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ABSTRACT
T h e  p r o b l e m  o f  p l a n n i n g  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  a t  t h e  
r e g i o n a l  l e v e l  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  l e s s  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e m  a r e  i n  t h e  e m b r y o n i c  s t a g e  
o f  d e v e l o p m e n t .  I n  g e n e r a l ,  e c o n o m i s t s  a n d  o t h e r  p l a n n e r s  
i n  L i b e r i a  h a v e  u n t i l  r e c e n t l y ,  p a i d  v e r y  l i t t l e  a t t e n t i o n  
t o  t h e  r o l e  o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r .  T h i s  t h e s i s  e x a m i n e s  t h e  s p a t i a l  a n d  
s t r u c t u r a l  a s p e c t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i n  L i b e r i a  f r o m  
1 9 4 4 - 1 9 7 9 ,  i t s  i m p a c t  on  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ,  a n d  a l s o  
a t t e m p t s  t o  e v a l u a t e  t h e  d i f f e r e n t i a l  r e g i o n a l  g r o w t h .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  a  s a m p l e  s u r v e y  o f  100 
f i r m s  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  f i e l d w o r k  u n d e r t a k e n  i n  L i b e r i a ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  a n d  
m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .  T h e  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  i n v e s t i ­
g a t e  t h e  p o s s i b l e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  e a c h  
e x i s t i n g  f i r m  i n  t h e  a r e a ,  b e a r i n g  i n  m i n d  s u c h  m a j o r  f a c t o r s  
t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w h i c h  s e t  up  p l a n t s  
i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
d r a w s  on  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  c o n t r i b u t i o n s  m ade  t o  
t h e  s t u d y  o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n s .
T h e  r a n k i n g  o f  t h e  e i g h t  m a j o r  l o c a t i o n  f a c t o r s  b a s e d  
on  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e y  w e r e  m e n t i o n e d  e i t h e r  a s  t h e  
s o l e  f a c t o r ,  t h e  m a j o r  f a c t o r ,  o r  o t h e r w i s e  g i v e s  a  c l e a r  
e v i d e n c e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  i n d i v i d u a l  l o c a t i o n  
f a c t o r s  b y  t h e  e n t r e p r e n e u r s .  U s i n g  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y -  
£€-S a s  c r i t e r i o n ,  t h e  s p a t i a l  i m p a c t  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  
on  t h e  e c o n o m y  i s  a n a l y s e d .  A d o p t i n g  t h e  s a m e  e m p l o y m e n t
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i n d i c a t o r  a s  b a s e ,  a n d  w i t h  d i f f e r e n t  i n d i c e s  o f  m e a s u r e ­
m e n t s ,  t h e  c o m p a r a t i v e  d e g r e e  o f  m a n u f a c t u r i n g  a m o n g  t h e  
r e g i o n s  IS a s s e s s e d .  T h e  s t u d y  s h o w s  t h a t  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  ( e s p e c i a l l y  G r e a t  M o n r o v i a  R e g i o n ) ,  h a s  b e e n  t h e  m a i n  
f o c u s  o f  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n  a n d  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e
c o u n t r y .  T h e  t h e s i s  c o n c l u d e s  b y  d i s c u s s i n g  t h e  p r o b l e m s
arfi-
a n d  p r o s p e c t s  t h a t  a r e  a p p a r e n t ,  a n d  s u g g e s t i o n s ^ t o w a f d  a  
p o s s i b l e  r e g i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .
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INTRODUCTION
F r o m  t h e  t i m e  o f  Adam S m i t h ,  T h e  W e a l t h  o f  N a t i o n s  ( B k .
1 ,  C h a p t e r s  1 - 3 ) ,  e c o n o m i s t s  h a v e  m a d e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
a g r i c u l t u r a l  a n d  n o n  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s  i n  t h e  a t t a i n m e n t  
o f  e c o n o m i c  g r o w t h .  I t  i s  n o  l o n g e r  n e c e s s a r y  t o  a r g u e  t h e  
c a s e  f o r  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  a l b e i t  t h e r e  e x i s t  a  n u m b e r  o f  c o n t r o ­
v e r s i a l  q u e s t i o n s .  W i t h o u t  g o i n g  i n t o  d e t a i l  a b o u t  t h e  t h e o r y  
o f  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  g e n e r a l  t h e  d i s c u s s i o n s  h e r e  w i l l  b e  
b a s e d  on  t h e  p l a c e  o f  i n d u s t r y  a s  r e l e v a n t  t o  u n d e r d e v e l o p e d  
e c o n o m i e s .
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t
S i n c e  1 9 4 5 ,  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  h a s  b e c o m e  a  m a j o r  p o l i t i c a l  
a n d  s o c i a l  i s s u e  i n  w o r l d  a f f a i r s .  T h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  e x t e n t  
o f  p o v e r t y  i n  t h e  w o r l d  h a s  b e c o m e  m o r e  p r o n o u n c e d .  T h e  d i s ­
p a r i t i e s  i n  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  a n d  i n  t h e  r a t e s  o f  g r o w t h  
b e t w e e n  t h e  m o r e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ^  (MDCs) a n d  t h e  l e s s  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  ( L D C s)  h a v e  p r o v i d e d  a  g r e a t  d e a l  o f  d i s ­
c u s s i o n  i n  r e c e n t  e c o n o m i c  l i t e r a t u r e .  I n  f a c t ,  t h e  q u e s t i o n  
o f  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  h a s  b e c o m e  c r u c i a l  t o  d e v e l o p e d  a n d  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  W h i l e  t h e  l a t t e r  a r e  e s p e c i a l l y  c o n ­
c e r n e d  w i t h  l a u n c h i n g  t h e i r  p r o g r a m m e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
f o r m e r  a r e  s t r i v i n g  t o  m a i n t a i n  o r  i n c r e a s e  t h e i r  r a t e s  o f  
g r o w t h .
T h i s  t e r m  ' m o r e  d e v e l o p e d '  c o u n t r i e s  w i l l  b e  u s e d  i n t e r ­
c h a n g e a b l y  w i t h  ' d e v e l o p e d ' ,  ' a d v a n c e d ' ,  a n d  ' r i c h '  
c o u n t r i e s .  T h e  ' l e s s  d e v e l o p e d '  c o u n t r i e s  w i l l  a l s o  b e  
r e f e r r e d  t o  a s  ' u n d e r d e v e l o p e d ' ,  ' d e v e l o p i n g ' ,  a n d  ' p o o r '  
c o u n t r i e s .
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Many p e o p l e  r e g a r d  t h e  g r o w t h  o f  m o d e r n  f a c t o r y - s c a l e  
i n d u s t r y  a s  a l m o s t  s y n o n y m o u s  w i t h  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
a l t h o u g h  o p i n i o n s  p r e s e n t l y  d i f f e r .  I n d u s t r y  i s  r e g a r d e d ,  
f r o m  t h e  s o c i a l  p o i n t  o f  v i e w ,  a s  t h e  h a l l m a r k  o f  t h e  d e v e l o p e d  
s o c i e t y ,  a n d  p o s e s  a n  i m p o r t a n t  p r o b l e m  f o r  t h e  g r o w t h  o f  
d e v e l o p i n g  e c o n o m i e s .  I n d u s t r i a l i s a t i o n  i s  r e g a r d e d  b y  a l m o s t  
a l l  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  t o o l s  w h i c h  w i l l  
a i d  t h e m  i n  b r e a k i n g  down t h e  " v i c i o u s  c i r c l e "  o f  b a c k w a r d n e s s  
a n d  p o v e r t y .  I n  e c o n o m i c  t h e o r y  t h e r e  a r e  s o m e  i m p o r t a n t  
a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  hum an  m o t i v a t i o n ,  a m o n g j w h i c h  i s  t h e  
b e l i e f  t h a t  p u r s u i t  o f  p r o f i t  i s  t h e  m a j o r  g o a l .  C o n s e q u e n t  
on  t h i s  a s s u m p t i o n ,  m o s t  p r o b l e m s  i n  t h e  e c o n o m i c s  o f  l o c a t i o n  
a r e  t a c k l e d  b y  c a l c u l a t i n g  t h e  c o s t s  o f  p r o c u r e m e n t ,  m a n u ­
f a c t u r i n g  a n d  m a r k e t i n g  f o r  v a r i o u s  l o c a t i o n s  a n d  c h o o s i n g  
t h e  o n e  t h a t  o f f e r s  o p t i m u m  p r o f i t .  D e v i a t i o n  b e t w e e n  o p t i m a l  
a n d  a c t u a l  may b e  t a k e n  a s  a  b a s i s  f o r  a d m i t t i n g  o t h e r  " n o n ­
c o s t "  v a r i a b l e s  i n t o  t h e  a n a l y s i s  ( H o o v e r ,  1 9 4 7 ;  G r e e n h u t ,
1 9 5 6 ) .
I n d u s t r i a l  l o c a t i o n  a n d  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  a r e  i n t e g r a l  
p a r t s  o f  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n d u s t r i a l  p r o g r a m m i n g .  
T h e  p r o f i t s  d e r i v e d  f r o m  i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t  v a r y  e x t e n s i v e l y  
b o t h  f r o m  c o m m e r c i a l  a n d  n a t i o n a l  p o i n t s  o f  v i e w  a c c o r d i n g  t o  
t h e  g e o g r a p h i c  a l l o c a t i o n  o f  t h e  i n v e s t m e n t .  Any w r o n g  
s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  m a y ,  u n d e r  
e c o n o m i c  s y s t e m ,  s e r i o u s l y  a f f e c t  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  
a  c o u n t r y .  S i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  r e g i o n  s e r v e s  a s  t h e  m a j o r  
u n i t  w i t h i n  w h i c h  t h e  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s  o f  
t h e  s o c i e t y  c a n  b e  t a c k l e d  a n d  s o l v e d .  B u t  c u l t u r a l ,  p o l i t i ­
c a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  p e c u l i a r i t i e s ,  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  o n e s .
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m ake  e v e r y  r e g i o n a l  p r o b l e m  t o  s o m e  e x t e n t  sui generis.
T h e  p r o b l e m  o f  p l a n n i n g  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  a t  t h e  r e g ­
i o n a l  l e v e l  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  l e s s  d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e m  a r e  i n  t h e  e m b r y o n i c  s t a g e  o f  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  h a v e  n o t  e x p e r i e n c e d  a s  y e t  ^some’ m a j o r  m i s -  
l o c a t i o n s  o f  i n d u s t r i e s .  T h u s  t h i s  w o u l d  s a v e  t h e m
f r o m  c o n f r o n t i n g  s u c h  g r a v e  m i s l o c a t i o n s  a s  w i t n e s s e d  b y  t h e  
a d v a n c e d  c o u n t r i e s .  I n  g e n e r a l ,  e c o n o m i s t s  a n d  o t h e r  p l a n n e r s  
h a v e  u n t i l  r e c e n t l y ,  p a i d  v e r y  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  
o f , i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  T h e  f a c t o r  o f  l o c a t i o n  a n d  
s p a c e  h a s  n o w ,  h o w e v e r ,  b e c o m e  d e c i s i v e  a s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  
a n y  s u c c e s s f u l  p l a n t  o p e r a t i o n .
I n  i n d u s t r i a l  g e o g r a p h y ,  i t  h a s  b e c o m e  c u s t o m a r y  t o  d e f i n e  
t h e  p o i n t  o r  a r e a s  o c c u p i e d  b y  o n e  u n i t  o f  p r o d u c t i o n  a s  a  
location^  a n d  i t  i s  g e n e r a l l y  o b s e r v e d  t h a t  i n d u s t r i a l  
a c t i v i t y  i s  n e i t h e r  e v e n l y  s p r e a d  o v e r  t h e  e a r t h ' s  s u r f a c e ,  
n o r  d i s t r i b u t e d  i n  an  a p p a r e n t l y , r a n d o m  f a s h i o n .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e s e  p a t t e r n s  a r e  n o t  u n i f o r m ,  t h a t  t h e y  e x h i b i t  m a r k e d  
a r e a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  
a r e '  o f  g r e a t  c o n c e r n  p a r t i c u l a r l y  i n  a  c o u n t r y  l i k e  L i b e r i a .
I t  h a s  b e e n  r e p o r t e d  t h a t  u n t i l  1 9 6 6 ,  a l m o s t  a l l  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a  w e r e  l o c a t e d  i n  a n d  a r o u n d  M o n r o v i a  
( H a s s e l m a n n ,  1 9 7 9 : 3 7 ) .
I n d u s t r i a l  a c t i v i t y  h a s  b e e n  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  a  p a r t i ­
c u l a r  g r o w t h  a r e a ,  m a i n l y  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  M o n r o v i a .  
A g g l o m e r a t i o n  a d v a n t a g e s  a r e  p r o b a b l y  t h e  c a u s e  a n d  e f f e c t  o f
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t h i s  p r o c e s s  o f  c o n c e n t r a t i o n ,  w h i c h  h a s  b e e n  a g g r a v a t e d  b y  
t h e  l i m i t e d  s p a t i a l  d i s p e r s i o n  o f  t h e  c a p a c i t y ,  i n c o m e  a n d  
l i n k a g e  e f f e c t s  o f  i n v e s t m e n t .  T h e  i m b a l a n c e  i n  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n t e n s i f i e s  t h e  s p a t i a l  
d i s p a r i t i e s  i n  i n c o m e  a n d  l e a d s  t o  a n  a c c e l e r a t i o n  o f  t h e  
p r o c e s s  o f  u r b a n i s a t i o n  i n  t h e  i n d u s t r i a l  c o r e  a r e a .  An 
a p p r o p r i a t e  s t r a t e g y  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  s h o u l d  
s e e k ,  a b o v e  a l l ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n d u s t r i a l  g r o w t h  o v e r  
a  l a r g e r  n u m b e r  o f  s e l e c t e d  g r o w t h  p o l e s  a l o n g  n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  a x e s .
As p r e s e n t l y  c o n c e i v e d ,  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  :
1 .  To d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n  t h e  s p a t i a l  a n d  
s t r u c t u r a l  a s p e c t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  
i n  L i b e r i a  f r o m  1 9 4 4  t o  1 9 7 9 ,  a n d  t o  a n a l y s e  
i t s  i m p a c t  on  t h e  L i b e r i a n  e c o n o m y .
2 .  To e v a l u a t e  d i f f e r e n t i a l  r e g i o n a l  g r o w t h  a n d ,
3 .  To s u g g e s t  g u i d e l i n e s  w h i c h  s h o u l d  h e l p  
p l a n n e r s  i n  t h e  f u t u r e  s t r a t e g y  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g .
T h e  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  t h e s e  d a t e s  a r e  p r i m a r i l y  b e c a u s e  
L i b e r i a ' s  e c o n o m y  l a n g u i s h e d  d u e  t o  l a c k  o f  f o r e i g n  i n v e s t ­
m e n t  b e f o r e  1 9 4 4 ,  a n d  w h i l e  1 9 4 4  d o e s  n o t  q u a l i f y  a s  t h e  
y e a r  o f  R o s t o w i a n  t a k e - o f f  f o r  L i b e r i a ,  i t  d o e s  p r o v i d e  a  
c o n v e n i e n t  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  t h e  " o l d "  a n d  " n e w "  
L i b e r i a n  e c o n o m y .  I n  a d d i t i o n ,  1 9 7 9  m a r k e d  t h e  e n d  o f  a  l o n g  
u n i n t e r r u p t e d  y e a r s  o f  t h e  T r u e  W hig  P a r t y  r u l e  i n  L i b e r i a ' s  
h i s t o r y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a s s a s s i n a t i o n  o f  P r e s i d e n t  T o l b e r t  
i n  A p r i l  1 9 8 0 .
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Among t h e  h y p o t h e s e s  b e i n g  e x a m i n e d  a r e  t h e  p r o p o s i t i o n s  
t h a t  s m a l l  c o u n t r i e s  h a v e  h i g h  l e v e l s  o f  i n d u s t r i a l  c o n c e n ­
t r a t i o n ,  a n d  t h a t  t h e  s i z e  o f  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  h a s  an  
i m p o r t a n t  i n f l u e n c e  o n  t h e  l e v e l  o f  c o n c e n t r a t i o n ;  t h a t  a s  
m a n u f a c t u r i n g  e x p a n d s  i t  h a s  g r e a t e r  a t t r a c t i o n  t o  t h e  l a r g e s t  
u r b a n  c e n t r e s ;  a n d  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  p l a n t  l o c a t i o n  may n o t  
b e  o p t i m a l ,  b u t  o n e  w h i c h  s i m p l y  s a t i s f i e s  t h e  n e e d s  o f  t h e  
d e c i s i o n  m a k e r .
T h e  A im s  o f  t h e  S u r v e y
T h e  p r e s e n t  e n q u i r y  r e q u i r e d  f i e l d w o r k  a n d  t h e  p r i n c i p a l
a i m  w a s  t o  e x a m i n e  t h o r o u g h l y  t h e  p o s i t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g
c o n c e r n s  i n  t h e  c o u n t r y .  On t h e  b a s i s  o f  t h e  e v i d e n c e
o b t a i n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  a n  a t t e m p t  w i l l
b e  m a d e  t o  a n s w e r  a  n u m b e r  o f  q u e s t i o n s  w h i c h  a p p e a r  t o  b e
c e n t r a l '  t o  t h e  s t u d y .  Some o f  t h e s e  a r e :  W ha t  w e r e  t h e  f a c t o r s
o f  l o c a t i o n  i n  L i b e r i a ,  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  d i d  t h e y  i n f l u e n c e
p l a n t  l o c a t i o n ?  W ha t  w a s  t h e  m a g n i t u d e  o f  m a n u f a c t u r i n g ?
W ha t  w a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t y ?  W ha t  w e r e
t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  t h a t  c o n f r o n t e d  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s
i n  t h e  c o u n t r y ?  H a v e  t h e r e  b e e n  a n y  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n
p l a n t  l o c a t i o n s ?
■ ■ /
A p p r o a c h  a n d  N e e d  f o r  t h e  P r e s e n t  S t u d y
T h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i n  t h i s  t h e s i s  d r a w s  on  t h e o r e t i c a l  
a n d  e m p i r i c a l  c o n t r i b u t i o n s  m a d e  i n  t h e  s t u d y  o f  i n d u s t r i a l  
l o c a t i o n .  T h u s ,  t h e  f r a m e w o r k  a d o p t e d  w i l l  i l l u s t r a t e  t h e  
t h r e e  m e t h o d s  -  t h e  h i s t o r i c a l ,  r e g i o n a l  a n d  f a c t o r  m e t h o d s  
u s e d  i n  i n d u s t r i a l  g e o g r a p h y  w h e n e v e r  n e c e s s a r y .  N e e d  f o r
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t h e  s t u d y  a r i s e s  o u t  o f  t h e  f a c t  t h a t  f o r  L i b e r i a  n e i t h e r  o f  
t h e s e  t o p i c s  h a s  e v e r  b e e n  i n v e s t i g a t e d  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  
i t  i s  t h e  w r i t e r ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  r e s u l t s  a c h i e v e d  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  g a t h e r i n g  o f  b a s i c  m a t e r i a l  n e e d e d  f o r  
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n ,  p u b l i c  p o l i c y ,  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g .  
T h e  s t u d y  i s  a l s o  c o n c e i v e d  a s  a  c o n t r i b u t i o n  o f  a p p l i e d  
g e o g r a p h y  t o  r e g i o n a l  s c i e n c e  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .
T h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i s e d  i n  f o u r  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e t t i n g .  I t  p r o v i d e s  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  
a n d  g e o g r a p h i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  e c o n o m i c  
c o n t e x t  o f  s o m e  s e l e c t e d  e n g i n e s  o f  g r o w t h  i n  L i b e r i a n  e c o n o m y  
b y  w h i c h  i n d u s t r i a l i s a t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h r e e  a n d  a  h a l f  d e c a d e s  i s  a n a l y s e d .  S e c t i o n  I I  d i s ­
c u s s e s  s o m e  a s p e c t s  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  t h e  m a j o r  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  l o c a t i o n .  S e c t i o n  I I I  f o c u s e s  o n  r e g i o n a l  d i s ­
p a r i t i e s  i n  i n d u s t r i a l  g r o w t h  a n d  t h e i r  i m p a c t  on  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  c o n t a i n s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  r e g i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e ­
g i e s ,  w i t h  c o n c l u d i n g  r e m a r k s  a n d  p o s s i b l e  s u g g e s t i o n s .
A l t h o u g h  t h e  m a i n  p e r i o d  c o v e r e d  i s  1 9 4 4 - 1 9 7 9 ,  t h e  a n a l y s i s  
i s  n o t  a l w a y s  b o u n d  b y  t h e s e  d a t e s .  I n  s o m e  p l a c e s ,  t h e  . 
l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  h a s  w a r r a n t e d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  -a s h o r t e r  r u n  o f  y e a r s .  I n  o t h e r s ,  t h e  a n a l y s i s  o f  c e r ­
t a i n  d e v e l o p m e n t s  b e n e f i t s  f r o m  a  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  o r i g i n s ,  
w h i c h  may l i e  o u t s i d e  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y .  T h e  c h r o n o l o g i c a l  
s c o p e  h a s  b e e n  e x t e n d e d  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  w i t h o u t  
h e s i t a t i o n .
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t h e  s t u d y  a r i s e s  o u t  o f  t h e  f a c t  t h a t  f o r  L i b e r i a  n e i t h e r  o f  
t h e s e  t o p i c s  h a s  e v e r  b e e n  i n v e s t i g a t e d  s y s t e m a t i c a l l y  a n d  
i t  i s  t h e  w r i t e r ' s  b e l i e f  t h a t  t h e  r e s u l t s  a c h i e v e d  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  g a t h e r i n g  o f  b a s i c  m a t e r i a l  n e e d e d  f o r  
r e s o u r c e  a l l o c a t i o n ,  p u b l i c  p o l i c y ,  a n d  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g .  
T h e  s t u d y  i s  a l s o  c o n c e i v e d  a s  a  c o n t r i b u t i o n  o f  a p p l i e d  
g e o g r a p h y  t o  r e g i o n a l  s c i e n c e  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .
T h i s  t h e s i s  i s  o r g a n i s e d  i n  f o u r  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e t t i n g .  I t  p r o v i d e s  a  b r i e f  h i s t o r i c a l  
a n d  g e o g r a p h i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  e c o n o m i c  
c o n t e x t  o f  s o m e  s e l e c t e d  e n g i n e s  o f  g r o w t h  i n  L i b e r i a n  e c o n o m y  
b y  w h i c h  i n d u s t r i a l i s a t i o n  h a s  t a k e n  p l a c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  t h r e e  a n d  a  h a l f  d e c a d e s  i s  a n a l y s e d .  S e c t i o n  I I  d i s ­
c u s s e s  s o m e  a s p e c t s  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  t h e  m a j o r  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  l o c a t i o n .  S e c t i o n  I I I  f o c u s e s  on  r e g i o n a l  d i s ­
p a r i t i e s  i n  i n d u s t r i a l  g r o w t h  a n d  t h e i r  i m p a c t  on  t h e  n a t i o n a l  
e c o n o m y .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  c o n t a i n s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
i m p l i c a t i o n s  f o r  r e g i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e ­
g i e s ,  w i t h  c o n c l u d i n g  r e m a r k s  a n d  p o s s i b l e  s u g g e s t i o n s .
A l t h o u g h  t h e  m a i n  p e r i o d  c o v e r e d  i s  1 9 4 4 - 1 9 7 9 ,  t h e  a n a l y s i s  
i s  n o t  a l w a y s  b o u n d  b y  t h e s e  d a t e s .  I n  s o m e  p l a c e s ,  t h e  . 
l i m i t e d  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  h a s  w a r r a n t e d  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  -a s h o r t e r  r u n  o f  y e a r s .  I n  o t h e r s ,  t h e  a n a l y s i s  o f  c e r ­
t a i n  d e v e l o p m e n t s  b e n e f i t s  f r o m  a  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  o r i g i n s ,  
w h i c h  may l i e  o u t s i d e  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y .  T h e  c h r o n o l o g i c a l  
s c o p e  h a s  b e e n  e x t e n d e d  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  w i t h o u t  
h e s i t a t i o n .
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SECTION I 
THE FRAMEWORK OF THE STUDY
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CHAPTER 1
THE HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL BACKGROUND
I n  t h i s  c h a p t e r  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  g o  i n t o  s o m e  d e t a i l s  
a b o u t  c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  m a k e  L i b e r i a  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  r e s t  o f  A f r i c a .  T h e s e  d e t a i l s  w i l l  h e l p  s h e d  som e  
l i g h t  u p o n  t h e  p l i g h t  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  c o u n t r y  i n  i t s  
s t r u g g l e s  t o w a r d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  L i b e r i a  i s  u n i q u e  
i n  A f r i c a ,  a n d  may b e  s t y l e d  i n  s o m e  r e s p e c t s  a s  a  " c o u n t r y  
o f  f i r s t s " .  I t  w a s  t h e  f i r s t  i n d e p e n d e n t  c o u n t r y  i n  A f r i c a  
( e x c l u d i n g  E g y p t ) ;  t h e  f i r s t  n e g r o  r e p u b l i c  i n  A f r i c a ;  t h e  
f i r s ' t  A f r i c a n  c o u n t r y  t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  
a n d  t h e  o n l y  c o u n t r y  i n  A f r i c a  t h a t  w a s  n e v e r  c o l o n i s e d .  
D e s p i t e  a l l  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s ,  L i b e r i a  i s  o n e  o f  t h e  l e a s t  
h e a r d  o f  e c o n o m i c a l l y ,  i s  b a c k w a r d ,  a n d  i s  u n p o p u l a r  w i t h  
e c o n o m i s t s  a n d  w r i t e r s  d e a l i n g  w i t h  d e v e l o p m e n t  a n d  p l a n n i n g .
T h e  H i s t o r i c a l  B a c k g r o u n d
H i s t o r i c a l l y  t h e  f o u n d i n g  o f  L i b e r i a  c a n  b e  t r a c e d  t o  
a b o u t  1 8 2 0  a s  a  s e t t l e m e n t  f o r  " f r e e d  men o f  c o l o u r " .  On 
M a r c h  3 ,  1 8 1 9 ,  ' A m e r i c a n  C o n g r e s s  p a s s e d  a n  a c t  a p p r o p r i a t i n g  
$ 1 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  A m e r i c a n  C o l o n i s a t i o n  S o c i e t y  
( A C S ) .  P r e s i d e n t  M o n r o e ,  on  J a n u a r y  8 ,  1 8 2 0  a p p o i n t e d  S a m u e l  
B a c o n  a s  p r i n c i p a l  U . S .  a g e n t  u n d e r  t h e  a c t  o f  M a r c h  3 ,  1 8 1 9 ,  
w i t h  J o h n  B.  B a n k s o n  a s  a s s i s t a n t  a g e n t .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  
ACS a c c o r d i n g  t o  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  i t s  f o u n d e r s  w a s  t o
4
o r g a n i s e  t h e  r e s e t t l e m e n t  i n  A f r i c a ^ t h o s e  f r e e  b l a c k s  w i l l i n g  
t o  g o .  B u t ,  t h e  m o t i v e s  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  w e r e  v a r i o u s  
( N e s b i t  a n d  W i l l i a m s ,  1 9 6 9 ) .  W i t h  a  g r o u p  o f  e i g h t y - e i g h t
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p e r s o n s  ( 3 3  m e n ,  18 w o m e n ,  a n d  37  c h i l d r e n ) ,  t h e  3 0 0 - t o n  b r i g  
E l i z a b e t h  s a i l e d  f o r  A f r i c a  on  F e b r u a r y  6 ,  18 2 0  a s  a  p u b l i c  
v e s s e l  o f  t h e  U . S .  G o v e r n m e n t .  T h e  c o m p a n y  m e t  w i t h  d i s a s t e r s  
i n  t h e  f o r m  o f  s i c k n e s s  a n d  m any  d i e d .  T h e  s u r v i v o r s  t o o k  
r e f u g e  a t  F o u r a h  B a y ,  S i e r r a  L e o n e .  A n o t h e r  s e t  o f  e m i g r a n t s  
s a i l e d  f o r  S i e r r a  L e o n e  on  t h e  b i g  ^ N a u t i l u s ' ;  t h e y  m a n a g e d  
l a t e r  t o  e s t a b l i s h  a  new s e t t l e m e n t .
At  G r a n d  B a s s a ,  a b o u t  80 km ( 5 0  m i l e s )  e a s t  o f  w h a t  i s  now 
M o n r o v i a ,  t h e  e m i g r a n t s  c l a s h e d  w i t h  t h e  l o c a l  n a t i v e  c h i e f s  
b u t  f i n a l l y  s u c c e e d e d  i n  e n t e r i n g  i n t o  a n  a g r e e m e n t  f o r  a  
s u i t a b l e  p i e c e  o f  l a n d .  B u t  d u e  t o  s o m e  u n s c r u p u l o u s  d e a l i n g s  
among  som e  o f  t h e  n a t i v e s  w i t h  whom t h e y  b a r g a i n e d ,  t h e  G r a n d  
B a s s a  d e a l  w a s  c a n c e l l e d .  A f t e r  t h e s e  t w o  a t t e m p t s  b y  l a n d  
s e t t l e r s  i n  w h a t  i s  now L i b e r i a  h a d  f a i l e d ,  t h e  t h i r d  g r o u p  
u n d e r  D r .  E l i  A y r e s  a n d  C a p t a i n  R o b e r t  F . S t o c k t o n  s e t  o u t  
a b o a r d  t h e  U . S . S .  A l l i g a t o r .  T h e y  w e n t  a s h o r e  a t  C a p e  
M e s u r a d o ,  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  t h e  c i t y  o f  M o n r o v i a .  A f t e r  
s e v e r a l  f u t i l e  a t t e m p t s  t o  m e e t  t h e  c h i e f s ,  t h e y  a t  l a s t  m e t  
w i t h  " K i n g ” P e t e r ,  a n d  f o l l o w i n g  p r o l o n g e d  a r g u m e n t s ,  t h e  
p a r t i e s  cam e  t o  a n  a c c o r d  t o  c e d e  t h e  d e s i r e d  t e r r i t o r y  t o
t h e  c o m p a n y  i n  1 8 2 1 .
,
On J a n u a r y  7 ,  1 8 2 2  t h e y  o c c u p i e d  t h e  l i t t l e  i s l a n d  a t  t h e  
m o u t h  o f  t h e  r i v e r  n a m i n g  i t  " P e r s e v e r a n c e  I s l a n d " ,  l a t e r  
c h a n g e d  t o  P r o v i d e n c e  I s l a n d ,  a  n a m e  i t  h a s  r e t a i n e d  u n t i l  
t o d a y .  T h e  s e t t l e r s  t h e n  m o v e d  t o  t h e  m a i n l a n d  on  A p r i l  2 5 ,  
1 8 2 2 ,  now know n  a s  M o n r o v i a .  An e a r l y  a g e n t  o f  t h e  ACS,
J e h u d i  Ashmun f i r s t  n a m e d  t h e  m a i n l a n d  " C h r i s t o p o l i s " .  I t s  
p r e s e n t  nam e  w a s  a d o p t e d  on F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 2 4  i n  h o n o u r  o f
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P r e s i d e n t  J a m e s  M o n r o e  o f  t h e  U . S .  who g r e a t l y  a s s i s t e d  t h e
e f f o r t s  o f  t h e  s o c i e t y .  T h r o u g h  a  s e r i e s  o f  t r e a t i e s  w i t h
t h e  t r i b a l  c h i e f s ,  t h e  t e r r i t o r y  w a s  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  w h a t
t o d a y  i s  k n o w n  a s  " L i b e r i a " . I t  i s  u p o n  l a n d i n g  o n  t h i s
upon
m a i n l a n d  t h a t  H u b e r i c h  r e m a r k e d ^ t h e  b i r t h  o f  a n  i n d e p e n d e n t  
p o l i t i c a l  c o m m u n i t y ,  e n d o w e d  w i t h  f u l l  p o w e r s  o f  s o v e r e i g n t y ,  
p e a c e  a n d  w a r  ( H u b e r i c h ,  1 9 4 3 : 2 4 9 ) .
T h e r e a f t e r ,  s e v e r a l  o t h e r  c o l o n i s a t i o n  s o c i e t i e s  t o o k  t o  
a c q u i r i n g  new t e r r i t o r i e s  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  i n  t h e  i n t e r i o r  
By 1 8 3 9  a  new c o n s t i t u t i o n  w a s  d r a w n  u p  u n d e r  G o v e r n o r  T hom as  
B u c h a n a n  u n i t i n g  a l l  t h e  s e t t l e m e n t s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
M a r y l a n d .  T h i s  b e c a m e  t h e  b a s i s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  
L i b e r i a  w h i c h  l a s t e d  u n t i l  1 8 4 7 .  D e s p i t e  t h i s  f e d e r a t i o n ,  
t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  w a s  s t i l l  a n o m a l o u s  b e c a u s e  t h e  
s u p r e m e  a u t h o r i t y  r e s t e d  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  ACS a n d  t h e  
E u r o p e a n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  r e f u s e d  t o  p a y  
t a x e s  o r  c u s t o m s  d u t i e s  i m p o s e d  b y  t h e  c o m m o n w e a l t h .  I n  
o r d e r  t o  c o u n t e r  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  c o m m o n w e a l t h , c a l l e d  
a  c o n s t i t u t i o n a l  c o n v e n t i o n  w h i c h  o p e n e d  o n  J u n e  2 5 ,  1 8 4 7  i n  
M o n r o v i a .  A f t e r  s o m e  n e c e s s a r y  d e l i b e r a t i o n s  t h e y  d e c l a r e d  
t h e m s e l v e s  a  f r e e ,  s o v e r e i g n ,  a n d  i n d e p e n d e n t  S t a t e  b y  t h e  
name o f  t h e  " R e p u b l i c  o f  L i b e r i a "  on  A u g u s t  2 4 ,  1 8 4 7 .
I n c i d e n t a l l y ,  t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  b a s e d  on  t h a t  o f  t h e  
U . S .  I n  1 8 4 8  a  t r e a t y  o f  C om m erce  a n d  A m i t y  w a s  c o n c l u d e d  
w i t h  B r i t a i n  a n d  i n  1 8 4 8 - 4 9  F r a n c e ,  E n g l a n d ,  P r u s s i a  a n d  
many o t h e r  p o w e r s  r e c o g n i s e d  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  L i b e r i a .  The  
U . S . ,  h o w e v e r ,  w a s  u n w i l l i n g  t o  o f f i c i a l l y  a c k n o w l e d g e  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  L i b e r i a  u n t i l  1 8 6 2  ( t h e  o u t b r e a k  o f  t h e
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A m e r i c a n  C i v i l  W a r ) .  T h e  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  S t a t e  o f  
M a r y l a n d  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  C a p e  P a l m a s  i n  1 8 3 3  w a s  b y  
c o n s e n t  a n n e x e d  t o  L i b e r i a  l a t e r  i n  1 8 5 7  a s  t h e  f o u r t h  C o u n t y  
o f  t h e  R e p u b l i c  a f t e r  M o n t s e r r a d o ,  G r a n d  B a s s a ,  a n d  S i n c e  
c o u n t i e s .
D u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  t h e r e  w e r e  f r e q u e n t  n a t i v e  r i s i n g s  
a g a i n s t  t h e  s e t t l e r s ,  a n d  a l s o  t h e r e  w a s  s o m e  s u s p i c i o n  o f  
E u r o p e a n  i n t e r v e n t i o n  a n d  d i s t r u s t  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  a n d  
c o m m e r c i a l  a m b i t i o n s  o f  t h e i r  n e i g h b o u r s ,  F r a n c e  a n d  B r i t a i n .  
L i b e r i a  w a s  n e v e r t h e l e s s  n o t  a l o n e  i n  i t s  s t r u g g l e s , f o r  i t s  
r e l a t i o n  w i t h  t h e  U . S .  w a s  a l w a y s  r e g a r d e d  a s  " q u a s  i - p a r e n t a l "
P o l i t i c a l  D e v e l o p m e n t s
I n  o r d e r  t o  t h o r o u g h l y  u n d e r s t a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p a r t y
p o l i t i c s  i n  p r e s e n t  L i b e r i a ,  i t  w i l l  b e  a s  w e l l  t o  t r a c e  t h e
e v e n t s  d u r i n g  t h e  e a r l y  s o j o u r n  o f  t h e  s e t t l e r s .  T h e  l a w s
in
a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  1 8 2 0  ^  a  s c a n t  
i n s t r u c t i o n - l i k e  i n s t r u m e n t  f o r m u l a t e d  i n  D e c e m b e r  1 8 2 0  b y  
t h e  ACS. I t  r e q u i r e d  t h e  s e t t l e r s  t o  s u b m i t  t o  t h e  e n t i r e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  i t s  a g e n t s  w i t h o u t  g i v i n g  a n y  
g u a r a n t e e  o f  p r o t e c t i o n  t o  t h e  s e t t l e r s  i n  r e t u r n  f o r  t h e i r  
l o y a l t y  ( S m i t h ,  1 9 7 0 : 6 ) .
Due t o  t h e  c o n t i n u e d  g r o w t h  o f  d i s c o n t e n t  a m ong  t h e  
s e t t l e r s .  R e v .  R. G u r l e y  w a s  s e n t  a s  a  s p e c i a l  c o m m i s s i o n e r  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s i t u a t i o n  u n d e r  w h i c h  t h e  p e o p l e  l i v e d .
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He f o r m u l a t e d  a  new c o n s t i t u t i o n . ^  A l t h o u g h  t e n s i o n s  w e r e  
e a s e d  a  l i t t l e ,  t h e r e  w e r e  s o m e  d e f e c t s  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
A p a r t  f r o m  c o n c e n t r a t i n g  t h e  p o w e r s  i n  t h e  h a n d s  o f  o n e  m an ,  
t h e  a g e n t ,  i t  c r e a t e d  a  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  d a r k  s k i n n e d  
a n d  t h e  l i g h t  s k i n n e d .  T h i s  c o n s t i t u t i o n a l  c o n t r o v e r s y  o f  
s k i n  c o l o u r  l a s t e d  u n t i l  b e t w e e n  1 8 3 5  a n d  1 8 3 9  a f t e r  w h i c h  
p o l i t i c a l  v i e w s  b e c a m e  t r a n s f o r m e d  i n t o  e n t i r e  d e v e l o p m e n t  
o f  t r a d e  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  w e a l t h  b y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
p e o p l e .  A c l e a v a g e  o f  i n t e r e s t  b e c a m e  a p p a r e n t  i n  1 8 3 5  
b e t w e e n  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  a g r i c u l t u r a l  g r o u p s  i n  t h e  
u p p e r  s e t t l e m e n t s  a n d  t h e  m o r e  l i b e r a l  a n d  c o m m e r c i a l  e l e m e n t s  
i n  a n d  a r o u n d  M o n r o v i a .
..At t h i s  t i m e ,  t h e  G o v e r n o r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  w a s  Thom as  
B u c h a n a n .  On J u l y  2 5 ,  1 8 4 7 ,  G o v e r n o r  B u c h a n a n  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  c o n v e n t i o n  m e e t ,  a n d  t h e n  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  v o t i n g  
on  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  t h e  e l e c t i o n s  o f  t h e  F i r s t  P r e s i d e n t  
o f  t h e  R e p u b l i c  w o u l d  b e  t h e  1 s t  T u e s d a y  i n  O c t o b e r  1 8 4 7 .
Two p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a d  b e e n  f o r m e d :  ( 1 )  t h e  P r o - G o v e r n ­
m e n t  P a r t y  kn o w n  a s  " T h e  T r u e  L i b e r i a n  P a r t y "  a n d  ( 2 )  t h e  
A n t i - A d m i n i s t r a t i o n  P a r t y  c a l l e d  t h e  " O l d  W h ig  P a r t y " .  At  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p o l l  on  t h e  s c h e d u l e d  d a t e ,  t h e  r e s u l t s  
w e r e  an  o v e r w h e l m i n g  v i c t o r y  f o r  t h e  " T r u e  L i b e r i a n  o r  
R e p u b l i c a n  P a r t y "  f o u n d e d  b y  P r e s i d e n t  J o s e p h  J .  R o b e r t s  a n d  
h i s  f o l l o w e r s  on  J u l y  2 6 ,  1 8 4 7 .  T h u s  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  
c o n t r o l l e d  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  u n t i l  t h e  e l e c t i o n  o f  
1 8 6 9 .
1 .  I t  i s  c o n t a i n e d  i n  A p p e n d i x  I a n d  I I ,  P l a n  f o r  t h e  C i v i l  
G o v e r n m e n t  o f  L i b e r i a ,  a n d  t h e  D i g e s t  o f  t h e  Laws  o f  t h e  
C o l o n y  o f  L i b e r i a  1 8 2 4 .
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B u t  w i t h i n  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y ,  o w i n g  t o  s o m e  i n t e r n a l  
d i s s e n s i o n ,  a n o t h e r  p a r t y  e m e r g e d ,  k now n  a s  " T r u e  W h ig  P a r t y " .  
By t h e  e l e c t i o n  o f  1 8 6 9 ,  E d w a r d  J .  R o y e  o f  t h e  T r u e  W hig  
b e c a m e  t h e  P r e s i d e n t .  A f t e r  t h e  m y s t e r i o u s  d e a t h  o f  P r e s i d e n t  
R o y e ,  a  R e p u b l i c a n  j u n t a  f o r c e d  h i s  V i c e - P r e s i d e n t  J a m e s  S .  
S m i t h  t o  a c c e p t  a  t r u n c a t e d  t e r m  o f  o f f i c e  a n d  r e - i n s t a l l e d  
f o r m e r  P r e s i d e n t  J .  R o b e r t s  t o  t h e  p r e s i d e n c y .  T h e  R e p u b l i ­
c a n s  w e r e  v i c t o r i o u s  i n  t h e  n e x t  t w o  e l e c t i o n s ,  b u t  i n  1 8 8 4  
c ame  t h e  f i r s t  i n  t h e  s e r i e s  o f  W hig  t r i u m p h s  t h a t  h a v e  
f l o u r i s h e d  u n t r a m e l l e d  u n t i l  A p r i l  1 2 ,  1 9 8 0  f o l l o w i n g  t h e  
a s s a s s i n a t i o n  o f  P r e s i d e n t  T o l b e r t  J r .
T h u s  s t a r t e d  t h e  p a t t e r n  o f  o n e - p a r t y  r u l e  d u r i n g  t h e  
n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  c e n t u r i e s  t h a t  b e c a m e  t h e  p o l i t i c a l  
n o r m  i n  L i b e r i a .  I n  c o n c l u s i o n  L i e b e n o w  s t a t e s ,  " . . . t h r o u g h ­
o u t  much o f  L i b e r i a ' s  h i s t o r y  t h e  T r u e  W h ig  P a r t y ' s  
m o n o p o l i z a t i o n  o f  t h e  e l e c t o r a l  p r o c e s s  h a s  s e r v e d  a s  a  s t r o n g  
b u l w a r k  o f  A m e r i c o - L i b e r i a n  s u p r e m a c y  w i t h i n  t h e  s t a t e "  
( L i e b e n o w ,  1 9 6 9 : 1 3 0 ) .
T h e  G e o g r a p h i c a l  B a c k g r o u n d
H a v i n g  d i s c u s s e d  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  
i n  L i b e r i a  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n  i n  s o m e  
d e t a i l  a  n u m b e r  o f  s e l e c t e d  a s p e c t s . o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  
g e o g r a p h y  o f  L i b e r i a  w h i c h  p r o v i d e  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  t r e n d  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .
L o c a t i o n  a n d  A r e a
T he  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a  i s  s i t u a t e d  i n  W e s t  A f r i c a ,  t h e  
N o r t h  A t l a n t i c  O c e a n  f o r m i n g  i t s  s o u t h - w e s t  b o u n d a r y ;  on
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t h e  w e s t  i t  i s  b o u n d e d  b y  S i e r r a  L e o n e ,  o n  t h e  n o r t h  b y
G u i n e a ,  a n d  o n  t h e  e a s t  b y  I v o r y  C o a s t .  I t  i s  t y p i c a l l y
t r o p i c a l ,  l y i n g  j u s t  a  f e w  d e g r e e s  n o r t h  o f  t h e  e q u a t o r ,  i t s
n o r t h e r n  t i p  a t  l a t i t u d e  8 °  3 0 ^ ,  i t s  s o u t h e r n  a t  4 °  3 0 ' .  I t s
2
t o t a l  l a n d  a r e a  i s  c o n v e n t i o n a l l y  q u o t e d  a s  1 . 1 1 3 6 9 6  km 
( 4 3 , 0 0 0  s q .  m i l e s ) . ^
G e o l o g i c a l  O u t l i n e
T h e  L i b e r i a n  g e o l o g i c a l  u n d e r g r o u n d  c o n s i s t s  o f  p r e -  
C a m b r i a n  c r y s t a l l i n e  r o c k s  w h i c h  f o r m  a  p a r t  o f  t h e  W e s t  
A f r i c a n  s h i e l d ,  a n d  t h e  L i b e r i a n  s e c t i o n  i s  a l m o s t  3 , 1 0 0  
m i l l i o n  y e a r s  o l d .  The  g r a n i t e  a n d  g n e i s s  r o c k s  a r e  t h e  
r e s u l t  o f  m e t a m o r p h i s m  a n d  t e c t o n i c  f o r c e s  a c t i n g  on  a  r e g ­
i o n a l  s c a l e .  M e t a - s e d i m e n t a r y  r o c k s  o v e r  c e n t r a l  L i b e r i a  
b e t w e e n  11&° a n d  9 °  w e s t  a n d  e a s t e r n  a n d  s o u t h e r n  L i b e r i a  
i n c l u d e  s c h i s t  a n d  q u a r z i t e  w i t h  i r o n  f o r m a t i o n ,  a m p h i b o l i t e  
a n d  p a r a g n e i s s .
Much y o u n g e r  s e d i m e n t a r y  r o c k s  e x i s t  a l o n g  t h e  c o a s t a l  
a r e a  b e t w e e n  M o n r o v i a  a n d  B u c h a n a n  ( F i g u r e  1 . 1 ) ,  a n d  t h e y  
c o n s i s t  m a i n l y ' o f  l a m i n a t e d  s a n d s t o n e s  w i t h  s i l t ,  m u d s t o n e s
a n d  c o n g l o m e r a t e s .  T he  M o n r o v i a - B u c h a n a n  b a s i n  i n d i c a t e s
/
p a l e o z o i c  s a n d s t o n e  on  t h e  b o t t o m  o f  t h e  b a s i n  a b o u t  1 , 0 0 0  m. 
t h i c k  w h i c h  i s  c o v e r e d  b y  a  2 , 0 0 0  m.' t h i c k  c r e t a c e o u s  s a n d ­
s t o n e .
L i b e r i a n  r o c k s  a r e  c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  a g e  g r o u p s  a s
2 .  A l t h o u g h  t h i s  a r e a  i s  u s u a l l y  q u o t e d ,  t h e  M i n i s t r y  o f  
A g r i c u l t u r e  h a s  i s s u e d  a  s t a t i s t i c a l  o r d e r  c l a i m i n g  
9 7 7 , 5 4 0  km2 ( 3 7 , 7 4 3  s q .  m i l e s ) .  S e e  M i n i s t r y  o f  A g r i ­
c u l t u r e ,  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  S t a t i s t i c a l  H a n d b o o k  o f  
L i b e r i a  1 9 7 6 ,  p .  1 .
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f o l l o w s :  1 )  L i b e r i a n  Age  P r o v i n c e ,  ( 2 )  E b u r n e a n  Age P r o ­
v i n c e ,  a n d  ( 3 )  P a n - A f r i c a n  Age P r o v i n c e .
T he  L i b e r i a n  Age  P r o v i n c e  ( o f  2 6 0 0 - 3 1 0 0  m i l l i o n  y e a r s )  f o r m s  
t h e  l a r g e s t  o f  t h e  t h r e e  g e o l o g i c a l  a g e  p r o v i n c e s  i n  L i b e r i a ,  
c o v e r i n g  n o r t h e r n  a n d  c e n t r a l  L i b e r i a  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  s o u t h - e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  a s  w e l l  a s  e x c l u d i n g  
t h e  s o u t h e r n  c o a s t a l  r e g i o n  b e t w e e n  R o b e r t s p o r t  i n  G r a n d  C a p e  
M o u n t  C o u n t y  a n d  G r e e n v i l l e  i n  S i n o e  C o u n t y .  T h e r m o t e c t o n i c  
f o r c e s  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  e a r t h  -  u n d e r  t h e  c r u s t  -  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  c r u s t  i t s e l f  d u r i n g  t h e  L i b e r i a n  a g e  p e r i o d  
a r o u n d  2 7 0 0  m i l l i o n  y e a r s  a g o ,  a n d  h a v e  c a u s e d  f o l d i n g ,  
f a u l t i n g  a n d  s h e a r i n g  o f  g r a n i t i c  a n d  m e t a - s e d i m e n t a r y  r o c k s  
( B e h r e n d t  a n d  W o t o r s o n ,  1 9 7 2 : 6 7 ) .  V e r y  o l d  r o c k  f o l i a t i o n  
a n d  t e c t o n i c  s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  t r e n d  n o r t h e a s t w a r d  i n  t h i s  
Age P r o v i n c e  ( i b i d . ,  p . l ) .
S m a l l  s h e a r  z o n e s  a r e  common i n  t h e  g n e i s s  o f  t h e  L i b e r i a n  
Age P r o v i n c e ,  a n d  m a s s i v e  g r a n i t e  r o c k s  c a n  o n l y  b e  f o u n d  i n  
n o r t h e r n  L i b e r i a  ( W h i t e  a n d  L e o ,  1 9 6 9 ) .  E a r l y  d e p o s i t s  
i n c l u d e  m o s t  m e t a - s e d i m e n t a r y  r o c k s  w i t h  p o l i t i c  s c h i s t ,  
q u a r z i t e  a n d  a m p h i b o l i t e ,  f o l l o w e d  b y  o x i d e  a n d  s i l i c a t e  i r o n  
f o r m a t i o n .  D u r i n g  t h e  L i b e r i a n  Age t h e s e  d e p o s i t s  w e r e  m e t a -  
m o r p h i s e d  d u r i n g  t e c t o n i c  m o v e m e n t s  b e c a u s e  t h e y  f o r m  ■ 
r e l a t i v e l y  n a r r o w  e l o n g a t e  s y n c l i n a l  s t r u c t u r e s  w i t h i n  
g r a n i t i c  g n e i s s  ( B e h r e n d t  a n d  W o t o r s o n ,  o p .  c i t . ,  p .  9 ) .
T h e  E b u r n e a n  Age P r o v i n c e  ( o f  5 5 0 - 2 6 0 0  m i l l i o n  y e a r s )  b e l o n g s  
t o  o n e  o f  t h e  m o s t  a n c i e n t  p h a s e s  o f  t h e  P r e c a m b r i a n  e r a  
( b e t w e e n  6 0 0  a n d  4 6 0 0  m i l l i o n  y e a r s ) .  I t  c o v e r s  t h e
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s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  L i b e r i a n  t e r r i t o r y  s t r e t c h i n g  f r o m  
G r e e n v i l l e  t h r o u g h  Z w e d r u  i n  G r a n d  G e d e h  C o u n t y .  P o l y m e t a -  
m o r p h i c  s t r u c t u r e s  i n  t h e  s h e a r  z o n e  m a r k  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  
t h e  P a n - A f r i c a n  a n d  L i b e r i a n  a g e  p r o v i n c e s .  U n d e r  f u r t h e r  
p r o c e s s  o f  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  e a r t h  c r u s t ,  t h e r m o t e c t o n i c  
i n f l u e n c e s ,  o n c e  m o r e  h a v e  a f f e c t e d  m e t a m o r p h i s m  a n d  " c a u s e d  
i s o c l i n a l  f o l d i n g ,  s o m e  f a u l t i n g  a n d  m e t a m o r p h i s m  i n  a  r e g i o n  
c h i e f l y  u n d e r l a i n  b y  s e d i m e n t a r y  r o c k s ,  a n d  p a r t i a l  a n a t e x i s  
o f  t h e s e  r o c k s  t o  m i g m a t i t e .  O l d e r  c r y s t a l l i n e  r o c k s  i n  t h e  
n o r t h  w e s t  p a r t  o f  t h e  E b u r n e a n  P r o v i n c e  w e r e  r e - m e t a m o r p h i z e d  
. . . s o m e  c r o s s c u t t i n g  g r a n i t i c  i n t r u s i v e s  w e r e  e m p l a c e d "  ( I b i d i ,  
p .  6 8 ) .
S e d i m e n t a r y  r o c k s  s i g n i f y  t h e  f o r m a t i o n  o f  g e o t e c t o n i c  
d e p r e s s i o n s ,  t h e r e b y  s h o w i n g  an  e x a m p l e  o f  l o n g - l a s t i n g  u p  
a n d  down m o v e m e n t s  d u r i n g  t h e  e a r l y  f o r m a t i o n  o f  t h e  l a n d ­
s c a p e .  D u r i n g  t h i s  p r o c e s s ,  t h e  a l r e a d y  c o n s o l i d a t e d  r e g i o n s ,  
s u c h  a s  c r y s t a l l i n e  c o m p l e x e s  a r e  a f f e c t e d .
T h e  P a n - A f r i c a n  Age P r o v i n c e  ( o f  5 1 0 - 5 5 0  m i l l i o n  y e a r s )  i s  a  
n a r r o w  c o a s t a l  z o n e  o f  L i b e r i a ,  s t r e t c h i n g  i n  n o r t h w e s t /  
s o u t h e a s t  d i r e c t i o n  b e t w e e n  t h e  Mano R i v e r  a n d  t h e  S e n g u i n  
R i v e r ,  T h e  n o r t h w e s t  m a g n e t i c  g r a i n  s t r u c t u r e  a n d  f o l i a t i o n  
d i r e c t i o n  d i f f e r s  f r o m  t h e  n o r t h e a s t  d i r e c t e d  s t r u c t u r e  i n  
t h e  L i b e r i a n  Age P r o v i n c e .  D u r i n g  t h i s  p a l a e o z o i c  e r a ,  v e r y  
s l o w  u p l i f t i n g  ( c a u s e d  b y  t e c t o n i c s  f r o m  t h e  A t l a n t i c  s i d e )  
h a v e  a f f e c t e d  t h e  c o a s t .  T h e s e  t e c t o n i c s  w h i c h  a r e  o f  t r e ­
m e n d o u s  s t r e n g t h  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  w h o l e  n o r t h - s o u t h  o u t l i n e  
o f  t h e  c o u n t r y .  S l o w l y  a n d  s t e a d i l y  t h e  c o a s t a l  r e g i o n  now 
e m e r g e  o u t  o f  t h e  s e a ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e
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c o a s t a l  p l a i n s  i n  d i f f e r e n t  l e v e l s .
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  L i b e r i a n  r o c k  a g e  
g r o u p s .
M a r s h a l l  T e r r i t o r y  : N o r t h  o f  R o b e r t s f i e l d 7 00
N i m b a  C o u n t y  : N o r t h  o f  S a n n i q u e l l i e 30 9 0
B o n g  C o u n t y  : S o u t h  o f  N y e a b e l l a h 2 9 0 0
G r a n d  C a p e  M o u n t  
C o u n t y B a n d o / P o r k p a  D i s t r i c t 3 0 8 0
S i n o e  C o u n t y  : G r e e n v i l l e 2 0 7 0
G r a n d  G e d e h  C o u n t y  : Z w e d r u 2 1 3 0
L o f a  C o u n t y  : S o u t h  o f  V o i n j a m a 2 7 7 0
M o n t s e r r a d o  C o u n t y  : B r e w e r v i l l e 5 4 5
S o u r c e :  K .H .  H a s s e l m a n n ,  L i b e r i a :  G e o g r a p h i c a l
M o s a i c s  o f  t h e  L a n d  a n d  t h e  P e o p l e  
( M o n r o v i a :  M i n i s t r y  o f  I n f o r m a t i o n ,  
C u l t u r a l  A f f a i r s  a n d  T o u r i s m  1 9 7 9 ,
p .  2 1 0 ) .
T h e  R e l i e f  O u t l i n e
T h e  r e l i e f  o f  L i b e r i a  d i s p l a y s  t w o  s t r i k i n g  f e a t u r e s .  One 
i s  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  i n t e r i o r  h i g h l a n d s  i n t o  t h r e e  l a r g e  
m o u n t a i n  b l o c k s  a n d  t h e  o t h e r  i s  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  f o u r  
r e l i e f  z o n e s  p a r a l l e l  t o  t h e  c o a s t  r i s i n g  i n  s t e p s ,  o n e  a f t e r  
t h e  o t h e r  ( F i g .  1 . 2 ) .  T h e  a v e r a g e  a l t i t u d e  o f  t h e  t h r e e  
m o u n t a i n  b l o c k s  (A B a n d  C) r a n g e s  b e t w e e n  1 8 3  m ( 6 0 0  f t )  a n d  
m o r e  t h a n  305  m ( 1 , 0 0 0  f t ) .  The  m o u n t a i n  d i v i s i o n s  a r e  
s e p a r a t e d  b y  r i v e r  v a l l e y s  a t  an  e l e y a t i o n  o f  s o m e  46 m a n d  
91 m ( 1 5 0  a n d  3 0 0  f t ) .  T h e  w e s t e r n  b l o c k  (A )  i s  l i m i t e d  b y  
t h e  M a n o - M a r r o  r i v e r  s y s t e m  a n d  t h e  S t  P a u l  r i v e r  a n d  i s  
d e s i g n a t e d  a s  t h e  K p o - W o l o g i s i  b l o c k  ( a f t e r  i t s  p r i n c i p a l  
m o u n t a i n  r a n g e s ) .  T h e  c e n t r a l  b l o c k  ( B )  r i s e s  a b o v e  t h e  d e e p  
v a l l e y s  o f  t h e  S t  P a u l  a n d  C e s t o s  r i v e r  a n d  c a n  b e  c a l l e d  t h e  
B l e e t r o - N i m b a  b l o c k .  T h e  t h i r d  r e g i o n  ( C )  i s  d e l i m i t e d  b y
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t h e  C e s t o s  r i v e r  i n  t h e  w e s t  a n d  t h e  C a v a l l a  r i v e r  i n  t h e  
n o r t h  a n d  e a s t  a n d  i s  c a l l e d  t h e  T i e n p o - P u t u  b l o c k .
T he  f o u r  r e l i e f  z o n e s  c o n s i s t  o f  f o u r  p a r a l l e l  b e l t s  o f
d i f f e r e n t  e l e v a t i o n  w h i c h  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  o n e  a n o t h e r  b y  
s t e e p e r  s l o p e s .
T h e  c o a s t a l  b e l t  T h e  L i b e r i a n  c o a s t  i s  m a r k e d  b y  p o w e r f u l  
s u r f ,  an  e v e n  c o a s t l i n e ,  l a g o o n s  a n d  b y  s a n d b a r s  
d e p o s i t e d  a l o n g  t h e  s h o r e  a n d  a c r o s s  t h e  m o u t h s  o f  r i v e r s  b y  
a  s t r o n g  l o n g - s h o r e  d r i f t .  D u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  O c t o b e r  t o  
D e c e m b e r  t h e  s t r o n g  d r i f t  i s  t o  t h e  n o r t h w e s t  a n d  f o r  m o s t  
p a r t  o f  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r  t o w a r d s  t h e  s o u t h e a s t .
T h e r e  a r e  n o  i s l a n d s  a n d  n a t u r a l  h a r b o u r s .  T h e r e  e x i s t  r o c k y  
r e e f s  a n d  c l i f f s  w h i c h  f o r m  h i g h  p r o m o n t o r i e s  a t  C a p e  M o u n t  
( 3 0 5  m a b o v e  s e a  l e v e l ) .  C a p e  M e s u r a d o  ( 7 1  m a b o v e  s e a  l e v e l  
a n d  C a p e  P a l m a s .  T h e  c o a s t a l  p l a i n  v a r i e s  i n  w i d t h  f r o m  
16 km t o  40 km ( 1 0  t o  25  m i l e s ) ,  a n d  h a s  a n  a v e r a g e  h e i g h t
o f  b e t w e e n  9 m a n d  30 m ( 3 0  a n d  100  f t ) .  A t  M o u n t  B a r c l a y ,
n e a r  M o n r o v i a  a n d  a l s o ,  w e s t  o f  G r e e n v i l l e ,  i t  r i s e s  t o  m o r e  
t h a n  46 m ( 1 5 0  f t ) .  M o s t  o f  t h e  r i v e r s  m e a n d e r  t h r o u g h  t h e  
p l a i n  t o w a r d s  t h e  s h o r e .
' ' /
T h e  b e l t  o f  r o l l i n g  h i l l s  T h i s  b e l t  n e x t  t o  t h e  c o a s t a l  p l a i n  
es
h a r d l y  r e a c h ^ a n  a l t i t u d e  o f  91  m ( 3 0 0 '  f t ) .  I t  i s  c h a r a c t e r ­
i s e d  b y  a  g r e a t  n u m b e r  o f  h i l l s ,  som e  d i s c o n t i n u o u s  r a n g e s  
a n d  o c c a s i o n a l  e s c a r p m e n t s ,  f o r  e x a m p l e , B o m i  H i l l s ,  Goe  a n d  
F a n t r o  R a n g e s  ( B a s s a  H i l l s ) .
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The b e l t  o f  m o u n t a i n  r a n g e s  a n d  p l a t e a u x  I t  i s  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e  b e l t  o f  r o l l i n g  h i l l s  b y  a  n u m b e r  o f  s t e e p  e s c a r p ­
m e n t s  t h a t  r i s e  r a t h e r  s u d d e n l y  i n  t h e  w e s t e r n  a n d  c e n t r a l  
p a r t s ,  b u t  s h o w  a  g e n e r a l  t r e n d  i n  t h e  e a s t .  T h e s e  t a b l e ­
l a n d s  c o v e r  t h e  l a r g e r  p a r t  o f  t h e  L i b e r i a n  h i n t e r l a n d .  T h e i r  
a v e r a g e  e l e v a t i o n  r a n g e s  b e t w e e n  1 8 3  m a n d  3 0 5  m ( 6 0 0  a n d  
1 0 0 0  f t ) ,  b u t  t h e y  c o m p r i s e  a  s e r i e s  o f  m o u n t a i n  c h a i n s  a n d  
m a s s i f s ,  f o r  e x a m p l e ,  B o n g ,  B e a ,  K p o ,  Z u a ,  P u t u  a n d  T i e n p o  
R a n g e s  w i t h  s u m m i t s  b e t w e e n  366  m a n d  6 0 9  m ( 1 2 0 0  a n d  2 0 0 0  f t )  
T h e s e  m o u n t a i n o u s  r a n g e s  ( a n d  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h o s e  w i t h i n  
t h e  b e l t  o f  r o l l i n g  h i l l s ) ,  s t r i k e  i m p r e s s i v e l y  f r o m  n o r t h ­
e a s t  t o  s o u t h - w e s t .
Î€ST h e  n o r t h e r n  h i g h l a n d s  T h i s  l a s t  b e l t  o c c u p ^  t h e  n o r t h e r n  
p a r t s  o f  L o f a  C o u n t y  a n d  N i m b a  C o u n t y .  T h e y  c o n s i s t  o f  t h e  
W o l o g i s i  R a n g e  s o u t h - w e s t  o f  V o i n j a m a ,  i t s  h i g h e s t  p e a k  -  t h e  
W u t i v i  -  r e a c h i n g  an  a l t i t u d e  o f  1 3 5 6  m ( 4 4 5 0  f t ) ,  a n d  t h e  
N i m b a  R a n g e  w h i c h  e x t e n d s  a c r o s s  t h e  b o r d e r  f o r m i n g  p a r t  o f  
t h e  m o r e  e x t e n s i v e  N i m b a  c o m p l e x  w i t h i n  t h e  G u i n e a  H i g h l a n d s  
w i t h  e l e v a t i o n s  a b o v e  1 8 2 8  m ( 6 0 0 0  f t ) .  T h e  h i g h e s t  p e a k  on  
t h e  L i b e r i a n  p a r t  o f  N i m b a  R a n g e ,  G u e s t  H o u s e  H i l l ,  i n i t i a l l y  
m e a s u r e d  1 3 8 3  m ( 4 5 4 0  f t ) ,  a n d  w a s  t h e  h i g h e s t  e l e v a t i o n  
w i t h i n  L i b e r i a .  B u t  d u e  t o  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  i r o n  o r e ,  i t  
i s  now s u r p a s s e d  i n  a l t i t u d e  b y  M o u n t  W u t i v i .  O t h e r  r a n g e s ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  W a n i g i s i  M o u n t a i n s  a n d  a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  
h i l l  c r e s t s  -  s o m e  o f  v o l c a n i c  o r i g i n  -  a r e  l e s s  r u g g e d  a n d  
u s u a l l y  r i s e  91  m t o  152  m ( 3 0 0  t o  5 0 0  f t )  a b o v e  t h e  t e r r a i n .
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S o i l  a n d  s o i l  e r o s i o n
T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  t y p e s  o f  s o i l  i n  L i b e r i a  w h i c h  c a n  
b e  c a l l e d  l a t e r i t i c  s o i l s ,  s a n d  s o i l s  a n d  swamp s o i l s  ( R e e d ,  
1 9 5 1 : 1 0 - 3 2 ) .
L a t o s o l s  T h e s e  s o i l s ,  m o s t l y  c a l l e d  ' l a t e r i t e s ' ,  c o v e r  
a b o u t  75 p e r  c e n t  o f  L i b e r i a  a n d  a r e  t h e r e f o r e  o f  i m m e n s e  
i m p o r t a n c e .  T h e y  a r e  a s  h a r d  a s  ' b r i c k s ’ a n d  u s u a l l y  r e d d i s h  
b r o w n  i n  c o l o u r .  T h e y  a r e  t h e ’m o s t  common t y p e  o f  s o i l s  o f  
t h e  h u m i d  t r o p i c s  w h e r e  t h e r e  e x i s t  d i s t i n c t ,  a l t e r n a t i n g  
w e t  'a n d  d r y  s e a s o n s .
D u r i n g  t h e  w e t  s e a s o n ,  t h e  s o i l  a n d  a i r  t e m p e r a t u r e s  
b e c o m e  much h i g h e r  t h a n  i n  t h e  t e m p e r a t e  r e g i o n s .  T h u s  t h e  
h i g h  t e m p e r a t u r e s  c a u s e  t h e  w a t e r  t o  d i s s o l v e  t h e  a l u m i n u m  
a n d  i r o n  i n  t h e  t o p  s o i l  a n d  w a s h  t h e m  down i n  s o l u t i o n  t o  
t h e  l o w e r  l a y e r s  ; t h e  n i t r a t e s  a r e  a l s o  c a r r i e d  t o  t h e  l o w e r  
l a y e r s .  T h i s  p r o c e s s  i s  c a l l e d  ' l e a c h i n g '  a n d  i s  u s u a l l y  
m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t r o p i c a l  t h a n  t h e  t e m p e r a t e  
r e g i o n s .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  t h e  d r y  s e a s o n ,  t h e  w a t e r  i s  d r a w n  
t o  t h e  s u r f a c e  b y  c a p i l l a r y  a t t r a c t i o n  a n d  b r i n g s  u p  t h e  
o x i d e s  o f  i r o n  a n d  a l u m i n u m .  When t h e  w a t e r  e v a p o r a t e s ,  
t h e s e  a r e  d e p o s i t e d  o n  t h e  s u r f a c e  a n d  b e c o m e  h a r d e n e d .
L a t e r ,  t h i s  c o n t i n u i n g  p r o c e s s  may f o r m  a  t h i c k  h a r d  l a y e r  
o f  i n s o l u b l e  m a t e r i a l ;  t h i s  b e c o m e s  t h e  r e a l  l a t o s o l  k n o w n  
a s  ' h a r d p a n '  a n d  f o u n d  b e t w e e n  t h e  l a t i t u d e s  o f  1 0 °  n o r t h  
a n d  1 4 °  n o r t h  o f  t h e  e q u a t o r  ( S c h u l z e ,  1 9 7 3 : 3 4 ) .
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L i t h o s o l s  At  a l t i t u d e s  o f  m o r e  t h a n  5 4 8  m ( 1 , 8 0 0  f t ) ,  t h e  
t o p s o i l  b e c o m e s  s h a l l o w e r  a n d  m o r e  s t o n y  s i n c e  i t  i s  f o r m e d  
on  h i l l s  a n d  m o u n t a i n s .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  t h e r e  i s  l e s s  
v e g e t a t i o n  a n d  t h u s  l e s s  hum us  p r e s e n t ,  a n d  t h e  h e a v y  r a i n f a l l  
w a s h e s  t h e  s o i l  down t h e  s t e e p  s l o p e s .  T h e  c o n t e n t  a n d  
s t r u c t u r e  o f  t h i s  s o i l  d i f f e r s  f r o m  t h e  l a t e r i t e s  o f  t h e  
l o w e r  l e v e l s ,  a n d  h e n c e  i t  i s  c a l l e d  ’ l i t h o s o l '  o r  ' m o u n t a i n '  
s o i l  d e s p i t e  i t s  s i m i l a r i t y  i n  c o l o u r  t o  t h e  l a t e r i t e s  o f  
t h e  l o w e r  l e v e l s .
S a n d  s o i l s  o r  r e g o s o l s  A c c o r d i n g  t o  R e e d  ( 1 9 5 1 ) ,  t h e s e  s o i l s  
a r e  m ad e  u p  o f  m o r e  t h a n  60 p e r  c e n t  c o a r s e  a n d  f i n e  s a n d  a n d  
a  s m a l l  c l a y  c o n t e n t  w h i c h  i n c r e a s e s  f r o m  a l m o s t  n o t h i n g  a t  
t h e  c o a s t  t o  a r o u n d  10 p e r  c e n t  i n l a n d .  T h e  m i x e d  w h i t e  a n d  
g r e y  c o l o u r  o f  t h e  s a n d s  w h i c h  d o m i n a t e  i n  t h e  c o a s t a l  p l a i n ,  
i n l a n d  t o  a b o u t  16 km ( 1 0  m i l e s )  f r o m  t h e  s e a ,  i s  p a r t l y  
c a u s e d  b y  t h e  a c i d s  p r o d u c e d  b y  t h e  r o o t s  o f  t h e  m a n g r o v e  
t r e e s :  t h e s e  s o i l s  d e r i v e  t h e  n am e  f r o m  t h e  m a n g r o v e  t r e e s  
a n d  a r e  c a l l e d  ' m a n g r o v e  s a n d s ' .  U s u a l l y  t h e y  c o n t a i n  l i t t l e  
o r  n o  h u m u s  a n d  m i n e r a l  n u t r i e n t s ,  a r e  p o r o t i s  a n d  t h e r e f o r e  
do  n o t  h o l d  m o i s t u r e .  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  a l m o s t  i n f e r t i l e  
a n d  s p e c i f i c a l l y  s u i t a b l e  f o r  p a s t u r e s ,  o i l  a n d  c o c o n u t  
p a l m s .
Swamp s o i l s  T h e s e  s o i l s  a r e  f o u n d  b o t h  a l o n g  t h e  c o a s t  a n d  
i n  t h e  i n t e r i o r .  T h e y  r e p r e s e n t  a b o u t  3 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  
L i b e r i a n  s o i l s .  T h e  m o s t  p r e d o m i n a n t  a r e  t h e  w a t e r l o g g e d  
' g r a y  h y d r o m o r p h i c  s o i l s '  f o u n d  i n  t h e  f l o o r s  o f  t h e  v a l l e y s  
w h i c h  a r e  f l o o d e d  d u r i n g  t h e  w e t  s e a s o n ;  t h e y  a r e  l e s s  s u i t ­
a b l e  f o r  a g r i c u l t u r e  u n l e s s  d r a i n e d  a n d  f e r t i l i s e d .  T h e  much
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b e t t e r  t y p e  a r e  t h e  s o - c a l l e d  ' h a l f  b o g  s o i l s ’ w h i c h  o c c u r  
i n  swampy  a r e a s  w h e r e  d r a i n a g e  i s  p o o r ,  a n d  t h e  l e v e l  o f  
w a t e r  i n  t h e  u p p e r  l a y e r s  o f  t h e  s o i l  h i g h .  When t h i s  t y p e  
o f  s o i l  i s  p r o p e r l y  d r a i n e d ,  i t  a f f o r d s  g o o d  c h a n c e s  f o r  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  swamp r i c e  a n d  s i m i l a r  c r o p s  ( S c h u l z e ,  o p .  c i t .  
p .  3 6 ) .
T h e  s a m e  c o n d i t i o n  a s  j u s t  m e n t i o n e d  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  m a n g r o v e  swamp s o i l s  w h i c h  a r e  f o u n d  i n  t h e  l a g o o n s ,  n e a r  
t h e  m o u t h s  o f  r i v e r s  a n d  i n  t h e  c o a s t a l  l o w l a n d s  i n  g e n e r a l .  
T h e y  c o m p r i s e  a  s e r i e s  o f  l a y e r s  o f  d e c a y i n g  p l a n t  m a t e r i a l ,  
s i l t ;  m ud ,  g r a v e l ,  s a n d  a n d  p e a t .  T h e y  a t  t i m e s  r e a c h  a  d e p t h  
o f  m o r e  t h a n  30 m ( 1 0 0  f t ) .  T h e y  s o m e t i m e s  c r e a t e  a  l o t  o f  
h a z a r d  f o r  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  a r o u n d  t h e  p o r t s  o f  M o n r o v i a ,  
B u c h a n a n  a n d  e l s e w h e r e .  B u t ,  i t  h a s  b e e n  n o t i c e d  t h a t  t h e s e  
s o i l s  c o u l d  b e  a d a p t e d  t o  l a r g e - s c a l e  p a d d y  r i c e  p r o d u c t i o n .
S o i l  e r o s i o n  T h e r e  h a v e  b e e n  s o m e  e x a m p l e s  o f  s h e e t  e r o s i o n  
t a k i n g  p l a c e  i n  m i n i n g  a r e a s ,  a n d  a l s o  o f  g u l l e y  e r o s i o n  a l o n g  
r o a d  a n d  r a i l w a y  c u t s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  c o a s t a l  s a v a n n a  b e l t  
w h e r e  t h e  f o r e s t  c o v e r  h a s  b e e n  r e m o v e d .  T h e r e  a r e  f e a r s  
t h a t  a s  f o r e s t  c u t t i n g  ( e s p e c i a l l y  l u m b e r i n g  a n d  a g r i c u l t u r a l  
l a n d )  c o n t i n u e s ,  t h e r e  i s  l i k e l y  t o  b e  i n c r e a s e d  p r o b l e m s  o f  
s o i l  e r o s i o n  i n  L i b e r i a .
C l i m a t e
T h e r e  a r e  t w o  d i s t i n c t  c l i m a t i c  s e a s o n s ,  e a c h  o f  a b o u t  s i x  
m o n t h s '  d u r a t i o n .  T h e  w e t  s e a s o n  e x t e n d s  f r o m  l a t e  A p r i l  o r  
e a r l y  May t o  O c t o b e r  o r  N o v e m b e r ,  a n d  t h e  d r y  s e a s o n  f r o m  l a t e  
O c t o b e r  o r  e a r l y  N o v e m b e r  t o  A p r i l .  T h e r e  i s  a  s e c o n d a r y
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' m i d d l e - d r y  s e a s o n '  i n  J u l y  o r  A u g u s t .  " T h i s  m i n o r  d r y  s e a s o n
i s  v a r i a b l e  a n d  e r r a t i c  i n  i t s  o c c u r r e n c e  a n d  e x t e n t ,  b u t  i t
i s  t h i s  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  t h e  L i b e r i a n  c l i m a t e  f r o m  t h e  
s o u t h w e s t  c o a s t  m o n s o o n a l  t y p e "  ( H a r r i s o n  C h u r c h ,  1 9 7 4 : 3 2 9 ) .  
T h e  c o a s t a l  a r e a s  o f  L i b e r i a  h a v e  m o r e  t h a n  4 0 0 0  mm ( a b o u t  
160 i n )  o f  r a i n  a n n u a l l y  i n  t h e  n o r t h w e s t ,  a n d  s o m e  2 5 5 0  mm 
( 1 0 0  i n )  i n  t h e  s o u t h e a s t ,  b u t  a t  h i g h  p o i n t s  l i k e  C a p e  M oun t
h a v e  up  t o  5 1 0 0  mm ( 2 0 0  i n )  o n  a v e r a g e .
I n  t h e  i n t e r i o r  c o n d i t i o n s  i m p r o v e  g r e a t l y  b e c a u s e  t h e  
r a i n f a l l  d e c r e a s e s  t o  a b o u t  o n e - h a l f  o r  l e s s  a n d  i t  f a l l s  i n  
a  s h o r t e r  s e a s o n ,  g e n e r a l l y  f r o m  J u n e  t o  O c t o b e r .
I n  t h e  w e t  s e a s o n  r e l a t i v e  h u m i d i t y  i s  g e n e r a l l y  a b o u t  95 
p e r  c e n t  a n d  82 p e r  c e n t  i n  t h e  d r y  s e a s o n .  Mean d a i l y  
t e m p e r a t u r e s  a r e  2 6 ° C  ( 7 9 ° F )  a n d  r a r e l y  e x c e e d  3 2 ° C  ( 9 0 ° F )  o r  
d r o p  t o  u n d e r  1 7 ° C  ( 6 3 ° F ) .  T h e  a v e r a g e  d i u r n a l  r a n g e  i s  
a b o u t  1 0 ° C  ( 1 8 ° F ) .  B u t  i n  t h e  h i n t e r l a n d ,  r a n g e  o f  t e m p e r a ­
t u r e  i s  g r e a t e r  a n d  r e l a t i v e  h u m i d i t y  l e s s .
V e g e t a t i o n
L i b e r i a  l i e s ' w i t h i n  t h e  t r o p i c a l  r a i n f o r e s t  b e l t  o f  t h e  
W e s t  A f r i c a n  c o a s t  r e c e i v i n g  a s  i t  d o e s  a t  l e a s t  1 , 5 2 4  mm 
( 6 0  i n )  o f  r a i n f a l l  y e a r l y .  T h i s ,  t h e r e f o r e ,  g i v e s  r i s e  t o  
t r o p i c a l  h i g h  f o r e s t  w h i c h  c h a r a c t e r i s e s  t h e  p r e v a i l i n g  
n a t u r a l  v e g e t a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  E x c e p t i o n s  a r e  f o u n d  i n  
t h e  e x t r e m e  n o r t h  a n d  n o r t h  w e s t  w h i c h  c o n t a i n  t h e  s a v a n n a  
w o o d l a n d s  o f  t h e  G u i n e a  s a v a n n a  t y p e ,  a n d  t h e  c o a s t a l  b e l t  
w h e r e  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  v e g e t a t i o n  t y p e s  e x i s t  ( s e e  
F i g .  1 . 3 ) .
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H i g h  f o r e s t  H i g h  f o r e s t  i n  L i b e r i a  i s  l i m i t e d  t o  a  f ew  
r e m o t e  p l a c e s  w i t h  s t e e p  s l o p e s  s u c h  a s  t h e  N i m b a  m o u n t a i n s .  
B u t  w i t h i n  t h e  f o r e s t  b e l t ,  t h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  v e g e t a t i o n  
z o n e s : -  ( 1 )  t h e  E v e r g r e e n  F o r e s t  i n  t h e  s o u t h ,  a n d  ( 2 )  t h e  
M o i s t  S e m i - D e c i d u o u s  F o r e s t  i n  t h e  n o r t h .  T h e  e v e r g r e e n  
f o r e s t  c o n t a i n s  s u c h  s p e c i e s  a s  i r o n  w o o d ,  b r o w n  m a h o g a n y ,  
A f r i c a n  w a l n u t  . a n d  r e d  o a k .  T h e  s e m i - d e c i d u o u s  f o r e s t  m o s t  
o f  w h o s e  f o l i a g e  f a l l s  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n  a n d  w h e r e  m o r e  
t r e e s  h a v e  n o  l e a v e s  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  t h e  e v e r g r e e n  
f o r e s t ,  c o n t a i n s  i n  p a r t i c u l a r ,  ' l i m b a ' ( T e r m i n a l i a  s u p e r b a ) , 
a n d  ' O b e c h i '  ( T r i p l o c h i t o n  S c l e r o x y l o n )  t r e e s .
O w ing  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  L i b e r i a  n e a r  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  
t h e  W e s t  A f r i c a n  r a i n f o r e s t  z o n e  a n d  i t s  s p e c i f i c  c l i m a t i c  
c o n d i t i o n s  t h e r e  a r e  h o w e v e r  c e r t a i n  t r e e s  t y p i c a l  o f  L i b e r i a  
w h i c h  a r e  n o n - e x i s t e n t  e l s e w h e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  S i k o n  ( T e t r a -  
b e r l i n i a  t u b m a n i a n a ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  o t h e r  
s p e c i e s  p r e s e n t  i n  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  c o u n t r i e s  w h i c h  a r e  
e i t h e r  n o t  f o u n d  i n  L i b e r i a  o r  o c c u r  o n l y  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t .
Low b u s h  T h i s  v e g e t a t i o n  a r e  f o u n d  i n  t h e  a r e a s  o f  l a n d  
r o t a t i o n  w h e r e  t h e  t r e e s  a r e  c u t  a n d  b u r n t  o n c e  i n  e v e r y  s i x  
t o  f i f t e e n  y e a r s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r i c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  
y e a r  a n d  o f  c a s s a v a  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  T h u s ,  t h i s  v e g e t a t i o n  
z o n e  i s  p a r t l y  s h a p e d  b y  h u m a n  a c t i v i t y ,  a l b e i t  t h e r e  a r e  
i r ^ c | \ c a . t i o n s  o f  p o o r  s o i l s ,  i n  a d d i t i o n  t o  d e s t r u c t i o n  
e f f e c t e d  b y  e l e p h a n t s  i n  t h e  a r e a .  T h i s  v e g e t a t i o n  h a r b o u r s  
s u c h  t y p i c a l  t r e e s  a s  t h e  u m b r e l l a  o r  c o r k w o o d  t r e e  ( M u s a n g a  
c e c r o p i o i d e s ) a n d  t h e  o i l  p a l m .
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S a v a n n a  T h i s  a r e a  i s  m a r k e d  b y  i t s  h i g h  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  
a l o n g  t h e  s h o r e s  a n d  i n  t h e  n o r t h .  Some s e c t i o n s  o f  t h e  
N o r t h e r n  H i g h l a n d s  a l o n g  t h e  M a k o n a  R i v e r  i n  N i m b a  C o u n t y  
a r e  c o v e r e d  w i t h  s c a t t e r e d  t r e e s  a n d  d e n s e  e l e p h a n t  g r a s s  
( P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m ) . T h i s  r e g i o n  s t i l l  r e c e i v e s  m o re  
t h a n  2 , 0 3 2  m ( 8 0  i n )  o f  r a i n f a l l  a  y e a r ,  a n d  r e m n a n t s  o f  
a c t u a l  h i g h  f o r e s t  a r e  i n  e x i s t e n c e .
I t  i s  a l l e g e d  a c c o r d i n g  t o  h i s t o r y  t h a t  t h e  c o a s t a l  b e l t  
w as  f o r m e r l y  c o v e r e d  w i t h  a  d e n s e  h i g h  f o r e s t .  B u t ,  p o o r  
s a n d y  s o i l s  c o u p l e d  w i t h  a n n u a l  b u r n i n g  h a v e  s e v e r e l y  c h a n g e d  
t h e  V e g e t a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  u s e  o f  t h e  l a n d  f o r  a g r i c u l t u r e .  
T h i s  g e n e r a l  r o u t i n e  h a s  p r e c l u d e d  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  f o r e s t  
t r e e s .  S m a l l  a n d  m e d i u m  s i z e d  s p e c i e s  o f  g r a s s  a n d  d w a r f  
t r e e s  t o g e t h e r  w i t h  o i l  p a l m s  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
v e g e t a t i o n ,  i n t e r m i n g l e d  w i t h  p a t c h e s  o f  l o w  b u s h ,  h i g h  f o r e s t ,  
g a l l e r y  f o r e s t  a l o n g  t h e  r i v e r s ;  m a n g r o v e  s w a m p s ,  s a n d y  p l a c e s ,  
c l u s t e r s  o f  t h o r n y  s h r u b  a n d  c u l t i v a t e d  l a n d .  T he  e x t r e m e  
v a r i a t i o n  o f  t h i s  r e g i o n  h a s  e a r n e d  i t  a  nam e  a s  t h e  ' c o a s t a l  
f o r e s t - s a v a n n a  m o s a i c '  ( K e a y ,  1 9 5 9 : 7 ) .
Swamp v e g e t a t i o n  T h e  v e g e t a t i o n  o f  t h e  c o a s t a l  p l a i n  i s  
m a r k e d  b y  swamp v e g e t a t i o n  o r  m a n g r o v e  s w a m p s .  T h e  t i d a l  
m o v e m e n t s  o f  t h e  o c e a n  w h i c h  i n u n d a t e  t h e  l o w l a n d s  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  s w a m p s .  M a n g r o v e  t r e e s  
o f  t h e  s p e c i e s  Rhizo^horae  w i t h  s t i l t  r o o t s ,  t h o r n y  s h r u b s  
( D r e p a n o c a r p u s  l u n a t u )  a n d  s i m i l a r  b u s h e s  a n d  t r e e s  a b o u n d .
M os t  o f  t h e  v e g e t a t i o n  r a r e l y  r e a c h  m o r e  t h a n  6 m ( 2 0  f t )  
i n  h e i g h t .  T h e  m a n g r o v e  s w a m p s  p r o v i d e  f o r  s m a l l  q u a n t i t i e s  
o f  f i r e w o o d ,  d y e s  a n d  c h a r c o a l ,  a n d  f o r  som e  f i s h i n g .
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P o p u l a t i o n
T h e  p o p u l a t i o n  o f  L i b e r i a  r o s e  f r o m  1 m i l l i o n  i n  1 9 6 2  t o
1 . 5  m i l l i o n  i n  t h e  1 9 7 4  c e n s u s ,  an  a v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e
o f  a p p r o x i m a t e l y  4 . 1 7  p e r  c e n t  i n  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  d e c a d e .
T he  o v e r a l l  a v e r a g e  d e n s i t y  o f  p o p u l a t i o n  i n  L i b e r i a  i s  16 
2
p e r s o n s  p e r  km ( 4 1  p e r  s q .  m i l e )  t h o u g h  t h i s  i s  v e r y  u n e v e n l y  
s p r e a d .  T h i s  f i g u r e  c o m p a r e s  w i t h  i t s  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  
I v o r y  C o a s t  1 6 ,  G u i n e a  19 a n d  S i e r r a  L e o n e  4 8 .  A l l  t h e  s a m e ,  
t h e  d e g r e e  o f  u r b a n i s a t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  19 p e r  c e n t  i n  1 9 6 2  
t o  a l m o s t  30 p e r  c e n t  i n  1 9 7 4  l e a v i n g  70 p e r  c e n t  i n  t h e  
r u r a l  a r e a s .
A l t h o u g h  L i b e r i a  i s  n o t  d e n s e l y  p o p u l a t e d , . c o n c e n t r a t i o n s  
o f  p o p u l a t i o n  a r e  f o u n d  i n  c e r t a i n  a r e a s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
19 7 4  c e n s u s  a b o u t  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e s  i n  
M o n t s e r r a d o  C o u n t y  w i t h  M o n r o v i a  h a v i n g  a b o u t  2 5 0 , 0 0 0 .  T h e r e  
a r e  a l s o  c o n c e n t r a t i o n s  i n  t h e  r e m o t e  n o r t h  o f  L i b e r i a  a l o n g  
t h e  c e n t r a l  n o r t h - s o u t h  r o u t e ,  a n d  i n  t h e  c o a s t a l  a r e a  ( F i g .  
1 . 4 ) .  T h e s e  c a n  b e  s e e n  am o n g  t h e  t h r e e  l a r g e s t  n o r t h e r n  
c e n t r e s  ( Y e k e p a ,  V o i n j a m a ,  G b a r n g a ) , a l o n g  t h e  r o u t e s  i n  an  
e a s t - w e s t  a n d  n o r t h - s o u t h  d i r e c t i o n ;  a l s o  i n  H a r b e l , B u c h a n a n  
a n d  H a r p e r .  T h e  l o c a t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t é s  c o u p l e d  w i t h  
a c c e s s i b l e  r o a d s  c a n  b e  s e e n  a s  c a u s e  a n d  e f f e c t  o f  p o p u l a t i o n  
c o n c e n t r a t i o n .
I n  1 9 6 2  t h e r e  w e r e  4 1 1 , 7 9 4  w o r k i n g  p e r s o n s  o u t  o f  a  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  7 1 7 , 2 9 9  ( t e n  y e a r s  a n d  a b o v e )  w h i c h  
r e p r e s e n t e d  a  s h a r e  o f  5 7 . 4  p e r  c e n t .  B u t  t h e  e s t i m a t e d  s i z e  
o f  t h e  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  ( t e n  y e a r s  a n d  a b o v e )  
i n  1 9 7 4  w a s  4 3 2 , 8 7 2  p e r s o n s .  T h i s  f i g u r e  c o n s t i t u t e d  4 1 . 1
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p e r  c e n t  o f  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  ( a  d e c l i n e  o f  28  p e r  c e n t )  
f r o m  1 9 6 2 ,  a n d  c o m p r i s e d  o v e r  t w o - t h i r d s  o f  m a l e s .  A b o u t  
3 0 3 , 6 9 5  ( o r  70 p e r  c e n t )  w e r e  i n  a g r i c u l t u r e  w h i l e  t h e  
r e m a i n i n g  30 p e r  c e n t  o r  1 2 9 , 1 7 7  w e r e  i n  n o n - a g r i c u l t u r a l  
p u r s u i t s .
T h e r e  a r e  s i x t e e n  m a j o r  e t h n i c  g r o u p s  i n  L i b e r i a  v i z :  
B a s s a ,  D e y , G i o ,  M ano ,  G b a n d i ,  Lom a,  K p e l l e ,  V a i , M e n d e ,
G o l a ,  K i s s i ,  B e l l e ,  K r a h n ,  G r e b o ,  K r u ,  a n d  M a n d i n g o .
q
E t h n o l o g i s t s  c l a s s i f y  t h e m  i n t o  t w o  b r o a d  d i v i s i o n s ,  ( 1 )  
l i n g u i s t i c  s i m i l a r i t y  a n d  ( 2 )  p o l i t i c a l  r u l e .  W i t h  r e s p e c t  
t o  s i m i l a r i t y  i n  l a n g u a g e  t h e  K r u - s p e a k i n g  g r o u p  a r e  K r u ,  
G r e b o ,  K r a h n ,  B a s s a ,  D e y ,  a n d  B e l l e ;  t h e  W e s t  A t l a n t i c  o r  
M e l - s p e a k i n g  g r o u p  c o m p r i s e s  t h e  K i s s i  a n d  t h e  G o l a ;  a n d  
M e n d e - s p e a k i n g  g r o u p  c o n s i s t s  o f  M e n d e ,  Lom a ,  G b a n d i ,  K p e l l e ,  
G i o ,  M a no ,  V a i  a n d  M a n d i n g o .
L i b e r i a  i s  a t  p r e s e n t ,  d i v i d e d  a d m i n i s t r a t i v e l y  i n t o  
f i f t e e n  u n i t s  o r  c o u n t i e s .  T h e y  a r e :  G r a n d  C a p e  M o u n t ,  L o f a ,  
B o m i , M o n t s e r r a d o ,  B o n g ,  N i m b a ,  G r a n d  B a s s a ,  R i v e r c e s s ,
S i n o e ,  G r a n d  G e d e h ,  K r u  C o a s t ,  M a r y l a n d ,  M a r s h a l l ,  S a s s t o w n  
a n d  G i b i . T h e ' f i v e  c o a s t a l  c o u n t i e s  a r e  G r a n d  C a p e  M o u n t ,  
M o n t s e r r a d o ,  G r a n d  B a s s a ,  S i n o e  a n d  M a r y l a n d .  T h e  f o u r  
n o r t h e r n  c o u n t i e s  a r e  L o f a ,  B o n g ,  N i m b a  a n d  G r a n d  G e d e h .
B u t  Bomi a n d  M a r s h a l l  t e r r i t o r i e s  arre c a r v e d  o u t  f r o m  
M o n t s e r r a d o  C o u n t y ;  G i b i  t e r r i t o r y  f r o m  B o n g  C o u n t y  a n d  
R i v e r c r e s s , K r u  C o a s t  a n d  S a s s t o w n  t e r r i t o r i e s  a r e  e x t r a c t e d  
f r o m  S i n o e  C o u n t y  ( s e e  F i g .  1 . 5 ) .
3 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  100  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s , M i n i s t r y  
o f  I n f .  C u l t .  A f f .  & T o u r i s m ,  1 9 7 9 ,  p .  9 .
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A g r i c u l t u r e
D e s p i t e  t h e  i m p a c t  o f  i r o n  o r e  m i n i n g  i n d u s t r y  i n  L i b e r i a ,  
t h e  c o u n t r y  i s  b a s i c a l l y  an  a g r i c u l t u r a l  c o u n t r y .  More  t h a n  
70 p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a r e  s t i l l  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  
a n d  a l l  t h e  l a n d s  n o t  c o v e r e d  b y  t r o p i c a l  r a i n  f o r e s t  
u t i l i s e d  f o r  f a r m i n g  p u r p o s e s .  A g r i c u l t u r e  h a s  a  d u a l i s t i c  
p a t t e r n  w h i c h  c o n s i s t s  o f  s m a l l  h o l d i n g s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
w h i c h  a r e  s t i l l  c u l t i v a t e d  i n  t h e  o l d  t r a d i t i o n a l  w a y s  o f  
b u s h  f a l l o w i n g  o r  s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  i n  o r d e r  t o  p l a n t  
f o o d  c r o p s ;  t h e  o t h e r  a r e  l a r g e  c o m m e r c i a l  p l a n t a t i o n s  u s i n g  
m o d e r n  t e c h n i q u e s  t o  p r o d u c e  r u b b e r ,  c o f f e e ,  p a l m  k e r n e l s ,  
a n d  o t h e r  e x p o r t  c r o p s .  B e t w e e n  t h e s e  t w o  m e t h o d s  o f  f a r m i n g  
m e n t i o n e d  a b o v e  e x i s t s  a n  i n c r e a s i n g  g r o u p  o f  i n d i g e n o u s  
f a r m e r s  w h o ,  e n c o u r a g e d  b y  t h e  s u c c e s s  a n d  a s s i s t a n c e  o f  
f o r e i g n  c o n c e s s i o n s ,  h a v e  e s t a b l i s h e d  s m a l l e r - s i z e d  p l a n t a ­
t i o n s  f o r  t h e m s e l v e s .  T h e y  a r e  g e n e r a l l y  f o u n d  i n  t h e  
v i c i n i t y  o f  M o n r o v i a  a n d  i n  s o m e  o t h e r  c o a s t a l  a r e a s  a l o n g  
t h e  m a j o r  r o a d s  l e a d i n g  i n t o  t h e  h i n t e r l a n d .
F o o d  c r o p s  A p a r t  f r o m  r i c e  w h i c h  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t a p l e  
f o o d ,  c o r n ,  c a s s a v a ,  y a m s ,  s w e e t  p o t a t o e s ,  p e a n u t s  a n d  o t h e r  
c r o p s , a r e  p l a n t e d  n e x t  t o  many f r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  i n  many 
p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  ( F i g .  1 . 6 ) .  B a n a n a s ,  c i t r u s  t r e e s  a s  
w e l l  a s  p a w p a w s ,  a v o c a d o ,  b r e a d f r u i t , s u g a r - c a n e  a n d  p i n e ­
a p p l e  a r e  g r o w n  i n  many v i l l a g e s .  I n  a d d i t i o n ,  m a n g o ,  
s o u r s o p  a n d  g u a v a s  a r e  a l s o  f o u n d  i n  many  p l a c e s .
C a s h  c r o p s  I n  a d d i t i o n  t o  r u b b e r  a n d  t h e  p a l m  o i l  w h i c h  a r e  
a b u n d a n t ,  c o f f e e ,  c o c o a  a n d  p i a s s a v a  a r e  t h e  p r i n c i p a l  e x p o r t
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c r o p s  a n d  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  t h e  s m a l l  f a r m e r s .  
C o f f e e  i s  i n d i g e n o u s  i n  L i b e r i a  a n d  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  " C o f f e e  L i b e r i c a " ,  g i n g e r ,  p e p p e r  a n d  
s u g a r  w e r e  m a j o r  e x p o r t s .
H o w e v e r ,  i n  t h e  r e c e n t  p a s t ,  c o f f e e  r o b u s t a  r e g a i n e d  som e
o f  i t s  i m p o r t a n c e  w h e n  i n  1 9 7 3 ,  p r o d u c t i o n  r e a c h e d  1 5 . 3
m i l l i o n  l b .  a t  a  v a l u e  o f  $ 5 . 1  m i l l i o n  f r o m  m e r e  p r o d u c t i o n
4o f  9 0 9 , 0 0 0  l b  i n  1 9 5 3 .  C o c o a  i s  n o t ^ w i d e l y  d i s t r i b u t e d  a s  
t h e  c o f f e e ,  a n d  i s  f o u n d  m a i n l y  a l o n g  t h e  s o u t h - e a s t e r n  c o a s t  
a n d  f a r t h e r  i n l a n d  i n  t h e  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s .  P r o d u c t i o n  
r e a c h e d  5 . 3  m i l l i o n  i n  1 9 7 3  a t  a  v a l u e  o f  $ 1 . 9  m i l l i o n .
P i a s s a v a ,  a  swamp p a l m ,  i s  a  c a s h  c r o p  w h i c h  g r o w s  w i d e l y  
i n  m o s t  sw a m ps  o f  t h e  c o u n t r y .  B r o o m s ,  r a f f i a  b a g s ,  b a s k e t s  
a n d  m a t s  a r e  m ade  f r o m  t h i s  p l a n t .  O t h e r  f i b r e s  s u c h  a s  
s i s a l  a n d  k e n a f  h a v e  b e e n  g r o w n  o n l y  o n  a  s m a l l  s c a l e .  S u g a r ­
c a n e  i s  g r o w n  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  i s  u s e d  m a i n l y  f o r  
t h e  d i s t i l l i n g  o f  l o w - p r o o f  c a n e  r u m .  T o b a c c o  p r o d u c t i o n  
s t a r t e d  i n  1 9 6 3 .  T h e  L i b e r i a n  T o b a c c o  Com pany  ( L T C ) ,  a n d  
t h e  L i b e r i a n  A g r i c u l t u r a l  Com pany  (LAC) p l a n t e d  m a i n l y  
S u m a t r a  t o b a c c o  y i e l d i n g  h i g h  q u a l i t y  c i g a r  w r a p p e r  l e a f  
f o r  e x p o r t .
T h e  L i b e r i a n  P r o d u c e  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  (LPMC) w a s  
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 1 / 6 2  b y  t h e  E a s t  A s i a t i c  Company ( D a n i s h )  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  L i b e r i a  (80% s h a r e  h o l d e r )  
i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  m a r k e t i n g  o f  c o c o a ,  c o f f e e ,  c o c o n u t s ,
4 .  S t a t i s t i c a l  H a n d b o o k  o f  L i b e r i a ,  o p .  c i t . ,  p .  2 8 .
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p a l m  o i l  a n d  r i c e  f r o m  t h e  s m a l l  f a r m e r s .  I n  1 9 7 8 ,  t h e  
g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  a  w h o l l y - o w n e d  c o r p o r a t i o n ,  t h e  
L i b e r i a n  C o f f e e  a n d  C o c o a  C o r p o r a t i o n  ( L C C C ) , a s  a  s u b s i d i a r y  
o f  LPMC t o  i n c r e a s e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o f f e e  a n d  c o c o a  w i t h  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  s m a l l  f a r m e r s .  D e m o n s t r a t i o n  f a r m s  f o r  
c o c o a  c o v e r i n g  an  a r e a  o f  1 , 4 7 7  a c r e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  
i n  v a r i o u s  a r e a s .  N u r s e r i e s  a n d  t r i a l  s e e d  g a r d e n s  f o r  t h e s e  
f a r m s  h a v e  a l s o  b e e n  e s t a b l i s h e d .
F i s h e r i e s
I n  many p a r t s  o f  A f r i c a ,  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g  a r e  among  t h e  
o l d e s t  t y p e  o f  o c c u p a t i o n  a n d  s u c h  i s  a p p l i c a b l e  t o  L i b e r i a .  
F i s h  r e s o u r c e s  a r e  e x p l o i t e d  b o t h  f o r  d o m e s t i c  a n d  i n t e r ­
n a t i o n a l  c o n s u m p t i o n .  A l o n g  t h e  5 6 3  km ( 3 5 0  m i l e )  c o a s t  o f  
t h e  c o u n t r y  a r e  m any  f i s h i n g  v i l l a g e s  o c c u p i e d  b y  t h e  K r u  
t r i b e  f i s h e r m e n .  T h e  o t h e r  l a r g e  g r o u p  o f  f i s h e r m e n  a r e  t h e  
F a n t e  t r i b e  f r o m  G h a n a  who i m m i g r a t e d  t o  L i b e r i a  s o m e  f i f t y  
y e a r s  a g o .  A s m a l l  g r o u p  a l s o  -  t h e  P o p o ,  e m i g r a t e d  f r o m  
T o g o  a n d  s e t t l e d  i n  t h e  s u r r o u n d i n g s  o f  M o n r o v i a .
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  f i s h  c a t c h e s  i n  1 9 7 8  w a s  1 8 . 8
5
t h o u s a n d  m e t r i c  t o n s  w h i l e  i m p o r t e d  t i n n e d  f i s h  d u r i n g  t h e
‘ 6 s a m e  y e a r  w a s  2 6 8 7  k i l o g r a m s  a t  a  v a l u e  o f  $ 2 9 7 1 , 0 0 0  com­
p a r e d  w i t h  a n  i m p o r t  v a l u e  o f  $ 6 6 8 , 0 0 0  i n  1 9 6 6  ( S c h u l z e ,  
o p .  c i t . ,  p .  1 4 0 ) . ,  I n  f a c t ,  d o m e s t i c  f i s h  c a t c h e s  c a n  
h a r d l y  b e  r e c o r d e d  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  i n f o r m a t i o n  on  f r e s h
5 .  U .N .  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  1 9 7 9 / 8 0 , New Y o r k ,  1 9 8 1 ,  p .  168
6 .  U .N .  1 9 8 0  Y e a r b o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  S t a t i s t i c s ,
V o l .  I ,  New Y o r k ,  1 9 8 1 ,  p .  5 8 7 .
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w a t e r  f i s h i n g  i n  t h e  h i n t e r l a n d .
M i n e r a l  R e s o u r c e s
B e s i d e s  i r o n  o r e  d e p o s i t s  w h o s e  i m p a c t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
s e p a r a t e l y ,  L i b e r i a n  s o i l s  a n d  r o c k s  c o n t a i n  d i a m o n d s ,  g o l d  
a n d  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  e c o n o m i c  m i n e r a l s  w h i c h  h a v e  b e e n  
d i s c o v e r e d  a n d  e v a l u a t e d  b y  g e o l o g i c a l  s u r v e y i n g  t e a m s  f r o m  
L i b e r i a ,  t h e  U . S . A .  a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  M i n e r a l  d i s ­
c o v e r i e s  h a v e  a l s o  b e e n  m ade  b y  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  a r e a s  ( F i g .  1 . 7 ) .
Among t h o s e  m i n e r a l s  w h i c h  h a v e  b e e n  a p p r a i s e d  a r e  b a r i t e ,  
k y a n i t e ,  c e r a m i c  c l a y ,  s i l i c a  s a n d ,  m a n g a n e s e ,  b a u x i t e ,  
c a s s i t e r i t e  ( t i n ) ,  c h r o m i t e . a n d  b e a c h  s a n d s .  A l r e a d y ,  g o l d  
a n d  d i a m o n d s  a r e  b e i n g  m i n e d  f o r  b o t h  d o m e s t i c  u s e  a n d  
e x p o r t .  I n d i v i d u a l  m i n e r s  e n g a g e  i n  e x t r a c t i n g  t h e s e  
m i n e r a l s  b y  h a n d  m e t h o d s  f r o m  t h e  a l l u v i a l  d e p o s i t s  o f  
s e v e r a l  r i v e r s ,  w h i l e  s o m e  d i a m o n d  c o n c e s s i o n s  h a v e  b e e n  
a d o p t i n g  a  m o r e  m o d e r n  s y s t e m  o f  e x t r a c t i o n .  I n  1 9 7 6 ,  t o t a l  
p r o d u c t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a n d  gem d i a m o n d s  d e c l i n e d  t o  3 2 0 , 0 0 0
7
m e t r i c  c a r a t s  T r o m  8 0 9 , 0 0 0  m e t r i c  c a r a t s  i n  1 9 7 1 .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  p r o d u c t i o n  o f  g o l d  ( a c c o r d i n g  t o  l a t e s t  i n f o r ­
m a t i o n )  i n c r e a s e d  t o  140  k i l o g r a m s  i n  1 9 7 5  f r o m  20 k i l o g r a m s  
i n  1 9 7 0 . ^
7 .  U .N .  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  1 9 7 9 / 8 0 , o p .  c i t . ,  p .  2 3 0 .
8 .  I b i d . , p .  2 1 4 .
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CHAPTER 2 
THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF LIBERIA
" L i b e r i a  h a s  n e v e r  h a d  e n o u g h  m o n e y ,  
o r  c o n t r o l  o f  i t ,  t o  s u r v i v e  on  i t s  
own r e s o u r c e s . "
( A f r i c a  R e s e a r c h  B u l l e t i n ,  1 9 7 4 : 3 0 0 6 )
L i b e r i a  i s  a  c l a s s i c a l  d e v e l o p i n g  e c o n o m y  w i t h  t r a d i t i o n a l l y  
w e l l  o v e r  s e v e n t y  p e r  c e n t  o f  i t s  e x p o r t  e a r n i n g s  f r o m  i r o n  
o r e ,  t w e l v e  p e r  c e n t  f r o m  r u b b e r ,  a n d  l e s s e r  p e r c e n t a g e s  f r o m  
some o t h e r  c o m m o d i t i e s  w h i c h  a r e  t h e  trKjki: h o p e s  f o r  t h e
^ f u t u r e .  T h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  L i b e r i a  c a n  b e  d i v i d e d  
i n t o  stwo p h a s e s  -  t h e  p e r i o d  b e f o r e  1 9 4 4 ;  a n d  t h e  Tubm an a n d  
T o l b e r t  e r a  ( 1 9 4 4 - 1 9 7 9 ) .  T h e  f i r s t  w a s  m a r k e d  b y  e c o n o m i c  
s t a g n a t i o n  d u e  t o  h a r d s h i p  s u s t a i n e d  b y  t h e  n e w c o m e r s  ( c o l o u r e d  
d e c e n d a n t s  o f  a n  a l i e n  m i n o r i t y  o f  c o l o n i a l  s e t t l e r s  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  l a t e r  k n o w n  a s  " A m e r i c o - L i b e r i a n s " )  i n  a  s t r a n g e  
l a n d .
The s e c o n d  p h a s e  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 4 4 ,  c o i n c i d e d  w i t h  
t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  P r e s i d e n t  T u b m a n ,  a n d  w i t n e s s e d  a  p e r i o d  
o f  g r e a t  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  o p e n - d o o r  
p o l i c y .  A l s o ,  t h i s  p e r i o d  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  
w o r l d  t r a d e  a f t e r  t h e  d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 2 0 s  a n d  1 9 3 0 s  
a n d  t h e  e x c e p t i o n a l  c o n d i t i o n . o f  W o r l d  War I I .  U n t i l  1 9 4 4 ,  
L i b e r i ’a  s u f f e r e d  g r e a t l y  b e c a u s e  o f  T a c k  o f  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  E c o n o m i c  A i d  p r o g r a m m e  i n  1 9 4 4  c a m e  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  t r e a t y  b e t w e e n  t h e  t w o  n a t i o n s  t o  s t a t i o n  A m e r i ­
c a n  t r o o p s  i n  L i b e r i a  d u r i n g  W o r l d  War I I .  H o w e v e r ,  t h e  o n l y  
r a w  m a t e r i a l  o f  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  a t  t h a t  t i m e  w h i c h  
d e s e r v e s  m e n t i o n  i s  r u b b e r .  E s t a b l i s h e d  a t  F i r e s t o n e  P l a n t ­
a t i o n s  i n  C a v a l l a  a n d  H a r b e l  i n  1 9 2 6 ,  r u b b e r  p r o d u c t i o n
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p r e p a r e d  t h e  e c o n o m y  f o r  t h e  g r o w t h  t h a t  t o o k  p l a c e  t h e r e ­
a f t e r  .
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  t o  1 9 4 4
T h e  c o u r s e s  o f  r i v e r s  f o r m e d  t h e  m a j o r  t r a n s p o r t  l i n k s  
o f  t h e  s e t t l e r s  w i t h  t h e  i n t e r i o r .  T h e  c o a s t a l  l o c a t i o n s  
e n c o u r a g e d  t r a d e  a n d  m o s t  o f  t h e s e  i n l a n d  c e n t r e s  o f  c o m m e rc e  
w e r e  l o c a t e d  n e a r  o r  a t  t h e  c o n f l u e n c e  o f  r i v e r s .  The  s e t t ­
l e r s  q u i c k l y  d i s p l a c e d  m o s t  o f  t h e  i n d i g e n o u s  t r i b e s  who 
t r a d e d  a l o n g  t h e s e  r i v e r  s i t e s ,  a n d  a f t e r  1 8 8 2  m o s t  
i m m i g r a n t  s e t t l e m e n t  w a s  r e s t r i c t e d  t o  a  n a r r o w  c o a s t a l  
s t r i p  w i t h i n  a b o u t  32 km ( 2 0  m i l e s ) .  I n  1 9 3 9  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  r i v e r  r o u t e s  s t a r t e d  t o  l o s e  t h e i r  i m p o r t a n c e  w h e n  a  r o a d  
c o n n e c t i n g  H a r p e r  a n d  t h e  F i r e s t o n e  R u b b e r  P l a n t a t i o n  w a s  
b u i l t  ( F i g .  2 . 1 ) .  R o a d s  a r e  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n t s  f o r  
d e v e l o p m e n t  i n  a n y  c o u n t r y .  B e f o r e  W o r l d  War I I  t h e r e  w e r e  
a p p r o x i m a t e l y  161  km ( 1 0 0  m i l e s )  o f  r o a d s  u t i l i s e d  b y  m o t o r  
v e h i c l e s  i n  L i b e r i a  a l t h o u g h  m any  o f  t h e m  w e r e  i n  p o o r  c o n ­
d i t i o n  a n d  c o n s t r u c t e d  a r o u n d  t h e  c a p i t a l ,  M o n r o v i a .
P a r t l y  a s  a . r e s u l t  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  
i m m i g r a n t  f a r m e r s  i n  e s t a b l i s h i n g  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  i n  
W e s t  A f r i c a ,  som e  o f  t h e m  r e s o r t e d  t o  t r a d i n g  a g r i c u l t u r a l  
c o m m o d i t i e s  b y  b a r t e r  w i t h  t h e  i n d i ^ g e n o u s  t r i b e s .  E c o n o m i c  
l i f e  w a s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  p o l i t i c a l  p r o b l e m s  a n d  i n t e r n a l  
w a r s  t h a t  c o n s t a n t l y  c o n f r o n t e d  t h e  a l i e n  s e t t l e r s .  H o w e v e r ,  
i n  1 8 4 3  ( a s  e a r l y  a s  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e ) ,  3 , 4 8 2  a c r e s  
o f  l a n d  w e r e  o w n e d  a n d  c u l t i v a t e d  b y  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  
s e t t l e r s  ( e x c l u d i n g  M a r y l a n d ) .  As a l r e a d y  e x p l a i n e d  i n  
C h a p t e r  1 M a r y l a n d  w a s  an  i n d e p e n d e n t  A f r i c a n  S t a t e  u n t i l  i t
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Monrovia
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  Later i te all  w e a t h e r  road 2 4 ' or more  wi d e
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_________ I
Figure 2T -Principal roads, railroads, and airfields -,
Source: W. S ch u lze  'New Geography of Liberia. Longman Group Ltd London 
1973 p.185
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w a s  a n n e x e d  t o  o t h e r  c o u n t i e s  o f  t h e  R e p u b l i c  i n  1 8 5 7 .
D u r i n g  t h e  s a m e  y e a r  i n  1 8 4 3 ,  2 1 , 2 0 0  c o f f e e  t r e e s  h a d  b e e n  
p l a n t e d .  I n  a d d i t i o n ,  c o t t o n ,  I n d i a n  c o r n ,  t o b a c c o ,  p o t a t o e s ,  
s u g a r  c a n e ,  r i c e  a n d  c a s s a v a  w e r e  g r o w n  i n  v a r i o u s  p l a c e s  
on  a  s m a l l  s c a l e .  T h e r e  w e r e  a b o u t  2 , 4 0 0  i m m i g r a n t s  p l u s  
o t h e r  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c o l o n y ,  a n d  e x p o r t s  o f  c o f f e e ,  
i v o r y ,  p a l m  o i l  a n d  camwood u s e d  f o r  d y e i n g  p u r p o s e s  w e r e  
r a t h e r  s m a l l .
A f t e r  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  i n d e p e n d e n c e  i n  1 8 4 7 ,  e c o n o m i c  
c o n d i t i o n s  b e c a m e  a  l i t t l e  i m p r o v e d .  T h e  R e p u b l i c
s t a r t e d  t o  e x p o r t  some  p a l m  k e r n e l s ;  t h e y  s t e p p e d  u p  t h e i r  
a r e a s  u n d e r  c u l t i v a t i o n  t o  a b o u t  5 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  a l o n g  
t h e  S t .  P a u l s  R i v e r .  By 1 8 5 5  s o m e  t h i r t y  s h i p s  c a r r y i n g  t h e  
L i b e r i a n  f l a g  s a i l e d  b e t w e e n  E u r o p e  a n d  A m e r i c a .  By 1 8 6 0 ,  
L i b e r i a  h a d  e x p o r t e d  h u n d r e d s  o f  t o n s  o f  p a l m  o i l ;  a n d  a l s o ,  
r i c e  a n d  cam w ood  w e r e  a b u n d a n t .  P r o d u c t i o n  a n d  e x p o r t s  o f  
v a r i o u s  p r o d u c t s  i n c l u d i n g  p e p p e r ,  g i n g e r ,  c o f f e e  a n d  s u g a r  
h a d  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y .
• -Hve
B e f o r e ^ F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n s  Com pany  s t a r t e d  o p e r a t i o n s  i n  
1 9 2 6 ,  r u b b e r  w a s  b e i n g  t a p p e d  b y  i n d i g e n o u s  r u b b e r  p l a n t e r s ,  
b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  W o r l d  War I I  t h a t  t h e  v e n t u r e  a c h i e v e d  
a  w o r l d - w i d e  s i g n i f i c a n c e ;  T o t a l  r u b b e r  a c r e a g e  o f  t h e  
F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n s  Company  g r e w  f r o m  2 7 , 0 0 0  a c r e s  i n  19 2 8
F o r  som e  d e t a i l s  on  F i r e s t o n e  R u b b e r  P l a n t a t i o n s  i n  L i b e r i a ,  
s e e  K .G .M c  I n d o e ,  T h e  R u b b e r  T r e e  i n  L i b e r i a , J o h n  Me I n d o e  
L t d . ,  New Z e a l a n d ,  1 9 6 8 ;  R . L .  B u e l l ,  L i b e r i a :  A C e n t u r y  
o f  S u r v i v a l , U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  P r e s s ,  1 9 4 7 ,  
p p .  1 0 0 - 1 0 9 ;  W.C. T a y l o r ,  T h e  F i r e s t o n e  O p e r a t i o n s  i n  
L i b e r i a , N a t i o n a l  P l a n n i n g  A s s o c i a t i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D .C .  
1 9 5 6 ;  H a r v e y  S .  F i r e s t o n e  J n r . ,  L i b e r i a  a n d  F i r e s t o n e ,
T he  F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n s  Com pany  H a r b e l ,  L i b e r i a ,  1 9 5 2 .
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t o  7 3 , 0 0 0  a c r e s  i n  1 9 4 0 ,  a n d  a b o u t  3 9 , 0 0 0  a c r e s  w e r e  i n  
p r o d u c t i o n  w h i l e  7 , 2 0 0  t o n s  w e r e  e x p o r t e d .  T he  f o r e i g n  
c o n c e s s i o n s ’ a r e a s  h a v e  b e e n  b e t t e r  m a n a g e d  a n d  o p e r a t e d  
w i t h  a  l a r g e r  c a p i t a l  i n p u t  a n d  m o r e  e q u i p m e n t  t h a n  t h e  
p r i v a t e  L i b e r i a n  f a r m s .  I n  s h o r t ,  t h e  c o n c e s s i o n s ’ a r e a s  
h a v e  b e e n  l a r g e - s c a l e  p l a n t a t i o n s  w h i l e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
w e r e  s m a l l - s c a l e  p l a n t a t i o n s .  By 1 9 4 4  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  
r u b b e r  p r o d u c t i o n  h a d  r e a c h e d  a  t o t a l  o f  3 5 . 4  m i l l i o n  p o u n d s  
-  0 . 7  m i l l i o n  l b s . ,  b y  t h e  p r i v a t e  f a r m e r s  a n d  3 4 . 7  m i l l i o n  
l b s . ,  b y  F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n s  C o m p a n y .
S e c o n d  S t a g e :  1 9 4 4 - 1 9 7 9
P r e s i d e n t  T ubm an  b e c a m e  t h e  l e a d e r  on  t h e  t h i r d  o f  
J a n u a r y ,  1 9 4 4  a n d  f r o m  t h a t  d a t e  c o m m e n ce d  t h e  s e c o n d  s t a g e  o f ^  
T h r e e  i m p o r t a n t  n a t u r a l  r e s o u r c e s  w h i c h  h a v e  f e a t u r e d  
p r o m i n e n t l y  i n  t h e  e c o n o m y  h a v e  b e e n  s i n g l e d  o u t  f o r  d i s ­
c u s s i o n  a n d  t h e y  a r e :  r u b b e r ,  i r o n  o r e ,  a n d  t i m b e r  p r o c e s s i n g .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  s o m e  m i n e r a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  commo­
d i t i e s  w h i c h  h a v e  e i t h e r  o n e  t i m e  o r  t h e  o t h e r ,  c o n t r i b u t e d
t o  t h e  e c o n o m y  s u c h  a s  d i a m o n d s ,  g o l d ,  r i c e ,  p a l m  p r o d u c t s ,
2c o f f e e ,  c o c o a  a n d  f i s h e r i e s .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  i n  1 9 7 7 ,  
c o f f e e  o u t p l a c e d  t i m b e r  o n  t h e  e x p o r t  l i s t  t o  b e c o m e  t h e  t h i r d  
i n  i m p o r t a n c e ,  a c c o u n t i n g  f o r  9 . 6  p e r  c e n t  f r o m  a  m e r e  1 . 4  
p e r  c e n t  i n  1 9 7 6  ( a  j u m p  o f  586%)  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r
2 .  F o r  some d e t a i l  i n f o r m a t i o n  on  d i a m o n d s ,  s e e  R / L  M i n .  o f  
L a n d s  a n d  M i n e s ,  A n n u a l  R e p o r t  1 9 7 7 , p .  3 7 . ,  A p p e n d i x  I I - A  
t o  H; L i b e r i a n  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  1 9 6 8 ,  p .  5 9 ;  M i n .  o f  
P l a n .  & E c o n , A f f . ,  E c o n o m i c  S u r v e y s  1 9 7 0 , p .  1 0 3 ;  1 9 7 2 ,  
p .  6 5 ;  1 9 7 3 ,  p .  6 3 ;  1 9 7 7 ,  T a b l e  i v . l .  F o r  g o l d ,  s e e  
W. S c h u l z e ,  o £ .  c i t . ,  p .  1 4 7 ;  f o r  r i c e  p r o d u c t i o n ,  s e e  
R / L ,  M in .  o f  P l a n .  & E c o n .  A f f .  E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 7 7 , 
p . 6 .
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( H a s s e l m a n n ,  1 9 7 9 : 5 1 ) .  A l l  o f  t h i s  e x p l o i t a t i o n  o f  r e s o u r c e s  
w a s  d e p e n d e n t  on t r a n s p o r t  d e v e l o p m e n t .
T r a n s p o r t a t i o n  T h e  l e n g t h  o f  L i b e r i a ’ s  r o a d  n e t w o r k  m o r e  
t h a n  d o u b l e d  b e t w e e n  19 6 4  a n d  1 9 7 8  w h e n  i t  c o v e r e d  9 , 7 7 5  km 
( 6 , 0 7 5  m i l e s ) ,  o f  w h i c h  565  km ( 3 5 1  m i l e s )  w e r e  t a r r e d .  More  
t h a n  o n e - q u a r t e r  o f  t h e s e  r o a d s  w e r e  b u i l t  b y  F i r e s t o n e  a n d  
o t h e r  c o n c e s s i o n s  ( F i g .  2 : 1 ) .  F u t u r e  e x p a n s i o n  o f  t h e  r o a d  
n e t w o r k  i s  r e g u l a t e d  b y  t h e  F i v e - Y e a r  H i g h w a y  M a i n t e n a n c e
3
a n d  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( 1 9 7 6 - 8 0 ) .
Of p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  a re4 :he ; ( 1 ) M o n r o v i a - F r e e t o w n  
c o n n e c t i o n  a c r o s s  t h e  new Mano R i v e r  B r i d g e  w h i c h  w a s  com­
p l e t e d  i n  1 9 7 6 ;  t h i s  r e d u c e s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  tw o  
c a p i t a l s  f r o m  1 , 0 1 4  t o  5 4 4  km ( 6 3 0  t o  3 3 8  m i l e s ) ;  ( 2 )  t h e  
new F r e e p o r t  A p p r o a c h  R o a d  S y s t e m  i n  M o n r o v i a ,  c o m p l e t e d  i n  
1 9 7 8 ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  J o h n s o n  S t r e e t  
B r i d g e  o v e r  t h p  M e s u r a d o  R i v e r .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m o t o r  
v e h i c l e s  r e g i s t e r e d  i n  1 9 7 8  w a s  2 1 , 0 6 9  h a v i n g  r i s e n  f r o m  a b o u t  
1 4 , 5 0 0  i n  1 9 6 8  ( a n  i n c r e a s e  o f  45%) i n  a  d e c a d e .
T h e  r a i l w a y s  f r o m  M o n r o v i a  t o  Mano R i v e r  v i a  Bomi H i l l s  
c o v e r  1 4 8  km ( 9 2  m i l e s ) ,  f r o m  M o n r o v i a  t o  B o n g  M i n e ,  80 km 
o r  50 m i l e s ,  a n d  f r o m  B u c h a n a n  t o  N i m b a  c o v e r  2 7 0  km ( 1 6 8  
m i l e s ) .  T h e s e  t h r e e  r a i l w a y  l i n e s  h a v e  b e e n  b u i l t  f o r  t h e  
t r a n s p o r t  o f  i r o n  o r e .  A c c o r d i n g  t o ’ n e g o t i a t i o n s  i n  1 9 6 7 - 6 8 ,  
t h e  LAMCO r a i l w a y  i s  a l s o  b e i n g  u t i l i s e d  f o r  t h e  t r a n s p o r t  
o f  l o g s  a n d  r u b b e r  a n d  f o r  t h e  G u i n e a  t r a n s i t  t r a d e .
3 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  N a t i o n a l  S o c i o - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
P l a n  1 9 7 6 - 8 0 ,  p p .  4 1 - 4 5 .
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The  p r i n c i p a l  p o r t s  o f  L i b e r i a  a r e  M o n r o v i a ,  w i t h  8 . 9  
m i l l i o n  t o n s  l a n d e d  a n d  l o a d e d  i n  1 9 7 8  ( i n c l u d i n g  7 . 6 7  
m i l l i o n  t o n s  o f  i r o n  e x p o r t e d ) ,  B u c h a n a n  w i t h  1 1 . 0  m i l l i o n  
t o n s  ( i n c l u d i n g  1 0 . 8  m i l l i o n  t o n s  o f  i r o n  o r e ) ,  G r e e n v i l l e  
w i t h  2 4 3 , 8 0 0  t o n s  ( i n c l u d i n g  2 0 8 , 2 5 8  t o n s  o f  l o g s ) .  H a r p e r  
w i t h  5 7 , 4 8 4  t o n s ,  a n d  R p b e r t s p o r t . ^
A i r  L i b e r i a ,  w i t h  t h r e e  I s l a n d e r s ,  t w o  T r i s l a n d e r s  a n d  
o n e  H S . 7 4 8 ,  a n d  s i x  a i r - t a x i  c o m p a n i e s  m a i n t a i n  i n t e r n a l  
t r a n s p o r t  s e r v i c e s .  T h e  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  h a n d l e d  5 5 , 7 7 4  
p a s s e n g e r  a r r i v a l s  a n d  5 5 , 0 0 5  d e p a r t u r e s  i n  1 9 7 8  a s  a g a i n s t  
2 4 , 7 2 4  a r r i v a l s  a n d  2 8 , 2 8 1  d e p a r t u r e s  i n  1 9 7 0 .  T he  g r o w i n g  
n e e d  o f  t r a n s p o r t a t i o n  h a s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a  m o d e r n  t e r m i n a l  b u i l d i n g  a t  R o b e r t s  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  
w h i c h  w a s  i n a u g u r a t e d  i n  M a r c h  1 9 7 8 .  I t s  r u n w a y  w a s  e x t e n d e d  
f r o m  2 , 7 4 5  t o  3 , 3 5 0  m e t r e s ;  a n  I n s t r u m e n t  L a n d i n g  S y s t e m  
( I L 8 )  w a s  i n s t a l l e d  a n d  o t h e r  i n v e s t m e n t  i m p r o v e m e n t s  t o t a l l i n g  
o v e r  $7 m i l l i o n  w e r e  m a d e .  O t h e r  p r o j e c t s  i n c l u d e d  i n  t h e  
p r o g r a m m e  w e r e  t h e  e x p a n s i o n  o f  G r e e n v i l l e  a i r f i e l d  f r o m  
1 , 6 4 5  t o  1 , 8 9 0  m e t r e s  a n d  t h a t  o f  S p r i g g s  P a y n e  A i r f i e l d  i n  
M o n r o v i a  f r o m  1 , 4 6 5  t o  1 , 8 3 0  m e t r e s .
The  R u b b e r  I n d u s t r y
A f t e r  W o r l d  War I I  s e v e r a l  o t h e r ^  r u b b e r  c o n c e s s i o n s  w e r e  
g r a n t e d  t o  f o r e i g n  r u b b e r  c o m p a n i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  
s h o w n  i n  T a b l e  2 . 1  t h e r e  e x i s t  a l s o  t h r e e  o r  f o u r  f o r e i g n  
c o n c e s s i o n s  w i t h  a n  a c r e a g e  o f  o v e r  1 , 0 0 0 ' a c r e s  e a c h  o w n e d
4 .  A f r i c a :  S o u t h  o f  S a h a r a ,  1 9 8 0 - 8 1 , L o n d o n :  E u r o p a  P u b ­
l i s h e r s ,  p .  5 7 8 .
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b y  S p a n i s h ,  L e b a n e s e  a n d  o t h e r  e n t e r p r i s e s .
T a b l e  2 . 1
R u b b e r  C o m p a n i e s  b y  S i z e  a n d  O w n e r s h i p  1 9 7 4 - 7
Conpany E s t i m a t e d  a r e a  i n  
a c r e s
Ownership L o c a t io n O p e ra t io n
S ince
1. F i r e s t o n e  P l a n t ­
a t i o n s  Company 
a t  (Harbe l  & 
C a v a l l a )
141,113 American
H a rbe l  & 
C a v a l l a 1926
2.  L i b e r i a n  Company 
(LIBOO, OOOOPA) 5,500 American
South e a s t  
o f  Ganta 1949
3. A f r i c a n  F r u i t  
Conpany 5 ,400
L i b e r i a n
( fo r m e r ly
German)
S inoe 1952
4.  B.F.  Goodr ich 14,100 American Clay ,  n e a r  
Bomi H i l l s
1954
5.  L i b e r i a n  A gr ic .  
Conpany (UNI 
ROYAL,LAC)
18,200 Aner ican Grand Bass  a 1959
6.  S a l a l a  Rubber 
Corp. 5 ,200 German-Dutch
S a l a l a  on 
Monrovia -  
Gan ta  Road
1959
T o t a l 189,513
Source:  K. Hasselmann, L i b e r i a :  G eo g ra p h ic a l  Mosaics  o f
t h e  Land and t h e  P e op le  (Monrovia:  MICA & T. 1979, 
p .  11,  w i t h  l o c a t i o n s  added by t h e  a u t h o r .
T a b l e  2 . 2  s h o w s  t h a t  b y  1 9 7 7  t h e  t o t a l  c u l t i v a t e d  r u b b e r  
a r e a  h a d  i n c r e a s e d  t o  2 9 4 . 4  t h o u s a n d  a c r e s  f r o m  7 3 , 0 0 0  i n  
1 9 4 0 ,  a n d  t h e  c o n c e s s i o n s  c l a i m e d  47  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l
c u l t i v a t e d  a r e a s .  T h e  F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n  C o m p a n y ,  c o v e r i n g
2 . a b o u t  5 70  km ( 2 2 0  s q .  m i l e s )  h a s  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  r u b b e r
p l a n t a t i o n  i n  L i b e r i a  ( a l s o  i n  t h e  w o r l d )  i n  1 9 7 2 .  T h e r e  a r e
tw o  s i t e s  a t  H a r b e l  e q u a l  i n  a r e a  t o  t h e  i s l a n d  o f  S i n g a p o r e
o r  t o  t h e  I s l e  o f  Man ( H a r r i s o n  C h u r c h ,  1 9 6 9 : 4 3 0 )  w h i l e  t h e
t h i r d  o n e  i s  l o c a t e d  a t  G e d e t a r b o  on  C a v a l l a  R i v e r ,  c o v e r i n g
2
an  a r e a  o f  80 km ( 3 1  s q .  m i l e s )  ( F i g .  2 . 2 ) .  I n  a l l .  F i r e s t o n e
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1 9 4 6 - 1 9 6 4
1 9 3 1 - 1 9 4 5
1 9 2 6 - 1 9 3 0
Mt Barclay  
Plan ta t io n
Divis ions
k m s
Figure 2 2 Per iods  of  initial planting on the  Harbel e s t a t e
Source;  R. J. Harrison Church,1969
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p l a n t a t i o n s  a c c o u n t  f o r  1 0 . 6  m i l l i o n  t r e e s  o n  1 4 1 , 1 1 3  a c r e s  
w i t h  an  a d d i t i o n a l  2 9 , 1 7 7  a c r e s  o f  i m m a t u r e  r u b b e r  t r e e s  
( F i g .  2 . 3 ) .  I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  1 0 0 - 1 4 0  t r e e s  p e r  a c r e  
h a v e  an  e c o n o m i c  l i f e  o f  b e t w e e n  25  a n d  30 y e a r s ,  a n d  r e a c h e d  
a  h i g h  p r o d u c t i o n  f i g u r e  o f  b e t w e e n  1 , 0 6 3  a n d  1 , 3 8 1  p o u n d s
5
p e r  a c r e  i n  1 9 7 4 .
T a b l e  2 . 2
T o t a l  C u l t i v a t e d  A r e a s  o f  R u b b e r  i n  S e l e c t e d  Y e a r s ,  
1 9 6 4 - 7 7  ( i n  1 0 0 0  a c r e s )
L i b e r i a n -
Y e a r o w n e d
F a r m s
C o n c e s s i o n s T o t a l
1964 1 2 7 . 8 1 2 7 . 3 2 5 5 . 1
1 965 1 3 2 . 1 1 3 2 . 8 2 6 4 . 9
1 966 1 3 8 . 7 1 3 2 . 6 2 7 1 . 3
1 9 6 7 1 4 2 . 1 1 3 4 . 0 2 7 6 . 1
19 6 8 1 4 4 . 7 1 3 7 . 3 2 8 2 . 0
1969  ' 1 4 6 . 4 1 3 6 . 0 2 8 2 . 4
1970 1 4 7 . 9 1 3 2 . 5 2 8 0 . 4
1 9 7 1 1 4 9 . 3 1 3 7 . 0 2 8 6 . 3
1 972 1 5 0 . 8 1 4 0 . 4 2 9 1 . 2
1 9 7 3  • 1 5 2 . 4 1 3 8 . 8 2 9 1 . 2
1 974 1 5 3 . 8 1 4 4 . 8 2 9 8 . 6
1977 1 5 5 . 5 1 3 8 . 9 2 9 4 . 4
S o u r c e s :  R / L  M i n .  o f  P l a n .  & E c o n .  A f f . ,
• , E c o n o m i c  S u r v e y  o f  L i b e r i a  1 9 6 9 ,  
p .  7 0 ;  1 9 7 4 ,  p .  6 7 ;  a l s o  K. 
H a s s e l m a n n ,  L i b e r i a ,  p .  1 2 .
B . F . G o o d r i c h ,  o n e o f t h e  A m e r i c a ' s  l a r g e s t  t y r e  m a n u -
f a c t u r e r s  a n n o u n c e d  i n N o v e m b e r  1979  i t s i n t e n t i o n s  t o  p i
a n o t h e r  2 , 0 0 0  a c r e s  o f  r u b b e r  p l a n t a t i o n s  i n  L i b e r i a .  I n
5 . F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n s  Company 19 7 5  q u o t e d  i n  H a s s e l m a n n  
1 9 7 9 ,  p .  9 .
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m
Rubber p lant at ion  
Rubber farm
Low bush and agricultural  land
I I Rainfo rest
1 Goodrich
2 Firestone
3 Sala la  Rubber Corp
4 The P r e s i d e n t ’s  Farm Totota
5  Liberia Co mpa ny
6 LAC
I
7 African Fruit Co.
8 F i r e s t o n e  Caval la
k m s
__I__
100
Figure ?-3 Tlubber
S o u r c e :  S te fan  von Gnielinski 'Liber ia in M ap s’ 1972
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a d d i t i o n  F i r e s t o n e  T y r e  a n d  R u b b e r  Company a n n o u n c e d  i t s  
p l a n s  t o  c u l t i v a t e  a  f u r t h e r  2 5 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  r u b b e r  t r e e s
T a b l e  2 . 3
R u b b e r  P r o d u c t i o n  i n  S e l e c t e d  Y e a r s ,  1 9 4 1 - 7 9  
( I n  m i l l i o n  P o u n d s )
Y e a r L i b e r i a n - o w n e dF a r m s
F o r e i g n
C o n c e s s i o n s T o t a l
1941 0 . 4 - -
19 4 3 0 . 6 - -
1944 0 . 7 3 4 . 7 3 5 . 4
1945 0 . 8 5 1 . 2 5 2 . 0
1946 0 . 9 4 8 . 3 4 9 . 2
'1947 1 . 1 4 6 . 7 4 7 . 8
1 950 2 . 7 6 3 . 9 6 6 . 5
1955 7 . 8 7 8 . 5 8 6 . 3
1957 8 . 9 7 3 . 3 8 2 . 2
1 9 5 8 1 1 . 1 8 3 . 8 9 4 . 9
1962 1 7 . 0 7 7 . 2 9 4 . 2
1965 2 3 . 3 8 2 . 5 1 1 0 . 8
1967 3 5 . 1 1 0 0 . 0 1 3 5 . 1
19 6 8 4 0 . 4 1 0 1 . 4 1 4 1 . 8
1969 4 7 . 4 1 0 6 . 2 1 5 3 . 6
1 970 5 3 . 5 1 1 8 . 6 1 7 2 . 1
1 9 7 1 5 7 . 6 1 2 3 . 4 1 8 1 . 0
1 972 . 4 8 . 1 1 3 2 . 2 1 8 0 . 3
1 9 7 3 5 9 . 1 1 2 8 . 6 1 8 7 . 7
1 974 6 9 . 8 1 2 4 . 9 1 9 4 . 7
1 975 5 3 . 4 1 2 8 . 1 1 8 1 . 5
1976 5 5 . 6 1 2 6 . 0 1 8 1 . 6
1 977 5 4 . 5 1 1 5  .’9 1 7 0 . 4
1 9 7 8 5 5 . 0 1 1 1 . 4 1 6 6 . 4
1979 5 9 . 4 1 4 6 . 9 2 0 6 . 3
S o u r c e s :  TRADEVCO, L i b e r i a  B a s i c  D a t a  &
I n f o r m a t i o n  1 9 6 6 ,  p .  2 3 ;  R.W. C l o w e r  
e t  a l .  1 9 6 6 ,  p .  1 6 8 ;  E c o n o m i c  S u r v e y s ,  
1 9 7 4 ,  p .  6 6 ;  1 9 7 5 ,  p .  5 a n d  T a b l e  1 . 3 ;  
1 9 7 7 ,  T a b l e  1 . 9 ;  a n d  1 9 7 9 ,  p .  7 4 .
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T a b l e  2 . 3  s h o w s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r u b b e r  f r o m  1 9 4 1  t o  
1 9 7 9 .  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  p e r i o d s  o f  signT|'i-- 
Cdh t  f l u c t u a t i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c o n c e s s i o n s '  a n d  t o t a l  
p r o d u c t i o n ,  w h i l e  t h e  L i b e r i a n - o w n e d  f a r m s  h a v e  m a i n t a i n e d  
a  m o r e  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n .  F r o m  1 9 6 7  t o  1 9 7 1  
t h e r e  w a s  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  on  t h e  p a r t  o f  
L i b e r i a n - o w n e d  f a r m s ,  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s  a n d  t o t a l  p r o d u c t i o n ,  
b u t  t h e r e a f t e r  f l u c t u a t i o n s  r e a p p e a r e d .  T h u s  t h e  f i r s t  p e a k  
o f  r u b b e r  p r o d u c t i o n  b e f o r e  a  l e v e l l i n g  o f f  w a s  r e a c h e d  i n  
1 9 7 4  w h e n  t o t a l  p r o d u c t i o n  r e c o r d e d  n e a r l y  195  m i l l i o n  p o u n d s .  
S i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  i n d i g e n o u s  r u b b e r  f a r m e r s  r e a c h e d  a  
p r o d u c t i o n  p e a k  o f  a l m o s t  s e v e n t y  m i l l i o n  p o u n d s .  I t  c a n  b e  
d e d u c e d  t h e r e f o r e ,  t h a t  L i b e r i a n  f a r m e r s  h a v e  s h o w n  q u i t e  an 
e n o r m o u s  s t r e n g t h  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r u b b e r  
i n  L i b e r i a .
F rom  1 9 4 5  t o  1 9 7 4  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  b y  2 7 4  
p e r  c e n t  ( a n  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  9 . 5 % )  i n  a l m o s t  
t h r e e  d e c a d e s .  On t h e  o t h e r  h a n d  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s  a n d  
t h e  L i b e r i a n - o w n e d  f a r m s  s h o w e d  a n  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  
o f  5 . 0  p e r  c e n t  a n d  2 9 7  p e r  c e n t  r e s p e c t i v e l y .  I t  s h o u l d  b e  
b o r n e  i n  m i n d  t h a t  b e f o r e  J a n u a r y  1 9 6 2 ,  o n l y  F i r e s t o n e  a n d  
i n d e p e n d e n t  L i b e r i a n  f a r m e r s  p r o d u c e d  r u b b e r ,  b u t  a f t e r  t h a t  
d a t e  som e  o t h e r  c o n c e s s i o n s  s t a r t e d  t a p p i n g .  I n  1 9 7 9  F i r e ­
s t o n e  T y r e  a n d  R u b b e r  Company e x p r e s s e d  i t s  d e s i r e  t o  s t e p  
up  p r o d u c t i o n  b y  1 9 8 4 .
I n  t h e  r e c e n t  p a s t  P r e s i d e n t  T o l b e r t  a p p r o v e d  a  p r o j e c t  
t o  s e t  u p  a  n u m b e r  o f  r u b b e r  p r o c e s s i n g  p l a n t s  w i t h  t h e  h e l p  
f r o m  a  M a l a y s i a n  a g r i c u l t u r a l  c o m p a n y ,  b a s e d  i n  K u a l a  L u m p u r ,
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t h e  K u m b u l a n  G u t h r i e  S a n d i r i a n  B e r h a d  C om pa ny .  T h e y  w i l l  b e  
a b l e  t o  t r e a t  t h e  e n t i r e  s m a l l  p l a n t e r  o u t p u t  w i t h  c a p a c i t i e s  
o f  1 , 4 0 0  t o n s .  W i t h  a  b e t t e r  S t a n d a r d  L i b e r i a n  R u b b e r ,  
e q u i v a l e n t  t o  S t a n d a r d  M a l a y s i a n ,  p r i c e s  s h o u l d  i m p r o v e .
B u t  a s  o f  p r e s e n t  t h i s  s p e c i f i c  p l a n  h a s  n o t  b e e n  i m p l e m e n t e d .
R u b b e r  E x p o r t s
S i n c e  F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n s  Company  t a p p e d  i t s  f i r s t  t r e e s  
i n  19 3 4  u n t i l  1 9 5 7  w h e n  t h e  Bomi  H i l l s  i r o n  o r e  m i n e s  came  
i n t o  f u l l  p r o d u c t i o n ,  r u b b e r  a c c o u n t e d  f o r  a n  a v e r a g e  o f  m o r e  
t h a n  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  d o l l a r  v a l u e  o f  L i b e r i a n  
e x p o r t s .  R u b b e r  e x p o r t s  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  e x p o r t s  
d e c l i n e d  s o m e w h a t  s t e a d i l y  a f t e r  1 9 5 1  d u e  t o  r i s i n g  i r o n  o r e  
p r o d u c t i o n  a n d  f a l l i n g  r u b b e r  p r i c e s .  T a b l e  2 . 4  s h o w s  t h a t  
t h e  v a l u e  o f  e x p o r t s  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  $46  m i l l i o n  a n d  $21  
m i l l i o n  d u r i n g  1 9 5 1  a n d  1 9 6 5 ,  t h e n  r o s e  s h a r p l y  i n  1 9 7 3  a n d  
1 9 7 4 ;  b u t  h a s  b e e n  d e c l i n i n g  a t  a n  i n c r e a s i n g  r a t e  u n t i l  1 9 7 7  
w h e n  i t  s u d d e n l y  r o s e  a g a i n .
F rom  $ 2 . 2  m i l l i o n  i n  1 9 4 0  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  r u b b e r  e x p o r t s  
r o s e  t o  $46  m i l l i o n  i n  1 9 5 1 .  T h i s  g r e a t  c o n t r i b u t i o n  o f  
r u b b e r  t o  e x p o r t  v a l u e  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  p r i c e  
m e c h a n i s m  o f  n a t u r a l  r u b b e r  d u r i n g  t h a t  t i m e .  I t  w a s  e s t i m a t e d  
t h a t - u n i t  v a l u e  p e r  t o n  o f  r u b b e r  r o s e  b y  269  p e r  c e n t ^  f r o m  
1 9 4 0  t o  1 9 5 1  d u e  t o  t h e  i m p a c t  o f  t h e  K o r e a n  War a n d  h i g h  
d e m a n d  f o r  r u b b e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  p e r i o d s  o f  b o t h  
s h o r t - t e r m  f l u c t u a t i o n s  a n d  a  l o n g - t e r m  d e c l i n e  i n  t h e  p r i c e
6 .  C a l c u l a t e d  f r o m  R . U .  M c L a u g h l i n ,  F o r e i g n  I n v e s t m e n t  a n d  
D e v e l o p m e n t  i n  L i b e r i a , New Y o r k :  P r a e g e r  P u b l i s h e r s ,  
1 9 6 6 ,  T a b l e  1 4 ,  p .  1 2 8 .
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m o v e m e n t s .  One o f  t h e  m a j o r  d r a w b a c k s  t o  r u b b e r  p r i c e s  
s u b s e q u e n t l y ,  h a s  b e e n  t h e  c o m p e t i t i o n  o f f e r e d  t o  n a t u r a l  
r u b b e r  b y  s y n t h e t i c  r u b b e r .  T h e  o u t p u t  o f  s y n t h e t i c  r u b b e r  
i n i ^ e  ujorl i  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  1 9 6 2 ,  e x c e e d e d  t h a t  o f  
n a t u r a l  r u b b e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  p r o ­
d u c t i o n  a n d  t h e  e x p o r t s  o f  c a s h  c r o p s  s u c h  a s  c o f f e e  a n d  
c o c o a  h a v e  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  r u b b e r  i n  t e r m s  o f  e x p o r t s  h a s  g i v e n  way 
t o  i r o n  o r e  s i n c e  1 9 6 1 ,  i t  i s  s t i l l  t h e  s e c o n d  m a j o r  e x p o r t  
c o m m o d i t y  o f  L i b e r i a  ( T a b l e  2 . 5 ) .
T a b l e  2 . 4
Q u a n t i t y  a n d  V a l u e  o f  E x p o r t s  o f  R u b b e r  i n  S e l e c t e d  
Y e a r s  1 9 5 0 - 7 9
Q u a n t i t y  i n  
Y e a r  m i l l i o n  p o u n d s
V a l u e  i n  M i l l i o n  S h a r e  o f  T o t a l  
US d o l l a r  E x p o r t s
1950 - 2 3 . 4 8 6 . 2
19 5 1 - 4 6 . 3 8 8 . 1
1 9 5 3 8 1 . 2 2 1 . 1 6 8 . 3
1 9 5 5 8 6 . 8 3 3 . 0 7 7 . 1
1957 8 7 . 1 2 7 . 5 5 0 . 5
1 9 5 8 9 4 . 9 2 6 . 1 4 8 . 5
19 6 0 1 0 6 . 7 3 9 . 8 4 8 . 2
1962 1 0 0 . 1 2 5 . 7 3 8 . 0
19 6 5 1 1 6 . 1 2 9 . 0 2 1 . 4
19 6 8 1 4 2 . 6 2 5 . 6 1 2 . 8
1970 1 8 3 . 9 3 6 . 2 1 5 . 4
1 9 7 1  ■ 1 8 6 . 5 3 2 . 5 1 3 . 2
19 7 2 1 8 2 . 9 2 9 . 0 1 0 . 8
. - 1 9 7 3 1 8 9 . 5 4 2 . 9 1 3 . 2
19 7 4 1 9 4 . 7 6 4 . 5 1 6 . 1
19 7 5 - 4 6 . 2 1 1 . 7
19 7 6 1 8 1 . 6 5 3 . 3 1 1 . 7
1 9 7 7 1 7 0 . 4 59 . 1 1 3 . 2
1 9 7 8 1 5 8 . 0 6 9 . 2 1 4 . 2
19 7 9 1 6 5 . 3 8 7 . 8 1 6 . 4
S o u r c e s : L i b e r i a n  I n f . S e r v i c e  1 9 6 0 ,  p .  30 &
4 9 ;  TRADEVCO 1 9 6 6 ,  p p .  5 6 - 7 ;  TRADEVCO 
1 9 6 8 ,  p p .  7 6 - 7 ;  E c o n o m i c  S u r v e y s  o f  
L i b e r i a  1 9 7 1 ,  p .  2 0 ;  1 9 7 4 ,  p .  2 2 ,  64 
a n d  6 6 ;  1 9 7 5 ,  p .  3 9 ;  1 9 7 7 ,  T a b l e  1 . 9 ;  
D e p t ,  o f  P l a n .  & E c o n .  A f f . ,  1 9 6 6 / 6 7 ,  
p.  2 9 ;  E c o n o m i c  S u r v e y  o f  L i b e r i a  1 9 7 9 ,
p p .  1 0 0 ,  1 0 1 .
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T h e  b a c k b o n e  o f  t h e  i n d u s t r y  s t i l l  r e m a i n s  F i r e s t o n e ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  U . S .  i s  b y  f a r  t h e  l a r g e s t  m a r k e t ,  
t a k i n g  m o r e  t h a n  e i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  1 9 7 8  l a t e x  e x p o r t s  
o f  3 0 . 5  m i l l i o n  k i l o g r a m s .  T he  E u r o p e a n  E c o n o m i c  C o m m u n i t y  
( E . E . C . ) ,  M e x i c o ,  a n d  o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  b o u g h t  t h e  
r e s t .  S m a l l h o l d e r s ,  who  p r o d u c e  n e a r l y  3 0 , 0 0 0  t o n s  o f  t h e  
e s t i m a t e d  a n n u a l  p r o d u c t i o n  o f  8 5 , 0 0 0  t o n s ,  s e l l  t h e i r  p r o ­
d u c e  t o  t h e  b i g  c o m p a n i e s .
R u b b e r  P r o d u c t i o n  C o n t r i b u t i o n s  t o  D o m e s t i c  R e v e n u e
N a t i o n a l  i n C o M f r o m  r u b b e r  g r e w  s t e a d i l y  f r o m  $ 0 . 9  
m i l l i o n  i n  1 9 4 0  t o  n e a r l y  $4 m i l l i o n  i n  1 9 5 0 ,  a n d  r o s e  s h a r p l y  
b y  2 2 8  p e r  c e n t  i n  1 9 5 1 .  T he  r e a s o n  f o r  t h i s  d r a m a t i c  r i s e  
w a s  d u e  t o  t h e  p a y m e n t  o f  $7  m i l l i o n  i n  i n c o m e  t a x e s  b y  t h e  
F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n  C o m p a n y .  T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  r u b b e r  t o  
t h e  d o m e s t i c  r e v e n u e  h a s  b e c o m e  m o d e s t  d u r i n g  r e c e n t  y e a r s ,  
a n d  T a b l e  2 . 6  s h o w s  t h a t  i t  h a s  f l u c t u a t e d  w i d e l y  b e t w e e n  
a l m o s t  t h i r t e e n  p e r  c e n t  a n d  t w o  p e r  c e n t  f r o m  1 9 6 3  t o  1 9 7 3 ,  
a n d  d e c l i n e d  t o  a b o u t  o n e  p e r  c e n t  i n  1 9 7 5 .  As f r o m  1 9 7 4  
t h e  g o v e r n m e n t  r e c e i v e s  f o r t y - f i v e  p e r - c e n t  o f  t h e  c o n c e s s i o n s '  
a n n u a l  p r o f i t s ,  b u t  t h e y  w i l l  p a y  n o  m o r e  p r o d u c t i o n  o r  e x p o r t  
t a x , .
E m p l o y m e n t  i n  R u b b e r  I n d u s t r y
By t h e  m i d d l e  o f  1 9 3 0 s  F i r e s t o n e  h a d  b e c o m e  t h e  p r i n c i p a l  
s o u r c e  o f  e m p l o y m e n t  i n  L i b e r i a  w i t h  a  l a b o u r  f o r c e  w h i c h  
g r e w  f r o m  a b o u t  1 0 , 0 0 0  t o  o v e r  2 5 , 0 0 0  b y  1 9 4 7 .  I n  t h e  l a t e  
1 9 5 0 s ,  m o r e  t h a n  t h i r t y - s i x  p e r  c e n t  o f  a l l  w a g e  e a r n e r s  i n  
L i b e r i a  w o r k e d  f o r  t h e  F i r e s t o n e  Com pany  a l t h o u g h  b y  19 6 1
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t h i s  p r o p o r t i o n  h a d  d r o p p e d  t o  a b o u t  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t
T a b l e  2 . 6
D o m e s t i c  R e v e n u e  a n d  R e v e n u e  f r o m  R u b b e r
1 9 6 3 - 1 9 7 7
E a r n i n g s
Y e a r
A
D o m e s t i c  R e v e n u e  
i n  m i l l i o n  US$
B
R u b b e r  E a r n i n g s  
i n  m i l l i o n  US$
B a s  % o f  
A
1 9 6 3 3 7 . 3 4 . 7 1 2 . 6
1 9 6 4 4 0 . 1 3 . 3 8 . 2
1 9 6 5 4 2 . 4 4 . 3 1 0 . 1
19 6 6 4 6 . 7 4 . 3 9 . 2
1 9 6 7 4 8 . 1 4 . 4 9 . 1
1 9 6 8 5 1 . 8 2 . 6 5 . 0
1969 6 1 . 8 3 . 6 5 . 8
1970 6 6 . 5 3 . 8 5 . 7
1 971 6 9 . 5 2 . 5 3 . 6
1 9 7 2 7 8 . 1 1 . 5 1 . 9
1 9 7 3 8 9 . 8 2 . 0 2 . 2
1 9 7 4 1 0 8 . 6 4 . 8 4 . 4
1 9 7 5 1 2 5 . 3 1 . 2 1 . 0
1 976 1 4 9 . 8 - -
1 9 7 7 1 7 2 . 7 - -
S o u r c e s :  R . L .  D e p t ,  o f  P l a n n .  & E c o n .  A f f . ,
1 9 6 6 / 6 7 ,  p .  3 7 ;  M i n .  o f  P l a n .  &
E c o n .  A f f . ,  E c o n o m i c  S u r v e y s  1 9 7 5 ,
T a b l e  I I . 1 ;  1 9 7 7 ,  T a b l e  I I . 1 ,
E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 7 9 ,  T a b l e  I I . 2 ;  
a l s o  s e e  K .H .  H a s s e l m a n n ,  L i b e r i a ,
/ p .  1 3 .
One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  d e c l i n e  .-.in e m p l o y m e n t  a r o s e  
f r o m  a  p r o g r a m m e  o f  d i v e r s i f i c a t i o n ,  r e o r g a n i s a t i o n ,  a n d  
t h e  c h a n g e s  i n  t h e  s y s t e m  o f  m e c h a n i s a t i o n  b y  t h e  c o n c e s s i o n s  
I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  b e t w e e n  e i g h t y  a n d  n i n e t y  p e r  c e n t  o f  
t h e  c o n c e s s i o n s '  w o r k e r s  w e r e  u n s k i l l e d  a n d  m o s t  j o b s  w e r e  
f i l l e d  u p  b y  m en .  U s u a l l y ,  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o n c e s s i o n s  
w e r e  m a r k e d  b y  v e r y  l o w  w a g e s . I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  .
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i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  b o t h  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  w e r e  
o p e r a t i n g  i n  p l a c e  o f  m a r k e t  m e c h a n i s m s  t o  k e e p  b o t h  u n ­
s k i l l e d  a n d  s k i l l e d  w a g e  r a t e s  b e l o w  w h a t  t h e  m a r k e t  p l a c e  
w o u l d  h a v e  s e t .  F o r  i n d e e d ,  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  a l s o  a  
p o t e n t i a l  e m p l o y e r  o f  w o r k e r s  on  t h e  p l a n t a t i o n s  a s  w e l l  a s  
t h e  c o n c e s s i o n s .  V a r i e d  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p r o b l e m s  h a v e  
r e s u l t e d  i n  a  h i g h  l a b o u r  t u r n - o v e r  r a t e  w h i c h  d i r e c t l y  
a f f e c t s  l a b o u r  p r o d u c t i v i t y  i n  t h e  i n d u s t r y .
As o f  A u g u s t  1 9 6 1  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s  i n  r u b b e r  e m p l o y e d  
7 4 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  e s t i m a t e d  w o r k e r s  i n  t h e  L i b e r i a n  
m o n e t a r y  s e c t o r .  T a b l e  2 . 7  s h o w s  t h a t  o u t  o f  t h o s e  p e r s o n s  
e m p l o y e d ,  e i g h t y - f o u r  p e r  c e n t  w e r e  u n s k i l l e d  w o r k e r s .  A l s o ,  
o u t  o f  a l l  c o n c e s s i o n  p a y m e n t s  f o r  w a g e s ,  s a l a r i e s  a n d  s u p p l e ­
m e n t s  t o t a l l i n g  a l m o s t  $ 1 7  m i l l i o n  w h i c h  w a s  m ade  i n  1 9 6 0 ,  
r u b b e r  c o n c e s s i o n s  c l a i m e d  f i f t y - f i v e  p e r  c e n t  s h a r e  ( T a b l e  
2 . 8 ) .  A p a r t  f r o m  t h o s e  e m p l o y e d  i n  t h e  c o n c e s s i o n s ,  t h e  
r u b b e r  i n d u s t r y  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  w e a l t h  o f  
t h e  b o u r g e o i s i e ,  a n d . h o p e  o f  w e a l t h  f o r  m o r e  t h a n  4 , 2 0 0  s m a l l  
r u b b e r  p l a n t e r s .
T a b l e  2 . 7
C o n c e s s i o n  E m p l o y m e n t ,  A u g u s t  1 9 6 1
S e c t o r T o t a l  E m p l o y ­
m e n t
S k i l l e d  H- L i b e r i a n s
U n s k i l l e d
F o r e i g n
M i n i n g 7 , 9 5 0 1 , 4 0 0 5 , 9 5 0 6 00
R u b b e r 2 7 , 0 4 0 3 , 4 0 0 2 3 , 3 6 5 2 7 5
O t h e r 1 , 1 4 0 160 9 0 0 80
3 6 , 1 3 0 4 , 9 6 0 3 0 , 2 1 5 9 5 5
S o u r c e :  R.W. Clower e t  a l .  Growth Without  Development  (Evanston
N o r th w e s te rn  U n i v e r s i t y  P r e s s  1966, p .  135) .
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T a b l e  2 . 8
E s t i m a t e d  C o n c e s s i o n  P a y m e n t s  f o r  W a g e s ,  S a l a r i e s  
a n d  S u p p l e m e n t s  i n  1 9 6 0  ( t h o u s a n d s  o f  $ )
S e c t o r W a g e s / S a l a r i e s S a l a r i e s  P a i d  t o  
N o n - A f r i c a n s
T o t a l
S u p p l e m e n t s
M i n i n g 3 , 4 0 0 2 , 8 0 0 9 0 0
R u b b e r 5 , 4 7 0 1 , 8 6 0 2 , 0 2 8
O t h e r 260 2 4 5 25
9 , 1 3 0 4 , 9 0 5 2 , 9 5 3
S o u r c e :  R.W. C l o w e r ,  e t  a l .  G r o w t h  w i t h o u t
D e v e l o p m e n t  ( E v a n s t o n :  N o r t h w e s t e r n -  
U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 6 6 ,  p .  1 3 5 ) .
I r o n  O r e  I n d u s t r y
F i g .  2 . 4  s h o w s  t h e  l o c a t i o n  o f  i r o n  o r e  d e p o s i t s  i n  L i b e r i a  
A c c o r d i n g  t o  h i s t o r y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  m o d e r n  i r o n  o r e  
i n d u s t r y  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  Bomi H i l l s  
m a g n e t i t e  d e p o s i t  i n  1 9 3 4  b y  t h e  D u t c h  g e o l o g i s t s ,  T e r p s t r a  
a n d  N i k l a s  who w e r e  p r o s p e c t i n g  f o r  g o l d  a n d  d i a m o n d s  on 
b e h a l f  o f  t h e  D u t c h  S y n d i c a t e .  T h i s  d i s c o v e r y  w a s  n o t  
^ f o l l o w e d  u p  d u e  t o  som e  p o l i t i c a l  r e a s o n s  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  
t o  b e  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  a b s e n c e  o f  an  a d e q u a t e  p o r t  i n  
M o n r o v i a .  A f t e r  som e  s e t b a c k s  i n  p r e v i o u s  m i n i n g  s u r v e y s ,  
a n ' A m e r i c a n  e n g i n e e r  w o r k e d  o u t  an  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
L i b e r i a n  g o v e r n m e n t  i n  1 9 4 5 ,  a n d  in 1 9 4 6 ,  t h e  L i b e r i a n  
M i n i n g  Company  (LMC) w a s  i n c o r p o r a t e d .
T h e  L i b e r i a n  i r o n  o r e  d e p o s i t s  c o n s i s t  o f  m a g n e t i t e  a n d  
h e m a t i t e ,  a n d  b a n d e d  i r o n  q u a r t z i t e s  w h i c h  a r e  c a l l e d  
' i t a b i r i t e s ' .  T h e y  b e l o n g  t o  t h e  P r e - C a m b r i a n  a g e  a n d  h a v e  
an  i r o n  c o n t e n t  o f  t h i r t y  t o  f i f t y  p e r  c e n t  i n  u n w e a t h e r e d  
s t a t e  b u t  c a n  b e  e n r i c h e d  t o  s e v e n t y  p e r  c e n t  i f  w e a t h e r e d .
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Figure 2 4  Iron ore in Liberia
Source;  After  Stefan von Gnielinski, 1972
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T h u s  e a c h  o f  t h e  f o u r  i r o n  o r e  d e p o s i t s  p o s s e s s e s  i t s  
s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  r e g a r d  t o  i r o n  c o n t e n t  s t r a t i ­
f i c a t i o n ,  a n d  s i z e .  F i g .  2 . 5  s h o w s  t h e  c r o s s - s e c t i o n s  o f  
t h e  i r o n  o r e  d e p o s i t s .
The  Bomi H i l l s  (LMC) T he  m a g n e t i t e - h e m a t i t e  l u m p  o r e s  o f  
t h e  Bomi H i l l s  h a d  a n  a v e r a g e  i r o n  c o n t e n t  o f  s i x t y  p e r  c e n t .  
T h e  m a g n e t i t e  l a y e r  f o r m e d  t h e  b o t t o m  o f  a  g r e a t  i r o n  b o w l  
w h i c h  e x t e n d e d  a s  much  a s  s i x  h u n d r e d  f e e t  a b o v e  t h e  m a r g i n a l  
p e n e p l a i n .  T h e  v e r t i c a l  p o r t i o n s  o f  t h e  l a y e r  w e r e  e a s i l y  
r e m o v e d  s o  a s  t o  a l l o w  m i n i n g  a c t i v i t i e s  t o  e x t e n d  t o  t h e  
i t a b i r i t e  r e s e r v e s  i n s i d e  t h e  b o w l .  S i n c e  t h e  i t a b i r i t e  i r o n  
c o n t e n t  w a s  o n l y  b e t w e e n  f o r t y  a n d  f i f t y  p e r  c e n t ,  a  t w e l v e -  
m i l l i o n  d o l l a r  b e n e f i c i a t i o n  ( o r  c o n c e n t r a t i o n )  p l a n t  w a s  
i n s t a l l e d  i n  1 9 5 8 .  I t  h a d  a  d a i l y  c a p a c i t y  o f  p r o d u c i n g  f o u r  
t h o u s a n d  t o n s  o f  c o n c e n t r a t e  w i t h  a n  a v e r a g e  i r o n  c o n t e n t  o f  
s i x t y  p e r  c e n t .
Mano R i v e r  (N IO C)  T he  i r o n  o r e  r e s e r v e s  a r e  m ade  up  o f  
d i s t i n c t  r e d d i s h  a n d  b r o w n  l i m o n i t e - h e m a t i t e  o r e  b o d i e s  
t h r u s t  i n  t h e  t o p s  o f  t h e  r o u n d e d  h i l l s  w h i c h  a t  an  a l t i t u d e
o f  4 5 7  m t o  5 4 8  m ( 1 , 5 0 0  f t  t o  1 , 8 0 0  f t )  a b o v e  s e a  l e v e l ,
>
d o m i n a t e  t h e  r i v e r  v a l l e y .  A h u g e  w a s h i n g  p l a n t  h a s  b e e n  
b u i l t  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  t h e  c l a y  c o n t e n t  f o r  u p g r a d i n g  t h e  
o r e .  I t  w a s  p a r t l y  m i x e d  w i t h  Bomi H i l l s  o r e  s o  a s  t o  o b t a i n  
a  m o r e  u n i f o r m  a n d  b e t t e r  q u a l i t y  f o r  e x p o r t .
T he  N i m b a  d e p o s i t  I t  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  o r e  b o d i e s  w h i c h  
s h a p e  t h e  u p p e r  N i m b a  r a n g e  o v e r  a  d i s t a n c e  o f  8 km ( 5  m i l e s )
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Figure 2 5 Liberia's four iron ore mines
Source:  W. Scfiulze ‘New Geography of Liberia, Longman Group Ltd London 
1973p.159
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a n d  o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  r i d g e s ,  c o n t i n u i n g  o v e r  t h e  b o r d e r  
i n t o  t h e  R e p u b l i c  o f  G u i n e a .  T h e  p r i n c i p a l  o r e  b o d y  c o v e r s  
an  a r e a  o f  4 h e c t a r e s  ( 1 0  a c r e s )  r e a c h i n g  a b o u t  6 09  m 
( 2 , 0 0 0  f t )  d e e p  i n t o  t h e  m o u n t a i n .  I t  c o n t a i n s  a b o u t  200
t o n s  o f  h i g h  g r a d e  o r e  w i t h  an  a v e r a g e  i r o n  c o n t e n t  
o f  s i x t y - f i v e  p e r  c e n t .  The  n e a r b y  r i d g e s  a r e  e s t i m a t e d  t o  
c o n t a i n  a  f u r t h e r  s e v e r a l  h u n d r e d  m i l l i o n  t o n s  o f  i r o n  o r e .
T h e  B o n g  M in e  d e p o s i t s  T h e s e  e x t e n d  a l o n g  t h e  c r e s t  o f  t h e  
B o n g  R a n g e  a n d  t h e  a d j o i n i n g  r i d g e s .  T h e  m a i n  o r e  b o d y  r i s e s  
4 5 7  m ( 1 , 5 0 0  f t )  a b o v e  s e a  l e v e l  t o  a  d i s t a n c e  o f  a l m o s t  5 km 
( 3  m i l e s )  w i t h  a  v e r t i c a l  e x t e n s i o n  o f  366  m ( 1 , 2 0 0  f t ) .
T h e  d e p o s i t  c o n t a i n s  a t  l e a s t  2 5 0  m i l l i o n  t o n s  o f  o r e  w i t h  
a n  a v e r a g e  i r o n  c o n t e n t  o f  t h i r t y - e i g h t  p e r  c e n t .  T o t a l  
r e s e r v e s  i n  t h e  c o n c e s s i o n  a r e  e s t i m a t e d  a t  o v e r  5 00  m i l l i o n  
t o n s .
I r o n  O r e  P r o d u c t i o n
I t  i s  o f t e n  s a i d  i n  L i b e r i a  t h a t  t h e  c o u n t r y  h a s  h a d  q u i t e  
an  i m p o r t a n t  i r o n  s m e l t i n g  i n d u s t r y  o v e r  t h e  c e n t u r i e s ,  b u t  
a t t e n t i o n  i s  h e r e  f o c u s e d  on t h e  m o d e r n  m i n i n g  i n d u s t r y .
I r o n  o r e  m i n i n g ,  a l t h o u g h  r e c e n t l y  d e v e l o p e d ,  h a s  b e c o m e  
L i b e r i a ' s  l e a d i n g  i n d u s t r y  a n d  s i n c e  1 9 6 1 ,  i t s  e x p o r t  v a l u e  
h a s  s u r p a s s e d  t h a t  o f  r u b b e r  w h i c h  b e f o r e  t h e n  h a d  b e e n  t h e  
m a i n s t a y  o f  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  L i b e r i a  s t i l l  r e m a i n s  t h e  
l e a d i n g  i r o n  o r e  p r o d u c e r  i n  A f r i c a  a n d  m a i n t a i n e d  e l e v e n t h
7
p l a c e  on  t h e  w o r l d  l i s t  i n  1 9 7 7 .  T h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f
7 .  C a l c u l a t e d  f r o m  U .N .  S t a t i s t i c a l  Y e a r b o o k  1 9 7 9 / 8 0 ,  New 
Y o r k  1 9 8 1 ,  p .  2 0 8 .
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L i b e r i a ' s  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t h e  d e c a d e  a f t e r  1 9 6 0  w a s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  i r o n  o r e  m i n i n g .
T h e r e  h a v e  b e e n  f o u r  m i n i n g  c o n c e s s i o n s  o p e r a t i n g  i n  
L i b e r i a  s i n c e  1 9 5 1 ,  b u t  on  t h e  3 1 s t  M a r c h  1 9 7 7  t h e  LMC c l o s e d  
i t s  o p e r a t i o n  a t  Bomi H i l l s .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  
c o n c e s s i o n s ,  t h e i r  m a n a g e m e n t  a f f i l i a t i o n s ,  a r e a s  o f  o p e r a t i o n ,  
a n d  d a t e s  w h i c h  p r o d u c t i o n  b e g a n
L ib e r ia n  M ining Conpany (IMC) /  A ræ rican  /  A rea n o t d e l im ite d  /  1951 
N a t io n g ^ I r o n  Ore Conpany (NIOC) /  A iœ rican  & L ib e r ia n  /  50 ,000  a c r e s /
L i b e r i ^ l ^ r i c m - ^ d i s h i K n e r a l s  Conpany (LAI^ ICO) /  Sw edish /  500 s q .
G erm an-L iberiM  M ining Conpany (DELIMOO) /  G em an /  300 s q . m ile s  
(777 W )  /  1964-65
U b e r ia n  I ro n  Ore and S t e e l  C o rp o ra tio n  (LISOO) /  L ib e r ia n ,  J a p a n e se  
& Am erican /  37 ,000  a c re s  /  1967
LISCO w a s  o r i g i n a l l y  s c h e d u l e d  t o  s t a r t  f u l l  p r o d u c t i o n  b y  
1 9 8 0 ,  b u t  p r o b l e m s  s t i l l  r e m a i n  t o  b e  s o l v e d .  T h e  p r o j e c t  
i n v o l v e s  a  t o t a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e  a r e a  o f  $ 6 0 0  m i l l i o n  a n d  
i n i t i a l  o u t p u t  o f  s o m e  10 m i l , l i o n  t o n s  o f  o r e  p e l l e t s  a n n u a l l y .
The  a r e a  o f  c o n c e s s i o n  i s  a t  W o l o g i s i , 4 02  km ( 2 5 0  m i l e s )
n o r t h - w e s t  o f  M o n r o v i a  i n  L o f a  C o u n t y .  LAMCO c o n c e s s i o n ,
t h e  b i g g e s t  e n t e r p r i s e  i n  L i b e r i a  a t  a b o u t  $ 3 0 0  m i l l i o n  i n
i n v e s t m e n t ,  h a s  r e - n e g o t i a t e d  i t s  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  g o v e r n ­
m e n t  t o  c o n t i n u e  u n t i l , t h e  y e a r  2 0 2 3 . ^
E a r l y  i r o n  o r e  p r o d u c t i o n  i s  t r a c e d  t o  t h e  LMC a t  Bomi 
H i l l s .  T h u s  T a b l e  2 . 9  s h o w s  t h a t  o n l y  t h e  Bomi H i l l s
8 ,  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i r o n  o r e  m i n i n g  i n  L i b e r i a ,
r e a d e r s  s h o u l d  c o n s u l t  T o r s t e n  G a r d l u n d ,  Lamco  i n  L i b e r i a  
( G r a n g e s b e r g  C o m p a n y :  S t o c k h o l m  1 9 6 8 ;  R o n a l d  F . S t o r e t t e ,  
The  P o l i t i c s  o f  I n t e g r a t e d  S o c i a l  I n v e s t m e n t :  An A m e r i c a n  
S t u d y  o f  t h e  S w e d i s h  Lamco  P r o j e c t  i n  L i b e r i a , S t o c k h o l m ,  
1 9 7 0 .
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c o n c e s s i o n  p r o d u c e d  i r o n  o r e  d u r i n g  t h e  d e c a d e  1 9 5 1  t o  19 6 1  
b e f o r e  i t  w a s  j o i n e d  b y  o t h e r  c o n c e s s i o n s .  P r o d u c t i o n  
i n c r e a s e d  f r o m  0 . 1 7 1  m i l l i o n  l o n g  t o n s  i n  1 9 5 1  t o  3 . 1  m i l l i o n  
l o n g  t o n s  i n  1 9 6 1 ,  an  i n c r e a s e  o f  1 7 1 3  p e r  c e n t  ( o r  an  a v e r ­
a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  1 7 1 % ) .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  1 2 . 6 8  m i l l i o n  l o n g  t o n s  i n  1 9 6 4  i n d i c a t e d  a n  a v e r a g e  
a n n u a l  i n c r e a s e  o f  1 03  p e r  c e n t  f r o m  1 9 6 1 .  I n  1 9 6 8  a  p e l l e t -  
i z i n g  p l a n t  a n d  a  1 0 - m i l l i o n  t o n  w a s h i n g  p l a n t  w e r e  e s t a b l i s h e d  
a t  B u c h a n a n .  T a b l e  2 . 1 0  s h o w s  p r o d u c t i o n  b y  t y p e  f r o m  1965  
t o  1 9 7 7 .  As c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e s  2 . 9 - 1 0 ,  t h e  t o t a l  p r o ­
d u c t i o n  i n c r e a s e d  s t e a d i l y  f r o m  1 9 5 1  u n t i l  1 9 7 0  a f t e r  w h i c h  
i t  d r o p p e d  ( i . e . ,  a n  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  7 1 5  p e r  c e n t ) .
T a b l e  2 . 9
E a r l y  I r o n  O r e  P r o d u c t i o n  i n  S e l e c t e d  Y e a r s ,
1 9 5 1 -6 4  
( I n  m i l l i o n  o f  L o n g  T o n s )
Y e a r  Q u a n t i t y  Y e a r  Q u a n t i t y
19 5 1  0 . 1 7 1  1 9 6 0  2 . 9 2
1 9 5 2  0 . 8 8 8  1 9 6 1  3 : 1
1 9 5 4  1 . 2 3 8  1 9 6 2  3 . 6 5
1 9 5 6  , 2 . 1 0 8  1 9 6 3  7 . 3
1 9 5 8  2 . 2 6 4  1 9 6 4  1 2 . 6 8
S o u r c e ;  W i l l i e  S c h u l z e ,  m e n t i o n e d  i n  H a s s e l m a n n ,
L i b e r i a :  G e o g r a p h i c a l  M o s a i c s  o f  t h e  
• , L a n d  a n d  t h e  P e o p l e , 1 9 7 9 ,  p .  5 .
F r o m  1 9 7 1  t o  1 9 7 9  m a r k e d  a  p e r i o d  o f  s t a g n a t i o n  w h e n  
p r o d u c t i o n  f l u c t u a t e d  b e t w e e n  s e v e n t e e n  a n d  t w e n t y - f i v e  
m i l l i o n  l o n g  t o n s .  B u t  a s  f r o m  1 9 7 5  i t  h i t  a  l o w  t r o u g h  
d u e  t o  e s c a l a t i n g  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  d e c l i n e  i n  w o r l d  
d e m a n d  f o r  i r o n  a n d  s t e e l  p r o d u c t s ,  a n d  t h e  d e l i b e r a t e  n e e d  
t o  c u t  b a c k  p r o d u c t i o n .  More  i m p o r t a n t l y ,  t h e  t o t a l  p r o ­
d u c t i o n  h a d  l e v e l l e d  o f f  s i n c e  1 9 7 2  b e c a u s e  t h e  f o u r  m i n e s
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h a d  r e a c h e d  t h e i r  c a p a c i t y  o u t p u t  a n d  i n  1 9 7 7  t h e  Bomi  H i l l s  
m i n e  r e a c h e d  t h e  e n d  o f  i t s  e c o n o m i c  l i f e .
I r o n  O r e  E x p o r t s '
T a b l e  2 . 1 1  s h o w s  t h e  v a l u e  o f  i r o n  o r e  e x p o r t s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  v a l u e  o f  t o t a l  e x p o r t s .  As c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  
2 . 1 0 ,  t h e  w a s h i n g  a n d  p e l l e t i z i n g  o f  i r o n  o r e  i n  LAMCO a n d  
DELIMOO a s  f r o m  1 9 6 8  i n c r e a s e d  t h e  v o l u m e  a n d  t h e  v a l u e  o f  
e x p o r t s .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t ,  " t h e  p r i c e  o f  p e l l e t s  r u n s  
som e 55% a b o v e  t h e  p r i c e  o f  lum p  o r e  a n d  n e a r l y  d o u b l e  t h e  
p r i c e  o f  f i n e s  ( o r e  o f  l e s s  t h a n  5 . 5 5  mm i n  d i a m e t e r ) " . ^  
D u r i n g  t h e  m i d - s i x t i e s  t h e  w o r l d  m a r k e t  f o r  i r o n  o r e  w a s  w e a k  
a n d  p r i c e s  r e m a i n e d  l o w .  I n  1 9 7 3  i r o n  o r e  e x p o r t s  r e a c h e d  a  
r e c o r d  o f  m o r e  t h a n  t w e n t y - f i v e  m i l l i o n  t o n s ,  a n  i n c r e a s e  o f  
t w e l v e  p e r  c e n t  o n  1 9 7 2 ,  b u t  t h e  e a r n i n g s  h a d  b e e n  h i t  b y  
i n t e r n a t i o n a l  m o n e t a r y  f l u c t u a t i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r  b y  t h e  
d e v a l u a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  d o l l a r .  T h e r e  h a v e  b e e n  c o n ­
s i d e r a b l e  s t o c k p i l e s  o f  i r o n  o r e  b u i l t  u p  s i n c e  1 9 7 5  d u e  t o  
t h e  u n f a v o u r a b l e  m a r k e t .  A l t h o u g h  t h e  v a l u e  a d d e d  on  e x p o r t s  
a t  c o n s t a n t  p r i c e s  h a v e  d e c l i n e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  v a l u e  
a d d e d  a t  c u r r e n t  p r i c e s  i n c r e a s e d  b y  f i f t y - t h r e e  p e r  c e n t ,  
r e f l e c t i n g  p r o d u c t  p r i c e s  w h i c h . c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  f a s t e r  
t h a n  t h e  p r o d u c t i o n  c o s t s . F r o m  1 9 6 6  t o  1 9 7 6  i r o n  o r e  
a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  L i b e r i a ' s  t o t a l  
e x p o r t s  ( o n  c u m u l a t i v e  b a s i s ) ,  a n d  o u t  o f  t h i s  t h e  LAMCO 
m i n i n g  c o m p a n y  c o n t r i b u t e d  n e a r l y  s i x t y  p e r  c e n t .
9 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 6 8 , M P E A . , p .  9 0 .
1 0 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 7 5 ,  M PEA . ,  p .  6 .
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T a b l e 2 . 1 1
V a l u e  o f  T o t a l  E x p o r t s  a n d  I r o n  O r e  E x p o r t s  i n  
S e l e c t e d  Y e a r s  1 9 4 6 - 7 9
( I n  m i l l i o n  US $ )
Y e a r AT o t a l  E x p o r t s
B
I r o n  E x p o r t s
B as  % 
o f  A
1945 1 2 . 3 - -
1950 2 7 . 6 - -
1951 5 2 . 1 0 . 7 1 . 3
19 5 2 3 7 . 2 3 . 1 8 . 3
1 9 5 5 4 2 . 8 6 . 7 1 5 . 7
1960 8 2 , 6 3 4 . 6 4 1 . 9
1 9 6 5 1 3 5 . 4 9 6 . 0 7 0 . 9
19 6 6 1 5 0 . 5 ! 1 0 6 . 3 7 0 . 6
1 9 6 8 ' 1 9 9 . 4 1 1 8 . 3 5 9 . 3
1970 2 3 5 . 9 1 5 0 . 7 6 3 . 9
1 9 7 1 2 4 6 . 6 1 6 0 . 6 6 5 .  l '
1972 2 6 9 . 0 1 8 2 . 2 6 7 . 7
1 9 7 3 3 2 4 . 0 1 9 6 . 7 6 0 . 7
19 7 4 4 0 0 . 2 2 6 2 . 2 6 5 . 5
1 9 7 5 ' 3 9 4 . 4 2 9 3 . 6 7 4 . 4
1 9 7 6 4 5 7 . 1 3 2 8 . 7 7 1 . 9
1977 4 4 7 . 4 2 7 3 . 5 6 1 . 1
1 9 7 8 4 8 6 . 4 2 7 4 . 4 5 6 . 4
1 979 5 3 6 . 6 2 9 0 . 0 5 4 . 0
S o u rc e s : K .H .  H a s s e l m a n n ,  L i b e r i a ;  M i n i s t r y  
. o f  I n f o r m a t i o n ,  C u l t u r a l  A f f a i r s  & 
T o u r i s m ,  M o n r o v i a  1 9 7 9 ,  p .  7 ;  
E c o n o m i c  S u r v e y  o f  L i b e r i a ,  1 9 7 9 ,  
p .  1 0 0 .
I r o n O r e  C o n t r i b u t i o n s t o  t h e  D o m e s t i c R e v e n u e
T h e  m o u n t i n g  c o s t s o f  o p e r a t i o n s  c o u p l e d  w i t h  r e c e n t
l o s s i n  s a l e s  h a v e ,  i n d e e d ,  h a d  s e r i o u s c o n s e q u e n c e s on  t h e
g o v e r n m e n t ' s  r e v e n u e . T a b l e  2 . 1 2  s h o w s t h a t  i n  1 9 6 2 , i r o n
o r e  r o y a l t i e s  a m o u n t e d t o  $ 4 . 9  m i l l i o n c o m p a r e d  t o  $5 .6
m i l l i o n  i n  1 9 6 1 .  T h i s r e l a t i v e  d e c l i n e i n  r e v e n u e  i n t h e
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f a c e  o f  an  i n c r e a s e  o f  t h i r t y - t w o  p e r  c e n t  i n  t h e  v o l u m e  
o f  e x p o r t s  c o u l d  b e  a s c r i b e d  t o  f a l l  i n  p r i c e s .  I n  1 9 6 1  
a n d  1962  t h e  q u a n t i t y  o f  i r o n  o r e  e x p o r t s  w e r e  2 . 8  m i l l i o n  
o f  l o n g  t o n s  a n d  3 . 7  m i l l i o n  o f  l o n g  t o n s  r e s p e c t i v e l y .  I t  
c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  f i g u r e s  i n  t h e  t a b l e  t h a t  i n  t h e  d e c a d e  
1 9 6 0 - 1 9 7 0  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  i r o n  o r e  e a r n i n g s  t o  t h e  
d o m e s t i c  r e v e n u e s  r e c o r d e d  a n  a v e r a g e  t w e n t y  p e r  c e n t  ( o r  
o n e - f i f t h  o f  t h e  t o t a l  r e v e n u e  c u m u l a t i v e l y ) .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d  t h e  w o r s t  a n d  t h e  b e s t  y e a r s  w e r e  1 9 6 3  a n d  1 9 6 6  w h e n  
c o n t r i b u t i o n s  s h o w e d  1 3 . 4  p e r  c e n t  a n d  2 2 . 3  p e r  c e n t  r e s p e c t ­
i v e l y .  L o o k i n g  a t  t h e  p e r i o d  b e g i n n i n g  1 9 7 1 ,  t h e  c u m u l a t i v e  
a v e r a g e  p e r c e n t a g e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  i r o n  o r e  h a s  b e e n  
n i n e t e e n ;  t h i s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  e a r l y  p e r i o d  u n t i l  1970  
w a s  b e t t e r  t h a n  t h e  p e r i o d  a f t e r  1 9 7 0 .  T he  w o r s t  a n d  b e s t  
y e a r s  d u r i n g  t h e  l a t e r  p e r i o d  w e r e  1 9 7 7  a n d  1 9 7 6  w h e n  c o n t r i ­
b u t i o n s  * to  d o m e s t i c  r e v e n u e s  w e r e  t w e l v e  a n d  t w e n t y - o n e  p e r  
c e n t s  r e s p e c t i v e l y .
On t h e  w h o l e  t h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  
p e r  u n i t  o f  i r o n  o r e  e x p o r t s  h a d  b e e n ,  on  t h e  a v e r a g e ,  l o w e r  
t h a n  t h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  t h e  u n i t  v a l u e  o f  i r o n  o r e  
e x p o r t s ,  f o r  w h i l e  t h e  u n i t  v a l u e  o f  i r o n  o r e  e x p o r t s  i n c r e a s e d  
b y - 4 . 9  p e r  c e n t ,  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  p e r  u n i t  o f  i r o n  o r e  
e x p o r t s  i n c r e a s e d  b y  3 . 4  p e r  c e n t .  T he  d i s c r e p a n c y  i n  t h e  
m a r g i n a l  c o n t r i b u t i o n  o f  i r o n  o r e  e a r n i n g s  t o  t h e  t o t a l  
d o m e s t i c  r e v e n u e  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  v a r i o u s  f a c t o r s  
i n c l u d i n g  t h e  r i s i n g  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h e  s l o w  g r o w t h  
o f  t h e  i n d u s t r i a l i z e d  e c o n o m i e s .
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T a b le  2 . 1 2
D o m e s t i c  R e v e n u e  a n d  R e v e n u e  f r o m  I r o n  O r e  
E a r n i n g s  1 9 5 1 - 1 9 7 9
( I n  S e l e c t e d  Y e a r s  -  m i l l i o n s  o f  US d o l l a r s )
Y e a r AD o m e s t i c  R e v e n u e
B
I r o n  O r e  E a r n i n g s
B a s   ^
o f  A
1951 1 2 . 8 - -
1 955 1 5 . 2 2 . 9 1 9 . 1
1960 3 2 . 4 6 . 0 1 8 . 5
1961 3 2 . 4 5 . 6 1 7 . 3
1962 3 5 . 6 4 . 9 1 3 . 8
1 963 3 7 . 6 5 . 0 1 3 . 4
1964 4 0 . 1 7 . 0 1 7 . 5
1965 4 2 . 4 8 . 0 1 8 . 9
1966 4 6 . 7 1 0 . 4 2 2 . 3
1 967 4 8 . 1 1 0 . 1 2 1 . 0
1 9 6 8 5 1 . 8 1 0 . 0 1 9 . 3
1969 6 1 . 8 1 1 . 8 1 9 . 1
1970 6 6 . 5 1 2 . 9 1 9 . 4
19 7 1  ' 6 9 . 9 1 2 . 2 1 7 . 5
1972 7 8 . 1 1 3 . 6 1 8 . 3
19 7 3 8 9 . 8 1 4 . 0 1 8 . 6
1974 9 8 . 7 1 3 . 9 1 4 . 1
19 7 5  . 1 0 8 . 8 1 6 . 3  ^ 1 4 . 9
19,76 1 3 3 . 5 2 8 . 3 2 1 . 2
1977 1 5 9 . 9 1 9 . 5 1 2 . 2
1978 1 7 7 . 0 1 1 . 2 6 . 3
1979 1 9 2 . 4 1 2 . 4 6 . 4
S o u r c e s :  R.W. G l o w e r ,  G r o w t h  w i t h o u t  D e v e l o p m e n t , 
E v a n s t o n  N o r t h w e s t e r n  U n i v .  P r e s s  1 9 6 6 ,  
p .  1 34  f o r  1 9 5 1  a n d  1 9 5 5 ;  R / L .  M i n .  o f  
P l a n n i n g  & E c o n o m i c  A f f . ,  E c o n o m i c  
S u r v e y s  1 9 6 8 ,  p .  9 5 ;  1 9 7 0 ,  p .  1 0 ;  1 9 7 3 ,  
p p .  6 1 - 2 ,  1 9 7 4 ,  p .  8 0 ;  1 9 7 7 ,  T a b l e  1 1 . 1 ,  
p . 1 2 ;  R / L .  D e p t ,  o f  P l a n n i n g  & E c o n o m i c  
A f f a i r s ,  1 9 6 7 ,  p .  3 7 ,  E c o n o m i c  S u r v e y  o f  
L i b e r i a  1 9 7 9 ,  p p .  8 6 - 7  a l s o  s e e  K .H .  
H a s s e l m a n ,  L i b e r i a ,  p .  8 .
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E m p l o y m e n t  i n  t h e  I r o n  O r e  I n d u s t r y
I n  1 9 6 1 ,  a f t e r  a  d e c a d e  o f  i r o n  o r e  p r o d u c t i o n  b y  t h e  
LMC, t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t h e  e m p l o y e d  i n  t h e  s e c t o r  w a s  
9 , 5 7 5  p e r s o n s .  T h i s  w a s  o n l y  e l e v e n  p e r  c e n t  o f  t h e  
e s t i m a t e d  8 5 , 0 0 0  i n  t h e  L i b e r i a n  m oney  e c o n o m y .  By 1 9 6 6  
LAMCO Company e m p l o y e d  s e v e n t y - t w o  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  w o r k e r s  i n  t h e  i r o n  o r e  m i n i n g  e n c l a v e .  By 1970  
t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  h a d  r i s e n  t o  1 1 , 2 1 2 ,  a n  i n c r e a s e  o f  
s e v e n t e e n  p e r  c e n t  f r o m  1 9 6 1  ( o r  an  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  
o f  a b o u t  t w o  p e r  c e n t )  i n  a l m o s t  a  d e c a d e  ( T a b l e  2 . 1 3 ) .  B u t  
w h i l e  t h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  o f  L i b e r i a n / A f r i c a n  e m p l o y m e n t  
w a s  a l m o s t  s i x t e e n  p e r  c e n t ,  t h a t  o f  t h e  f o r e i g n e r s  w a s  28%, 
h i g h e r  t h a n  t h e  o v e r a l l  c o n c e s s i o n s ’ t o t a l  e m p l o y m e n t  i n c r e a s e  
r a t e  o f  17% i n  n e a r l y  a  d e c a d e  -  1 9 6 1  t o  1 9 7 0 .
. F rom  1 9 7 1  t o  1 9 7 7  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  d e c l i n e d  b y  
f o u r t e e n  p e r  c e n t ,  L i b e r i a n / A f r i c a n  e m p l o y m e n t  b y  n e a r l y  
t w e l v e  p e r  c e n t ;  a n d  f o r e i g n  e m p l o y m e n t  b y  a l m o s t  t h i r t y -  
s e v e n  p e r  c e n t .  T h i s  a n a l y s i s  s h o w s  t h a t  t h e  r a t e  o f  d e c l i n e  
i n  f o r e i g n  e m p l o y m e n t  w a s  m o r e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  L i b e r i a n /  
A f r i c a n  a n d  t h e  e n t i r e  i r o n  o r e  a c t i v i t i e s  c o m b i n e d .  T h i s  
a s p e c t  o f  d e c l i n e  i n  t h e  e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s  i s  r e f l e c t e d  
i n  t h e  o v e r a l l  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  s e c t o r  d u r i n g  t h e  r e c e n t  
p a s t  y e a r s ,  w i t h  LMC c l o s i n g  i t s  o p e r a t i o n  a t  Bom i H i l l s  a s  
o f  M a rc h  3 1 ,  1 9 7 7 ,  a n d  a g r e e m e n t  f o r  r e - n e g o t i a t i o n  o f  c o n ­
t r a c t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  f o r t h c o m i n g .  L o o k i n g  a t  t h e  
e m p l o y m e n t  p a t t e r n  o f  t h e  L i b e r i a / A f r i c a n  s e g m e n t  f r o m  1 9 6 1  
t o  1 9 7 9 ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  p r a c t i c a l l y  n o  
p o s i t i v e  c h a n g e s ,  f i g u r e s  h a v e  i n d e e d  r e m a i n e d  s t a g n a n t
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b e t w e e n  87  a n d  92  p e r  c e n t
T a b l e  2 . 1 3
I r o n O r e  M i n i n g E m p l o y m e n t
1 9 6 1 -1 9 7 9
i n  S e l e c t e d Y e a r s y
A v e r a g e  n u m b e r o f  p e r s o n s  e m p l o y e d
Y e a r
L i b e r i a n /
A f r i c a n F o r e i g n T o t a l
L i b e r i a n / A f
a s  % o f  t
1 9 6 1 8 , 4 7 5 1 , 1 0 0 9 , 5 7 5 3 8 . 5
19 6 4 7 , 7 3 2 1 , 1 1 1 8 , 8 4 3 8 7 . 4
1 9 6 5 8 , 7 9 6 1 , 1 9 4 9 , 9 9 0 8 8 . 0
19 6 6 8 , 7 7 8 1 , 1 8 8 9 , 9 6 6 8 8 . 1
1 9 6 7 8 , 8 5 2 1 , 2 0 3 1 0 , 0 5 5 8 8 . 0
1 9 6 8 9 , 7 6 1 1 , 2 6 1 1 1 , 0 2 2 8 8 . 6
19 6 9 9 , 8 5 2 1 , 2 7 7 1 1 , 1 2 9 8 8 . 5
1 9 7 0 9 , 8 0 2 1 , 4 1 0 1 1 , 2 1 2 8 7 . 4
19 7 1 9 , 9 6 5 1 , 2 0 0 1 1 , 1 6 5 8 9 . 3
19 7 2 9 , 7 6 9 1 , 1 8 5 1 0 , 9 5 4 8 9 . 2
1 9 7 3 ' 1 0 , 1 5 0 1 , 1 0 0 1 1 , 2 4 0 9 0 . 3
19 7 4 1 0 , 7 1 0 1 , 0 6 0 1 1 , 7 7 0 9 1 . 0
19 7 5 - - - -
1976 1 0 , 3 5 3 1 , 1 0 2 1 1 , 4 5 5 9 0 . 4
19 7 7 9 , 1 9 0 9 8 8 1 0 , 1 7 8 90  . 3
1 9 7 8 8 , 9 9 5 8 93 9 , 8 8 8 9 1 . 0
1979 8 , 8 1 1 760 9 , 5 7 1 9 2 . 1
S o u r c e s :  R / L .  D e p t ,  o f  P l a n n .  & E c o n . A f f . ,  
E c o n o m i c  S u r v e y s  1 9 6 8 ,  p .  9 1 ;  1 9 7 3 ,  
p .  6 2 ;  1 9 7 4 ,  p .  8 1 ;  a n d  1 9 7 7 ,  p .  5 ;  
s e e  a l s o  K .H .  H a s s e l m a n n ,  L i b e r i a ,  
p .  8 .  '
P r o d u c t i o n  o f  I r o n  O r e  i n  L i b e r i a  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M a r k e t
L i b e r i a  i s  t h e  l e a d i n g  i r o n  o r e  c o u n t r y  o f  A f r i c a  a n d  w as  
r a n k e d  a s  t h e  e l e v e n t h  i n  t h e  w o r l d  i n  1 9 7 7 .  L i b e r i a  w as
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t h e  w o r l d ’ s  s i x t h  l a r g e s t  e x p o r t e r  o f  i r o n  o r e  i n  1 9 7 7 . ^ ^
B u t  t h e s e  p o s i t i o n s  a r e  b e i n g  t h r e a t e n e d  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  new a n d  e x p a n d i n g  p r o j e c t s ,  e s p e c i a l l y  i n  B r a z i l  a n d  
A u s t r a l i a .  T he  S t a t e  o w n e d  i r o n  o r e  c o m p a n y  o f  B r a z i l ,  
C o m p a n h i a  V a l e  d o ^ i o  D o c e  (CVRD) h a d  a n t i c i p a t e d  a  l o n g  
r a n g e  p l a n n i n g  p r o d u c t i o n  c a p a c i t y  o f  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  t o n s  
b y  1 9 8 2 .  A l r e a d y ,  i t  h a s  l o n g  t e r m  s a l e  c o n t r a c t s  w i t h  
E u r o p e a n  a n d  J a p a n e s e  S t e e l  C o m p a n i e s  f o r  up  t o  7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
t o n s  o f  i r o n  o r e  p r o d u c t s  c o v e r i n g  a  p e r i o d  o f  f i f t e e n  y e a r s
I n  a d d i t i o n  t o  e x p a n d i n g  i t s  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s ,  
B r a z i l  h a s  b e e n  m a k i n g  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  s e c u r e  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  J a p a n e s e  a n d  E u r o p e a n  S t e e l  C o m p a n i e s  
i n  t h e s e  new p r o j e c t s ,  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a  s e c u r e d  m a r k e t  
f o r  i t s  p r o d u c t s .  N e v e r t h e l e s s ,  L i b e r i a  p o s e s  a s  a n  a t t r a c ­
t i v e  a l t e r n a t i v e  s o u r c e  o f  i r o n  o r e  p r o d u c t s  t o  E u r o p e a n  
S t e e l  C o m p a n i e s  b e c a u s e  o f  ( 1 )  L i b e r i a ’ s  r e l a t i v e l y  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  E u r o p e ;  a n d  ( 2 )  L i b e r i a  p r o v i d e s  a  d i v e r s i f i ­
c a t i o n  i n  t h e i r  s o u r c e s  o f  s u p p l i e s .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  
o f  i r o n  o r e  r e l a t e s  t o  t h e  d e p r e s s e d  n a t u r e  o f  t h e  i r o n  a n d  
s t e e l  i n d u s t r y  s i n c e  1 9 7 4 ,  c a u s e d  b y  t h e  r e d u n d a n c y  i n  t h e  
w o r l d  e c o n o m i c  s i t u a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e n e r g y  c r i s i s .  
A l t h o u g h  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  s o m e  s i g n s  o f  r e c o v e r y  i n  s t e e l  
i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  f i r s t  t w o  q u a r t e r s  o f  1 9 7 6 ,  a  n o r m a l
1 1 .  F o r  i t s  p o s i t i o n  a s  a  p r o d u c e r ,  s e e  U .N .  S t a t i s t i c a l  
Y e a r b o o k  1 9 7 9 / 8 0 , p .  2 0 8 ;  a n d  f o r  i t s  r a n k  a s  an  
e x p o r t e r ,  s e e  U . N .  Y e a r b o o k  o f  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  
S t a t i s t i c s  1 9 7 9 ,  V o l .  I I ,  New Y o r k  1 9 8 0 ,  p .  7 1 .
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c y c l i c a l  p a t t e r n  o f  i r o n  o r e  d e m a n d s  h a s  n o t  a s  y e t  b e c o m e
e v i d e n t  d u e  t o  l a c k  o f  e x p a n s i o n  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n
i n d u s t r y  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  a c q u i r i n g  f i n a n c i n g  i n
g e n e r a l .  T h e  c o s t  o f  s e r v i c i n g  d e b t s  i n  t h e  d e v e l o p i n g
c o u n t r i e s  h a s  b e e n  m o u n t i n g  c o n t i n u o u s l y .  As a  c a s e  i n
p o i n t ,  i t  h a s  b e e n  t a k i n g  i t s  t o l l  o n  t h e  L i b e r i a n  e c o n o m y ;
i n  1 9 7 4 ,  a  q u a r t e r  o r  m o r e  o f  t h e  $ 8 4  m i l l i o n  b u d g e t  o r
a b o u t  t w e l v e  p e r  c e n t  o f  t h e  n e t  e x p o r t  e a r n i n g s  w a s  f r o z e n
12i n  d e b t  f i n a n c i n g .
T h e  E u r o p e a n  s t e e l  m i l l s ,  m o r e o v e r ,  a r e  s a i d  t o  b e  
o p e r a t i n g  a t  a b o u t  s i x t y  p e r  c e n t  c a p a c i t y .  T h e r e  i s  a l s o  
t h e  a v a i l a b i l i t y  i n  E u r o p e  a n d  t h e  U . S .  o f  h i g h  q u a l i t y  
s t e e l  p r o d u c t s  f r o m  J a p a n  a t  a  much l o w e r  p r i c e  t h a n  c a n  b e  
p r o d u c e d  i n  t h e s e  m e n t i o n e d  c o u n t r i e s .  J a p a n e s e  s t e e l ,
t h e r e f o r e ,  c o n t i n u e s  t o  u n d e r c u t  t h e  E u r o p e a n  S t e e l  m a r k e t .  
A l t h o u g h  t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  i r o n  h a s  i m p r o v e d  s l i g h t l y  
s i n c e  S e p t e m b e r  1 9 7 7 ,  t h e  i n c r e a s e  m i g h t  n o t  b e  e n o u g h  t o  
o f f s e t  t h e  e s c a l a t i n g  o p e r a t i n g  c o s t s .  T h e  L i b e r i a h  g o v e r n ­
m e n t  w i l l  h o w e v e r  c o n t i n u e  t o  e x p e r i e n c e  a  n e t  l o s s  i n  
r e v e n u e s  f r o m  i r o n  o r e ,  b e c a u s e  o f  h i g h e r  o p e r a t i n g  c o s t s
o f  t h e  m i n e s ,  a n d  l o w e r  q u a n t i t y  o f  s a l e s  o f  p e l l e t s .
/
I t  i s  g e n e r a l l y  h o p e d  t h a t  t h e  p r i c e  o f  i r o n  o r e  i n  
DELIMCO c o m p a n y  w i l l  e v e n t u a l l y  i n c r e a s e ,  b e c a u s e  a t  t h e  
m o m e n t ,  i t  i s  l i n k e d  t o  t h e  B r a z i l i a n  p r i c e  s t r u c t u r e ,  a n d  
t h e  l i n k a g e  w i l l  b e  an  a d v a n t a g e  t o  L i b e r i a .  T h e  B r a z i l i a n  
p r i c e  f i x i n g  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  h i g h e r  f r e i g h t
1 2 .  A f r i c a  R e s e a r c h  B u l l e t i n ,  0£ .  c i t . ,  1 9 7 4 ,  p .  30 0 7 A .
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c h a r g e s  f o r  b o t h  i n l a n d  a n d  m a r i t i m e  s e r v i c e s  i n  d e t e r m i n i n g
u ^t h e  f . o . b .  p r i c e  w h i c h  w i l l  be r e f l e c t ^ i n  t h e  L i b e r i a n  
i r o n  o r e  p r i c e s .  L i b e r i a  h a s  i m p r o v e d  i t s  s t a n d  b y  j o i n i n g  
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  I r o n  O r e  E x p o r t i n g  C o u n t r i e s  (APEF) i n  
J a n u a r y  1 9 7 7 ;  t h i s  a s s o c i a t i o n  h a s  t h e  f u n d s  t o  e s t a b l i s h  
a  d a t a  b a n k  on  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  o f  i r o n  o r e  
p r o d u c t s ,  a n d  i t s  p r i m a r y  a i m  i s  t o  s e e k  c o - o p e r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  e x p o r t i n g  a n d  c o n s u m i n g  c o u n t r i e s  o f  t h i s  c o m m o d i t y .
T i m b e r  I n d u s t r y
,T h e  d e n s e  t r o p i c a l  f o r e s t  o f  L i b e r i a  c o v e r i n g  a b o u t  
f i f t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  s u r f a c e  c o n t a i n s  
s e v e r a l  v e r y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t r e e s  ( M a y e r ,  1 9 5 1 : 2 7 ) .  
L i b e r i a  s e e m s  t h e  o n l y  c o u n t r y  i n  W e s t  A f r i c a  w i t h  a l m o s t  
i n t a c t  f o r e s t  r e s e r v e s  ( T a b l e  2 . 1 4 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  
f o r e s t r y  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 4 5  a n d  1 9 5 0 .
I n  1 9 5 3  an  a c t  w a s  r a t i f i e d  t o  c o n s e r v e  a n d  p r o t e c t  t h e  
n a t u r a l  f o r e s t s  a n d  w a s  a m e n d e d  b y  a  s u p p l e m e n t a r ^ y  a c t  i n  
1 9 5 7 .  ■
O w in g  t o  t h e  f a s t  d e v e l o p m e n t s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  t i m b e r  
a c t i v i t i e s ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  t a k e n  s e r i o u s  s t e p s  t o  
p r o t e c t  t h e  f o r e s t s  ( F i g .  2 . 6 ) ,  a n d  d r a s t i c  m e a s u r e s  h a v e  
b e e n  i m p o s e d  on  i t s  w a s t a g e  a n d  u n d u e  d e s t r u c t i o n .  The  
g o v e r n m e n t  h a s  c r e a t e d  a  N a t i o n a l  R e a f f o r e s t a t i o n  C o m m i t t e e  
a n d  i n t e n d s  t o  j o i n  t h e  UNCTAD/GATT -  p r o p o s e d  T r o p i c a l  
T i m b e r  B u r e a u .  T h e  e s t a b l i s h e d  " T i m b e r  M a r k e t i n g  & M o n e -  
t a r i n g  C e n t e r  i n  t h e  FDA" ( F o r e s t r y  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y )  
w i l l  c o n c e n t r a t e  a c t i v i t y  on  t i m b e r  m a r k e t  a n a l y s i s ,  i n  
p r i c e  f i x i n g  f o r  t i m b e r  s p e c i e s ,  a n d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f
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new i n t e r n a t i o n a l  a n d  W e s t  A f r i c a n  m a r k e t s .  I n  1 9 7 6  t h e  
F o r e s t r y  D e v e l o p m e n t  A u t h o r i t y  w a s  c r e a t e d  t o  r e p l a c e  t h e  
t w e n t y - t h r e e  y e a r  o l d  " B u r e a u  o f  F o r e s t  C o n s e r v a t i o n "  i n  t h e  
M i n i s t r y  o f  A g r i c u l t u r e .  By t h i s  A c t  o f  L e g i s l a t u r e ,  t h e  
FDA w a s  g r a n t e d  t h e  f u l l  a u t h o r i t y  t o  p r o m u l g a t e ,  i s s u e ,  
a m e n d ,  a n d  r e s c i n d  f o r e s t r y  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  w h i c h  may 
b e  c a l l e d  t h e  " f o r e s t r y  l a w s "  o f  L i b e r i a .
T a b l e  2 . 1 4
L i b e r i a n  N a t i o n a l  F o r e s t s  i n  A c r e s
N o r t h - W e s t
G o l a  5 1 1 , 4 8 5
Y o m a - D i s t r i c t  3 6 , 6 6 5
K p e l l e  4 3 2 , 0 0 0
L o r m a  1 0 7 , 5 0 0
N o r t h  L o r m a  2 4 7 , 1 0 0
M t . W u t i v i  P a r k  7 1 , 0 0 0
B e l l e  1 6 4 , 0 0 0
N o r t h
W e s t  N im b a  3 2 , 0 0 0
E a s t  7 1 , 6 5 0
S o u t h - E a s t
G r e b o  6 2 0 , 0 0 0
G i o  8 1 , 3 7 0
N o r t h  G i o  1 0 , 9 7 6
G b i  1 5 0 , 6 5 6
K r a h n - B a s s a  1 , 2 7 0 , 0 0 0
S a p o  3 7 8 , 0 0 0
T o t a l ,  A l l  a r e a s  4 , 1 8 4 , 4 0 2
S o u r c e :  R . L . /  N a t i o n a l  P l a n n i n g  C o u n c i l ,
N a t i o n a l  S o c i o - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
P l a n  1 9 7 6 / 1 9 8 0 ,  p .  3 3 .
-  91  -
By a  j o i n t  p r o g r a m m e  w i t h  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
G e r m a n y ,  t h e  4 . 2  m i l l i o n  a c r e s  o f  L i b e r i a n  n a t i o n a l  f o r e s t  
w a s  s u r v e y e d ;  t h e  t w o  g o v e r n m e n t s  h a v e  i n v e s t e d  o v e r  $4 
m i l l i o n  i n  an  a f f o r e s t a t i o n  p o l i c y .  T h i s  w o u l d  e n c o u r a g e  
t h e  c o n c e s s i o n s  e i t h e r  t o  r e a f f o r e s t  e a c h  a c r e  o f  l a n d  w i t h
3
new t r e e s  f o r  e v e r y  3 0 , 0 0 0  b o a r d  f e e t  ( 1 3 5  m ) d e m o l i s h e d  
o r  p a y  som e  s t i p u l a t e d  a m o u n t  o f  m o n e y  $ 1 5 0  i n  ( 1 9 7 5 ) ,
$ 4 5 0  i n  ( 1 9 7 8 )  i n t o  a  s p e c i a l  f u n d  f o r  t h e  n a t i o n a l  
r e a f f o r e s t a t i o n  p r o g r a m m e  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 7 1 .  F r o m  1 9 7 1  
t o  1977  a n  e s t i m a t e d  a m o u n t  o f  o v e r  $ 1 . 5  m i l l i o n  h a s ,  b e e n  
p a i d  b y  t h i r t y - f o u r  c o n c e s s i o n s  t o w a r d  t h i s  n a t i o n a l  
r e a f f o r e s t a t i o n  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e .
P r o d u c t i o n  o f  T i m b e r
The  d e m a n d  f o r  t i m b e r  b y  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s  g r e w  
i n c r e a s i n g l y ,  b u t  t h e  c o s t  o f  i t s  e x p l o i t a t i o n  a n d  n e e d  f o r  
r o a d  c o n s t r u c t i o n s  d e l a y e d  n e c e s s a r y  a c t i o n  b e f o r e  1 9 6 0 .
The  o l d e s t  t i m b e r  c o m p a n y  i n  L i b e r i a  w a s  M a r y l a n d  L o g g i n g  
C o r p o r a t i o n  a t  H a r p e r  i n  C a p e  P a l m a s  w h i c h  b e g a n  e x p o r t i n g  
i n  1 9 6 1 ;  t h e  n e x t  c o m p a n y  t o  e s t a b l i s h  w a s  ’T a l k  L u m b e r ’ , 
f o l l o w e d  b y  ’’M u n a r i z  C o m p a n y ’’ .
'• ' I
I n  1 9 6 5 ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l o g s  f o r  d o m e s t i c  u s e  m i g h t
13h a v e  b e e n  i n  e x c e s s  o f  s i x t e e n  m i l l i o n  b o a r d  f e e t .  T a b l e  
2 . 1 5  s h o w s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l o g s  f r o m  1 9 6 4  t o  1 9 7 7 .  F r o m  
a  m e r e  t w o  l o g g i n g  c o m p a n i e s  i n  1 9 6 1 ,  t h e  n u m b e r  h a d  i n c r e a s e d
1 3 .  TRADEVCO, L I B E R IA :  B a s i c  D a t a  a n d  I n f o r m a t i o n , R / L .  
M o n r o v i a ,  1 9 6 6 ,  p .  2 4 .
-  92  -
t o  f i f t e e n  i n  1 9 7 1 ,  m o r e  t h a n  d o u b l e d  t o  t h i r t y - t w o  i n  
1 9 7 3 ,  r e a c h e d  f o r t y - f i v e  i n  1 9 7 4 ,  a n d  f i n a l l y  j u m p e d  t o  
s i x t y - o n e  c o m p a n i e s  i n  1 9 7 5 .  T h u s ,  w i t h i n  a  p e r i o d  o f  
n e a r l y  f i f t e e n  y e a r s  t h e  n u m b e r  o f  l o g g i n g  c o m p a n i e s  i n c r e a s e d  
b y  2 9 5 0  p e r  c e n t  ( a n  a v e r a g e  a n n u a l  i n c r e a s e  o f  211  p e r  c e n t ) .
T a b l e  2 . 1 5
P r o d u c t i o n  o f  L o g s  i n  S e l e c t e d  Y e a r s  1 9 6 4 - 1 9 7 7
Y e a r E x p o r t  . • L o g s *
L o c a J ^
L o g s T o t a l
1964 n . a .
( 0 0 0 m 3 )  
n . a . 4 4 . 4
1 965 n . a . n . a . 3 5 . 5
1966 n . a . n . a . 4 2 . 3
1 967 1 8 . 0 2 9 . 8 4 7 . 8
1 9 6 8 5 6 . 3 3 3 . 5 8 9 . 8
1969 1 6 0 . 9 5 0 . 0 2 1 0 . 9
1 970 1 5 3 . 4 6 7 . 1 2 2 0 . 5
1 9 7 1 ' 2 1 8 , 3 1 0 0 . 9 319 .-2
1 972 3 1 5 . 2 8 7 . 2 4 0 2 . 4
1 9 7 3 4 4 7 . 0 7 7 . 0 5 2 4 . 0
1 974 4 0 4 . 0 1 2 8 . 5 5 3 2 . 5
1977 2 7 5 . 6 n . a . 5 9 8 . 5
L o g s  on  w h i c h  e x p o r t  s t u m p a g e  f e e s  w e r e  a s s e s s e d .
* *
L o g s  on  w h i c h  l o c a l  s t u m p a g e  f e e s  w e r e  a s s e s s e d ,  i n c l u d i n g  
l o g s  p r o c e s s e d  l o c a l l y  a n d  t h e n  e x p o r t e d .
; S o u r c e s :  R / L .  N a t i o n a l  S o c i o - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  
P l a n  1 9 7 6 / 1 9 8 0  p .  3 0 ,  a n d  1 9 7 7  f r o m  R / L  
M i n .  o f  I n f o r m a t i o n ,  C u l t u r a l  A f f a i r s  & 
T o u r i s m ,  1 9 7 9 ,  p .  4 5 .
T h e  s e c t o r a l  v a l u e - a d d e d  o f  t h i s  s m a l l  b u t  r a p i d l y  
g r o w i n g  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y  a t  c o n s t a n t  p r i c e s ,  i n c r e a s e d  
f r o m  l e s s  t h a n  $1 m i l l i o n  i n  t h e  m i d  1 9 6 0 s  t o  a l m o s t  $10 
m i l l i o n  i n  1 9 7 3  w h e n  f o r e s t r y  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  2 . 3  p e r
-  9 3  -
c e n t  o f  t o t a l  GDP a t  c o n s t a n t  f a c t o r  c o s t .  L o g s  w e r e  
e x p o r t e d  i n  1 9 6 1  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  b y  1 9 6 8  t h e  v a l u e  
o f  e x p o r t s  w a s  a  m o d e s t  $ 1 . 5  m i l l i o n .  S u b s e q u e n t l y ,  p r o ­
d u c t i o n  a n d  e x p o r t s  i n c r e a s e d  a t  a  p h e n o m e n a l  r a t e  a n d  b y  
19 7 4  e x p o r t  e a r n i n g s  w e r e  $ 1 7 . 6  m i l l i o n .  T h u s  l o g s  a n d  
l u m b e r  h a d  b e c o m e  a  m a j o r  e x p o r t  o f  L i b e r i a  f r o m  1 9 6 9  u n t i l  
1 9 7 6  b e f o r e  l e v e l l i n g  o f f ,  o n l y  s u r p a s s e d  b y  i r o n - o r e  p r o ­
d u c t s ,  r u b b e r ,  g o l d / d i a m o n d s  ( s e e  T a b l e  2 . 5 ) .
By 1 9 7 4  L i b e r i a  w a s  t h e  f i f t h  r a n k i n g  e x p o r t e r  o f  
t r o p i c a l  h a r d w o o d  i n  W e s t  A f r i c a  a f t e r  I v o r y  C o a s t ,  G a b o n ,  
N i g - e r i a ,  a n d  G h a n a .  I n  May 1 9 7 5 ,  L i b e r i a  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  
t h e  O r g a n i s a t i o n  o f  T i m b e r  P r o d u c i n g  a n d  E x p o r t i n g  A f r i c a n  
C o u n t r i e s  (ATO) c o m p r i s e d  o f  I v o r y  C o a s t ,  G h a n a ,  C a m e r o o n ,  
G a b o n ,  M a d a g a s c a r ,  E q u a t o r i a l  G u i n e a ,  Z a i r e  a n d  C e n t r a l  
A f r i c a n  R e p u b l i c .  I t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  e x p o r t  e a r n i n g s  
f r o m  t i m b e r  a n d  f o r e s t  p r o d u c t s  w o u l d  b e  e x p a n d i n g  b y  a b o u t  
t w e n t y - t w o  p e r  c e n t  a  y e a r  f r o m  $ 7 . 1  m i l l i o n  i n  1 9 7 1  t o  
a b o u t  $ 3 8 . 8  m i l l i o n  i n  1 9 7 8 .  T a b l e  2 . 1 6  s h o w s  e x p o r t s  o f  
s a w n  t i m b e r  a n d  p l y w o o d  a t  G r e e n v i l l e  p o r t  i n  S i n o e  C o u n t y .
The  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d o m e s t i c  r e v e n u e s  f r o m  f o r e s t r y
a c t i v i t i e s  r o s e  d r a m a t i c a l l y  t o  o v e r  $8  m i l l i o n  i n  1 9 7 7  f r o m
/
$ 1 2 0 , 0 0 0  i n  1 9 6 7  a n d  $ 1 . 2  m i l l i o n  i n  1 9 7 2  r e s p e c t i v e l y ;  t h e  
h i g h  p r i c e  o f  1 9 7 3  w o u l d  h a v e  b r o u g h t  i n  t h r e e  t i m e s  a s  
much r e v e n u e  a s  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  s o m e t h i n g  a p p r o a c h i n g  
$ 3 . 3  m i l l i o n  i n  r e v e n u e  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  By 1 9 7 4  g o v e r n ­
m e n t  r e v e n u e s  f r o m  s t u m p a g e  f e e s  a n d  l a n d  r e n t a l s  t o t a l l e d  
$ 3 . 2  m i l l i o n .  T h i s  a m o u n t  w a s  i n d e e d  l a r g e r  t h a n  d i r e c t  
r e v e n u e s  f r o m  t h e  r u b b e r  c o n c e s s i o n s .
-  94 -
T a b le  2 . 1 6
E x p o r t  o f  Sawn T i m b e r  a n d  P l y w o o d  a t  G r e e n v i l l e ,
1 9 7 2 - 1 9 7 9
( i n  m e t r i c  t o n s )
Y e a r  E x p o r t
1 9 7 2 5 7 3
1 9 7 3 6 9 1
1 9 7 4 3 , 0 0 2
1 9 7 5 7 , 8 2 2
1 9 7 6 2 4 , 2 6 9
1 9 7 7 9 6 , 3 1 3
19 78 3 5 , 0 5 0
19 7 9 3 6 , 2 7 4
Sawn T i m b e r  i n  t h e  H i n t e r l a n d  o f  G r e e n v i l l e ,
1 9 7 1 / 1 9 7 2
Company  cbm t
MIM 1 6 , 6 0 0  1 3 , 2 8 0
, SIGA 4 , 5 0 0  3 , 6 0 0
VANPLY.. 9 , 5 0 0  7 , 6 0 0
TOTAL 3 0 , 6 0 0  2 4 , 4 8 0
S o u r c e s :  K .H .  H a s s e l m a n ,  L i b e r i a :  G e o g r a p h i c a l  
M o s a i c s  o f  t h e  L a n d  a n d  t h e  P e o p l e ,  
M o n r o v i a ,  1 9 7 9 ,  p .  1 8 ;  f r o m  1 9 7 6  t o  
1 9 7 9  s e e  E c o n o m i c  S u r v e y  o f  L i b e r i a  
' 1 9 7 9 ,  p .  7 9 .
T h e  f o r e s t r y  s e c t o r  h a d  a l s o  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  
o f  w a g e  e m p l o y m e n t  a n d  b y  1 9 7 8  t h i ^  s e c t o r  w a s  e s t i m a t e d  t o  
h a v e  p r o v i d e d  j o b s  f o r  6 , 0 0 0  d i r e c t  e m p l o y e e s ,  a p a r t  f r o m  
t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  t h a t  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d .  The  
F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n y  h a d  p r o m i s e d  t o  p r o v i d e  u n t i l  
1 9 8 0  f r e e  t e c h n o l o g i c a l  e q u i p m e n t  a n d  e x p e r t s  a t  a  v a l u e  o f  
$ 4 . 6  m i l l i o n  t o w a r d  f o r e s t r y  d e v e l o p m e n t .  T h e  W o r l d  B a n k  a n d  
t h e  A f r i c a n  D e v e l o p m e n t  B a n k ,  t h e  U . S .  a n d  t h e  U .N .  s p o n s o r e d
-  95  -
W o r l d  F o o d  P r o g r a m m e  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c a p i t a l  a n d  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e .
E f f e c t s  o f  C o n c e s s i o n s
T a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  
v a r i o u s  c o n c e s s i o n s ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  e a c h  t y p e  o f  c o n ­
c e s s i o n  h a d  b e e n  a  p o t e n t i a l  m a i n s p r i n g  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
i n  i t s  r e g i o n .  T r u l y ,  a p a r t  f r o m  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  
r a w  m a t e r i a l  l o c a t e d  i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y ,  
t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  l i t t l e  i n t e r d e p e n d e n c e  ( i f  a t  a l l )  
b e t w e e n  t h e  c o n c e s s i o n s  a n d  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y .  
N o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o n c e s s i o n s  h a v e  
i n d i r e c t l y  a t t r a c t e d  s o m e  i n v e s t o r s  i n t o  L i b e r i a .  T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  d i r e c t  e f f e c t  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  c o u l d  b e  s e e n  
f r o m  t h e  p h y s i c a l  t a n g i b l e s  -  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  -  w h i c h  
e x i s t s  i n  t h e s e  a r e a s .  Some m o r e  i n d i r e c t  c o n t r i b u t i o n s  c a n  
b e  i d e n t i f i e d  i n  t h e  e m p l o y m e n t  s e r v i c e s  o f  t h e  w o r k e r s  
who i n  t u r n  p u r c h a s e d  t h e i r  c o n s u m e r  g o o d s  w i t h  t h e i r  i n ­
c o m e s ,  b y  t h e  i n c o m e  t a x e s  w h i c h  t h e  c o n c e s s i o n s  p a i d  t o  
t h e  L i b e r i a n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  t r a i n i n g  a n d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  t o  t h e  c i t i z e n s .  T h e r e  h a v e  b e e n  n o  
r e m a r k a b l e  s a t e l l i t e  i n d u s t r i e s  a s  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  
b y  now e x c e p t  i n  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  l i n k a g e s  a r e  w e a k  o r  
n o n - e x i s t e n t . Due  t o  v a s t  d i f f e r e n c e s  i n  t e c h n o l o g y  a n d  
t h e  d e g r e e  o f  m e c h a n i s a t i o n ,  v a l u e - a d d e d  p e r  e m p l o y e e  
( l a b o u r  p r o d u c t i v i t y )  i n  1 9 7 8  w a s  $ 8 4 6 0  i n  m i n i n g ,  $ 1 6 0 0  i n  
m o d e r n  a g r i c u l t u r e  a n d  $ 6 0 0  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e c t o r  
( H i n z e n  & K a p p e l , 1 9 8 0 : 3 1 4 ) .
Due t o  t h e  h i g h  o p e r a t i o n a l  c o s t s  i n v o l v e d  a n d  t h e
-  96  -
l i m i t e d  d o m e s t i c  m a r k e t  o f  L i b e r i a ,  i t  d o e s  n o t  s e e m  t h a t  
a n y  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  b a s e d  on  e i t h e r  i r o n  o r e  o r  
r u b b e r  w i l l  b e  f o r t h c o m i n g  b u t  t i m b e r  a n d  w o o d  p r o d u c t s  
o f f e r  g r e a t e r  p o s s i b i l i t i e s  b e c a u s e  o f  l o w e r  o p e r a t i o n a l  
c o s t  p r o d u c t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  m o r e  d o m e s t i c  d e m a n d s  f o r  wood  
p r o d u c t s .  J u d g i n g  b y  t h e  r e c e n t  r e n e w a l  o f  t e r m s  o f  a g r e e ­
m e n t s  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  c o n c e s s i o n s ,  t h e  
d e c l a r a t i o n  o f  i n t e n t i o n  t o  i n c r e a s e  t h e  a c r e a g e  o f  p l a n t a ­
t i o n s  b y  t h e  c o n c e s s i o n s ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  v a r i o u s  f o r e i g n  p a r t i e s  
r e m a i n  r e l a t i v e l y  a m i c a b l e .
R u b b e r  I n d u s t r y  A p a r t  f r o m  t h e  e c o n o m i c  i m p o r t a n c e  o f  r u b b e r  
p r o d u c t i o n ,  s o m e  o t h e r  l i n k a g e  e f f e c t s  c o u l d  b e  n o t i c e d  i n  
o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m y  a n d  a l s o  i n  g e n e r a l  i n f r a ­
s t r u c t u r e .  F i r e s t o n e  Company e m p l o y e d  s e v e r a l  h u n d r e d s  o f  
p e o p l e  i n  t h e i r  b r i c k ,  l a t e x  c u p .  C o c a  C o l a ,  a n d  s o a p  
f a c t o r i e s .  T h e r e  w e r e  e x i s t i n g  b y  1 9 7 8 , 2 0 5 3  km ( 1 2 7 6  m) o f  
r o a d s  i n c l u d i n g  t r a m w a y s  on  t h e  t w o  p l a n t a t i o n s  a t  H a r b e l  
( H i n z e n  & K a p p e l ,  1 9 8 0 : 2 5 6 ) ,  a n d  b o t h  i n  H a r b e l '  a n d  C a v a l l a ,  
two  h o s p i t a l s  w i t h  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f o r t y  b e d s ,  
t w e n t y - s e v e n  s c h o o l s  w i t h  a b o u t  6 8 4 3  p u p i l s ,  t h r e e  p o w e r  
s t a t i o n s ,  s p o r t s  g r o u n d s ,  c l u b  b u i l d i n g s ,  s t o r e  h o u s e s ,  
m a r k e t  p l a c e s  a n d  s e v e r a l  o t h e r  a m e n i t i e s .  W i t h  a  t o t a l  
p o p u l a t i o n  o f  4 8 5 3 2  a t  b o t h  p l a n t a t i o n  s i t e s  i n  1 9 7 8 ,  some 
c o n t r i b u t i o n  h a s  b e e n  m ade  i n d i r e c t l y  t o  a b o u t  2 . 8 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n .  F i g .  2 . 7  s h o w s  t h e  H a r b e l  
e s t a t e  o f  t h e  F i r e s t o n e  Company i n  L i b e r i a .
F i r e s t o n e  w a s  a  p i o n e e r i n g  c o n c e s s i o n  i n  w h a t  h a s  b e c o m e
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a  s t a t e  o f  c o n c e s s i o n s  f o r  p r o d u c i n g  r u b b e r ,  i r o n  o r e  a n d  
t i m b e r .  T h r o u g h  i t s  l o a n ,  r o y a l t y ,  r e n t  a n d  t a x a t i o n  p a y ­
m e n t s ,  i t  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  
L i b e r i a .  I t  i s  a  l i v i n g  f a c t  t h a t  t h e  c o m p a n y  h a s  e x t e n d e d  
i t s  s p h e r e  o f  a c t i v i t i e s  b e y o n d  L i b e r i a  t o  e v e n  o t h e r  p a r t s  
o f  W e s t  A f r i c a .  A c c o r d i n g  t o  H a r r i s o n  C h u r c h  ( o p .  c i t . ,  
p .  4 3 1 )  " . . . f i r e s t o n e  w a s  t h e  f i r s t  t o  p r o v i d e  s u c h  s e r v i c e s ,  
a l s o  i n c l u d i n g ,  i n  t h e i r  c a s e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  L i b e r i a ' s  
f i r s t  b a n k ,  t h e  s u b s i d i z i n g  o f  t h e  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e  a t  
K a k a t a ,  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f r e e  b u d g r a f t e d  p r o v e n  c l o n e  
r u b b e r  t o  L i b e r i a n  p l a n t e r s  who c o u l d  n e v e r  h a v e  s u c c e e d e d  
a l o n e ,  n o r  o t h e r w i s e  o b t a i n e d  s u c h  p l a n t s " .
T h e  B . F .  G o o d r i c h  C o r p o r a t i o n  h a s  c o n s t r u c t e d  1 1 3  km 
( 7 0  m i l e s )  o f  a c c e s s  r o a d s  a n d  some 750  h o u s e s  f o r  a b o u t  
2 , 3 0 0  e m p l o y e e s  i n  n e a r l y  t w e n t y  l a b o u r  c o m p o u n d s .  Some 
t r i b e s  h a v e  p a r t i c u l a r l y  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  l o c a t i o n  o f  
t h e s e  c o n c e s s i o n s  i n  t h e i r  a r e a s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  S a l a l a  
R u b b e r  C o r p o r a t i o n  on. t h e  M o n r o v i a - G a n t a  r o a d  h a d  a  s t r i k i n g  
m a j o r i t y  o f  t h e  w o r k e r s  b e l o n g i n g  t o  t h e  K p e l l e  t r i b e .
Ow ing  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  e n c o u n t e r e d  b y  p r i v a t e  L i b e r i a n  
r u b b e r  p l a n t e r s ,  t h e  g o v e r n m e n t  d e c i d e d  t o  i m p r o v e  c r e d i t  
f a c i l i t i e s ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  m a r k e t i n g  c o n d i t i o n s ,  t o  
s t i m u l a t e  r e p l a n t i n g  o f  t h e  o l d  f a r m s ,  a n d  t o  t r a i n  p e o p l e  
f o r  b e t t e r  m a n a g e m e n t .
I r o n  O r e  I n d u s t r y  T h e  f o u r  m i n e s  h a d  c o n t r i b u t e d  h o w e v e r  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o c i a l  a n d  t h e  t e c h n i c a l  i n f r a ­
s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  h i g h e r  m in im u m  w a g e s  o f  15 
c e n t s  p e r  h o u r  a s  a g a i n s t  t h e  8 c e n t s  i n  a g r i c u l t u r e  w a s  a
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s t r o n g  i n c e n t i v e  t o  s w a y  i n d i g e n o u s  w o r k e r s  o v e r  t o  t h e  
m i n e s .  As a  r e s u l t ,  s e v e r a l  h u n d r e d  p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i g i n s  h a v e  b e e n  i n t e g r a t e d  a s  g r o u p s .  T h u s , a ' d e m o n s t r a t i o n  
e f f e c t '  h a s  o c c u r r e d  i n  t h e s e  m i n i n g  a r e a s  t h r o u g h  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  p o o r  n a t i v e s  w i t h  t h e  m o r e  a f f l u e n t
g r o u p s ,  a n d  i n  t u r n  t h e i r  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  h a v e  b e e n  
r a i s e d .  T h e  m i n i n g  c o m p a n i e s  h a v e  b u i l t  f o r  t h e i r  e m p l o y e e s  
-  h o s p i t a l s ,  s c h o o l s ,  s p o r t s g r o u n d s , c l u b s  a n d  t r a i n i n g  
c e n t r e s .  T h e y  h a v e  a l s o  c o n s t r u c t e d  b r i d g e s ,  r o a d s ,  a i r ­
f i e l d s ,  r a i l w a y s  a n d  p o r t  i n s t a l l a t i o n s  w h i c h  now s t a n d  a s  
s o u r c e  o f  a t t r a c t i o n  f o r  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  i n  L i b e r i a .
LAMCO h a s  b e e n  o p e r a t i n g  t h e  l a r g e s t  e x c h a n g e  i n  t h e  c o u n t r y  
o f  t h e  L i b e r i a  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  C o r p o r a t i o n  ( L T C ) .
L u m b e r  a n d  T i m b e r  I n d u s t r y  T h e  c o m p a n i e s  h a v e  b r o u g h t  i n  
some L i b e r i a n s  i n t o  p a r t n e r s h i p s ,  e s p e c i a l l y  a s  t h i s  i n d u s t r y  
h a s  n o t  r e q u i r e d  a  c o m p l e x  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y  t y p i c a l  o f  
t h e  i r o n  o r e  a n d  r u b b e r  i n d u s t r i e s .  Com pany  h o u s e s  a n d  
c o o p e r a t i v e  m a r k e t s  h a v e  b e e n  b u i l t  f o r  t h e  e m p l o y e e s . Hovo^ver^ 
u n d u e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  f o r e s t s  b y  b u r n i n g  a n d  c u t t i n g  h a v e  
h a d  t h e i r  a d v f e r s e  r e s u l t s  on  t h e  s o i l ,  a n d  h e n c e  a f f e c t  
a g r i c u l t u r e  i n  d i s g u i s e .  T h e  p r o d u c t i o n  o f  t i m b e r  s e r v e d
' • I
t h e  m i n i n g  c o m p a n i e s  i n  t h e i r  r e l a t e d  m i n i n g  a c t i v i t i e s  s u c h  
a s  c o n s t r u c t i o n  e t  c e t e r a .
T h e  c u t t i n g  o f  t h e  f o r e s t s  h a s  e x t i n g u i s h e d  som e  r a r e  
t y p e s  o f  a n i m a l  s p e c i e s  f o u n d  i n  m o s t  o f  t h e s e  f o r e s t  
r e s e r v o i r s .  S p a t i a l  l i n k s  t o  s o m e  a r e a s  i n  t h e  h i n t e r l a n d  
h a v e  b e e n  m ade  l e s s  d i f f i c u l t  f o r  f u r t h e r  c o n s t r u c t i o n  o f  
r o a d s  a n d  o t h e r  d e v e l o p m e n t s .  T h u s  t h e  d e n s e  t h i c k  f o r e s t s
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i n  t h e  i n t e r i o r s  h a v e  b e c o m e  m o r e  a c c e s s i b l e .
The  t h r e e  p r o p o s e d  n a t i o n a l  p a r k s  t o  b e  l o c a t e d  i n  
m o u n t a i n o u s  a r e a s  o f  t h e  W u t i v i  M o u n t a i n  i n  L o f a  C o u n t y  a n d  
i n  G r a n d  G e d e h  C o u n t y  ( i t  w a s  h o p e d )  w o u l d  p r o v i d e  a t t r a c t ­
i v e  r e s o r t  a r e a s  t o  t o u r i s t s ,  m o s t  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  
t h e i r  u n i q u e  p o s i t i o n s  a n d  p o t e n t i a l s .  A t  p r e s e n t ,  l a c k  
o f  a d e q u a t e  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  c o u p l e d  w i t h  s h o r t a g e  o f  
c a p i t a l  h a v e  d e l a y e d  s p a t i a l  l i n k a g e s  w i t h i n  t h e  c o u n t r y .
"to
What t h e s e  d e v e l o p m e n t s  h a v e  i n  f a c t  d o n e  i s ^ e x t e n d  
i n f r a s t r u c t u r e  p r o v i s i o n  a n d  t h e r e f o r e  d i v e r s i f y  t h e  g e o ­
g r a p h i c a l  r a n g e  o f  l o c a t i o n s  w h e r e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
c o u l d  b e  s i t e d .  L a t e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  e x a m i n e  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s u c h  p o s s i b i l i t i e s  h a v e  i n  f a c t  b e e n  
c a p i t a l i s e d  u p o n .
A s s e s s m e n t  o f  D e v e l o p m e n t  i n  L i b e r i a
H a v i n g  t h u s  d i s c u s s e d , s o m e  s e l e c t e d  e n g i n e s  o f  g r o w t h  
i n  t h e  e c o n o m y  o f  L i b e r i a ,  i t  m i g h t  b e  e x p e d i e n t  t o  a t t e m p t  
an  e v a l u a t i o n  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h o s e  
y e a r s  m e n t i o n e d  h e r e t o f o r e .  H o w e v e r ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
d a t a  w i l l  d i c t a t e  t h e  m e t h o d  t o  b e  e m p l o y e d .  D e v e l o p m e n t ,  
w h i c h  i s  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i v i t y ,  may go  o n  i n f i n i t e l y  a s  
l o n g  a s  t h e r e  i s  t h e  p r o c e s s  o f  s t r u c t u r a l  c h a n g e ,  a n d  t h e  
e x p a n s i o n  a n d  e n l a r g e m e n t  o f  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  a r e a .  S t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y  
w h i c h  may b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a  p r e ­
d o m i n a n t l y  a g r a r i a n  e c o n o m y  e v o l v e s  i n t o  a  d i v e r s i f i e d  
i n d u s t r i a l  e c o n o m y  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  a s  a n  e s s e n t i a l
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c h a r a c t e r i s t i c  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  S t r u c t u r a l  t r a n s ­
f o r m a t i o n  e n v e l o p s  many t h i n g s  s u c h  a s  a g r i c u l t u r e ’ s  
d e c l i n i n g  r e l a t i v e  s h a r e  i n  b o t h  o u t p u t  a n d  e m p l o y m e n t ,  
a n d  i n c r e a s e d  s p e c i a l i s a t i o n  o f  e c o n o m i c  f u n c t i o n s  w i t h i n  a n d  
b e t w e e n  s e c t o r s .  A l l  t h e s e  g r e a t l y  e n h a n c e  t h e  i n t e r d e p e n d ­
e n c e  o f  e c o n o m i c  u n i t s .
I n  p r a c t i c e  a n  a c c e p t e d  s t a n d a r d  m e a s u r e m e n t  o f  an  
e c o n o m y ’ s  s t a t e  o f  d e v e l o p m e n t  i n c l u d e  s u c h  t h i n g s  a s  
e s t i m a t e s  o f  a g g r e g a t e  o u t p u t  o r  a g g r e g a t e  o u t p u t  p e r  
c a p i t a ,  b u t  J o h n s t o n  a n d  K i l b y  ( 1 9 7 2 : 1 3 - 1 4 )  r e m a r k s ,  ” I n  t h e  
l o n g  r u n ,  i t  i s  t h e  r e c i p r o c a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a g r i ­
c u l t u r e  a n d  o t h e r  s e c t o r s ,  i n v o l v i n g  i n c r e a s e s  i n  t h e  
p r o d u c t i v i t y  a n d  o u t p u t  o f  e a c h ,  t h a t  p e r m i t s  r a p i d  g r o w t h  
i n  n a t i o n a l  i n c o m e  a n d  i n  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o d u c t i v e  
e m p l o y m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  e c o n o m y ” .
I n  a n  a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  d e v e l o p m e n t  i n  L i b e r i a  d u r i n g
t h e  p e r i o d  o f  s t u d y ,  t h e  a u t h o r  h a s  u n d e r t a k e n  t o  m e a s u r e
t h e  p o t e n t i a l  o r  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a n  i n c r e a s e  o r  a  d e c r e a s e
14i n  i t s  ’ d e v e l o p m e n t  g a p ’ . T h i s  t e c h n i q u e  w a s  f i r s t  u s e d  
b y  H a s s e l m a n n ‘ ( 1 9 8 1 : 1 6 7 - 1 6 8 )  t o  a s s e s s  L i b e r i a ’ s  d e v e l o p m e n t  
g a p  (DG) d u r i n g  1 9 6 5 - 1 9 7 3  w i t h  n o  a c c o u n t  f o r  1 9 6 9 .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  a  l o t  o f  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e  f i g u r e s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  a u t h o r ’s .  T h u s , - ' t h e  a u t h o r ’ s  r e c o r d  s h o w s  
a  m o re  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  f r o m  1 9 6 4  t o  1 9 7 4  w i t h  u p - d a t e d  
f i g u r e s  ( T a b l e  2 . 1 7 ) .
1 4 .  S e e  K .H .  H a s s e l m a n n ,  " L i b e r i a ” i n  A f r i c a n  P e r s p e c t i v e s  
e d . ,  b y  Harm d e B l i j  a n d  E s m o n d  M a r t i n ,  New Y o r k :  
M e t h u e n  1 9 8 1 ,  p p .  1 3 7 - 7 2 .
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T a b le  2 . 1 7
D e v e l o p m e n t  Gap  o f  L i b e r i a  1 9 6 4 - 1 9 7 4
Y e a r
N e t
a t
D o m e s t i c  P r o d u c t  N e t  N a t i o n a l  
F a c t o r  C o s t  (NDP) P r o d u c t  a t
F a c t o r  C o s t  
(NNP)
D e v e l o p m e n t  
Gap (DG)
19 6 4 1 8 7 . 4 1 3 8 . 3 3 . 5 5 0 2
1965 1 8 7 . 9 1 3 6 . 3 3 . 7 8 5 7
1966 2 0 3 . 7 1 5 2 . 6 3 . 3 4 8 6
1 9 6 7 2 1 5 . 7 1 6 4 . 3 3 . 1 2 8 4
1 9 6 8 2 2 7 . 6 1 7 7 . 0 2 . 8 5 8 7
1969 2 6 2 . 4 2 1 1 . 2 2 . 4 2 4 2
1970 2 6 7 . 7 2 0 2 . 1 3 . 2 4 5 9
1 971 2 8 3 . 9 2 2 9 . 0 2 . 3 9 7 3
1972 3 0 8 . 8 2 4 0 . 8 2 . 8 2 3 9
1 9 7 3 3 5 6 . 6 2 6 4 . 0 3 . 5 0 7 5
1 974 4 6 0 . 0 3 4 0 . 0 3 . 5 2 9 4
S o u r c e : E x t r a c t e d  
R e p u b l i c  
c u l t u r e , 
( T a b l e  3 .
f r o m  S t a t i s t i c a l  H a n d b o o k ,  
o f  L i b e r i a ,  M i n i s t r y  o f  A g r i -  
M o n r o v i a ,  1 9 7 6 ,  p .  1 8 .
1 ) .
T h i s  s i m p l e  m e a s u r e m e n t  i s  d e r i v e d  b y  c a l c u l a t i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  N e t  D o m e s t i c  P r o d u c t  (NDP) a t  f a c t o r  
c o s t  a n d  t h e  N e t  N a t i o n a l  P r o d u c t  (NNP) a t  f a c t o r  c o s t  s o  
a s  t o  s h o w  t h e  g a p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  
f o r c e  i n  L i b e r i a  ( a f t e r  t h e  d e d u c t i o n  o f  t a x e s ,  s u b s i d i e s ,  
c a p i t a l  c o n s u m p t i o n ,  a n d  p a y m e n t s  a b r o a d ) ,  a n d  t h e  r e a l  
n a t i o n a l  p r o d u c t i o n  f o r c e  (NNP) r e p r e s e n t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  
i n c o m e .  T h e  d e v e l o p m e n t  g a p  (DG) c a n  b e  d e f i n e d  t h u s : -
DG = NPP -  ( X  1 0 )
NNP
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NDP a t  f a c t o r  c o s t  i s  a n  i m p o r t a n t  a g g r e g a t e  o f  t h e  
s y s t e m  o f  n a t i o n a l  a c c o u n t s .  I t  m e a s u r e s  t h e  n e t  r e t u r n s  
a c c r u i n g  t o  a l l  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  o p e r a t i n g  i n  t h e  
e c o n o m y .  I t  a l s o  r e f e r s  t o  t h e  n e t  v a l u e  o f  g o o d s  a n d  s e r ­
v i c e s  p r o d u c e d  w i t h i n  t h e  e c o n o m y .  B u t  t h e  NNP a t  f a c t o r  
c o s t  m e a s u r e s  t h e  n e t  r e t u r n s  a c c r u i n g  t o  L i b e r i a n  f a c t o r s  
o f  p r o d u c t i o n ,  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  e c o n o m y .  I t  a l s o  
r e f e r s  t o  t h e  n e t  v a l u e  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  p r o d u c e d  b y  
L i b e r i a n  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n .
A c c o r d i n g  t o  t h i s  f o r m u l a  a n d  t h e - t a b l e ,  t h e  d e v e l o p m e n t
g a p  s h o w e d  almost  n o  c h a n g e  c u m u l a t i v e l y .  B e t w e e n  1 9 6 4  a n d
1974  t h e  DG d e c r e a s e d  b y  o n l y  0 . 5 8  p e r  c e n t  ( o r  0 . 0 5  p e r
c e n t  a n n u a l l y )  a s  a g a i n s t  t h e  p r e v i o u s l y  s t a t e d  a n n u a l  d e c r e a s e
15o f  3 . 7 6  p e r  c e n t  b y  H a s s e l m a n n .  T h e  p r e s e n t  r e s u l t  i n d e e d  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  p r o g r e s s ,  a n d  g r e a t  
c a u t i o n  f o r  o p t i m i s m  i n  t h e  a s s e s s m e n t  o f  L i b e r i a ' s  e c o n o m i c  
f u t u r e .  T h u s ,  t h i s  f i n d i n g  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h a t  w h i c h  w a s  
i n i t i a t e d  b y  H a s s e l m a n n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s u l t  a c t u a l l y  
s u p p o r t s  t h e  a u t h o r ' s  c l a i m  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  d i s c r e p a n c i e s  
i n  H a s s e l m a n n ' s  d a t a  a n d  f i g u r e s ,  a l t h o u g h  h i s  a s s e s s m e n t  w a s  
c o m p u t e d  f r o m  1 9 6 5  t o  1 9 7 3 .  E v e n  i f  h i s  e n d  o f  y e a r  ' 1 9 7 3 '  
w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h i s  p r e s e n t  s t u d y ,  i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  
h i s  ' d e v e l o p m e n t  g a p '  o f  2 . 1 8 2 7  i s  i n  t o t a l  d i s a g r e e m e n t  w i t h  
t h e  p r e s e n t  f i n d i n g  o f  3 . 5 0 7 5  i n  1 9 7 3 .  F i g u r e  2 . 8  p r e s e n t s  
t h e  t r e n d  o f  L i b e r i a ’ s  d e v e l o p m e n t  g a p  b e t w e e n  1 9 6 4  a n d  1 9 7 4 .  
The  i r r e g u l a r  t i m e  s e r i e s  m o v e m e n t s  d e f i n i t e l y  t h r o w  som e  
l i g h t  on  t h e  d e v e l o p m e n t  g a p  o f  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  d e c a d e .
1 5 .  I b i d .  p .  1 6 8 .
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T h u s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i a g r a m  t h e r e  w a s  o n l y  a  m a r g i n a l  
d e c r e a s e  d u r i n g  t h a t  d e c a d e  -  s h o w i n g  t h a t  t h e r e  w a s  
v i r t u a l l y  n o  p r o g r e s s  c u m u l a t i v e l y .
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SECTION I I
SOME ASPECTS OF MANUFACTURING LOCATION 
IN LIBERIA
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CHAPTER 3
THE PREVIOUS SURVEYS OF MANUFACTURING INDUSTRY
A c t s  a n d  P o l i c i e s
P r e s i d e n t  T u b m a n ’ s  a d m i n i s t r a t i o n  i n t r o d u c e d  t w o  b r o a d  
e c o n o m i c  p o l i c i e s  a f t e r  1 9 4 4 ;  t h e  " O p e n  D o o r  P o l i c y "  i n  1 9 4 4  
a n d  t h e  " I n v e s t m e n t  I n c e n t i v e  C o d e "  i n  1 9 6 6 .  I t  i s  s t a t e d  
t h a t ,  " T h e  Open  D o o r  P o l i c y  r e m o v e d  a l l  r e s t r i c t i o n s  t o  f o r e i g n  
p a r t i c i p a t i o n  i n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  L i b e r i a n  e c o n o m y  b y  
a c c e p t i n g  t h e  f r e e  e n t e r p r i s e  s y s t e m ,  p r o v i d i n g  r e a s o n a b l e  
t a x  r a t e s  a n d  i m p o s i n g  n o  e x c h a n g e  c o n t r o l .  T h e  I n v e s t m e n t  
I n c e n t i v e  C o d e  ( o f  1 9 6 6 )  p r o v i d e s  t h a t  an  a p p r o v e d  m a n u ­
f a c t u r i n g  p r o j e c t  may r e c e i v e  d u t y - f r e e  p r i v i l e g e s  on 
m a c h i n e r i e s ,  e q u i p m e n t  a n d  r a w  m a t e r i a l s ,  i n c o m e  t a x  h o l i d a y  
f o r  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  a n d  s e v e r a l  o t h e r  i n c e n t i v e s  t h a t  
w i l l  b e n e f i t  b o t h  G o v e r n m e n t  a n d  i n v e s t o r s " . ^
The  " I n v e s t m e n t  I n c e n t i v e  C o d e "  l a i d  e m p h a s i s  on  i m p o r t  
s u b s t i t u t i o n ,  a n d  a l s o  p r o v i d e d  t h e  s c o p e  f o r  b a n n i n g  i m p o r t s  
o f  s p e c i f i c  p r o d u c t s .  U n t i l  1 9 7 0  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  w a s  
i n  i t s  c r a d l e ,  b u t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  " A c t s "  h a v e  b e e n  
r e s p o n s i b l e  f o r  a t t r a c t i n g  a  g r e a t  n u m b e r  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e n t e r p r i s e s  a n d  i n v e s t m e n t  i n t o  t h e  c o u n t r y .  F o l l o w i n g  t h e s e  
t r e n d s ,  t h e  G o v e r n m e n t  f o r m u l a t e d  a  p o l i c y  f o r  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  w h e n ,  i n  o r d e r  t o  e n s u r e . a  b a l a n c e d  d i s t r i b u t i o n  
o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  a s  w e l l  a s  
t o  i m p r o v e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  g e n e r a l l y ,  i t  r e c o m m e n d e d  t h a t
1 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  E c o n o m i c  S u r v e y  1 9 7 0 ,  MPEA.,  p .  7 0 .
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1 .  An i n d u s t r i a l  s u r v e y  b e  c o n d u c t e d ,  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  
c o u n t r y ,  w h i c h  w o u l d  s h o w  l o c a t i o n  o f  e x i s t i n g  i n d u s t r i e s ,  
p r o d u c t i o n  c a p a c i t y ,  s o u r c e  o f  r a w  m a t e r i a l ,  a n d  d e t e r ­
m i n e  p o s s i b l e  l o c a t i o n s  f o r  new e s t a b l i s h m e n t s  t o  a v o i d  
t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  i n  a  f e w  a r e a s .
2 .  E a c h  m a j o r  c i t y  o f  e a c h  c o u n t y  a n d  t e r r i t o r y  s h o u l d  
r e s e r v e  a  p a r c e l  o f  l a n d  f o r  i n d u s t r i a l  z o n e .
3 .  No d u t y  f r e e  e x e m p t i o n  b e  g r a n t e d  f o r  p r o d u c t s  t h a t  a r e ,  
o r  c o u l d  b e  p r o d u c e d  l o c a l l y .
4 .  A c o m m i t t e e  b e  a p p o i n t e d  t o  s t u d y  t h e  p e r f o r m a n c e  o f
e n t e r p r i s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  g r a n t e d  i n v e s t m e n t  i n c e n t i v e s
in
u n d e r  t h e  c o d e . . .  I n h e r e n t j J L n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i s  t h e
n e e d  f o r  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  p r o d u c t s ,  m e a s u r e m e n t s  a n d
w e i g h t s  a s  w e l l  a s  m e a n i n g f u l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  g o o d s  a n d  
2s e r v i c e s .
The  g o v e r n m e n t  m ad e  p l a n s  t o  p r o v i d e  f o r  f o u r  p r i n c i p a l  
p r o j e c t s ,  t h e s e  b e i n g  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a n  I n d u s t r i a l  F r e e  
Z o n e ,  M o n r o v i a  I n d u s t r i a l  P a r k ,  R u r a l  I n d u s t r i a l  E s t a t e s ,  a n d  
t h e , L i b e r i a n  S u g a r  C o r p o r a t i o n .  A p i l o t  R u r a l  I n d u s t r i a l  
E s t a t e  i s  b e i n g  e s t a b l i s h e d  a t  F o y a  i n  L o f a  C o u n t y  w i t h  
t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m m e  (UNDP) .  I t  i s  i n t e n d e d  t o  s e r v e  a s  a  l o c a t i o n  f o r  
p r o c e s s i n g  som e  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c e  o f  F o y a  a r e a .  T h e s e  
f o u r  m e n t i o n e d  p r o j e c t s  a r e  g e a r e d  t o  f o s t e r i n g  p r o d u c t i o n  
f o r  e x p o r t s .
2 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  D e p t ,  o f  P l a n .  & E c o n . A f f a i r s ,  
A n n u a l  R e p o r t  1 9 6 9 - 7 0 , p .  v i i i .
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F i v e  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  f o r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n  p o l i c i e s : -  1 )  T h e  
M i n i s t e r  o f  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  A f f a i r s  (MPEA) r e s p o n s i b l e  
f o r  i s s u e s  o f  o v e r a l l  s t r a t e g y ,  p o l i c y - m a k i n g  a n d  c o ­
o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s .  2 )  T h e  M i n i s t r y  o f  C o m m e r c e ,  
I n d u s t r y  a n d  T r a n s p o r t a t i o n  ( M C I T ) .  3 )  T h e  s e m i - a u t o n o m o u s  
S e c r e t a r i a t  o f  t h e  C o n c e s s i o n s  a n d  I n v e s t m e n t  C o m m i s s i o n  ( C I C )  
a r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  e v a l u a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o j e c t s ,  w i t h  
CIC w h o l l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i s s u e  o f  a p p r o p r i a t e  i n c e n ­
t i v e s .  4 )  T h e  L i b e r i a n  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n  (LDC) i s  a  
p r o m o t i o n a l  a g e n c y  i n v o l v e d  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n ,  p r e p a r a t i o n  
a n d  s p o n s o r s h i p  o f  m a n u f a c t u r i n g  p r o j e c t s .  5 )  T h e  L i b e r i a n  
B a n k  f o r  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  I n v e s t m e n t  ( L B I D I )  i s  t h e  
c h i e f  s o u r c e  o f  l o n g - t e r m  l o a n  a n d  e q u i t y  f i n a n c i n g  f o r  m a n u ­
f a c t u r i n g  i n d u s t r y .
The D i s t r i b u t i o n  o f  M a n u f a c t u r i n g  i n  L i b e r i a ,  1 9 7 5
L i b e r i a  s t a r t e d  t h e  s y s t e m a t i c  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n  on  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  i n  1 9 7 3  a n d  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  o f  t h e  I n d u s t r i a l  D i r e c t o r y  i n  t h a t  y e a r  r e c o r d e d  187  
i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  s e c o n d  e d i t i o n  i s s u e d  i n  
1 9 7 5  c o n t a i n s  s e l e c t i v e  b u t  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a l l  
r e g i s t e r e d  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e i r  s i z e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  w a s  4 9 5  e s t a b l i s h m e n t s .  T he  
g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  1 9 7 5  c o v e r a g e  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  
an  i m p r o v e d  m e t h o d  o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n ,  a l s o ;  t h e r e  w a s  
a  s h a r p  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  new i n d u s t r i e s ,  m o s t l y  
s m a l l , s c a l e ,  t h a t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  M o n r o v i a  a n d  t h e  
e n v i r o n s  s i n c e  1 9 7 3 .  T h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  c o m p r i s e d  o f
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t h o s e  u n d e r t a k i n g s  e n g a g e d  i n  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  o f  s e m i ­
f i n i s h e d  a n d  f i n i s h e d  p r o d u c t s  o r  i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
f o o d .  C o m p a n i e s  t h a t  w e r e  e n g a g e d  i n  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  
a n d  m i n i n g  a s  m a i n  a c t i v i t i e s ,  b u t  h a d  i n s t a l l e d  r e s p e c t i v e  
p r o c e s s i n g  e q u i p m e n t  s u c h  a s  r u b b e r  p r o c e s s i n g  p l a n t s ,  saw 
m i l l s ,  a n d  i r o n  o r e  p e l l e t i z i n g  p l a n t s  w e r e  a l s o  c o v e r e d  b y  
t h e  D i r e c t o r y .  S u c h  e s t a b l i s h m e n t s  a s  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n ,  
g a r a g e s ,  l a u n d r i e s ,  a n d  t h o s e  d o i n g  o n l y  r e p a i r s  o r  i n s t a l l a ­
t i o n  w o r k s  a n d  o t h e r s  r e n d e r i n g  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  
a s  n o n - m a n u f a c t u r e r s ,  a n d  w e r e  n o t  i n c l u d e d .
^ A t t e m p t s  w e r e  m ade  t o  p r e s e n t  c o m p r e h e n s i v e  i n f o r m a t i o n  
b u t  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e r e  w e r e  e s t a b l i s h m e n t s  e n g a g e d  
i n  f u r n i t u r e ,  t a i l o r i n g ,  c e m e n t  b l o c k s  m a k i n g  a n d  o t h e r  
i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  w h i c h  f a i l e d  t o  s u b m i t  r e g i s t r a t i o n  
f o r m s  f r o m  v a r i o u s  c o u n t i e s  f o r  t h e  1 9 7 5  s t a t i s t i c s .  T h e r e ­
f o r e ,  i t  c a n  b e  d e d u c e d  t h a t  t h e r e  w e r e  m o r e  e s t a b l i s h m e n t s  
( m o s t l y  s m a l l  s c a l e )  e x i s t i n g  t h a n  r e p o r t e d  i n  t h e  D i r e c t o r y .  
By t h e  s a m e  t o k e n ,  t h e r e  m i g h t  b e  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  h a v e  
s i n c e  d i s c o n t i n u e d  o p e r a t i o n  w i t h o u t  i n f o r m i n g  t h e  M i n i s t r y  
o f  C o m m e r c e ,  I n d u s t r y  a n d  T r a n s p o r t a t i o n ,  o r  som e  e n t e r p r i s e s  
w h i c h  h a v e  s e t  u p  t h e i r  b u s i n e s s  a n d  d i d  n o t  n o t i f y  -fo-ct-.
A l t h o u g h  i t  c a n n o t  t h e r e f o r e  b e  s a i d  w i t h  a b s o l u t e  
c e r t a i n t y  t h a t  t h e  1 9 7 5  d i r e c t o r y  i s  c o m p l e t e ,  t h e  n u m b e r  
o f  o m i s s i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  q u i t e  s m a l l .  
T he  B u r e a u  o f  I n d u s t r y ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  M i n i s t r y  
o f  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  A f f a i r s ,  o t h e r  G o v e r n m e n t  A g e n c i e s  
a n d  w i t h  U n i t e d  N a t i o n s  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  O r g a n i s a t i o n  
(UNIDO) a s s i s t a n c e  i n t e n d s  t o  u n d e r t a k e  a n o t h e r  c o m p r e h e n s i v e  
s u r v e y  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  s e c t o r  i n  L i b e r i a
-  I l l  -
r e g a r d l e s s  o f  t h e  s i z e  o f  a n  e s t a b l i s h m e n t  b u t  u n t i l  t h e n ,  
t h e  1975  e d i t i o n  m u s t  s e r v e  a s  t h e  m o s t  u s e f u l  b a s e  d e s p i t e  
i t s  s h o r t - c o m i n g s .
The  1 9 7 5  I n d u s t r i a l  D i r e c t o r y  c o m b i n e d  a l l  m e t a l s  ( b a s i c  
a n d  f a b r i c a t e d )  i n t o  " m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r y " .  T h e r e  
w e r e  no separate  b a s i c  a n d  f a b r i c a t e d  m e t a l  i n d u s t r i e s ,  a n d  
t h e r e  w a s  no " o t h e r  m a n u f a c t u r i n g " .  An a t t e m p t  h a s  b e e n  m ade  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  s e p a r a t e  o r  s e l e c t  o n l y  
t h o s e  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s .  T h u s  
t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s u c h  e s t a b l i s h m e n t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s '  I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  o f  I n d u s t r i a l  C l a s s i -
3
f i c a t i o n  o f  A l l  E c o n o m i c  A c t i v i t i e s  came  t o  1 25  ( o n l y  25% 
o f  a l l  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  r e c o r d e d  i n  t h e  D i r e c t o r y ) .  
An e s t a b l i s h m e n t  i s  d e f i n e d  a s  t h e  l o c a l  u n i t  ( s o m e t i m e s  o v e r  
a  l a r g e  a r e a )  d i r e c t e d  b y  a  s i n g l e  o w n i n g  o r  c o n t r o l l i n g  
e n t i t y  t o w a r d s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a  h o m o g e n e o u s  g r o u p  o f  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s ,  t h e  m a i n  a c t i v i t i e s  b e i n g  m i n i n g ,  a g r i c u l t u r e ,  
f o r e s t r y  o r  m a n u f a c t u r i n g .
T a b l e  3 . 1  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  
t h o s e  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  d i f f e r e n t  c o u n t i e s .  T he  l e a d i n g  
c o u n t i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  b o t h  t h e  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
a n d  t h o s e  e m p l o y e d  r e s p e c t i v e l y  i n  1 9 7 5  w e r e  M o n t s e r r a d o  
( 8 1 . 6 % ;  6 2 . 0 % ) ;  N i m b a  ( 4 . 0 % ,  18.1%)'*; ■ a n d  G r a n d  G e d e h  ( 7 . 2 % ,
1 1 . 6 % ) .  The  r e m a i n i n g  c o u n t i e s  w e r e  l o w ,  b u t  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  G r a n d  C a p e  M o u n t  a n d  M a r y l a n d  h a d  n o n e  a t  a l l
3 .  S e e  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  D i r e c t o r y , M o n r o v i a :  M i n i s t r y  
o f  C o m m e r c e ,  I n d u s t r y  & T r a n s p o r t a t i o n ,  2 n d .  e d i t i o n ,  
1 9 7 5 ,  p p .  6 - 7 8 .
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b e c a u s e  t h e y  h a d  n o  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  t h a t  q u a l i ­
f i e d  f o r  s e l e c t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d y ' s  o b j e c t i v e  ( F i g .  
3 . 1 )  .
T a b l e  3 . 1
D i s t r i b u t i o n  o f  E x i s t i n g  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  
i n  L i b e r i a ,  1 9 7 5
( F i r m s  e m p l o y i n g 10 o r m o r e  p e r s o n s )
C o u n t i e s N o . o f  E s t a b l i s h ­
m e n t
%
N o . o f
P e r s o n s
e n g a g e d
%
M o n t s e r r a d o 102 8 1 . 6 4 5 1 1 6 2 . 0
G r a n d  B a s s a 1 0 . 8 39 . 5
S i n o e 2 1 . 6 175 2 . 4
M a r y l a n d 0 0 0 0
G r a n d  C a p e  
M ount 0 0 0 0
B ong 3 2 . 4 306 4 . 2
L o f a 3 2 . 4 86 1 . 2
N im b a 5 4 . 0 1 3 1 7 1 8 . 1
G r a n d  G e d e h 9 7 . 2 8 41 1 1 . 6
T o t a l 125 1 0 0 . 0 7 2 7 5 1 0 0 . 0
S o u r c e C o m p i l e d  f r o m  " M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  
D i r e c t o r y "  R / L .  M i n .  o f  Comm. I n d .  & 
T r a n s p o r t a t i o n ,  N o v .  1 9 7 5 ,  T a b l e  i v ,  
p p 7 - 6 8 .
I h  F i g s .  3 . 2 - 3 ,  t h e  v a r i a t i o n s  w i t h i n  c o u n t i e s  i n  r e g a r d  
t o  t h e  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  a n d . p e r s o n s  e n g a g e d  a r e  
d e p i c t e d .  F i g .  3 . 4  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t s  b y  ' s c a l e  o f  e s t a b l i s h m e n t ' .  I n  F i g s .  3 . 4 - 5  a r e  r a t i o  
m aps s h o w i n g  t h e  v a r y i n g  r e l a t i o n s h i p  f r o m  c o u n t y  t o  c o u n t y  
b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  v e r ­
s u s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  ' w o r k i n g  p o p u l a t i o n '  e x p r e s s e d  
i n  p e r c e n t a g e s  o f  a l l  t h e  e m p l o y e d  p e r s o n s  i n  m a n u f a c t u r i n g .
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T he  ' w o r k i n g  p o p u l a t i o n '  o f  L i b e r i a  i n  1 9 7 4  c o n s i s t e d  o f  
4 3 2 , 8 7 2  o f  t h e  t o t a l  a n d  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  o f  
1 , 0 5 1 , 7 1 9 .  T he  e c o n o m i c a l l y  a c t i v e  p o p u l a t i o n  w a s  f u r t h e r  
i d e n t i f i e d  b y  p o p u l a t i o n  10 y e a r s  o f  a g e  a n d  a b o v e .  T a b l e  
3 . 2  i s  t h e  ' T a b l e  o f  R a t i o s ' .
T a b l e  3 . 2
Count ies
T a b l e  o f  R a t i o s  i n  P e r c e n t a g e s
M a n ufa c tu r ing .  '• G ene ra l  M anufac tu r ing  Working 
Employment and P o p u l a t i o n  Biployment  and P o p u l a t i
( l , 5 0 3 , 3 6 8 ) a (4 3 2 ,8 7 2 ) °
Montserrado (0.30%) 439,991^ (1.04%)
Grand Bassa (0.00%) 123,400 (0.01%)
Sinoe (0.01%) 122,455 (0.04%)
Maryland (0%) 64,483 (0%)
Grand Cape Mount (0%) 56,601 (0%)
Bong (0.02%) 194,186 (0.07%)
Lofa (0.01%) 180,737 (0.02%)
Ninba (0.09%) 249,692 (0.30%)
Grand Gedeh (0.06%) 71,823 (0.19%)
N a t i o n a l  Average 0.05% N a t i o n a l  Average 0.19%
Genera l  P o p u l a t i o n  1974
bWorking P o p u l a t i o n ,  Hasselmann,  p .  51. 
^County p o p u l a t i o n  from Hasselmann,  pp.  73-4.
Source:  C a l c u l a t e d  from T ab le  3 .1 .
The  r a t i o  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n  v a r i e d  f r o m  a  max imum o f  0 . 3 0  p e r  c e n t  i n  M o n t ­
s e r r a d o  C o u n t y  t o  0 . 0 0  p e r  c e n t  i n  G r a n d  C a p e  M o u n t ,  M a r y l a n d ,  
a n d  G r a n d  B a s s a  c o u n t i e s  ( a l l  c o a s t a l  c o u n t i e s ) .  T h e  : 
n a t i o n a l  a v e r a g e  w a s  0 . 0 5  p e r  c e n t .  I t  i s  i l l u m i n a t i n g  w i t h
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r e s p e c t  t o  t h e  r a t i o s  t o  n o t i c e  t h e  r e m a r k a b l e  d i f f e r e n c e  
t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  M o n t s e r r a d o  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t i e s .  
H o w e v e r ,  i t  c o u l d  b e  s a i d  t h a t  o n l y  t w o  c o u n t i e s  b e s i d e s  
M o n t s e r r a d o  e x c e e d e d  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  a n d  t h o s e  w e r e  
G r a n d  G e d e h  a n d  N i m b a  c o u n t i e s  w i t h  0 . 0 6  a n d  0 . 0 9  p e r  c e n t  
r e s p e c t i v e l y .  T h e  r e s t  w e r e  f a r  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
r a n g i n g  b e t w e e n  0 . 0 0  a n d  0 . 0 2  p e r  c e n t .
The  p u r p o s e  o f  c o m p a r i n g  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
w i t h  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  i s  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  a n y  r e l a t i o n ­
s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h e  f i g u r e s  i n  t h e  r a t i o  map 
c l e a r l y  s h o w  t h a t  som e  t y p e  o f  a s s o c i a t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  
t h e  v a r i a b l e s  w i t h  o n l y  m a j o r  d i f f e r e n c e  i n  G r a n d  G e d e h ;  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  r a t i o s  b e t w e e n  M o n t s e r r a d o  a n d  N i m b a  c o u n t i e s  
r e c i p r o c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  s i z e s ;  t h e y  h a d  t h e  h i g h e s t  
a n d  s e c o n d  h i g h e s t  p e r c e n t a g e s  a n d  p o p u l a t i o n  t o o .  A c c o r d ­
i n g l y ,  t h e  t w o  l e a s t  a n d  s e c o n d  l e a s t  p o p u l a t e d  c o u n t i e s .
G r a n d  C a p e  M o u n t  a n d  M a r y l a n d  r e s p e c t i v e l y  s c o r e d  e a c h  a  z e r o  
p e r  c e n t  i n  t h e i r  r a t i o s  f o r  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  ( T a b l e
3 . 2 ) .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a n d  ' w o r k i n g  p o p u l a t i o n ' ,  a  s i m i l a r  p a t t e r n  
e x i s t e d  b u t  w a s  m o r e  p r o n o u n c e d ;  a n d  t h e  v a r i a t i o n s  w e r e  
q u i t e  s i g n i f i c a n t  ( T a b l e  3 . 2 ) .  To sum  u p ,  f i r s t ,  t h e  r a t i o s  
b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  
r a n g e d  f r o m  0 . 3 0  p e r  c e n t  t o  0 . 0 0  p e r  c e n t ;  b u t  t h e  r a t i o -  
b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  ' w o r k i n g  p o p u l a t i o n '  
v a r i e d  f r o m  1 . 0 4  p e r  c e n t  t o  0 . 0 0  p e r  c e n t .  S e c o n d l y ,  t h e i r  
n a t i o n a l  a v e r a g e s  w e r e  0 . 0 5 %  ( f o r  g e n e r a l  p o p u l a t i o n )  a n d
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0 .1 9 %  ( f o r  w o r k i n g  p o p u l a t i o n ) .  T h i r d l y ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  r a t i o s  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  ' w o r k i n g  
p o p u l a t i o n ' a n d  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  ' g e n e r a l  p o p u ­
l a t i o n  ' w e r e  a l m o s t  t h e  s a m e  f o r  a l l  c o u n t i e s .  T h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  i d e n t i c a l  r a t i o s  i s  t h a t  c o u n t i e s  w i t h  
a  h i g h e r  n u m b e r  o f  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  h a d  a  h i g h e r  n u m b e r  
o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  v i c e  v e r s a .  I f  r e l e v a n t  
s t a t i s t i c s  w e r e  a v a i l a b l e ,  t h i s  p r i n c i p l e  c o u l d  b e  u t i l i s e d  
t o  v e r i f y  w h e t h e r  t h e  g r o w t h  o r  d e c l i n e  i n  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y  i n  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  s i z e  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h o s e  c o u n t i e s .
T h i s  r e s u l t  i n d i r e c t l y  c o n f i r m s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
s i z e  o f  t h e  c o m m u n i t y  o r  t h e  n e e d  f o r  a  l a r g e  m a r k e t  i n  
a t t r a c t i n g  i n d u s t r i e s  t o  an  a r e a .  H o w e v e r ,  l o o k i n g  a t  t h e  
r a t i o  t a b l e ,  i t  d i d  n o t  f o l l o w  i n  a l l  c a s e s  t h a t  t h e  c o u n t i e s  
w i t h  s m a l l e r  s i z e  o f  p o p u l a t i o n  h a d  s m a l l e r  n u m b e r  i n  m a n u ­
f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  o r  ' w o r k i n g  p o p u l a t i o n ’ b u t  w h a t  m a t t e r e d  
was  t h e  a b i l i t y  a n d  q u a l i f i c a t i o n  t o  w o r k .  As a  c a s e  i n  
p o i n t .  G r a n d  G e d e h  w a s  o n e  o f  t h e  l e a s t  p o p u l a t e d  c o u n t i e s  
( 7 1 , 8 2 3 ) ,  b u t  i t  f e a t u r e d  t h i r d  i n  t e r m s  o f  ' m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t '  a n d  ' w o r k i n g  p o p u l a t i o n ' ,  a n d  a l s o  r a n k e d  t h i r d  
i n  t e r m s  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  a  r a t i o  t o  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  m o s t  o f  t h e  c o u n t i e s  m a i n t a i n e d  
t h e i r  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  b o t h  i n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
r a t i o s  c o m p a r e d  t o  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  a n d  w o r k i n g  p o p u l a t i o n .  
One s h o r t c o m i n g  i n  t h i s  c o m p a r i s o n  h a d  b e e n  t h e  l a c k  o f  
d e p e n d a b l e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  n u m b e r s  o f  ' w o r k i n g  
p o p u l a t i o n ' i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s .  I t  t h e r e f o r e  s e e m s  
a d v i s a b l e  t o  a d o p t  o n e  s t r a i g h t  t o t a l  f i g u r e ,  4 3 2 , 8 7 2  ( T a b l e
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3 . 2 ) .  As a  r e s u l t ,  n o  s t a t e m e n t  o f  i n d i v i d u a l  c o u n t y  
p o p u l a t i o n  i s  g i v e n ,  b u t  i t  d i d  n o t  p r e c l u d e  t h e  c o m p u t a t i o n s .
B e s i d e s  t h e  ' T a b l e  o f  R a t i o s ' ,  a n o t h e r  m e t h o d  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  s t a t i s t i c a l l y .  A m e a s u r e  
o f  t h e  d e g r e e  o f  c o v a r i a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s  i s  
i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  u s e  o f  c o n t i n g e n c y  t a b l e s  a n d  r e l a t e d  
m e a s u r e s  o f  a s s o c i a t i o n  ( T a b l e  3 . 3 ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
c o n t i n g e n c y  t a b l e  ( c r o s s  t a b u l a t i o n )  a n a l y s i s  c o n f i r m  t h a t ,  
i n  g e n e r a l ,  t h e r e  e x i s t e d  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
s i z e ' O f  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  G r a n d  
G e d e h  C o u n t y ,  w i t h  s m a l l  p o p u l a t i o n  s i z e  p e r f o r m e d  b e t t e r  
t h a n  e x p e c t e d ) W h i l e  G r a n d  B a s s a  a n d  L o f a  c o u n t i e s ,  w i t h  l a r g e r  
p o p u l a t i o n  s i z e s  d i d  l e s s  w e l l  t h a n  w a s  e x p e c t e d .
A l a r g e  c h i - s q u a r e  o f  6 3 . 0 0  w i t h  56  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
a t  s i g n i f i c a n c e  = . 2 4 2 5  i n d i c a t e  t h a t  a  s y s t e m a t i c  r e l a t i o n ­
s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s .  T h e  C r a m e r ' s  V 
s t a t i s t i c  m e a s u r e m e n t  o f  1 . 0 0  s i g n i f i e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  A v a l u e  o f  ' V  f o r  d e g r e e  
o f  a s s o c i a t i o n  n o r m a l l y  r a n g e s  f r o m  0 t o  +1 w h e n  s e v e r a l  
n o m i n a l  c a t e g o r i e s  a r e  i n v o l v e d .
The  D i s t r i b u t i o n  o f  M a n u f a c t u r i n g  E m p l o y m e n t  b y  S c a l e  o f  
I n d u s t r y ,  1 9 7 5  ^
The  ' s c a l e  o f  i n d u s t r y '  may b e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
n u m b e r  e m p l o y e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  e s t a b l i s h m e n t  a t  t h e  t i m e . ^
4 .  UN E c o n o m i c  C o m m i s s i o n  f o r  A f r i c a ,  A S u r v e y  o f  E c o n o m i c  
C o n d i t i o n s  i n  A f r i c a ,  1 9 6 0 - 1 9 6 4 ,  New Y o r k ,  1 9 6 8 ,  p .  1 0 5 .
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I n  1 9 6 8  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  E c o n o m i c  C o m m i s s i o n  f o r  A f r i c a  
t e n t a t i v e l y  d e f i n e d  ’ s m a l l - s c a l e  i n d u s t r y ’ a s  i n d u s t r i a l  u n i t s  
e m p l o y i n g  u p  t o  100  w o r k e r s .  F o r  c o n v e n i e n c e  i n  t h i s  s t u d y  
t h e  d i v i s i o n s  h a v e  b e e n  a r b i t r a r i l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a u t h o r  
a s  f o l l o w s ;
1 .  s m a l l  s c a l e  i n d u s t r i e s  ( t h o s e  e m p l o y i n g  10 t o  29  p e r s o n s )
2 .  m e d iu m  s c a l e  i n d u s t r i e s  ( t h o s e  e m p l o y i n g  30 t o  99 p e r s o n s )
3 .  l a r g e  s c a l e  i n d u s t r i e s  ( t h o s e  e m p l o y i n g  100  o r  m o r e  p e r ­
s o n s  )
I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y ­
m e n t  a c c o r d i n g  t o  s c a l e  o f  e n t e r p r i s e  f o l l o w e d  a  s i m i l a r  
p a t t e r n  a s  t h a t  o f  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  d i s c u s s e d  a b o v e .  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  t o o k  t h e  l e a d  
i n  c o n c e n t r a t i o n  o f  a l l  -  t h e  s m a l l - s c a l e ,  t h e  m e d i u m - s c a l e  
a n d  t h e  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r i e s  ( T a b l e  3 . 4 ) .  Some n o t i c e a b l e  
a s p e c t s  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  i n  G r a n d  G e d e h  a n d  N i m b a  c o u n t i e s  
w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  m e d i u m  a n d  l a r g e - s c a l e  e n t e r p r i s e s  
( F i g .  3 . 6 ) .  T h e  r e a s o n s  w e r e  t h a t  G r a n d  G e d e h  w a s  d o m i n a t e d  
b y  w ood  p r o c e s s i n g ,  a n d  N i m b a  b y  c o n c e s s i o n s  o f  p a l m  p r o d u c t s ,  
w o o d ,  a n d  i r o n  o r e  p r o d u c t i o n .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  s m a l l ,  m e d i u m  a n d  l a r g e - s c a l e  i n d u s t r i e s ,  t h e i r  
r e l a t i v e  r a t i o s  w e r e  2 5 : 1 5 : 8 .  T h e  r e l a t i v e  u b i q u i t y  o f  t h e  
s m a l l  a n d  m e d i u m - s c a l e  e n t e r p r i s e s  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  
c o u l d  b e  t r a c e d  t o  t h e  n e e d  f o r  f i n a l  c o n s u m e r ’s  d e m a n d  o r  
t h e  m a r k e t ,  s i n c e  a l m o s t  a l l  m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t i o n  w a s  
g e a r e d  t o  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .
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Summary o f  M a j o r  F i n d i n g s  i n  t h e  D i s t r i b u t i o n  P a t t e r n  o f  
t h e  M a n u f a c t u r i n g  S e c t o r  i n  L i b e r i a ,  1975
1 .  To a  g r e a t  e x t e n t ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e n t e r p r i s e s  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s ,  a n d  o f  m an u ­
f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  L i b e r i a  w e r e  l a r g e l y  c o n c e n t r a t e d  
i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y .  A b o u t  82 p e r  c e n t  o f  t h e s e  
e s t a b l i s h m e n t s  a n d  0 . 3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  a n d  1 . 0 4  p e r  
c e n t  i n  r e l a t i o n  t o  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  w e r e  i n  t h i s  c o u n t y  
a l o n e .  T h u s ,  i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y ­
m e n t  i n  t e r m s  o f  ' w o r k i n g  p o p u l a t i o n '  w a s  m o r e  l a r g e l y  
c o n c e n t r a t e d  t h a n  t h a t  p e r t a i n i n g  t o  ' g e n e r a l  p o p u l a t i o n ' .
2 .  I n  t h e  c o a s t a l  c o u n t i e s  Were b o t h  t h e  maximum a n d  
m in im u m  v a r i a t i o n s  i n  c o n c e n t r a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s .  W h i l e  M o n t s e r r a d o  w a s  t h e  m o s t  c o n c e n ­
t r a t e d  c o u n t y .  G r a n d  B a s s a ,  G r a n d  C a pe  M o u n t ,  a n d  M a r y l a n d  
h a d  t h e  l o w e s t  c o n c e n t r a t i o n  o r  h a d  n o  m a n u f a c t u r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  a t  a l l .
3 .  T h e r e  w a s  a  r e m a r k a b l e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  u r b a n  a n d  
r u r a l  a r e a s  a s  c o u l d  b e  n o t i c e d  f r o m  t h e  u r b a n  c e n t r e s  
o f  M o n r o v i a ,  t h e  c a p i t a l ;  Y e k e p a  i n  N i m b a ,  a n d  B ong  Town 
i n  B o n g  C o u n t y .  T h e s e  c e n t r e s  f o r m e d  t h e  p r i n c i p a l  n o d e s  
o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  c o n c e n t r a t i o n .  A c c o r d i n g
Lu H a s s e l m a n n  ( o p .  c i t . ,  p p .  1 5 3 - 5 ) ,  " T h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  c a p i t a l  a n d '  i t s  e n v i r o n s  d u r i n g  t h e  l a s t  12 y e a r s  i s  
a s  g r e a t  a s  o f  t h e  o t h e r  W e s t  A f r i c a n  c a p i t a l s .  I t  i s  
n o t  t h e  c a p i t a l  t o w n ' s  c e n t r a l  p a r t  a l o n e  w h i c h  h a s  a  
v e r y  h i g h  i n f l u x  on  m i g r a n t s ,  b u t  i t  i s  t h e  q u i c k  
e x p a n s i o n  o f  t h e  o u t e r  f r i n g e  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
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i m m e n s e  g r o w t h .  F o r m e r  s u b u r b a n  r e g i o n s  h a v e  a  much 
h i g h e r  g r o w t h  r a t e  t h a n  t h e  c e n t r a l  t o w n .  T h e s e  s u b ­
u r b a n  r e g i o n s  a r e  C a l d w e l l ,  G a r d n e r s v i l l e , C o n g o t o w n  
a n d  P a n e s v i l l e .  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  t o w n  h a s  a  
t r e m e n d o u s  " s u c k i n g  i n "  e f f e c t  o n  t h e  h i n t e r l a n d .  T h e r e  
i s  a  g r e a t  a r e a  b e t w e e n  J o h n s o n v i l l e  a n d  C a r e y s b u r g  . . . 
w h i c h  l o s t  i t s  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n  o f  i t s  p o p u l a t i o n  b y  
e m i g r a t i o n .  T he  o l d  s e t t l m e n t  s i t e  a l o n g  t h e  S t .  P a u l  
R i v e r  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t o d a y  a s  b e l o n g i n g  t o  G r e a t e r  
M o n r o v i a .  T h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  p o p u l a t i o n  
i n  M o n r o v i a  R e g i o n  i s  m o r e  a n d  m o r e  i n c r e a s i n g .  T h i s  
c o n c e n t r a t i o n  e f f e c t  i s  d i f f e r e n t  f o r  M o n r o v i a  Town a n d  
f o r  M o n r o v i a  E n v i r o n s .  G r e a t e r  M o n r o v i a  c o n t a i n e d  i n  
1 9 7 4  u p  t o  45% o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  . . . " .
4 .  T he  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s m a l l  a n d  m e d i u m - s c a l e  i n d u s t r i e s  
d e p e n d e d  u p o n  t h e  n a t u r e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  m a n u f a c t u r i n g  
p r o d u c t i o n  i n  L i b e r i a .  S i n c e  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  p r o ­
d u c t i o n  h a s  b e e n  t o  s e r v e  t h e  l o c a l  m a r k e t  ( i m p o r t  
s u b s t i t u t i o n ) ,  t h e  l a r g e  m e t r o p o l i t a n  a r e a  i n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  h a s  b e c o m e  t h e  m o s t  f a v o u r e d  r e g i o n .
5 .  T h e  r a p i d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f  L i b e r i a  s i n c e  1945  h a s  
b e e n  c l o s e l y  l i n k e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m o d e r n  o c e a n  
t e r m i n a l s .  T he  l o c a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  p o r t s  a r e
r
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v o l u m e  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  p r o d u c t i o n  t o g e t h e r  w i t h  c o n s u m p ­
t i o n ,  w h i c h  i n  t u r n  r e f l e c t  t h e  n u m b e r ,  d e n s i t y ,  
d i s t r i b u t i o n ,  o c c u p a t i o n ,  s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  d e g r e e  o f  
u r b a n i s a t i o n .  T he  a s s o c i a t i o n  o f  p o r t  a n d ^ p o r t ' s  c o l l e c t ­
i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  a r e a  i s  d e p e n d e n t  on e f f e c t i v e  n e t w o r k
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o f  r o a d s ,  r a i l w a y s ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  e c o n o m i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  e c o n o m y .
M o n r o v i a  h a s  e m e r g e d  a s  t h e  p o r t  w i t h  b y  f a r  t h e
b e s t - d e v e l o p e d  p o r t  c o l l e c t i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  a r e a .
2
I n  a r e a  4 5 , 8 5 0  km ( 1 7 , 5 0 0  s q .  m i l e s ) ,  t h e  h i n t e r l a n d  
i s  l a r g e r  t h a n  t h o s e  o f  R o b e r t s p o r t ,  G r e e n v i l l e  a n d  
H a r p e r  c o m b i n e d ,  a n d  a s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ’ s  
o r i g i n a l  d e e p - w a t e r  p o r t ,  a n d  f i r s t  h i g h w a y  ( M o n r o v i a -  
G b a r n g a  i n  1 9 4 5 ) ,  M o n r o v i a  h a s  a t t r a c t e d  m o s t  o f  t h e  
f o r e i g n  e n t e r p r i s e s  i n c l u d i n g  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .
The  S t r u c t u r e  o f  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  i n  L i b e r i a ,  19 7 5
A p a r t  f r o m  t r a d i t i o n a l  h a n d i c r a f t  i n d u s t r i e s ,  L i b e r i a ' s  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  i s  a  p h e n o m e n o n  o f  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s . '
As F i g .  3 . 7  s h o w s ,  t h e  n u m b e r  o f  m a n u f a c t u r i n g  e n t e r p r i s e s  
j u m p e d  f r o m  t h i r t y - t w o  i n  1 9 6 9  t o  178  i n  1 9 7 3  a n d  a l m o s t  
t r i p l e d  b y  1 9 7 5 .  As t h e r e  h a s  b e e n  no  s y s t e m a t i c  a n d  e f f i c i e n t  
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  on  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s ,  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o n s i s t e n t  t i m e - s e r i e s  t o  
a s s e s s  t h i s  s e c t o r  i n  p r e c i s e  q u a n t i t a t i v e  t e r m s .  The  n a t u r e  
o f  a n a l y s i s  w i l l  t h e r e f o r e  d e p e n d  on  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
d a t a . '  T h e  m o d e r n  i n d u s t r y  s c a r c e l y  p l a y e d  a n y  r o l e  i n  
L i b e r i a n  e c o n o m y  b e f o r e  19 6 5  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  m o d e s t  r o l e  
w h i c h  i t  h a s  s o  f a r  p l a y e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r s ,  i s  
i l l u s t r a t e d  . i n  a  n u m b e r  o f  t a b l e s  a n d  f i g u r e s  c o v e r i n g  t h e  
p e r i o d  1 9 6 5  t o  1 9 7 9 .
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Figure 3 7 Development of manufacturing establ ishments  in Liberia 1 9 4 4 - 7 5  
Source; Compiled by the author
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T a b le  3 . 5
M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y ;  S t r u c t u r e  a n d  T r e n d s  
o f  V a l u e  A d d e d ,  1 9 6 5 - 7 2
1965* 1969* 1972* Growth
Annual
1965-72
($ m i l l i o n . 1971 p r i c e s ) (%)
T o t a l ,  a l l  b r a n c h e s 8 .4 13 .2 18 .7 12.1
(a s  % GDP) ( 3 . 0 ) ( 3 . 9 ) ( 4 . 6 )
1. Food, Beve rages  + Tobacco 2 .6 3 .9 6 . 5 14.0
2. T e x t i l e s 2 .0 1 .7 1 .5 4 .0
3. Wood, F u r n i t u r e  and F i x t u r e s + + 1 .3 +
4. P r i n t i n g  and P u b l i s h i n g + + 0 .6 +
5. Chemicals  and chem ica l  p r o d u c t s 0 .9 4 . 3 7 .5 35 .5
6. N o n - m e t a l l i c  m i n e r a l  p r o d u c t s 0 .6 0 .9 0 .9 0 .6
7. Metal  p r o d u c t s + + 0 . 3 +
8. M is c e l l a n eo u s 2 . 3 2 .4 0 .2 0 .6
* +I h r e e - y e a r  a v e ra g e s  In c lu d e d  in  m is c e lla n e o u s
S ource: R e p u b lic  o f  L ib e r i a ,  N a tio n a l  P la n n in g
C o u n c il, N a tio n a l  Socio-Econom ic Developm ent 
P la n  1976-80 , M onrovia, L ib e r i a ,  1976, p . 35.
S t r u c t u r e  o f  V a l u e - A d d e d  b y  M a n u f a c t u r i n g
As c a n  b e  s e e n  f r o m  T a b l e  3 . 5 ,  f o o d ,  b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o ,
t e x t i l e s ,  a n d  c h e m i c a l s  a n d  c h e m i c a l  p r o d u c t s  w e r e  t h e  m a i n
b r a n c h e s  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  a c c o u n t i n g  f o r  6 5 . 5  p e r  c e n t ,  75
p e r  c e n t ,  a n d  8 2 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e  v a l u e - a d d e d  i n  1 9 6 5 ,  1 9 6 9 ,
/
a n d  1972  r e s p e c t i v e l y .  T h e  s l i g h t  d i s t o r t i o n  i n  t h e  t a b l e  
i s  t h a t  w o o d ,  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s ' . w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
m i s c e l l a n e o u s  i n  1 9 6 5  a n d  1 9 6 9 ,  b u t  i f  t h e  s h a r e s  w e r e  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  i n  1 9 7 2 ,  t h e  f i g u r e  w o u l d  s h o w  t h a t  f o o d ,  
b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o ;  t e x t i l e s ;  c h e m i c a l s  a n d  c h e m i c a l  
p r o d u c t s ;  a n d  w o o d ,  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s  ( f o u r  m a n u f a c t u r i n g  
b r a n c h e s )  o u t  o f  e i g h t  b r a n c h e s  a c c o u n t e d  f o r  8 9 . 8  p e r  c e n t
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o f  t h e  v a l u e - a d d e d  i n  1 9 7 2 .  T h e  f o r e g o i n g  a n a l y s i s  s h o w s  
t h e  r e l a t i v e  c o n c e n t r a t i o n  o f  L i b e r i a n  m a n u f a c t u r i n g  on f ew  
s e c t o r s  o f  i n d u s t r y .  T h e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
1 9 6 5 - 1 9 7 2  w a s  1 2 . 1  p e r  c e n t  s h o w i n g  t h a t  b e t w e e n  t h e s e  y e a r s ,  
b o t h  c h e m i c a l s ;  a n d  f o o d ,  b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o  d i d  b e t t e r  
t h a n  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e  o f  1 2 . 1 % ;  t h e  c h e m i c a l s  
a n d  c h e m i c a l  p r o d u c t s  b r a n c h  p e r f o r m e d  t h r e e  t i m e s  b e t t e r  
t h a n  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  g r o w t h  r a t e ,  w h i l e  f o o d ,  b e v e r & g e s  
a n d  t o b a c c o  a l o n e  d i d  a  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  t h e  s a m e .
The  d o m i n a t i o n  o f  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y  i n  i t s  c o n t r i ­
b u t i o n  t o  v a l u e  a d d e d  m u s t  h o w e v e r ,  n o t  b e  v i e w e d  a s  a  \ 
d e e p e n i n g  r e f l e c t i o n  o f  t h e  e x p a n s i o n  o r  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  
t h a t  p a r t i c u l a r  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y ,  r a t h e r  i t  r e f l e c t e d  t h e  
e x t r e m e  n e e d  a n d  e s c a l a t i n g  c o s t  o f  o i l  a s  f u e l  f o r  i n d u s t r i a l  
a c t i v i t i e s .  One o f  t h e  g r e a t e s t  p r o b l e m s  f a c i n g  L i b e r i a ' s  
e c o n o m y  t o d a y  i s  t h e  h i g h  c o s t  o f  c r u d e  o i l  i m p o r t s  w h i c h  i t  
h a s  t o  m a i n t a i n  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
c a s h  i s  n o t  a v a i l a b l e  a n d  t h e  c o u n t r y  i s  n o t  y e t  b l e s s e d  a s  
o n e  o f  t h e  o i l  r i c h  c o u n t r i e s  i n  A f r i c a ;  t h e r e f o r e ,  t h e  p r o b ­
l e m  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  c r u c i a l  i f  i n d u s t r y  m u s t  c o n t i n u e  t o  
f u n c t i o n ,
/
8 t r u c t u r e  o f  E m p l o y m e n t  i n  M a n u f a c t u r i n g ,  1 9 7 5
F rom  T a b l e  3 . 6  ^ i t  c a n  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  t h r e e  l a r g e s t  
g r o u p s  o f  n u m b e r  o f  w o r k e r s  i n  L i b e r i a  i n  1 9 7 1  w e r e  f o u n d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  w ood  a n d  f u r n i t u r e  ( 3 8 . 6 % ) ,  f o o d ,  
b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o  ( 1 8 . 1 % ) ,  a n d  n o n - m e t a l l i c  m i n e r a l  
p r o d u c t s  ( 1 7 . 1 % ) .  A p a r t  f r o m  b o t h  ' b a s i c  m e t a l s '  a n d  ' o t h e r  
m a n u f a c t u r i n g '  i n  w h i c h  n o  e m p l o y m e n t  w a s  r e c o r d e d ,  t h e
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s m a l l e s t  n u m b e r  o f  w o r k e r s  e n g a g e d  w e r e  f o u n d  i n  c h e m i c a l s ,  
p e t r o l e u m  a n d  p l a s t i c s  i n d u s t r y  -  s i x t y  w o r k e r s  ( o r  2 . 5 % ) .
T h i s  r e s u l t  i s  t h e  r e v e r s e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n  made by-6\g. 
c h e m i c a l  i n d u s t r y  t h r o u g h  v a l u e - a d d e d  b y  m a n u f a c t u r i n g .  As 
a l r e a d y  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o n  v a l u e  a d d e d ,  c h e m i c a l s  
c o n t r i b u t e d  t h e  g r e a t e s t  s h a r e  i n  v a l u e - a d d e d  o f  a l l  m a n u f a c t ­
u r i n g  i n d u s t r y  b r a n c h e s .  T he  s t r u c t u r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
e m p l o y m e n t ,  t h e r e f o r e  t e s t i f i e s  t o  t h e  t y p e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
a c t i v i t i e s  d o m i n a n t  i n  L i b e r i a ;  i t  d e m o n s t r a t e s  t h a t  l i g h t  
i n d u s t r i e s  b a s e d  on  p r o c e s s i n g  o f  a g r o  a n d  f o r e s t  p r o d u c t s ,  
a n d  s i m p l e  b r i c k  c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t i e s  g e a r e d  t o  i m p o r t  
s u b s t i t u t i o n  p r e d o m i n a t e d .
T h e  s i z e  g r o u p  e m p l o y i n g  100 o r  m o r e  c o n s t i t u t e d  57  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  1 9 7 5 ,  e n g a g i n g  an  a v e r a g e  o f  n e a r l y  
199 p e r s o n s  i n  e a c h  e s t a b l i s h m e n t ,  b u t  c o m p r i s e d  o n l y  17 p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  e s t a b l i s h m e n t s  ( T a b l e  3 . 7 ) .  C o n v e r s e l y ,  t h e  
s i z e  g r o u p  e m p l o y i n g  1 0 - 2 9  c o n s t i t u t e d  14 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
e n g a g e d  p e r s o n s ,  e m p l o y i n g  an  a v e r a g e  o f  16 p e r s o n s  i n  e s t a b ­
l i s h m e n t ,  a n d  c o m p r i s e d  52 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  e s t a b l i s h m e n t s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h p  s i z e  g r o u p  e m p l o y i n g  3 0 - 9 9  c o n s t i t u t e d  28  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  e n g a g e d ,  e m p l o y i n g  an  a v e r a g e  o f  53 
p e r s o n s  p e r  e s t a b l i s h m e n t ,  a n d  c o m p r i s e d  o f  31 p e r  c e n t  o f  
t h o v t o t a l  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s . ^  F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e  s i z e  
g r o u p  1 0 - 2 9  w i l l  be^ d e s i g n a t e d  a s  " s m a l l - s c a l e "  i n d u s t r i e s ;
3 0 - 9 9  a s  " m e d i u m - s c a l e " ,  a n d  100 o r  m o r e  a s  " l a r g e  s c a l e " ,  
( a l t h o u g h  b y  i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s  t h e  l a r g e  f i r m s  do  n o t  
q u a l i f y  a s  " l a r g e - s c a l e "  i n d u s t r i e s ) .  The  f a c t  t h a t  d o e s  e m e r g e  
f r o m  T a b l e  3 . 7  i s  t h a t  e v e n  b y  t h e s e  s t a n d a r d s  L i b e r i a ' s  m a n u ­
f a c t u r i n g  c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  s m a l l  a n d  m e d i u m - s c a l e  e n t e r p r i s e s
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T a b le  3 . 7
S e l e c t e d  F e a t u r e s  o f  M a n u f a c t u r i n g  E s t a b l i s h m e n t s ,
1 9 7 5
( e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s )  
E s ta b l is h rœ n ts Nunber %
T o ta l  nurrber o f  e s ta b l is h m e n ts 125 100.0
T o ta l  nunber o f  p e rs o n s  engaged 7,275 100.0
T o ta l  av e rag e  nunber o f  p e rs o n s  engaged p e r  e s ta b ­
lish m e n t 58 .2 100.0
Nurrber o f  e s ta b l is h m e n ts  en g ag in g  10-29 65 52 .0
Nunber o f  p e rso n s  engaged  i n  s i z e  10-29 1,037 14 .3
Average nunber o f  p e rs o n s  engaged  p e r  e s ta b l i s h iæ n t 16 27 .5
Nunber o f  e s ta b l is h m e n ts  en g ag in g  30-99 39 31 .2
Nunber o f  p e rso n s  engaged  i n  s i z e  30-99 2,069 28 .4
Average nunber o f  p e rs o n s  engaged p e r  e s ta b l is h m e n t 5 3 .1 91 .2
Nunber o f  e s ta b l is h m e n ts  en g ag in g  100 and o v e r 21 16 .8
Nunber o f  p e rso n s  engaged  i n  s i z e  100 and o v e r 4,169 5 7 .3
Average nunber o f  p e rs o n s  engaged  p e r  e s ta b l i s h n s n t 198.5 341 .1
S ou rce: C onp iled  from  "M an u fac tu rin g  In d u s try  D ir e c to ry " ,  
B ureau o f  I n d u s t r y ,  Min. o f  Conm., Ind .  & 
T r a n s p o ra t io n , R/L.  T ab le  i v ,  1975, p p . 7 -68 .
F u r t h e r m o r e ,  T a b l e  3 . 8  i s  e x p a n d e d  t o  s h o w  t h e  s i z e  o f  
e s t a b l i s h m e n t  b y  n u m b e r  o f  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  d i f f e r e n t  m a n u ­
f a c t u r i n g  b r a n c h e s  i n  1 9 7 5 .  T h e  f i g u r e s  s h o w  t h a t  e s t a b l i s h ­
m e n t s  c o n s i s t  m o s t l y  o f  f i r m s  p r o d u c i n g  f o o d ,  wood  p r o d u c t s ,  
c h e m i c a l s  a n d  c h e m i c a l  p r o d u c t s ,  a n d  n o n - m e t a l l i c  a n d  m i n e r a l
•;--a ,T .
p r o d u c t s .
T h e r e  i s  a n o t h e r  w a y  t o  v i e w  t h e  s t r u c t u r a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  L i b e r i a .  I t  i s  q u i t e  a p p a r e n t  
t h a t  o n e  o f  t h e  m a i n  p u r p o s e s  o f  s e e k i n g  t o  d i v e r s i f y  m a n u ­
f a c t u r i n g  i s  t o  m a x i m i s e  e m p l o y m e n t .  G o v e r n m e n t  a c t s  a n d  
s t r a t e g i e s  s u b s e q u e n t l y  f o r m u l a t e d  i n  t h e  i n d u s t r i a l
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d e v e l o p m e n t  p o l i c y  i n  O c t o b e r  1 9 7 0  c a n  now b e  a s s e s s e d  
i n  t e r m s  o f  t h e i r  p r o g r e s s .  An a t t e m p t  w i l l  b e  made h e r e  t o  
a p p r a i s e  o r  m e a s u r e  t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a f t e r  t h a t  p e r i o d .  Two y e a r s ,  1 9 7 1  a n d  1 9 7 5 ,  f o r  
w h i c h  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  w i l l  b e  u t i l i s e d  a s  f o l l o w s :  a f t e r  
o b t a i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e s  i n  e a c h  o f  t h e  g i v e n  s e v e n  b r a n c h e s  
o f  m a n u f a c t u r i n g  ( s i n c e  t h e r e  w e r e  n o  r e c o r d s  f o r  " b a s i c  
m e t a l s "  a n d  " o t h e r  m a n u f a c t u r i n g " ) ,  t h e  b r a n c h  g r o u p s  w e r e  
t h e n  r a n k e d  i n  a s c e n d i n g  o r d e r  o f  m a g n i t u d e  a n d  t h e  p e r c e n ­
t a g e s  c u m u l a t e d  ( T a b l e  3 . 9 ) ,  T h i s  s y s t e m  w o u l d  show  t h e  
e x t e n t  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  b y  
g r a p h i c  m e t h o d s ,  u s i n g  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  L o r e n z  C u r v e  
( C o n k l i n g ,  1 9 6 3 : 2 5 8 - 7 2 ) .  j ^ i g . 3 . 8  s h o w s  t h e  a l m o s t  s t a t i c -  
t y p e  o f  c u r v e s .  I t  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  w a s  n o  r e m a r k a b l e  
p r o g r e s s  i n  e m p l o y m e n t  d i v e r s i f i c a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  
,1 9 7 1  t o  1 9 7 5 .  T h e  f i g u r e  p r e s e n t s  a  s n a k e - l i k e  o r  t w i s t i n g  
c u r v e  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  v e r y  n a r r o w  g a p  o f  i m p r o v e m e n t  i n  
1 9 7 5 .  H o w e v e r ,  F i g .  3 . 9  i s  a  m o r e  c l e a r l y  d e f i n e d  c h a r t .
I n  F i g .  3 . 8 ,  OP w h i c h  r u n s  d i a g o n a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  maximum 
p o s s i b l e  d i v e r s i f i c a t i o n .  T h e  o p p o s i t e  o f  c o m p l e t e  d i v e r s i ­
f i c a t i o n  w o u l d ' b e  a  l a b o u r  c o n c e n t r a t e d  i n ' a ' s i n g l e  m anu­
f a c t u r i n g  b r a n c h ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  c u r v e  w o u l d  n e a r l y  
c o i n c i d e  w i t h  t h e  l i n e  GXP. B u t  i n  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n ,  
t h e  a c t u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  l a b o u r  i ü ^ 1 9 7 1  a n d  1 9 7 5  Was 
r e p r e s e n t e d  b y  t h e *  c u r v e d  l i n e s  e x t e n d i n g  f r o m  0  t o  P
b e n e a t h  t h e  d i a g o n a l .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  g r a p h  i n d i c a t e s  an
a
u n s t e a d y  p r o g r e s s ,  AS'* t h e r e  h a d  b e e n ^ s e r i e s  o f  f l u c t u a t i o n s  
i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  e m p l o y m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  s i n c e  1 9 7 1 .
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Figure 3 8 Lorenz curves for distribution of employment  
in' Liberia in manufacturing sector 1971 & 1975  
Source: Derived from Table 3*9
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T a b le  3 . 9
Num ber  a n d  P e r c e n t a g e  D i s t r i b u t i o n  o f  P e r s o n s  
E m p l o y e d  i n  D i f f e r e n t  M a n u f a c t u r i n g  B r a n c h e s  i n  
L i b e r i a ,  1 9 7 1  a n d  1 9 7 5 *
M anufac tu ring  Nunber Nunber %
b ran ch es  e n p lo y ed  employed D if fe re n c e
in  1971 in  1975
( i ) Food, b e v e ra g e s  and to b a c c o 426 (1 8 .1 ) 2154 ( 2 9 .6 ) +11.5
( i i ) T e x t i l e s  and c lo th in g 186 ( 7 . 9 ) 220 ( 3 .0 2 ) - 4 . 8 8
( i i i ) Wood and f u r n i t u r e .908 ( 3 8 .6 ) 1940 ( 2 6 .7 ) -1 1 .9
( i v ) P a p e r, p r i n t i n g  and  p u b l is h in g 240 ( 1 0 .2 ) 433 ( 6 . 0 ) - 4 . 2
. ( V ) C hem icals , p e tro le u m  and 
p l a s t i c s 60 ( 2 . 5 ) 1057 (1 4 .5 ) +12.0
( v i ) N on-m etals and m in e ra l  p ro d u c ts 402 (1 7 .1 ) 425 ' ( 5 . 8 ) -1 1 .3
( v i i ) M etal and e l e c t r i c a l  in d u s t r y 132 ( 5 . 6 ) 1046 ( 1 4 .4 ) +8 .8
TOTAL 2354 (1 0 0 .0 ) 7275 (1 0 0 .0 ) +0.02
*
P e rc e n ta g e s  a re  in  b r a c k e t s ;  d a ta  a re  o n ly  f o r  e s ta b l i s h n e n ts  
en p lo y in g  te n  o r  more p e r s o n s .
S o u rc es : F o r 1971, s e e  U.N. (Economic Commission f o r  A f r i c a ) ,
Survey  o f  Econom ic C o n d itio n s  in  A f r ic a  1973 ( P a r t  
1 ) ,  New York 1974, p . 91 ; d a ta  f o r  1975 a re  c a lc u ­
l a t e d  from  th e  M a n u fac tu rin g  In d u s try  D i r e c to r y ,
1975, 2nd e d i t i o n , T ab le  i v ,  p p . 7 -68 .
T he  d a t a  i n  T a b l e  3 . 9  p r o v i d e s  an  e l a b o r a t i o n .  B e s i d e s  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  p e r c e n t a g e s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  m a n u f a c t u r i n g  b r a n c h e s  
f o r  1971  a n d  1 9 7 5 ,  t h e  i n d i v i d u a l  b r a n c h  c h a n g e s  a n d  t h e i r  t o t a l  
d i f f e r e n c e  a r e  d e p i c t e d  u n d e r  t h e  " p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e "  c o l u m n .
D u r i n g  t h e  t w o  s e t  p e r i o d s ,  t h e r e  w e r e  p o s i t i v e  e m p l o y m e n t  
c h a n g e s  sho w n  b y  t h e  i n c r e a s e  i n  p e r c e n t a g e s  i n  t h r e e  m a n u f a c t u r ­
i n g  b r a n c h e s  v i z :  i ,  v ,  a n d  v i i ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w e r e  
n e g a t i v e  e m p l o y m e n t  c h a n g e s  i n  i i ,  i i i ,  i v  a n d  v i . H o w e v e r ,  t h e  
i m p r o v e m e n t  i n  f o o d ,  c h e m i c a l ,  a n d  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r i e s  
w as  q u i t e  o b v i o u s .  T h e  f o o d  i n d u s t r i e s  w e r e  t y p i c a l  o f  t h e
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i n i t i a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p a t t e r n .  T h e s e  l i g h t  i n d u s t r i e s  
m e a n t  f o r  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n  w e r e  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  
f e e d  t h e  g r o w i n g  d o m e s t i c  m a r k e t  o f  L i b e r i a .
A c c o r d i n g l y ,  t h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  i n  
t h e  c h e m i c a l ,  a n d  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r i e s  o c c u r r e d  
a s  a  r e s u l t  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  t r i g g e r e d  b y  i r o n  o r e  m i n i n g  
a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e  d r a m a t i c  r i s e  a n d  n e e d  f o r  c h e m i c a l ,  
p e t r o l e u m  a n d  p l a s t i c  p r o d u c t s  i n  t h e  c o u n t r y .  I n  som e 
i n s t a n c e s ,  c h a n g e s  o r  i n c r e a s e * m e r e l y  r e f l e c t e d  t h e  s m a l l  
i n d u s t r i a l  b a s e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s .  T h e  p e r c e n t a g e  
d e c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  t e x t i l e s ,  w o o d ,  p a p e r  p r i n t i n g ,  
a n d  n o n - m e t a l  i n d u s t r i e s  c o u l d  s i m p l y  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  i n  
d a t a  b a s e  a n d  s l o w  e c o n o m i c  g r o w t h .  I n  f a c t  t h e  t i m b e r  
s e c t o r , w h i c h  w a s  t h e  t h i r d  l a r g e s t  e x p o r t  c o m m o d i t y  f r o m  
1 969  h a d  s t a r t e d  t o  l e v e l  o f f  b y  1 9 7 5 .  T h e  d e t e r i o r a t i o n  
o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  t e x t i l e s ,  p a p e r  p r o d u c t s  a n d  n o n - m e t a l s  
a n d  m i n e r a l  s e c t o r s  s i g n i f i e d  t h e  l a c k  o f  e f f e c t i v e  dem and  
i n  t h o s e  b r a n c h e s  c a u s e d  b y  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  d o m e s t i c  
m a r k e t .  I n c r e a s e  i n  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n s  w h i c h  show  e v i ­
d e n c e  o f  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  a n y  c o u n t r y  w a s  l a c k i n g ,  
h e n c e  t h e  s l o w  dow n i n  w ood  a n d  n o n - m e t a l l i c  m i n e r a l  p r o d u c t s  
t h a t  s p u r  on  b u i l d i n g  a n d  e n g i n e e r i n g  c o n s t r u c t i o n s .
And f i n a l l y ,  t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o f  only 
0 . 0 2  d o e s  n o t  i n d e e d  r e q u i r e  a n y  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  S u f f i c e  
i t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  w a s  p r a c t i c a l l y  no 'improvement i n  m anu ­
f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  b e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 5 .  T h i s  a n a l y t i c a l  
r e s u l t  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  F i g s .  3 . 8  a n d  3 . 9 . ■
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A s p e c t s  o f  I n d u s t r i a l  G r o w t h
The  s t r u c t u r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a  
a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  a b o v e  a n a l y s i s  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  
l i g h t  i n d u s t r i e s  m e a n t  f o r  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n  a n d  g e a r e d  t o  
t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  T h e  v e r y  f e w  s c a t t e r e d ,  s u p p o s e d l y  
h e a v y  i n d u s t r i e s  w e r e  c a t e g o r i c a l l y  b r a n c h  i n d u s t r i e s  l i m i t e d  
t o  s e m i - p r o c e s s i n g  o f  r a w  m a t e r i a l s  e x p o r t e d  o v e r s e a s .  T h i s  
l a t t e r  g r o u p  o f  i n d u s t r i e s  w e r e  l o c a t e d  w h e r e  t h e  r a w  
m a t e r i a l s  w e r e  a c c e s s i b l e ,  a n d  t h e i r  a c t i v i t i e s  h a d  no  l i n k s  
w i t h  t h e  l o c a l  m a r k e t s .  Due  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  
d o m e s t i c  m a r k e t ,  n e i t h e r  t h e  l i g h t  n o r  t h e  h e a v y  i n d u s t r i e s  
h a d  p r o d u c e d  a n y  m a j o r  s a t e l l i t e  i n d u s t r i e s  c a p a b l e  o f  
e x p a n d i n g  t h e  e c o n o m y .
I n  a b s o l u t e  v a l u e s  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  i n  g e n e r a l  
w as  n o t  s p r e a d  e v e n l y  i n  t h e  n a t i o n .  T he  c o n c e n t r a t i o n  o f  
i n d u s t r i e s  w a s  m a i n l y  l i m i t e d  t o  o n e  c o u n t y  -  t h e  G r e a t  
M o n r o v i a  R e g i o n .  S i m i l a r l y ,  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  
w as  m o s t l y  n o t i c e a b l e  i n  t h e  s a m e  r e g i o n .  On t h e  w h o l e .
T a b l e  3 . 1 0  s h o w s  t h a t  f o o d  i n d u s t r y  c l a i m e d  t h e  maximum 
n u m b e r  o f  i n d u s t r i a l  e m p l o y e e s  i n  t h e  e n t i r e  n a t i o n  ( 2 1 5 4  
p e r s o n s ) .  A c c o r d i n g l y  t h i s  i n d u s t r y ' s  p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  
n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  19 7 5  w as  2 9 . 6 1 .  As 
g e n e r a l l y  c o n c e i v e d ,  m o s t  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  s t a r t  w i t h  
t h i s  p a r t i c u l a r  l i ^ h t  i n d u s t r y  i n  t h e i r  f i r s t  s t a g e  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n .  T h e  r e a s o n  i s  t h a t  l a r g e  l o c a l  c o n s u m p t i o n  
w a r r a n t s  i t s  e s t a b l i s h m e n t  i n  o r d e r  t o  r e p l a c e  t h o s e  p r e ­
v i o u s l y  i m p o r t e d  c o m m o d i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e i r  s u i t a b i l i t y  
d e r i v e s  f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  a g r o  a n d  f o r e s t  r e l a t e d
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r a w  p r o d u c t s  i n  t h e s e  r e g i o n s .  M o r e o v e r ,  f o o d  i n d u s t r i e s  i n  
L i b e r i a  w e r e  d o m i n a t e d  b y  s m a l l  i n d e p e n d e n t  e n t r e p r e n e u r s  
a n d  w e r e  l e s s  c a p i t a l - i n t e n s i v e  t h a n  m o s t  h e a v y  i n d u s t r i e s .  
A p a r t  f r o m  t h e  m a t e r i a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h i s  i n d u s t r y  t o  some 
s p e c i f i c  s u b - r e g i o n s ,  m o s t  f o o d  p r o c e s s i n g  c h e m i c a l  m a t e r i a l s  
o r  i n g r e d i e n t s  w e r e  i m p o r t e d  f r o m  a b r o a d  a t  a  much  l o w e r  c o s t  
t h a n  e q u i p m e n t  f o r  h e a v y  i n d u s t r i e s .  P l a t e  3 . 1  s h o w s  a  s i m p l e  
i c e - c r e a m  i n d u s t r y  i n  M o n r o v i a .
T a b l e  3 . 1 0
T h e  D e g r e e  o f  M a n u f a c t u r i n g  i n  
E m p l o y m e n t ,  1975
L i b e r i a  b y
( I n  P e r c e n t a g e )
I n d u s t r y
T o t a l
N u m b e r
e m p l o y e d
%
T o t a l 7 2 7 5 1 0 0 . 0 0
F o o d , '  b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o 2 1 5 4 2 9 . 6 1
Wood a n d  f u r n i t u r e 1 9 4 0 2 6 . 6 7
C h e m i c a l  p r o d u c t s  a n d  p e t r o l e u m 1 0 5 7 1 4 . 5 3
M e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r y 1 0 4 6 1 4 . 3 8
P a p e r  3 p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g 4 3 3 5 . 9 5
Non m e t a l s  a n d  m i n e r a l  p r o d u c t s 4 25 5 . 8 4
T e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g 2 20 3 . 0 2
S o u r c e :  C o m p i l e d  f r o m  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y
D i r e c t o r y ,  1 9 7 5 .  ( O n l y  e s t a b l i s h m e n t s  
e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s . )
T h e  s e c o n d  i n d u s t r y  i n  i m p o r t a n c e  w a s  t h e  w ood  a n d  
f u r n i t u r e  a c t i v i t y  w h i c h  h a d  a  t o t a l  o f  1 9 4 0  i n d u s t r i a l  
e m p l o y e e s  i n  t h e  n a t i o n .  I t  c o n s t i t u t e d  2 6 . 6 7  p e r  c e n t  o f  
t h e  n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  As a l r e a d y  e x p l a i n e d  
a b o v e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i c k l y  c o v e r e d  f o r e s t s  i n  t h e  
h i n t e r l a n d  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y .
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' P l a t e  3 . 1  M a n u f a c t u r e  o f  I c e - C r e a m  i n  M o n r o v i a
P l a t e  3 . 2  J o i n e r y  and F u r n i t u r e  Making i n  Monrovia
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t h e  i n d u s t r y  h a d  a t t r a c t e d  a  c o u p l e  o f  f o r e i g n  
c o n c e s s i o n s  i n t o  t h o s e  a r e a s  o f  d o m i n a n c e ,  i t  a l s o  s e e m s  
t o  h a v e  s t i m u l a t e d  p a r t n e r s h i p s  w i t h  i n d i g e n o u s  L i b e r i a n s .
Wood r e l a t e d  a c t i v i t i e s  h a v e  a l s o  f o u n d  a  p r o m i n e n t  p l a c e  
i n  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l ,  M o n r o v i a ,  d u e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  
w o r k  t a k i n g  p l a c e  i n  t h a t  m e t r o p o l i s .  One c o u l d  m o r e o v e r  
n o t i c e  s o m e  v a r i e t i e s  o f  b o t h  l i g h t  a n d  h e a v y  i n d u s t r y  i n  
t h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  i n  t h e  c o u n t r y .
H o w e v e r ,  t h e  i n d u s t r y  t e n d s  t o  c o n c e n t r a t e  m o s t l y  i n  t h e  
i n t e r i o r  o f  t h e  c o u n t r y ,  b u t  i t s  r e m a r k e d  e x i s t e n c e  i n  G r e a t e r  
M o n r o v i a  w a s  d u e  t o  i t s  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f u r n i t u r e  
m a k i n g .  P l a t e  3 . 2  s h o w s  s o m e  f u r n i t u r e  m a k i n g  i n  a c t i o n .
The  t h i r d  m o s t  i m p o r t a n t  i n d u s t r y  w a s  t h e  c h e m i c a l  p r o d u c t s  
i n d u s t r y .  I t  a c c o u n t e d  f o r  1 4 . 5 3  p e r  c e n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  I n  e s s e n c e ,  t h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  
h a s  n o t  b e e n  a  t r a d i t i o n a l  i n d u s t r y  s u c h  a s  t h e  f o o d  a n d  
wood  i n d u s t r i e s .  I n  a l l  d e v e l o p i n g  n a t i o n s ,  t h i s  p a r t i c u l a r  
i n d u s t r y  c o n s t i t u t e s  a  ' n e w  c o m e r '  t o  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  i n d u s t r y  i n  L i b e r i a  i s  n o t  s o  much 
b e c a u s e  o f  i t S ' v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n  o r  l i n k a g e  e f f e c t s ,  b u t  
r a t h e r  i n  t h e  h o r i z o n t a l  a s p e c t  o f  l i n k a g e s .  M o s t  a c t i v i t i e s  
i n  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y  w e r e  p r o m p t e d  b y  t h e  i n n o v a t i o n  o f  
m o d e r n  t e c h n o l o g y .  T h e r e  w e r e  a t t e m p t s  t o  s u b s t i t u t e  s i m p l e  
f o r e i g n  i m p o r t e d  c h e m i c a l s ,  a n d  t h e  c r i t i c a l  r o l e  o f  c r u d e  
o i l  a s  a  s o u r c e  o f  e n e r g y  b e c a m e  a  n e c e s s i t y  f o r  t h e  m o d e r n  
t e c h n o l o g y .  U n f o r t u n a t e l y ,  L i b e r i a  e x p e r i e n c e d  e x c e s s i v e l y  
h i g h  c o s t  f o r  i t s  o i l  i m p o r t a t i o n ,  h e n c e  t h e  s u d d e n  ' l e a p '  
o f  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  i n  t h e  n a t i o n ' s
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e c o n o m y .  P l a t e  3 . 3  s h o w s  t h e  a c t i v i t y  t a k i n g  p l a c e .
The  f o u r t h  i m p o r t a n t  i n d u s t r y  w a s  t h e  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  
i n d u s t r y .  I t  h a d  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  s t u d y  t h a t  
a l l  b a s i c  a n d  f a b r i c a t e d  m e t a l s  w e r e  g r o u p e d  u n d e r  metal and 
electrical industry, T h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  g r o u p  a c c o u n t e d  
f o r  1 4 . 3 8  o f  t h e  n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  I t s  
r e c o r d  w a s  s l i g h t l y  b e l o w  t h a t  o f  t h e  c h e m i c a l  i n d u s t r y ' s  
p e r f o r m a n c e .  I t s  i m p o r t a n c e  h a d  b e e n  q u i t e  e v i d e n t  i n  
L i b e r i a .  I t  h a s  b e e n  a  r a w - m a t e r i a l  o r i e n t e d  i n d u s t r y .  T h i s  
i n d u s t r y  h a s  b e e n  c a p i t a l - i n t e n s i v e ,  w i t h  v e r y  f ew  i n d e p e n d e n t  
m e t a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  h e a v y  i n d u s t r y - t y p e  o f  t h i s  m anu ­
f a c t u r i n g  b r a n c h  w as  m a n a g e d  by  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s .  (P late  3 . 4 . )
T h e  f i f t h  r a n k i n g  i n d u s t r y  w a s  t h e  p a p e r ,  p r i n t i n g  a n d  
p u b l i s h i n g  g r o u p  w h i c h  m ad e  up  o f  4 3 3  ( o r  5 . 9 5 % )  o f  t h e  
n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  T h i s  w a s  a  m o d e r n  t y p e  
i n d u s t r y  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
i n d u s t r i e s  i t  u s u a l l y  c o m e s  i n t o  a c t i o n  i n  a n y  d e v e l o p i n g  
coun try  d u r i n g  t h e  i n t e r m e d i a t e  o r  a d v a n c e d  s t a g e  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n .  S u c h  i s  t h e  c a s e  o f  t h i s  i n d u s t r y  i n  
L i b e r i a ,  h e n c e  i t  i s  s t i l l  r e s t r i c t e d  o n l y  t o  t h e  c a p i t a l ,  
M o n r o v i a ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  i n  t h e
y
n a t i o n .  T h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  w o u l d  r e q u i r e  a  l i t e r a t e  
s o c i e t y  a n d  n o r m a l l y  b i g  c i t i e s  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  u r b a n  
e c o n o m i e s  a n d  s o c i â l  i n f r a s t r u c t u r e  a r e  p r e - r e q u i s i t e  f o r  
t h e  i n d u s t r y  ( s e e  P l a t e  3 . 5 ) .
T h e  s i x t h  m o s t  i m p o r t a n t  i n d u s t r y  w a s  n o n  m e t a l s  a n d  
m i n e r a l  p r o d u c t s  w h i c h  c l a i m e d  4 2 5  ( o r  5 . 8 4  p e r  c e n t )  o f  t h e  
n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  t h i s
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P l a t e  3 . 3  ( a )  H e a v y - i n d u s t r y  t y p e - M a n u f a c t u r e  
o f  P a i n t
P l a t e  3 . 3  ( b )  Foam I n d u s t r y  i n  Monrovia
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' P l a t e  3 . 4  C a r  B a t t e r y  M a n u f a c t u r i n g
k
1
P l a t e  3 . 5  P a p e r  P r i n t i n g  i n  M o n rov ia
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i n d u s t r y  i n  G r e a t e r  M o n r o v i a  w a s  d u e  t o  c o n s t r u c t i o n  w o r k  
i n  t h a t  r e g i o n .  T h i s  i n d u s t r y  w a s  a l s o  d e p e n d e n t  on  r a w  
m a t e r i a l  r e s o u r c e s .  B e c a u s e  o f  i t s  g r e a t  r e l i a n c e  u p o n  h e a v y  
d u t y  e q u i p m e n t ,  t h e  a c t i v i t y  w a s  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  F r e e p o r t  
a r e a  i n  o r d e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  h e a v y  i m p o r t e d  
c a p i t a l  e q u i p m e n t  f r o m  a b r o a d ,  i n c l u d i n g  t h e  m a t e r i a l s  f o r  
b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  ( s e e  P l a t e  3 . 6 ) .
L a s t l y ,  t h e  t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g  i n d u s t r y  was  t h e  l e a s t  
i n  r a n k  a m ong  a l l  t h e  i n d u s t r i e s  w i t h  r e s p e c t  t o  n u m b e r  o f  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  I t  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  220  ( o r  
3 . 0 2 ' p e r  c e n t )  o f  t h e  n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  I n  
v e r y  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  t h i s  i n d u s t r y  f o r m s  Cl 
b a s i s  f o r  i n d u s t r i a l i s a t i o n .  S i n c e  i t  s e r v e s  a s  i m p o r t  
s u b s t i t u t i o n ,  t h e  i n d u s t r y  n o r m a l l y  r e q u i r e s  a  l a r g e  d o m e s t i c  
m a r k e t ,  a n d  t o  som e  e x t e n t ,  p r o v i d e s  o v e r s e a s  e x p o r t s ,  f o r  
e x a m p l e ,  s i l k  f a b r i c s  f r o m  J a p a n ,  c o t t o n  f a b r i c s  f r o m  E g y p t  
a n d  I n d i a  a r e  w e l l  know n  o u t s i d e  t h e i r  c o u n t r y  o f  o r i g i n .  
H o w e v e r  t h i s  i n d u s t r y  h a s  n o t  f l o u r i s h e d  w e l l  i n  L i b e r i a  
b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  l a c k  o f  i n d i g e n o u s  
i n i t i a t i v e s  ( s e e  P l a t e  3 . 7 ) .
T he  i n d u s t r y  m i x  c o m p o n e n t  c o u l d  n o t  c r e a t e  e n o u g h  l i n k -
' ■ /
a g e  e f f e c t s .  S e v e r a l  f a c t o r s  s u c h  a s  c h a n g i n g  t a s t e s ,  i n c o m e  
e l a s t i c i t y  o f  d e m a n d  a n d  s u p p l y  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  t h e  l e v e l  
o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e s e  s e t b a c k s .  T h e  l a c k  o f  e f f e c t i v e  d e m a n d  a n d  i n ­
a d e q u a t e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  r e s u l t  i n  l o w  p r o d u c t i v i t y  w h i c h
s e t  p r i c e s  v e r y  h i g h  f o r  m o d e r n  i n d u s t r i a l  s e c t o r  p r o d u c t s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e l a t i v e  p r i c e  d i s t o r t i o n s  a f f e c t  v i s - a - v i s
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' P l a t e  3 . 6  ( a ) C e m e n t  B l o c k  M o u l d i n g  F a c t o r y  
i n  M o n r o v i a
P l a t e  3 . 6  ( b ) M a k i n g  o f  T i l e s  a n d  M a r b l e s  f o r  
C o n s t r u c t i o n  a n d  B u i l d i n g  W orks
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P l a t e  3 . 7  M a n u f a c t u r e  o f  C l o t h i n g  a t  m i n i  
s t o r e s  i n  M o n r o v i a
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t h e  r e s t  o f  t h e  e c o n o m y ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  r e l a t i o n  t o  c o n s u m e r s  
a n d  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .
T h u s ,  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  made  s o  f a r  t o  e x p l a i n  t h e  
s t r u c t u r a l  a s p e c t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  a s  t h e y  r e l a t e  t o  t h e  
p r e v i o u s  s u r v e y s  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i n  L i b e r i a  b y  1 9 7 5 .  
I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  s t u d y  w i l l  e x a m i n e  t h e  g e n e r a l  
s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i e l d w o r k  s u r v e y  
c o n d u c t e d  s u b s e q u e n t l y  b y  t h e  a u t h o r .
— ,153 —
CHAPTER 4
THE STRUCTURE OF INDUSTRY IN LIBERIA 
The  S c o p e  a n d  M e t h o d o l o g y  o f  t h e  E n q u i r y
T h e  a i m  o f  t h e  p r e s e n t  q u e s t i o n n a i r e  s t u d y  o f  m a n u f a c t u r ­
i n g  i n d u s t r y  h a s  b e e n  t o  make t h e  e n q u i r y  e x t e n s i v e .  I n s t e a d  
o f  c o n c e n t r a t i n g  on  o n e  p a r t i c u l a r  a s p e c t  o f  m a n u f a c t u r i n g  
l o c a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  s u c h  a s  m a r k e t  f a c t o r  v a r i a b l e ,  t h e  
o b j e c t  h a s  b e e n  t o  c o v e r  a l l  p o s s i b l e  a s p e c t s .  T he  s t a n d a r d  
d e f i n i t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  w a s  u t i l i s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  e n q u i r y .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s ,  t h e  t e r m  " m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y "  d e n o t e s  t h e  m e c h a ­
n i c a l  o r  c h e m i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  i n o r g a n i c  o r  o r g a n i c  
m a t e r i a l s  i n t o  new p r o d u c t s .  I t  i s  i r r e l e v a n t  w h e t h e r  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  i s  e f f e c t e d  b y  m e a n s  o f  m a c h i n e s  o r  m a n u a l  
l a b o u r ,  i n  a  f a c t o r y  o r  a t  h o m e ,  o r  w h e t h e r  t h e  p r o d u c t  i s  
m a r k e t e d  t h r o u g h  t h e  w h o l e s a l e  o r  r e t a i l  t r a d e . ^
The  s t u d y  l i m i t s  i t s e l f  o n l y  t o  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  
e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  p r e ­
s e n t s  d e f i n i t e  l i m i t a t i o n s  u p o n  t h e  t i m e  p e r i o d  f o r  s t u d y i n g  
m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s .  M ore  o f t e n ,  i n a d e q u a t e  a n d  i n a c c u r ­
a t e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  many  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  
p r e s e n t  s e v e r e  l i m i t a t i o n s  on  a n a l y s i s .  Much o f  t h e  c o l l e c t e d  
d a t a w a r e  s c a n t y ,  a  f a c t  w h i c h  r e n d e r s  t h e  l i m i t s  o f  e r r o r ,  a t  
b e s t ,  v e r y  w i d e .  F r o m - ' t h i s  c o r o l l a r y ,  c o n s t r a i n t s  a r e  p l a c e d  
u p o n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  r e s u l t s  a t  a  p r a c t i c a l  l e v e l  b e c a u s e  
t h e y  o f f e r -  o n l y  a  " s t a t i c "  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  " d y n a m i c "  
s i t u a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  p r e v a i l i n g
1. U n i t e d  N a t io n s  : I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a rd  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  o f  
A l l  Economic A c t i v i t i e s ,  S t a t i s t i c a l  P a p e r s ,  S e r i e s  M. No. 4 ,  Rev.
2,  New York, 1968, p .  28;  a l s o ,  s e e  Appendix 4 -1 .
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s p a t i a l  p a t t e r n s ,  t h e s e  r e s u l t s  w o u l d  p r o v e  u s e f u l .
E v e r y  e f f o r t  h a s  b e e n  made t o  c h e c k  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  b y  t h e  f i r m s  i n t e r v i e w e d .  I n  som e  
c a s e s  a  c o m p a r i s o n  h a s  b e e n  made b e t w e e n  a n s w e r s  g i v e n  b y  
d i f f e r e n t  f i r m s  i n  t h e  s a m e  i n d u s t r y  g r o u p .  G e n e r a l l y  
i n f o r m a t i o n  g i v e n  b y  f i r m s  i n  t h e  s a m e  g e o g r a p h i c a l  u n i t s  o r  
l o c a l i t y  h a v e  b e e n  c o m p a r e d  a g a i n s t  t h e m s e l v e s .  I n  v i e w  o f  
a l l  t h e s e  c o n c o m i t a n t s ,  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t h o u g h t  t o  b e  
w o r t h w h i l e  i n  i t s e l f .
B a s e d  on  t h e  1 9 7 5  I n d u s t r i a l  D i r e c t o r y ,  a  l i s t  o f
m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s
i n  a l l  t h e  c o u n t i e s  w i t h  t h e i r  a d d r e s s e s  w a s  c o m p i l e d . ^
O w ing  t o  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y ^  a n d  t h e
r e s t r i c t e d  a m o u n t  o f  t i m e  a v a i l a b l e  t o  u n d e r t a k e  t h e  r e s e a r c h
i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  s e n d  p r i o r  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r s  t o
t h e  f i r m s  i n d i c a t i n g  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  s u r v e y .  The
n u m b e r  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s
a r e  s h o w n  i n  t h e i f  r e s p e c t i v e  c o u n t i e s  ( F i g .  4 . 1 ) .  I n  o r d e r
t o  g a t h e r  t h e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  s t u d y ,  a  p r e - s e t
q u e s t i o n n a i r e  c o v e r i n g  q u e s t i o n s  on  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  b a s e d  
. ' 4on s t u d i e s  d o n e  i n  t h e  U . S . A . ,  U . K , ,  a n d  S w e d e n  w as  d r a w n  up
2 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  M in .  o f  Comm. I n d .  & T r a n . ,  M a n u -  
f a c t u r i n g  I n d u s t r y  D i r e c t o r y , 2 n d .  e d i t i o n  1 9 7 5 .
3 .  T h e  c o u n t r y  f e l l  u n d e r  a  m i l i t a r y  r u l e  o n  A p r i l  1 2 ,  1 9 8 0 ,  
a n d  s i n c e  t h e n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  s e r i e s  o f  p o w e r  s t r u g g l e s  
a m ong  d i f f e r e n t  f a c t i o n s .  S u c h  c o n d i t i o n s  h a v e  l e f t  
t h e i r  i m p r e s s i o n s  on  e v e r y  s o u l ,  a n d  a t  t i m e s  l i m i t  
p e o p l e ' s  m o v e m e n t s .
4 .  D o n a l d  N. S t o n e ,  I n d u s t r i a l  L o c a t i o n  i n  M e t r o p o l i t a n  A r e a s : 
A G e n e r a l  M o d e l  T e s t e d  f o r  B o s t o n , New Y o r k :  P r a e g e r  P u b ­
l i s h e r s ,  I n c . ,  1 9 7 4 ;  E d w a r d  W. L e w i s ,  T h e  L o c a t i o n  o f  
M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  i n  t h e  W e s t e r n  Home C o u n t i e s , 
U n p u b l i s h e d  M . P h i l  T h e s i s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n  1 9 7 1 ;  
S t e n  S o d e r m a n ,  I n d u s t r i a l  L o c a t i o n  P l a n n i n g :  An e m p i r i c a l  
i n v e s t i g a t i o n  o f  c o m p a n y  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p r o b l e m  o f  
l o c a t i n g  new p l a n t s , S t o c k h o l m :  A l m q v i s t  & W i k s e l l  I n t e r ­
n a t i o n a l ,  1 9 7 5 .
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( w i t h  s o m e  a d d i t i o n s  a n d  o m i s s i o n s  t o  s u i t  L i b e r i a ’ s  
s i t u a t i o n ) ,  b e a r i n g  i n  m i n d  s i m i l a r  s t u d i e s  c a r r i e d  o u t  i n  
some o t h e r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  N i g e r i a ,  K e n y a ,  
G h a n a  a n d  W e s t  M a l a y s i a . ^
W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n ,  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  A p p e n d i x  4 - 2 )  o u t l i n e d  1 2 4  s u b - q u e s t i o n s  
( a p a r t  f r o m  p e r s o n a l  s p e c i f i e d  a n s w e r s )  u n d e r  2 5  m a i n  h e a d i n g s  
( s e e  n o s .  3 - 2 7 ) .  T h e s e  m a j o r  a s p e c t s  c o v e r e d  q u e s t i o n s  on 
m a t e r i a l s ;  l a n d  s i t e s / p h y s i c a l  c a p i t a l ;  i n f r a s t r u c t u r e ;  l a b o u r ;  
m a r k e t s ;  p o r t  f a c i l i t i e s ;  i n p u t  c o s t s ;  u r b a n  a n d  a d m i n i s t r a ­
t i v e  s e r v i c e s .  T h e  r e s p o n d e n t  w a s  a s k e d  t o  t i c k  t h e  f a c t o r s  
w h i c h  i n f l u e n c e d  h i s  c h o i c e  a t  t h e  t i m e  o f  e s t a b l i s h m e n t ,  a n d  
t h e n  t o  r a n k  t h e  first  f i v e  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e .  S u b s e ­
q u e n t l y ,  h e / s h e  w a s  a s k e d  t o  s a y  i f  c o n d i t i o n s  h a v e  c h a n g e d  
e i t h e r  f o r  b e t t e r  o r  w o r s e  a t  t h e  c h o s e n  l o c a t i o n  ( n o .  5 ) .
The  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  p l a n t  w i l l  h e l p  t o  
i d e n t i f y  t h e  s t r u c t u r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  
l i g h t  a n d  h e a v y  i n d u s t r i e s ,  a n d  t h e  s i z e  o f  e s t a b l i s h m e n t s .
M o s t  o f  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  i n d e e d  s e l f  e x p l a n a t o r y .
H o w e v e r  i t  w a s  p e r s o n a l l y  d e e m e d  u n f i t  t o  p u t  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w h a t  m o t i v e  l e d  t h e  d e c i s i o n  m a k e r  t o  i n v e s t  
b e c a u s e  t h e  e n t r e p r e n e u r  m i g h t  b e  i ^ l u c t a n t  t o  g i v e  t h e  r e a l
E l i a s  N. Hakam, F o r e ig n  I n d u s t r i a l  Inves tm en t s  i n  N i g e r i a  1946-1966 , 
U np u b l i sh e d  Ph.D.  T h e s i s ,  New School  f o r  S o c i a l  R e s e a rc h ,  New York, 
.1974; M.K. Darkoh,  I n d u s t r i a l  L o c a t io n  i n  a  D e v e lo p in g  C o u n t r y : A 
s t u d y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m an u fa c tu r in g  i n  Ghana i n  r e l a t i o n  t o  
s e l e c t e d  s o c io -e co n o m ic  c h a r a c t e r i s t i c s .  U n pub l i she d  Ph.D.  T h e s i s  o f  
U n i v e r s i t y  o f  W iscons in ,  1971; R.U. Ogendo, I n d u s t r i a l  Geography o f  
Kenya, E a s t  A f r i c a n  P u b l i s h i n g  House, 1972, and Mahinder  S.  S i n ^ ,  
S p a t i a l  and S t r u c t u r a l  P a t t e r n s  o f  M anufac tu r ing  I n d u s t r y  i n  West 
M a la y s i a  f rom 1957-1975, Unpubl i shed  Ph.D.  T h e s i s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  London,  1976.
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a n s w e r .  N e v e r t h e l e s s ,  d u r i n g  t h e  c o n v e r s a t i o n  t h i s  a s p e c t  
o f  q u e s t i o n  w a s  b r o u g h t  u p  i n f o r m a l l y ;  a n d  a l s o  t h e  m a i n  
p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  f i r m  w e r e  i n c i d e n t a l l y  d i s c u s s e d .
T h u s ,  t h e  I n d u s t r y  D i r e c t o r y  w a s  u s e d  a s  a  s a m p l i n g  f r a m e  
( M o s e r  & K a l t o n , 1 9 7 2 : 4 4 ) ,  b u t  a s  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  o n l y  
f i r m s  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  w e r e  s e l e c t e d .  T h e  l i s t  c o n s i s t e d  
o f  102  f i r m s  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  a n d  23  f i r m s  i n  t h e  r e m a i n i n g  
e i g h t  c o u n t i e s .  I n  a l l ,  t h e r e  w e r e  125  s e l e c t e d  s t a n d a r d i z e d  
m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  ( A p p e n d i x  4 - 3 ) .
T h e  common g o a l  o f  s a m p l i n g  t h e  f i r m s  w a s  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  f r o m  t h e  s e l e c t e d  f i r m s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a .  As t h e r e  w a s  
a  l a r g e  d i s p r o p o r t i o n a t e  n u m b e r  o f  f i r m s  b e t w e e n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t i e s ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  
s a m p l e  w a s  t o  b e  stratified  b y  c o u n t y  t y p e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
county type b e c a m e  t h e  " s t r a t i f i c a t i o n "  f a c t o r  ( I b i d . ,  p .  8 5 ) .
A l l  t h a t  i s  m e a n t  w a s  t h a t  b e f o r e  s e l e c t i o n  t o o k  p l a c e ,  t h e  
p o p u l a t i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  two m a i n  s t r a t a  -  ( a )  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  w i t h  102  f i r m s ,  a n d  ( b )  t h e  r e m a i n i n g  c o u n t i e s  w i t h  
2 3  f i r m s .  T h e , r e a s o n  f o r  t h i s  s t r a t i f i c a t i o n  w a s  t o  i n c r e a s e  
p r e c i s i o n ,  a n d  a b o v e  a l l ,  t o  e n s u r e  t h a t  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
c o u n t i e s  w e r e  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m p l e  ( a t t a i n i n g  
a s  e v e n  a  g e o g r a p h i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  c o v e r a g e  a s  p o s s i b l e ) .
O w in g  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( 1 2 5  f i r m s )  i t  
w a s  m o r e  p r a c t i c a b l e  t o  s e l e c t  a  r a n d o m  s a m p l e  w i t h i n  e a c h  
s t r a t u m  b y  t h e  ' l o t t e r y  m e t h o d '  ( M o s e r  & K a l t o n ,  1 9 7 2 : 8 2 ) ,  
( S p i e g e l ,  1 9 6 1 : 1 4 1 ) .  T h u s  n u m b e r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  e a c h  
m em ber  o f  t h e  l i s t e d  f i r m s  ( p o p u l a t i o n ) ;  t h e s e  n u m b e r s  w e r e  
w r i t t e n  on  s m a l l  p i e c e s  o f  p a p e r ,  p l a c e d  i n  a  c o n t a i n e r  and w e l l  mixed;
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a n d  a  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  t h e  c o n t a i n e r ,  b e i n g  c a r e f u l  t o  
m ix  t h o r o u g h l y  b e f o r e  e a c h  d r a w i n g .  T h e  d r a w i n g  w a s  d o n e  w i t h  
e y e s  c l o s e d ,  a n d  t h e  s e l e c t e d  n u m b e r  f r o m  t h e  c o n t a i n e r  w a s  
not r e p l a c e d  i n t o  t h e  c o n t a i n e r  b e f o r e  s e c o n d  d r a w i n g .  I n  
s h o r t ,  o n e  n u m b e r  c o u l d  o n l y  come up  o n c e .  I t  w a s  ' s a m p l i n g  
w i t h o u t  r e p l a c e m e n t ' .  G i v e n  t h e  s t r a t i f i e d  s a m p l e  f r a m e ,  
r a n d o m  s a m p l i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  e m p l o y e d  t o  s e l e c t  t h e  com ­
b i n e d  1 0 8  ( 8 6 . 4 % )  s a m p l e  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  t o  b e  
s u r v e y e d .  I t  h a s  b e e n  t h e  a i m  o f  t h e  e n q u i r y  t o  s e l e c t  t h e  
80 p e r  c e n t  s a m p l e  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s .  B u t  d u e  t o  a  
n u m b e r  o f  l i m i t a t i o n s  t o  t h e  u s e  o f  t h e  p o s t a l  q u e s t i o n n a i r e s  
a s  a  m e t h o d  o f  s o c i a l  s u r v e y  i n v e s t i g a t i o n  b e c a u s e  o f  t o o  l o w  
r e s p o n s e  r a t e ,  t h e  s e l e c t e d  p e r c e n t a g e  w a s  i n c r e a s e d  t o  8 6 . 4 .
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  m e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  t h e  i n f o r m a t i o n ,  
i t  w a s  d o n e  i n  t w o  w a y s :  ( 1 ) b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  a n d  ( 2 ) 
b y  m a i l  q u e s t i o n n a i r e s .  I t  w a s  h o w e v e r  d e c i d e d  t h a t  l a r g e -  
s c a l e  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  r e c e i v e  p r e f e r e n c e  i n  s e n d i n g  o u t  
m a i l  q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h ,  w e r e  g e n e r a l l y  c h e a p e r  t h a n  o t h e r  
m e t h o d s .  C o n s i d e r i n g  t h e  l i m i t e d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
f o r  t b e  f i e l d w o r k ,  t h i s  sys tem  o f  m a i l i n g  q u e s t i o n s  w a s  f a v o u r ­
a b l e  t o  s c a t t e r e d  a n d  r a r e  p o p u l a t i o n  s a m p l e s .  I n  a d d i t i o n ,  
e x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  i n  many  f i e l d w o r k  s u r v e y s  c o n d u c t e d  b o t h  
i n  LDCs a n d  MDGs t h a t  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s  e n g a g e  i n  c e r t a i n  
f o r m a l i t i e s  b e f o r e  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  o f  t h i s  t y p e .  T h e  s a m e  
s t a t e m e n t  i s  t r u e  a s  t h e  a u t h o r  n o t e d  w h e n ,  a f t e r  v i s i t i n g  
f o u r  o r  f i v e  l a r g e  f i r m s  i n  M o n r o v i a ,  t h e  m a n a g e r s  d e c i d e d  t o  
b e  g i v e n  s o m e  d a y s  t o  s t u d y  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .
On t h e  w h o l e ,  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w e r e  h e l d  w i t h  r e s p o n ­
s i b l e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e i g h t y - o n e  f i r m s ,  a n d  n i n e t e e n  f i r m s
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o u t  o f  t w e n t y - s e v e n  r e p l i e d  t o  a  m a i l  q u e s t i o n n a i r e  ( a  m a i l  
r e s p o n s e  r a t e  o f  7 0 . 3 % ) .  T h e  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n ­
d u c t e d  o n  an  i n f o r m a l  b a s i s .  T h e  i n v e s t i g a t o r  i n t r o d u c e d  
h i m s e l f  o r a l l y  a n d / o r  w i t h  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r  ( s e e  A p p e n d i x  
4 - 4 )  b e f o r e  d i s c u s s i o n s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  
b y  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  p r o v e d  m o r e  d e t a i l e d  a n d  s a t i s f a c t o r y  
t h a n  t h a t  o b t a i n e d  b y  m a i l e d  q u e s t i o n n a i r e s .  I n d e e d ,  m o s t  
r e s p o n d e n t s  w e r e  w i l l i n g  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  a s  l o n g  a s  t h e y  
w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h  i s  o f  a  p u r e l y  a c a d e m i c  
n a t u r e  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  w i l l  b e  e n s u r e d .  T h i s  c l a u s e  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  c o n s i d e r i n g  t h e  p r e s e n t  p o l i t i c a l  
s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  L i b e r i a  n e a r l y  a l l  t h e  f i r m s  a t  
t h a t  t i m e  w e r e  o w n e d  b y  f o r e i g n e r s  who  c o u l d  s p e a k  E n g l i s h  
t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  t h e r e f o r e  n o  t r i b a l  l a n g u a g e  p r o b l e m s  
w e r e  e n c o u n t e r e d .  T h u s ,  t h e  o n e  h u n d r e d  f i r m s  t h a t  c o - o p e r a t e d  
I n  t h e  e n q u i r y  a c c o u n t e d  f o r  e i g h t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  
p e r s o n s  i n  1 9 7 5 .
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S a m p l e  F i r m s
S i z e  o f  t h e  F i r m  I n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e
n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i s  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  t h a t  i s
g e n e r a l l y  a v a i l a b l e .  I t  i s  t h e  l e a s t  c o n f i d e n t i a l  o f  a l l
m e a s u r e s ,  b u t  t h e  d i f f i c u l t y  i n  u s i n g  t h e  d a t a  f o r  i d e n t i f y i n g
<
t h e  s i z e  o f  m a n u f a c t u r i n g  l i e s  i n  i t s  a m b i g u i t y .  F o r  
e x a m p l e ,  o n e  f i r m  may h a v e  t e n  e m p l o y e e s ,  w h i l e  a n o t h e r  
t h r e e  h u n d r e d s ,  b u t  e a c h  i s  r e g a r d e d  a s  o n e  e s t a b l i s h m e n t .
O u t  o f  t h e  many  v a r i a b l e s  t h a t  may b e  u s e d ,  s u c h  a s  e m p l o y ­
m e n t  ( a l l  e m p l o y e e s  i n c l u d i n g  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  t o g e t h e r  w i t h
-  160 -
w a g e  a n d  s a l a r i e d  i n d i v i d u a l s )  i n  t h e  i n d u s t r y ,  c o s t  o f  
m a t e r i a l ,  f u e l  a n d  p o w e r  a n d  c o n s u m p t i o n ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  
no  p e r f e c t  m e a s u r e ' ;  a l s o  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  e m p l o y e d  p e r  
p e r s o n  c a n  v a r y  e n o r m o u s l y  f r o m  o n e  i n d u s t r y  t o  a n o t h e r .
The  c h o i c e  o f  a n y  p a r t i c u l a r  c r i t e r i o n  d e p e n d s  o n  t h e  c a s e  
s t u d y  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a .  H o w e v e r ,  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  w i l l  m e a s u r e  s i z e  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  e m p l o y e d  b e c a u s e  
i t  i s  t h e  m o s t  c o n v e n i e n t  c r i t e r i o n  w h i c h  c a n  b e  r e l i e d  u p o n .  
F u r t h e r m o r e  t h e  u s e  o f  t h i s  i n d e x  o f  m e a s u r e m e n t  i s  j u s t i f i e d  
s i n c e  t h e  u l t e r i o r  a i m  o f  l o c a t i o n  b y  p u b l i c  p o l i c y  i s  g e a r e d  
t o  s o l v i n g  q u e s t i o n s  o f  e m p l o y m e n t .  E m p l o y m e n t  i s  a  c r i t e r i o n  
t h a t  r e v e a l s  how m any  p e r s o n s  a r e  p r o v i d e d  a  l i v i n g  b y  m a n u ­
f a c t u r i n g .
The  s m a l l e s t  f i r m  i n  t h e  s a m p l e  e m p l o y e d  a t  l e a s t  t e n  
w o r k e r s .  F o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  40 p e r  c e n t  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y e d  b e t w e e n  10 a n d  20 p e r s o n s  ( T a b l e  4 . 1 ) ,  
a n d  f o r t y - e i g h t  p e r  c e n t  f e l l  w i t h i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  t h e  
n e x t  i n  o r d e r  b e i n g  B o n g  C o u n t y  w h i c h  f e l l  c o n s i d e r a b l y  b e l o w  
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  f o r t y  p e r  c e n t .  No o t h e r  c o u n t y  
r e c o r d e d  i n d u s t r i e s  i n  t h i s  s i z e  g r o u p .  At  t h e  n a t i o n a l  
l e v e l  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y e d  21  
t o  40 p e r s o n s ,  a n d  t h e r e  w e r e  a g a i n  r e m a r k a b l e  d i f f e r e n c e s  
i n  c o u n t y  l e v e l s '  d e t a i l s .  F o u r t e e n ,  p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  
came i n  t h e  41  t o  80 e m p l o y e e  r a n g e  w i t h  o n l y  t e n  p e r  c e n t
I
o f  M o n t s e r r a d o  p l a n t s  i n  t h i s  r a n k  a n d  h u n d r e d  p e r  c e n t  o f  
t h o s e  ( o n l y  o n e  f i r m )  i n  G r a n d  B a s s a .  I n  t h e  c a t e g o r y  o f  81 
t o  1 0 0 , t h e  n a t i o n a l  l e v e l  w a s  t h e  s m a l l e s t ,  t h r e e  p e r  c e n t ,  
a n d  N i m b a  C o u n t y  s c o r e d  much  h i g h e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
w i t h  t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t .  T h e  v e r y  f e w  e s t a b l i s h m e n t s  i n
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t h i s  s i z e  a l s o  i n d i c a t e d  t h e  r e l a t i v e l y  f e w e r  m e d i u m - s i z e d  
f i r m s  i n  t h e  c o u n t i e s ,  a n d  t h e  s p e c i f i c  l o c a t i o n  o f  c e r t a i n  
i n d u s t r i e s  d u e  t o  t h e i r  o r i e n t a t i o n .
I n  t h e  c a t e g o r y  1 01  t o  300  w o r k e r s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  
w a s  f o u r t e e n  p e r  c e n t ,  a n d  S i n o e  C o u n t y  h a d  t h e  b e s t  p e r ­
f o r m a n c e  w i t h  f i f t y  p e r  c e n t  w h i l e  B o n g  a n d  N i m b a  c o u n t i e s  
e a c h  r e c o r d e d  t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t .  S i n o e ’ s  h i g h  p e r f o r m ­
a n c e  c a n  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  w a s  o n e  o f  o n l y  
t w o  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  r e c o r d e d  a g a i n s t  i t  i n  t h e  s u r ­
v e y .  T h e  c a s e  w a s  d i f f e r e n t  i n  a  c o u n t y  s u c h  a s  M o n t s e r r a d o  
w h i c h  w a s  r e p r e s e n t e d  i n  a l l  s i z e  c l a s s e s  f o r  a l l  b r a n c h e s  
o f  i n d u s t r i e s .  T h e  s a m e  e x p l a n a t i o n  i n  S i n o e  c o u l d  b e  a d v a n c e d  
f o r  B o n g  a n d  N i m b a  c o u n t i e s .  C o m p a r a t i v e l y ,  M o n t s e r r a d o  
w h i c h  h a d  n i n e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h i s  c a t e g o r y  ( t h a t  w a s  
e i g h t  f i r m s  a b o v e  S i n o e ,  Bong  a n d  N i m b a ) ,  o n l y  s c o r e d  e l e v e n  
p e r  c e n t .
And f i n a l l y ,  w h i l e  f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  1 00  p l a n t s  w e r e  
i n  t h e  3 0 1  a n d  a b o v e  r a n g e ,  v a r i a t i o n s  a m ong  t h e  c o u n t i e s  
s p r e a d  î r o m  3 . 7  p e r  c e n t  i n  M o n t s e r r a d o  t o  3 3 . 3  p e r  c e n t  i n  
N i m b a .  . T h e  r e h s o n  f o r  t h e  u n u s u a l l y  h i g h  p e r c e n t a g e  i n  N im b a  
c o u l d  b e  t r a c e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  t h r e e  f i r m s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s u r v e y ,  p l u s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a r g e  s c a l e  
i r o n  o r e  p e l l e t  m a n u f a c t u r i n g  w a s  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  N i m b a  
C o u n t y .  T h e  p r o c e s s i n g  p l a n t  i n  f a c t ,  i s  e s t a b l i s h e d  a t  
B u c h a n a n  ( G r a n d  B a s s a  C o u n t y ) ,  b u t  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  m a n u ­
f a c t u r i n g  i n d u s t r y  w a s  r e c o r d e d  u n d e r  N i m b a  C o u n t y , w h i c h
-  162  -
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i s  t h e  h e a d  o f f i c e  o f  LAMCO i r o n  o r e  m i n i n g  i n d u s t r y . ®  I n  
t h a t  l a s t  s i z e  r a n g e ,  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  w h i c h  h a d  t h r e e  
e s t a b l i s h m e n t s  a s  a g a i n s t  o n e  f o r  N i m b a ,  n e a r l y  r e a c h e d  t h e  
n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  f o u r  p e r  c e n t .
I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  f i g u r e s  t h a t  t h e r e  w e r e  r e l a t i v e l y  
n o  l a r g e - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  e n t e r p r i s e s  i n  L i b e r i a .  T h e  
f e w  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  r a n g e  o f  3 0 1  a n d  a b o v e  w o u l d  
e l s e w h e r e  b e  c o n s i d e r e d  o n l y  m e d i u m - s i z e d .  A n o t h e r  s i g n i f i ­
c a n t  f a c t  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  t a b l e  w a s  t h e  t e n d e n c y  f o r  
^ m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t y  t o  c o n c e n t r a t e  v e r y  l a r g e l y  i n  
M o n t s e r r a d o  C o u n t y . W h i l e  m o s t  o f  t h e  c o u n t i e s  h a d  o n l y  o n e  
o r  a  f e w  f i r m s ,  G r a n d  C a p e  M oun t  a n d  M a r y l a n d  h a d  n o t h i n g  a t  
a l l .  H o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  a r g u e d  l a t e r  i n  t h e  s t u d y  t h a t  t h e  
r e g i o n s  a r o u n d  t h e  c a p i t a l  c i t y  o f  M o n r o v i a  ( i n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y )  h a d  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  o v e r  o t h e r  a r e a s .
C h a n g e s  i n  P l a n t  L o c a t i o n  C h a n g e s  i n  l o c a t i o n  a r e  m o s t  l i k e l y  
t o  o c c u r  i n  m o r e  m a t u r e  i n d u s t r i a l  e c o n o m i e s .  As L i b e r i a  i s  
a  s m a l l  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n u ­
f a c t u r i n g  i s  o f  a  f a i r l y  r e c e n t  o r i g i n  s t a r t i n g  f r o m  t h e  m i d  
1 9 5 0 s .  T h e  f i r m s  h a d  n o t  i n  f a c t  e x p e r i e n c e d  a n y  n o t i c e a b l e  
c h a n g e s .  T a b l e  4 . 2  s h o w s  t h a t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y  9 3  
p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  r e m a i n e d  a t  t h e i r  o r i g i n a l  l o c a t i o n s ,
a n d  o n l y  a  f e w  o f  t h e m  h a d  c h a n g e d  t h e i r  l o c a t i o n s .  A n o t h e r
<
7 p e r  c e n t  h a d  c h a n g e d  t h e i r  p r e v i o u s  l o c a t i o n ,  b u t  a l l  w e r e  
w i t h i n  t h e  s a m e  M o n t s e r r a d o  C o u n t y .  H o w e v e r ,  n o  c h a n g e s  
b e s i d e s  t h o s e  i n  M o n t s e r r a d o  h a d  o c c u r r e d .
6 . R / L .  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  D i r e c t o r y ,  o p .  c i t . ,  p .  6 6 .
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D a t e  o f  E s t a b l i s h m e n t  T h e  d a t e  o f  b e g i n n i n g  o p e r a t i o n s  may 
s e e m  s o m e w h a t  d u b i o u s .  I t  i s  a s s u m e d  s o m e t i m e s  t h a t  m a n a g e r s  
g i v e  t h e  d a t e  b u s i n e s s  w a s  r e g i s t e r e d  o r  a g r e e m e n t  s i g n e d  w h i l e  
o t h e r s  r e f e r r e d  t o  t h e  d a t e  w h e n  o p e r a t i o n s  b e g a n  i n  i t s  
c u r r e n t  p r e m i s e s .  B u t  i n  t h i s  s t u d y ,  a t t e n t i o n  w i l l  b e  p a i d  
t o  t h e  i n i t i a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f i r m .  T h e r e f o r e  m a n u f a c t u r ­
i n g  i n d u s t r i e s  w h i c h  p r o c e s s  p r o d u c t s  f o r  m i n i n g ,  a g r i c u l t u r e ,  
a n d  f o r e s t r y  a c t i v i t i e s  w e r e  r e c o r d e d  a g a i n s t  t h e  d a t e  o f  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  c o m p a n y .
T a b l e  4 . 3
E x i s t i n g  M a n u f a c t u r i n g  E s t a b l i s h m e n t s  b y  
D a t e  o f  E s t a b l i s h m e n t
M a n u fa c tu r in g  E s t a b l i s h m e n t s
b e f o r e  1929   1 n a t u r a l  ru b b e r
M a n u fa c tu r in g  E s t a b l i s h m e n t s
  "  > food ,  b e v e ra g e .
M a n u fa c tu r in g  E s t a b l i s h m e n t s  ? t e x t i l e s ,  wood-
1960-1969   39 j p ro c e s s in g
M an u fa c tu rin g  E s ta b l is h m e n ts
1970-1975   49 ) c h e m ic a ls , n o n - m e ta l l ic
M m iu fac tu rin g  K s ta b l is h iœ n ts   ^ ™ î s ™ p ^ e r ? ' '% n t i n g
(n o t  known)    6 and p u b l is h in g
S o u rce  : P e r s o n a l  In te rv ie w  and q u e s t io n n a ir e s
T a b l e  4 . 3  s h o w s  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  o f  L i b e r i a  
i s  i n d e e d  s i g n i f i c a n t l y  o f  r e c e n t . o r i g i n . I t  c o n s i s t s  m a i n l y  
o f - r e c e n t  u n d e r t a k i n g s .  A p a r t  f r o n r  r u b b e r  p r o d u c t s  d a t e d  
1926  w h i c h  o f  c o u r s e  w a s  n o t  t h e  d a t e  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
o p e r a t i o n s J  b u t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  d a t e  o f  t h e  c o m p a n y ,  e a r l i e r  
e s t a b l i s h m e n t s  f e l l  m o s t l y  u n d e r  f o o d ,  b e v e r a g e s ,  w o o d  
p r o c e s s i n g  a n d  t e x t i l e s .  F r o m  t h e  1 9 7 0 s  f o l l o w e d  c h e m i c a l s ,  
n o n - m e t a l l i c  a n d  m e t a l l i c / e l e c t r i c a l  i n d u s t r i e s ,  p a p e r
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p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g .  A l m o s t  a l l  t h e s e  i n d u s t r i e s  c a n  
b e  c l a s s i f i e d  a s  l i g h t  i n d u s t r i e s  g e a r e d  t o  i m p o r t  s u b s t i ­
t u t i o n  .
O r g a n i s a t i o n a l  S t r u c t u r e  T he  s t r u c t u r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  s u r v e y  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  t w o  m a i n  
d i v i s i o n s :  b r a n c h  a n d  i n d e p e n d e n t  e n t e r p r i s e s .  T h e  b r a n c h  
f i r m s  w e r e  f u r t h e r  d i v i d e d  i n t o  f o r e i g n ,  a n d  n a t i o n a l  
e n t e r p r i s e s ;  t h e y  c o u l d  b e  b r a n c h  i n t e r n a t i o n a l ,  b r a n c h  
n a t i o n a l  o r  b r a n c h  l o c a l .  O u t  o f  t h e  100  f i r m s  t h a t  p a r t i ­
c i p a t e d  i n  t h e  s u r v e y ,  n i n e t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  i n d e p e n d e n t  o p e r a t i o n s .  U s u a l l y  t h e s e  
f i r m s  o p e r a t e d  b u t  o n e  p l a n t  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e  r e m a i n i n g  
s i x  p e r  c e n t  w e r e  b r a n c h  p l a n t s .  F o u r  p e r  c e n t  w e r e  b r a n c h  
i n t e r n a t i o n a l ,  f i r m s  d e a l i n g  i n  r u b b e r  a n d  i r o n  o r e  w h o s e  
- h e a d q u a r t e r s  a r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  S w e d e n .  T h e  o t h e r  
t w o  p e r  c e n t  w e r e  o f  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  c o n c e r n s  d e a l i n g  
w i t h  c h e m i c a l s ,  f a b r i c a t e d  m e t a l s  a n d  a n i m a l  f e e d s  ( M e s u r a d o  
I n d u s t r i a l  C o m p l e x )  a n d  f a s t  f o o d  c h a i n s  ( l o c a l  b r a n c h ) .  O u t  
o f  t h e  s i x  b r a n c h  f i r m s ,  f o u r  w e r e  l o c a t e d  i n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  w h i l e  N im b a  a n d  B o n g  c o u n t i e s  e a c h  h a d  a n  e s t a b l i s h ­
m e n t  ( S e e  T a b l e  4 . 4 ) .
I
W i t h  r e f e r e n c e  t o  i n d e p e n d e n t  f i r m s ,  B a s s a ,  S i n o e ,  L o f a  
a n d  G r a n d  G e d e h  h a d  e a c h  a  100  p e r  c e n t  i n  t h i s  g r o u p
i
w h e r e a s  o n l y  6 6 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  i n  B o n g  a n d  N i m b a  
f e l l  u n d e r  t h i s  c a t e g o r y .  T he  c o u n t i e s  w h i c h  r e c o r d e d  a  100  
p e r  c e n t  i n  i n d e p e n d e n t  f i r m s  h a d  n o  b r a n c h  e s t a b l i s h m e n t s  " 
a t  a l l ,  b u t  w e r e  d o m i n a t e d  b y  s u c h  e n t e r p r i s e  a s  w ood  
p r o c e s s i n g .  T h e  n e x t  h i g h e s t  i n  i n d e p e n d e n t  f i r m s  w a s
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y M o n t s e r r a d o  w i t h  95  p e r  c e n t ,  b u t  i t  h a d  so m e s h a r e s  i n
b r a n c h  p l a n t s  a s  w e l l .  I n d e e d ,  t h e s e  e x t r e m e  p e r c e n t a g e
f i g u r e s  r e v e a l e d  t h e  u n u s u a l l y  s m a l l  b a s e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
s e c t o r  i n  L i b e r i a .
T i t l e  o f  O w n e r s h i p
A n o t h e r  f a c t o r  w h i c h  w i l l  h e l p  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  t h e  
p e r f o r m a n c e s  o f  t h e s e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i s  t h e  
s t r u c t u r e  o f  o w n e r s h i p .  I n d e e d ,  i t  i s  n o t  w i t h o u t  s o m e  
. e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  t o  u n d e r s t a n d  L i b e r i a ' s  c a s e  o f  e n t r e ­
p r e n e u r s h i p .  T h e s e  i n d e p e n d e n t  m a n u f a c t u r i n g  f i r m s  w e r e  
a g a i n  s u b - d i v i d e d  i n t o  ( a )  P a r t n e r s h i p  ( b )  C o r p o r a t i o n ,  a n d  
( c )  S o l e  P r o p r i e t o r s h i p .  F u r t h e r m o r e ,  t h e i r  o w n e r s h i p s  w e r e  
c l a s s i f i e d  a s  L i b e r i a n - o w n e d ,  f o r e i g n - o w n e d  o r  L i b e r i a n  a n d  
f o r e i g n - o w n e d  ( T a b l e  4 . 5 ) .
T a b l e  4 . 5
( a )  N u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  o w n e r s h i p  
s t a t u s  o f  i n d e p e n d e n t  f i r m s *
L ib e r ia n  
F o re i  gn-owned
T o ta l
L ib e r ia n
F o re ign -ow ned
T o ta l
SP P C T o ta l
12 (7 5 .0 ) :2  ( 1 2 .5 ) 2 ( 1 2 .5 ) 16 (1003
22 ( 4 0 .0 ) 24 ( 4 3 .6 ) 9 ( 1 6 .4 ) 55 (100)
(unknown) 10 ( 4 3 .5 ) 13 ( 5 6 .5 ) 23 (100)
34 ( 3 6 .2 ) 36 ( 3 8 .3 ) 24 ( 2 5 .5 ) 94 (100)
ventage d i s t r i b u t i o n  by ow nersh ip  w i th in  c a te g o r ie s
3 5 .3 5 .6 8 .3 17 .0
6 4 .7  , 66 .7 3 7 .5 5 8 .5
1 (unknown) 27 .8 54 .2 2 4 .5
100.0 100.0 100.0 100 .0
*
Key: SP = S o le  P r o p r ie to r s h ip ;  P = P a m e r s h ip ; C = C o rp o ra tio n  
P e rc e n ta g e  in  p a re n th e s is
S o u rce : P e rso n a l In te rv ie w s  and q u e s t io n n a i r e s
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T h e  m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e  t o  a p p e a r  i n  t h e  f i g u r e s  w a s  
t h a t  m o r e  t h a n  a  h a l f  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s ,  
n e a r l y  f i f t y - n i n e  p e r  c e n t  w e r e  o w n e d  b y  f o r e i g n e r s .  • I t  i s  
q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  i t  c o u l d  e v e n  b e  m o r e  t h a n  t h a t ,  b e c a u s e  
i n  L i b e r i a ,  t h e  r e s i d e n c y  p e r m i t  t o  i m m i g r a t e  i n t o  L i b e r i a  
h a d  n o t  b e e n  s t r i n g e n t  a n d  o b t a i n i n g  c i t i z e n s h i p  o v e r n i g h t  
p o s e d  n o  s e r i o u s  p r o b l e m s .  As a  r e s u l t  t h e r e  m i g h t  b e  
e n t e r p r i s e s  o w n e d  b y  f o r e i g n e r s  b u t  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  
p r e t e n c e  o f  L i b e r i a n  o w n e r s h i p .  M o r e o v e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  
g e n e r a l l y  h e l d  v i e w  t h a t  L i b e r i a ' s  '.o p e n  d o o r  p o l i c y '  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  1 9 6 6  ' i n v e s t m e n t  i n c e n t i v e  c o d e '  h a d  b e e n  t o o  
l i b e r a l  w i t h  e n t r e p r e n e u r s .  T h i s  p a r t l y  d e p e n d s  on  o t h e r  
f a c t o r s  s u c h  a s  e x c h a n g e  c o n t r o l  a n d  r e m i t t a n c e  r u l e s .  T h e  
d a t a  f r o m  t h e  t a b l e  s h o w s  t h a t  o n l y  s e v e n t e e n  p e r  c e n t  o f  
t h e  f i r m s  w e r e  o w n e d  b y  L i b e r i a n s  ( l e s s  t h a n  o n e - t h i r d  o f  
- t h e  n u m b e r  o w n e d  b y  f o r e i g n e r s ) .
T he  s t u d y  r e v e a l s  t h a t  t h e  f i r m s  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  
s o l e  p r o p r i e t o r s h i p s  a n d  p a r t n e r s h i p s  ( a r o u n d  75 p e r  c e n t )  
a s  a g a i n s t  25  p e r  c e n t  o f  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  a l m o s t  o n e - h a l f  
o f  the* c o r p o r a t i o n s  f e l l  i n t o  t h e  w o o d  p r o c e s s i n g  b r a n c h  
g r o u p .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  d y n a m i c  a n d  g r o w i n g  c o n t r i b u t i o n  
w h i c h  t i m b e r  p r o c e s s i n g  h a s  b e e n  m a k i n g  t o  t h e  L i b e r i a n  
e c o n o m y  b e s i d e s  r u b b e r  a n d  i r o n  o r e . _p r o d u c t i o n . T h e r e  w a s ,  
h o w e v e r ,  n o  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  o w n e r s h i p  s t a t u s  ( p a r t n e r s h i p ,  
c o r p o r a t i o n ) ,  a n d  s i z e  i n  t h e  i n d e p e n d e n t  f i r m s .  T h e  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e s  i n  s o m e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n s  r a n g e d  b e t w e e n  
t w e l v e  a n d  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y - f i v e .  T h i s  s u g g e s t s  a  
s o m e w h a t  d i f f e r e n t  p a t t e r n  w h e r e  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  
b r a n c h  e s t a b l i s h m e n t s  t o  b e  l a r g e r  i n  n u m b e r  t h a n  i n d e p e n d e n t
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c o n c e r n s .
P r o b l e m s  o f  C a p i t a l ,  E n t e r p r i s e  a n d  M a n a g e m e n t  i n  L i b e r i a
T h e  r e s u l t  w h i c h  h a s  e m e r g e d  f r o m  t h e  t i t l e  o f  o w n e r s h i p
i n  L i b e r i a ' s  m a n u f a c t u r i n g  w a s  n o t  s u r p r i s i n g .  H o w e v e r ,  i t
i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  c a p i t a l ,  e n t e r p r i s e  a n d  m a n a g e m e n t  -
w o u l d  b e  l a c k i n g  i n  a  s m a l l  c o u n t r y .  G e n e r a l l y ,  s m a l l
personal
c o u n t r i e s  a r e  k n o w n  t o  b e  e x p o r t e r s  o f  ^ c a p i t a l  a n d ,  i n  some 
i n s t a n c e s ,  e n t e r p r i s e .  T h i s  i s  t r u e  i n  t h e  c a s e  w h e r e  many  
r i c h  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  h a v e  t r a n s f e r r e d  
a l m o s t  a l l  t h e i r  s a v i n g s  a b r o a d  f o r  s a f e t y .  L i b e r i a  h a s  n o t  
b e e n  a n  e x c e p t i o n ,  r a t h e r  t h e  i n c i d e n c e  h a s  e v e n  b e e n  e x a c e r ­
b a t e d  b y  L i b e r i a ' s  d o l l a r  m o n e t a r y  u n i t s  w h i c h  m ake i t  m o r e  
e a s i l y  e x c h a n g e d  i n t e r n a t i o n a l l y .  M o r e o v e r ,  m any  L i b e r i a n s  
t r a i n e d  a b r o a d  i n  v a r i o u s  v o c a t i o n s  h a v e  p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  
t h e r e  b e c a u s e  o f  h i g h e r  s a l a r y  o r  w a g e  r e w a r d s  r e l a t i v e  t o  
w h a t  w e r e  b e i n g  p a i d  i n  L i b e r i a .
A c c o r d i n g l y ,  t h e  many  e n t r e p r e n e u r s  w h o ' h a v e  e s t a b l i s h e d  
t h e i r  p l a n t s  i n  L i b e r i a  b r o u g h t  i n  c a p i t a l  w i t h  t h e  e n t e r p r i s e ,  
a n d - m a n a g e m e n t ,  h a s  a l s o  b e e n  i m p o r t e d  w i t h  t h e  e n t e r p r i s e .
I n  f a c t ,  t h i s  o v e r a l l  p r o c e s s . . h a s  i n c r e a s e d  t h e  c o s t  a n d  
r e d u c e d  t h e  b e n e f i t  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  T h i s  i m p l i ­
c a t i o n  o f  t h e . p r o c e s s  i n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  h a s  c a u s e d  
L i b e r i a  t o  b e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  v i e w s  o f  t h o s e  
f o r e i g n e r s  who  h a v e  d o m i n a t e d  t h e i r  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s .
T h e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  t h e s e  p l a n t s  r e s t e d  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e s e  e n t r e p r e n e u r s .  I t  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d  i n  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s , t h a t  l a r g e  i n t e r n a t i o n a l  f i r m s  w h i c h
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g e n e r a l l y  a r e  t h e  e n g i n e e r s  o f  m uch i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
i n  a n y  s o c i e t y  a r e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s o u r c e  
o f  t h e i r  r a w  m a t e r i a l s ,  a n d  t h a t  c e r t a i n l y  i n v o l v e s  L i b e r i a
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CHAPTER 5 
THE FACTORS INFLUENCING LOCATION 
T h e  T h e o r y  o f  I n d u s t r i a l  L o c a t i o n
T h e  l o c a t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  h a s  b e e n  o f  c o n t i n u i n g  
c o n c e r n  t o  b o t h  e c o n o m i s t s  a n d  g e o g r a p h e r s .  T h e y  h a v e  l o n g  
q u e s t i o n e d  why e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  a r e  l o c a t e d  w h e r e  t h e y  a r e  
o r  why p a r t i c u l a r  l o c a l i s a t i o n  p a t t e r n s  a r e  e v o l v i n g .  Two 
d i s t i n c t  t y p e s  o f  t h e o r y  h a v e  e v e n t u a l l y  e m e r g e d :  ( 1 )  t h e
t y p e  t h a t  i n c l u d e s  t h e  g e n e r a l  f a c t o r s  w h i c h  i n f l u e n c e  a l l  
p l a n t  l o c a t i o n  a n d  ( 2 )  t h e  t y p e  w h i c h  a t t e m p t s  t o  c o n s t r u c t  
a  f r a m e w o r k  w h i c h  i n c l u d e s  a l l  t h e  p o s s i b l e  f a c t o r s  b o t h  
g e n e r a l  a n d  s p e c i a l .  T he  p r e s e n t  d i s c u s s i o n  f o c u s e s  on  t h e  
l a t t e r  t y p e  o f  t h e o r y  o f  l o c a t i o n  t h a t  d e t e r m i n e s  i n d u s t r i a l  
l o c a t i o n  i n  a  c a p i t a l i s t i c  c o u n t r y .
I n  r e c e n t  t i m e s ,  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  f o c u s e d ,  e s p e c i a l l y  
b y  t h e  R u s s i a n s ,  on  t h e  f o r c e s  t h a t  m o u l d  i n d u s t r i a l  r e g i o n s  
u n d e r  s o c i a l i s t  r e g i m e s .  T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  S o v i e t  
l o c a t i o n  t h e o r y  b a s e d  on  t h e  c o n c e p t  o f  l a w s  r e l a t i n g  t o  
" s o c i a l i s t  p r o d u c t i o n " ,  w h i c h  i s  g e a r e d  t o  r e g i o n a l  p l a n n i n g  
on  a  v a s t  s c a l e .  I n  t h e  U . S .  a n d  o t h e r  W e s t e r n  c o u n t r i e s ,  
t h e  s t u d y  o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  f o c u s e s  on  t h e  r o l e  o f  
' c e n t r a l  p l a c e s '  -  t h e  n e t w o r k  o f  s m a l l  a n d  l a r g e  s e t t l e m e n t s  
-  i n  a t t r a c t i n g  i n d u s t r i a l  g r o w t h .
4
W i t h i n  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t  o f  m a n u f a c t u r i n g  l o c a t i o n  
t h e o r y ,  t w o  c r i t i c a l  a p p r o a c h e s  a r e  r e c o g n i s e d  -  t h e  p a r t i a l  
e q u i l i b r i u m  a p p r o a c h  w i t h  e m p h a s i s  o n  m i n i m i s a t i o n  o f  c o s t  
f a c t o r s  m a i n l y  i n i t i a t e d  a n d  d e v e l o p e d  b y  A l f r e d  W e b e r ,  a n d  
t h e  g e n e r a l  e q u i l i b r i u m  f r a m e w o r k  o f  W a l r a s  a n d  P a r e t o .
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E c o n o m i s t s  s u c h  a s  W e b e r ,  L o s c h ,  G r e e n h u t , H o o v e r  a n d  I s a r d  
h a v e  p r i m a r i l y  u n d e r t a k e n  l o c a t i o n a l  t h e o r y  s t u d i e s .  I n  
m o r e  r e c e n t  y e a r s  J o h n  H i c k s ,  W a l t e r  I s a r d  a n d  P a u l  S a m u e l s o n  
h a v e  d e v i s e d  m a t h e m a t i c a l  e q u i l i b r i u m  m o d e l s  w h i c h  c a n  b e  
p r o v e d  c o n c e p t u a l l y  b u t  n o t  e m p i r i c a l l y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e s e  
a t t e m p t s  h a v e  y i e l d e d  v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  e c o n o m i c  c o n ­
d i t i o n  .
G e n e r a l  e q u i l i b r i u m  t h e o r y  s e e m s  t o  h a v e  i g n o r e d  a  s p a t i a l  
f r a m e w o r k .  As M i l l e r  ( 1 9 7 7 : 4 1 )  p o i n t s  o u t ,  ’ a  s p a t i a l  e q u i ­
l i b r i u m  m o d e l  m u s t  c o n s i d e r  t h e  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  e c o n o m i c  
c o m p o n e n t s ,  t h e  s e t  o f  r e l e v a n t  c o m m o d i t i e s ,  t h e  e c o n o m i c  
s e c t o r s  i n c l u d e d ,  t h e  m o t i v a t i n g  f o r c e s ,  a n d  t h e  d i m e n s i o n s  
o f  d i s t a n c e  a n d  d i r e c t i o n ' .  R i l e y  ( 1 9 7 3 : 7 )  h a s  c l a s s i f i e d  
i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  t h e o r i s t s  i n t o  f i v e  c a t e g o r i e s  v i z :  t h e  
l e a s t  c o s t  s c h o o l ,  t h e  t r a n s p o r t  c o s t  s c h o o l ,  t h e  m a r k e t  a r e a  
s c h o o l ,  t h e  m a r g i n a l  l o c a t i o n  s c h o o l  a n d  t h e  b e h a v i o u r a l  
s c h o o l .  B u t  o n l y  t h o s e  i m p o r t a n t l y  a p p l i e d  t o  L i b e r i a ' s  
c a s e  s t u d y  w i l l * r e c e i v e  s o m e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s t u d y .
T r a d i t i o n a l  l o c a t i o n  t h e o r y  t r e a t s  t h e  q u e s t i o n  o f  
l o c a t i o n  p r i m a r i l y  f r o m  t h e  m i c r o - e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w  o f
t h e  o p t i m u m  l o c a t i o n  f o r  a n  a d d i t i o n a l  s i n g l e  e n t e r p r i s e .
/
A c c o r d i n g  t o  e a r l i e s t  l o c a t i o n  t h e o r i s t s ,  t h e y  a r e  a l l  a g r e e d  
t h a t  t h e  ' c o s t '  v a r i a b l e  d e t e r m i n e d  t h e  c h o i c e  o f  l o c a t i o n  
( L a u n h a r d t ,  1 8 8 2 ;  *von T h u n e n ,  1 9 2 9 ) .  B u t  W e b e r  e m p h a s i s e s  
t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  n e e d  t o  m i n i m i s e  ' c o s t '  e s p e c i a l l y  
' t r a n s p o r t '  c o s t s  i s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  l o c a t i o n a l  c o n s i d e r a ­
t i o n  w i t h  some a d d i t i o n s  s u c h  a s  l a b o u r  c o s t s  a n d  a g g l o m e r a t i o n  
a d v a n t a g e s .
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The  A g g l o m e r a t i o n  T h e o r y
A p a r t  f r o m  t h e  c o s t s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  l a b o u r  t h a t  
a f f e c t  t h e  r e g i o n a l  l o c a t i o n  o f  i n d u s t r y ,  t h e r e  a r e  o t h e r  
f a c t o r s  s u c h  a s  a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  w h i c h  may c a u s e  a  
d e v i a t i o n  f r o m  b o t h  t r a n s p o r t  a n d  l a b o u r - o r i e n t e d  l o c a t i o n s .  
W e b e r  a r g u e s  t h a t  a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  c o v e r  t h r e e  d i s t i n c t  
c o n d i t i o n s .  F i r s t l y ,  t h e  c a s e  o f  s i m p l e  e n l a r g e m e n t  o f  
p l a n t  p r o d u c i n g  t h e  a d v a n t a g e s  o f  l a r g e  s c a l e  p r o d u c t i o n .  
S e c o n d l y ,  b y  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  s e v e r a l  p l a n t s  i n  t h e  s a m e  
i n d u s t r y  w h i c h  p r o m o t e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n i c a l  e q u i p ­
m e n t  a n d  f a c i l i t a t e s  t h e  s a l e  o f  f i n i s h e d  p r o d u c t s .  And 
t h i r d l y ,  b y  t h e  g r o w t h  o f  e x t e r n a l  e c o n o m i e s .  W e b e r  r e c o g n i s e s  
t h r e e  f a c t o r s  n e c e s s a r y  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  
o f  s e v e r a l  p l a n t s .  T h e y  a r e  t h e  c r e a t i o n  o f  a  l a b o u r  o r g a n i ­
s a t i o n ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m o r e  e f f e c t i v e  m a r k e t  o r g a n i s a t i o n ,  
' a n d  t h e  i n c r e a s e d  u s e  o f  t e c h n i c a l  e q u i p m e n t .  ' A c c i d e n t a l '  
a g g l o m e r a t i o n  d i f f e r s  f r o m  ' p u r e '  a g g l o m e r a t i o n ;  w h i l e  t h e  
f o r m e r  i s  t h e  a d v a n t a g e s  g a i n e d  f r o m  a  s i t e  i n  a  l a r g e  c i t y ,  
t r a n s p o r t  i n t e r s e c t i o n  o r  p o r t ,  t h e  l a t t e r  i s  t h e  c o n c e n ­
t r a t i o n  o f  i n d u s t r y  g e a r e d  t o  a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  o n l y .
T h e  a g g l o m e r a t i o n  f a c t o r s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  i n t e r n a l  
a n d  e x t e r n a l  e c o n o m i e s .  T h e  l a t t e r  i s  c l a s s i f i e d  i n t o  
l o c a l i s a t i o n  e c o n o m i e s  a n d  u r b a n i s a t i o n  e c o n o m i e s  ( O h l i n ,  1 9 3 3 ;  
H o o v e r ,  1 9 3 7 ) .  P q s i t i v e  i n t e r n a l  e c o n o m i e s  come a b o u t  a s  a  
r e s u l t  o f  r e d u c t i o n  i n  u n i t  c o s t s  w i t h  a c c o m p a n y i n g  c a p a c i t y  
e x p a n s i o n  i n  a n  i n d u s t r i a l  c o n c e r n .  I n  t h i s  t y p e ,  t h e  
e c o n o m i e s  o f  s c a l e  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  
t h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  P o s i t i v e  e x t e r n a l  e c o n o m i e s  
r e s u l t  f r o m  t h e  f a l l  i n  c o s t s  o f  s u p p l y ,  p r o d u c t i o n ,  a n d
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m a r k e t i n g ,  w i t h  r e f e r e n c e  t o  l o c a l i s a t i o n  e c o n o m i e s ,  i t  
o c c u r s  t h r o u g h  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e v e r a l  e s t a b l i s h m e n t s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  s a m e  b r a n c h  a n d  s u b s e q u e n t l y  l e a d s  t o  
v e r t i c a l  i n t e g r a t i o n  a n d  s p e c i a l i s a t i o n ,  And i n  r e f e r e n c e  
t o  u r b a n i s a t i o n  e c o n o m i e s ,  i t  i s  s h o w n  t h r o u g h  t h e  e x i s t e n c e  
o f  s e v e r a l  e s t a b l i s h m e n t s  b e l o n g i n g  t o  d i f f e r e n t  b r a n c h e s  i n  
t h e  s a m e  l o c a t i o n ,  e v e n t u a l l y  l e a d i n g  t o  h o r i z o n t a l  i n t e ­
g r a t i o n  a n d  d i v e r s i f i c a t i o n .
A c c o r d i n g  t o  I s a r d  ( 1 9 5 6  : 1 7 6 - 8 2 ) ) l o c a l i s a t i o n  e c o n o m i e s  
may a r i s e  f r o m  a  g r e a t e r  p o o l  o f  s k i l l e d  w o r k e r s  o r  a  b e t t e r  
s u p p l y  f r o m  a  s p e c i a l i s e d  a n c i l l a r y  a n d  r e p a i r  f i r m  ; i n  t h e  
c a s e  o f  u r b a n i s a t i o n  e c o n o m i e s  i t  may b e  t h r o u g h  t h e  a v a i l a ­
b i l i t y  o f  u r b a n  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  i n f r a s t r u c t u r e  o r  m o r e  
i n t e n s i v e  l i n k a g e  among  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  I t  i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  t h e  p o s i t i v e  i n t e r n a l  e c o n o m i e s  t o  f a v o u r  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e s ,  w h i l e  t h e  p o s i t i v e  
e x t e r n a l  e c o n o m i e s  p r o m o t e  c o n c e n t r a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  
s p a t i a l  s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r y .
T h e  M a r k e t  o r  P r o f i t - M a x i m i z i n g  C o n c e p t
T h r o u g h o u t  W e b e r ' s  a n a l y s i s  h e  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  
e x i s t e d  o n e  m a r k e t  w i t h  u n l i m i t e d  d e m a n d .  T h e  d e s i r e  t o  
c o t j e c t  t h i s  a n o m a l y  b r o u g h t  i n  l a t e r  t h e o r i s t s  who i n t r o ­
d u c e d  t h e  c o n c e p t  o f  ' c o m p e t i t i o n ' .  T h e y  a r g u e  t h a t  t h e r e  
a r e  s c a t t e r e d  c o n s u m e r s  o r  m a r k e t s ,  a n d  t h a t  p l a n t s  w i l l  
t r y  t o  m o n o p o l i s e  a s  many  c o n s u m e r s  a s  p o s s i b l e .  T h u s ,  t h i s  
a p p r o a c h  r é p l a c e s  t h e  l e a s t  c o s t  m o d e l  a n d  r e p l a c e s  i t  w i t h  
t h e  m a r k e t  a r e a  o r  p r o f i t - m a x i m i z i n g  c o n c e p t .
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I n  e s s e n c e ,  t h e  p e n e t r a t i n g  s t u d y  o f  m a r k e t  a r e a s  b a s e d  
on  c o n d i t i o n s  o f  m o n o p o l i s t i c  c o m p e t i t i o n  c a n  b e  c r e d i t e d  
t o  A u g u s t  L o s c h .  H i s  maximum p r o f i t  t h e o r y  o f  i n d u s t r i a l  
l o c a t i o n  i s  o p p o s e d  t o  t h e  p e r f e c t  c o m p e t i t i o n  o f  W e b e r ’ s  
l e a s t  c o s t  t h e o r y .  L o s c h  ( 1 9 5 4 : 1 6 - 3 5 )  i d e n t i f i e s  t h a t  s i n c e  
t h e  m a r k e t  i s  s c a t t e r e d ,  p r o d u c e r s  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  
w i l l  a l s o  b e  d i s p e r s e d .  He p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  
p r o p e r  l o c a t i o n  l i e s  i n  t h e  p o i n t  o f  ' l a r g e s t  s a l e s '  f o r  
g r e a t e s t  p r o f i t  w h e r e  t o t a l  r e v e n u e  e x c e e d s  t o t a l  c o s t  b y  
t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  a n d  n o t  i n  s e e k i n g  t h e  l o w e s t  c o s t  
l o c a t i o n .  L o s c h  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  g r e a t e s t  p r o f i t  
c a n  b e  a c h i e v e d  b y  w e i g h i n g  p r o d u c t i o n  c o s t s  a n d  t h e  s i z e  o f  
m a r k e t  a r e a  a t  v a r i o u s  l o c a t i o n .
T h e  B e h a v i o u r a l  o r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s '  C o n c e p t
' I n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  l i t t l e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  
t h e  e l a b o r a t i o n  o f  c l a s s i c a l  l o c a t i o n  th e o r y ^ b u t f y e w  p e r s p e c t ­
i v e s  c o n t i n u e  t o  e v o l v e .  U n d e r  W e b e r ' s  l e a s t  c o s t  c o n c e p t ,  
w h i c h  d e p e n d s  on  t h e  i n p u t  m i x  a n d  c o s t  s t r u c t u r e  o f  t h e  
i n d u s t r y  c o n c e r n e d ,  t h e  o p t i m u m  l o c a t i o n  i s  e i t h e r  o n e  w h e r e  
t o t a l  t r a n s p o r t  c o s t s  p e r  u n i t  o f  o u t p u t  a r e  m i n i m i s e d  o r  o n e  
w h e r e  l a b o u r  e c o n o m i e s  p e r  u n i t  o f  o u t p u t  a n d / o r  a g g l o m e r a ­
t i o n  a r e  s u f f i c i e n t  t o  o f f s e t  t h e  t r a n s p o r t  d i s - e c o n o m i e s
a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  n o t  l o c a t i n g  a t  - th e  p o i n t  o f  l e a s t  t r a n s -
«
p o r t  c o s t s .
L o s c h ' s  a p p r o a c h  o f  p r o f i t  m a x i m i s a t i o n ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  r e c o g n i s e s  t h e  o p t i m a l  l o c a t i o n  a s  t h e  p l a c e  w h e r e  t h e  
l a r g e s t  p o s s i b l e  m a r k e t  i s  g u a r a n t e e d  o r  d e p e n d a b l e .  T h e  
p r o f i t  m a x i m i s a t i o n  c r i t e r i a  a s c r i b e d  t o  e c o n o m i c  u n i t s  q u a
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e c o n o m i c  man h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  a t t a c k  b e c a u s e  o f  
t h e i r  s u b j e c t i v e  n a t u r e  a n d  i n c o m p a t i b i l i t y  w i t h  e m p i r i c a l  
f i n d i n g s .  T h e  m a r g i n a l  l o c a t i o n  s c h o o l  d i s a g r e e d  w i t h  
c l a s s i c a l  l o c a t i o n  t h e o r i e s  a s  u n r e a l i s t i c .  A l t h o u g h  many  
o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  do  n o t  e s t a b l i s h  new c o n c e p t u a l  f r a m e y  
w o r k s ,  t h e y  p r o v i d e  g e n e r a l i s a t i o n s  b a s e d  on  o b s e r v a t i o n s  
o f  t h e  r e a l  w o r l d .  And l a s t l y ,  t h e  p e r f e c t  k n o w l e d g e  a s s u m p ­
t i o n  o f  a n  o m n i s c i e n t  r a t i o n a l  b e i n g ,  e c o n o m i c  m a n ,  h a s  b e e n  
d i s m i s s e d  . i n  g e n e r a l  b e c a u s e  o f  i t s  u n w a r r a n t e d  d e p a r t u r e  
f r o m  r e a l i t y .
T h e  l a t e s t  b e h a v i o u r a l  c o n c e p t  r e g a r d s  t h e  p e r s o n a l  
a t t i t u d e s  t h a t  b e s e t  hum an  b e i n g s  i n  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  a s  
a  c r u c i a l  p a r t "  o f  t h e  s t u d y  o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n .  T h e y  
e x p l a i n ,  i n  p a r t i c u l a r , -  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  s o m e t h i n g  t h a t  
m u s t  b e  o b t a i n e d  b y  e x p e r i e n c e  o r  s e a r c h  r a t h e r  t h a n  g i v e n  
d a t a  ( M a r c h  a n d  S i m o n ,  1 9 5 8 , :  1 4 1 ) .  T h e  b o n e  o f  c o n t e n t i o n  i s  
t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  an  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  i s  n o t  f o r  o n e  
t h a t  i s  o p t i m a l ,  b u t  f o r  o n e  t h a t  w i l l  s i m p l y  s a t i s f y  t h e  
' n e e d s ' o f  t h e  d e c i s i o n  m a k e r .
A l l a n  P r e d ' ( 1 9 G 7 )  i s  t h e  l e a d i n g  e x p o n e n t  o f  t h i s  s c h o o l  
o f  t h o u g h t .  H i s  i n t e r e s t i n g  w o r k  on  a  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  
t h e o r y  b a s e d - o n  a  b e h a v i o u r a l  c o n t e x t  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 7 .
He c o n c e i v e s  t h e  l o c a t i o n  t h e o r y  i n ‘' t h e  f o r m  o f  a  b e h a v i o u r a l  
m a t r i x  ( P r e d  1 9 7 6 : 2 4 - 2 5 ) .  T h e  a b i l i t y  o f  a n  e n t r e p r e n e u r  
i s  s e e n  a s  a  f u n c t i o n  o f  a  r a n g e  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s ,  a n d  
t h e  l o c a t i o n  o f  a  p l a n t  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  h e a v i l y  d e p e n d  on  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  b e h a v i o u r a l  f a c t o r s .
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I n d u s t r i a l  L o c a t i o n  i n  L i b e r i a
I n  LDCs t h e  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s  i s  n o t  a s  c o m p l e x  a s  i n  t h e  d e v e l o p e d  e c o n o m i e s , 
t h e r e f o r e  a n  a t t e m p t  w a s  m ade  i n  t h i s  r e s e a r c h  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  p o s s i b l e  m a j o r  r e a s o n s  f o r  t h e  l o c a t i o n  o f  e a c h  e x i s t i n g  
e s t a b l i s h m e n t  i n  t h e  a r e a .  Q u e s t i o n s  w e r e  f o c u s e d _ o n  t h e ■ 
r e a s o n s  f c r  o p e r a t i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  l o c a l i t y .  I n  a d d i t i o n ,  
i n t e r e s t  w a s  c o n c e n t r a t e d  m o r e  on  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  i n i t i a l  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f i r m  r a t h e r  t h a n  f o r  a n y  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  
i n  l o c a t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  sum m ary  o f  m a j o r  l o c a t i o n a l  
f i n d i n g s  a s  f a r  a s  L i b e r i a  i s  c o n c e r n e d .
T h e  e i g h t  d i f f e r e n t  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  m e n t i o n e d  b y  t h e  
o n e  h u n d r e d  p a r t i c i p a t i n g  f i r m s  a r e  s h o w n  a n d  r a n k e d  i n  T a b l e  
5 . 1  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e y  w e r e  m e n t i o n e d  
^ e i t h e r  -as  t h e  s o l e  f a c t o r ,  t h e  m a j o r  f a c t o r ,  o r  o t h e r w i s e .
F o r  e a c h  o f  t h e  f a c t o r s ,  t h e  n u m b e r  o f  f i r m s  m e n t i o n i n g  i t  
a s  ’ f i r s t ’ i n  i m p o r t a n c e  i s  a l s o  s h o w n .  F i g .  5 . 1  s h o w s  
g r a p h i c a l l y  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  f a c t o r ,  b a s e d  on  
t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  100  c o - o p e r a t i n g  f i r m s  i n  t h e  s u r v e y .
A l l  t h e  f a c t o r s  w e r e  m e n t i o n e d  b y  a t  l e a s t  35 p e r  c e n t  
o f  t h e  1 0 0  i n d u s t r i a l i s t s .  T h e  p r i n c i p a l  f a c t o r s  c o n s i s t  o f  
t h o s e  t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  f o r e i g n  c o m p a n i e s  w h i c h  s e t  u p  
p l a n t s  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  f o r  e x a m p l e ,  m a r k e t  a c c e s s i -  
b i l i t y ,  r a w  m a t e r i a l  a v a i l a b i l i t y ,  t r a n s p o r t  f a c i l i t y  a n d  
l a b o u r .  Some o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  a r e  p a r t i c u l a r l y  o f  i n t e r e s t  
t o  s m a l l - s c a l e  o p e r a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e ,  
a n d  l o c a l  i n d u s t r i a l  p l a n n i n g  p r o g r a m m e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s  f o r  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n .  T h e  b r a n c h  f i r m s
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s u c h  a s  i r o n  o r e  m i n i n g  c o m p a n y ,  r u b b e r  plaaV , a n d
s a w  m i l l s  w e r e  s e t  u p  b e c a u s e  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  r a w  
m a t e r i a l s .  M o s t  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r s  l i v e  i n  M o n r o v i a  a n d  
i t s  s u r r o u n d i n g  a r e a  b e c a u s e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e  m e t r o ­
p o l i s  a n d  a s  a  s o u r c e  o f  t h e  m a r k e t .  A l t h o u g h  t h i r t y - f i v e  
p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  m e n t i o n e d  r e s i d e n c e  o f  o w n e r  a s  a  
f a c t o r , o n l y  s e v e n t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t h i r t y - f i v e  p e r  c e n t  
who  m e n t i o n e d  i t  c h o s e  i t  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r  f o r  
t h e i r  d e c i s i o n  i n  p l a n t  l o c a t i o n .
E q u a l l y ,  a s  i n  t h e  c h o i c e  o f  r e s i d e n c e  o f  t h e  o w n e r ,  
t h i r t y - f i v e  p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  t h a t  a v a i l a b l e  b u i l d i n g  a n d / o r  
s i t e  i n f l u e n c e d  t h e i r  c h o i c e  o f  l o c a t i o n ,  b u t  o v e r  o n e - f i f t h  
o f  t h e s e  ( t w e n t y - t h r e e  p e r  c e n t )  m e n t i o n e d  i t  a s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c t o r .  I t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  t h i s  f a c t o r  j u s t  
d i s c u s s e d  r e c e i v e d  a  s t r o n g e r  p r e f e r e n c e  t h a n  t h a t  p l a c e d  on  
r e s i d e n c e  o f  t h e  o w n e r  w h e r e  t h e  i n d u s t r i a l i s t s  g a v e  i t  a  
s e v e n t e e n  p e r  c e n t  r a t i n g .  T h e  r e a s o n  w as  q u i t e  o b v i o u s .  
L i b e r i a ' s  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  w e r e  s m a l l - s c a l e  e n t e r ­
p r i s e s ,  a n d  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  t h e  e n t r e p r e n e u r s  h a v e  b e e n  
a t t r a c t e d  b y  l o w - c o s t  s i t e s  o r  p r e m i s e s .  By t h e  same- t o k e n ,  
t h e r e  c o u l d  b e  s o m e  l a r g e  b r a n c h  a n d  i n d e p e n d e n t  f i r m s  w h i c h  
c o n s i d e r e d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a  c o m p l e t e d  f a c t o r y  b u i l d i n g  
( a s  i n  I n d u s t r i a l  F r e e  Z o n e  a r e a ,  a n d  M o n r o v i a  I n d u s t r i a l
P a r k )  f o r  i t s  i m m e d i a t e  o c c u p a n c y .
*
' A p a r t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  o r  p r i m a r y  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  
-  r a w  m a t e r i a l s ,  e n e r g y  r e s o u r c e s ,  c a p i t a l ,  l a b o u r ,  t r a n s ­
p o r t a t i o n ,  a n d  m a r k e t ;  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s ,  s e v e n t y -  
f o u r  p e r  c e n t  c o n s i d e r e d  t h e  s i z e  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s
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i n f l u e n c i n g  t h e i r  l o c a t i o n a l  d e c i s i o n .  T h e r e  w a s  n o  d o u b t  
t h a t  M o n r o v i a  r e g i o n  h a s  b e e n  t h e  c e n t r e  o f  a t t r a c t i o n  i n  
L i b e r i a ,  a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  h a v e  i n t r i n s i c  a p p e a l .
T h i s  f a c t o r  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  ' u r b a n i s a t i o n ' ;  a l t h o u g h  i t  
i s  s o m e w h a t  r e l a t e d  t o  t h e  c o n c e n t r a t i o n  t h e o r y ,  t h e  c o n c e p t  
i s  p r o j e c t e d  b y  r e c o g n i s i n g  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .  I t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  i n d u s t r y  a t t r a c t s  i n d u s t r y ,  
t h e r e f o r e  t h e  w o r l d  ' a g g l o m e r a t i o n '  d e r i v e s  f r o m  t h e  c l u s t e r  
o f  p e o p l e  a t t r a c t e d  t o  a n  a r e a  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  many 
f i r m s  i n  t h a t  p l a c e  o r  b y  v i r t u e  o f  a  l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r y  i n  t h a t ‘ a r e a .  A g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  c a n  o c c u r  
t h r o u g h  e x t e r n a l  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y  i t s e l f  
b y  e x p a n d i n g  i n  a  p a r t i c u l a r  p l a c e ,  o r  t h r o u g h  t h e  e x t e r n a l  
e c o n o m i e s  o f  s c a l e  a v a i l a b l e  t o  many  i n d u s t r i e s  w h i c h  b r i n g  
a b o u t  o p e r a t i o n a l  e f f i c i e n c y  i n  o n e  p l a c e  ( N o u r s e ,  1 9 6 8 : 8 5 -  
9 2 ) . ,  ,
Some o t h e r  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d
b y  t h e  e n t r e p r e n e u r s  w e r e  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e ,  l o c a l
i n d u s t r i a l  p l a n n i n g  c o m m i s s i o n  a c t i v i t i e s ,  a n d  l o c a l  g r o u p
a t t i t u d e s .  T h e  f i r s t  t w o  w i l l  o n l y  b e  d i s c u s s e d  h e r e .
T h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h o s e  q u e s t i o n e d  t h o u g h t  t h a t
g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  i n f l u e n c e d  t h e i r  l o c a t i o n  d e c i s i o n  a n d
n e a r l y  94  p e r  c e n t  o f  t h o s e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  f a c t o r  w a s
v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  d e c i s i o n .  Of c o u r s e ,  s e v e r a l  s m a l l
(
p r o j e c t s  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  t h r o u g h  t h e  I n v e s t m e n t  I n c e n t i v e  
Code  o f  1 9 6 6 ,  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  ' e q u i t y  a n d  l o a n  f i n a n c i n g '  
f o r  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  a n d  s i n c e  1 9 6 2  a  t o t a l  o f  a b o u t  
t h i r t y - f o u r  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  
on t h e  b a s i s  o f  t h e s e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  T h e  l a s t  i n  t h e
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s e r i e s  t o  b e  c o m m e n t e d  u p o n  i s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n :  e i g h t e e n  p e r  c e n t  o f  t h o s e  q u e s t i o n e d ,  
m e n t i o n e d  t h a t  t h i s  f a c t o r  i n f l u e n c e d  t h e m  i n  t h e i r  l o c a t i o n a l  
d e c i s i o n ,  a n d  n i n e t y - f o u r  p e r  c e n t  a c k n o w l e d g e d  t h e  f a c t o r  
a s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  d e c i s i o n .
I n  O c t o b e r  1 9 7 0  t h e  g o v e r n m e n t  f o r m u l a t ë d  a  s y s t e m a t i c  
p o l i c y  t o w a r d s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  s i n c e  t h e n  t h e  
g r o w i n g  i m p o r t a n c e  o f  ' m a n u f a c t u r i n g '  h a s  b e c o m e  n o t i c e a b l e .  
A c c o r d i n g  t o  T a b l e  4 . 3 ,  t h e  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  b y  t h e  
e n d  o f  1 9 7 5  i n c r e a s e d  b y  2 5 . 6  p e r  c e n t  f r o m  1 9 6 9 ,  a n d  b y  880  
p e r ' C e n t  ( i . e .  an  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  55%) d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 5 9  t o  1 9 7 5 .  F u r t h e r m o r e ,  b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  19 6 9  a n  a v e r a g e  
n u m b e r  o f  four  f i r m s  w e r e  e s t a b l i s h e d  y e a r l y ,  w h e r e a s  b e t w e e n  
1 9 7 0  a n d  1 9 7 5  a l m o s t  ten f i r m s  w e r e  e s t a b l i s h e d  y e a r l y .  T h i s  
c o n f i r m e d  t h e  g r e a t  c h a n g e  i n  i n d u s t r i a l  a t t i t u d e  t h a t  
f o l l o w e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  i n d u s t r i a l  p o l i c y  o f  1 9 7 0 .  M ore  
o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  w i l l  b e  t r e a t e d  i n  g r e a t e r  d e t a i l  
i n  a  s u b s e q u e n t  s e c t i o n .
M a r k e t  a n d  m a t e r i a l s  a c c e s s i b i l i t y  a r e  p r i m a r y  f a c t o r s  
o f  l o c a t i o n ,  a n d  b o t h  w e r e  g e n e r a l l y  m e n t i o n e d  a s  f a c t o r s  
i n f l u e n c i n g  l o c a t i o n a l  d e c i s i o n s ,  b u t  w h i l e  s i x t y - t w o  o f  
t h o s e  m e n t i o n i n g  m a r k e t  a c c e s s i b i l i t y  r e g a r d e d  i t  a s  t h e i r  
t - i V s t  p r e f e r e n c e ,  o n l y  f o r t y - t w o  p e r  c e n t  r a t e d  r a w  m a t e r i a l  
a v a i l a b i l i t y  l i k e w i s e .  T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  s e e m  t o  t h r o w  
som e  l i g h t  on  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  v a l u e - a d d e d  b y  m a n u f a c t u r i n g  
A l m o s t  e v e r y t h i n g  p r o d u c e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  w a s  
b e i n g  s o l d  i n  L i b e r i a ,  t h e r e f o r e  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  a n d  
t h e  e n v i s a g e d  p r o f i t  w e r e  m e a s u r e d  a g a i n s t  t h e  s t r e n g t h  a n d
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a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  w h i c h  w o u l d  c o n s u m e  t h e  
g o o d s .  T h e  i n d u s t r i a l i s t s  o f  t h e  s m a l l  a n d  m e d i u m - s c a l e  
e n t e r p r i s e s  i n  L i b e r i a  w e r e  s e n s i t i v e  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  
o p e r a t i o n a l  c o s t  s i n c e  t h e y  w o u l d  n o t  e n j o y  much i n  t h e  w a y  
o f  e c o n o m y  o f  s c a l e  i n  p r o d u c t i o n .  M a t e r i a l  a v a i l a b i l i t y ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  r e c e i v e d  a  d i v i d e d  a t t e n t i o n  b e c a u s e  
m a t e r i a l s  i n  g e n e r a l  w e r e  e i t h e r  l o c a t e d  i n  L i b e r i a  o r  
i m p o r t e d  f r o m  o v e r s e a s .  I t  h a d  b e e n  a  w e l l  known  f a c t  t h a t  
a b o u t  9 7 . 6  p e r  c e n t  o f  m a t e r i a l  i n p u t s  i n  m a n u f a c t u r i n g  a n d  
c o n s t r u c t i o n  w e r e  b e i n g  i m p o r t e d  i n t o  L i b e r i a  t h r o u g h  t h e  
F r e e p o r t  o f  M o n r o v i a .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s ,  t h e  s e c o n d  
h i g h e s t  r a n k i n g  f a c t o r  i n  t h e  s u r v e y ,  s e v e n t y - n i n e  p e r  c e n t  
o f  t h o s e  q u e s t i o n e d  n o t e d  i t  a s  a  l o c a t i o n a l  f a c t o r  b u t  o n l y  
a  m e r e  o n e  p e r  c e n t  o f  t h i s  p r o p o r t i o n  r e g a r d e d  i t  m o s t  
i m p o r t a n t  i n  e f f e c t i n g  t h e i r  d e c i s i o n .  T r a n s p o r t  p r o b l e m s  
i n  L i b e r i a  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 .
P r o x i m i t y  t o  p o r t s  r e c e i v e d  a  s e p a r a t e  t r e a t m e n t  i n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a l t h o u g h  i t  i s  a  p a r t  o f  
t r a n s p o r t a t i o n .  O u t  o f  t h e  f o r t y - f i v e  p e r  c e n t  who m e n t i o n e d  
i t  a s  a  t r a d i t i o n a l  f a c t o r ,  a b o u t  s i x t e e n  p e r  c e n t  o f  t h i s  
f r a c t i o n  n o t e d  i t  a s  a  p r i n c i p a l  f a c t o r .  B e c a u s e  t h e  b u l k  
m a t e r i a l  i n p u t s  i n  L i b e r i a ’ s  m a n u f a c t u r i n g  w e r e  b e i n g  
i m p o r t e d ,  t h e  c h e a p e s t  m e a n s  o f  r e c e i v i n g  t h e m  w a s  b y  s e a
t
r o u t e s ;  e v e n  t h e  l a r g e r  a n d  b r a n c h  i n t e r n a t i o n a l  f i r m s  t r a n s ­
p o r t e d  t h e i r  b u l k  g o o d ,  f o r  e x a m p l e  r u b b e r  a n d  i r o n  o r e  t h r o u g h  
t h e  p o r t s .
W i t h  r e g a r d  t o  l a b o u r  a v a i l a b i l i t y ,  s i x t y - f o u r  p e r  c e n t  
n o t e d  i t  a s  o n e  o f  s e v e r a l  i n f l u e n c i n g  f a c t o r s ,  b u t  a b o u t  t w o
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p e r  c e n t  o f  t h e s e  t h o u g h t  i t  t o  b e  a  f o r e m o s t  f a c t o r .
A d e q u a t e  s k i l l e d  l a b o u r  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  p r o f i t a b l e  w o r k  
i n  a n y  i n d u s t r y  b u t  t h i s  h a s  b e e n  l a c k i n g  i n  L i b e r i a .  W i t h o u t  
t r a i n e d  t e c h n i c i a n s  a n d  p e r s o n n e l  m a n a g e m e n t  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  e f f i c i e n c y  i n  p r o d u c t i o n  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  r e s u l t  w o u l d  
b e  a  v e r y . h i g h  p r o d u c t i o n  o p e r a t i o n a l  c o s t .  I t  w a s  o n l y  i n  
M o n r o v i a  w i t h  i t s  l a r g e  p o o l  o f  c h e a p  l a b o u r  t h a t  f i r m s  c o u l d  
f i n d  a  s a t i s f a c t o r y  s u p p l y  o f  l a b o u r .
T h e r e  w e r e  q u i t e  a  l o t  o f  f a c t o r s  t h a t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a s  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  s u c h  a s  r e l a t e d  m a n u f a c t u r i n g  e x p e r i e n c e ,  
l i n k a g e s ,  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s ,  b u t  m o s t  o f  t h e s e  e x i s t  i n  
d e v e l o p e d  e c o n o m i e s  u t i l i s i n g  a d v a n c e d  m a n u f a c t u r i n g  t e c h n o ­
l o g y .  H o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  a s  w a s  p o i n t e d  o u t  i n  t h e  
m e t h o d o l o g y ,  w a s  t a i l o r e d  t o  s u i t  L i b e r i a ' s  c a s e  s t u d y ;  
t h e r e f o r e ,  o n l y  a p p l i c a b l e  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  
i n c l u s i o n .  T h e  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  w i l l  now b e  c o n s i d e r e d  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  r e g i o n a l  v a r i a t i o n s .
P r i n c i p a l  F a c t o r s  o f  L o c a t i o n  b y  C o u n t i e s
T a b l e  5 . 2  s h o w s  t h e  n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  
o f  e i g h t  m a j o r  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  m e n t i o n e d  b y  r e s p o n d e n t s  
b e t w e e n  a n d  w i t h i n  c o u n t i e s .  T h e  n u m b e r  o f  f a c t o r s  m e n t i o n e d  
v a r i e d  m a r k e d l y  b e t w e e n  c o u n t i e s  f ^ o m  e i g h t  i n  M o n t s e r r a d o  
t o  z e r o  i n  G r a n d  C a p e  M oun t  a n d  M a r y l a n d .  The  m o s t  f r e q u e n t l y
i
c o n s i d e r e d  f a c t o r  w a s  a c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t  w h i c h  w a s  
m e n t i o n e d  b y  e i g h t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  100  p a r t i c i p a t i n g  
f i r m s .  I t  w a s  m e n t i o n e d  b y  100  p e r  c e n t  a s  a  f a c t o r  o f  
l o c a t i o n  i n  G r a n d  B a s s a ,  N im b a  a n d  L o f a  c o u n t i e s ,  b y  8 7 . 5
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p e r  c e n t  i n  G r a n d  G e d e h ,  8 5 . 2  p e r  c e n t  i n  M o n t s e r r a d o ;
6 6 . 7  p e r  c e n t  i n  B o n g ,  a n d  b y  50 p e r  c e n t  i n  S i n c e .  M a r y l a n d  
a n d  G r a n d  C a p e  M o u n t  h a d  n o  r e s p o n d e n t s .
On t h e  o t h e r  h a n d .  S i n c e  s c o r e d  100  p e r  c e n t  o f  t h o s e  
f i r m s  w h i c h  m e n t i o n e d  a v a i l a b l e  r a w  m a t e r i a l ,  l a b o u r  a n d  
t r a n s p o r t  f a c i l i t y  a s  m a j o r  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n .  B u t  t h e s e  
h i g h  p e r c e n t a g e  s c o r e s  i n  some o f  t h e s e  c o u n t i e s  m u s t  b e  v i e w e d  
w i t h  g r e a t  c a u t i o n  a n d  a r e  e x p l a i n e d  b y  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
t h e  c o - o p e r a t i n g  f i r m s  i n  t h o s e  c o u n t i e s .  A p a r t  f r o m  81 f i r m s  
w h i c h  p a r t i c i p a t e d  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  t h e  n u m b e r  o f  c o ­
o p e r a t i n g  f i r m s  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  c o u n t i e s  v a r i e d  f r o m  e i g h t  
i n  G r a n d  G e d e h  t o  o n e  i n  G r a n d  B a s s a  s i n c e  G r a n d  C a p e  M oun t  
a n d  M a r y l a n d  w e r e  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s u r v e y .
T a b l e  5 . 3  s h o w s  t h e  l e a d i n g  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  i m p o r t a n c e  a s  n o t e d  b y  t h e  e n t r e p r e n e u r s  
a n d  b a s e d  o n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  f a c t o r  w a s  m e n t i o n e d  
a s  t h e  most  i m p o r t a n t .  T h i s  t a b l e  s h o w s  g r e a t e r  v a r i a t i o n  
t h a n  t h e  f i g u r e s  i n  T a b l e  5 . 2 .  T h e  e x t r e m e l y  w i d e  g a p  b e t w e e n  
c o u n t i e s  r e n d e r s  a  s t r o n g  c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  l e s s  c o n c r e t e .  
N e v e r t h e l e s s ,  i n  g e n e r a l  t h e  m o s t  o f t e n  c o n s i d e r e d  m a j o r  
f a c t o r  w a s  t h e  a c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t s  w h i c h  w a s  r a n k e d  ' f i r s t '  
b y  53  p e r  c e n t  o f  t h e  i h t e r v i e w e d  m a n a g e r s .  T h e  s e c o n d  m o s t  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  f a c t o r ,  r a w  m a t e r i a l  w a s  r a n k e d  ' f i r s t '  
b y  15 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  N one  o f  t h e  r e m a i n i n g  ' f i r s t '  
c h o i c e s  r e p r e s e n t e d  m o r e  t h a n  10  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  f i r m s .  T h e s e  m a r k e d l y  w i d e  v a r i a t i o n s  
o f  c h o i c e s  a s  s i g n i f i e d  b y  p e r c e n t a g e  s c o r e s  c l e a r l y  s u g g e s t s  
d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n s  w i t h ' '  r e s p e c t  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f
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i n d i v i d u a l  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n .
F i n a l l y , l o o k i n g  i n t o  t h e  p r e f e r e n c e  w i t h i n  c o u n t i e s  
r e v e a l s  i n  a  m o r e  m e a n i n g f u l  way t h e  l o c a t i o n a l  q u a l i t i e s  o f  
t h e  p a r t i c u l a r  a r e a  i n  q u e s t i o n .  I n  f a c t  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  
s t o o d  d i s t i n c t  i n  t h e  ' f i r s t '  c h o i c e s  o f  n e a r l y  a l l  t h e  
f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  w i t h  u n u s u a l l y  h i g h  s c o r e s  f o r  ' a c c e s s i ­
b i l i t y  t o  m a r k e t '  w h i l e  t h e  i n t e r i o r  c o u n t i e s  o f  B o n g ,  L o f a ,  
N i m b a ,  S i n o e  a n d  G r a n d  G e d e h  r e p r e s e n t e d  an  i n c l i n a t i o n  t o w a r d  
t h e  r a w  m a t e r i a l s  w i t h  q u i t e  a  h i g h  s c o r e  f o r  G r a n d  G e d e h .
J ' h u s  t h e s e  c o n t r a s t i n g  p h e n o m e n a  d e p i c t  t h e  a g g l o m e r a t i o n  
e c o n o m i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  l a r g e s t  u r b a n  c e n t r e s  a n d  
t h e  r a w - m a t e r i a l  o r i e n t a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  t y p i c a l  o f  t h e  
r u r a l  a r e a s .
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n  t h e  s t u d y  w i l l  e x a m i n e  a n d  a p p r a i s e  
- v a r i o u s  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  i n  d e t a i l ,  a n d  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  e s t a b l i s h e d  f i r m s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  s a t i s f y  t h e i r  
l o c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s .
F a c t o r s  i n  L o c a t i o n
A c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t  T he  m a r k e t  i s  t h e  o u t l e t  w h e r e b y  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t s  a r e  d i s p o s e d  o f .  I t  c o n s i s t s  o f  t w o  
c o m p o n e n t s , a  d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  a  f o r e i g n  m a r k e t ,  i . e . ,  an  
e x p o r t  m a r k e t .  I n  e c o n o m i c s ,  a  m a r k e t  c o n s i s t s  o f  a l l  t h e  
b u y e r s  a n d  s e l l e r s  o f  a  p a r t i c u l a r  g o o d  o r  s e r v i c e  who  d e a l  
w i t h  o n e  a n o t h e r  o r  c o u l d  e a s i l y  d e a l  w i t h  o n e  a n o t h e r .  L e w i s  
( 1 9 6 5 : 7 2 )  p o i n t s  o u t  t h a t ,  " T h e  s i z e  o f  t h e  m a r k e t  d e p e n d s  
u p o n  t h e  d e g r e e  o f  h o u s e h o l d  s e l f - s u f f i c i e n c y , u p o n  t h e  s i z e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  u p o n  t h e  c h e a p n e s s  o f  c o m m u n i c a t i o n s ,  u p o n
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t h e  w e a l t h  o f  t h e  c o m m u n i t y , u p o n  t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  
t a s t e s ,  a n d  u p o n  t h e  m a n - m a d e  b a r r i e r s  t o  t r a d e " .
A s m a l l  c o u n t r y  w i t h o u t  a c c e s s  t o  e x t e r n a l  m a r k e t s  h a s  
v e r y  l i t t l e  p r o s p e c t  f o r  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r  
a c c e s s  t o  e x t e r n a l  m a r k e t  may n o r m a l l y  b e  o b t a i n e d  i n  e x c h a n g e  
f o r  som e  d e g r e e  o f  a c c e s s  b y  f o r e i g n  p r o d u c e r s  t o  o n e ’ s  own 
m a r k e t  ( e . g .  b y  t r a d e ) .  I n  s u c h  n e g o t i a t i o n s ,  h o w e v e r ,  s m a l l  
c o u n t r i e s  h a v e  l i t t l e  b a r g a i n i n g  p o w e r  s i n c e  s u c h  c e n t r a l  
i s s u e s  a s  t h e  l e v e l  o f  a n y  common t a r i f f  t e n d  t o  b e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  b i g  c o u n t r i e s .
I n  t h e  p r e s e n t  c e n t u r y ,  t h e  c o m p l e x  a n d  a d v a n c e d  n a t u r e  
o f  m a r k e t i n g  i s  c a u s i n g  a  s h i f t  t o w a r d  l e s s  m a t e r i a l ­
i n t e n s i v e  p r o d u c t s  i n  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  t h e  r e d u c t i o n  o f  
i n p u t  r e q u i r e m e n t s  i n  i n d u s t r i e s .  As a  r e s u l t  m any  f i r m s  
p r e f e r  t o  l o c a t e  i n  o r  n e a r  o n e  o f  t h e  m a j o r  m e t r o p o l i t a n  
r e g i o n s .  T h e  m a r k e t  i s  n o t  t h e  s o l e  a t t r a c t i o n  o f  a  m e t r o ­
p o l i t a n  l o c a t i o n ,  b u t  t h e  l a r g e ,  c o n c e n t r a t e d ,  a n d  r e l a t i v e l y  
a f f l u e n t  g r o u p  o f  c o n s u m e r s  i n  t h e  c i t y ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  
l a r g e  i n d u s t r i a l  m a r k e t ,  i s  e v i d e n t l y  o n e  o f  t h e  c h i e f  r e a s o n s  
f o r  r e l a t i v e l y  r a p i d  i n d u s t r i a l  g r o w t h  i n  a n d  a r o u n d  t h e  m a j o r  
u r b a n  a r e a s  ( S m i t h ,  1 9 7 1 : 6 2 ) .
- ' -I
I n  t h e  p r e s e n t  s u r v e y ,  a c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t  w a s  m o s t
o f t e n  m e n t i o n e d  a s  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  f o r  p l a n t  l o c a t i o n .
(
O u t  o f  t h e  1 0 0  f i r m s  t h a t  c o - o p e r a t e d  i n  t h e  s t u d y  85  p e r  c e n t  
a d m i t t e d  t h a t  m a r k e t  c o n s i d e r a t i o n  d i d  e f f e c t  t h e i r  l o c a t i o n  
d e c i s i o n  ( T a b l e  5 . 1 ) .  I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  a l m o s t  a l l  t h e  
f i r m s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f ew  b r a n c h  f i r m s ,  p r o d u c e d  
f o r  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  i n  L i b e r i a .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a l l  t h e
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i n d e p e n d e n t  f i r m s  w e r e  g e a r e d  t o  p r o d u c i n g  f o r  t h e  l o c a l  
m a r k e t . T h i s  f a c t o r  w a s  m e n t i o n e d  b y  1 00  p e r  c e n t  o f  t h e  
f i r m s  i n  G r a n d  B a s s a ,  L o f a , a n d  N i m b a  c o u n t i e s ;  b y  n e a r l y  88  
p e r  c e n t  i n  G r a n d  G e d e h ,  85 p e r  c e n t  i n  M o n t s e r r a d o ;  6 7  p e r  
c e n t  i n  B o n g ,  a n d  50  p e r  c e n t  i n  S i n o e  ( T a b l e  5 . 2 ) ;  t h e  t w o  
r e m a i n i n g  c o u n t i e s  -  M a r y l a n d  a n d  G r a n d  C a p e  M o u n t  w e r e  n o t  
r e p r e s e n t e d  b y  a n y  f i r m s .  I t  c a n  b e  s e e n  t h e r e f o r e ,  t h a t  
t h i s  l o c a t i o n a l  f a c t o r  h a d  c o n s i d e r a b l e  s i g n i f i c a n c e  c o m p a r e d  
w i t h  o t h e r s .  I n d e e d ,  i t s  i m p a c t  i s  g r e a t e s t  i n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  w h i c h  c l a i m e d  81 p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s ,  a s
8 5 . 2  p e r  c e n t  m e n t i o n e d  t h i s  s p e c i f i c  f a c t o r .
T a b l e  5 . 3  s h o w s  t h a t  53  p e r  c e n t  o f  t h e  100  f i r m s  m e n ­
t i o n e d  i t  a s  ’m o s t  i m p o r t a n t ’ . O n l y  o n e  f i r m  i n  G r a n d  B a s s a ,  
a n d  63  p e r  c e n t  o f  t h e  81 c o m p a n i e s  i n  M o n t s e r r a d o  c o n s i d e r e d  
i t  t o  b e  t h e  f o r e m o s t  f a c t o r ,  a n d  3 3 . 3  p e r  c e n t  o f  t h e  t h r e e  
f i r m s  i n  B o n g  C o u n t y  t h o u g h t  i t  t h e  s a m e .  G r a n d  C a p e  M o u n t  
a n d  M a r y l a n d  t h a t  d i d  n o t  h a v e  a n y  e s t a b l i s h m e n t s . a n d  i n  
S i n o e ,  L o f a ,  N i m b a  a n d  G r a n d  G e d e h , t h i s  f a c t o r  w a s  n o t  c o n ­
s i d e r e d .
A f u r t h e r  s c r u t i n y  o f  t h e  s a m p l e  d a t a  s h o w s  t h a t  t h o s e
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i r m s  who m e n t i o n e d  m a r k e t  a s  a  f a c t o r
■ ' >
r a t e d  i t  a s  e i t h e r  ’ f i r s t ’ o r  ’ s e c o n d ’ ( s e e  A p p e n d i x  5 - 1 ) .
1 u ' T-s q u i t e  n o r m a l  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  s m a l l - s c a l e  f i r m s  a n d  
t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  o n e s  w o u l d  b e  m o r e  i n c l i n e d  t o  c o n s i d e r  
m a r k e t  t h a n  t h e  b r a n c h  p l a n t s  a n d  l a r g e r  c o r p o r a t i o n s  w h i c h  
u s u a l l y  p r o d u c e d  f o r  e x p o r t s ,  a n d  h a d  n o  c o m m e r c i a l  f u n c t i o n s  
t o  p e r f o r m  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  w a s  i n d e e d  s i g n i f i c a n t  a s  
94  p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  i n t e r v i e w e d  w e r e  i n d e p e n d e n t  c o n c e r n s  
( T a b l e  4 . 4 ) .  F i r m s  t h a t  m a r k e t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r
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o u t p u t  l o c a l l y  w e r e  f o u n d  c o n c e n t r a t e d  i n  M o n r o v i a  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  c o n s u m e r s .
C o n s i d e r i n g  t h e  n a t u r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  i n  
L i b e r i a ,  M o n r o v i a  i s  b o t h  t h e  i n l e t  a n d  o u t l e t  o f  t h e  e x t e r n a l  
a n d  t h e  i n t e r n a l  m a r k e t s ,  a n d  a l l  i m p o r t e d  m a t e r i a l s  n e e d e d  
f o r  m a n u f a c t u r i n g  e n t e r  t h r o u g h  t h e  F r e e p o r t  o f  M o n r o v i a .
The  e x t e n t  a n d  v i t a l i t y  o f  m a r k e t s  i n  L i b e r i a  i s  s h o w n  b y  t h e  
f a c t  t h a t  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  e n t e r p r i s e s  e x i s t  i n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  t h a n  i n  a n y  o t h e r  c o u n t i e s .
P r o d u c t i o n  i n  L i b e r i a  i s  m a i n l y  o f  l i g h t  i n d u s t r y - t y p e  
p r o d u c t s  s e r v i n g  a s  i m p o r t  s u b s t i t u t e s .  T h e  r e s p o n s e s  a b o u t  
t h e  t y p e  o f  i n d u s t r i a l  m a r k e t s  s e r v e d  s h o w e d  t h a t  a b o u t  95  
p e r  c e n t  o f  t h o s e  q u e s t i o n e d  w e r e  p r o d u c i n g  f o r  c o n s u m e r s ;  
o n l y  a b o u t  5 p e r  c e n t  w e r e  s e m i - p r o c e s s e d  m a t e r i a l s  i n  t h e  
c a s e  o f  r u b b e r ,  o i l  r e f i n i n g ,  a n d  i r o n - o r e  p e l l e t s .  I t  i s  
u n d e r s t a n d a b l e  t h e r e f o r e  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  a s k e d  g a v e  s t r o n g  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  n e e d  f o r  m a r k e t  
a c c e s s i b i l i t y  w a s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  l o c a t i o n a l  d e c i s i o n .
F o r  s o m e t i m e  t i m b e r  p r o d u c t s  w e r e  e x p o r t e d  b u t  t h e  
g o v e r n m e n t  h a s  now r e s t r i c t e d  t h e  e x p o r t s .  T h e  o n l y  m a n u ­
f a c t u r e d  p r o d u c t s  t h a t  h a v e  r e a c h e d  t h e  e x p o r t  m a r k e t s  a r e  
e x p l o s i v e s  o r  s h o t  s h e l l  f r o m  M a r s h a l l  T e r r i t o r y  i n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y .  S i n c e  c e m e n t  b r i c k s  o r  b l o c k s  f o r  c o n s t r u c t i o n  a r e
t.
u s u a l l y  h e a v y  i n  t e r m s  t o  t h e i r  v a l u e ,  t h e i r  p r o d u c t i o n  w e r e  
c e n t r e d  a n d  m a r k e t e d  i n  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e y  w e r e  p r o d u c e d .
A l l  t h e  p r i n t i n g  f i r m s  w h i c h  w e r e  f o r m e r l y  s e t  u p  l o c a l l y  i n  
M o n r o v i a  h a v e  e x t e n d e d  t h e i r  s e r v i c e s  t o  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y  b y  j o b  r e q u e s t s ,  a l t h o u g h  some o f  t h e m  d i d  e x p r e s s
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t h e i r  u n w i l l i n g n e s s  t o  o p e n  u p  b r a n c h e s  i n  o t h e r  c o u n t i e s  
b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  l o c a l  m a r k e t s .
M o s t  f o o d  a n d  b e v e r a g e s  w e r e  w i d e l y  m a r k e t e d  i n  L i b e r i a ,  
d e l i v e r i e s  b y  t r u c k s  w e r e  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  a n d  a r o u n d  
M o n r o v i a .  W i t h  r e g a r d  t o  t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g ,  t h i s  m a n u ­
f a c t u r i n g  h a s  f e a t u r e d  p r o m i n e n t l y  ( t h o u g h  i n  v e r y  s m a l l - s i z e  
g r o u p s ) ,  b u t  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  t h a t  o n l y  M o n r o v i a  s e r v e d  
a s  t h e  c e n t r a l  m a r k e t  f o r  t h e  t o u r i s t s  who p r o v i d e d  t h e  m a i n  
m a r k e t .  T h e  c o u n t r y ’ s  n a t i v e  c l o t h s  w e r e  b e i n g  m a n u f a c t u r e d  
i n  L i b e r i a  w h i l e  s o m e  i m p o r t e d  f a b r i c s  w e r e  u t i l i s e d  i n  m a k i n g  
c l o t h i n g s  o f  a l l  A f r i c a n  s t y l e s ;  t h i s  a s p e c t  o f  m a n u f a c t u r i n g  
h a s  b e e n  d o m i n a t e d  b y  t h e  M a n d i n g o  t r i b e s  f r o m  t h e  a d j a c e n t  
c o u n t r y ,  G u i n e a .
A r t s  a n d  c r a f t s  h a d  i n t r i n s i c  a p p e a l s  t h r o u g h o u t  t h e  
c o u n t r y !  t h e  c a r v i n g s  o f  w o o d s ,  i v o r y ,  b r a s s  o r  s t o n e  w h i c h  
u s u a l l y  come f r o m  G r a n d  G e d e h ,  M o n t s e r r a d o ,  a n d  L o f a  c o u n t i e s  
w e r e  m a r k e t e d  l o c a l l y  i n  M o n r o v i a  a l t h o u g h  f o r e i g n e r s  f r o m  
o v e r s e a s  w e r e  t h e  m a i n  b u y e r s .  C h a r a c t e r i s t i c  o f  i n d e p e n d e n t  
s m a l l - s c a l e  i n d u s t r i e s ,  t h e  m e t h o d s  o f  m a r k e t i n g  v a r i e d .
O v e r  50 p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  w e r e  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  s u p p o r t  
an  e l a b o r a t e  s a l e s  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  own.  To a  g r e a t  
e x t e n t ,  t h e  m a r k e t i n g  m e d i a  w e r e  t h r o u g h  w h o l e s a l e  d e a l e r s  
( m o s t l y  t h e  L e b a n e s e  t r a d e r s  who h a v e  b e c o m e  a  p a r t  o f  t h e  
L i b e r i a n  c o m m u n i t y ) ,  s m a l l  r e t a i l e r s ,  a n d  t h e r e  w a s  l i t t l e  
o r  n o  a d v e r t i s i n g  o f  p r o d u c t s .
B e c a u s e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t ,  a r r a n g e m e n t s  
a n d  o r d e r s  f o r  s u p p l y  w e r e  m ade  i n t e r n a l l y , a n d  s o m e  f i r m s  
h a d  t h e  s e r v i c e s  o f  i n d e p e n d e n t  s a l e  a g e n c i e s  on  w h i c h  t h e y
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r e l i e d  m a i n l y  f o r  s u p p l y  o r d e r s .  I n  some c a s e s ,  w e l l  
e s t a b l i s h e d  e n t e r p r i s e s  w h i c h  w e r e  p o p u l a r  i n  r e s p e c t  t o  
t h e i r  b u s i n e s s  h a d  a c q u i r e d  m o s t  o f  t h e i r  new c u s t o m e r s  
t h r o u g h  p e r s o n a l  r e c o m m e n d a t i o n s . H o w e v e r ,  t h e  s i z e  o f  t h e  
l o c a l  m a r k e t  p o s e d  g r e a t  p r o b l e m s  i n  e s t a b l i s h i n g  c o n t a c t s  
w i t h  p o t e n t i a l  c u s t o m e r s ,  a s  m o s t  f i r m s  h a d  t h e i r  own r e g u l a r  
s u p p l i e r s .
T r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  T h e r e  w e r e  tw o  s e p a r a t e  q u e s t i o n s  i n
t h e  s u r v e y  c o n c e r n e d  w i t h  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  a n d  p r o x i m i t y
w'lH V?e-
t o  p o r t s ,  b u t  ' b o th j f ^ com bine d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .
I t  w a s  i n t e n d e d  t o  r e s e r v e  ' t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s ’ f o r  t h e
m e a n s  u s e d  i n  t h e  c o u n t r y  w h i l e  ’p r o x i m i t y  t o  p o r t s ’ s e r v e d  
a
a s ^ e a n s  o f  e x p o r t i n g  s e m i - p r o c e s s e d  r a w  m a t e r i a l s  a n d  
i m p o r t i n g  s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l s  n e e d e d  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
p u r p o s e s .  T h e r e  i s  n o  n e e d  h e r e  t o  e x a g g e r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h i s  f a c t o r  i n  d e v e l o p m e n t .  S u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  w i t h o u t  
a d e q u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  t h e  w o r l d  w o u l d  n o t  h a v e  ’ s h r u n k '  a s  
i t  h a s  a n d  w o u l d  n o t  h a v e  r e a c h e d  i t s  p r e s e n t  s t a g e  o f  
a d v a n c e m e n t .  L a c k  o f  b a s i c  p h y s i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  h a s  k e p t  
many  b a c k w a r d  a r e a s  c u t  o f f  f r o m  e a r l y  d e v e l o p m e n t  ( H i l l i n g ,  
1 9 7 5 : 4 3 6 ) .  A d e q u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  b a s i c  
r e q u i r e m e n t s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  ; i t  i s  i n d e e d  a  c a u s e  
a n d  n o t  a n  e f f e c t  o f  d e v e l o p m e n t ,  r
O u t  o f  t h e  100  f i r m s  s u r v e y e d  79 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m e n t i o n e d  t h a t  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  i n f l u e n c e d  t h e i r  d e c i s i o n ,  
b u t  o f  t h e s e ,  o n l y  j u s t  o v e r  1 p e r  c e n t  n a m e d  i t  a s  a  f o r e ­
m o s t  f a c t o r .  B u t  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o x i m i t y  t o  p o r t s ,  45 p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  m e n t i o n e d  i t  a s  a  f a c t o r  w h i l e  1 5 . 6  p e r
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c e n t  c o n s i d e r e d  i t  t h e  f o r e m o s t  f a c t o r  ( T a b l e  5 . 1 ) .  T r a n s ­
p o r t  f a c i l i t i e s  r a n k e d  s e c o n d  a f t e r  m a r k e t  w h i l e  p r o x i m i t y  
t o  p o r t s  r a n k e d  f i f t h .  T h e  r e a s o n s  w e r e  q u i t e  o b v i o u s .
W i t h  m o r e  t h a n  80 p e r  c e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  f i r m s  l o c a t e d  
i n  a n d  a r o u n d  M o n r o v i a  ( 9 4  p e r  c e n t  o f  i n d e p e n d e n t  f i r m s ) ,  
m o s t  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r s  d i d  n o t  w e i g h  t h i s  f a c t o r  h e a v i l y  
( e s p e c i a l l y  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s ) ;  t h e y  h a d  a s s u m e d  a  r e l a ­
t i v e l y  b e t t e r  s y s t e m  o f  i n f r a s t r u c t u r e  i n  M o n r o v i a  a n d  d i d  
n o t  g i v e  i t  p r i o r i t y .  T h e  s m a l l - s c a l e ,  l o c a l l y - o r i e n t e d  
f i r m s  h a d  r a r e l y  c o n s i d e r e d  t h e  f a c t o r  a t  a l l ,  a n d  t h i s  
s m a l l - s c a l e  s i z e  g r o u p  c o n s t i t u t e d  m o re  t h a n  o n e - h a l f  o f  
t h e  s u r v e y e d  f i r m s .  A n o t h e r  r e a s o n  w h i c h  m i g h t  h a v e  d i s s u a d e d  
t h e  r e s p o n d e n t s  f r o m  r a t i n g  t h e  t r a n s p o r t  f a c t o r s  h i g h l y  
m i g h t  b e  t h a t  a c c e s s i b i l i t y  t o  r a w  m a t e r i a l s  a n d  m a r k e t s  
p r e - o c c u p i e d  t h e i r  m i n d s .
T h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  f i r m s  ( a b o u t  94%) d i s t r i b u t e d  t h e i r  
p r o d u c t s  i n  L i b e r i a  b y  r o a d  i n  w h i c h  c a s e  t h e y  m o s t l y  u s e d  
t r u c k s ,  t w o  f i r m s  i n ^ o o d  b r a n c h  ( b a k e r y )  s p e c i f i e d  t h a t  t h e y  
u s e d  v a n s ;  o n e  o t h e r  c o m p a n y  a d d e d  t h a t  i t  u s e d  p i p e l i n e s .
F o u r  o f  t h e  f i r m s  t h a t  p r o c e s s e d  a g r i c u l t u r a l ,  m i n i n g  a n d  
f o r e s t r y  p r o d u c t s  n o t e d  t h a t  t h e y  s o m e t i m e s  u s e d  r a i l w a y  
l i n e s  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  a n d  e x p o r t e d  o v e r s e a s  b y  m e a n s  o f  
s e a  r o u t e s .
S i x  o f  t h e  f i r m s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  u s e d  a i r  s e r v i c e s  
t o  e x p o r t  a n d  i m p o r t  i n  c a s e  o f  e m e r g e n c y , b u t  t h e y  w e r e  
t h o s e  c o m p a n i e s  d e a l i n g  w i t h  l i g h t  g o o d s ,  f o r  e x a m p l e  
i n d u s t r i e s  m a n u f a c t u r i n g  p a p e r ,  p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  a n d  
p e r i s h a b l e  f o o d  p r o d u c t s  a n d  c h e m i c a l s .  F o r  i n - c o m i n g  g o o d s ,  
m o s t  o f  t h e  f i r m s  r e c e i v e d  t h e i r  b u l k  c o m m o d i t i e s  b y  s e a ,
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a l t h o u g h  s i x t e e n  f i r m s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  g o t  t h e i r  g o o d s  
a t  t i m e s  b y  a i r  s e r v i c e s .  T he  f i r m s  r e m a r k e d  t h a t  t h e y  
d i s t r i b u t e d  t h e i r  p r o d u c t s  b y  r o a d  b e c a u s e  o f  i t s  c o n v e n i e n c e  
a n d  a c c e s s i b i l i t y  a n d  i t  w a s  t h e  c h o i c e  o f  t h e i r  c u s t o m e r s  
s i n c e  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  c o m p e t i t i v e  i n t e r n a l  f a c i l i t y  s u c h  
a s  t h e  r a i l w a y  l i n e  s e r v i c e s .  T he  e x t e n t  a n d  i m p o r t a n c e  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  i n  L i b e r i a  i n c l u d i n g  r a i l w a y  l i n e s  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  d e a l t  w i t h  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  2 .
U t i l i t i e s  U t i l i t i e s  a r e  a s  n e c e s s a r y  a s  i n p u t s  o f  r a w  
m a t e r i a l s  i n  t h e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  o f  m o d e r n  i n d u s t r i e s .
I n  a  s m a l l  c o u n t r y  p o w e r  s u p p l i e s  a n d  o t h e r  p u b l i c  u t i l i t i e s  
w h i c h  a r e  p r o d u c e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  d e c r e a s i n g  c o s t s  t e n d  
t o  b e  v e r y  e x p e n s i v e .  B u t  w h e r e  p u b l i c  u t i l i t i e s  a r e  p r o v i d e d  
u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  i n c r e a s i n g  c o s t  s u c h  a s  w a t e r ,  f o r  
e x a m p l e ' ,  a  s m a l l  c o u n t r y  may b e  a t  some c o m p a r a t i v e  a d v a n t a g e .
I n  g e n e r a l ,  65  p e r  c e n t  o f  t h e  c o - o p e r a t i n g  f i r m s  m e n t i o n e d  
t h i s  f a c t o r  a s  d e t e r m i n a n t  i n  t h e i r  l o c a t i o n a l  c h o i c e ,  b u t  n o n e  
o f  t h e s e  d i r e c t o r s  a d m i t t e d  t h a t  i t  was  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  
i n  t h e i r  d e c i s i o n  ( T a b l e  5 . 1 ) .  I n  L i b e r i a ,  a  s m a l l  u n d e r ­
d e v e l o p e d  c o u n t r y  w h e r e  t h e  u n i t  c o s t  o f  s u s t a i n i n g  p o w e r  
s u p p l i e s  m i g h t  b e  a  g r e a t  b u r d e n ,  m o s t  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r s  
w e r e  a p p r e h e n s i v e  o f  t h e  q u a l i t y  or^ n a t u r e  o f  t h e  u t i l i t i e s  
a v a i l a b l e .  I t  i s  q u i t e  u n l i k e  t h e  a d v a n c e d  e c o n o m i e s  w h e r e
i
t h e r e  a r e  w e l l  d e v e l o p e d  i n t e n s i v e  s y s t e m  o f  p o w e r  r e s o u r c e s  
n e t w o r k .
I n  L o f a ,  t h i s  f a c t o r  r e c e i v e d  m e n t i o n  b y  a l l  f i r m s ,  75 
p e r  c e n t  i n  G r a n d  G e d e h ,  67 p e r  c e n t  e a c h  i n  B o n g  a n d  N i m b a ,
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6 4 . 2  p e r  c e n t  i n  M o n t s e r r a d o  a n d  50  p e r  c e n t  i n  S i n o e  ( T a b l e  
5 . 2 ) .  H o w e v e r ,  t h e  n e e d  f o r  c e r t a i n  t y p e s  o f  u t i l i t i e s  
d e p e n d s  o n  t h e  n a t u r e  o f  m a n u f a c t u r i n g .  W a t e r  a v a i l a b i l i t y  
i n  L i b e r i a  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  s o m e w h a t  a b u n d a n t ; ^  a p a r t  f r o m  
s i x  p r i n c i p a l  n o r t h e a s t - s o u t h w e s t  a l i g n e d  r i v e r  b a s i n s  o f  
L i b e r i a ,  t h e r e  a r e  e l e v e n  m e d i u m - s i z e d  r i v e r  b a s i n s
b e t w e e n  C e n t r a l  L i b e r i a  a n d  t h e  c o a s t a l  r e g i o n .
T h e  c o m p a r a t i v e  l o w  r a t i n g  o f  u t i l i t i e s  i n  o t h e r  c o u n t i e s  
i n  c o n t r a s t  w i t h  L o f a  C o u n t y  w h e r e  i t  r e c e i v e d  a  maximum 
c o n s i d e r a t i o n  b y  100 p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  m i g h t  b e  a s c r i b e d  
t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  w as  a l r e a d y  t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  M o n t ­
s e r r a d o  C o u n t y  ( i n  p a r t i c u l a r  M o n r o v i a )  w o u l d ,  t o  som e  e x t e n t ,  
b e  b e t t e r  i n  s e r v i c e s  t h a n  a n y  o t h e r  c o u n t y .  W i t h  r e s p e c t  t o  
G r a n d  G e d e h , N i m b a ,  S i n o e  a n d  B o n g  c o u n t i e s ,  t h e  m a n a g e r s  who 
w e r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  r a w  m a t e r i a l s  h a d  
c o n t e m p l a t e d  i n s t a l l i n g  t h e i r  own e l e c t r i c i t y ;  t h e s e  w e r e  t h e  
a r e a s  d o m i n a t e d  b y  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s  d e a l i n g  i n  i r o n  o r e ,  
a n d  t i m b e r  p r o c e s s i n g  a c t i v i t i e s .  On t h e  w h o l e ,  o n l y  a  
r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  f i r m s  ( l e s s  t h a n  10 p e r  c e n t )  
m e n t i o n e d  t h e  n e e d  f o r  g a s o l i n e  a s  i n f l u e n c i n g  t h e i r  c h o i c e  
o f  l o c a t i o n ;  i t  w a s  n o t  a s  p o p u l a r  a s  t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  
e l e c t r i c i t y  a n d  w a t e r  s e r v i c e s .
A c c e s s i b i l i t y  t o  M a t e r i a l s  As o n e  o f  t h e  p r i m a r y  f a c t o r s  o f
I
l o c a t i o n ,  m o s t  e n t e r p r i s e s  i n  t r a d i t i o n a l  r u r a l  i n d u s t r i e s
1.  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  M in .  o f  L a n d s  & M i n e s ,  H y d r o l o g i c a l  
S e r v i c e , N o v .  1 9 7 8 .
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owed  t h e i r  o r i g i n a l  e s t a b l i s h m e n t s  t o  t h e  a c c e s s i b i l i t y  o f  
r a w  m a t e r i a l s .  T h e  m a i n  c o n s i d e r a t i o n  s e e m e d  t o  b e  t h e  
c o s t  o f  p r o d u c i n g  a n d  t r a n s p o r t i n g  t h e  m a t e r i a l s  t o  t h e  
p r o c e s s i n g  o r  m a n u f a c t u r i n g  p l a n t .  T r a n s f e r  c o s t s  a r e  u s u a l l y  
a  m a j o r  l o c a t i o n a l  f a c t o r  i n  a  s m a l l  c o u n t r y .  S i n c e  s u c h  
c o u n t r i e s  h a v e  a  l i m i t e d  l o c a l  m a r k e t  a n d  f r e q u e n t l y  a  n a r r o w  
r e s o u r c e  b a s e ,  t h e y  w i l l  d e p e n d  h e a v i l y  on t r a n s p o r t a t i o n  
f a c i l i t i e s  w i t h  t h e  o u t s i d e  w o r l d  a n d / o r  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  
b o t h  f o r  i n d u s t r i a l  i n p u t s  a n d  f o r  m a r k e t i n g  i n d u s t r i a l  o u t ­
p u t s .
O u t  o f  t h e  1 0 0  f i r m s  t h a t  c o - o p e r a t e d  i n  t h e  s u r v e y ,  
t h i r t y - s i x  p e r  c e n t  a p p r a i s e d  t h i s  f a c t o r  f a v o u r a b l y  w h i l e  
42 p e r  c e n t  o f  t h e s e  c o n s i d e r e d  i t  t h e  f o r e m o s t  f a c t o r  ( T a b l e  
5 . 1 ) .  T h i s  f a c t o r  w a s  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  i n  S i n o e ,  L o f a  
a n d  N i m b a  c o u n t i e s  ( 1 0 0  % ) ,  a n d  G r a n d  G e d e h  ( 8 7 . 5  %) ( s e e  
. T a b l e  5 . 2 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  j u s t  
m e n t i o n e d ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  
s c o r e d  s o  l o w  o n  t h i s  f a c t o r .  ( 2 5 . 9  %) w h i l e  t h e  r u r a l  f i r m s  
f e a t u r e d  i t  p r o m i n e n t l y .  T h e  d a t a  s h o w e d  t h e  d e g r e e  o f  
d e p e n d e n c y  on  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t .  The  s o u r c e s  o f  r a w  
m a t e r i a l s  w e r e  l o c a t e d  i n  t h e  i n t e r i o r  c o u n t i e s  w h i c h  p r o ­
d u c e d /  a g r i c u l t u r a l  , m i n i n g ,  a n d  f o r e s t r y  p r o d u c t s  a n d  t h e  
e n t r e p r e n e u r s  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  e s t a b l i s h  t h e i r  i n d u s t r i e s
i n  t h o s e  a r e a s .  I n  m o s t  c a s e s  t h e s e  c o m p a n i e s  w e r e  f o r e i g n
(
c o n c e s s i o n s  w h i c h  p r o d u c e d  a n d  p r o c e s s e d  r a w  m a t e r i a l s  f o r  
t h e i r  p a r e n t  f a c t o r i e s  o v e r s e a s  a n d  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  
a c c e s s  t o  t h e  L i b e r i a n  m a r k e t .
I n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  i n  p a r t i c u l a r  a r o u n d  M o n r o v i a ,  
a  s m a l l  g r o u p  o f  f i r m s  a d m i t t e d  t h a t  t h i s  f a c t o r  w a s  m o s t
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i m p o r t a n t  i n  t h e i r  l o c a t i o n a l  d e c i s i o n .  T h e  r e a s o n  w a s  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e y  w e r e  m ore  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  i n d u s t r i e s  
w h i c h  i n v a r i a b l y  i m p o r t e d  t h e i r  m a t e r i a l  f r o m  a b r o a d ; t h e i r  
c h i e f  c o n c e r n  w a s  t o  m a n u f a c t u r é  f o r  t h e  l o c a l  m a r k e t , a n d  
i n  t h a t  c a s e  M o n r o v i a  w a s  a  g o o d  l o c a t i o n  f o r  t h e m .
Two p a p e r  a n d  p r i n t i n g  f i r m s  n o t e d  t h a t  t h e y  o b t a i n e d  some 
o f  t h e i r  m a t e r i a l s  f r o m  S o u t h  A m e r i c a  a t  a  c h e a p e r  r a t e .  I n  
a d d i t i o n , s o m e  m a t e r i a l s  w e r e  a l s o  i m p o r t e d  f r o m  o t h e r  p a r t s  
o f  A f r i c a .  T h r e e  n o n - m e t a l l i c  a n d  m i n e r a l  i n d u s t r i e s  p o i n t e d  
, o u t  t h a t  t h e y  c h o s e  t o  l o c a t e  i n  M o n r o v i a  b e c a u s e  t h e i r  h e a v y  
m a t e r i a l s  f r o m  o v e r s e a s  w a r r a n t e d  t h e  n e a r n e s s  t o  t h e  F r e e p o r t  
o f  M o n r o v i a .  T h e r e  w e r e  a  few  f i r m s  i n  c h e m i c a l  p r o d u c t i o n ,  
m e t a l  i n d u s t r i e s ,  f o o d  a n d  b e v e r a g e s ,  w h i c h  u t i l i s e d  some r a w  
m a t e r i a l s  o b t a i n e d  i n  L i b e r i a  s u c h  a s  s u g a r ,  r u b b e r ,  t i m b e r  
p r o d u c t s  a n d  w i r e  c h i p s  b u t  t h e y  c h o s e  t o  l o c a t e  i n  M o n r o v i a  
s o  a s  t o  m a k e  u s e  o f  some o t h e r  i m p o r t e d  m a t e r i a l s  a s  w e l l .
A v a i l a b i l i t y  o f  L a b o u r  L a b o u r  i s  a s s u m i n g  a n  i n c r e a s i n g  
c o n c e r n  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  r o l e  o f  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  
a n d  a u t o m a t i o n .  T h e r e  i s  h o w e v e r  t h e  f e a r  t h a t  t h e s e  new-foici^rsl 
OkSpe&s o f  a d v a n c e m e n t  t e n d  t o  d i s p l a c e  j o b s  i n  i n d u s t r y .  T he  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  f a c t o r  i s  l i k e l y  t o  v a r y  f r o m  o n e  c o u n t r y  
t o  a n o t h e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  l a b o u r  r e q u i r e d  o r  
a v a i l a b l e .  S m a l l  c o u n t r i e s  u s u a l l y  l o o k  t o  l a b o u r - o r i e n t e d  
i n d u s t r i e s , f o r  e x a m p l e  w h e r e  l a b o u r  c o s t s  a r e  an  i m p o r t a n t  
e l e m e n t  i n  t o t a l  c o s t s .  The  r e a s o n s  a r e  b e c a u s e  t h e r e  i s  
a l w a y s  a  s h o r t a g e  o f  l o c a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s , a n d  
t h e r e f o r e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  may b e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  
b a s i s  f o r  p r o v i d i n g  e m p l o y m e n t .
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I n  L i b e r i a ,  c h e a p  l a b o u r  i s  a b u n d a n t ,  b u t  s k i l l e d  l a b o u r  
i s  s c a r c e ,  t h e r e f o r e ,  e m p l o y m e n t  w o u l d  d e p e n d  on  t h e  n a t u r e  
o f  w o r k  t o  b e  d o n e .  O f  t h e  100  f i r m s  s u r v e y e d ,  6 4  p e r  c e n t  
o f  t h e  m a n a g e r s  m e n t i o n e d  t h a t  l a b o u r  w a s  o n e  o f  t h e  f a c t o r s  
c o n s i d e r e d ,  b u t  o n l y  a b o u t  t w o  p e r  c e n t  r e g a r d e d  i t  a s  o f  
p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  t h e i r  d e c i s i o n  t o  l o c a t e  t h e i r  p l a n t s  
( T a b l e  5 . 1 ) .  I t  i s  q u i t e  n o r m a l  t h a t  l a b o u r  i s  n e c e s s a r y  a s  
a  f a c t o r  o f  l o c a t i o n  w i t h o u t  b e i n g  a  l e a d i n g  f a c t o r  i n  
d i f f e r e n t  r e g i o n s j s i n c e  t h e r e  c a n  b e  f r e e  m o b i l i t y  o f  l a b o u r  
a t  a n y  t i m e  a n d  b e t w e e n  p l a c e s .  F u r t h e r m o r e ,  T a b l e  5 . 2  s h o w s  
t h a t  1 00  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  G r a n d  B a s s a ,  S i n o e ,
L o f a  a n d  G r a n d  G e d e h  c o u n t i e s  m e n t i o n e d  t h i s  f a c t o r ,  6 7  p e r  
c e n t  e a c h  i n  B o n g  a n d  N i m b a  c o u n t i e s  n o t e d  t h e  s a m e  w h i l e  58  
p e r  c e n t  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  a c k n o w l e d g e d  i t .  The  r e l a ­
t i v e l y  l o w  r a t i n g  o f  t h e  l a s t  t h r e e  c o u n t i e s  m i g h t  i n d i c a t e  
. t h e  . t y p e  o f  l a b o u r  r e q u i r e d  i n  t h o s e  a r e a s .  One m i g h t  
s u g g e s t  t h a t  t h e  i r o n  o r e  c o n c e s s i o n *  a r e a s  o f  N im b a  a n d  B o n g  
h a d  a  p r i o r i t y  f o r  s k i l l e d  l a b o u r ,  m o s t  o f  w h i c h  h a d  t o  b e  
i m p o r t e d ^ a n d  l a b o u r  a v a i l a b i l i t y  w i t h i n  L i b e r i a  w as  o f  n o  
g r e a t  c o n c e r n  t o  t h e m .
O u t  o f  a l l  t h e  m a n a g e r s  who c o n s i d e r e d  t h e  f a c t o r  o n l y
o n e  o f  t h e m  i n  M o n t s e r r a d o  r a t e d  i t  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t
i n f l u e n c e  o n  h i s  d e c i s i o n .  D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  m o s t  d i r e c t o r s
w e r e  h e s i t a n t  t o  d i s c l o s e  t h e  n u m b e r  o f  t h e i r  e m p l o y e e s .
$
O v e r  80 p e r  c e n t  o f  t h e  f i r m s  d i d  n o t  h a v e  f e m a l e  w o r k e r s ,  
a n d  on  t h e  w h o l e , f e m a l e s  a c c o u n t e d  f o r  l e s s  t h a n  10  p e r  c e n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s . T h e r e  w e r e  h o w e v e r  f i v e  o r  s i x  
p a r t i c u l a r  f e m a l e - o r i e n t e d  i n d u s t r i e s  w h e r e  t h e  n u m b e r  o f  
women e x c e e d e d  t h o s e  o f  men ( m o s t l y  i n  c h e m i c a l  i n d u s t r i e s
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a n d  t o  s o m e  e x t e n t  i n  f o o d  a n d  b e v e r a g e  i n d u s t r i e s ) .  O v e r  
50 p e r  c e n t  o f  t h e  c o m p a n i e s  p r o v i d e d  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  
f o r  t h e i r  e m p l o y e e s . I t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  a n y w a y  t o  n o t e  
t h a t  i n  g e n e r a l ,  t h e  n u m b e r  o f  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  
l a b o u r  f a r  e x c e e d e d  t h a t  o f  t h e  s k i l l e d  l a b o u r ;  t h i s  w a s  
o n e  o f  t h e  f a c t o r s  t h a t  h a s  k e p t  t h e  w a g e  r a t e s  v e r y  l o w  i n  
L i b e r i a ,  a n d  many u n e m p l o y e d  p e o p l e  w e r e  e v e n  p r e p a r e d  t o  
a c c e p t  a n y  o f f e r s  o f  w a g e  r a t h e r  t h a n  r e m a i n  j o b l e s s .
T h e  i n a b i l i t y  t o  r e l y  u p o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  i n d u s t r i a l  
l a b o u r  i n  t h e  c o u n t i e s  c o u l d  b e  v i e w e d  f r o m  a n o t h e r  a n g l e ;  
t h e ' e x o d u s  o f  t h e  w o r k i n g  a g e  g r o u p s  f r o m  t h e  r u r a l  t o  t h e  
u r b a n  c i t y  h a s  b e e n  o f  g r e a t  c o n c e r n .  M o r e o v e r ,  o u t  o f  160 
a l i e n s  r e g i s t e r e d  f o r  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y
2
i n  1 9 7 5  i n  L i b e r i a ,  a l l  w e r e  r e s i d i n g  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  
( m o s t l y  i n  M o n r o v i a ) .  T h e  f i e l d w o r k  r e v e a l e d  q u i t e  a  l o t  o f  
c o m p l a i n t s ,  f r o m  o v e r  90  p e r  c e n t  o f  t h e  s a m p l e ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  a b s e n t e e i s m  a n d  c u l t u r a l  p r o b l e m s  a m o n g s t  t h e  w o r k e r s .  
E v i d e n c e  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  l a b o u r  o b t a i n e d  i n  t h i s  e n q u i r y  
s e e m s  t o  b e  p e r f e c t l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r  
i n v e s t i g a t o r s ,  n o t a b l y  C l o w e r  e t  a l .  ( 1 9 6 6  : 2 5 9 - 2 6 0 ) .  I r r e g u ­
l a r  a t t e n d a n c e  a f f e c t e d  t h e  a m o u n t  o f  p r o d u c t i o n  w h i c h  i n  
t u r n  e n t a i l e d  h i g h e r  u n i t  c o s t s ,  s i n c e  o v e r h e a d s  h a d  t o  
s p r e . P d  o v e r  a  s m a l l e r  o u t p u t .  T h e r e  w e r e  h i g h e r  r a t e s  o f
t u r n o v e r  a m ong  t h e  u n s k i l l e d  t h a n  t h e  s k i l l e d  l a b o u r .  An
«
i m p o r t a n t  f a c t  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  s u r v e y  w a s  t h a t  t h e  f o r e i g n e r s  
o r  w o r k e r s  o f  f o r e i g n  b a c k g r o u n d  f r o m  A f r i c a ,  E u r o p e ,  U . S .  
a n d  A s i a  ( m o s t l y  L e b a n e s e )  c o n s t i t u t e d  o v e r  70 p e r  c e n t  o f  
t h e  s k i l l e d  w o r k e r s .  A m i n o r i t y  o f  t h e  f i r m s  c l a i m e d  a
2 .  H a s s e l m a n n ,  o £ .  c i t . ,  E x t r a c t e d  f r o m  T a b l e  6 6 , p .  5 5 .
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f e w  s k i l l e d  f e m a l e  e m p l o y e e s .
Some f i r m s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p l a n t - u n i o n  
r e l a t i o n s  w e r e  g o o d ,  b u t  o n e  f i r m  s p e c i f i c a l l y  p o i n t e d  o u t  
t h a t  i t  w a s  b a d .  One  c a n  n e v e r  j u d g e  w h a t  w a s  i n  t h e  m i n d s  
o f  s o m e  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s ,  b e c a u s e  i t  c o u l d  b e  p o s s i b l e  
t h a t  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  b o t h e r e d  w i t h  s u c h  q u e s t i o n s  
h e n c e  t h e y  s i m p l y  g a v e  e n c o u r a g i n g  a n s w e r s .  Rumour  h a d  i t  
t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  a  s e r i e s  o f  s t r i k e s  a n d  som e  o f  t h e m  
q u i t e  s e r i o u s  t o o .  I t  h a d  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  o r g a n i s e d  
l a b o u r  i n  L i b e r i a  w a s  2 p e r  c e n t  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  a n d  i t  
w i l l  b e  r e v e a l i n g  _ t o  g i v e  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  l a b o u r
h i s t o r y  i n  L i b e r i a .
O w i n g  t o  c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  on  f o r m i n g  l a b o u r  u n i o n s ,
i n  1 9 7 5  o n l y  30 t o  4 0 , 0 0 0  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  w a s  o r g a n i s e d .
Due  t o  t h e  n a t u r e  o f  L i b e r i a n  p o l i t i c s  f o r  o v e r  a  c e n t u r y ,
a n d  i n  p a r t i c u l a r  f r o m  1 9 4 4 ,  n o  t r a d e  u n i o n s  c o u l d  e m e r g e  i n
o p p o s i t i o n  t o  an  e m p l o y e r - g o v e r n m e n t  a l l i a n c e  b e c a u s e  t h e
g o v e r n m e n t  a l s o  w a s  s e e k i n g  c h e a p  l a b o u r .  I t  w a s  q u i t e  u n l i k e
t h e  f o r m e r  B r i t i s h  o r  F r e n c h  c o l o n i e s  o f  W e s t  A f r i c a  w i t h
s t r o n g e r  b a c k g r o u n d s  o f  d e m o c r a t i c  s y s t e m s  o f  g o v e r n m e n t .
I n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  t h e  " L a b o u r  U n i o n  o f  L i b e r i a "  w a s  f o u n d e d ;
' ' /
t h e  L a b o u r  C o n g r e s s  o f  L i b e r i a  (LCL) w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 5 3 ;  
a n d  t h e  C o n g r e s s  o f  I n d u s t r i a l  O r g a n i s a t i o n  ( C I O )  i n  1 9 5 9  
e m e r g e d  f r o m  a  s p l i t  w i t h i n  t h e  LCL. I t  w a s  a l l e g e d  t h a t  t h e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  LCL w a s  P r e s i d e n t  T u b m a n ' s  s o c i a l  s e c r e t a r y  
w h i l e  h i s  s o n .  S h a d  T u b m a n ,  p r e s i d e d  o v e r  t h e  CIO w h i c h  i n  
1 9 6 2  b e c a m e  t h e  s t r o n g e s t  l a b o u r  o r g a n i s a t i o n .  S t r i k e s  h a d
p e r i o d i c a l l y , a n d  a t  t i m e s  w e r e  q u e l l e d  b y  t h e
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i n t e r v e n t i o n  o ,  P r e . l d o n t  T u b . . .  b , „ e „ .  „  . t h o n
t l » .  t h ,  r o v o r n m e . t  c o n f r o n t e d  th e  s t r i k e r ,  p e r s o n a l l y  and
b l a m e d  s o m e  f o r e i g n e r s  f o r  t h e  i n c i t e m e n t . ^
W i t h  t h e  f o r e g o i n g  i n  m i n d ,  i t  i s  c l e a r  why t h e  l a b o u r
u n i o n s  a r e  s o  w e a k .  A c c o r d i n g  t o  L o w e n k o p f  ( 1 9 7 6 : 1 0 9 ) ,  " T h e
c e n t r a l i z a t i o n  o f  p o l i t i c a l  p o w e r ,  a n d  i t s  p e r s o n a l i z a t i o n
i n  T u b m a n ,  w e r e  t h e  m o s t  c r u c i a l  p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t s  o f
T u b m a n ' s  f i r s t  t e n  y e a r s  i n  o f f i c e " .  T h e  o c c a s i o n a l  s t r i k e s
m e n t i o n e d  a b o v e  f i n a l l y  l e d  i n  1963  t o  t h e  f o u n d a t i o n  w h i c h
p r o v i d e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  r e g u l a t i o n  o f  l a b o u r  u n i o n s
a n d , f o r  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s ,
t h o u g h  t h e  g o v e r n m e n t ’s  a t t i t u d e  t o w a r d  l a b o u r  u n i o n  r e m a i n e d  
a m b i v a l e n t  ( I b i d . ,  p. 1 0 9 ) .
I n  r e f e r e n c e  t o  w a g e s  among t h e  m a n u a l  w o r k e r s  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  s e c t o r ,  u n s k i l l e d  w o r k e r s  o f  t h e  m a j o r  m i n i n g  
• c o n c e s s i o n s  h a v e  b e n e f i t e d  m o s t .  T h e y  w e r e  b e i n g  h i r e d  b y  
1 9 7 5  a t  a  r a t e  o f  a  f e w  c e n t s  m o re  t h a n  t h e  l e g a l  m in im um  
o f  15 c e n t s  p e r  h o u r  ( f o r  i n d u s t r i a l  w o r k e r s )  a n d  r e c e i v e d  
i n c r e m e n t s  b a s e d  on  l e n g t h  o f  s e r v i c e  a n d  p e r f o r m a n c e .  A 
l a r g e  n u m b e r  w e r e  t r a i n e d  on  t h e  j o b  a n d  a  f e w  r e c e i v e d  
f o r m a l  t r a i n i n g ,  a n d  w e r e  p r o m o t e d  t o  s e m i - s k i l l e d  a n d  s k i l l e d
I
p o s i t i o n s .
T h e r e  w e r e  s u b s t a n t i a l  p a y  d i f f e r e n t i a l s  d e p e n d i n g  on  t h e  
«
l e v e l  o f  s k i l l .  Some w o r k e r s  r e c e i v e d  w a g e s  w i t h i n  t h e  r a n g e
3 .  S e e  U . S .  Army H a n d b o o k  f o r  L i b e r i a , D e p t ,  o f  t h e  Arm y,  
P r e p a r e d  b y  F o r e i g n  A r e a  S t u d i e s  D i v i s i o n ,  S p e c i a l  
O p e r a t i o n s  R e s e a r c h  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  A m e r i c a n  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 4 ,  p .  3 2 1 .
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o f  b e t w e e n  43  a n d  54  c e n t s  p e r  h o u r ,  a n d  t h e  r a n g e  f o r  m o s t  
s k i l l e d  t r a d e s m e n  w a s  b e t w e e n  75  c e n t s  a n d  $ 1 . 3 0  p e r  h o u r  
p l u s  t h e  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  com­
p a n i e s .  M in e  w o r k e r s  w e r e  o n e  o f  t h e  f e w  g r o u p s  o f  e m p l o y e e s  
i n  L i b e r i a  who h a d  u n i o n  m e m b e r s h i p .  S i n c e  1 9 6 6 ,  s o m e  r u b b e r  
t a p p e r s  on  t h e  c o n c e s s i o n s  h a d  b e e n  p a i d  some i n c e n t i v e  b o n u s  
w h i c h  r a i s e d  t h e i r  a v e r a g e  w a g e  s i g n i f i c a n t l y  t o  a b o u t  $ 1 .5  
p e r  d a y ,  b u t  a b o u t  t e n  t o  f i f t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  w o r k  f o r c e  
o f  r u b b e r  c o n c e s s i o n s  e m p l o y e d  a s  o r d i n a r y  l a b o u r e r s  w e r e  
s t i l l  b e i n g  p a i d  o n l y  66  c e n t s  p e r  d a y , '  o n l y  - s l i g h t l y  
a b o v e  t h e  m in im u m  l e g a l  r a t e  f o r  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  o f  64  
c e n t s  p e r  e i g h t - h o u r  d a y .  H o w e v e r ,  t h e  m in im um  w a g e  f o r  
a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s  w a s  i n c r e a s e d  t o  $2 p e r  d a y  i n  l a t e  1 9 7 9 .
On t h e  w h o l e ,  t h e  n o r m a l  w o r k i n g  h o u r s  w e r e  e i g h t  h o u r s  
a  d a y  a n d  o v e r t i m e  w o r k  w a s  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n  a l l  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  c o u n t r y .  Among t h e  
i n d e p e n d e n t  e s t a b l i s h m e n t s  t h e  w a g e s  a n d  e a r n i n g s  v a r i e d  
r e m a r k a b l y  f r o m  t h o s e  o f  t h e  c o n c e s s i o n s ;  t h a t  i s ,  t h e y  w e r e  
l o w  a n d  l a r g e l y  d e p e n d e d  on  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  e m p l o y e r s  
a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  b u s i n e s s .  One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
v a r i a t i o n  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  t h e  i n e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  l a b o u r  
o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  M o s t  m a n a g e r s  h a v e  i n d e e d  
e n j o y e d  t h i s  l a x i t y  s i n c e  i t  o f f e r e d  t h e m  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e m p l o y e e s .  B u s i n e s s e s  a n d  o r g a n i s e d  
l a b o u r  a r e  g e n e r a l l y  t w o  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  g r o u p s  
c u r r e n t l y  f o r m i n g  c o m m u n i t y  p o l i c y  i n  a n y  d e v e l o p e d  s o c i e t y ,  
b u t  t h e  w e a k n e s s  o f  t h e  l a t t e r  i s  f o u n d  t o  b e  d i s r u p t i v e  i n  
m any u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  t o d a y .
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L a n d  a n d  B u i l d i n g  f o r  I n d u s t r y  T h e  u t i l i t y  d e r i v e d  b y  
u s i n g  l a n d  f o r  f a c t o r y  w o r k  t e n d s  t o  b e  g r e a t e r  t h a n  t h a t  
f o r  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y ,  o r  r e s i d e n t i a l  p u r p o s e s  b y  v i r t u e  
o f  t h e  f i n a n c i a l  r e w a r d s  o b t a i n e d  i n  m a n u f a c t u r i n g .  T h e s e  
p l a n t s  a r e  t a x e d  a c c o r d i n g l y ,  t h e y  b e c o m e  a s s i m i l a t e d  i n t o  
t h e  c o m m u n i t y , a n d  i n  r e t u r n  t h e  l o c a l i t y  i s  b o u n d  t o  p r o v i d e  
t h e m  w i t h  a d e q u a t e  s e r v i c e s  a n d  e f f i c i e n t  u t i l i t i e s  t o  c a r r y  
on  t h e i r  w o r k .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e s e  f i r m s  
c r e a t e  l i n k a g e s  s u c h  a s  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  b a s i c  i n f r a ­
s t r u c t u r e ,  a n d  o t h e r  e x t e r n a l  e c o n o m i e s  a n d  d i s e c o n o m i e s  
i n  t h e  e n v i r o n s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e r e f o r e  t o  s e e  t h a t  
c o m m u n i t i e s  s t r u g g l e  t o  a t t r a c t  m a n u f a c t u r e r s  s i n c e  t h e  g a i n s  
d e r i v e d  w o u l d  m o r e  t h a n  c o m p e n s a t e  f o r  t h e  c o s t s  o f  m a i n t a i n i n g  
t h e m .
I n  t h e  s u r v e y ,  35 p e r  c e n t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  s a w  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  b u i l d i n g / s i t e  a s  a  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e i r  
c h o i c e  o f  l o c a t i o n ,  a n d  a l m o s t  23 p e r  c e n t  o f  t h o s e  who m en­
t i o n e d  i t  c o n s i d e r e d  i t  o f  f o r e m o s t  i m p o r t a n c e  ( T a b l e  5 . 1 ) .
I t  t i e d  w i t h  " r e s i d e n c e  o f  t h e  o w n e r "  a s  t h e  s e v e n t h  m o s t  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  f a c t o r  o f  l o c a t i o n .
T a b l e  5 . 2  s h o w s  t h a t  t h i s  f a c t o r  o f  l o c a t i o n  r e c e i v e d
/
m e n t i o n  b y  4 3 . 2  p e r  c e n t  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  t h u s  i t  w a s  
- t h e  o n l y  c o u n t y  w h e r e  t h i s  f a c t o r  \ f a s  m e n t i o n e d .  T h i s  r e s u l t  
s e e m e d  c o n v i n c i n g  ' b e c a u s e  i n  t h e  r e m o t e  c o u n t i e s  s i t u a t e d  
i n  t h e  r u r a l  a r e a s ,  t h e r e  w e r e  no  s e r i o u s  p r o b l e m s  i n v o l v e d  
i n  s e c u r i n g  c h e a p  s i t e s .  P r o b a b l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  
h e a v y  c o n c e n t r a t i o n  o f  p e o p l e  a n d  f a c t o r i e s  i n  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  ( i n  p a r t i c u l a r  M o n r o v i a ) ,  t h e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  s i t e
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a n d / o r  b u i l d i n g s  w a s  i n c r e a s i n g  r a p i d l y ^  h e n c e  o n l y  t h e  
e n t r e p r e n e u r s  i n  t h e  a r e a  g a v e  i t  d u e  c o n s i d e r a t i o n .  As 
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f i r m s  w e r e  i n d e p e n d e n t  s m a l l - s c a l e  
e n t e r p r i s e s ,  t h e y  h a d  t o  c o n s i d e r  t h e  c o s t  o f  o p e r a t i o n  
s e r i o u s l y  i f  t h e y  w e r e  t o  m a x i m i s e  t h e i r  p r o f i t s  i n  a  
c o u n t r y  w i t h o u t  a d e q u a t e  e c o n o m y  o f  s c a l e  i n  p r o d u c t i o n .
Some o f  t h e  c o m p a n i e s  a c q u i r e d  p r i v a t e  b u i l d i n g s  i n  
w h i c h  t h e y  i n s t a l l e d  t h e i r  f a c t o r y  e q u i p m e n t ,  b u t  i n  t h e  
r e c e n t  p a s t ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  u n d e r t a k e n  t o  p r o v i d e  some 
f a c t o r y  b u i l d i n g s  w i t h  e q u i p m e n t .  S u c h  a t t e m p t s  m ade  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  a r e  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  G a r d n e r s v i l l e  I n d u s t r i a l  
E s t a t e s ,  a n d  I n d u s t r i a l  F r e e  Z o n e  a r o u n d  t h e  F r e e p o r t  o f  Mon­
r o v i a  ( s e e  P l a t e  5 . 1 ) .  O t h e r  s u c h  p l a n s  h a d  b e e n  e n v i s a g e d  
f o r  t h e  o t h e r  c o u n t i e s  a s  w e l l .  T h e  B u s h r o d  I s l a n d  n e a r  t h e  
F r e e p o r t  h a d  p r e v i o u s l y  p r o v i d e d  a  g o o d  a n d  c h e a p  s p o t  f o r  
m o d e r a t e - c o s t  s i t e s ,  b u t  o v e r  c o n c e n t r a t i o n  on  t h i s  a r e a  
h a s  p r e s e n t l y  r a i s e d  t h e  r e n t s  e x h o r b i t a n t l y . T h e  a u t h o r  
n o t i c e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  f a c t o r i e s  w e r e . i n  a  d i l a p i d a t e d  c o n ­
d i t i o n  p r o b a b l y  d u e  t o  h i g h  c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  t h e m  a s  some 
o f  ' t h e s e  s m a l l  i n d e p e n d e n t  e n t e r p r i s e s  w e r e  n o t  r e a l i s i n g  
e n o u g h  retwry\s t o  c o v e r  t h e i r  o p e r a t i n g  e x p e n s e s .
‘ ' i
A l t h o u g h  t h e  i d e a  b e h i n d  z o n i n g  i s  a p p r o p r i a t e  i n  
d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g ,  t h e  r e s u l t  o f  a  p o o r  z o n i n g  m i g h t  b e  
v e r y  h a z a r d o u s .  I h  G a r d n e r s v i l l e ,  f o r  e x a m p l e ,  f a c t o r y  
b u i l d i n g s  h a v e  b e e n  p u t  u p  w i t h  r e s i d e n t i a l  u n i t s  i n  t h e  
s a m e  a r e a .  B u t  w h a t  w o u l d  e v e n t u a l l y  b e  t h e  f a t e  o f  t h i s  
a r e a  w h e n  i n d u s t r i e s  w i l l  m a t u r e  t o  i n v e s t  i n  h e a v y - i n d u s t r y  
t y p e  o f  m a n u f a c t u r i n g ?  F o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  m o r e  d e v e l o p e d
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P l a t e  5 . 1  B u i l d i n g s  a t  t h e  I n d u s t r i a l  F r e e  Z o n e
P l a t e  5 . 1  B u i l d i n g s  a t  t h e  I n d u s t r i a l  F r e e  Zone
-  2 1 0  -  .
c o u n t r i e s  w i t h  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y ,  i n d u s t r i e s  i n  t h e  l a r g e r  
c i t i e s  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  l e a v e  t h e  c e n t r a l  a r e a  f o r  t h e  
u r b a n  f r i n g e ,  s u b u r b  o r  r u r a l  a r e a s .  I t  i s  q u i t e  a p p a r e n t  
t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  r e s u l t  o f  a  z o n i n g  s y s t e m  h a s  n o t  b e e n  
a l w a y s  s a t i s f a c t o r y  o r  r i g h t  a n d  t h e r e f o r e  s h o u l d  b e  p u r s u e d  
w i t h  s o m e  c a u t i o n .
R e s i d e n c e  o f  t h e  O w ner  I n  r e c e n t  s t u d i e s  o f  t h e  b e h a v i o u r a l  
c o n c e p t  i n  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  i t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e r e  a r e  a  h o s t  o f  c o m b i n a t i o n s  o f  f a c t o r s  b e s i d e s  t h e  
t r a d i t i o n a l  f a c t o r s  w h i c h  a f f e c t  t h e  a t t i t u d e s  o f  a  d e c i s i o n  
m a k e r  i n  l o c a t i n g  h i s  p l a n t  n e a r  h i s  r e s i d e n c e  o r  home t o w n .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  s t u d y ,  35 p e r  c e n t  o f  t h e  m a n a g e r s  s u r v e y e d  
s t a t e d  t h a t  t h i s  f a c t o r  i n f l u e n c e d  t h e i r  c h o i c e  o f  l o c a t i o n ,  
a n d  j u s t  o v e r  17  p e r  c e n t  o f  t h o s e  who  m e n t i o n e d  i t  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t o  t h e m  i n  t h e i r  d e c i s i o n  
( T a b l e ' 5 . 1 ) .  I t  c a n  b e  s e e n  a l s o  t h a t  t h i s  f a c t o r  t i e d  w i t h  
t h e  r a t i n g  o f  t h e  ’ a v a i l a b i l i t y  o f  b u i l d i n g  a n d / o r  s i t e ’ .
B o t h  o f  t h e m  m a i n t a i n e d  t h e  s e v e n t h  p o s i t i o n  a s  m a j o r  f a c t o r s  
o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n .  A m o n g s t  t h e  c o u n t i e s  w h i c h  r e c o r d e d  
t h i s  f a c t o r ,  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  a c c o u n t e d  f o r  9 1 . 4  p e r  c e n t  
o f  t h e  - m e n t i o n s  ( T a b l e  5 . 2 ) .  W i t h i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  
i t s e l f  t h e  s h a r e  o f  t h i s  f a c t o r  r e p r e s e n t e d  a  3 9 . 5  p e r  c e n t  
o f  t h e  c o u n t y ’s  t o t a l  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  s p e c i f i c  
f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  ( T a b l e  5 . 2 ) .  One  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  
f a c t o r ’ s  i m p o r t a n c e  m i g h t  b e  t h a t  94  p e r  c e n t  o f  t h e  s a m p l e d  
f i r m s  w e r e  i n d e p e n d e n t  o p e r a t i o n s  a n d  i t  i s  i n  t h i s  g r o u p  
t h a t  i n i t i a t i v e s  o f  l o c a l  r e s i d e n t s  c a n  a n d  do  p l a y  a  g r e a t  
r o l e  i n  l o c a t i o n  d e c i s i o n .
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T h e  N a t u r e  o f  t h e  C o m m u n i t y  T h e r e  a r e  many w a y s  i n  w h i c h  
t h e  q u a l i t i e s  o f  a  c o m m u n i t y  c a n  b e  a n  a s s e t  t o  i n d u s t r i a l i s t s  
A f r i e n d l y  a t m o s p h e r e  w i t h  some e c o n o m i e s  o f  a g g l o m e r a t i o n  
i s  a l w a y s  c o n d u c i v e  t o  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  T h e  q u e s t i o n n ­
a i r e  w a s  t h e r e f o r e  c a r e f u l l y  s t r u c t u r e d  t o  b r i n g  o u t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  size  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  i n f l u e n c i n g  
e n t r e p r e n e u r s  t o  l o c a t e  t h e i r  p l a n t s .  B a s i c a l l y ,  f i r m s  
c r a v e  t o  b e  a c c e p t e d  b y  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  b y  t h e  s a m e  t o k e n ,  
t h e y  e n j o y  l o c a t i n g  i n  a  c o m m u n i t y  t h a t  i s  a c c e p t a b l e  t o  t h e m .  
A p a r t  f r o m  t h i s  s p e c i f i e d  i t e m  a b o v e ,  s e v e r a l  c u l t u r a l  a f f a i r s  
a n d  p r o g r a m m e s  a r e  u s u a l l y  a l l u r i n g  i n  s o m e  s p e c i a l  c o m m u n i ­
t i e s  .
Q
T h e r e  i s  u s u a l l y , l a c k  o f  a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  i n  many
K
s m a l l  c o u n t r i e s .  F o r  w h i l e  a  f i r m  i n  a  b i g  c o u n t r y  c a n  d e p e n d  
on  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  l a b o u r  f o r c e  w i t h  a  r a n g e  o f  s p e c i f i c  
s k i l l s ,  s u c h  may n o t  b e  a v a i l a b l e  i n  a  s m a l l  c o u n t r y .  T h e r e  
i s  g e n e r a l l y  t h e  h i g h e r  c o s t s  o f  o p e r a t i n g  i n  s m a l l  c o u n t r i e s  
r e s u l t i n g  f r o m  l a c k  o f  s u c h  e x t e r n a l  e c o n o m i e s .  M a i n t e n a n c e  
f a c i l i t i e s  i n  s m a l l  c o u n t r i e s  a r e  e i t h e r  n o t  a v a i l a b l e ,  
e x p e n s i v e  o r  i n a d e q u a t e ;  a n d  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  m any  e n t r e ­
p r e n e u r s  h a v e  t o  s e r v i c e  t h e i r  own m a c h i n e r y  a n d  o t h e r  
e q u i p m e n t .  I n  m any  i n s t a n c e s ,  some  s m a l l  c o u n t r i e s  h a v e  
f l o w n  t h e i r  m a c h i n e r y  a t  a  h i g h  c o s t  t o  o v e r s e a s  m a n u f a c t u r e r s  
f o r  r e p a i r s  a n d  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  t h e  o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n
I
t e m p o r a r i l y  c l o s e d  w i t h  som e  p r o d u c t i o n  l o s s e s .
A t  t i m e s ,  s o m e  s m a l l  c o u n t r i e s  p u r c h a s e  o r  m a i n t a i n  
a  l a r g e r  s t o c k  o f  som e  s p a r e  p a r t s  o f  t h e i r  e q u i p m e n t  i n  
r e a d i n e s s  f o r  e m e r g e n c i e s .  T h i s  i n d i r e c t l y  c a u s e s  som e  
u n n e c e s s a r y  e x p e n s e s  on  t h e  p a r t  o f  t h e  e n t e r p r i s e s  t h a t
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p u r c h a s e  t h e s e  l a r g e  s t o c k s  i n  a d v a n c e  o n  h i g h  i n t e r e s t  
r a t e s . I n  s m a l l  c o u n t r i e s  t h e r e  i s  u s u a l l y  n o  r e a d y  
a v a i l a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  e a s y  c o n t a c t s  s u c h  a s  c o u l d  
b e  o b t a i n e d  i n  b i g  c o u n t r i e s .  T h i s  a l s o  a d d s  t o  t h e  r e l a t i v e  
c o s t s  i n  s m a l l  c o u n t r i e s .
T h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  f i r m s  
s h o w e d  t h a t  74 p e r  c e n t  o f  t h e m  n o t e d  t h a t  t h e  s i z e  o f  t h e  
c o m m u n i t y  i n f l u e n c e d  t h e i r  d e c i s i o n .  A m o n g s t  t h e  c o u n t i e s  
w h i c h  r e c o r d e d  t h i s  f a c t o r ,  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  a c c o u n t e d  
^ f o r  9 8 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  1 . 4  
p e r ' c e n t  c a m e  f r o m  Bong  C o u n t y .  T h e  a b o v e  a n a l y s i s  i n d e e d  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  f a c t o r  w a s  m o r e  i m p o r t a n t  i n  M o n t s e r r a d o  
t h a n  i n  a n y  o t h e r  c o u n t i e s .  I t  w a s  h o w e v e r  e v i d e n t  t h a t  
t h e  c o m p a n i e s  f o u n d  M o n r o v i a  a s  t h e  on ly  l a r g e  u r b a n  c i t y  
a b l e  t o  s a t i s f y  t h e i r  m a r k e t  d e m a n d s  h e n c e  t h e y  w e r e  m o s t l y  
a t t r a c t e d  t o  l o c a t e  t h e r e .  I t  h a d  b e e n  r e p o r t e d  t h a t  u r b a n  
s e t t l e m e n t s  w e r e  g r o w i n g  a t '  a  r a t e  o f  7 t o  8 p e r  c e n t  p e r  
a n n u m  m a i n l y  b e c a u s e  o f  m i g r a t i o n  f r o m  r u r a l  a r e a s . I n  
a d d i t i o n ,  t h e  i n c r e a s i n g  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  t h e  g r o w i n g  
r a t e  o f  f o r e i g n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  h a d  i n  t u r n  a c c e n t u a t e d  
t h e  i n f l u x  o f  t h e  r u r a l  m i g r a n t s  i n t o  t h e  c i t i e s ,  m i n e s  a n d  
l a r g e  p l a n t a t i o n s  ( G n i e l i n s k i ,  1 9 7 2 : 4 6 ) .
One  p o s s i b l e  f a c t o r  a t t r i b u t i n g  . to  M o n r o v i a ' s  p r i m a c y  i s  
t h e  u n i q u e n e s s  o f  * t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  e a r l y  t o t a l  l a c k  o f  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  o t h e r  b a s i c s  w h i c h  a r e  n o r m a l l y  i n h e r i t e d  
t h r o u g h  c o l o n i s a t i o n .  As t h e  c i t y  o f  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  
o f  L i b e r i a ,  M o n r o v i a  s e r v e s  a s  t h e  w i n d o w - s h o w  o f  t h e  
c o u n t r y .  L i b e r i a  h a s  a  u n i t a r y  g o v e r n m e n t  c o n t r a r y  t o  t h e  
F e d e r a l  t y p e  o f  g o v e r n m e n t  f o r  e x a m p l e ,  i n  N i g e r i a .  I n  m o s t
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c a s e s ,  t h i s  s y è t e m  o f  u n i t a r y  g o v e r n m e n t  s p e c i f i c a l l y  d r a w s  
much a t t e n t i o n  t o  t h e  c a p i t a l  c i t y  i n  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  
a n d  v a r i o u s  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a r e  s i t u a t e d ,  c o n t r a s t i n g  
w i t h  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  p o o r  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s )  t h e  
b a l a n c e d  t y p e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
d e c e n t r a l i s e d  g o v e r n m e n t s .  T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a  t r u e  
d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t  c a n  b e  p o r t r a y e d  b y  i t s  a c h i e v e m e n t s  
i n  d i s t r i b u t i n g  w e a l t h .
W i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  t h e  L e b a n e s e  h a v e  b e e n  p l a y i n g  a  
g r e a t  r o l e  i n  d e v e l o p m e n t  a s s i s t a n c e  f i n a n c i a l l y .  T h e y  
h a v e  b u i l t  a  c h a i n  o f  s t o r e s  a n d  h a v e  d i s t i n g u i s h e d  t h e m ­
s e l v e s  i n  t r a d i n g  a c t i v i t i e s .  And s i n c e  m o s t  o f  t h e m  r e s i d e  
i n  t h e  c a p i t a l ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  
i n s t i t u t i o n s  i s  m o s t l y  f e l t  i n  t h a t  c i t y  t h a n  e l s e w h e r e .
L i b e r i a  h o s t e d  t h e  1 6 t h  s e s s i o n  o f  t h e  O r g a n i s a t i o n  o f  
A f r i c a n  U n i t y  (GAU) H e a d s  o f  S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t  S u m m i t  i n  
1 9 7 9 ,  i n  w h i c h  a  n u m b e r  o f  new b u i l d i n g s  -  f i f t y - t w o  v i l l a s ,  
( f o r  t h e  H e a d s  o f  S t a t e  a n d  G o v e r n m e n t ) ,  t w e l v e  c a b a n a s  f o r  • 
t h e  d e l e g a t e s ,  a n d  a  2 0 0 - b e d  H o t e l  A f r i c a  w e r e  b u i l t  i n  
M o n r o v i a .  T h i s  GAU v i l l a g e  h a s  c o n s i d e r a b l e  c h a r m ,  b u t  f o r  
o n e  w ho  j o u r n e y s  o u t s i d e  M o n r o v i a ,  i t  s t a n d s  i n  s t a r k  c o n ­
t r a s t  w i t h  t h e  d i l a p i d a t e d  b u i l d i n g s  f o u n d  e l s e w h e r e .  H o w e v e r ,  
t h e - u ^ f o r e g o i n g  p a r a g r a p h s  a r e  m e r e l y  t r y i n g  t o  i d e n t i f y  t h e  
a t t r a c t i o n s  w h i c h  ‘t h e  c o m m u n i t y  c a n  o f f e r  t o  e n t r e p r e n e u r s  
a n d  t h e  r e a s o n s  why M o n r o v i a  h a s  b e e n  o v e r  c o n c e n t r a t e d  w i t h  
e n t e r p r i s e s  i n  c o n t r a s t  w i t h  o t h e r  r e g i o n s  i n  L i b e r i a .
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G o v e r n m e n t  A s s i s t a n c e  Many d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  h a v e  r e l i e d  
u p o n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  s h o u l d e r  t h e  b u r d e n  o f  i n c r e a s i n g  
m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t y . G o v e r n m e n t  h a v e  a l s o  c o n c e i v e d  t h e i r  
m a i n  r o l e  a s  t h a t  o f  i n t r o d u c i n g  p o l i c y  m e a s u r e s  w h i c h  w i l l  
e n c o u r a g e  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  t o  i n i t i a t e  a n d  j o i n  i n  e x p a n d e d  
i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n .  S o m e t i m e s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p o l i c i e s  
s u c h  a s  ( 1 ) i m p o r t  s u b s t i t u t i o n ,  ( 2 ) q u a n t i t a t i v e  r e s t r i c t i o n s ,  
a n d  ( 3 )  p r o t e c t i v e  t a r i f f s  a r e  i m p o s e d  on  i m p o r t s  o f  m a n u ­
f a c t u r e d  g o o d s  s o  a s  t o  p r o t e c t  t h e  l o c a l  p r o d u c t i o n  a n d  
t h e r e b y  r a i s e  t h e  d o m e s t i c  p r i c e  o f  t h e s e  g o o d s .  Some g o v e r n ­
m e n t s  h a v e  s t i m u l a t e d  i n d u s t r i e s  b y  t h e  c r e a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  b a n k s  l e n d i n g  a t  low i n t e r e s t s ,  g i v i n g  l o n g - t e r m  
l o a n s  a n d  p r o v i d i n g  c h e a p  u t i l i t y  s e r v i c e s  a n d  a  n u m b e r  o f  
o t h e r  f a c i l i t i e s .
T h u s , o f  t h e  100  m a n a g e r s  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f
t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  f a c t o r ,  33 p e r  c e n t  o f  t h e m  a c k n o w l e d g e d
t h a t  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f a c t o r  a f f e c t e d  t h e i r  l o c a t i o n
d e c i s i o n ,  a n d  a l m o s t  94  p e r  c e n t  o f  t h e s e  c o n s i d e r e d  i t  a s
m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  d e c i s i o n .  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  a c c o u n t e d
f o r  97  p e r  c e n t  o f  t h o s e  who m e n t i o n e d  i t ,  w h i l e  w i t h i n
M o n t s e r r a d o  i t s e l f ,  9 6 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  m a n a g e r s  r a t e d  i t
a s  ' v e r y  i m p o r t a n t '  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e i r  d e c i s i o n .  T h e
r e s u l t  h o w e v e r ,  w a s  n o  s u r p r i s e  s i n c e  o v e r  80 p e r  c e n t  o f
t h e  s u r v e y e d  f i r m s  w e r e  l o c a t e d  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y . As
(
h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  p r e v i o u s l y ,  t h e s e  s m a l l  i n d e p e n d e n t  f i r m s  
w e r e  r e a l l y  d e p e n d e n t  on  t h e  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  p r o g r a m m e s  
i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s .
T h e  s a m p l e  s u r v e y  h a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  o w n e r s h i p  o r
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t i t l e  o f  e s t a b l i s h m e n t s  i n  L i b e r i a ' s  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  
c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  f o r e i g n  i n v e s t o r s ,  b u t  i t  w o u l d  b e  a  
f a n t a s y  t o  h o p e  t h a t  a n y  m e a n i n g f u l  i n v o l v e m e n t  w i l l  b e  
r e a l i s e d  i n  i n d u s t r i a l  e c o n o m y  w i t h o u t  t h e  p r o f o u n d  p a r t i c i ­
p a t i o n  o f  n a t i v e  L i b e r i a n s .  At  t h e  m o m e n t ,  t h e  p o l i c y  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  m e c h a n i s m s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  h a v e  n o t  b e e n  a d e q u a t e  t o  e f f e c t  a n y  m a j o r  
i n c r e a s e  i n  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  o f  m o d e r n  s e c t o r  i n d u s t r y  a n d  
e m p l o y m e n t .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e s e  p o l i c i e s  a n d  m e c h a n i s m s  
h a v e  n o t  p r o v i d e d  f o r  m a x i m i s a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  g r o w t h  n o r  
p l a n s  t o  s t i m u l a t e  t h e  g r o w t h  o f  p r o d u c t i o n .
I t  m i g h t  b e  t h o u g h t  t h a t  m i s m a n a g e m e n t  o f  b a n k  l o a n s  
d i r e c t e d  t o  s m a l l - s c a l e  i n d u s t r i e s  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  s e t ­
b a c k s  f o r  t h e  L i b e r i a n  B a n k  f o r  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  a n d  
I n v e s t m e n t  ( L B I D I ) ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  1969  t h e  b a n k  a p p r o v e d  
t w e n t y - o n e  l o a n s  f o r  a  t o t a l  o f  $ 9 1 8 , 0 0 0 ,  b u t  i n  1970  t h e  
n u m b e r  o f  l o a n s  d r o p p e d  d r a m a t i c a l l y  t o  s e v e n  w i t h  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  o n l y  $ 1 0 9 , 0 0 0 . ^  I n s t e a d  o f  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  
s m a l l  e n t e r p r i s e s ,  much o f  t h e  b a n k ' s  c a p i t a l  w as  d e v o t e d  t o  
a  f e w  r e l a t i v e l y  l a r g e  l o a n s  t o  e n t e r p r i s e s  w h i c h  h a v e  n o t  
y e t  p r o v e d  p r o f i t a b l e .  Any p r o g r a m m e  w h i c h  w i l l  s p e e d  u p  
t h e  L i b e r i a n i s a t i o n  o f  t h e  l a b o u r  f o r c e  m u s t ,  a b o v e  a l l ,  
c o n s i d e r  t h e  s m a l l  e n t e r p r i s e s  w h i c h  w i l l  f o r m  t h e  n u c l e i
o i  f h e  L i b e r i a n  e c o n o m y .  T h e r e f o r e  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e s e
<
p r o g r a m m e s  n e e d s  t o  b e  r e - c o n s i d e r e d  o r  r e - s t r u c t u r e d .
4 .  U n i t e d  N a t i o n s ,  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O f f i c e ,  T o t a l  
I n v o l v e m e n t :  A s t r a t e g y  f o r  d e v e l o p m e n t  i n  L i b e r i a , 
G e n e v a :  ILO, 1 9 7 5 ,  p .  8 4 .
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I n d u s t r i a l  P r o g r a m m e s  I n  t h e  s a m p l e  s u r v e y  18  p e r  c e n t  o f  
t h o s e  q u e s t i o n e d  m e n t i o n e d  t h a t  l o c a l  i n d u s t r i a l  p l a n n i n g  
s e r v i c e s  w e r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e i r  c h o i c e  o f  p l a n t  l o c a t i o n ,  
a n d  a l l  o f  t h e m  w e r e  f r o m  M o n t s e r r a d o  C o u n t y .  O u t  o f  t h e s e ,  
9 4 . 4  p e r  c e n t  r a t e d  t h i s  f a c t o r  a s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  
d e c i s i o n .  T h u s  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  f a c t o r  w a s  a t  i t s  
g r e a t e s t  i n  t h e  m e t r o p o l i s .
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SECTION I I I
THE REGIONAL DISTRIBUTION OF INDUSTRY 
AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY
-  2 1 8  -  
CHAPTER 6
REGIONAL D IS P A R IT IE S  IN INDUSTRIAL GROWTH
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  i n d u s t r i a l  s t r u c t u r e  a n d  r e g i o n a l  g r o w t h  i n  
L i b e r i a  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  a v a i l a b l e  t o  e x p l a i n  t h e  r e s p o n s i b l e  f o r c e s .  C h a n g e s  
i n  e m p l o y m e n t  a r e  i n d e e d  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  t h e  n e e d  f o r  
c r e a t i n g  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  i s  o f  u t m o s t  p r i o r i t y  a m o n g  
t h e  o b j e c t i v e s  o f  L i b e r i a n  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  p o l i c y .
T he  t e n d e n c y  t o w a r d  s p a t i a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a c t i ­
v i t y '  w i t h i n  L i b e r i a  h a d  a l r e a d y  b e c o m e  a p p a r e n t  b y  t h e  l a t e r  
p a r t  o f  t h e  1 9 6 0 s .
T h e r e  h a s  u n t i l  now b e e n  l i t t l e  o r  n o  s y s t e m a t i c  a n a l y s i s  
o f  t h e  g r o w t h  a s p e c t s  a n d  l o c a t i o n a l  t e n d e n c i e s  o f  t h e  L i b e r i a n  
i n d u s t r i a l  s e c t o r ,  b u t  i t  h a s  b e e n  show n  t h a t  l a r g e  r e g i o n a l  
d i s p a r i t i e s  p r e v a i l .  T h e  L i b e r i a n  e c onom y  i s  s u p p o s e d l y  a  
c a p i t a l i s t  m a r k e t  o r  m i x e d  e c o n o m y  t y p e ,  a n d  t h e  n e e d  t o  
v i e w  v a r y i n g  f a c t o r s  c o n f r o n t i n g  s u c h  an  e c o n o m y  i s  n e c e s s a r y  
i n  o r d e r  t o  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  p r e v a i l i n g  c o n d i t i o n s .
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  p r o d u c t i o n - e q u a l i s i n g  f o r c e s  w i t h
t h e i r , c o n c o m i t a n t  i m p l i c a t i o n s  w h i c h  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o
o p e r a t e  i n  a  m a r k e t  s y s t e m .  F o r  e x a m p l e ,  i t  i s  e x p e c t e d  i n
a  m a r k e t  t y p e  e c o n o m y  t h a t  e a c h  t y p e  o f  l a b o u r  w i l l  r e a l l o -
$
c a t e  i t s e l f  u n t i l  t h e  v a l u e  o f  i t s  m a r g i n a l  p r o d u c t  i s  e q u a l  
e v e r y w h e r e ,  a n d  i t  i s  p a i d  t h e  v a l u e  o f  i t s  m a r g i n a l  p r o d u c t ,  
a l t h o u g h  i n  r e a l i t y  t h e r e  may b e  some h i n d r a n c e s  t o  l a b o u r  
m o b i l i t y .  B u t  i n  L i b e r i a ,  t h e r e  a r e  no  s u c h  b a r r i e r s  t o  
l a b o u r  m o v e m e n t s  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  c o u n t i e s .  T h e  n e x t
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i m p o r t a n t  m e c h a n i s m  t o  e q u a l i s e  i n c o m e s  o f  w o r k e r s  i n  a  
m a r k e t  s y s t e m  i s  t h e  f r e e  m o v e m e n t  o f  c a p i t a l  ( n o t  o f  l a b o u r )  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i n  c a p i t a l i s t  c o u n t r i e s  e n t r e p r e n e u r s  c a n  
c h a n n e l  t h e i r  c a p i t a l  w h e r e v e r  t h e y  d e s i r e  w i t h o u t  a n y  
r e s t r i c t i o n s  w h e t h e r  t h e y  a r e  f o r e i g n  i n v e s t o r s  o r  i n d i g e n o u s  
e n t e r p r i s e r s .  T h u s ,  t h e y  c a n  t r a n s f e r  t h e i r  c a p i t a l  f r o m  
r i c h  t o  p o o r  r e g i o n s  ( d u e  t o  some g o v e r n m e n t  i n c e n t i v e s  s u c h  
a s  t a x e s  a n d  s u b s i d i e s ,  o r  t o  w h e r e  c h e a p  l a b o u r  e x i s t s ,  a n d  
a l s o  t o  w h e r e  m a t e r i a l s  a r e  l o c a l i s e d .  B u t  t h e  q u e s t i o n  
a r i s e s  w h e t h e r  t h e s e  f o r c e s  a r e  s t r o n g  e n o u g h  t o  o f f s e t  t h e  
d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  s m a l l  d o m e s t i c  m a r k e t  s u c h  a s  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  L i b e r i a .  I n  a  p l a c e  w h e r e  a n  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  i n v e s t o r s  a r e  f o r e i g n e r s ,  a c c u s t o m e d  t o  l i v i n g  
i n  b e t t e r  c i t i e s  w i t h  a d e q u a t e  a m e n i t i e s ,  r e l u c t a n c e  i n  
e s t a b l i s h i n g  i n  s o m e  p a r t s  o f  r e m o t e  r e g i o n s  w i l l  w o r k  
a g a i n s t  r e d u c i n g  r e g i o n a l  i m b a l a n c e  i n  p r o d u c t i v i t y .
I n  L i b e r i a  p a r t i c u l a r l y ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  w i d e l y  t h a t
f o r e i g n e r s  h a v e  e n j o y e d  p r e f e r e n c e  i n  r e c e i v i n g  i n d u s t r i a l
%
l o a n s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  i n d i g e n o u s  c i t i z e n s .  T h i s  i s  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  L i b e r i a n s  w o u l d  n o t  t h i n k  o f  r e p a y i n g  t h e  
l o a n s ,  a n d  d o  n o t  h a v e  t h e  c r e d i b i l i t y  t h a t  m i g h t  b e  e x p e c t e d  
o f  t h e  f o r e i g n  d e b t o r s .  L i k e w i s e ,  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  
J a r g AT f i r m s  h a v e  b e e n  e n j o y i n g  m o r e  c a p i t a l  b o r r o w i n g  t h a n  
t h e  s m a l l  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e s  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  p h y s i c a l
1 .  U n i t e d  N a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O f f i c e ,  o p . c  i _ t . ,
p .  5 0 ;  I n  a d d i t i o n ,  d u r i n g  t h e  s u r v e y  t h e  a u t h o r  i n f o r m ­
a l l y  r e c e i v e d  s u c h  c o m p l a i n t s  o f  i n a b i l i t y  t o  b e  g r a n t e d  
s o m e  l o a n s  d u e  t o  d i s c r i m i n a t i o n  p r a c t i c e s  i n  t h e  c o u n t r y  
T h u s ,  c e r t a i n  i n f l u e n t i a l  p e r s o n s  r e c e i v e d  s o m e  t y p e  o f  
p r i o r i t y .
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e c o n o m i e s  o f  s c a l e ,  p r e s t i g e  a n d  o t h e r  a c c r u i n g  b e n e f i t s .  
T h e r e f o r e ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  o n l y  t h e s e  f e w  l a r g e r  e s t a b l i s h ­
m e n t s  w h i c h  h a v e  t h e  a c c e s s  t o  c a p i t a l ,  w o u l d  h e l p  e x a c e r b a t e  
r e g i o n a l  i n c o m e  d i f f e r e n c e s  i n  a  m a r k e t  e c o n o m y .  A m o r e  
e q u i t a b l e  r e g i o n a l  b a l a n c e  w o u l d  r e q u i r e  a  g r e a t e r  i n v o l v e ­
m e n t  o f  t h e  s m a l l  n a t i v e  e n t r e p r e n e u r s  a l l  a r o u n d  t h e  m a r k e t  
e c o n o m y .
D e s p i t e  t h e  i n v i s i b l e  h a n d  o f  t h e  m a r k e t  e c o n o m y  s y s t e m ,  
s om e  i m p l i c a t i o n s  l o o m  l a r g e .  One s c h o o l  o f  t h o u g h t  s e e s  t h e  
m a r k e t  m e c h a n i s m  a s  a n  i n s t r u m e n t  t o  r e d u c e  i m b a l a n c e ^  w h i l e  
a n o t h e r  s c h o o l  c o n s i d e r s  i t  t h e  o p p o s i t e . ^  V i e w e d  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  p o l a r i s e d  g r o w t h  t h e o r y ,  l o c a t i o n a l  d i s ­
e q u i l i b r i u m  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i n  L i b e r i a  c a n  e a s i l y  b e  
u n d e r s t o o d  a n d  a n a l y s e d .  F rom  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  i n  L i b e r i a ,  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  M o n r o v i a  h a s  
c o n s t a n t l y  p r o v i d e d  a  c o n v e r g i n g  p o i n t  f o r  i n d u s t r i e s .  T h i s  
c o n c e n t r a t i o n  w i l l  now b e  e x a m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l .
F o rm  o f  A n a l y s i s
B e f o r e  e m b a r k i n g  u p o n  t h e  m a i n  o b j e c t i v e ,  t h e  s p a t i a l  
c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r y  w i l l  i n i t i a l l y  b e  m e a s u r e d  b y  
u s i n g  a b s o l u t e  v a r i a b l e s  b a s e d  on e m p l o y m e n t  i n d i c a t o r s  o f  
i n d u s t r i a l i s a t i o n  f o r  a s s e s s i n g  thç. .  a b s o l u t e  i m p o r t a n c e  o f
2 .  J .  V a n e k ,  T h e  ^ G e n e r a l  T h e o r y  o f  L a b o u r  -  M a n a g e d  M a r k e t  
E c o n o m i e s , I t h a c a :  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 ,  p p .  
1 2 6 - 7 ;  A. H i r s c h m a n ,  T he  S t r a t e g y  o f  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t , 
C o n n e c t i c u t :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 8 ,  p p .  1 8 3 - 4 ;  W. 
A l o n s o ,  " U r b a n  a n d  R u r a l  I m b a l a n c e s  i n  E c o n o m i c  D e v e l o p ­
m e n t " ,  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  C u l t u r a l  C h a n g e , 1 9 6 8 ,
V o l .  1 7 ,  p p .  1 - 1 4 .
3 .  R.  H e i l b r o n e r ,  B e t w e e n  C a p i t a l i s m  a n d  S o c i a l i s m ,  New Y o r k ,  
R a ndom  H o u s e ,  1 9 7 0 , Q i .^  G. M y r d a l ,  R i c h  L a n d s  a n d  P o o r ,
New Y o r k :  H a r p e r  a n d  B r o t h e r s ,  1 9 5 8 .
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t h e  i n d u s t r y .  T h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i n d u s t r i a l  
a c t i v i t y  o f  a  s u b - a r e a  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  e c o n o m i c  v a r i a b l e s  
o f  t h e  s u b - a r e a  o r  e n t i r e  a r e a  c a n  p r o v i d e  m o r e  m e a n i n g f u l  
i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  i s o l a t e d  t e s t  o f  t h e  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  a b s o l u t e  d a t a .
T h e  e x t e n t  o f  s p a t i a l  p r o d u c t i o n  s p e c i a l i s a t i o n  c a n  b e  
d e c i d e d  b y  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  b r a n c h  s t r u c t u r e s .  V e r t i ­
c a l  b r a n c h  s t r u c t u r e  m e a s u r e s  t h e  r e s p e c t i v e  s h a r e s  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  o f  i n d i v i d u a l  b r a n c h e s  o f  a  s u b - a r e a  i n  
t h e  t o t a l  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  s a m e  s u b - a r e a .  T h e  
h o r i z o n t a l  b r a n c h  s t r u c t u r e  i n d i c a t e s  t h e  r e s p e c t i v e  s h a r e s  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  o f  i n d i v i d u a l  b r a n c h e s  o f  a  s u b -  
a r e a  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  o f  c o r r e s p o n d i n g  b r a n c h e s  i n  
t h e  e n t i r e  a r e a .  A c c o r d i n g l y ,  t h e s e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  
m e a s u r e m e n t s  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  l o c a t i o n  • 
q u o t i e n t s ,  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n ,  a n d  i n d u s t r i a l  d i v e r s i f i ­
c a t i o n .  T h e  u s e  o f  l o c a t i o n  q u o t i e n t  h o w e v e r  t e n d s  t o  
r e f l e c t  t h e , p a r t i c u l a r  b a s e  u s e d  a n d  h e n c e  u n r e l i a b l e .  
T h e r e f o r e ,  i t s  a p p l i c a t i o n  b y  m e a n s  o f  t w o  d i f f e r e n t  b a s e s  
w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e r e  a r e  q u i t e  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  i n d i c e s  t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  m e a s u r i n g  
t h e  a m o u n t  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n  an  a r e a ,  b u t  o n l y  a  f e w  h a v e  
b e e n  s e l e c t e d  h e r e  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  a p p r o p r i a t e  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n .
S t a t i c  A p p r o a c h
L o c a t i o n  Q u o t i e n t  ( L Q ) T h e  l o c a t i o n  q u o t i e n t  m e a s u r e s  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  a  s p e c i f i c  r e g i o n  h a s  m o r e  o r  l e s s  t h a n  i t s  
s h a r e  o f  a n y  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  ( A l e x a n d e r & Gibson,  1 9 7 9 : 3 0 4 ) .
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T h u s  LQ i s  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e - p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  a  
s u b - a r e a  i n  a n  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  s h a r e  
o f  t h e  s a m e  s u b - a r e a  i n  a  b a s e .
T a b l e  6 . 1  i s  a n  a t t e m p t  t o  c o m p u t e  t h e  l o c a t i o n  q u o t i e n t  
f o r  t h e  v a r i o u s  m a n u f a c t u r i n g  b r a n c h  g r o u p s  i n  d i f f e r e n t  
c o u n t i e s  u s i n g  t w o  d i f f e r e n t  b a s e s  -  ' i n d u s t r i a l  b a s e '  a n d  
' p o p u l a t i o n  b a s e ' .  A l o c a t i o n  q u o t i e n t  o f  1 . 0  m e a n s  t h a t  a  
r e g i o n  h a s  n e i t h e r  m o r e  n o r  l e s s  o f  t h e  n a t i o n a l  i n d u s t r y  
t h a n  i t s  o v e r a l l  v o l u m e  o f  m a n u f a c t u r i n g  w o u l d  s u g g e s t .
A q u o t i e n t  o f  o v e r  1 . 0  i n d i c a t e s  a  h i g h  p a r t i c u l a r  c o n c e n ­
t r a t i o n  i n  t h a t  l o c a l i t y ,  r e l a t i v e  t o  o v e r a l l  l o c a l  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t .  A q u o t i e n t  l e s s  t h a n  1 . 0  s u g g e s t  t h a t  a n  i n d u s t r y  
i s  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h a t  r e g i o n  t h a n  i s  m a n u f a c t u r i n g  i n  
g e n e r a l .  L o c a t i o n  q u o t i e n t s  c a n . b e  c o m p u t e d  f o r  a n y  r e g i o n  
a n d  f o r  a n y  i n d u s t r y ,  f o r  a r e a s ,  c i t i e s ,  c o u n t i e s ,  s t a t e s ,  
o r  a n y  o t h e r  a r e a l  u n i t s  f o r  i n v e s t i g a t i o n .  F o r  t h e  m e t h o d  
o f  c o m p u t a t i o n s  s e e  A p p e n d i x  6 - 1  .
T a b l e  6 . 1  i l l u s t r a t e s  t h e  m a g n i t u d e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  a r e a s  c o n c e r n e d .  H o w e v e r  t h i s  i n d i c a t i o n  
m u s t  b e - t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n .  I n  1 9 7 5  t w o  c o u n t i e s  i n  
L i b e r i a  d i d  n o t  h a v e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  a t  a l l ,  
w h i l e  B a s s a  C o u n t y  h a d  o n l y  o n e  f i r m  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  
p e r s o n s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  t a b l e  r e v e a l s  t h a t  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  w a s  r e p r e s e n t e d  i n  a l l  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  w h e r e a s  
t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t i e s  e i t h e r  h a d  n o  m a n u f a c t u r i n g  o r  w e r e  
r a w  m a t e r i a l - o r i e n t e d .  S u c h  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  t a b l e  f r o m  
t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  w ood  p r o c e s s i n g  i n  G r a n d  G e d e h ,  S i n o e ,
L o f a  a n d  t h e  i r o n  o r e  m i n i n g  a r e a  o f  B o n g  a n d  N i m b a  c o u n t i e s .
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U s i n g  t h e  e m p l o y m e n t  i n d i c a t o r  a n d  i n d i v i d u a l  c o u n t y ' s  
s h a r e  o f  n a t i o n ' s  manufacturing employment  a s  b a s e ,  i t  c a n  b e  
s e e n  t h a t  t h e r e  w e r e  a  r e c o r d  o f  h i g h  q u o t i e n t s  i n  B a s s a  
( f o r  f o o d ) ;  S i n o e ,  G r a n d  G e d e h  a n d  L o f a  ( f o r  w o o d  a c t i v i t i e s ) .  
T h e  r e a s o n  f o r  h i g h  LQs i n  B a s s a  a n d  G r a n d  G e d e h  w a s  t h a t  
t h o s e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  t h e  o n l y  i n d u s t r i a l  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  a r e a s .  F u r t h e r m o r e ,  a s s e s s i n g  w i t h  t h e  s a m e  
b a s e ,  t h e  f i g u r e s  s h o w  t h a t  t h e r e  w e r e  o v e r  p r o p o r t i o n a l  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  f o o d ,  t e x t i l e s ,  p a p e r  p r o d u c t s ,  c h e m i c a l  
p r o d u c t s  a n d  n o n  m e t a l  a n d  m i n e r a l  p r o d u c t s  i n d u s t r i e s  i n  
M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  w h e r e a s  w o o d  a n d  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  
i n d u s t r i e s  w e r e  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  a r e a .  T h i s  c o n f i r m s  
t h e  o v e r  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r y  i n  M o n r o v i a .  T h e  t w o  u n d e r  
r e p r e s e n t e d  i n d u s t r i e s  -  w o o d  a n d  m e t a l  i n d u s t r i e s  w e r e  m a t e r i a l  
o r i e n t e d ,  f o r  e x a m p l e  w o o d  a n d  i r o n - o r e  a c t i v i t i e s  w e r e  
c a r r i e d ' o u t  i n  t h e  i n t e r i o r  c o u n t i e s .
By t h e  s a m e  t o k e n ,  t h e  r e a s o n  f o r  h i g h  l o c a t i o n  q u o t i e n t s  
f o r  S i n o e ,  L o f a  a n d  G r a n d  G e d e h  i n  w o o d  a c t i v i t i e s  w a s  d u e  
t o  m a t e r i a l - o r i e n t a t i o n  i n  t h e  f o r e s t  c o v e r e d  a r e a s .
A c c o r d i n g l y  t h e  o v e r  p r o p o r t i o n  o f  m e t a l  i n d u s t r i e s  i n  B o n g  
a n d  N i m b a  w a s  d u e  t o  t h e  i r o n  o r e  a c t i v i t i e s  i n  t h o s e  a r e a s .
A l l  t h e  r e m a i n i n g  u n m e n t i o n e d  i n d u s t r i e s  o u t s i d e  M o n t s e r r a d o  
( e x c e p t  f o r  f o o d  i n d u s t r y  i n  N i m b a ) . w e r e  r e l a t i v e l y  l e s s  
d e v e l o p e d  i n  t h e i r  a r e a s  b e c a u s e  t h e y  r e c o r d e d  c o e f f i c i e n t s  
s m a l l e r  t h a n  1 . 0 .
B u t  i n  r e f e r e n c e  t o  u s i n g  i n d i v i d u a l  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  
n a t i o n ' s  population  a s  t h e  g e n e r a l  b a s e ,  a l l  i n d u s t r i e s  i n  
M o n t s e r r a d o  h a d  o v e r  p r o p o r t i o n a l  c o n c e n t r a t i o n  w i t h  e x c e p t i o n
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o f  w o o d  a n d  m e t a l  i n d u s t r y  g r o u p s .  On t h e  c o n t r a r y ,  t h e  
d e g r e e  o f  c o n c e n t r a t i o n  b y  u s i n g  t h i s  p o p u l a t i o n  b a s e  w a s  
h i g h e r  t h a n  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a s  b a s e .  U n d e r  t h i s  b a s e ,  w o o d  a c t i v i t i e s  w e r e  
m o r e  c o n c e n t r a t e d  i n  S i n o e ,  N i m b a  a n d  G r a n d  G e d e h  b u t  w i t h  
a  r e l a t i v e l y  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  i n  G r a n d  G e d e h  i n  t h i s  
m e a s u r e m e n t  b a s e d  on  p o p u l a t i o n  t h a n  i n  t h e  f o r m e r  a n a l y s i s  
w i t h  a n  i n d u s t r i a l  b a s e .  U n d e r  t h e  p o p u l a t i o n  b a s e ,  S i n o e  
C o u n t y  l o s t  i t s  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  i n  w o o d  a c t i v i t i e s  d u e  
t o  i t s  h i g h  p o p u l a t i o n  s h a r e  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  s h a r e  o f  
n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  ( T a b l e  6 . 1 ) .
T h e s e  p r e v a i l i n g  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  
b a s e s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  d e g r e e  o f  c o n c e n t r a t i o n  m a k e s  
' l o c a t i o n  q u o t i e n t '  u n r e l i a b l e  b e c a u s e  t h e  r e s u l t  t e n d s  t o  
r e f l e c t  t h e  p a r t i c u l a r  b a s e  a d o p t e d  a s  p r e v i o u s l y  e x p l a i n e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  w i d e l y  u s e d  a s  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  i n d i c e s  
f o r  i n t e r p r e t i n g  e x e r c i s e  o r  m e a s u r i n g  v a l u e s .
I n d e x  o f  C o n c e n t r a t i o n  ( I C ) T h e  I n d e x  o f  C o n c e n t r a t i o n  i s  
a  m e a s u r e  o f  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a n  i n d u s t r y  i s  c o n c e n t r a t e d  
i n  a  s e l e c t e d  r e g i o n  o r  a r e a .  I t  i s  b a s e d  o n  a  c o m p a r i s o n  
o f  t w o  r e l a t e d  d a t a ,  f o r  e x a m p l e ,  p o p u l a t i o n  a n d  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  ( M i l l e r ,  1 9 7 0 : 2 0 - 2 3 ;  A l e x a n d e r  a n d  G i b s o n ,  1 9 7 9 :  
4 2 6 ) .  F o r  t h e  m e t h o d  o f  d e r i v i n g  t h e  i n d e x  o f  c o n c e n t r a t i o n ,  
s e e  A p p e n d i x  6 - 2 .  An e v e n l y  d i s t r i b u t e d  i n d u s t r y  w o u l d  h a v e  
a n  i n d e x  o f  5 0 ,  a n d  w o u l d  t h e r e f o r e  b e  l o c a t e d  i n  d i r e c t  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  p o p u l a t i o n ,  s o  t h a t  t h e  t w o  w o u l d  b e c o m e  
m o r e  o r  l e s s  p e r f e c t l y  a s s o c i a t e d  g e o g r a p h i c a l l y  w i t h  e a c h  
o t h e r .  T h e  i n d e x  c o u l d  n e v e r  r e a c h  1 0 0 ,  s i n c e  t h a t  w o u l d
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m ean  t h a t  a l l  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o p e r a t i v e s  i n  t h e  i n d u s t r y  
( o r  i n d u s t r i e s )  b e i n g  s t u d i e d  e x i s t  i n  an  a r e a  c o n t a i n i n g  n o  
p e o p l e .  N e i t h e r  c o u l d  t h e  i n d e x  d r o p  b e l o w  5 0 .
T a b l e  6 . 2
I n d e x  o f  C o n c e n t r a t i o n  f o r  M a n u fa c tu r in g  i n  L i b e r i a ,  1975
T o ta l  p o p u la t io n  in  L ib e r i a  1 ,5 0 3  368 (1974 c e n su s )
L ib e r ia n  em ploym ent i n  m a n u fa c tu r in g  7 ,275  (e n p lo y in g  t e n  o r
more p e r s o n s )
H a lf  o f  em ploym ent i n  m a n u fa c tu r in g  3 ,6 3 8
Ih o u sa n d s  o f  E n p lo y - Errployment P o p u la t io n  
p  . .  m ent i n  M a n u fa c tu rin g  in  Manu- (000)
u o u n r ie s  p e r  100 ,000  o f  t o t a l  f a c t u r i n g
p o p u la t io n  in  %
*
M on tserrado 1 .0 0 4 ,431 439 ,991
3 ,638 361 ,232
*
3 ,6 3 8  o r  8 2 .1  p e r  c e n t  o f  M o n ts e r ra d o 's  enp loym ent i n  m a n u fa c tu r in g  
o f  4431 i s  r e q u i r e d  t o  e q u a l o n e - h a l f  o f  th e  n a t i o n a l  t o t a l .  361 ,232  
i s  8 2 .1  p e r  c e n t  o f  M o n tse r ra d o ' s  t o t a l  p o p u la t io n  o f  4 3 9 ,9 9 1 , and 
a l s o  439 ,9 9 1  i s  2 9 .2 6  p e r  c e n t  o f  th e  t o t a l  p o p u la t io n  i n  L ib e r i a .  
In d ex  o f  C o n c e n tra tio n  (100 m inus 2 9 .2 6 )  = 70 .74 .
S ources: D e t a i l s  c a lc u la t e d  from  M a n u fa c tu rin g  I n d u s t r y  D i r e c to r y ,
1975, and from  1974 p o p u la t io n  c e n su s .
T a b l e  6 . 2  s h o w s  t h a t  7 0 . 7 4  ( o r  71% ) o f  M o n t s e r r a d o ' s  
e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  o f  4 4 3 1  i n  1 9 7 5  w a s  r e q u i r e d  t o  
e q u a l  o n e - h a l f  o f  t h e  n a t i o n a l  t o t a l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  o v e r  
70 p e r  c e n t  o f  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  w a s  l o c a t e d  i n  
d i r e c t  p r o p o r t i o n  t b  j u s t  u n d e r  30 p e r  c e n t  o f  t h e  . p o p u l a t i o n  
i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  c o n c e n ­
t r a t i o n  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h a t  c o u n t y  w a s  
m o r e  t h a n  t h a t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n .  P u t  i n  a n o t h e r  
w a y ,  t h e  r a t i o  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  l o c a t i o n  d i s t r i b u t i o n
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i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  w a s  m o r e  t h a n  t w i c e  a s  m uch  a s  t h e
!
p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n .  F i g .  6 . 1  i l l u s t r a t e s  t h e  d i s t r i ­
b u t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  
T h u s ,  m a n u f a c t u r i n g  w a s  c o n c e n t r a t e d  i n  o n l y  one o f  t h e  n i n e  
c o u n t i e s  b a s e d  on  a n  i n d e x  o f  c o n c e n t r a t i o n  u s i n g  e m p l o y m e n t  
i n  m a n u f a c t u r i n g  i n  r e l a t i o n  t o  t o t a l  p o p u l a t i o n .
I n d e x  o f  D i v e r s i f i c a t i o n  ( I D ) I f  m o s t  o f  a  g i v e n  r e g i o n ' s  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  a r e  i n  j u s t  o n e  i n d u s t r y ,  i t  
o b v i o u s l y  m e a n s  t h a t  t h e  r e g i o n  i s  m uch  l e s s  d i v e r s i f i e d  
t h a n  a  r e g i o n  w h e r e  e m p l o y m e n t  i s  s p r e a d  r a t h e r  e v e n l y  am ong  
many d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s .  T h e r e f o r e ,  ID m e a s u r e s  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  a  r e g i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  a r e  d i v e r s i f i e d  
( R o d g e r s ,  1 9 5 7 ;  A l e x a n d e r  & G i b s o n ,  1 9 7 9 : 3 0 5 ) .
T a b l e  6 . 3  s h o w s  t h e  c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x  f o r  
t h e  c o u n t i e s  w h i c h  h a d  so m e m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  i n  1 9 7 5 :  
M o n t s e r r a d o  ( 5 2 9 . 6 ) ,  G r a n d  B a s s a  ( 7 0 0 . 0 ) ,  S i n o e  ( 7 0 0 . 0 ) ,  B o n g  
( 6 7 4 . 1 ) ,  L o f a  ( 6 8 7 . 2 ) ,  N i m b a  ( 6 0 2 . 4 )  a n d  G r a n d  G e d e h  ( 7 0 0 . 0 ) .  
T h e  c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x  ( CD1 )  f o r  t h e  e n t i r e  c o u n t r y ,  
L i b e r i a  w a s  5 3 0 . 0 .  T he  sum  o f  t h e  " p r o g r e s s i v e  t o t a l s "  o f  
t h e  p e r c e n t a g e  s h a r e s  o f  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  i n  t h e  m a n u ­
f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  a r r a n g e d  i n  a  d e s c e n d i n g  o r d e r  o f  r a n k  
i s  k n o w n  a s  t h e  c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x  ( s e e  A p p e n d i x  
6 - 3 ) .  T h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  CDI w o u l d  b e  7 0 0 ,  w h i c h  w o u l d  
m ean  t h a t  1 0 0  p e r  c e n t  o f  a  r e g i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  
w e r e  i n  o n e  i n d u s t r y .  T h e  l o w e s t  p o s s i b l e  c r u d e  i n d e x  w o u l d  
b e  3 5 0 .  T h i s  w o u l d  r e s u l t  i f  t h e r e  w e r e  a b s o l u t e  d i v e r s i f i ­
c a t i o n ,  t h a t  i s ,  i f  t h e  100  p e r  c e n t  e m p l o y m e n t  w e r e  e q u a l l y  
d i v i d e d  a m o n g  t h e  7 i n d u s t r i e s  s o  t h a t  e a c h  e n t r y  w o u l d  b e
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MB. Concentration in only one county
Figure 6-1 Manufacturing concentration  in Liberia based on Index of  
con cen tra t ion  1975  
Source: Derived from Table 6 2
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1 4 . 2 8 .  F i g .  6 . 2  s h o w s  t h e  p r i n c i p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  
c o m p u t a t i o n  o f  t h e  c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x .
T a b l e  6 . 3
C r u d e  D i v e r s i f i c a t i o n  I n d e x  
( 1 )  M o n tse rrad o  County (2 )  G rand B a ssa  County
I n d u s t r i e s P r o g re s s iv eT o ta ls I n d u s t r i e s
P r o g re s s iv e
T o ta ls
Food, B ev erag es  &
Tobacco 3 7 .17
C hem ical p ro d u c ts  
& P e tro le u m  5 9 .2 2
Wood and F u r n i tu r e  6 9 .7 1
P a p e r , p r i n t i n g
p ro d u c ts  79 .48
N on-m etal & m in e ra l  
p ro d u c ts   ^ 8 9 .0 7
M eta l & e l e c t r i c a l  
in d u s t r y  9 5 .0 3
T e x t i l e s  & C lo th in g  100 .00
T o ta l  GDI 52 9 .6 8
Food, B ev erag es  &
Tobacco 100 .00
T e x t i l e s  and C lo th in g  100.00
Wood and F u r n i tu r e  100.00
P a p e r , p r i n t i n g  p ro d u c ts  100.00
Non m e ta l  & m in e ra l  
p ro d u c ts  100.00
M eta l & e l e c t r i c a l
i n d u s t r y  100 .00
C hem ical p r o d u c ts  &
P e tro le u m  100.00
T o ta l  CDI 700 .00
(3 )  S in o e  County (4 )  Bong County
Wood and F u r n i tu r e 100 .00 M eta l & e l e c t r i c a l
Food, b e v e ra g e s  & in d u s t r y 7 9 .0 8
to b a c c o  . 100.00 Wood and  F u r n i tu r e 9 5 .09
T e x t i l e s  & C lo th in g  
P a p e r , p r i n t i n g
100 .00 Food, b e v e ra g e s  & 
to b a c c o 9 9 .9 9
p ro d u c ts  - 100 .00 T e x t i l e s  & C lo th in g 9 9 .9 9
C hem ical p ro d u c ts P a p e r ,  p r i n t i n g  p ro d u c ts 99 .99
& P e tro le u m 100 .00 C hem ical p ro d u c ts  &
Non m e ta l  & P e tro le u m 9 9 .9 9
m in e ra l  p ro d u c ts 100 .00 Non m e ta l  & m in e ra l
M eta l & e l e c t r i c a l p ro d u c ts ' 9 9 .9 9
in d u s t r y
T o ta l  GDI
100 .00
700 .00
T o ta l  CDI 674 .12
c o n t . /
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(5 )  L o fa  County (6 )  N inba County
Wood and F u r n i tu r e 8 7 .2 1 M eta l and e l e c t r i c a l
M eta l & E l e c t r i c a l i n d u s t r y 3 7 .8 7
In d u s try 100 .00 Food, b e v e ra g e s  &
Food, b e v e ra g e s  & to b a c c o 7 0 .3 0
to b a c c o 100 .00 Wood and F u r n i tu r e 9 4 .2 8
T e x t i l e s  & C lo th in g 100 .00 C hem ical p ro d u c ts  &
P a p e r , p r i n t i n g p e tro le u m 1 0 0 .0 0
p ro d u c ts 100 .00 T e x t i l e s  & C lo th in g 100 .00
C hem ical p ro d u c ts  
& P e tro le u m 100 .00
P a p e r , p r i n t i n g  p ro d u c ts  
Non m e ta l & m in e ra l
100 .00
Non m e ta l & m in e ra l  
p ro d u c ts
T o ta l  GDI
100 .00
687 .2 1
p ro d u c ts
T o ta l  GDI
1 00 .00
6 0 2 .4 5
(7 )  G rand Gedeh County L ib e r i a
Wood and F u r n i tu r e 100 .00 Food, b e v e ra g e s  & '
Food, b e v e ra g e s  & to b a c c o 2 9 .6 1
to b a c c o 100 .00 Wood and F u r n i tu r e 5 6 .2 8
T e x t i l e s  & C lo th in g 100 .00 C hem ical p ro d u c ts  &
P a p e r , p r i n t i n g p e tro le u m 7 0 .8 1
p ro d u c ts 100 .00 M eta l & e l e c t r i c a l
C hem ical p ro d u c ts  & in d u s t r y 8 5 .1 9
p e tr o le m i 100 .00 P a p e r , p r i n t i n g  p ro d u c ts 9 1 .1 4
Non m e ta l  & m in e ra l Non m e ta l & m in e ra l
p ro d u c ts 100 .00 p ro d u c ts 9 6 .9 8
M eta l and e l e c t r i c a l T e x t i l e s  & C lo th in g 100 .00
in d u s t r y 100 .00 T o ta l  GDI 5 3 0 .0 1
T o ta l  GDI 700 .00
A f t e r  o b t a i n i n g  t h e  CDI t h e  s t u d y  c o n t i n u e d  t o  c o n v e r t  
i t  i n t o  w h a t  R o d g e r s  ( 1 9 5 7 : 1 9 )  c a l l e d  t h e  " r e f i n e d  i n d e x  o f
■ ' I
d i v e r s i f i c a t i o n "  ( R I D ) .  T h e  p u r p o s e  w a s  t o  e x p r e s s  t h e  c r u d e  
i n d e x  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  a  " n o r m "  dr a v e r a g e  m e a s u r e m e n t .
F o r  t h e  p r e s e n t  s t* u d y  t h e  s e l e c t e d  n o r m  w a s  t h e  e m p l o y m e n t  
t o t a l  o f  L i b e r i a ' s  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s  w h i c h  w a s  7 2 7 5  i n  
1 9 7 5  ( a c c o r d i n g  t o  c a l c u l a t i o n s  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  
d i r e c t o r y  1 9 7 5 ,  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s ) .  T h e  c r u d e  
d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x  f o r  L i b e r i a ' s  m a n u f a c t u r i n g  g r o u p s  w a s  
5 3 0 .  T h e  d e r i v a t i o n  o f  t h e  r e f i n e d  i n d e x  o f  d i v e r s i f i c a t i o n
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i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  A p p e n d i x  6 . 4 .
T a b l e  6 . 4
R e f i n e d  D i v e r s i f i c a t i o n  I n d i c e s  o f  C o u n t i e s  
i n  L i b e r i a *
C o u n t y R e f i n e d  I n d e x I n t e r p r e t a t i o n
M o n tse rrad o
N inba
Bong
L ofa
G rand B a ssa  
Grand Gedeh 
S inoe
0
0 .4 2 3
0 .847
0 .923
1
1
1
0 (m a jo r  d i v e r s i f i c a t i o n  
• 423 (m o d era te  "
847 (m ino r "
923 (m in o r "
1000 (m a jo r  s p e c i a l i s a t i o n  
1000 ( "
1000 ( "
T here  w ere  no m a n u fa c tu r in g  i n d u s t r i e s  f o r  Grand Cape Mount and 
M aryland  c o u n t i e s .
Sources: C a lc u la te d  from  Appendix 6 -3  and T a b le  6 . 3 .  See 
A ppendix  6 -4  f o r  m ethod o f  c a l c u l a t i o n .
T h e  i n d i c e s  f o r  r e f i n e d  d i v e r s i f i c a t i o n  s h o u l d  v a r y  f r o m  
z e r o  w i t h  m ax im um  d i v e r s i t y  ( o r  e q u i v a l e n t  o f  t h e  p a t t e r n  f o r  
a l l  i n d u s t r i a l  a r e a s  t r e a t e d  a s  a  u n i t )  t o  1 0 0 0  f o r  t h e  l e a s t  
d i v e r s i t y  o r  m ax im um  s p e c i a l i s a t i o n .  An a t t e m p t  h a s  b e e n  
m ad e  i n  t h e  t a b l e  t o  g r o u p  s u b j e c t i v e l y  t h e  m a g n i t u d e  o f  
d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  n a t i o n .  A c c o r d i n g  t o  R o d g e r s  ( 1 9 5 7 ,  
2 0 ) ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  i m p o r t a n t  l i m i t a t i o n s  i n  u s i n g  t h i s  
m e a s u r e m e n t .
F i g .  6 . 2  t h r o w s  m o r e  l i g h t  o n  t h e  i s s u e .  T h e  d i a g r a m  
i l l u s t r a t e s  t h e  p r i n c i p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  
c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x .  T h u s  t h e  f i g u r e  s h o w s  t h a t  G r a n d  
B a s s a ,  G r a n d  G e d e h  a n d  S i n o e  c o u n t i e s  h a d  a  v e r y  s t e e p  c u r v e  
b e c a u s e  t h e i r  l e a d i n g  i n d u s t r i e s  a c c o u n t e d  f o r  1 00  p e r  c e n t
-  2 3 3  -
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Figure 6-2 Indices of  Industrial diversification, 1975  
Source; Com piled from  Table 6 3
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o f  a l l  t h e i r  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g .  N e x t  c a m e  L o f a  
a n d  B o n g  c o u n t i e s  w h o s e  c u r v e s  w e r e  l e s s  s t e e p  a s  t h e i r  
l e a d i n g  i n d u s t r i e s  a c c o u n t e d  f o r  8 7 . 2  a n d  7 9 . 1  p e r  c e n t  
r e s p e c t i v e l y  o f  t h e i r  m a n u f a c t u r i n g  t o t a l s  ( s e e  A p p e n d i x  6 - 3 ) .  
C u r v e s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  c o u n t i e s  a r e  d e p i c t e d .  I n  t h e  
d i a g r a m  a  c u r v e  f o r  t h e  c o u n t r y  ( R e p u b l i c  o f  L i b e r i a )  w a s  
d e l i b e r a t e l y  i n s e r t e d  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e  
p e r f o r m a n c e s  o f  e a c h  c o u n t y  a g a i n s t  t h e  n a t i o n ' s  a v e r a g e .
An i m p o r t a n t  f a c t  t h a t  d i s c l o s e d  i t s e l f  w a s  t h a t  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  cam e c l o s e r  t o  b o t h  t h e  c u r v e s  f o r  ' R e p u b l i c  o f  
L i b e r i a ' ,  a n d  ' a b s o l u t e  d i v e r s i f i c a t i o n '  t h a n  a n y  o t h e r  
c o u n t i e s .  I n  f a c t ,  i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  
p e r f o r m e d  e v e n  b e t t e r  t h a n  t h e  ' R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ' s ' c u r v e  
w h i c h  w a s  u s e d  a s  t h e  n a t i o n ' s  a v e r a g e  o r  t h e  ' n o r m ' .  M ore  
i m p o r t a n t l y ,  i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  M o n t s e r r a d o ' s  c u r v e ,  
a f t e r  t h e  f i r s t  t w o  i n d u s t r i e s  -  f o o d  a n d  w o o d ,  c r o s s e d  t h e  
n a t i o n ' s  c u r v e  t o  d r i f t  n e a r e r  t h e  l i n e  o f  a b s o l u t e  d i v e r s i ­
f i c a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  i t  m e a n t  t h a t  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  
p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e  f o r  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e  i n  
c h e m i c a l ,  p a p é r  p r o d u c t s ,  n o n  m e t a l s ,  t e x t i l e s ,  a n d  m e t a l  
a n d  e l e c t r i c a l '  i n d u s t r i e s  ( s e e  R i g .  6 . 2 ) .
• ; O b v i o u s l y ,  b y  m e a n s  o f  b o t h  t h e  g r a p h i c a l  b r e a k - d o w n
o f  t h e  c r u d e  i n d i c e s  a n d  t h e  r e f i n e d  i n d e x  o f  d i v e r s i f i c a t i o n
( T a b l e  6 . 4 ) ,  i t  c o u l d  b e  d e d u c e d  t h a t  G r a n d  B a s s a ,  G r a n d
(
G e d e h  a n d  S i n o e  c o u n t i e s  e x h i b i t e d  m a j o r  s p e c i a l i s a t i o n ,  
w h i l e  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  d e m o n s t r a t e d  m a j o r  d i v e r s i f i c a t i o n .  
S i m i l a r l y ,  N i m b a  C o u n t y  s h o w e d  a  m o d e r a t e  d i v e r s i f i c a t i o n  
w h i l e  B o n g  a n d  L o f a  c o u n t i e s  m i g h t  b e  c l a i m e d  t o  h a v e  d e p i c t e d  
m i n o r  d i v e r s i f i c a t i o n .
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F i n a l l y ,  a n o t h e r  q u i t e  a p p r o p r i a t e  t a s k  i s  t o  f i n d  o u t  
w h e t h e r  a n y  f a c t o r s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  v a r i a t i o n  i n  
t h e  s i z e  o f  t h e  i n d i c e s  b e t w e e n  t h e  c o u n t i e s .  E v i d e n t l y  
o n e  o f  t h e  i n g r e d i e n t s  t h a t  s e e m e d  m o s t  r e l e v a n t  w a s  t h e  s i z e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a s  ( p r e s u m i n g  t h a t  
t h e  s i z e  o f  t h e  a r e a  h a d  s o m e  d i r e c t  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  
p a t t e r n  o f  d i v e r s i f i c a t i o n ) ,  t h a t  i s ,  a s  a n  a r e a  i n c r e a s e s  
i n  s i z e  i t s  i n d u s t r i a l  p a t t e r n  b e c o m e s  m o r e  d i v e r s i f i e d ,  a n d  
v i c e  v e r s a .  B u t ,  d u e  t o  t h e  e x t r e m e  d i f f e r e n c e s  i n  L i b e r i a ’ s  
m a n u f a c t u r i n g ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  c o u n t i e s  
" i n v o l v e d ,  i t  w o u l d  b e  m e a n i n g l e s s  t o  t e s t  s t a t i s t i c a l l y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i z e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  a r e a  a n d  t h e  
m a g n i t u d e  o f  d i v e r s i f i c a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  f o l l o w i n g  T a b l e  
6 . 5  d i s p l a y s  s o m e  i n f o r m a t i o n .  An i n s p e c t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  
i n  t h e  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  r a n k i n g s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e  a n d  t h e  i n d e x  o f  
d i v e r s i f i c a t i o n .  T h u s ,  t h e  f i n d i n g s  s h o w  t h a t  t h e  l a r g e r  t h e  
s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  m o r e  d i v e r s i f i e d  t h e  c o u n t y ,  a n d  
h e n c e  t h e  l o w e r  t h e  c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x .  C o n v e r s e l y ,  
t h e  s m a l l e r  t h e  s i z e  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  t h e  m o r e  s p e c i a l i s e d  
t h e  c o u n t y  a n d  t h e  h i g h e r  t h e  C D I .  T h i s  r e s u l t  h a s  so m e
b e a r i n g  o n  o n e  o f  t h e  m a j o r  h y p o t h e s e s  b e i n g  e x a m i n e d  ( o n
;
p a g e  19 ) t h a t  -  " s m a l l  c o u n t r i e s  h a v e  h i g h  l e v e l s  o f  
i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n " .  r .
(
S h i f t  a n d  S h a r e  T e c h n i q u e
I n  a  d y n a m i c  e c o n o m y  t h e  g r o w t h  o f  m a n u f a c t u r i n g  w i l l  
b e  u n e v e n l y  d i s t r i b u t e d  a n d  r e g i o n a l  g r o w t h  r a t e s  w i l l  v a r y .
I t  i s  a  w e l l  k n o w n  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n
- . 2 3 6  -
T a b l e  6 . 5
R a n k  o f  L e a d i n g  C o u n t i e s  i n  R e l a t i o n  t o  P r o ­
g r e s s i v e  T o t a l s
P r o g r e s s i v e
R ank C o u n t y P o p u l a t i o n * T o t a l s R a n k
1 M o n t s e r r a d o 4 3 9 , 9 9 1 5 2 9 . 6 8 1
2 N i m b a 2 4 9 , 6 9 2 6 0 2 , 4 5 2
3 B o n g 1 9 4 , 1 8 6 6 7 4 . 1 2 3
4 L o f a 1 8 0 , 7 3 7 6 8 7 . 2 1 4
5 G r a n d  B a s s a 1 2 3 , 4 0 0 7 0 0 . 0 0 5
6 S i n o e 1 2 2 , 4 5 5 7 0 0 . 0 0 5
7 G r a n d  G e d e h 7 1 , 8 2 3 7 0 0 . 0 0 5
8 M a r y l a n d 6 4 , 4 8 3 n i l * * n i l
9 G r a n d  C a p e  M o u n t 5 6 , 6 0 1 n i l * * n i l
' *
C o u n t y  p o p u l a t i o n  b y 1 9 7 4  c e n s u s
**
H a d  n o  m a n u f a c t u r i n g e s t a b l i s h m e n t s e m p l o y i n g  t e n
o r  m o r e  p e r s o n s  i n  1 9 7 5
S o u r c e s :  s e e  A p p e n d i x  6 - 3  f o r  p r o g r e s s i v e  t o t a l s ;
f o r  p o p u l a t i o n  c e n s u s  1 9 7 4  o f  t h e  c o u n t i e s ,  
s ê e  K .H .  H a s s e l m a n n ,  L i b e r i a :  G e o g r a p h i c a l  
M o s a i c s  o f  t h e  L a n d  a n d  t h e  P e o p l e , T h i r d  
P r e s s  I n t e r n a t i o n a l ,  New Y o r k ,  1 9 7 9 ,  p p .  
7 3 - 7 4 .
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e x p a n s i o n  a n d  d y n a m i c s  o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n .  E m p l o y m e n t  
g ro w s  f a s t e r  i n  som e t y p e s  o f  i n d u s t r i e s  t h a n  i n  o t h e r s ,  
a n d  f a s t e r  i n  s o m e  r e g i o n s  t h a n  i n  o t h e r s .  A s s u m i n g  t h a t  t h e  
i n d u s t r i a l  c o m p o s i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  v a r i e s  b e t w e e n  r e g i o n s ,  
a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  t e n d  t o  e m e r g e .  E v e n  i n  t h e  
d e v e l o p e d  e c o n o m i e s  s u c h  r e g i o n a l  d i f f e r e n c e s  o f t e n  o c c u r  
b u t  t h e  d e g r e e  o r  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e  i n  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s  s e e m  t o  b e  m o r e  p r o n o u n c e d .  T h u s ,  t h i s  s e c t i o n  
s e e k s  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e g i o n a l  g r o w t h  a n d  
i n d u s t r i a l  c o m p o s i t i o n .  T h e  a n a l y t i c a l  t e c h n i q u e  s e l e c t e d  
t o  g i v e  s y s t e m a t i c ,  c o m p a r a b l e  t r e a t m e n t  i s  t h a t  know n  a s  
" s h i f t  a n d  s h a r e  a n a l y s i s "  o r  c o m p o n e n t s  o f  g r o w t h  m e t h o d . ^
T h e  s h i f t  a n d  s h a r e  t e c h n i q u e  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  
t h e  a n a l y s i s  o f  r e g i o n a l  e c o n o m i c  g r o w t h ,  a n d  d i s a g g r e g a t e s  
t h e  i n d u s t r i a l  g r o w t h  o f  a  r e g i o n a l  v a r i a b l e ,  f o r  e x a m p l e ,  
e m p l o y m e n t ,  i n t o  t h r e e  c o m p o n e n t s .  T h u s ,  f o r  a  g i v e n  r e g i o n  
t h e  g r o w t h  o f  a l l  i n d u s t r i e s  may b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  som e  
f u n c t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  c o m p o n e n t s  ( P e r l o f f  e t  a l .  1 9 6 0 : 7 0 -  
7 1 ;  S t i l w e l l ,  1 9 6 9 : 1 6 3 ) .
( i )  R e g i o n a l  S h a r e  ( o r  n a t i o n a l  g r o w t h )  c o m p o n e n t  ( R S ) :  
t h i s  w o u l d  b e  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  t o t a l  e m p l o y m e n t  o r  o u t p u t  
i n  t h e  r e g i o n  w o u l d  h a v e  g r o w n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y  i f
T h i s  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  w a s  f i r s t  s u g g e s t e d  b y  Dunn  i n  
1 9 6 0 ,  d e v e l o p e d  b y  P e r l o f f  e t  a l .  i n  1 9 6 0 ,  a n d  w a s  l a t e r  
m o d i f i e d  o r  r e f i n e d  b y  S t i l w e l l  i n  1 9 6 9 .  H o w e v e r ,  t h e  
g e n e r a l  t h r e e - s h i f t  c l a s s i f i c a t i o n  a s  e m p l o y e d  b y  P e r l o f f  
e t  a l .  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s  o f  a n a l y s i s  h e r e  b e c a u s e  o f  
i t s  s i m p l i c i t y .  S e e  H. P e r l o f f  e t  a l .  R e g i o n s , R e s o u r c e s  
a n d  E c o n o m i c  G r o w t h , L i n c o l n :  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  
P r e s s ,  1 9 6 0 ,  C h a p t e r  5 ,  p p .  6 3 - 7 4 .
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t h e  i n d u s t r y  i n  t h e  r e g i o n  g r e w  p r e c i s e l y  a t  t h e  s a m e  r a t e  
a s  t o t a l  e m p l o y m e n t / o u t p u t  i n  t h e  n a t i o n  a s  a  w h o l e .
( i i )  P r o p o r t i o n a l i t y  S h i f t  ( o r  i n d u s t r y  m i x )  c o m p o n e n t  
( P S ) :  t h i s  r e p r e s e n t s  t h e  e x t r a  a m o u n t  b y  w h i c h  e m p l o y m e n t  
i n  t h e  r e g i o n  h a s  g r o w n  o r  d e c l i n e d  d u e  t o  t h e  r e g i o n ' s  
s p e c i a l i s a t i o n  i n  n a t i o n a l l y  f a s t - g r o w i n g  o r  s l o w - g r o w i n g  
a n d  d e c l i n i n g  i n d u s t r i e s .  T h e  p r o p o r t i o n a l i t y  s h i f t  w i l l  b e  
p o s i t i v e  i n  t h e  c a s e  o f  a  r e g i o n  w i t h  a b o v e  a v e r a g e  p r o p o r ­
t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  i n  i n d u s t r i e s  w i t h  r a p i d  g r o w t h  r a t e s
a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  a n d  n e g a t i v e  i n  t h e  c a s e  o f  a  r e g i o n  
s p e c i a l i s i n g  i n  n a t i o n a l l y  s t a t i c  o r  d e c l i n i n g  i n d u s t r i e s .
( i i i )  D i f f e r e n t i a l  S h i f t  ( o r  r e g i o n a l )  c o m p o n e n t  ( D S ) :  
t h i s  r e f l e c t s  t h e  e x t r a  a m o u n t  o f  e m p l o y m e n t  g r o w t h  i n  t h e  
r e g i o n  a s  a  r e s u l t  o f  e m p l o y m e n t  i n  e a c h  i n d u s t r y  i n  t h e  
T e g i o n  ' g r o w i n g  a t  a  f a s t e r  o r  s l o w e r  r a t e  t h a n  i t s  n a t i o n a l  
g r o w t h  r a t e .  T h u s  a  r e g i o n  i n  w h i c h  e m p l o y m e n t  g r e w  f a s t e r  
t h a n  i t s  i n d u s t r i a l  m i x  w o u l d  s u g g e s t  w o u l d  p r o d u c e  a  p o s i ­
t i v e  d i f f e r e n t i a l  s h i f t ,  w h i l e  t h e  s h i f t  w o u l d  b e  n e g a t i v e  i n  
t h e  c a s e  o f  a  r e g i o n  ' i n  w h i c h  e m p l o y m e n t  g r e w  m o r e  s l o w l y  
t h a n  i t s  i n d u s t r i a l  m i x  w o u l d  s u g g e s t .
'■ / A c c o r d i n g  t o  S t i l w e l l  ( 1 9 6 9 : 1 6 3 ) ,  " T h e  sum  o f  t h e s e  t w o  
s h i f t s  r e p r e s e n t s  a  n e t  g a i n  o r  l o s s  ( o r  s h i f t )  t o  t h e  r e g i o n  
o v e r  a n d  a b o v e  t h e  r e g i o n a l  s h a r e .  T he  t h r e e  c o m p o n e n t s ,  
t h e r e f o r e ,  a r e  e x h a u s t i v e  o f  t h e  a c t u a l  r e g i o n a l  g r o w t h  o f  
t o t a l  e m p l o y m e n t  ( o r  w h a t e v e r  o t h e r  v a r i a b l e  i s  b e i n g  c o n ­
s i d e r e d ) " .  F o r  t h e  m a t h e m a t i c a l  d e r i v a t i o n  o f  t h i s  t e c h n i q u e  
s e e  A p p e n d i x  6 - 5 .
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W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  t h e o r e t i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  
m e t h o d  m i g h t  m e a n  t h e  c o m p a r i s o n  o f  e i t h e r  ( 1 )  s e c t o r a l  
g r o w t h  w i t h i n  a n y  o n e  r e g i o n  o r  ( 2 )  o n e  s e c t o r ' s  p e r f o r m a n c e  
a c r o s s  a l l  r e g i o n s .  B u t  i t  i s  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s t a t i s t i c a l  
i n f o r m a t i o n  t h a t  w o u l d  d i c t a t e  t h e  m e t h o d  t o  b e  a d o p t e d .  
B e c a u s e  o f  t h e  e x t r e m e  s p a t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x i s t i n g  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a ,  a n d  l a c k  o f  a d e q u a t e  
r e g i o n a l  s t a t i s t i c s ,  i t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  t o  c o m p a r e  
o n e  s e c t o r ' s  p e r f o r m a n c e  a c r o s s  a l l  r e g i o n s  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  m o r e  t h a n  a  h a l f  o f  t h e  r e g i o n s  h a d  o n l y  a  f e w  i n d u s t r i e s  
w h i l e  i n  so m e  t h e r e  w e r e  a c t u a l l y  n o  e s t a b l i s h m e n t s .  T h u s ,  
t h i s  s t u d y  w i l l  e x a m i n e  t h e  s e c t o r a l  g r o w t h  o f  t h e  n a t i o n  a s  
a  w h o l e  -  L i b e r i a  r e p r e s e n t i n g  t h e  r e g i o n .
P e r l o f f  e t  a l .  ( 1 9 6 0 : 7 4 )  i n  an  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  h e r e  b e i n g  u s e d  p o i n t e d
r
o u t  t h a t  a c c e s s  t o  i m p o r t a n t  m a r k e t s  a n d  i n p u t s  f o r  e a c h  o f  
o n e  o r  m o r e  s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  c a u s e  s o m e  r e g i o n s  t o  g a i n ,  
o v e r  t i m e ,  a  d i f f e r e n t i a l  a d v a n t a g e  v i s - a - v i s  o t h e r  r e g i o n s .  
T h e y  c l a i m e d  t h a t  i t  w o u l d  r e q u i r e  a  d e t a i l e d  k n o w l e d g e  o f  
r e g i o n a l  i n p u t - o u t p u t  m e c h a n i s m s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s o u r c e s  
o f  t h e  c h a n g i n g  f o r c e s  u n d e r  t h i s  s y s t e m .
T h e  a u t h o r s  g o  t o  g r e a t  l e n g t h s  t o  c o r r e l a t e  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  " d i f f e r e n t i a l  s h i f t "  w i t h  t h e  l o c a t i o n  
t h e o r y .  T h e  p r o p o r t i o n a l i t y  e f f e c t ,  t h e y  a s s e r t e d ,  w o u l d  
r e q u i r e  a  h o s t  o f  f a c t o r s  i n  o r d e r  t o  b e  a n a l y s e d  -  s u c h  a s  
t h e  c h a n g i n g  t o t a l  d e m a n d  a n d  s u p p l y  r e l a t i o n s h i p s  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s ,  a n d  s i m i l a r  e l e m e n t s  a s  i n c o m e  
e l a s t i c i t y  o f  d e m a n d  a n d  s u p p l y  r e l a t i o n s h i p s ,  t e c h n o l o g i c a l
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d e v e l o p m e n t s ,  a n d  c h a n g i n g  t a s t e s '  p a t t e r n  w i t h i n  t h e  
s o c i e t y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  i t e m s ,  s p e c i a l  
a d v a n t a g e s  o f  a  p a r t i c u l a r  r e g i o n  f o r  s u c h  r a p i d - g r o w t h  o r  
s l o w - g r o w t h  i n d u s t r i e s  s h o u l d  a l s o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
T h e r e f o r e ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  g r o w t h  o f  
i n d i v i d u a l  r e g i o n s ,  ( o r  i n  t h i s  c a s e  L i b e r i a )  t h e  i m p o r t a n t  
c o m p o n e n t s  o f  c h a n g e  a r e  t h e  DS a n d  P S :  t h e s e  a r e  t h e  
m e a s u r e s ,  r e s p e c t i v e l y  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  c o u n t r y  
h a s  b e e n  a b l e  t o  a t t r a c t  r a p i d  g r o w t h  s u b s e c t o r s ,  a n d  t h e  
t y p e s  o f  i n d u s t r i e s  e x p e c t e d  t o  l o c a t e  i n  t h e  e c o n o m i c  
' p o l e s '  o f  t h e  c o u n t r y .
A c c o r d i n g  t o  T a b l e  6 . 6  t h e  c o u n t r y  h a d  so m e g r o w t h  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .  T h e  t o t a l  d i f f e r e n t i a l  s h i f t  ( w h i c h  w a s  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  e m p l o y m e n t  g r o w t h )  d u r i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 5  w a s  
2 2 7 5  w o r k e r s .  T h o s e  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  i n  c o l u m n  ( 5 )  
t h a t  g a i n e d  i n  e m p l o y m e n t  w e r e  a s  f o l l o w s :  ( 1 )  f o o d ,
b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o ;  ( 2 )  w o o d  a n d  f u r n i t u r e ;  ( 3 )  c h e m i ­
c a l s ,  p e t r o l e u m  a n d  p l a s t i c s ,  a n d  ( 4 )  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  
i n d u s t r y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  c o l u m n  ( 5 )  t h e  c o u n t r y  h a d  
a  d e c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  i n  t h r e e  m a n u f a c t u r i n g  b r a n c h e s  
v i z :  ( 1 )  t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g ,  ( 2 )  p a p e r ,  p r i n t i n g  a n d
p u b l i s h i n g ;  a n d  ( 3 )  n o n  m e t a l s  a n d  m i n e r a l  p r o d u c t s .  Among 
t h e  i n d u s t r i e s  i n  c o l u m n  (5 .) t h a t  g a i n e d  t h e  m ax im um  a n d
m in i m u m  w e r e  f o o d  a n d  c h e m i c a l  i n d u s t r i e s  r e s p e c t i v e l y ,
$
w h e r e a s  i n  t h e  g r o u p s  t h a t  d e c l i n e d  t h e  m aximum  a n d  m in i m u m  
w e r e  p a p e r  p r o d u c t s  a n d  t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g  i n d u s t r i e s  
r e s p e c t i v e l y .
On t h e  w h o l e ,  t h e  t o t a l  i n c r e a s e  i n  m a n u f a c t u r i n g
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e m p l o y m e n t  d u r i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 5  w as  4 9 2 1  w o r k e r s .  I f  e m p l o y m e n t  
h a d  g r o w n  a t  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  r a t e  o f  209% a s  f o r  t h e  
c o u n t r y  a s  a  w h o l e  o v e r  t h e  y e a r s ,  i t s  t o t a l  i n c r e a s e  w o u l d  
h a v e  b e e n  a p p r o x i m a t e l y  som e 4 9 2 0  ( A p p e n d i x  6 - 6 ) .  T h i s  m e a n t  
t h a t  L i b e r i a  h a d  a  n e t  u p w a r d  s h i f t  i n  e m p l o y m e n t  o f  o n l y  
’ 1 '  d u r i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 5  p e r i o d ,  w h i c h  w a s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  t w o  f i g u r e s  -  4 9 2 1  m i n u s  4 9 2 0 .  T h u s  t h e  i n c r e a s e  w a s  
o n l y  ' o n e '  m o r e  t h a n  ' e x p e c t e d ' .  H o w e v e r ,  t h e  t o t a l  d i f f e ­
r e n t i a l  s h i f t  o f  2 2 7 5  w a s  m o r e  t h a n  t h e  t o t a l  n e t  s h i f t  i n  
e m p l o y m e n t  o f  ' 1 '  b y  2 2 7 4 .  T h e  r e a s o n  w a s  t h a t  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  i n  L i b e r i a  g r e w  b u t  t h e  i n d u s t r y  m i x  o r  c o m p o s i t i o n  
w a s  s u c h  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  i n  ' g r o w t h  
i n d u s t r i e s '  w e r e  s l o w  g r o w i n g  o r  f e l l  b e l o w  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e .  I t  w o u l d  a l s o  m ean  t h a t  t h e  i n d u s t r y  m i x  i n  L i b e r i a  
w a s  o f  s t a t i c  a n d  d e c l i n i n g  i n d u s t r i e s ,  h e n c e  t h e y  w e r e  n o t  
c a p a b l e  o f  c r e a t i n g  a  l a r g e r  n e t  u p w a r d  s h i f t  i n  e m p l o y m e n t ;  
d e s p i t e  t h e  c o u n t r y ' s  t o t a l  d i f f e r e n t i a l  s h i f t  ( g r o w t h )  o f  
2 2 7 5  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
I t  w a s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s u c h  a  r e s u l t  e m e r g e d .  T h e  
m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  b i g  d i s t o r t i o n  c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e  t y p e  o f  i n d u s t r y  m i x  i n  L i b e r i a .  I n  f a c t ,  a p a r t  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  a  t o t a l  g a i n  i n  t h e  n u m b e r  i n  e m p l o y m e n t  
i n  g e n e r a l ,  L i b e r i a ' s  i n d u s t r i a l  c o m p o s i t i o n  c o n t a i n e d  
d e c l i n i n g  i n d u s t r i e s  -  t h i s  c a n  b e  s u p p o r t e d  b y  t h e  ' n e g a t i v e '  
s i g n s  a n d  ' z e r o '  p r o p o r t i o n a l i t y  s h i f t  ( s e e  T a b l e  6 . 6 ) .  T h e r e  
w a s  a  n e t  u p w a r d  s h i f t  i n  e m p l o y m e n t  o f  o n l y  ' 1 '  b e t w e e n  1 9 7 1  
a n d  1 9 7 5 .  T h u s  t h a t  e f f e c t  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  d i f f e r e n c e  
o f  ' o n e '  n o t e d  a b o v e ,  o r  w h a t  i s  c a l l e d  t h e  ' p r o p o r t i o n a l i t y  
e f f e c t ' .
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T a b le  6 . 6
S h i f t  a n d  S h a r e  A n a l y s i s  o f  L i b e r i a ’s  M a n u f a c t u r i n g  
E m p l o y m e n t  G r o w t h  1 9 7 1 - 1 9 7 5
I n d u s t r i a l  S e c to r D i f f e r e n t i a ls h i f t
P r o p o r t io n ­
a l i t y  s h i f t
T o ta l
s h i f t
R eg io n a l
s h a re
Observe
grow th
.. .
(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )
Food, b e v e ra g e  & 
to b ac c o 1264 0 1264 890 2154
T e x t i l e s  & C lo th in g -169 ■ -440 -609 389 -220
Wood and F u r n i tu r e 42 0 42 1898 1940
P a p e r , p r i n t i n g  
p ro d u c ts -69 -866 -935 502 -4 3 3
Chem ical p ro d u c ts  
and p e tro le u m 852 0 852 125 977
Non m e t a l l i c  m in e ra l  
p ro d u c ts -415 -850 -1265 840 -425
B a s ic  m e ta ls* — — — — —
M etal and e l e c t r i c a l  
in d u s t r y 770 0 770 276 1046
O th e r M a n u fa c tu rin g — — — — —
T o ta l 2275 -2 1 5 6 119 4920 5039
NB. See A ppendix 6 -6  f o r  d e r iv a t io n  o f  d a ta .
—  means no m a n u fa c tu r in g  em ploym ent.
S o u rc e : Com piled from  d a ta  i n  M a n u fa c tu r in g  In d u s try  D ir e c to ry  
1975 T a b le  i v .  M in is try  o f  C oim erce, In d u s t r y ,  and 
T r a n s p o r a t io n , M onrovia , p p . 7 -6 8 .
*T here  w ere no d a ta  f o r  th e  b a s i c  m e ta ls  g roup  a s  a lr e a d y  e x p la in e d  
in  C h a p te r  3 b e c a u se  a l l  m e ta ls  w ere  c l a s s i f i e d  i n to  m e ta l and 
e l e c t r i c a l  in d u s t r y .
T a b l e  6 . 7  i s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t  o f  a  s h i f t  
a n d  s h a r e  a n a l y s i s ' o f  L i b e r i a n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  d u r i n g  
1 9 7 1 - 1 9 7 5 .  T h e  c o m p u t a t i o n  i n  T a b l e  6 . 6  s h o w s  t h e  v a r i o u s  
c o m p o n e n t s  o f  g r o w t h  p e r f o r m a n c e s  o f  c o m p a r a b l e  i n d u s t r i e s  
i n  t h e  n a t i o n .  T h e  d a t a  i n  t h e  t a b l e  d e s c r i b e  t h e  g r o w t h  i n  
L i b e r i a .  O b v i o u s l y ,  a s  t h e  t o t a l  L i b e r i a n  g r o w t h  w a s  p o s i t i v e
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d u r i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 5 ,  t h e  sum  t o t a l  o f  e n t r i e s  i n  c o l u m n  ( 5 )  o f  
T a b l e  6 . 6  w a s  p o s i t i v e .  The  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e g i o n a l  
s h a r e  a n d  t h e  o b s e r v e d  g r o w t h  i n  e m p l o y m e n t  r e f l e c t  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  t w o  s h i f t  c o m p o n e n t s .  T h e  ' t o t a l  s h i f t '  com ­
p r i s e s  a  d i f f e r e n t i a l  s h i f t ,  r e f l e c t i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a g g r e g a t e  r e g i o n a l  g r o w t h  m i g h t  h a v e  b e e n  g r e a t e r  o r  l e s s  t h a n  
g r o w t h  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y ;  a n d  t h e  p r o p o r t i o n a l i t y  
s h i f t  r e f l e c t i n g  d i f f e r e n c e s  i n  i n d u s t r y  m i x  i n  L i b e r i a .
T h e  t o t a l  r e g i o n a l  s h a r e  c o m p o n e n t  o f  g r o w t h  i n  c o l u m n  
( 4 )  w a s  m a r g i n a l l y  l e s s  t h a n  t h e  o b s e r v e d  a g g r e g a t e  g r o w t h  
i n  c o l u m n  ( 5 )  d e p i c t i n g  t h a t  L i b e r i a  c o n t a i n e d  v i r t u a l l y  n o  
i n d u s t r i e s  w i t h  r a p i d  g r o w t h  r a t e s .  T h u s  t h e  c o u n t r y  w a s  
s p e c i a l i s i n g  i n  s t a t i c  o r  d e c l i n i n g  i n d u s t r i e s .  A l t h o u g h  t h e  
a g g r e g a t e  o f  b o t h  t h e  d i f f e r e n t i a l  a n d  p r o p o r t i o n a l i t y  s h i f t s  
w a s  p o s i t i v e  ( a s  s h o w n  b y  t h e  sum t o t a l  o f  t h e  ' t o t a l  s h i f t '  
i n  c o l u m n  ( 3 ) ) ,  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s  
v a r i e d  r e m a r k a b l y .
T h e  s i g n s  i n  T a b l e  6 . 7  h a v e  b e e n  i s o l a t e d  f r o m  t h e  
p r e v i o u s  t a b l e .  I n  p r i n c i p l e ,  a  n e g a t i v e  d i f f e r e n t i a l  s h i f t  
s i g n i f i e s  t h a t ' t h e  g r o w t h  r a t e  i n  t h e  i n d u s t r y  i n  t h e  r e g i o n  
w a s  l e s s  t h a n  t h e  g r o w t h  r a t e  i n  t h a t  i n d u s t r y  i n  t h e  n a t i o n
I
a s  a  w h o l e ,  w h e r e a s  a  n e g a t i v e  p r o p o r t i o n a l i t y  s h i f t  m e a n t  
t h a t  t h e  g r o w t h  r a t e  i n  t h e  i n d u s t r y ,  a s  a  w h o l e  w a s  l e s s  
t h a n  t h e  g r o w t h  r a t e  i n  a l l  i n d u s t r i e s .  B u t  i n  t h i s  s t u d y ,  
L i b e r i a  w a s  u s e d  a s  t h e  r e g i o n .  T h u s ,  t h e  g r o w t h  r a t e s  i n  
t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g ,  p a p e r  p r o d u c t s ,  a n d  n o n  m e t a l l i c  
m i n e r a l  i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a  d e c l i n e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 7 1 - 7 5 ;  a l s o ,  t h e  g r o w t h  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  
i n  L i b e r i a  w a s  l e s s  r a p i d .  T h e s e  r e s u l t s  c a n  b e  e a s i l y  s e e n
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f r o m  t h e i r  n e g a t i v e  g r o w t h  r a t e  s i g n s .  On t h e  c o n t r a r y ,  
f o o d ,  b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o ;  w o o d  a n d  f u r n i t u r e ;  c h e m i c a l  
p r o d u c t s ;  a n d  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r i e s  s h o w e d  so m e 
g a i n s  i n  e m p l o y m e n t ,  b u t  w i t h  z e r o  p r o p o r t i o n a l i t y  s h i f t s .
I t  m u s t  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n e g a t i v e  s i g n s  i n  t h e  
t a b l e  d i d  n o t  m ean  t h a t  j o b s  w e r e  l o s t .  I n  o r d e r  t o  a s c e r ­
t a i n  t h e  a c t u a l  c h a n g e  i n  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  o n e  m u s t  r e f e r  
t o  t h e  o b s e r v e d  g r o w t h  c o l u m n  ( 5 )  i n  T a b l e  6 . 6 .
T a b l e  6 . 7
C l a s s i f i c a t i o n  o f  I n d u s t r y  G r o w t h  P e r f o r m a n c e  i n
L i b e r i a  1 9 7 1 - 1 9 7 5
I n d u s t r i a l  s t r u c t u r e D i f f e ­r e n t i a l
s h i f t
P r o p o r t i o n -  T o t a l  G r o w t h
a l i t y  s h i f t  s h i f t  r a t e
F o o d ,  b e v e r a g e  & 
t o b a c c o + 0 + +
T e x t i l e s  & C l o t h i n g - - - -
Wood a n d  F u r n i t u r e + 0 + +
P a p e r  p r i n t i n g  
p r o d u c t s — — — —
C h e m i c a l  p r o d u c t s  
& P e t r o l e u m + 0 + +
Non m e t a l l i c  m i n e r a l  
p r o d u c t s — - — —
B a s i c  m e t a l s n i l n i l n i l n i l
M e t a l  a n d  e l e c t r i ­
c a l  i n d u s t r y + 0 + +
e t h e r  M a n u f a c t u r i n g n i l n i l n i l n i l
S o u r c e :  D e r i v e d  
<
f r o m T a b l e  6 . 6
T h e  p o o r  e f f e c t s  o f t h e i n d u s t r y  m i x c o m p o n e n t r e s u l t i n g
f r o m  ' z e r o '  a n d  n e g a t i v e  p r o p o r t i o n a l i t y  s h i f t s  p o i n t e d  t o  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s l o w - g r o w i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t r y  
( m o s t l y  l i g h t  i n d u s t r y  g r o u p s  g e a r e d  t o  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n ) ;
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m o r e o v e r ,  t h e y  c o u l d  n o t  c r e a t e  a n y  m e a n i n g f u l  f o r w a r d  a n d  
b a c k w a r d  l i n k a g e  e f f e c t s  n e c e s s a r y  f o r  p r o m o t i n g  v e r t i c a l  
a n d  h o r i z o n t a l  i n t e g r a t i o n  o f  a c t i v i t i e s .  T h e  d e m a n d  f o r  
t h e s e  i n d u s t r i e s  w a s  n o t  e l a s t i c  s i n c e  t h e y  w e r e  o n l y  p r o ­
d u c e d  f o r  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  w h o s e  s i z e  i s  t o o  s m a l l  t o  
w a r r a n t  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n ,  a n d  n e i t h e r  w e r e  a n y  e c o n o m i e s  
o f  s c a l e  f e a s i b l e .  B e s i d e s ,  t h e  l e v e l  o f  t e c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  i n  L i b e r i a  h a s  b e e n  a t  a  l o w  e b b .  L i k e w i s e ,  t h e  - 
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n t i a l  s h i f t  o r  r e g i o n a l  c o m p o n e n t  
w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e g i o n a l  o r  c o u n t i e s ’ q u a l i t i e s  o f  t h e  
n a t i o n  f o r  w h i c h  a  t h o r o u g h  a c c o u n t  h a s  b e e n  r e n d e r e d  i n  t h e  
l o c a t i o n a l  a n a l y s i s  i n  C h a p t e r  5 o f  t h e  t h e s i s .
As p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a  t h o r o u g h  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  e f f e c t  o f  d i f f e r e n t i a l  s h i f t  a n d  p r o p o r t i o n a l i t y  
s h i f t  m e c h a n i s m  r e q u i r e s  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  o t h e r  v a r i a b l e s  
i n  t h e  r e g i o n a l  g r o w t h  t h e o r y ,  t h e r e f o r e ,  a  m e r e  d e r i v a t i o n  
o f  a b s o l u t e  v a l u e s  per se i s  n o t  a n  e x h a u s t i v e  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  t h e v p r o b l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e  n a t i o n .  S i n c e  t h e r e  i s  n o '  
s a t i s f a c t o r y  m a n u f a c t u r i n g  c e n s u s  i n  L i b e r i a ,  t h e  s e l e c t e d  
t i m e  p e r i o d s  o f  1 9 7 1  a n d  1 9 7 5  a r e  n o t  i n  t h e m s e l v e s  a d e q u a t e
c r i t e r i a  f o r  e v a l u a t i o n  p u r p o s e s .
. . .
I n  m o s t  u n d e r d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  i n c l u d i n g  L i b e r i a  t h e  
e c o n o m i e s  a r e  d u a l i s t i c ,  t h a t  i s ,  t h e y  c o n t a i n  d o m i n a n t  a n d  
s l o w - g r o w i n g  t r a d i t i o n a l  s e c t o r  ( i n  r e l a t i o n  t o  e m p l o y m e n t )  
u t i l i s i n g  s i m p l e  t e c h n i q u e s  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  a  r a p i d l y  
g r o w i n g  s e c t o r  w i t h  a d v a n c e d  t e c h n o l o g y .  P a r t l y  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  l i m i t e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  s e c t o r s ,  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t e c h n o l o g y  t e n d  t o  p r o d u c e  i n t e r s e c t o r a l
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d i f f e r e n c e s  i n  f a c t o r  p r o d u c t i v i t i e s  a n d  h e n c e  i n  p e r  
c a p i t a l  i n c o m e  ( A d e l m a n  & M o r r i s ,  1 9 7 3 : 1 9 - 2 0 ) .
R e g i o n a l  i n e q u a l i t i e s ,  n o t w i t h s t a n d i n g ,  a r e  c o m m o n p la c e  
i n  m any  p a r t s  o f  t h e  w o r l d  b o t h  r i c h  a n d  p o o r ,  a l t h o u g h  
p o s s i b l y  t h e y  t e n d  t o  b e  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  t h e  d e v e l o p i n g  
a r e a s .  T h e r e  a r e  o f t e n  v e r y  f e w ,  a n d  s o m e t i m e s  o n l y  o n e ,  
r e g i o n  t o  a b s o r b  t h e  s u r p l u s  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  L D C s , w h i l e  
i n  t h e  m o r e  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  p u b l i c  p o l i c i e s  c a n  b e  
v i g o r o u s l y  e n f o r c e d  t o  m i n i m i s e  t h e  i m b a l a n c e s ,  a n d  w i t h  
s o u n d  c a p i t a l  f o r m a t i o n  c o u p l e d  w i t h  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  
a  m o r e  s u c c e s s f u l  r e s u l t  c a n  b e  a c h i e v e d .
R e g i o n a l  G r o w t h
M o n t s e r r a d o  C o u n t y  W i t h  4 4 3 1  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  i n  1 9 7 5 ,  
^ M o n t s e r r a d o  C o u n t y  c o m p r i s e d  t h e  l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s ,  a  g r o u p  t h a t  m ad e  u p  r o u g h l y  61  p e r  
c e n t  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  l a b o u r  f o r c e  i n  L i b e r i a .  T h i s  
M o n r o v i a  m e t r o p o l i t a n  a r e a  c o n t a i n e d  a  t o t a l  o f  1 0 2  f a c t o r i e s  
o u t  o f  t h e  1 2 5  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s  i n  1 9 7 5 .  ( U n l e s s  
i n d i c a t e d  o t h e r w i s e ,  t h e  nam e ' G r e a t e r  M o n r o v i a '  w i l l  b e  u s e d
i n  t h i s  s e c t i o n  t o  i d e n t i f y  t h i s  w h o l e  a r e a . )
/
T h e  e x i s t e n c e  o f  e x t e r n a l  e c o n o m i e s  r e s u l t i n g  f r o m  u r b a n  
a g g l o m e r a t i o n s  c a n  b e  s e e n  a s  c r e a t i n g  a  f u r t h e r  s t i m u l u s  
t o w a r d s  c e n t r a l i s a t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  G r e a t e r  Mon­
r o v i a .  M o s t  e s t a b l i s h m e n t s  e n j o y e d  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f  e a s y  c o n t a c t s  w i t h  t h e  b a n k i n g  
a n d  c o m m e r c i a l  w o r l d  a n d  b e n e f i t  f r o m  t h e  p r o x i m i t y  o f  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  r e l a t i v e  p r o v i s i o n  o f  i n f r a s t r u c t u r a l
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a m e n i t i e s .  S i m i l a r l y ,  t h e  a g g l o m e r a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  
a n d  i n d u s t r y  i n  t h i s  a r e a  c o u l d  b e  t a k e n  t o  a c c o u n t  f o r  .
5
many  i m p l i c i t  a n d  e x p l i c i t  c o s t s ,  e c o n o m i c  a s  w e l l  a s  
s o c i a l ,  f o r  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  S u c h  d i s e c o n o m i e s  a s  p o l l u ­
t i o n ,  e s c a l a t i n g  c o s t s  f o r  u r b a n  l a n d ,  t r a n s p o r t  i n e f f i c i e n c i e s ,  
o v e r c r o w d e d  r e s i d e n c e s  -  a l l  r e q u i r e  m o r e  a n d  b e t t e r  a t t e n ­
t i o n ,  t h u s  c r e a t i n g  l a r g e  i n v e s t m e n t  i n  i n f r a s t r u c t u r e ,  
h o u s i n g  a n d  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e s e  e f f e c t s ,  per se, 
h a v e  b e e n ,  m o re  o f t e n  t h a n  n o t ,  b e y o n d  t h e  e c o n o m i c  f e a s i ­
b i l i t y  o f  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n a t i o n  a n d  i t  w o u l d  b e  n a i v e  
t o  t h i n k  o f  r e s t r i c t i n g  u r b a n  g r o w t h  w h i c h  m i g h t  h a v e  i t s  
g r a v e  r e p e r c u s s i o n s .
U s i n g  t h e  c o u n t y  *-s p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  n a t i o n ' s  m a n u ­
f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  g e n e r a l  b a s e ,  t h e  m axim um  a  l o c a t i o n  
q u o t i e n t  c o u l d  b e  i n  i n d u s t r y  w a s  1 . 6 4  ( T a b l e  6 . 1 ) ,  a n d  
t h i s  c o e f f i c i e n t  w a s  r e a c h e d  i n  t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g ,  p a p e r  
p r o d u c t s  a n d  n o n - m e t a l l i c  i n d u s t r y  g r o u p s .  T h i s  i n d e e d  
i n d i c a t e d  t h e  m ax im um  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h o s e  a c t i v i t i e s  i n  , 
t h e  a r e a  d u r i n g  t h a t  p e r i o d ;  t h i s  c o u n t y  c l a i m i n g  1 0 0  p e r  
c e n t  o f  t h o s e  t h r e e  s p e c i f i e d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  e n t i r e  n a t i o n .  
A c c o r d i n g l y ,  f o o d  a n d  c h e m i c a l  i n d u s t r i e s  w h o s e  l o c a t i o n  
q u o t i e n t s  e x c e e d e d  1 . 0  i n d i c a t e d  a  h i g h  p a r t i c u l a r  c o n c e n ­
t r a t i o n  i n  t h e  l o c a l i t y ,  r e l a t i v e  t o  l o c a l  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t .  H o w e v e r ,  w o o d  a n d  m e t a l  i n d u s t r i e s  h a d  l o c a t i o n
i
q u o t i e n t s  l e s s  t h a n  1 . 0  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  t w o
5 .  A g l a r i n g  e x a m p l e  o f  i m p l i c i t  c o s t s  may a r i s e  f r o m  s u c h  
s o c i a l  c o s t  b u r d e n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  b y  p r o ­
v i d i n g  s u b s i d i s e d  h o u s i n g  f o r  l o w - i n c o m e  h o u s i n g  o r  
som e  t y p e  o f  a l l o w a n c e s  o r  s o c i a l  w e l f a r e  b e n e f i t s  w h i c h  
a r e  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  u r b a n  c o n c e n t r a t i o n .
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i n d u s t r i e s  w e r e  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  s u b r e g i o n  t h a n  w a s  
m a n u f a c t u r i n g  i n  g e n e r a l .  B u t  u s i n g  t h e  c o u n t y ' s  p e r c e n t a g e  
s h a r e  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  a s  t h e  b a s e ,  t h e  m aximum  
a  l o c a t i o n  q u o t i e n t  c o u l d  b e  i n  t h e  c o u n t y  w a s  3 . 4 1  a n d  t h e  
r e s u l t s  g e n e r a l l y  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  u s i n g  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a s  a  g e n e r a l  b a s e .  T h u s  t h e s e  f i g u r e s  s h o w  t h a t  
M o n t s e r r a d o  C o u n t y  h a d  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o n c e n t r a t i o n  i n  
m a n u f a c t u r i n g ,  i n c l u d i n g  som e s p e c i a l i s a t i o n  i n  t e x t i l e s ,  
p a p e r ,  a n d  n o n - m e t a l l i c  i n d u s t r i e s .
T h e  c o u n t y ' s  i n d e x  o f  c o n c e n t r a t i o n  o f  7 0 . 7 4  m a r k e d  i t  
a s  t h e  m o s t  c o n c e n t r a t e d  s u b r e g i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  m a n u ­
f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  M o r e o v e r ,  w i t h  
t h e  c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x  o f  a l m o s t  5 3 0  o r  r e f i n e d  
d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x  o f  ' O ' ,  t h e  c o u n t y ' s  i n d u s t r i e s  w e r e  
a l s o  s e e n  t o  b e  t h e  m o s t  d i v e r s i f i e d  i n  t h e  c o u n t r y .  T h i s  
m e a n t  t h a t  b y  u s i n g  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y m e n t  a s  t h e  c r i t e r i o n  
f o r  m e a s u r i n g  d i v e r s i f i c a t i o n ,  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  
i n  t h e  c o u n t y  w e r e  s p r e a d  r a t h e r  m o r e  e v e n l y  a m o n g  many  
d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  t h a n  i n  o t h e r  c o u n t i e s .  T h i s  w a s  a l s o  
s u p p o r t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a l l  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  
i n  L i b e r i a  w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  c o u n t y .
On t h e  w h o l e  i t  m i g h t  w e l l  b e  s a i d  t h a t  l i g h t  i n d u s t r i e s  
w e r e ' j ^ c h a r a c t e r i s t i c . - o f  t h e  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t y .  T h e  
p r e s e n c e  o f  L i b e r i a ' s  p i o n e e r - i n d u s t r y , t h e  F i r e s t o n e  R u b b e r  
I n d u s t r y  i n  t h i s  s u b r e g i o n  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n f r a ­
s t r u c t u r a l  l i n k s  t o  G r e a t e r  M o n r o v i a .  T h e  i n d u s t r y  i s  o n e  
o f  t h e  f e w  ' h e a v y '  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t r y .  One  o f  t h e  
q u a l i t i e s  o f  t h i s  m e t r o p o l i s  h a s  b e e n  t h e  t r e m e n d o u s
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c o n c e n t r a t i o n  o f  p o p u l a t i o n  w h i c h  f o r m e d  t h e  n u c l e u s  f o r  
t h e  n a t i o n ’ s  d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  i t s  c o n c o m i t a n t s .
T h i s  m e t r o p o l i t a n  u r b a n  a r e a  i s  t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  
n a t i o n  a n d  a l l  t h e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  c o u n t r y .
A p a r t  f r o m  i t s  a t t r a c t i v e n e s s  a s  a  m a r k e t ,  t h e  a c c u m u l a t i o n  
o f  l a r g e  p o o l  o f  l a b o u r  w a s  d e s i r a b l e  f o r  f a c t o r y  w o r k s .
T h e  F r e e p o r t  o f  M o n r o v i a  h a s  b e e n  s e r v i n g  a s  t h e  p o r t  o f  
e n t r y  i n t o  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h e r e f o r e  r e d e i v e d  t h e  i n i t i a l  
a d v a n t a g e  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  O w i n g  t o  
t h e  l i m i t e d  r a n g e  o f  e m p l o y m e n t  s e r v i c e s  w i t h i n  t h i s  G r e a t e r  
M o n r o v i a ,  m any  u n e m p l o y e d  a n d  u n s k i l l e d  l a b o u r  f o r c e  w e r e  
r e d u n d a n t  i n  t h e  u r b a n  c i t y .  A l t h o u g h  t h e  c o u n t y  h a s  n o t  
b e e n  w e l l  e n d o w e d  w i t h  r a w  m a t e r i a l s ,  t h e  F r e e p o r t  o f  M o n r o v i a  
h a s  s e r v e d  a s  a n  e x c e l l e n t  i n l e t  f o r  m a t e r i a l s  f r o m  a b r o a d  
a n d  o u t l e t  f o r  t h e  s e m i - p r o c e s s e d  r a w  m a t e r i a l  e x p o r t s .
G r a n d  B a s s a  C o u n t y  T h i s  c o u n t y  i s  s i t u a t e d  on  t h e  c o a s t  
s o u t h e a s t  o f  t h e  n a t i o n ’ s  c a p i t a l ,  M o n r o v i a ,  w i t h  i t s  c a p i t a l  
a t  B u c h a n a n .  I t s  p o r t  a t  B u c h a n a n  s e r v e s  a s  a n  o u t l e t  f o r  
e v a c u a t i n g  i r o n  o r e  f r o m  t h e  m i n e  i n  N i m b a  c o u n t y .  T h e r e  
w e r e  39 f a c t o r y  e m p l o y e e s  i n  1 9 7 5  ( i . e . ,  0 . 8 8 %  o f  G r e a t e r  
M o n r o v i a ’ s  s h a r e )  i n  o n e  f o o d  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y  ( o n e  
f l o u r  m i l l )  l o c a t e d  i n  B u c h a n a n ,  t h e  c a p i t a l .  T h e  c o n c e n t r a -  
t i o n  o f  p e o p l e  i n  t h a t  s m a l l  c i t y  n e c e s s i t a t e d  t h e  l o c a t i o n  
o f  t h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  a c t i v i t y  f o r  b a k e r y  p u r p o s e s .
I t  s e r v e d  a s  i m p o r t  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  c o n s u m e r  m a r k e t .
U s i n g  t h e  c o u n t y ’ s  p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  t h e  n a t i o n ’ s  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e ,  t h i s  o n l y  f o o d  i n d u s t r y  i n
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t h e  s u b - r e g i o n  h a d  a l l  1 00  p e r  c e n t  o f  t h a t  i n d u s t r y .  T h e  
m aximum  l o c a t i o n  q u o t i e n t  w a s  3 . 3 5  w h i c h  s h o w e d  t h e  c o u n t y  
h a d  m o r e  t h a n  i t s  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  f o o d  i n d u s t r y .  B u t  
u t i l i s i n g  t h e  c o u n t y ' s  p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
p o p u l a t i o n  a s  b a s e ,  t h e  LQ w a s  0 . 2 2 .  T h u s  t h e  d e g r e e  o f  
c o n c e n t r a t i o n  f e l l  b e l o w  t h e  l o c a t i o n  q u o t i e n t  o f  1 . 0 .  T h e  
r e a s o n  w a s  t h e  c o u n t y ' s  p o p u l a t i o n  w a s  t h e  f i f t h  l a r g e s t  
i n  t h e  n a t i o n  ( 8 . 2 %  o f  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  b y  1 9 7 4  c e n s u s ) .  
T h i s  w i d e  v a r i a t i o n  i n  t h e  t w o  LQs a l s o  s i g n i f i e s  t h e  
i n c o n s i s t e n c y  i n v o l v e d  i n  m e a s u r i n g  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e n t r a ­
t i o n  b y  m e a n s  o f  l o c a t i o n  q u o t i e n t .  H o w e v e r ,  t h e  LQ o f  3 . 3 5  
s h o w e d  t h a t  f o o d  i n d u s t r y  i n  B a s s a  w a s  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  
i n  t h a t  l o c a l i t y ,  r e l a t i v e  t o  l o c a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
( b y  u s i n g  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  t h e  b a s e ) .  B u t  w i t h  
t h e  n u m b e r  o f  p o p u l a t i o n  a s  b a s e ,  a n  LQ o f  0 . 2 2  s u g g e s t e d  
t h a t  i n d u s t r y  w a s  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  s u b - r e g i o n .  T h e  
c o u n t y  w a s  h i g h l y  s p e c i a l i s e d  i n  o n l y  f o o d  a c t i v i t y  d u r i n g  
t h a t  p e r i o d .
T h è  GDI o f  7 0 0  o r  RID o f  1 0 0 0  s h o w e d  t h a t  t h e  c o u n t y ' s  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  w e r e  j u s t  i n  t h e  f o o d  i n d u s t r y  w h i c h  
o b v i o u s l y  m e a n t  t h a t  B a s s a  w a s  o n e  o f  t h e  l e a s t  d i v e r s i f i e d  
o r  h a d  a  m a j o r  s p e c i a l i s a t i o n  i n  t h a t  i n d u s t r y  i n  t h e  n a t i o n  
d u r i n g  1 9 7 5 .
t
S i n o e  C o u n t y  S i n o e  C o u n t y  w i t h  i t s  c a p i t a l  i n  G r e e n v i l l e  i s  
a l s o  c o a s t a l  a n d  s o u t h  e a s t  o f  G r a n d  B a s s a .  I t  c l a i m e d  1 7 5  
i n d u s t r i a l  w o r k e r s .  L i k e  i t s  n e a r e s t  n e i g h b o u r  t h e  c o u n t y  
w a s  d o m i n a t e d  b y  o n e  t y p e  o f  i n d u s t r y ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  
w o o d  p r o c e s s i n g  i n d u s t r y .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i n d u s t r i a l
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a c t i v i t y  w a s  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  f o r e s t s  i n  t h e  a r e a ,  t h u s  i t  
w a s  a  r a w  m a t e r i a l - o r i e n t e d  i n d u s t r y .  T h e  t i m b e r  b o o m  w h i c h  
r e a c h e d  i t s  c l i m a x  i n  1 9 7 6  b r o u g h t  i n  so m e a d v a n t a g e s  t o  t h e  
e c o n o m y  b y  w a y  o f  s o m e  c o n c e s s i o n s ,  a s s i s t a n c e  t h r o u g h  
p l a n n i n g ,  m o u l d i n g ,  k i l n - d r y i n g ,  a n d  v e n e e r i n g .  T h e  V a n p l y  
m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  a t  G r e e n v i l l e ,  i n c o r p o r a t e d  i n  
L i b e r i a  i n  1 9 6 9 ,  f o r  e x a m p l e ,  \s a  m u l t i - m i l l i o n  d o l l a r  
p r o j e c t .
S e v e r a l  o t h e r  s e m i - p r o c e s s e d  w o o d  p r o c e s s i n g  a c t i v i t i e s  
w e r e  u n d e r t a k e n  g e a r e d  t o  o v e r s e a s  a n d  l o c a l  m a r k e t s .  T h e  
c o n c e s s i o n s  s o l d  p r o c e s s e d  t i m b e r s  t o  t h e  f a s t  g r o w i n g  c e n t r e s  
a n d  m i n i n g  c o m p a n i e s  f o r  c o n s t r u c t i o n .  I n c r e a s e d  d e m a n d s  f o r  
c o n s u m e r  g o o d s  i n d i r e c t l y  r o s e  s l i g h t l y  b e c a u s e  o f  t h e  n u m b e r  
o f  s t a f f  m e m b e r s  who  p u r c h a s e d  f r o m  t h e  c o n c e s s i o n s '  c o ­
o p e r a t i v e  m a r k e t  w i t h i n  t h e  h o u s i n g  e s t a t e s  i n  G r e e n v i l l e .
T he  m a g n i t u d e  o f  t h i s  o n l y  i n d u s t r y  w a s  s h o w n  b y  i t s  l o c a t i o n  
q u o t i e n t  o f  3 . 7 4  u s i n g  t h e  c o u n t y ' s  p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  
n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e .  I t  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  c o u n t y  h a d  a l l  100  p e r  c e n t  o f  i t s  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  
i n  i t s  w o o d  i n d u s t r y .  B u t  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  p o p u l a t i o n  i s  
u s e d  a s  b a s e  t h e  LQ w a s  1 . 1 1 ,  s t i l l  m o r e  t h a n  a  c o e f f i c i e n t  
o f ' l . ' O .  I t  w a s  t h e n  e v i d e n t  t h a t  S i n o e  h a d  a  s p e c i a l i s a t i o n  
i n  w o o d  a c t i v i t y  d u r i n g  t h a t  t i m e  ( T a b l e  6 . 1 ) .
T h e  GDI o f  70CT o r  RID o f  1 0 0 0  s h o w e d  t h a t  t h e  s u b - r e g i o n  
w a s  o n e  o f  t h e  l e a s t  d i v e r s i f i e d  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e  e x p o r t ­
a t i o n  o f  t h e  w o o d  p r o c e s s e d  m a t e r i a l s  w a s  u n d e r t a k e n  t h r o u g h  
i t s  p o r t  a t  G r e e n v i l l e .
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B o n g  C o u n t y  B o n g  C o u n t y  i s  l o c a t e d  i n  t h e  C e n t r a l  P r o v i n c e ,  
n o r t h  e a s t  o f  G r e a t e r  M o n r o v i a  w i t h  t h e  c a p i t a l  a t  G b a r n g a .
W i t h  3 06  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  ( 6 . 9 %  o f  G r e a t e r  M o n r o v i a ) ,  i t  
h a d  a  s h a r e  o f  4 . 2  p e r  c e n t  i n  t h e  n a t i o n ' s  l a b o u r  f o r c e .
G b a r n g a  i s  a n  i m p o r t a n t  m a r k e t  a r e a  l o c a t e d  b e t w e e n  S a n n i q u e l l i e  
i n  t h e  n o r t h  a n d  W h i t e  P l a i n s  n e a r  t h e  S t .  P a u l  R i v e r .  I t  
i s  a s t r i d e  t h e  n o r t h - s o u t h  r o a d  w h i c h  h a d  p r o m o t e d  i n t e r n a l  
t r a d e  e x t e n s i v e l y .  F o o d ,  w o o d  p r o c e s s i n g ,  a n d  m e t a l  i n d u s t r i e s  
w e r e  r e p r e s e n t e d  t h e r e .
-r- ■}
U s i n g  t h e  c o u n t y ' s  p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e ,  i t s  LQ f o r  t h e  f o o d  i n d u s t r y  
w a s  0 . 1 7  a s  a g a i n s t  0 . 0 5  w i t h  p o p u l a t i o n  a s  b a s e .  N e v e r t h e ­
l e s s  i n  e i t h e r  c a s e ,  t h e  LQ w a s  b e l o w  1 . 0  w h i c h  s u g g e s t e d  
t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  w a s  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  s u b -  
r e g i o n  c o m p a r e d  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  i n  g e n e r a l  ( T a b l e  6 . 1 ) .
N e x t ,  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e ,  a n d  p o p u l a t i o n  
a s  b a s e ,  t h e  LQs f o r  w o o d  i n d u s t r y  w e r e  0 . 6 0  a n d  0 . 2 0  r e s p e c t ­
i v e l y .  B o t h  f i g u r e s  w e r e  h o w e v e r . l e s s  t h a n  1 . 0  w h i c h  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  i n d u s t r y  w a s  a l s o  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  
c o u n t y  t h a n  w a s  m a n u f a c t u r i n g  g e n e r a l l y .  F i n a l l y ,  t h e  LQs 
f o r  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r y  w a s  5 . 5 0  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a s  b a s e  a n d  1 . 7 9  w i t h  p o p u l a t i o n  a s  b a s e .  I n  e a c h  
c a s e  t h e  l o c a t i o n  q u o t i e n t  w a s  o v e r  1 . 0 ,  w h i c h  s i g n i f i e d  a  
h i g h  p a r t i c u l a r  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h a t '  i n d u s t r y  i n  t h e  l o c a l i t y  
r e l a t i v e  t o  l o c a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  c o u n t y ' s  
p a r t i c u l a r l y  h i g h  c o e f f i c i e n t  i n  t h e  m e t a l  i n d u s t r y  w a s  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  a r e a ' s  i n v o l v e m e n t  i n  i r o n  o r e  a c t i v i t y ,  
t o g e t h e r  w i t h  i t s  r e l a t i v e l y  f e w e r - i n d u s t r i e s  c o m p a r e d  t o  
M o n t s e r r a d o  a n d  N i m b a  c o u n t i e s  w h e r e  s u c h  i n d u s t r y  a c t i v i t y
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e x i s t e d .
B o n g ' s  r e f i n e d  i n d e x  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  w h i c h  w a s  8 4 7  
o r  c r u d e  i n d e x  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  6 7 4  s h o w e d  t h a t  i t  h a d  
a  minor  d i v e r s i f i c a t i o n  r e l a t i v e  t o  o t h e r  c o u n t i e s  i n  L i b e r i a .  
T h i s  a s s e s s m e n t  w a s  s u b j e c t i v e l y  m a d e  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
m a j o r  d i v e r s i f i c a t i o n  ( o r  RID o f  ' 0 ' )  a s c r i b e d  t o  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y  w h i c h  h a d  t h e  b e s t  p e r f o r m a n c e  ( s e e  T a b l e  6 . 4 ) .
L o f a  C o u n t y  L o f a  c o u n t y  i s  l o c a t e d  i n  W e s t e r n  P r o v i n c e  w i t h  
V o i n j a m a  a s  i t s  c a p i t a l .  T h e r e  w e r e  86 i n d u s t r i a l  w o r k e r s  
( n e a r l y  1 . 2 % )  o f  t h e  n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s .  T i m b e r  
e x p l o i t a t i o n  w a s  d o m i n a n t .  I t  h a d  a l s o  a  m e t a l  i n d u s t r y  
e m p l o y i n g  o n l y  e l e v e n  p e r s o n s  i n  1 9 7 5 .  L a r g e  a c r e s  o f  l a n d  
w e r e  c o v e r e d  w i t h  f o r e s t  h e n c e  t h e  w o o d  p r o c e s s i n g  a c t i v i t y  
i n  t h e  a r e a .  O f  i t s  86 i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  n e a r l y  n i n e - t e n t h s  
w e r e  i n v o l v e d  i n  w o o d  w o r k .
I n  e f f e c t ,  t h e  LQ f o r  t h i s  m a j o r  w o o d  a c t i v i t y  w a s  3 . 2 8  
w i t h  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e ,  s u g g e s t i n g  a  h i g h  
d e g r e e  o f ' c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  a r e a ,  a n d  a l s o ,  0 . 3 2  u s i n g  
t h e  c o u n t y ' s  p e r c e n t a g e  s h a r e  o f  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  a s  b a s e  
( T a b l e  6 . 1 ) .  T h e  r e l a t i v e l y  l o w  c o e f f i c i e n t  i n  u s i n g  p o p u ­
l a t i o n  a s  t h e  b a s e  m i g h t  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  i t s  l a r g e  
p o p u l a t i o n .  L o f a  C o u n t y ' s  p o p u l a t i o n  w a s  t h e  f o u r t h  l a r g e s t  
( 1 9 7 4  c e n s u s ) ,  a  l i t t l e  o v e r  12 p e r  c e n t  o f  t h e  n a t i o n ' s  
p o p u l a t i o n .  T h e  r e m a i n i n g  m e t a l  i n d u s t r y  h a d  l o c a t i o n  . q u o t i e n t s  
o f  0 . 8 9  a n d  0 . 0 9  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a n d  p o p u l a t i o n  
b a s e  r e s p e c t i v e l y .  I n  a l l  c a s e s  t h e s e  c o e f f i c i e n t s  s u g g e s t e d  
t h a t  m e t a l  i n d u s t r y  w a s  i n d e e d  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e
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s u b - r e g i o n  c o m p a r e d  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  a s  a  w h o l e .  L o f a ’ s  
GDI o f  6 8 7  a n d  RID o f  9 2 3  i n d i c a t e d  t h a t  L o f a  C o u n t y  h a d  a  
r e l a t i v e l y  m i n o r  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  t h e  n a t i o n  ( s e e  T a b l e  
6 . 4 ) .
N i m b a  C o u n t y  N i m b a  C o u n t y  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  
o f  t h e  c o u n t r y  w i t h  i t s  c a p i t a l  i n  S a n n i q u e l l i e .  T h e  a r e a  
i s  kn o w n  f o r  i t s  i r o n  o r e  m i n i n g  a c t i v i t y  a n d  i t s  s t r o n g  l i n k  
t o  t h e  a d j a c e n t  M a n d i n g o  G u i n e a n s .  I t  i s  d o m i n a t e d  b y  t h e  
Mano s p e a k i n g  t r i b e .  B e s i d e s  t h e  i r o n  o r e  m i n i n g  i n d u s t r y ,  
r u b b e r ,  w o o d  a n d  f o o d  i n d u s t r i e s  w e r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  s u b -  
r e g i o n .  T h e  c a p i t a l  i s  f a m o u s  a s  a  g o o d  t r a d i n g  c e n t r e  f o r  
s u c h  r a w  m a t e r i a l  a s  p a l m  p r o d u c t s .  T h e  c o u n t y ' s  t h i c k  
f o r e s t s  s p r e a d  a s  f a r  a s  t h e  a d j o i n i n g  c o u n t y  -  G r a n d  G e d e h  
t o  t h e  e a s t .  T h i s  c o u n t y  h a d  ( b y  1 9 7 4  c e n s u s )  t h e  n e x t  
' l a r g e s t '  p o p u l a t i o n  i n  t h e  n a t i o n  a f t e r  M o n t s e r r a d o  C o u n t y .
W i t h  1 3 9 7  i n d u s t r i a l  w o r k e r s  ( a  l i t t l e  o v e r  19% o f  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  l a b o u r  f o r c e  o f  L i b e r i a )  i t  r a n k e d  s e c o n d  i n  
t h e  n a t i o n  a f t e r  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  i n  1 9 7 5 .  T h e  f o o d  
i n d u s t r y  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  32 p e r  c e n t  o f  i t s  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y e e s ,  w o o d  p r o c e s s i n g  n e a r l y  24  p e r  c e n t ,  c h e m i c a l  
p r o d u c t  i n d u s t r y  5 . 7  p e r  c e n t  a n d  m e t a l  i n d u s t r y  a r o u n d  38  
p e r  c e n t .
I n  g e n e r a l ,  i t ' s  GDI o f  6 0 2  a n d  RID o f  4 2 3  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  c o u n t y  w a s  m o d e r a t e l y  d i v e r s i f i e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s t  
o f  t h e  c o u n t i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  a s s e s s m e n t  i t s  p e r f o r m a n c e  
w a s  n e x t  i n  r a n k  t o  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  ( s e e  T a b l e s  6 . 3 - 4 ) .
W i t h  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e ,  t h e  LQ f o r  f o o d
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i n d u s t r y  w a s  1 . 1 0  a s  a g a i n s t  t h e  l o c a t i o n  q u o t i e n t  o f  1 . 2 7  
( w i t h  p o p u l a t i o n  a s  b a s e ) .  T h e s e  c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h i s  i n d u s t r y  h a d  a  h i g h  p a r t i c u l a r  c o n c e n t r a t i o n  i n  
t h a t  l o c a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  l o c a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
( T a b l e  6 . 1 ) .  F o r  t h e  w o o d  i n d u s t r y  t h e  LQ w i t h  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  a s  b a s e  w a s  0 . 9 0 ,  w h i l e  i t  r e c o r d e d  1 . 0 4  b y  u s i n g  
p o p u l a t i o n  a s  b a s e .  T h e  s l i g h t  d i s t o r t i o n  i n  t h e  f i g u r e s  
c a u s e d  b y  a d o p t i n g  d i f f e r e n t  b a s e s  m e a n s  t h a t  t h i s  w o o d  
i n d u s t r y  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  m o r e  d e v e l o p e d  o r  l e s s  
d e v e l o p e d  i n  t h e  s u b - r e g i o n  d u r i n g  t h a t  t i m e  d e p e n d i n g  o n  t h e  
b a s e  c h o s e n .
F o r  c h e m i c a l  i n d u s t r i e s  t h e  LQs u s i n g  b o t h  i n d u s t r i a l  
b a s e  a n d  p o p u l a t i o n  b a s e  w e r e  l e s s  t h a n  1 . 0 .  I t  s i g n i f i e d  
t h a t  t h i s  i n d u s t r y  w a s  i n d e e d  l e s s  d e v e l o p e d  i n  t h e  c o u n t y  
c o m p a r e d  w i t h  m a n u f a c t u r i n g  i n  t h e  s u b - r e g i o n .  L a s t l y ,  m e t a l  
a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r y  h a d  a  l o c a t i o n  q u o t i e n t  o f  2 . 6 3  w i t h  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e ,  a n d . 3 . 0 5  w i t h  p o p u l a t i o n  
a s  b a s e .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h i s  i n d u s t r y  e x c e e d e d  a n  LQ o f  1 . 0  
T h u s  t h e  f i g u r e s  s h o w e d  a  h i g h  p a r t i c u l a r  c o n c e n t r a t i o n  i n  
t h e  c o u n t y  r e l a t i v e  t o  l o c a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .
G r a n d  G e d e h  C o u n t y  T h i s  c o u n t y  i s  l o c a t e d  i n  t h e  E a s t e r n
P r o v i n c e  w i t h  Z w e d u r u  a s  t h e  c a p i t a l .  I t  i s  d o m i n a t e d  b y
t h i c k  f o r e s t s  w h i c h  h a v e  p r o m o t e d  e x t e n s i v e  t i m b e r  e x p l o i t -
*
a t i o n .  G r a n d  G e d e h  C o u n t y  c o n t a i n e d  8 4 1  f a c t o r y  w o r k e r s  -  
a l l  o f  whom w e r e  e m p l o y e d  i n  w o o d  p r o c e s s i n g .  T h e  p o p u l a t i o n  
o f  t h i s  c o u n t y  w a s  t h e  t h i r d  l o w e s t  i n  t h e  n a t i o n  ( u n d e r  
1 0 0 , 0 0 0  i n  1 9 7 4  c e n s u s ) .  T h e  a r e a  h a d  a t t r a c t e d  s e v e r a l  
f o r e i g n  c o n c e s s i o n s  w h i c h  i n  o n e  w ay  o r  t h e  o t h e r , h a v e
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c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e c o n o m y  d u r i n g  t h e  t i m b e r  b o o m  w h i c h  
cam e t o  a  h a l t  i n  1 9 7 6 .
T h e  GDI o f  7 0 0  o r  r e f i n e d  i n d e x  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  
1 0 0 0  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c o u n t y  w a s  o n e  o f  t h e  l e a s t  
d i v e r s i f i e d ,  o r  h a d  a  m a j o r  s p e c i a l i s a t i o n  i n  i t s  m a n u f a c t u r ­
i n g  e m p l o y m e n t ,  i n  w h i c h  c a s e  a l l  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  
w e r e  j u s t  i n  t h e  o n l y  w o o d  i n d u s t r y  ( s e e  T a b l e  6 . 4 ) .  T h e  
l o c a t i o n  q u o t i e n t  i n  t h i s  i n d u s t r y  w a s  3 . 7 5  ( w i t h  m a n u f a c t u r ­
i n g  e m p l o y m e n t  a s  b a s e ) ,  a n d  9 . 0 9  u s i n g  p o p u l a t i o n  a s  b a s e .  
T h e s e  r e l a t i v e l y  h i g h  c o e f f i c i e n t s  s h o w e d  t h a t  t h i s  c o u n t y  h a d  
a n  u n u s u a l l y  h i g h  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  
i n  t h e  l o c a l i t y  c o m p a r e d  w i t h  l o c a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
( T a b l e  6 . 1 ) .  I n  p a r t i c u l a r ,  t h e  e x t r e m e  c o e f f i c i e n t  o f  9 . 1 6  
d e r i v e d  f r o m  u s i n g  p o p u l a t i o n  a s  b a s e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
r e l a t i v e  s m a l l  p o p u l a t i o n  o f  G r a n d  G e d e h  i n  1 9 7 5 .
O w in g  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  b e t w e e n  t h e  m e t r o ­
p o l i t a n  u r b a n  a r e a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  s u b - r e g i o n s ,  i t  c o u l d  
h a r d l y ,  b e  p o s s i b l e  t o  r e a l l y  m a k e  a n y  m e a n i n g f u l  r e g i o n a l  
c o m p a r i s o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  o n e  m i g h t  s p e c u l a t e  t h a t  t h e  
r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  o f  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n  i n  a  f e w  
a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y  w a s  a  r e s u l t  o f  h i g h  c a p i t a l  i n t e n s i t i e s  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  i n d u s t r i e s  w h i c h  h a p p e n e d  t o  d o m i n a t e  t h o s e  
a r e a s .
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CHAPTER 7
THE SPATIAL IMPACT OF THE MANUFACTURING INDUSTRY
T he f o c u s  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  o n  t h e  s p a t i a l  
i m p a c t s  o f  i n v e s t m e n t .  I n  t h e  s h o r t - r u n ,  w h e n  t h e  c a p i t a l  
s t o c k  K i s  t a k e n  a s  f i x e d ,  t h e  l e v e l  o f  n e t  i n v e s t m e n t  I 
d e p e n d s  o n  t h e  i n t e r e s t  r a t e  r. I n  t h e  l o n g - r u n ,  K m u s t  b e  
t a k e n  a s  v a r y i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  I m u s t  d e p e n d  on  b o t h  r a n d  
K. T h u s  i n v e s t m e n t  m u s t  d e p e n d  o n  p r o f i t s ,  b o t h  a s  a n  i n d i ­
c a t o r  o f  p r o f i t a b i l i t y  o f  p r o d u c t i o n  ( o r  t h e  l e v e l  o f  d e m a n d ) ,  
a n d  a s  o n e  o f  t h e  s o u r c e s  o f  f u n d s  a v a i l a b l e  t o  f i n a n c e  
i n v e s t m e n t .  R a t h e r  m o r e  b r o a d l y ,  h o w e v e r ,  i n c o m e  i s  t a k e n ,  
i n s t e a d  o f  p r o f i t s ,  a s  an  i n d i c a t o r  o f  t h e  l e v e l  o f  d e m a n d  
a n d  o f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c e .  T h i s  a p p r o a c h  i s  e x p r e s s e d  
a s  f o l l o w s :
I = I{Y, r ,  K)
w h e r e  r i s  a  v a r i a b l e  s p e c i f i c a l l y  o p e r a t i n g  i n  t h e  s h o r t e r -  
r u n  a n d  X i n  t h e  l o n g e r - r u n .
N e t  i n v e s t m e n t s  l e a d  t o  t h r e e  s p e c i f i c  e f f e c t s  -  i n c o m e ,
c a p a c i t y  a n d  l i n k a g e .  C h a n g e s  i n  i n c o m e  i m p l y  c h a n g e s  i n
e m p l o y m e n t ,  a n d  t h e  u l t i m a t e  i n t e r e s t  o f  t h i s  s t u d y  l i e s  i n
f l u c t u a t i o n s  i n  e m p l o y m e n t  a n d  r e a l  n a t i o n a l  i n c o m e .  T h e
i m p a c t  o f  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t s  on  t h e  i n c o m e  o f  a  n a t i o n a l
e c o n o m y  i s  k n o w n  a s  i n c o m e  e f f e c t ;  t h e i r  i m p a c t  on  p r o d u c t i o n
<
c a p a c i t y  a n d  a s  a  s o u r c e  o f  f i n a n c e  i s  t h e  c a p a c i t y  e f f e c t  ; 
a n d  a l l  t h e  i m p a c t s ,  i n t e r - i n d u s t r i a l  a n d  i n t e r - s e c t o r a l  
w h e t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,  r e s u l t  i n  t h e  l i n k a g e  e f f e c t .
K e y n e s  ( 1 9 3 6 )  i n  h i s  s o  s t y l e d  ' m a c r o s t a t i c  m o d e l '  e x a m i n e d  
t h e  s h o r t - r u n  i n c o m e - c r e a t i n g  e f f e c t  o f  n e t  i n v e s t m e n t s  a n d
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t h e i r  r e l a t i o n  t o  f l u c t u a t i o n s  i n  e m p l o y m e n t .  B u t ,  c o n t e m ­
p o r a r y  i n t e r e s t  i n  m o d e r n  t h e o r i e s  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  H a r r o d - D o m a r  ( 1 9 4 8 ,  1 9 5 7 )  ' t h e o r y  o f  
g r o w t h '  a p p r o a c h  s u c c e e d e d  i n  c o m b i n i n g  i n c o m e  a n d  c a p a c i t y  
e f f e c t ,  w h i l e  H i r s c h m a n  ( 1 9 5 8 )  c o m p l e t e d  t h e  c y c l e  b y  h i s  
c o n t r i b u t i o n  t o  l i n k a g e  e f f e c t  i n  t h e  t h e o r y  o f  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t .
S p a t i a l  I m p a c t s  o f  I n d u s t r i a l  I n v e s t m e n t
I n  C h a p t e r  5 a n  a n a l y s i s  o f  t h e  f a c t o r s  o r  r e a s o n s  w h i c h  
p r o m p t e d  t h e  l o c a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  i n  v a r i o u s  a r e a s  w a s  
p r e s e n t e d .  T h u s  t h e  c a p a c i t y  e f f e c t  o f  t h e  i n v e s t m e n t s  
d e p e n d e d  u p o n  t h e  l o c a t i o n  o f  i n v e s t m e n t s  per se. O b v i o u s l y  
t h e  g r o w t h  p o t e n t i a l  o r  s p e c i f i c  a t t r i b u t e s  o f  a n y  l o c a t i o n  
h a v e  a  c o m m a n d i n g  e f f e c t  o n  t h e  s p a t i a l  a n d  s t r u c t u r a l  d e v e l o p ­
m e n t  o f  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  s t a g e  o f  i n d u s t r i a l i s a t i o n
As a  c a s e  i n  p o i n t ,  a p a r t  f r o m  t h e  m a t e r i a l - o r i e n t e d  i n d u s t -  
orly
r i e s  i n  L i b e r i a , ^ G r e a t e r  M o n r o v i a  p r o v i d e d  Gh a t t r a c t i o n
t o  i n d u s t r i e s  d u e  t o  u r b a n  a g g l o m e r a t i o n  a d v a n t a g e s .  F u r t h e r ­
m o r e ,  t h e  e x t r e m e  l a c k  o f  a d e q u a t e  p h y s i c a l  i n f r a s t r u c t u r e  
h a d  r e s t r i c t e d  t h e  s p a t i a l  d i f f u s i o n  o f  i n v e s t m e n t s .  O w i n g  
t o  t h e  ' i n d u s t r y  a t t r a c t  i n d u s t r y '  h y p o t h e s i s  m o r e  a n d  m o r e  
i n d u s t r i e s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  M o n r o v i a  r e g i o n  a l o n e .
T h i s  c o n c e p t  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  ’’c o n c e n t r a t i o n  t h e o r y '
$
w h i c h  s t a t e s  t h a t ,  b e c a u s e  o f  s t r o n g  l o c a t i o n a l  a f f i n i t i e s ,  
m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  g r o u p  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  h i e r a r c h y  
o f  c o n c e n t r a t i o n s  ( T h o m p s o n ,  1 9 6 6 ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
s a m e  c o n c e p t  i s ' r e l a t e d  t o  t h e  ' a g g l o m e r a t i o n  t h e o r y '  e x c e p t  
t h a t  t h e  l a t t e r  a d v a n c e s  t h e  c o n c e p t  f u r t h e r  i n  r e c o g n i s i n g
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t h e  p e r s p e c t i v e  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  ( H a i g ,  1 9 2 6 ) .
I t  i s  a  k n o w n  f a c t  t h a t  t h e  i n c o m e  e f f e c t  i s  v e r y  l i k e l y  
t o  b e  m o s t  e f f e c t i v e  a t  t h e  o r i g i n  o r  p l a c e  o f  i n v e s t m e n t ,  
d i m i n i s h i n g  t h e r e a f t e r  s p a t i a l l y  f r o m  t h e  p o i n t  o f  i n v e s t m e n t .  
T h e  m u l t i p l i e r  e f f e c t  o f  a u t o n o m o u s  c h a n g e  o r  s h i f t s  o f  a  
g i v e n  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t  on  c o n s u m p t i o n  a n d  i n c o m e ,  a n d  
t h e  a c c e l e r a t o r  e f f e c t  o f  i n d u c e d  i n v e s t m e n t  may c o m b i n e  t o  
b o o s t  i n c o m e  b y  m o r e  t h a n  t h e  a m o u n t  i n v e s t e d .  T h e  a c c e l e ­
r a t o r  e f f e c t  a r i s e s  f r o m  t h a t  s o r t  o f  t i e  b e t w e e n  s h i f t s  i n  
c o n s u m p t i o n  a n d  s h i f t s  i n  i n v e s t m e n t ,  l a r g e l y  f o r  t e c h n i c a l  
r e a s o n s .  T h e  s c o p e  o f  t h i s  e f f e c t  w i l l  d e p e n d  u p o n  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  e x i s t i n g  i n d u s t r i a l  b a s e ,  m o b i l i t y  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ,  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .
So f a r  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  
l i n k a g e  e f f e c t  w i t h i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  h a s  b e e n  m i n i ­
m a l .  B e t w e e n  o t h e r  e c o n o m i c  s e c t o r s ,  n e t  i n v e s t m e n t  c a n  l e a d  
t o ^ l i n k a g e  e f f e c t  w h i c h  i n  t u r n  c r e a t e s  e x t e r n a l i t i e s  i n  t h e  
e c o n o m y .  N e v e r t h e l e s s ,  o u t p u t  p e r  man i s  g e n e r a l l y  h i g h e r  
i n  i n d u s t r y  t h a n  i n  p o o r  a g r i c u l t u r e  a n d  t h e  r e - a l l o c a t i o n  o f  
l a b o u r  f r o m  a  l o w  t o  a  h i g h - p r o d u c t i v e  s e c t o r  i s  a  f a c t o r  o f
g r o w t h .  F i n a l l y ,  a n d  d e s p i t e  t h e  f a s h io n a b le  s c e p t i c i s m  a b o u t
!
e x t e r n a l  e c o n o m i e s ,  i t  r e m a i n s  c e r t a i n  t h a t  i n d u s t r y  a c q u a i n t s  
la b o ix r  a n d  m a n a g e m e n t  w i t h  t h e  m o d ^  o f  t h i n k i n g ,  t h e  d i s c i ­
p l i n e  a n d  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  p r o c e s s  a n d  t o o l s  o f  t h e  
t e c h n o l o g i c a l  w o r l d ,  a n d  t h a t  t h i s  i n c r e a s e d  f a m i l i a r i t y  
s l o w l y  d i f f u s e s  e l s e w h e r e  i n  t h e  e c o n o m y .
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D i r e c t  E m p l o y m e n t  E f f e c t  o f  t h e  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y
1 )  M a c r o - e c o n o m i c  A p p r o a c h  One  o f  t h e  p r i m a r y  f a c t o r s  
d e t e r m i n i n g  t h e  e c o n o m i c  g r o w t h  o f  a  c o u n t r y  i s  t h e  a v a i l a ­
b i l i t y  o f  m a n p o w e r  f o r  t h e  i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  t a s k s  n e e d e d  
b y  a c c e l e r a t e d  d e v e l o p m e n t .  E f f e c t i v e  m a n p o w e r  c o u p l e d  w i t h  
c a p i t a l  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  f o r m s  t h e  b a s i s  o f  a l l  g a i n f u l  
a c t i v i t i e s .  T h e r e f o r e ,  a  c o n s i s t e n t  t i m e - s e r i e s  o f  e m p l o y m e n t  
s t a t i s t i c s  ÎS e s s e n t i a l  f o r  a s s e s s i n g  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
a v a i l a b l e  l a b o u r  f o r c e .  , e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s  i n
m a n u f a c t u r i n g  a r e  l e s s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t h a n  a g r i c u l t u r e  ,0^(1 
t h e r e  a r e  a t  p r e s e n t  n o  d e p e n d a b l e  d a t a  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  g a i n f u l l y  e m p l o y e d  a n d  t h e  c h a n g e s  
o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  e m p l o y m e n t  i n  L i b e r i a .  T h u s ,  o n l y  
e s t i m a t e s  c a n  b e  m a d e  o f  t h e  e x i s t i n g  p o p u l a t i o n  s t a t i s t i c s .
I n  1 9 6 2  c e n s u s  4 1 1 , 7 9 4  ( 5 7 . 4 % )  o f  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  
( t e n  y e a r s  a n d  a b o v e )  o f  7 1 7 , 2 9 9  p e r s o n s  w e r e  e m p l o y e d .  B u t ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s e c o n d  n a t i o n a l  c e n s u s  o f  1 9 7 4 ,  o n l y  4 3 2 , 8 7 2  
( o r  4 1 . 1 % )  o f  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  ( t e n  y e a r s  a n d  o v e r )  
d i d  w o r k .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  c a l c u l a t i o n s  d e r i v e d  f r o r p  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  d i r e c t o r y , ^  a  t o t a l  o f  7 2 7 5  p e r s o n s  w e r e  
e n g a g e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  ( e m p l o y i n g  t e n  
o r  m o r e  p e r s o n s )  i n  1 9 7 5  w h i c h  c o n s t i t u t e d  a l m o s t  86 p e r  c e n t
j
o f  t h e  t o t k l  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h a t  y e a r .  T h i s  
f i g u r e  t h e r e f o r e  m e a n t  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 4  c e n s u s ,  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  c o n t r i b u t e d  t o  a  s h a r e  o f  o n l y  
a r o u n d  1 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e  i n  1 9 7 5 .
1 .  S e e  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  D i r e c t o r y  
1 9 7 5 .
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H o w e v e r ,  t h i s  e s t i m a t e  m u s t  n o t  b e  t a k e n  t o o  l i t e r a l l y  
b e c a u s e  i t  i s  s u b j e c t  t o  s o m e  b i a s  o w i n g  t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  e s t a b l i s h m e n t s  w h i c h  w e r e  b e l o w  t h e  m in i m u m  s i z e  f i x e d  
f o r  t h e  I S I C  s t a n d a r d  s e r i e s .  M o r e o v e r ,  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  
1 9 7 5  h a d  c h a n g e d  f r o m  t h e  1 9 7 4  e s t i m a t e d  s i z e ^ a n d  t h e  b a s i s  
f o r  c o m p a r i n g  1 9 7 5  m a n u f a c t u r i n g  c e n s u s  w i t h  t h e  1 9 7 4  p o p u ­
l a t i o n  c e n s u s  may n o t  w h o l l y  b e  a c c u r a t e .  N e v e r t h e l e s s  
i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t ^ ^ a n u f a c t u r i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  t o t a l  
l a b o u r  f o r c e  i n  L i b e r i a  w a s  r e l a t i v e l y  s m a l l .
I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 9 7 4  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e
l a r g e - s c a l e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  w a s  2 , 3 3 5  c o m p a r e d  t o  2 , 0 2 2  
2
i n  1 9 7 3 ,  b u t  i t  w a s  n o t  s p e c i f i e d  w h a t  s i z e  g r o u p  c o n s t i t u t e d  
t h e  ' l a r g e - s c a l e '  m a n u f a c t u r i n g .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  r e v e a l e d  
t h a t  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  t o t a l  e a r n i n g s  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  
i n c r e a s e d  f r o m  $ 1 , 4 5 4  m i l l i o n  t o  $ 1 , 7 7 8  m i l l i o n  w h i c h  m e a n t  
t h a t  t h e i r  a v e r a g e  e a r n i n g s  i n c r e a s e d  f r o m  $ 7 1 9  i n  1 9 7 3  t o  
$ 7 6 1  i n  1 9 7 4 . 3
L i b e r i a  l a u n c h e d  i t s  f i r s t  N a t i o n a l  S o c i o - E c o n o m i c  D e v e l o p ­
m e n t  P l a n  1 9 7 6 - 1 9 8 0  i n  J u l y  1 9 7 6 .  T h e  s e c t o r a l  c o m p o s i t i o n  
o f  p l a n n e d  e x p e n d i t u r e  c a l l e d  f o r  a  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o f  
$ 5 8 5  m i l l i o n  d u r i n g  t h e  P l a n  p e r i o d ^ o u t  o f  w h i c h  m a n u f a c t u r i n g  
r e c e i v e d  o n l y  $ 1 5 . 8  m i l l i o n  ( o r  2 . 7 % ) ,  t h e  s m a l l e s t  s e c t o r a l  
a l l o c a t i o n .  I n  t h a t  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y  t h e  s p a t i a l  a s p e c t s  
o f  t h e  e c o n o m y  w a s  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  p l a n n e r s  w h o ,  r e a l i s i n g  
t h e  e x t e n t  o f  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  n a t u r e  o f  t h e  n a t i o n ' s
2 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  E c o n o m i c  S u r v e y  o f  L i b e r i a  1 9 7 4 , 
p .  8 3 .
3 .  I b i d . , p p . 8 3 - 4 .
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i n f r a s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  g r e a t  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  u r b a n  a n d  
r u r a l  a r e a s  a l l o c a t e d  t h e  l a r g e s t  s i n g l e  d e v e l o p m e n t  e x p e n ­
d i t u r e s  o f  35 p e r  c e n t  ( o r  $ 2 0 4 . 7 5  m i l l i o n )  t o  t r a n s p o r t  a n d  
c o m m u n i c a t i o n .
T a b l e  7 . 1  p r e s e n t s  t h e  n u m b e r  e m p l o y e d  i n  t h r e e  m a j o r  
s e l e c t e d  d i v i s i o n s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
1 9 7 0 - 1 9 7 9 .  A c c o r d i n g  t o ^ s o u r c e  o f ^ d a t a , ^  t h e s e  w e r e  a b s o l u t e  
f i g u r e s  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  e m p l o y e d  c i v i l i a n  l a b o u r  
f o r c e ,  a r r a n g e d  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  I S I C  
. o f  A l l  E c o n o m i c  A c t i v i t i e s  1 9 6 8 . ^  I n  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r ,  
s o m e  s t a t i s t i c a l  d a t a  m i g h t  n o t  b e  f u l l y  r e p r e s e n t e d .  B u t  
i n  c e r t a i n  c a s e s  i n  n o n - a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  ( m o s t  
e s p e c i a l l y  i n  m a n u f a c t u r i n g )  t h e  e m p l o y m e n t  s e r i e s  s h o w n  i n  
t h e  t a b l e  r e f e r r e d  o n l y  t o  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  ( w a g e  
e a r n e r s  a n d  s a l a r i e d  e m p l o y e e s ) .  T h e r e f o r e  t h e  d a t a  may b e  
s u b j e c t  t o  s o m e  b i a s  o w i n g  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
w h i c h  a r e  b e l o w  t h e  m in im um  s i z e  f i x e d  f o r  t h e  s e r i e s ;  
f u r t h e r m o r e ,  a  s h i f t  o f  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  f r o m  
s m a l l  t o  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s  w i l l  b e  r e f l e c t e d  i n  a  r i s i n g  
t r e n d  i n  t h e  s e r i e s .
A r e g u l a r  s t a t i s t i c a l  c o m p i l a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  d a t a  w as
I
o n l y  i n i t i a t e d  i n  L i b e r i a  i n  1 9 6 9 ,  w h e n  t h e  M i n i s t r y  o f  
P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c  A f f a i r s  ( MPEA1 s t a r t e d  a  q u a r t e r l y  
s u r v e y  o f  e s t a b l i s h m e n t s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  
Q u a r t e r l y  S t a t i s t i c a l  B u l l e t i n  a n d  c o n t a i n e d  i n f o r m a t i o n  on
4 .  U . N .  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i s a t i o n ,  Y e a r b o o k  o f  L a b o u r  
S t a t i s t i c s  1 9 8 0 , p p .  1 5 1 - 2 .
5 .  I b i d . ,  p . 1 5 2 .
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q u a n t i t y  a n d  v a l u e  o f  p r o d u c t i o n ,  e m p l o y m e n t  a n d  s a l a r i e s  
a n d  w a g e s .  T h e  s u r v e y  c o v e r e d  e n t e r p r i s e s  w i t h  m o r e  t h a n  
20  e m p l o y e e s .  T h e  s e l e c t i o n  o f  c o m p a n i e s  w a s  m a d e  f r o m  an  
I n d u s t r i a l  D i r e c t o r y  o f  E s t a b l i s h m e n t s  l i s t i n g  96  c o m p a n i e s .
I n  1 9 6 9 - 1 9 7 1 ,  2 4  o f  t h e s e  e s t a b l i s h m e n t s  b e l o n g e d  t o  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  T h e s e  d a t a  a l s o  f o r m e d  t h e  b a s i s  
f o r  t h e  n a t i o n a l  a c c o u n t s  e s t i m a t e s .  A m e a n i n g f u l  i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  t h e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  t h e  Q u a r t e r l y  S t a t i s t i c a l  
B u l l e t i n  i s  t h e r e f o r e  n o t  p o s s i b l e ,  b e c a u s e  o f  t h e  i n a d e q u a c y  
i n  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  c o m p i l a t i o n  o f  t h e s e  d a t a .  A p r e ­
c o n d i t i o n  f o r  r e l i a b l e  e s t i m a t e s  s h o u l d  c o n s t i t u t e  a  s a m p l e  
p r o p o r t i o n a l l y  d r a w n  f r o m  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  e s t a b l i s h m e n t s  
i n  e a c h  s t r a t a .  B u t  t h i s  p r i n c i p l e  w a s  n o t  a l w a y s  a d h e r e d  t o  
i n  L i b e r i a ' s  s a m p l e  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h u s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  
i s  s u b j e c t  t o  a  g r e a t  b i a s .
T h e  f i g u r e s  i n  t h e  t a b l e  s h o w  t h a t  i n  1 9 7 9  t h e  m a n u f a c t ­
u r i n g  s e c t o r  b e c a m e  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  s o u r c e  o f  p r o d u c t i v e  
e m p l o y m e n t  a f t e r  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  T h e  n u m b e r  o f  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y e e s  e x c e e d e d  t h a t  o f  m i n i n g  b r a n c h  
a c t i v i t i e s  b y  2 7  p e r  c e n t ,  b u t  w a s  o n e - t h i r d  t h e  s i z e  o f  t h e  
n u m b e r  i n  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r .  A f t e r  a  b r i e f  d e c l i n e  i n  
1 9 7 7  t h e  s e c t o r  j u m p e d  b y  3 1 4 . 8  p e r  c e n t  i n  1 9 7 8 ,  a n d  m o r e  
t h a n  d o u b l e d  i n  1 9 7 9  ( i . e .  a n  a v e r a g e  y e a r l y  i n c r e a s e  o f  399  
p e r  c e n t )  b e t w e e n  1 9 7 7  a n d  1 9 7 9 .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  t a b l e  s h o w s  
t h a t  w h i l e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  m i n i n g  s e c t o r s  
d e c r e a s e d  i n  1 9 7 9 ,  i t  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  m a n u ­
f a c t u r i n g  s e c t o r .
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T a b l e  7 . 2  s h o w s  . e m p l o y m e n t  c o n v e r t e d  i n t o  l o g  o f  b a s e  
1 0 ,  a n d  F i g .  7 . 1  i l l u s t r a t e s  t h e  t r e n d s  o f  e m p l o y m e n t  
a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  o f  n e a r l y  t e n  y e a r s .  T h e  s h a r p  
r a t e  o f  i n c r e a s e  i n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  1 9 7 9  r e l a t i v e  
t o  o t h e r  s e c t o r s  w a s  c a u s e d  b y  a  s m a l l  i n d u s t r i a l  b a s e .  I n  
p r i n c i p l e ,  i t  w o u l d  n o t  b e  p r a c t i c a b l e  t o  e x p e c t  q u i t e  a  
s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  s i n c e  
p r o g r e s s i v e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  a  l e s s -  
d e v e l o p i n g  c o u n t r y  s u c h  a s  L i b e r i a  i s  m o r e  l i k e l y  t o  r e q u i r e  
a  g r e a t e r  u s e  o f  c a p i t a l - i n t e n s i v e  p r o d u c t i o n  m e t h o d s .  
D e v e l o p m e n t  e c o n o m i s t s  a n d  p l a n n e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h e  e m p l o y ­
m e n t  o f  m o d e r n ,  b u t  s i m u l t a n e ô u s l y , l a b o u r  i n t e n s i v e  
p r o d u c t i o n  m e t h o d s .
B u t  i n  L i b e r i a  t h e  s i t u a t i o n  h a s  p o s e d  g r e a t  p r o b l e m s  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  a  much l a r g e r  p a r t  o f  i n v e s t m e n t  i n  t h e  
' i n d u s t r i a l  s e c t o r  h a s  b e e n  i n  t h e  h a n d s  o f  f o r e i g n  e n t r e ­
p r e n e u r s .  T h e s e  i n d u s t r i a l i s t s  w e r e  a t  l i b e r t y  t o  a d o p t  t h e  
p r o d u c t i o n  m e t h o d s  w i t h  w h i c h  t h e y  w e r e  c o n v e r s a n t ,  a n d  a l s o  
t h a t  w o u l d  m a x i m i s e  t h e i r  p r o f i t s .  T h e s e  t e c h n i q u e s
d e s i g n e d  i n  i n d u s t r i a l  n a t i o n s  i n c r e a s i n g l y  r e p l a c e  l a b o u r  
w i t h  c a p i t a l .  T h e  a l t e r n a t i v e  o f  u s i n g  s m a l l - s c a l e  a n d  
m e d i u m  e q u i p m e n t  s u c h  a s  s i m p l e  m e c h a n i c a l  t o o l s ,  a n d  p l o u g h s  
h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  ( S c h u m a c h e r ,  1 9 7 3 )  i n  o r d e r  t o  l e s s e n  t h e  
c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  a b s o r b  m any  m o r e  p e o p l e  i n t o  w o r k  f o r c e ,  
e x p a n d  t h e  o u t p u t  *and p r o f i t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  s t i m u l a t e  t h e  
e f f e c t i v e  d e m a n d  o f  t h e  c o n s u m e r s ,  b u t  t h e  r e a l  s n a g  w i t h  
t h i s  s y s t e m ,  a c c o r d i n g  t o  M o u n t j o y  ( 1 9 7 5 : 1 3 0 ) ,  i s  t h a t  l i t t l e  
o f  t h e  s u r p l u s  p r o d u c t  i s  l i k e l y  t o  b e  s a v e d  f o r  r e i n v e s t m e n t  
a n d  c o n s e q u e n t l y  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  w i l l  s l o w  d o w n .
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Figure 7*1 Employment  in se lec ted  major divis ions  of  
e c o n o m ic  activity in Liberia 1970  -  79  
Source: compiled from Table 7 2
(converted into Log of base 10) '
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H o w e v e r ,  K e n y a  p r o v i d e s  o n e  e x a m p l e  w h e r e  s u c h  m e t h o d s  h a v e  
b e e n  p u t  i n t o  p r a c t i c e . ^
^ P j - t i a l  A p p r o a c h  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  p o i n t e d  o u t  i n  
C h a p t e r  6 t h a t  v e r y  p r o n o u n c e d  r e g i o n a l  d i s p a r i t i e s  e x i s t e d  
i n  L i b e r i a ' s  i n d u s t r i a l  d i s t r i b u t i o n  d u r i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d .
On t h e  w h o l e ,  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  s e v e n -  
t e n t h s  o f  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  n a t i o n  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  
p o r t i o n  w a s  s h a r e d  a m o n g s t  t h e  o t h e r  c o u n t i e s  N e x t  i n  
i m p o r t a n c e  w a s  N i m b a  C o u n t y .  A c c o r d i n g l y ,  m a t e r i a l  a v a i l a ­
b i l i t y ,  u r b a n  e c o n o m i e s ,  a n d  m a r k e t  a c c e s s i b i l i t y  w e r e  t h e  
c a u s e  a n d  e f f e c t  o f  t h e s e  c o n c e n t r a t i o n  a r e a s .  A b o v e  a l l ,  l a c k  
o f  a d e q u a t e  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s  r e s t r i c t e d  s p a t i a l  m o v e m e n t s .
S p a t i a l  M o b i l i t y  o f  I n d u s t r i a l  E m p l o y e e s
1 )  O r i g i n s  o f  I n d u s t r i a l  E m p l o y e e s  I n d u s t r i a l  w o r k e r s  i n  
L i b e r i a  w e r e  m a d e  u p  o f  f o r e i g n e r s  a n d  L i b e r i a n s  t h e m s e l v e s .
T h e  f o r e i g n e r s  c o n s i s t e d  o f  p e o p l e  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d ,  b u t  w i t h  e m p h a s i s  on  c e r t a i n  c o u n t r i e s .  T a b l e  7 . 3  
c o n s i s t s  o f  a  s a m p l e  a n a l y s i s  o f  e x p a t r i a t e  e m p l o y m e n t  b a s e d  
on  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  1 9 7 4  w o r k  p e r m i t  r e g i s t r a t i o n  a t  
t h e  M i n i s t r y  o f  L a b o u r ,  Y o u t h  a n d  S p o r t s .  T h e  f i g u r e s  f o r l f e ,  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  K«ve b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  s t a t i s t i c s . ^
I n  g e n e r a l ,  L i b e r i a  h a s  a l w a y s  l a c k e d  a  r e g u l a r  t i m e - s e r i e s
(
o f  c o m p r e h e n s i v e  l a b o u r  f o r c e  s t a t i s t i c s .  T h e  o n l y  s o u r c e
6 .  U . N .  I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  O r g a n i s a t i o n  " E m p l o y m e n t ,
I n c o m e s  a n d  E q u a l i t y :  A s t r a t e g y  f o r  i n c r e a s i n g  p r o d u c t ­
i o n  i n  K e n y a "  G e n e v a ,  1 9 7 2 ,  1 3 8 .
7 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  E c o n o m i c  S u r v e y  o f  L i b e r i a  1 9 7 4 ,
M o n r o v i a ,  L i b e r i a  1 9 7 5 ,  p .  3 3 .
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o f  r e g u l a r  e m p l o y m e n t  d a t a  h a s  b e e n  t h e  Q u a r t e r l y  E s t a b l i s h ­
m e n t  S u r v e y  c o n d u c t e d  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  P l a n n i n g  a n d  E c o n o m i c
g
A f f a i r s .  N a t i o n a l  d a t a  on  e m p l o y m e n t  a n d  u n d e r e m p l o y m e n t  
a r e  n o n - e x i s t e n t ,
T h u s ,  T a b l e  7 . 3  s h o w s  t h a t  i n  1 9 7 4 ,  o u t  o f  a  t o t a l  s a m p l e  
o f  129  e x p a t r i a t e  e m p l o y & c ^  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r ,  t h e  
n u m b e r  o f  A f r i c a n  e x p a t r i a t e s  who w o r k e d  i n  t h e  m a n f a c t u r i n g  
e n t e r p r i s e s  w e r e  13  ( o r  10% o f  t h e  t o t a l  e x p a t r i a t e  e m p l o y ­
m e n t  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r ) ; t h e  L e b a n e s e  a c c o u n t e d  
f o r  31 p e r  c e n t .  W e s t  E u r o p e a n s  w e r e  32  p e r  c e n t ;  A m e r i c a n s  
8 p e r  c e n t ,  a n d  o t h e r  n a t i o n a l i t i e s  w e r e  19 p e r  c e n t .  On t h e  
w h o l e ,  a l l  t h e  e x p a t r i a t e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  m a n f a c t u r i n g  
s e c t o r  b y  t h a t  s a m p l e  d a t a  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  3 . 2  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  e x p a t r i a t e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  n a t i o n ’ s  i n d u s t r i e s .
F r o m  t h e  a b o v e  f i g u r e s  i t  c o u l d  b e  s e e n  t h a t  t h e  L e b a n e s e  
h a d  a  v e r y  s t r o n g  i m p a c t  on  t h e  n a t i o n ’ s  e c o n o m y .  Among t h e  
f i g u r e s  f o r  t h e  E u r o p e a n s ,  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  S w i s s  c o n t r i ­
b u t e d  m o r e  t h a n  a n y  o t h e f  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w i t h  15% arid 
12% r e s p e c t i v e l y .  J u d g i n g  f r o m  t h e s e  f i g u r e s  i t  c a n  b e  
i n f e r r e d  t h a t  , t h e  A f r i c a n  e x p a t r i a t e s  d i d  i n  f a c t  p l a y  a  r o l e  
i n  t h e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  L i b e r i a .
I t  w a s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  e x p a t r i a t e  w o r k e r s  w a s
r e l a t i v e l y  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  . i n d i g e n o u s  w o r k e r s ,  b u t
*
m o s t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  m a n a g e r i a l ,  a n d  s u p e r v i s o r y  
p o s i t i o n s  w e r e  h e l d  b y  t h e s e  f o r e i g n e r s .  T h u s  t h e  m a j o r i t y
8 .  R e p u b l i c  o f  L i b e r i a ,  E c o n o m i c  S u r v e y  o f  L i b e r i a  1 9 7 3 , 
M o n r o v i a  1 9 7 4 ,  p .  2 3 .
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o f  t h e  i n d i g e n o u s  e m p l o y e e s  w e r e  s e m i - s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  
w o r k e r s .
As t h e r e  w e r e  n o  r e g i o n a l  e m p l o y m e n t  s t a t i s t i c s  i t  i s  
i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  s y s t e m a t i c  s h a r e s  o f  f o r e i g n  a n d  
L i b e r i a n  e m p l o y m e n t  c o n t r i b u t i o n s  t o  v a r i o u s  c o u n t i e s ,  b u t  
a c c o r d i n g  t o  s o m e  r e c o r d s ^  i t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  6 1 8  
e x p a t r i a t e  e m p l o y e e s  o u t  o f  a  t o t a l  o f  7 2 7 5  e m p l o y e e s  i n  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  w e r e  e m p l o y e d  i n  1 9 7 5  ( o n l y  i n d u s t r i e s  
e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s ) .
T a b l e  7 . 3
A s a m p l e  o f  E x p a t r i a t e  e m p l o y m e n t  b y  n a t i o n a l i t y  
i n  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y ,  1 9 7 4
N a t i o n a l i t y N u m b e r  o f  e m p l o y m e n t
A m e r i c a n
B r i t i s h
D u t c h
L e b a n e s e
G e r m a n
S w e d i s h
F r e n c h
S w i s s
O t h e r  n a t i o n a l i t y  
A f r i c a n s
10
19
1
40
4
2
15
25
13
T o t a l 129
S o u r c e :  E x t r a c t e d  f r o m  T a b l e  3 . 2 ,  E c o n o m i c  S u r v e y
o f  L i b e r i a  1 9 7 4 .  M i n i s t r y  o f  P l a n n .  a n d  
/ E c o n o m i c  A f f a i r s  1 9 7 5 .  R / L .  1 9 7 5 ,  p .  3 7 .
T a b l e  7 . 4  ( a  a n d  b )  s h o w s  a  r e l a t i v e l y  h i g h  p e r c e n t a g e
.  .
s h a r e  o f  b o t h  f o r e i g n  a n d  i n d i g e n o u s  e m p l o y e e s  l o c a t e d  i n  
M o n t s e r r a d o  C o u n t y  i n  w h i c h  t h e  c a p i t a l  c i t y  i s  s i t u a t e d .
9 .  C a l c u l a t e d  f r o m  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y  D i r e c t o r / 1 9 7 5 , 
p p .  7 - 6 8 .
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The  r e a s o n  f o r  s u c h  r e m a r k a b l e  c o n c e n t r a t i o n  h a s  b e e n  
e x p l a i n e d  a b o v e  -  G r e a t e r  M o n r o v i a  a t t r a c t e d  a  g r e a t  m any  o f  
t h e  w o r k e r s  b e c a u s e  o f  i t s  u r b a n  a g g l o m e r a t i o n .  N i m b a  h e l d  
t h e  s a m e  p l a c e  f o r  j o b  s e e k e r s  d u e  t o  t h e  i r o n  o r e  m i n i n g  
a c t i v i t i e s  a t  Y e k e p a  a r e a .
T a b l e  7 . 4  ( a )  E x p a t r i a t e  e m p l o y m e n t  b y  c o u n t i e s  i n  1 9 7 5 *
C o u n t y  N u m b e r  E m p l o y e d  P e r c e n t a g e  s h a r e
o f  e x p a t r i a t e  
e m p l o y e e s
M o n t s e r r a d o 375 6 0 . 6 7
G r a n d B a s s a 3 0 . 4 8
S i n o e 6 0 . 9 7
Bong 46 7 . 4 4
L o f a 5 0 . 8 0
N im b a 123 1 9 . 9 0
G r a n d G e d e h 60 9 . 7 0
TOTAL 6 1 8 1 0 0 . 0 0
T a b l e  7 . .4  ( b )  N u m b e r o f  L i b e r i a n s  e m p l o y e d  b y  c o u n t i e s  i n  
1 9 7 5 *
; C o u n t y N u m b e r  E m p l o y e d
P e r c e n t a g e  s h a r e  
o f  L i b e r i a n  
e m p l o y e e s
M o n t s e r r a d o 4 0 5 6 6 0 . 9 2  '
G r a n d B a s s a  ^ 36 0 . 5 4
S i n o e 169 2 . 5 3
B o n g 2 60 3 . 9 0
L o f a 81 1 . 2 1
N im b a 1 2 7 $ 1 9 . 1 3
G r a n d G e d e h 781  ' 1 1 . 7 3
TOTAL 6 6 5 7 1 0 0 . 0 0
F i r m s  e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s
S o u r c e :  C a l c u l a t e d  f r o m  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y
D i r e c t o r y ,  M o n r o v i a  1 9 7 5 ,  T a b l e  i v ,  
p p .  7 - 6 8 .
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F r o m  t h e  v e r y  s t a r t  o f  f o r e i g n  c o n c e s s i o n s  i n  L i b e r i a ,  
t h e  n e e d  t o  t r a i n  L i b e r i a n s  h a s  b e e n  c o n s t a n t l y  s t r e s s e d  b y  
t h e  G o v e r n m e n t .  B u t  i t  d o e s  n o t  s e e m  t h a t  a n y t h i n g  s u b s t a n ­
t i a l l y  e f f e c t i v e  h a s  m a n i f e s t e d  i t s e l f  i n  t h e  w a y  o f  f u l f i l l i n g  
t h a t  g o a l .  T h e  d i r e  n e e d  t o  r e c r u i t  e x p a t r i a t e s  h a s  c o n ­
s t a n t l y  s i g n i f i e d  t h e  g e n e r a l  l o w - s k i l l e d  m a n p o w e r  s t r u c t u r e  
i n  L i b e r i a .  I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  s a y  t h a t  m o r e  t h a n  95  p e r  
c e n t  o f  f o r e i g n  e m p l o y e e s  i n  L i b e r i a  d u r i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d  
w e r e  e x p e r t s  i n  t h e i r  f i e l d s  o r  h a d  s o m e  s k i l l s  i n  t h e i r  j o b s .  
T h i s  f a c t  w a s  n o t i c e d  b y  t h e  a u t h o r  d u r i n g  T h e  f i e l d w o r k .
I t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  r e m a r k  t h a t  o v e r  10 p e r  c e n t  o f  
t h o s e  e m p l o y e e s  w ho  w e r e  r e g a r d e d  a s  L i b e r i a n s  w e r e  o f  f o r e i g n  
o r i g i n s  a n d  t h e y  h a d  o b t a i n e d  t h e i r  c i t i z e n s h i p  b y  n a t u r a l i s a ­
t i o n .  M o s t  e m p l o y m e n t  p o s i t i o n s  h e l d  b y  L i b e r i a n s  w e r e  
c h i e f l y  d o m i n a t e d  b y  t h e  A m e r i c o - L i b e r i a n s  who  m a d e  u p  
j u s t  u n d e r  5 p e r  c e n t  o f  ’ L i b e r i a ' s  p o p u l a t i o n .  T h i s
g r o u p  w i t h o u t  a n y  t r i b a l  a f f i l i a t i o n s  a r e  d e s c e n d a n t s  o f  an  
a l i e n  m i n o r i t y  o f  c o l o n i a l  s e t t l e r s ,  who w e r e  f r e e  N e g r o e s  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M o r e o v e r ,  i t  i s  a  f a c t  t h a t  m o s t  
L i b e r i a n  e l i t e s  o r i g i n a t e  f r o m  t h i s  s m a l l  g r o u p ,  a n d  t h e y  
l a r g e l y  r e s i d e - i n  t h e  c o a s t a l  t o w n s h i p s .  E x c e p t  i n  t h e
m a t e r i a l - o r i e n t e d  i n d u s t r i e s  m a j o r  a t t r a c t i v e  a r e a s  f o r  j o b  
/■
s e e k e r s  w e r e  m o s t l y  i n  t h e s e  t o w n s h i p s .
F r o m  t h e  1 9 5 0 s  o p p o r t u n i t i e s  f o r ' w a g e  e m p l o y m e n t  b r o u g h t  
g r e a t  n u m b e r s  o f  t r i b a l  L i b e r i a n s  o u t  o f  t h e i r  a r e a s  i n t o  t h e  
m o d e r n ,  c o m m e r c i a l  s e c t o r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  b u t  w i t h  a  
g r e a t e r  t r e n d  i n  t h e  m i n i n g  e n c l a v e s .  A l t h o u g h  t h e  p l a n t a ­
t i o n s  a l w a y s  e x p e r i e n c e d  some d i f f i c u l t i e s  i n  r e c r u i t i n g  a  
s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  w o r k e r s ,  a n d  e v e n  r e s o r t e d  t o  f o r c e d
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l a b o u r ,  t h e  m i n i n g  a r e a s  h a d  s u r p l u s  j o b  s e e k e r s .  T h e  i m p a c t  
o f  t h i s  t r e n d  h a s  h a d  i t s  a d v e r s e  c o n s e q u e n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  n u m b e r  o f  u n e m p l o y e d  a t  LAMCO m i n e  i n  N i m b a  a l o n e  w a s  
e s t i m a t e d  a t  6 0 0 0  w h e r e a s  t h e  c o m p a n y  e m p l o y s  a b o u t  2 5 0 0  
a t  t h e  m i n i n g  s i t e .  I t  w a s  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  
i n  t h e  B o n g  r e g i o n  i n c r e a s e d  f r o m  18 0 0  i n  1 9 6 2  t o  1 6 3 0 0  i n  
1 9 7 4 ,  b u t  t h e  B o n g  M i n i n g  Company  c o u l d  o n l y  o f f e r  p e r m a n e n t  
e m p l o y m e n t  t o  3 0 0 0  L i b e r i a n s  ( H i n z e n  & K a p p e l ,  o p .  c i t . ,  
p .  3 1 5 ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  M o n r o v i a ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L i b e r i a ,  
t h e  h i g h e s t  s e a t  o f  l e a r n i n g  i n  t h e  c o u n t r y ,  a l l u r e d  a  m a j o ­
r i t y  o f  b o t h  f o r e i g n e r s  a n d  c i t i z e n s  t o  t h e  m e t r o p o l i t a n  
u r b a n  a r e a .  Some o f  t h e s e  e m p l o y e e s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e i r  
a m b i t i o n s ,  m a d e  u s e  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  n e x t  h i g h e s t  
s e a t  o f  l e a r n i n g ,  t h e  C u t t i n g t o n  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  a t  
S u a c o c o  i n  G b a r n g a  ( B o n g  C o u n t y )  i s  some  2 0 6  km ( 1 2 8  m i l e s )  
f r o m  M o n r o v i a .  A l t h o u g h  a  m o r e  d e t a i l e d  s u r v e y  o f  e t h n i c  
o r i g i n s  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  h a s  n e v e r  b e e n  u n d e r t a k e n ,  
i t  i s  m o r e  t h a n  l i k e l y  t h a t  A m e r i c o - L i b e r i a n s  a c c o u n t e d  f o r  
m o r e  t h a n  70 p e r  c e n t  o f  t o p  m a n a g e r i a l  p o s t s  i n  a l l  L i b e r i a n  
h e l d  e x e c u t i v e ^  p o s i t i o n s  d u r i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d .
Two a v a i l a b l e  s u r v e y s  o f  t h e  n u m b e r  a n d  e t h n i c  o r i g i n s  o f  
p e o p l e  e m p l o y e d  b o t h  i n  t h e  r u b b e r  a n d  i r o n  o r e  m i n i n g  c o n ­
c e s s i o n s  i n  1 9 6 5  a n d  1 9 7 0  r e s p e c t i v e l y  w i l l  b e  u s e d  h e r e  t o  
t h r o w  s o m e  l i g h t  o n  t h e  p a t t e r n  o f  o r i g i n s  o f  i n d u s t r i a l  
e m p l o y e e s  i n  L i b e r i a  d u r i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d .  T h e  f o l l o w i n g  
t a b l e  s h o w s  t h e  l a b o u r  p a r t i c i p a t i o n  o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  
g r o u p s  i n  t h e  t h r e e  r u b b e r  p l a n t a t i o n s  o f  t h e  F i r e s t o n e  Com pany  
a t  M t . B a r c l a y ,  H a r b e l ,  a n d  G e d e t a r b o  i n  1 9 6 5 .
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T a b l e  7 . 5
S h a r e  o f  f i v e  c o a s t a l  a n d  f i v e  s e l e c t e d  i n t e r i o r  
t r i b e s  o f  t h r e e  r u b b e r  p l a n t a t i o n s  i n  1 9 6 5
E t h n i c  G r o u p  P e r c e n t a g e  o f
t o t a l  e m p l o y e e s
C o a s t a l  t r i b e s B a s s a 9 . 2
K r u 0 . 9
G r e b o 0 . 9
V a i 0 . 9
D e i 0 . 2
I n t e r i o r  t r i b e s K p e l l e 4 2 . 2
K i s s i 1 3 . 3
Loma 7 . 8
Mano 6 . 6
G o l a 2 . 7
S o u r c e :  W. S c h u l z e ,  A New G e o g r a p h y  o f
L i b e r i a  1 9 7 3 ,  T a b l e  1 4 ,  p .  6 2 .
T a b T e  7 . 5  s h o w s  t h a t  t h e  c l a n s  o r  e t h n i c  g r o u p s  w i t h  
o r i g i n s  l o c a t e d  i n  t h e  M o n r o v i a - G b a r n g a - G a n t a - T a p i t a  b e l t  
d o m i n a t e d  t h e  i n d u s t r y .  T h i s  a r e a  r u n s  n o r t h - e a s t e r l y  t h r o u g h  
m o d e r a t e l y  p o p u l a t e d  r e g i o n s  o f  M o n t s e r r a d o  a n d  B o n g  C o u n t i e s  
t o  N i m b a  C o u n t y ,  c o v e r i n g  t h e  f o l l o w i n g  t r i b e s  -  D e i ,  G o l a ,  
K p e l l e  a n d  Manô ( s e e  F i g .  7 . 2 ) .  T h e  K p e l l e  t r i b e  c o m p r i s e d
b y  f a r  t h e  l a r g e s t  g r o u p  o f  t h e  e m p l o y e e s ,  4 2 . 2  p e r  c e n t .
;
T h e  K i s s i  t r i b e  w h i c h  h a s  i t s  o r i g i n  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  t h i s  
b e l t  t o o k  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n  w i t h  ' 1 3 . 3  p e r  c e n t .  I t  i s  
t h e r e f o r e  e a s y  t o  b e e  t h a t  t h e  K i s s i  p e o p l e  h a v e  m i g r a t e d  i n  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  t o  t h e  r u b b e r  p r o d u c i n g  a r e a s .  F r o m  t h e  
f i g u r e s  i n  t h e  t a b l e  o n e  c a n  b e  j u s t i f i e d  i n  s u g g e s t i n g  t h a t  
t h e  K p e l l e  a n d  t h e  K i s s i  w e r e  e s p e c i a l l y  a t t r a c t e d  t o  a g r i ­
c u l t u r a l  w o r k  on  t h e  p l a n t a t i o n s . B u t  i n  t h e  l a t t e r  y e a r s
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Figure 7*2 Distribution of  f ive coastal  and f ive  se lec ted  interior tribes of  three  
rubber plantations in 1 9 6 5  
Source: Derived from Table 7*5
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s i n c e  i r o n  o r e  m i n i n g  b e c a m e  m o r e  w i d e s p r e a d  i n  t h e  c o u n t r y  
t h e  t r e n d  h a s  b e e n  m o d i f i e d  ( s e e  T a b l e  7 . 6 ) .  T h e  Mano t r i b e  
h a d  a  d i v i d e d  i n t e r e s t  b e t w e e n  a g r i c u l t u r e  a n d  m i n i n g  
a c t i v i t i e s  ( T a b l e  7 . 6 ) .  T h e  B a s s a  t r i b e ,  w i t h  t h e i r  c o a s t a l  
l o c a t i o n  h a v e  e x p l o i t e d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
c a p i t a l ,  M o n r o v i a ,  a n d  a l s o  t h e  LAMCO p o r t  o f  B u c h a n a n  w h i c h  
i s  i n  t h e i r  t r i b a l  a r e a .
F r o m  t h e  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  w o r k e r s  i n  T a b l e  7 . 5  a n d  
F i g .  7 . 2  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  K r u ,  B a s s a ,  G r e b o ,  K i s s i ,  a n d  
t h e  Lom a w e r e  p r o n e  t o  t r a v e l l i n g  g r e a t  d i s t a n c e s  i n  s e a r c h  
o f  w o r k ,  w h i l e  m o s t  G o l a ,  V a i ,  a n d  K p e l l e  t r i b e s  w e r e  
a c c u s t o m e d  t o  s t a y i n g  n e a r  t h e i r  a r e a s .  N o n e t h e l e s s ,  i t  m i g h t  
b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h i n k  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  f i r m s ,  s i z e  
o f  t h e  t r i b e s ,  a n d  b o t h  t h e  w o r k i n g  a n d  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p s  w e r e  c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
g r o u p s ’ o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e .  T h e  d e s i r e  t o  i n n o v a t e  a n d  
i m p r o v e  o n e ’ s  e c o n o m i c  l i f e  h a s  b e c o m e  a n  u n d i s p u t a b l e  
p a t t e r n  o f  l i f e  i n  t h i s  m o d e r n  e r a ,  a l b e i t  s o m e  s t i l l  c l i n g  
t o  a n d  c h e r i s h  t h e  s t a t i c ,  t r a d i t i o n a l  w a y  o f  t h e  p r i m i t i v e  
s o c i e t y .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h e r e f o r e  t h a t  s o m e  t r i b e s  
m i g r a t e d  o v e r  l a r g e r  d i s t a n c e s ,  i n  t h e  c a s e  o f  L i b e r i a ,  i n  
o r d e r  t o  b e t t e r  t h e i r  c o n d i t i o n .
T h e r e  w e r e  f o u r  m i n i n g  c o m p a n i e s  i n  1 9 7 0  a s  f o l l o w s :  
L i b e r i a n  M i n i n g  Cofnpany (LMC) a t  Bomi  H i l l s ;  N a t i o n a l  I r o n  
O r e  C o m p a n y  (N IO C )  a t  Mano R i v e r ,  G e r m a n - L i b e r i a n  Com pany  
(DELIIvICO) i n  B o n g  C o u n t y . ;  a n d  L i b e r i a n - A m e r i c a n  S w e d i s h  
M i n e r a l s  C o m p a n y  (LAMCO) i n  N i m b a  C o u n t y ,  a l t h o u g h  i t  h a s  a  
b r a n c h  a t  B u c h a n a n  i n  G r a n d  B a s s a  C o u n t y  w h e r e  t h e  p o r t  f o r
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T a b l e  7 . 6
N u m b e r  a n d  e t h n i c  o r i g i n  o f  p e o p l e  e m p l o y e d  i n  
t h e  I r o n  O r e  M i n e s  ( M a r c h  1 9 7 0 )
% o f
m e B Œ G NIOC LAMCO LAMCO(Port) T o ta l em ploy­m ent
1 B assa 210 133 168 191 773 1475 1 3 .3 6
2 B e l le 30 18 20 6 4 78 0 .7 0
3. Dei 15 5 12 - - 32 0 . 2 8
4 Gbandi 118 97 96 22 27 360 3 .2 6
5 Gio 32 38 34 215 18 337 3 .0 5
6 G ola 365 73 397 43 28 906 8 .2 1
7 Grebo 165 167 117 228 85 762 6 . 9 0
8 K is s i 245 133 180 59 28 645 5 .8 4
9 K p e lle 305 512 96 211 98 1222 1 1 .0 7
10 Krahn 63 29 42 101 24 259 2 .3 4
11 Kru 226 125 212 96 188 847 7 .6 7
12 Loma 326 202 88 142 43 801 7 . 2 5
13 Mandingo 28 84 28 82 15 237 2 .1 4
14 Mano 41 34 41 635 55 806 7 .3 0
15 Mende 62 41 11 7 7 128 1 .1 5
16 V ai 149 102 214 88 57 610 5 .5 2
17 O th e rs 15 19 17 208 22 281 2 .5 4
18 O th e r A f r ic a n s 30 52 13 24 5 124 1 .1 2
19 E x p a t r ia te s 132 310 131 312 240 1125 1 0 .1 9
TOTAL 2557 2174 1917 2670 1717 11035 100 .00
S ource: S te f a n  von G n i e l i n ^ i .  L ib e r i a  in  M aps,
U n iv e r s i ty  o f  London P r e s s ,  1972, p . 90 , 
w i th  p e rc e n ta g e  o f  employment in c lu d e d  by 
th e  a u th o r .
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e v a c u a t i n g  t h e  p r o c e s s e d  r a w  m a t e r i a l s  i s  s i t u a t e d .  T a b l e  
7 . 6  s h o w s  t h a t  t h r e e  g r o u p s  e a c h  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  o n e  
t h o u s a n d  e m p l o y e e s  o u t  o f  a  t o t a l  e m p l o y m e n t  o f  1 1 , 0 3 5 ;  t h e y  
w e r e  i n  o r d e r  o f  r a n k :  B a s s a  ( 1 , 4 7 5 ) ;  K p e l l e  ( 1 , 2 2 2 ) ,  a n d  
E x p a t r i a t e s  ( 1 , 1 2 5 ) .  T h u s ,  t h e i r  t o t a l  r e s p e c t i v e  s h a r e s  
w e r e  1 3 . 4 % ,  1 1 . 1 %  a n d  1 0 . 2 % .  F i g .  7 . 3  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e  t r i b e s .  I t  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b l e  t h a t  t h e  B a s s a  
t r i b e  s c o r e d  q u i t e  h i g h  b o t h  i n  B u c h a n a n  (LAMCO p o r t )  c o l u m n  
a ^ d  ro w  b e c a u s e  t h e  i n d u s t r y  i s  l o c a t e d  i n  t h a t  c o u n t y -  A l s o  
a t  t h e  m a i n  o f f i c e  o f  LAMCO ( N i m b a )  i t  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d .
On t h e  w h o l e ,  t h e  B a s s a  t r i b e  d i d  w e l l .  T h e  r e a s o n  m i g h t  
b e  a s c r i b e d  t o  v a r y i n g  f a c t o r s :  ( a )  i t  h a s  t h e  p o r t  i n  t h e
c e n t r e  o f  i t s  a r e a ,  ( b )  t o  t h e  n o r t h  l i e s  t h e  i r o n  o r e  m i n i n g  
c e n t r e  o f  N i m b a ,  ( c )  a d j a c e n t  r e g i o n s  i n c l u d e  M o n t s e r r a d o  
C o u n t y ,  w h e r e  t h e  c a p i t a l  i s  l o c a t e d  a n d  t h e  B o n g  m i n e ,  a n d  
( d )  . t h e  t r i b a l  l o c a t i o n  on  t h e  c o a s t  p r o v i d e s  a c c e s s  t o  
t r a v e l  t h r o u g h  M o n r o v i a  t o  t h e  Bomi H i l l s  a n d  Mano R i v e r  
m i n e s  ( s e e  F i g .  7 . 3 ) .
L o o k i n g  a t  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  t r i b e , K p e l l e ,  i t  c o u l d  b e  
s e e n  t h a t  t h e y  h a d  a  n o t i c e a b l y  l a r g e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  a t  
B o n g  m i n e  b e c a u s e  t h a t  i n d u s t r y  i s  l o c a t e d  i n  t h e i r  a r e a .
T h e  Bomi H i l l s  m i n e  i s  v e r y  n e a r  t h e  B o n g  m i n e , t o g e t h e r  w i t h  
t h e  Mano R i v e r  m i n e  -  a l l  s i t u a t e d  w e s t  o f  t h e  K p e l l e  t r i b e .  
B o n g  C o u n t y  l i e s  b e t w e e n  N i m b a ,  B a s s a ,  a n d  M o n t s e r r a d o
t
c o u n t i e s ,  a n d  i t  i s  a l m o s t  e n c i r c l e d  b y  a l l  t h e  m i n i n g  c e n t r e s
i n  L i b e r i a .  T h e  K p e l l e s  a r e  f o u n d  i n  B o n g  C o u n t y .  T h e  t h i r d
h i g h e s t  w e r e  t h e  e x p a t r i a t e s  w i t h  n o  t r i b a l  a f f i l i a t i o n s .
A l o o k  a t  t h e  t a b l e  s h o w s  t h a t  t h e y  w e r e  f a i r l y  r e p r e s e n t e d
an
i n  a l l  t h e  m i n e s ^ w i t h ^ e m p h a s i s  o n  LAMCO a t  N i m b a  a n d  t h e  B o n g
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Source: A fter  S te fan  von Gnielinski. Liberia in Maps University of London Press 
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m i n e .  I n d e e d ,  t h e y r a n k e d  s e c o n d  a t  LAMCO i n  N i m b a  a f t e r  t h e
Mano t r i b e  i n  w h o s e d o m a i n  i s s i t u a t e d  t h e LAMCO m i n e .
T a b l e  7 . 7
N u m b e r  o f  w o r k i n g  t r i b e s i n  d i f f e r e n t c o u n t i e s
C o u n t y S i z e  o f P o p u l a t i o n N o .  o f  w o r k e r s
11 I
M o n t s e r r a d o 4 3 9 , 9 9 1
»n courviifi.^ 
32
N i m b a 2 4 9 , 6 9 2 1 , 1 4 3
B o n g 1 9 4 , 1 8 6 1 , 4 5 9
L o f a 1 8 0 , 7 3 7 2 , 9 1 8
G r a n d  B a s s a 1 2 3 , 4 0 0 1 , 4 7 5
' S i n o e 1 2 2 , 4 5 5 8 4 7
G r a n d  G e d e h 7 1 , 8 2 3 2 5 9
M a r y l a n d 6 4 , 4 8 3 7 62
G r a n d  C a p e  M o u n t 5 6 , 6 0 1 6 1 0
TOTAL 1 , 5 0 3 , 3 6 8 9 , 5 0 5
S o u r c e :  C o m p i l e d  f r o m  T a b l e  7 . 6
NB. ' O t h e r s ,  o t h e r  A f r i c a n s ,  a n d  e x p a t r i a t e s  w i t h o u t  
a n y  s p e c i f i c  t r i b e s  a r e  n e g l e c t e d .
I n  o r d e r  t o  t e s t  w h e t h e r  a n y  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  
t h e  s i z Q  o f  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e  o f  p a r t i c i p a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  t r i b e s  i n  i n d u s t r i a l  w o r k .  T a b l e  7 . 8  p r o v i d e s  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o n t i n g e n c y  t a b l e  
( c r o s s  t a b u l a t i o n )  a n a l y s i s  c o n f i r m  t h a t  a  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s . ..^  B u t  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  
w i t h  t h e  l a r g e s t  p o p u l a t i o n ,  p o r t r a y e d  a  r e m a r k a b l e  d e v i a t i o n  
f r o m  w h a t  w a s  e x p e c t e d .  T h e r e  w e r e  a l s o  m i n o r  d i s c r e p a n c i e s  
i n  t h e  r e s u l t s  w i t h  G r a n d  G e d e h ,  B o n g  a n d  N i m b a  c o u n t i e s .
A l a r g e  c h i - s q u a r e  o f  7 2 . 0 0  w i t h  64  d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
a t  s i g n i f i c a n c e  = . 2 3 2 5  s h o w s  a  s y s t e m a t i c  r e l a t i o n s h i p
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b e t w e e n  t h e  v a r i a b l e s .  L i k e w i s e  t h e  c o n t i n g e n c y  c o e f f i c i e n t  
o f  . 9 4 2 8 1  o n  a  9 x 9  t a b l e  s i g n i f i e s  a  h i g h  d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n
On t h e  w h o l e ,  o n e  m i g h t  b e  i n c l i n e d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
e x t e n t  o f  i n d u s t r i a l  p a r t i c i p a t i o n  b y  t h e  d i f f e r e n t  e t h n i c  
g r o u p s  w e r e  p a r t i a l l y  c a u s e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s :  ( 1 )
t h e  d e g r e e  o f  t r i b a l  p a r t i c i p a t i o n  d e p e n d e d  s o m e w h a t  o n  t h e  
s i z e  o f  t h e  t r i b e ,  ( 2 )  t h e  s p a t i a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  
e t h n i c  o r i g i n  o f  e m p l o y e e s  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o x i m i t y  
t o  t h e  a c t i v i t y  l o c a t i o n s ,  a n d  ( 3 )  t h e  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  
a t t a i n m e n t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  h a d  som e i n f l u e n c e  o n  t h e  
i n d u s t r i a l  i n v o l v e m e n t .
I t  i s  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  f o r e i g n  e x p a t r i a t e s  w i l l  c o n t i n u e  
t o  p l a y  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  L i b e r i a ’ s  i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  
a n d  t h a t  t h e  p r e s e n t  p a t t e r n  o f  s p a t i a l  e m p l o y m e n t  w i l l  
c o n t i n u e  f o r  s o m e  y e a r s  t o  com e d e s p i t e  t h e  u r g e n t  n e e d  f o r  
t h e  ’ L i b e r i a n i s a t i o n ’ p r o g r a m m e  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  T h e  f a c t  
i s ,  t h a t  a s  a  c o u n t r y  p r o g r e s s e s  t o w a r d s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  
r o u t i n e  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  b e c o m e s  m o r e  c o m p l e x  a n d  
s p e c i a l i s e d ,  a n d  i n  t h e  m a i n  o n l y  t h e  w e l l - e d u c a t e d  o r  s k i l l e d  
w o r k e r s  a r e  r e q u i r e d .  So  f a r ,  t h e  c o u n t r y  d o e s  n o t  s e e m  t o  
h a v e  a d d r e s s e d  i t s e l f  p r o p e r l y  t o  t h e s e  s p e c i a l  r e q u i r e m e n t s .  
B u t ,  a l t h o u g h  L i b e r i a  i s  n o t  t h e  o n l y  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  
s u f f e r i n g  f r o m  t h i s  t y p e  o f  m a n p o w e r  s y n d r o m e ,  t h e r e  i s  a  
g r o w i n g  d e m a n d  f o r « m a n y  k i n d s  o f  h i g h - l e v e l  m a n p o w e r  a n d  a  
s h o r t a g e  o f  e n g i n e e r s ,  a c c o u n t a n t s ,  s c i e n t i s t s ,  a g r o n o m i s t s  
a n d  e d u c a t o r s  i n  L i b e r i a .  I n  a d d i t i o n ,  v a r i o u s  t y p e s  o f  
s k i l l e d  t e c h n i c i a n s  a n d  p r o f e s s i o n a l s  a r e  n e e d e d  t o  r e p l a c e  
many o f  s u c h  p o s t s  p r e s e n t l y  o c c u p i e d  b y  n o n - L i b e r i a n s .
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T h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  t h a t  t h e  l o c a l  
t r i b e  i s  t h e  p r i n c i p a l  b e n i f i c i a r y  f r o m  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i ­
t i e s  c r e a t e d  i n  t h e i r  a r e a  b u t  t h a t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  o f  
m i g r a t i o n  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  t o  j o b s  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  
c o u n t r y .
2 )  I n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  M i g r a t i o n  o f  L a b o u r  I n  g e n e r a l  t h e  
s p a t i a l  m o v e m e n t  o f  p o p u l a t i o n  i n  L i b e r i a  h a s  b e e n  p r o m p t e d  
b y  v a r y i n g  f a c t o r s  b o t h  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  s p a t i a l  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  
u r b a n  c e n t r e s ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  m a r k e d  r e g i o n a l  d i s p a r i t i e s  
i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n ,  j o b  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  h a s  l e d  t o  w i d e s p r e a d  m i g r a t i o n  o f  
l a b o u r  i n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s .  T h e s e  p o p u l a t i o n  m o v e m e n t s  
h a v e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  u r b a n  e c o n o m i e s  i n  t h e  m e t r o p o l i s  
i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  w i d e  d i f f e r e n c e  i n  
e a r n i n g s  b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  m o d e r n  s e c t o r s  o f  t h e  
e c o n o m y .
M i g r a t i o n  o f  l a b o u r  c a n  u s u a l l y  t a k e  d i f f e r e n t  f o r m a t s ,
i t  c a n  b e  f r o m  r u r a l  a r e a  t o  u r b a n  a r e a  o r  v i c e  v e r s a ,  i t  
one,
c a n  b e  f r o m ^ r u r a l  t o  a n o t h e r  r u r a l  a r e a ,  a n d  c a n  a l s o  b e  f r o m
o n e  u r b a n  a r e a  t o  a n o t h e r  u r b a n  a r e a .  B u t  i n  L i b e r i a ' s  c a s e ,
t h e  f u n d a m e n t a l  r e a s o n  f o r  t h i s  g r e a t  u p s u r g e  h a s  b e e n  t h e
a t t r a c t i o n  o f  M o n r o v i a  f o r  e m p l o y m e n t .  T he  f o r e i g n  c o n c e s s i o n
«
a r e a s  h a v e  a t t r a c t e d  som e  i n f l u x  o f  p e o p l e  m a i n l y  a t  t h e  i r o n  
o r e  m i n i n g ,  r u b b e r  a n d  t i m b e r  p r o d u c i n g  c e n t r e s .
A c c o r d i n g  t o  a  r e s e a r c h  s u r v e y  ( H a s s e l m a n n ,  o p .  c i t . ,  
p .  1 0 3 )  c o n d u c t e d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L i b e r i a  i n  1 9 7 1 ,  i t  
w a s  n o t e d  t h a t  m i g r a t i o n  f r o m  r u r a l  t o  u r b a n  a r e a s  h a s  b e e n
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t h e  b a s i s  o f  m o b i l i t y ,  a c c o u n t i n g  f o r  47  p e r  c e n t  o f  t o t a l  
s p a t i a l  m o b i l i t y  i n  L i b e r i a .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s e a r c h e r s  
d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  r a t e  o f  m o v e m e n t  i n t o  t h e  u r b a n  a r e a s  
w a s  10 p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e  o f  m o v e m e n t  i n t o  r u r a l  
a r e a s .  T h e y  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r a t e  o f  
m o b i l i t y  i n t o  u r b a n  a r e a s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  a n n u a l  i n c r e a s e  
o f  t h e  d e g r e e ' o f  u r b a n i s a t i o n  o f  0 . 7 5  p e r  c e n t .  T h i s  m e a n t  
t h a t  t h e  g r o w t h  o f  u r b a n  c e n t r e s  w a s  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  
e m i g r a t i o n  f r o m  e l s e w h e r e .  As a  c a s e  i n  p o i n t  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  M o n r o v i a ,  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  h a s  b e e n  t h e  r e s u l t  o f  
t h i s  m i g r a t i o n  p r o c e s s ,  a n d  b y  1 9 7 2 ,  n e a r l y  72 p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  i n  M o n r o v i a  c o n s i s t e d  o f  m i g r a n t s .
The  p o p u l a t i o n  e x p l o s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  M o n r o v i a  h a s  
n o t  p r o d u c e d  a l t o g e t h e r  f a v o u r a b l e  r e s u l t s .  I t  h a s  h a d  i t s  
a d v e r s e  c o n s e q u e n c e s  d u e  t o  i n e f f e c t i v e  d e m a n d  o f  t h e  s m a l l ­
s i z e d  m a r k e t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  m o s t  o f  t h e  m i g r a n t s  c o u l d  
n o t  f i n d  p e r m a n e n t  j o b s  a n d  o n l y  a  s m a l l  f r a c t i o n  c o u l d  c o u n t  
o n  r e g u l a r  w a g e  i n c o m e  i n  t h q  m o d e r n  s e c t o r .  T h e r e  h a s  b e e n  
a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  g r o w t h  o f  u r b a n i s a t i o n  
a n d  t h ^  r u r a l  a r e a s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  u r b a n  p o p u l a t i o n  i n ­
c r e a s e d  b e t w e e n  1 9 6 2  a n d  1 9 7 4  f r o m  1 9 0 , 1 2 3  p e r s o n s  t o  4 4 6 , 6 2 8  
p e r s o n s  ( n e a r l y  b y  135%) i n  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  a  d e c a d e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  u r b a n  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d
f r o m  6 8 , 0 0 0  p e r s o n s  t o  1 5 2 , 0 0 0  b e t w e e n  1 9 6 2  a n d  1 9 7 6  ( i . e . ,
«•
b y  n e a r l y  1 2 4  p e r  c e n t ) .  I n  t h e  r u r a l  a r e a s ,  t h e  w o r k i n g  
p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  3 4 4 , 0 0 0  i n  1 9 6 2  t o  4 4 4 , 0 0 0  i n  1 9 7 4  
( a n  i n c r e a s e  o f  2 9 % ) .  C o m p a r a t i v e l y ,  t h e  r a t i o  o f  u r b a n  
w o r k i n g  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e  t o  r u r a l  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e  w a s  a l m o s t  4 . 3 : 1  d u r i n g  t h e  p e r i o d  d i s c u s s e d ,  t h e
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u r b a n  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  h a v i n g  g r o w n  b y  m o r e  t h a n  f o u r  t i m e s  
a s  much  a s  t h e  r u r a l  w o r k i n g  p o p u l a t i o n .
T h e  g e n e r a l  e f f e c t  o f  m i g r a t i o n  o f  l a b o u r  i n  L i b e r i a  h a s  
b e e n  q u i t e  s y m p a t h e t i c  c o n s i d e r i n g  t h e  n u m e r o u s  c o n s t r a i n t s  
i n  t h e  e c o n o m y .  T h e  d e s e r t i o n  o f  t h e  y o u n g  a b l e  l a b o u r  f o r c e  
f r o m  t h e  r u r a l  l a n d s  r e d u c e d  t h e  q u a n t i t y  o f  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  i n  t h e  e c o n o m y .  . T h e  l a n d s  w e r e  u n d e r - u t i l i s e d  
b y  t h e  o l d e r  men a n d  women l e f t  b e h i n d ,  t h u s ,  i n i t i a t i n g  i n  
t h e  r u r a l  s e c t o r  o f  t h e  e c o n o m y  a  d o w n w a r d  s p i r a l  o f  d e g r a - -  
d a t i o n .  By t h e  s a m e  t o k e n , ^ t h e  s u r p l u s  l a b o u r  f o r c e  i n  t h e  
m e t r o p o l i t a n  u r b a n  a r e a  c r e a t e d  a  r e d u n d a n c y  i n  t h e  e c o n o m y  
b y  way o f  m u l t i p l y i n g  d e p e n d e n t  f a m i l i e s  o f  t h o s e  f e w  w o r k i n g  
p e o p l e  i n  t h e  r e l a t i v e l y  f e w  i n d u s t r i e s  i n  t h e  n a t i o n .  To 
sum u p ,  t h e  w h o l e  i m p a c t  o f  m i g r a t i o n  i n  L i b e r i a  m u s t  h a v e  
l e d  t o  ' b a c k w a s h '  e f f e c t s  i n  t h e  e n t i r e  e c o n o m y .
S t r u c t u r e  a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  O c c u p a t i o n a l  I n c o m e
T h i s  s e c t i o n  i s  p r i m a r i l y  d e v o t e d  t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
s t r u c t u r e  o f  wagefe a n d  s a l a r i e s  i n  i n d u s t r i e s .  I t  w i l l  a l s o  
a t t e m p t  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  e a r n e d  i n c o m e  i n  d i f f e r e n t  
i n d u s t r i e s  b u t  t h e  d e p t h  o f  t h i s  u n d e r t a k i n g  w i l l  d e p e n d  on
‘ ' y
a n d  b e  l i m i t e d  b y  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  n e c e s s a r y  d a t a .  G i v e n  
t h e  c o m p l e t e  a b s e n c e  o f  d a t a  _on b o t h ,  i n t e r - f a c t o r a l  a n d  
i n t e r - p e r s o n a l  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e s  i t  i s  n o t  f e a s i b l e  
t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  o f  i n c o m e  d i s t r i b u t i o n  i n  L i b e r i a .  
A l t h o u g h ,  o n e  c a n n o t  a r g u e  w i t h  p r e c i s i o n ,  r e t r o g r e s s i o n  o n  
t h e  i n c o m e  a n d  w e a l t h  d i s t r i b u t i o n  i s s u e  h a s  b e e n  w i d e l y  
r e c o g n i s e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  L i b e r i a  h a s  n e v e r  h a d  a n  a r t i c u l a t e
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a n d  d e l i b e r a t e  i n c o m e s  p o l i c y .  P e r h a p s ,  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t o  r e c o r d  a  h i g h  g r o w t h  r a t e  i n  p e r  c a p i t a  i n c o m e  w h i l e  t h e  
m a s s e s  o f  t h e  p e o p l e  c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  a b j e c t  p o v e r t y  a n d  
l a c k i n g  i n  t h e  b a s i c  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  H o w e v e r ,  d u e  t o  
t h e  h i g h  r a t e  o f  e c o n o m i c  r e t u r n s  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  
t h e  r e w a r d  o f  t h e  v a r y i n g  f a c t o r s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  g e n e r a l l y  
m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  f u n c t i o n s .
T a b l e  7 . 9  s h o w s  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  e a r n i n g s  b y  i n d u s t r y  
a n d  n a t i o n a l i t y  b e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 4 .  T h e  i n c o m e  f o r  n o n -  
A f r i c a n  i n  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  f o r  1 9 7 4  i s  q u o t e d  a t  $ 1 8 7 ,  
t h e  s a m e  a s  o t h e r - A f r i c a n  a n d  a  s h a r p  d r o p  f r o m  $ 9 3 7  i n  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  T h i s  s u g g e s t s  a n  e r r o r  i n  t h e  s t a t i s t i c s  a n d  
i t  s e e m s  a d v i s a b l e  t o  c o n s i d e r  o n l y  t h e  y e a r s  1 9 7 1 - 1 9 7 3  f o r  
t h e  p r i v a t e  s e c t o r .
A c c o r d i n g  t o  t h e  t a b l e ,  ( 1 )  a  L i b e r i a n  t o t a l  a v e r a g e  
m o n t h l y  e a r n i n g s  a c c o u n t e d  f o r  1 3 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
e a r n i n g s  b e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 3 ,  ( 2 )  o t h e r - A f r i c a n  c l a i m e d  
1 8 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a v e r a g e  m o n t h l y  s a l a r y  i n c o m e  
d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  a n d  ( 3 )  n o n - A f r i c a n  r e c e i v e d  6 7 . 7  
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  T h u s ,  ' n o n - A f r i c a n '  e x p a t r i a t e
e a r n e d  m o r e  t h a n  d o u b l e  t h a t  o f  b o t h  t h e  ' L i b e r i a n '  a n d
/
' o t h e r  A f r i c a n '  c o m b i n e d ,  b u t  t h e  ' o t h e r  A f r i c a n '  r e c e i v e d
24  p e r  c e n t  m o r e  t h a n  h i s  L i b e r i a n  c o u n t e r p a r t .
«
I n  1 9 7 1  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  s a l a r y  f o r  o t h e r - A f r i c a n s  w a s  
c o m p a ra tiv e ly  l o w e r  t h a n  h i s  L i b e r i a n  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  a g r i ­
c u l t u r a l ,  m i n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r s ,  b u t  i n  s u b s e q u e n t  
y e a r s  t h e  o t h e r - A f r i c a n s  s e e m e d  t o  s u r p a s s  t h e  L i b e r i a n .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  n o n - A f r i c a n  h a d  a  b e t t e r  s t a r t  i n
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a g r i c u l t u r a l ,  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  s e r v i c e s  s e c t o r s .  S i n c e  
t h e r e  a r e  n o  s p e c i f i c  m a n u f a c t u r i n g  i n c o m e  s a l a r i e s  i n  t h e  
t a b l e ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e s e  i n c o m e  d a t a  w e r e  t h e  s a m e  
w i t h i n  e a c h  s e c t o r ,  n o  m a t t e r  w h a t  a c t i v i t i e s  w e r e  p e r f o r m e d  
a l t h o u g h  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  a n a l y s i s  t o  
h a v e  t h e  s a l a r y  a n d / o r  w a g e  p a i d  e x c l u s i v e l y  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
w o r k .  T h e r e f o r e  t h i s  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  v i e w e d  w i t h  g r e a t  
c a u t i o n .
T h e  t a b l e  a l s o  s h o w s  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  e a r n i n g s  o f  t h e  
w a g e  w o r k e r  i n  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  o n l y  
L i b e r i a n s  a n d  o t h e r - A f r i c a n s  w e r e  w a g e  w o r k e r s ,  a  c o n d i t i o n  
w h i c h  p r o v e d  t h a t  t h e s e  t w o  e t h n i c  g r o u p s  o f  w o r k e r s  w e r e  
v u l n e r a b l e  t o  t h e  u n s t a b l e  e c o n o m y .  F r o m  1 9 7 1  t o  1 9 7 3  o t h e r -  
A f r i c a n s  e a r n e d  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  a v e r a g e  w a g e s  t h a n  t h e i r  
L i b e r i a n  r i v a l s .  T h e r e  w a s  a  m a r k e d  i n e q u a l i t y  i n  t h e  w a g e  
a n d  s a l a r y  s t r u c t u r e  o f  d i f f e r e n t  i n d u s t r y  s e c t o r s  i n  t h e  d a t a .  
F o r  t h e  L i b e r i a n  a n d  h i s  f e l l o w  o t h e r - A f r i c a n , t h e  m i n i n g  
s e c t o r  s e e m e d  o n  a v e r a g e  t o  b e  m o r e  r e w a r d i n g  t h a n  t h e  
r e m a i n i n g  s e c t o r s .  B u t  f o r  t h e  n o n - A f r i c a n  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  w a s  o n  a v e r a g e  t h e  b e s t  p a y i n g  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  c a s e  o f  n o n - A f r i c a n ,  t h e  a v e r a g e  m o n t h l y  
s a l a r y . ,  d e p e n d e d  o n  h i s  s k i l l  a n d  t h e  v a l u e  i n  t h e  i n t e r ­
n a t i o n a l  m a r k e t  o f  t h e  p r o d u c t  p r o d u c e d  b e c a u s e  h e  w a s
r e c r u i t e d  o v e r s e a s ,  w h e r e a s  t h e  L i b e r i a n  a n d  t h e  o t h e r - A f r i c a n
(
h e l d  m o s t  s e m i - s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  p o s i t i o n s .  T h e s e  t w o  
c l a s s e s  o f  w o r k e r s  w e r e  e m p l o y e d  l o c a l l y  a n d  w e r e  e n g a g e d  
m o s t l y  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  s m a l l  d o m e s t i c  m a r k e t  w i t h  
|y\ i rvl oui d e m a n d .
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T h e  s t u d y  h a s  s o  f a r  a t t e m p t e d  t o  c o m m e n t  o n  t h e  c o n t r i ­
b u t i o n  o f  i n v e s t m e n t  t o  t h e  e c o n o m y .  To s o m e  e x t e n t ,  t h e s e  
e m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e  s t a t i s t i c s  t h r o w  s o m e  l i g h t  o n  t h e  
i n f o r m a t i o n  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  d i r e c t l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
m o n e t a r y  s e c t o r .  B u t  t h e r e  w e r e  many  u n s k i l l e d  p e o p l e  i n  
L i b e r i a  w ho  w e r e  e a r n i n g  s o m e  i n c o m e  i n  t h e  i n f o r m a l  s e c t o r  
o f  t h e  e c o n o m y ,  w h i c h  i s  o f  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  i n  a  d e v e ­
l o p i n g  c o u n t r y .  T h e  i n f o r m a l  s e c t o r  i n  t h i s  c a s e ,  i n c l u d e d  
many o t h e r  a c t i v i t i e s  a p a r t  f r o m  a g r i c u l t u r e .  T h e  r a p i d  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  c o n c e s s i o n  a r e a s  h a v e  a t t r a c t e d  a  h o s t  
o f  u n e m p l o y e d  u n s k i l l e d  p e o p l e  who  h a v e  f o u n d  s o m e  m e n i a l  j o b s  
s u c h  a s  h o u s e  s e r v a n t s ,  g a r d e n  k e e p e r s ,  b a b y s i t t e r s ,  w a s h m e n , 
w a t c h m e n  e t c .
A p a r t  f r o m  s o m e  a f f l u e n t  L i b e r i a n s  who k e p t  s o m e  h o u s e  
s e r v a n t s  i n  t h e i r  h o u s e h o l d s ,  a l m o s t  a l l  n o n - A f r i c a n  e x p a t r i ­
a t e s  g e n e r a l l y  s u p p o r t e d  t h e  i d e a  o f  m a i n t a i n i n g  h o u s e  m a i d s  
o r  o t h e r w i s e  i n  t h e i r  f a m i l y .  B e s i d e s  t h o s e  g r o u p s  o f  
w o r k e r s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e r e  w e r e  a  l o t  o f  p e d d l e r s ,  
s m u g g l e r s  o f  g o o d s ,  a n d  u n m a r r i e d  l a d i e s  w ho  f l o c k e d  i n c r e a s ­
i n g l y  i n t o  t h e  u r b a n  a r e a s ,  t h e  c a p i t a l , a n d  m o s t  e s p e c i a l l y  
t h e  c o n c e s s i o n  a r e a s .  T h e i r  i n c o m e s  h a v e  n e v e r  b e e n  
o f f i c i a l l y  a c c o u n t e d  f o r ,  a n d  n e i t h e r  w e r e  t h e s e  e a r n i n g s  
s u b j e c t e d  t o  a n y  p u b l i c  t a x a t i o n .   ^ M o s t  o f  t h e s e  p e o p l e  h a d
n o  r e g i s t e r e d  p e r m i t s  t o  h a w k  o r  s e l l  g o o d s .  I t  i s  c l e a r  t h a t
«
much m o n e y  w a s  b e i n g  s i p h o n e d  o u t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  r e v e n u e .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  u s u a l l y  c o n t r i ­
b u t e d  o n l y  a b o u t  5 p e r  c e n t  o f  L i b e r i a n  GDP a t  a  c o n s t a n t  
f a c t o r  c o s t  d u r i n g  t h e  1 9 7 0 s ;  a n d  g e n e r a l l y  w a s  a c c o u n t e d  f o r
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b y  r e l a t i v e l y  s m a l l  e s t a b l i s h m e n t s  c o n c e n t r a t e d  i n  M o n r o v i a ,  
u s i n g  p r o d u c t i o n  m e t h o d s  w h i c h  t e n d  t o  b e  c a p i t a l  i n t e n s i v e .
T h e  l o p s i d e d  i n d u s t r i a l  g r o w t h  h a d  a d v e r s e l y  i n f l u e n c e d  
i n c o m e  d i s t r i b u t i o n  a n d  t h e  r e l a t i v e  s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  o f  
t h e  p e o p l e  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  M o s t  e s p e c i a l l y ,  
i t  h a s  i n t r o d u c e d  w i d e  d i s p a r i t y  o f  i n c o m e  b e t w e e n  t h e  i n ­
d u s t r i a l i s e d  a r e a s  a n d  t h e  u n d e v e l o p e d  s u b - r e g i o n s .
A c c o r d i n g l y ,  t h i s  d i s p a r i t y  h a s  b e e n  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  
v a r y i n g  r e l a t i v e  p r i c e s  o f  a g r i c u l t u r a l  a n d  n o n - a g r i c u l t u r a l  
g o o d s  w h i c h  w a s  o f  n o t i c e a b l e  s i g n i f i c a n c e  t o  a  b a c k w a r d  
c o u n t r y  l i k e  L i b e r i a .  I n  o r d e r  t o  n a r r o w  down t h e  r e l a t i v e  
p r i c e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  n o n - a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s ,  t h e  r u r a l  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  m u s t  b e  s t r e n g t h e n e d .
As a  r e s u l t  o f  t h e  e x c e s s i v e  c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r i e s ,  
t h e r e  h a s  b e e n  a  p o p u l a t i o n  e x p l o s i o n  m o s t l y  i n  G r e a t e r  
M o n r o v i a  R e g i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  d e c a d e .  S i m i l a r l y ,  t h e  d e n s i t y  
o f  p o p u l a t i o n  i n  t h i s  m e t r o p o l i t a n  u r b a n  a r e a  h a s  a s s u m e d  
a l a r m i n g  p r o p o r t i o n s ,  a g g r a v a t i n g  t h e  a l r e a d y  s e r i o u s  h o u s i n g  
p r o b l e m .  T h e  c o n g e s t e d  l i v i n g  p a t t e r n s  h a v e  p r o d u c e d  
i n s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ,  a f f e c t e d  t h e  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  
c a p a c i t y  o f  t h e  w o r k e r s  a n d  h e n c e  r e d u c e d  t h e i r  e f f i c i e n c y .
As t h e r e  a r e  n o  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  on  i n t e r - i n d u s t r y  
l i n k a g e s  i n  L i b e r i a ,  i t  i s  o n l y  p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r  a  n o n -  
s t a t i s t i c a l  a c c o u n t  o f  l i n k a g e  e f f e c t s .  T h i s  t a s k  c a n  b e  
u n d e r t a k e n  b y  l o o k i n g  i n t o  t h e  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  l i n k a g e  
e f f e c t s  c r e a t e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  o n  t h e  
e c o n o m y .  S i n c e  t h e r e  h a v e  b e e n  o n l y  v e r y  f e w  h e a v y - t y p e  
i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a  ( a s  t h e y  m o s t l y  c o n s i s t e d  o f  l i g h t -  
i n d u s t r i e s  g e a r e d  t o  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n )  a n d  t h e r e  i s  a
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s m a l l  d o m e s t i c  m a r k e t  w i t h  a  c o m p a r a b l e  i n e f f e c t i v e  d e m a n d ,  
i t  i s  n o  s u r p r i s e  t h a t  l i n k a g e  e f f e c t s  w i t h i n  t h e  e c o n o m y  
a r e  q u i t e  s m a l l .  H o w e v e r ,  som e  a s p e c t s  o f  t h i s  p r o b l e m  w i l l  
b e  a d d r e s s e d  t o  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .
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CHAPTER 8
THE IMPLICATIONS FOR REGIONAL AND INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT STRATEGY
T h i s  p e n u l t i m a t e  c h a p t e r  i n t r o d u c e s  a  new a s p e c t  o f  t h e  
s u b j e c t .  F r o m  t h e .  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n d u s t r y  t h a t  h a s  e m e r g e d  i n  L i b e r i a  
may b e  c o n s i d e r e d  a  p a t t e r n  g u i d e d  b y  r a t i o n a l  l o c a t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h i s  may c o n t r a s t  w i t h  t h e  
l a c k  o f  a  r a t i o n a l  l o c a t i o n a l  p o l i c y  i n  G h a n a  w h e r e  a  t a n n e r y  
w a s  l o c a t e d  a b o u t  6 4 3 . 7 3 6  km ( 4 0 0  m i l e s )  f r o m  a n  e x i s t i n g  
m e a t  f a c t o r y  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  G h a n a  a n d  3 2 1 . 8 6 8  km 
( 2 0 0  m i l e s )  f r o m  a n  e x i s t i n g  s h o e  f a c t o r y . ^
S u c h  a p p a r e n t l y  i r r a t i o n a l  l o c a t i o n s  o f t e n  d e r i v e  f r o m  
p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  c o u l d  b e  e v i d e n c e  o f  s t r o n g  
p o l i t i c a l  m a n o e u v r i n g  w h e r e b y  t h e  e l e c t e d  c a n d i d a t e s  d e m o n ­
s t r a t e  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  e l e c t o r a t e s .  T h e  c i t i n g  o f  
t h e  G h a n a i a n  e x a m p l e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  c r i t i c i s e  t h i s  
s o r t  o f  p o l i c y ,  b u t  r a t h e r  t o  p o i n t  o u t  how p u r e l y  p o l i t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  a n d  t h e  d e s i r e  t o  r a i s e  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  
o f  a  b a c k w a r d  a r e a  c a n  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  l o c a t i o n  o f  i n ­
d u s t r i e s  .
I n  t h e  c a s e  o f  L i b e r i a  t h e r e  h a s  b e e n  n o  e v i d e n c e  s o  f a r  
o f  s u c h  p o l i t i c a l , m o t i v e s  o r  i n t e n t  t o  i m p r o v e  l e s s  d e v e l o p e d
r e g i o n s  b e i n g  a  f a c t o r  i n  p l a n t  l o c a t i o n .  R a t h e r ,  t h e r e
1 .  U n i t e d  N a t i o n s ,  I n d u s t r i a l  L o c a t i o n  a n d  R e g i o n a l  D e v e l o p ­
m e n t  : P r o c e e d i n g s  o f  I n t e r r e g i o n a l  S e m i n a r , M i n s k ,  1 4 - 2 6  
A u g u s t  1 9 6 8 ,  p .  6 5 8 .
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h a s  b e e n  a  r e m a r k a b l e  t r e n d  t o w a r d s  a  s p a t i a l  c o n c e n t r a t i o n  
o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  G r e a t e r  M o n r o v i a  b y  v i r t u e  o f  
a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  -  a  f a c t o r  w h i c h  i s  common i n  many 
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r ,  a  s e r i o u s  p r o b l e m  
f o r  a  s m a l l  c o u n t r y  l i k e  L i b e r i a .  T h e  c a u s e  a n d  e f f e c t  o f  
t h i s  c o n c e n t r a t i o n , c h i e f l y  d i c t a t e d  b y  u r b a n  e c o n o m i e s ,  w a s  
f u r t h e r  a g g r a v a t e d  b y  t h e  s p a t i a l  i m p a c t  o f  i n v e s t m e n t  a n d  
i t s  c o n c o m i t a n t s .  A l t h o u g h  t h e  d r i v e  t o w a r d s  d e c e n t r a l i s a t i o n  
o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i s  g e n e r a l l y  a n d  u n d e r s t a n d a b l y  t h e  
a i m  o f  m a n y  g o v e r n m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  L i b e r i a ,  t h e  
d i f f i c u l t i e s  s u r r o u n d i n g  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  a r e  
m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  h a z a r d o u s .
T h e  c r u x  o f  t h e  m a t t e r  f o r  t h i s  s t u d y  l i e s  i n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  p o l i c y  p l a n n e r s  s h o u l d  i n f l u e n c e  t h e  e c o n o m i c a l l y  
c o n d i t i o n e d  p r o c e s s  o f  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  Some 
c r i t i c a l  i s s u e s  i n  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  r e l a t e  t o  t h e  t y p e  o f  
i n d u s t r i e s  t h a t  c a n  b e  l o c a t e d  i n  t h e  r e g i o n s ,  a n d  t h e  c h o i c e  
o f  an  o p t i m u m  s t r a t e g y  o f  s p a t i a l  d e v e l o p m e n t  f o r  a  n a t i o n a l  
e c o n o m y .  E x p e r i e n c e  i n  i n d u s t r i a l  p l a n n i n g  h a s  r e c o g n i s e d  
t h a t  t h e r e  a r e  b y  n a t u r e  some f a s t - g r o w i n g  i n d u s t r i e s ,  a l s o  
r e g i o n a l  p r o b l e m s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  r e g i o n .
S o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  m o t i v e s  p r o v i d e  t h e  b a c k g r o u n d  f o r  a  
d e s i r e  t o  a c h i e v e  a  m o r e  e q u i t a b l e  g r o w t h  i n  a l l  p a r t s  o f  a  
c o u n t r y ,  a n d  p l a n n i n g  a n d  r e g i o n a l  p o l i c y  h a v e  a s  t h e i r  
b r o a d  o b j e c t i v e s  t h e  i n c r e a s e  o f  n a t i o n a l  s o c i a l  w e l f a r e  
b e n e f i t s .
B a l d w i n  h a s  d i s c u s s e d  t h e  w a y s  i n  w h i c h  i n d u s t r y  may 
s p r e a d  o u t  f r o m  i t s  o r i g i n a l  a r e a ,  g r a d u a l l y  a c c o u n t i n g  f o r  
a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  e m p l o y m e n t ,  o u t p u t ,  a n d  i n c o m e  i n
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t h e  e c o n o m y  b u t  a l s o  f o r m i n g  a  p a t t e r n  w i t h  c l a s s i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  ( B a l d w i n ,  1 9 6 6 : 2 7 8 - 8 2 ) .  He n o t e d  t h a t  
t y p i c a l l y  i n d u s t r y  h a s  t h r e e  m a i n  a x e s  o f  e x p a n s i o n .  He 
r e - e m p h a s i z e d  t h e  t w o  f a m i l i a r  a s p e c t s  o f  h o r i z o n t a l  e x p a n ­
s i o n  ( f o r w a r d  l i n k a g e )  a n d  v e r t i c a l  e x p a n s i o n  ( b a c k w a r d  
l i n k a g e ) .  T h e  t h i r d  a s p e c t  o f  e x p a n s i o n  h e  c a l l e d  exogenous 
g r o w t h  t o  i n d i c a t e  a  s e t  o f  new i n d u s t r i e s  t h a t  n e i t h e r  
d u p l i c a t e  n o r  s t a n d  i n  a  c l o s e  t e c h n i c a l  r e l a t i o n s h i p  t o  
a n y  e x i s t i n g  o n e s .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e s e  i n d u s t r i e s  
w o u l d  e m e r g e  f r o m  o u t s i d e  t h e  s y s t e m  w h e n  t h e  t i m e  i s  a p p r o ­
p r i a t e .  F u r t h e r m o r e ,  h e  c i t e d  s u c h  common e x a m p l e s  o f  
e x o g e n o u s  g r o w t h  a s  a  c o u n t r y ' s  f i r s t  p a p e r  m i l l ,  i t s  f i r s t  
c h e m i c a l  f e r t i l i z e r  p l a n t ,  o r  i t s  f i r s t  a u t o m o b i l e  a s s e m b l y  
p l a n t .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  a  c a r e f u l l y  c h o s e n  e x o g e n o u s  
p r o j e c t  h a s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p r o d u c i n g  a  f u r t h e r  l i n e  o f  
e x p a n s i o n  b a s e d  on  t h e  p r i n c i p l e s  o f  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  
g r o w t h .
F i g .  8 . 1  i s  a  t y p i c a l  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  t y p e  o f  i n d u s t r y
e x h i b i t i n g  a  f o r w a r d  l i n k a g e  g r o w t h .  As a  c a s e  i n  p o i n t
f r o m  L i b e r i a ,  t h e  s u g a r  c a n e  p l a n t a t i o n  a n d  s u g a r  m i l l  i n
C a p e  P a l m a s  m i g h t  b e  c a p a b l e  o f  d e v e l o p i n g  f u r t h e r  p o l e s  o f
g r o w t h  i n d u s t r i e s .  As t h e  v e n t u r e  b e c o m e s  a  s u c c e s s ,  f o r  .
e x a m p l e ,  m o r e  e n t r e p r e n e u r s  may e n t e r  i n t o  t h e  b u s i n e s s ,  a n d
V'-.
m o r e  i n v e s t m e n t  w i l l  b e  m a d e .  E v e n t u a l l y ,  s o m e  o f  t h e s e
«
e n t r e p r e n e u r s  may s h i f t  f r o m  c r u s h i n g  t o  s u g a r  r e f i n i n g  
a c t i v i t i e s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  i n d u s t r y  may s u b s e q u e n t l y  
r e q u i r e  u t i l i s i n g  t h e  w a s t e  p r o d u c t s  ( m o l a s s e s )  f o r  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  e t h y l  a l c o h o l .  T h i s  c a n  l a t e r  b e  u p g r a d e d  
i n t o  e i t h e r  p o t a b l e  o r  i n d u s t r i a l  a l c o h o l ,  o r  t h e  e t h y l
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Figure 8  1 Forward linkages starting from a sugar crushing mill
Source: George B Baldwin, Finance and Development^ International 
Monetary Fund, Washington DC 1966 p. 278
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a l c o h o l  c a n  b e  u s e d  d i r e c t l y  a s  a  f u e l .  W i t h  m o r e  s u c c e s s  
i n  t h e  b u s i n e s s  a n d  f u r t h e r  i n v e s t m e n t ,  t h e  f i n a l  r e s i d u e  
c a n  b e  u p g r a d e d  i n t o  a n  a n i m a l  f e e d  d e p e n d i n g  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  s u i t a b l e  m a r k e t .
T h e r e  a r e  s t i l l  f u r t h e r  a v e n u e s  o f  f o r w a r d  i n t e g r a t i o n  
t h a t  may d e v e l o p  f r o m  s u g a r .  T h i s  may l e a d  i n t o  t h e  m a n u ­
f a c t u r e  o f  f o o d  p r o d u c t s  w h i c h  g r e a t l y  r e q u i r e  s u g a r  a s  a  r a w  
m a t e r i a l  o r  t h e  u s e  o f  t h e  c a n e  r e s i d u e  ( b a g a s s e )  f o r  m a k i n g  
p a p e r  o r  f i b e r  b o a r d .  I t  i s  a  r e c o g n i s e d  f a c t  t h a t  a  l a r g e  
q u a n t i t y  o f  s u g a r  c a n e  i s  n e e d e d  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c a n e  
j u i c e  ( t h e  p o p u l a r  n a t i v e  r u m  i n  t h e  c o u n t r y ) .  T h i s  p r o c e s s  
may e v e n  d r a w  m any  m o r e  n a t i v e  e n t r e p r e n e u r s  i n t o  t h e  
b u s i n e s s ,  s i n c e  t h e  t a s k  r e q u i r e s  o n l y  s i m p l e  t e c h n i c a l  
m e c h a n i s m .
F i g .  8 . 2  i s  a n  e x a m p l e  o f  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  l i n k a g e s  
d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  c o t t o n  t e x t i l e  i n d u s t r y .  T h e  d i a g r a m  
e x h i b i t s  a  s o m e w h a t  m o r e  c o m p l e x  e x p a n s i o n  p a t h  t h a n  t h e  
p r e c e d i n g  f i g u r e .  A s u c c e s s f u l  c o t t o n  g i n n i n g  a c t i v i t y  may 
d e v e l o p  i n t o  s p i n n i n g  m i l l s .  D e p e n d i n g  on  a v a i l a b l e  
m a r k e t i n g ,  t h e  c h a i n  o f  s u c c e s s i v e  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  
l i n k a g e s  a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  f i g u r e  may o c c u r .
"Some f o r w a r d  l i n k a g e s  h a v e  b e e %  d e m o n s t r a t e d  i n  L i b e r i a ' s  
a g r i c u l t u r a l ,  m i n j . n g ,  a n d  f o r e s t r y  i n d u s t r i e s .  F o r  i n s t a n c e ,  
w o o d  a n d  l u m b e r i n g  p r i m a r y  i n d u s t r i e s  h a v e  p r o v i d e d  f o r  
a c t i v i t i e s  i n  t h e  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  w o o d  a n d  
j o i n e r y ,  p l y w o o d  a n d  v e n e e r i n g ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y ,  
t h e  h a n d i c r a f t  i n d u s t r y ,  a  m a t c h  f a c t o r y ,  p a p e r  a n d  c a r d b o a r d  
a n d  f u e l .  T h e  common c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o s t  m a n u f a c t u r i n g
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Figure 8*2 Forward and backward linkages found in the  co tton  textile  industry 
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i n d u s t r i e s  i n  L i b e r i a  i s  t h e i r  d e p e n d e n c e  o n  d o m e s t i c  r a w  
m a t e r i a l s .  T h e  e a r l i e s t  i n d u s t r i e s  r e l i e d  m o s t l y  o n  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  p r i m a r y  r a w  m a t e r i a l s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  g r o u n d  
M o s t  f o o d  i n d u s t r i e s  w e r e  b a s e d  on  a g r i c u t u r a l  r a w  m a t e r i a l s ,  
t h e  f o o t w e a r  a n d  s h o e  f a c t o r y  b e n e f i t e d  f r o m  r u b b e r ,  a n d  
t h r e d d  f r o m  c o t t o n .  T h e  i r o n  o r e  m i n i n g  h a s  l i n k e d  i t s  
p r o d u c t i o n  t o  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  i r o n  o r e  p e l l e t s ,  a l t h o u g h  
t h e  b u r n i n g  d e s i r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  t o  f i n a l l y  s e t  u p  
a  s t e e l  p l a n t  i n  o r d e r  t o  d e r i v e  t h e  p a r t i c u l a r  v e r t i c a l  
i n t e g r a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h a t  t y p e  o f  i n d u s t r y .
A t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  q u a l i t y  a n d  q u a n t i t y  o f  
d i f f e r e n t  r e s o u r c e s  i n  L i b e r i a  c o u l d  l e a d  t o  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  s p e c i f i c  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o p p o r t u n i t i e s .  T h e  m i n e r a l ,  
f o r e s t ,  f i s h e r y ,  a g r i c u l t u r a l ,  a n d  t o u r i s t  r e s o u r c e s  c a n  b e  
a n a l y s e d .  T h e s e  a n a l y s e s  c a n  h e l p  i d e n t i f y  new o p p o r t u n i t i e s  
f o r  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m i g h t  e v e n  l e a d  t o  r e ­
e x a m i n a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  p r o d u c t i o n  p r o c e s s e s .  M o r e o v e r ,  
t h e  a n a l y s i s  a n d  r e s e a r c h  i n t o  o p p o r t u n i t i e s  c a n  a s s i s t  i n  
i d e n t i f y i n g  p o s s i b l e  g r o w t h  i n d u s t r i e s ,  i n d u s t r i e s  o r i e n t e d  
t o  r e g i o n a l  m a r k e t s ,  i n d u s t r i e s  e x h i b i t i n g  a  p r e f e r e n c e  f o r  
s m a l l  c i t i e s  a n d  t o w n s : c o n t r a s t e d  t o  t h o s e  w h i c h  a r e  o r i e n t e d  
t o  u r b a n  m e t r o p o l i t a n  e n v i r o n m e n t  ( s u c h  a s  G r e a t e r  M o n r o v i a ) ,  
a n d  i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  s e n s i t i v e , t o  l a b o u r  m o b i l i s a t i o n .
I t  may b e  e n c o u r a g i n g  a t  t i m e s  t o  c h o o s e  t o  f o s t e r  a n d
«
p r o m o t e  t h e  g r o w t h  o f  a  s p e c i f i c  t y p e  o f  i n d u s t r y ,  s u c h  a s  
m e t a l - w o r k i n g  o r  v e r t i c a l  i n t e g r a t e d  c h e m i c a l s  w i t h  a  v i e w  
t h a t  t h e s e  i n d u s t r i e s  w o u l d  e v e n t u a l l y  c r e a t e  i m p o r t a n t  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  i m p a c t s  o n  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y .
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W h i l e  i t  i s  c r i t i c a l  t o  d e t e r m i n e  a priori  o r  c o n c e p t ­
u a l l y  t h e  p o t e n t i a l  o f  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s ,  a  t e c h n i q u e
f o r  i d e n t i f y i n g  r e g i o n a l  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l
2
h a s  b e e n  d e v e l o p e d .  T h i s  s y s t e m  r e q u i r e s  t h a t  i n d u s t r i e s  
b e  c a r e f u l l y  e v a l u a t e d  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  d e s i r a b i l i t y  
a n d  p o t e n t i a l  f o r  l o c a t i n g  i n  t h e  r e g i o n  u n d e r  s t u d y .  T h i s  
t e c h n i q u e  i s  k n o w n  a s  t h e  " I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  S c r e e n i n g  
M a t r i x " .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  a n  a t t e m p t  w i l l  b e  m a d e  t o  c o n ­
s t r u c t  s u c h  a  m a t r i x  w h i c h  w i l l  a s s i s t  i n  i d e n t i f y i n g  
r e g i o n a l  i n d u s t r y  p o t e n t i a l  i n  L i b e r i a .  S i n c e  t h e r e  a r e  n o  
a d e q u a t e  r e g i o n a l  i n d u s t r i a l  s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e ,  t h e  
r e g i o n  h e r e  w i l l  r e p r e s e n t  L i b e r i a .
T h e  p o t e n t i a l  i s  d e f i n e d  t o  m ean  ( 1 )  t h a t  i n d u s t r y  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  r e g i o n  ( i . e . ,  t h r o u g h  e x i s t i n g  
i n d u s t r y  l i n k a g e  o r  e x i s t i n g  r a w  m a t e r i a l  a v a i l a b i l i t y ) ,  
a n d  ( 2 )  i s  d e s i r a b l e  f o r  t h e  r e g i o n  ( i . e . ,  m e e t s  a n  o b j e c t ­
i v e  o f  t h e  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e ) .  T h e  s c r e e n i n g  
p r o c e s s  d e v e l o p s  a  m a t r i x  i n  w h i c h  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  
w i t h i n  I S I C ' s  3 1 - 3 9  d i v i s i o n  a r e  a r r a n g e d  a l o n g  t h e  v e r t i c a l  
a x i s  a n d  s c r e e n i n g  c r i t e r i a  a r e  p l a c e d  a l o n g  t h e  h o r i z o n t a l  
a x i s .  T h e s e  s c r e e n i n g  c r i t e r i a  a r e  u s e d  t o  d e s c r i b e  d e s i r ­
a b l e  a t t r i b u t e s  f o r  p o t e n t i a l  i n d u s t r i e s  a s  w e l l  a s  r e g i o n a l  
a n d  i n d u s t r i a l  r e q u i r e m e n t s  t h a t  m u s t  b e  s a t i s f i e d .
2 .  B .H .  S t e v e n s ,  C . A .  B r a c k e t t ,  a n d  R . E .  C o u g h l i n ,  "An
I n v e s t i g a t i o n  o f  L o c a t i o n  F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  t h e  E c o n o m y  
o f  t h e  P h i l a d e l p h i a  R e g i o n " ,  P h i l a d e l p h i a ,  R e g i o n a l  
S c i e n c e  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  P a p e r  N o .  1 2 , M a r c h ,  1 9 6 7 ,  
p p .  4 0 - 4 2 ;  a l s o  s e e  D. S w e e t ”  "An I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  
S c r e e n i n g  M a t r i x " ,  T h e  P r o f e s s i o n a l  G e o g r a p h e r , b y  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  A m e r i c a n  G e o g r a p h e r s ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .
V o l .  x x i i , N o .  3 ,  1 9 7 0 ,  p p .  1 2 4 ,  1 2 7 .
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E a c h  o f  t h e  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  i s  s c r e e n e d  t o  i d e n t i f y  
t h e  o n e s  m o s t  s u i t a b l e  f o r  t h e  r e g i o n .  I n  t h e  s c r e e n i n g  
m a t r i x ,  t h o s e  i n d u s t r i e s  w i t h  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  f a v o u r ­
a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  t h e  h i g h e s t  
o r d e r  p r o s p e c t s  f o r  t h e  r e g i o n .  To p r o v i d e  a  m e a n s  f o r  
a r r a y i n g  t h e  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s ,  w e i g h t s  a r e  a s s i g n e d  t o  
t h e  v a r i o u s  c r i t e r i a .  I t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  w e i g h t i n g  
s c h e m e  i s  a r b i t r a r y  i n  n a t u r e ,  b u t  t h i s  s y s t e m  w i l l  e n a b l e  
d e c i s i o n s  t o  b e  m ade  a s  t o  h i g h  a n d  l o w e r  o r d e r  i n d u s t r y  
p r o s p e c t s .
T h e  c r i t e r i a  s e l e c t e d  f o r  t h i s  t a s k  w e r e  a s  f o l l o w s :  
i n d u s t r y  g r o w t h  r a t e s ,  w a g e  l e v e l s ,  l e v e l s  o f  l a b o u r  i n t e n ­
s i t y ,  m a r k e t s  s e r v e d ,  i n d u s t r i a l  l i n k a g e s ,  s k i l l  l e v e l  o f  
l a b o u r  r e q u i r e d ,  a n d  m a t e r i a l  r e q u i r e m e n t s .  T h e s e  m a j o r  
c a t e g o r i e s  w e r e  u s e d  t o  d e f i n e  f i f t e e n  c r i t e r i a  b y  w h i c h  
e a c h  i n d u s t r y  c a n  b e  e v a l u a t e d .  E a c h  o f  t h e s e  c r i t e r i a  a n d  
m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e  o f  w e i g h t i n g  a r e  d i s c u s s e d  i n  A p p e n d i x  
8 .
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  p o t e n t i a l  o f  i n d u s t r i e s  i n
. vjr
L i b e r i a ,  t h r e e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  w e i g h t s  u s i n g  t h e  
n u m b e r s  8 ,  4 a n d  1 w e r e  a d o p t e d .  T h e s e  n u m b e r s  r e p r e s e n t e d
' • y
h i g h e s t  s c o r e s ,  m o d e r a t e  s c o r e s  a n d  l o w  s c o r e s  r e s p e c t i v e l y  
f o r  a n y  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  w h i c h '  h a v e  p o t e n t i a l  i n  L i b e r i a .  
T h e  c h o i c e  o f  thé  n u m b e r ,  8 a s  a  t a r g e t  f o r  t h e  h i g h e s t  
s c o r e s  f o r  i n d u s t r i a l  p o t e n t i a l  w a s  a r b i t r a r y ,  a n d  d e r i v e s  
f r o m  t h e  q u a n t i t a t i v e  8 p e r  c e n t  a v e r a g e  a n n u a l  e x p a n s i o n  
r a t e  i n  m a n u f a c t u r i n g  o u t p u t  s e t  f o r  t h e  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  
b y  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y  ( I D S )  f o r  t h e  S e c o n d  
U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  D e c a d e  a n d  A f r i c a ' s  S t r a t e g y  f o r
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D e v e l o p m e n t  (ASD ) i n  t h e  1 9 7 0 s . ^
I n  a n  a t t e m p t  t o  u s e  t h i s  s c r e e n i n g  m a t r i x  t e c h n i q u e ,  t h e  
s c o r i n g  p r o c e d u r e  r e s u l t s  i n  a n  a r r a y  o f  i n d u s t r i e s  w h i c h  
h a v e  p o t e n t i a l  f o r  L i b e r i a  ( T a b l e  8 . 1 ) .  U s i n g  t h e  s c o r e s ,  
f o u r  c a t e g o r i e s  o f  i n d u s t r i e s  w e r e  i d e n t i f i e d :  ( 1 )  i n d u s t r i e s  
w i t h  t h e  h i g h e s t  s c o r e s  o f  3 5 ,  ( 2 )  i n d u s t r i e s  w i t h  t h e  s e c o n d  
h i g h e s t  s c o r e s  b e t w e e n  2 3 - 2 7 ;  ( 3 )  i n d u s t r i e s  w i t h  t h e  s c o r e  
o f  1 9 ,  a n d  ( 4 )  i n d u s t r i e s  w i t h  a  s c o r e  o f  1 1 .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  
t h e  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  s c o r e s  o f  t h e  i n d u s t r i e s  w e r e  I n  
t h e  r a n g e s  o f  3 0 s ,  i n  t h e  2 0 s  a n d  i n  t h e  1 0 s  ( a s  f r o m  h e n c e ­
f o r t h  d e s i g n a t e d  a s ) ,  v e r y  h i g h  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l ,  h i g h  
d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l ,  a n d  l o w  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  f o r  t h e  
c o u n t r y .  U s i n g  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s ,  p o l i c y  o b j e c t i v e s  f o r  
e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g i e s  c a n  b e  p r o ­
g ram m ed  f o r  t h o s e  m a n u f a c t u r i n g  a c t i v i t i e s  w i t h  h i g h  o r  
b e t t e r  i n d u s t r i a l  p o t e n t i a l .
T a b l e  8 . 1  s h o w s  t h a t  n o n - m e t a l  i n d u s t r i e s  s c o r e d  t h e  
h i g h e s t .  T h i s  g r o u p  i n v o l v e s  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  t h e  m a n u ­
f a c t u r e  o f  b r i c k s  a n d  r o o f i n g  t i l e s ,  c e m e n t  b l o c k s ,  c e r a m i c  
i n d u s t r y  a n d  g l a s s  c o n t a i n e r s .  L i b e r i a  p o s s e s s e s  a  n u m b e r  
o f  e m i n e n t l y  s u i t a b l e  c l a y s  f o r  c e r a m i c  i n d u s t r y ,  a n d  e n o u g h  
h i g h  g r a d e ' s i l i c a  s a n d s  a r e  a v a i l a b l e  a s  w e l l  a s  o t h e r  r a w
3 .  " I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  S t r a t e g y "  f o r  t h e  S e c o n d  U n i t e d  
N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  D e c a d e " ,  U n i t e d  N a t i o n s  G e n e r a l  
A s s e m b l y ,  T w e n t y - f i f t h  s e s s i o n ,  A R e s o l u t i o n / 2 6 2 6 ( x x v ) , 
a l s o  " A f r i c a ' s  S t r a t e g y  f o r  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  1 9 7 0 s " ,  
U n i t e d  N a t i o n s  E c o n o m i c  C o m m i s s i o n  f o r  A f r i c a ,  T e n t h  
s e s s i o n ,  R e s o l u t i o n  2 1 8  ( x ) ;  s e e  A f r i c a n  D e c l a r a t i o n  
on C o - o p e r a t i o n ,  D e v e l o p m e n t  a n d  E c o n o m i c  I n d e p e n d e n c e ,  
A b i d j a n ,  12  May 1 9 7 3 ,  D o c u m e n t  C M / S T . 12 ( X X I ) ,  8 - 9 .
T h i s  f r a m e w o r k  w a s  f i r s t  a c c e p t e d  b y  t h e  F i r s t  C o n f e r e n c e  
o f  A f r i c a n  M i n i s t e r s  o f  I n d u s t r y  i n  May 1 9 7 1 .  S e e  UNIDO, 
S u m m a r i e s  o f  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  P l a n s ,  v o l .  i i i .  2 4 5 .
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m a t e r i a l s  f o r  g l a s s  m a n u f a c t u r e .  I n  g e n e r a l  b l o c k s  a n d  
t i l e s  a r e  n e c e s s a r y  i n g r e d i e n t s  f o r  c o n s t r u c t i o n  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  p r o c e s s e s .  T h e  n e x t  g r o u p  w i t h  h i g h  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  
c o m p r i s e d  w o o d ,  f o o d ,  b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o ;  c h e m i c a l s ,  
p e t r o l e u m  a n d  p l a s t i c s ,  a n d  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r i e s .  
I n d e e d ,  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  a n d  d i v e r s i ­
f i c a t i o n  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i o n  i n  L i b e r i a  i s  h i g h l y  
d e s i r a b l e ^ s i n c e  a g r i c u l t u r e  i s  t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  e c o n o m y .  
P r o c e s s i n g  o f  r a w  m a t e r i a l s  d e r i v e d  f r o m  a g r i c u l t u r e  w i l l  b e
m o r e  s u c c e s s f u l  i f  i n t e g r a t e d  w i t h  m o d e r n  p l a n t a t i o n s  A w i d e
" r a n g e  o f  t r e e  c r o p s  s u c h  a s  c o c o a ,  c o f f e e ,  r u b b e r ,  o i l  p a l m  
a n d  c o c o n u t  a r e  p l e n t i f u l  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  e x p o r t  o f  t h e s e  
r a w  p r o c e s s e d  p r o d u c t s  a s  w e l l  a s  t h e  c o m m e r c i a l  ' proda^^l ion 
o f  c i t r u s  f r u i t s ,  a n d  v e g e t a b l e s  s W li  b e  a  s u c c e s s .
V e g e t a b l e  o i l  a n d  f a t s  s u c h  a s  e d i b l e  o i l ,  m a r g a r i n e ,  
s h o r t e n i n g ,  w h i c h  a r e  s u p p l i e d  f r o m  a b r o a d  c a n  b e  s u p p l i e d  
l o c a l l y .  S u g a r  p r o d u c t i o n  i n c l u d i n g  m o l a s s e s  c a n  b e  u t i l i s e d  
i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  i n d u s t r i a l  u s e s ,  a m ong  t h e m  e t h y l  
( c o m m o n )  a l c o h o l  p r o d u c t i o n  f o r  m e d i c a l  a n d  c o s m e t i c  p u r p o s e s .  
T h e  p r o c e s s i n g  o f  c o f f e e  o r  c o c o a  c a n  i n i t i a t e  o t h e r  j o b s  
i n v o l v i n g  p a c k i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  f o r  e x p o r t s ,  t h e r e b y  
i n t r o d u c i n g  b a c k w a r d  a n d  f o r w a r d  l i n k a g e s  i n  t h e  e c o n o m y .
B e s i d e s  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s t a r c h  f o r  f o o d ,  s t a r c h  c a n  
b e  e x t r a c t e d  f r o m « a  v a r i e t y  o f  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  l i k e  
c a s s a v a ,  p o t a t o e s ,  m a i z e  a n d  c e r e a l s .  T h i s  p r o d u c t  c a n  a l s o  
b e  u s e d  i n  a  l a r g e  n u m b e r  o f  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  t e x t i l e s ,  
p a p e r ,  g l u c o s e ,  d e x t r i n ,  c o n f e c t i o n a r y  a n d  p h a r m a c e u t i c a l s .
T h e  p r o c e s s i n g  o f  j u i c e  f r o m  p i n e a p p l e ,  o r a n g e s ,  l e m o n s  a n d  
o t h e r  f r u i t s  b e  d e v e l o p e d .  P r o c e s s i n g  o f  f i s h  i s  a t
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t h e  m o m e n t  u n d e r developm ent i n  L i b e r i a  b u t  s t e p s  c a n  b e  
t a k e n  t o  e x p l o i t  t h i s  a r e a  m o r e  f u l l y .  O t h e r  f o o d  p r o c e s s i n g  
a c t i v i t i e s  c a n  d e v e l o p  t h r o u g h  r i c e ,  c a s s a v a  c h i p s ,  m u s h ­
r o o m s ,  c o r n ,  s w e e t  p o t a t o e s ,  c o l e s l a w s  a n d  p i c k l e d  c a b b a g e s .  
A l t h o u g h  t h e  l o c a l  m a r k e t  i s  s m a l l ,  m o s t  o f  t h e s e  p r o c e s s e d  
f o o d s  s e l l  a b r o a d  b e c a u s e  t h e r e  a r e  v e r y  many
A f r i c a n s  a b r o a d  i n c l u d i n g  L i b e r i a n s  who  a r e  i n  g r e a t  n e e d  o f  
t h e i r  l o c a l  f o o d s t u f f s .  I n  f a c t ,  e x p a n s i o n  o f  t h e s e  i n d u s t r i e s  
may e v e n  i n t r o d u c e  c o m p e t i t i o n ,  d i v e r s i f i c a t i o n ,  l o w e r  m a r k e t  
p r i c e ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  i n c r e a s e  t h e  t o t a l  s a l e s  b o t h  a t  home 
a n d  a b r o a d .
B r e w i n g  o f  d r i n k s  a l r e a d y  t a k e s  p l a c e  a n d  s t e p s  c a n  b e  
t a k e n  t o  i m p r o v e  p r o d u c t i o n  m e t h o d s ,  m a k i n g  t h e m  c h e a p e r  a n d  
b o o s t i n g  t h e i r  s a l e s .  S o f t  d r i n k s  a r e  g e n e r a l l y  v a l u e d  i n  
many  t r o p i c a l  c o u n t r i e s  w h e r e  t h e  w e a t h e r  i s  h o t  d u r i n g  som e  
p a r t  o f  t h e  y e a r .  The  p r e p a r a t i o n  o f  n a t i v e  r u m  k n o w n  a s  
c a n e  j u i c e  h a s  b e c o m e  a  s o u r c e  o f  i n c o m e  t o  m any  n a t i v e s  who 
o t h e r w i s e  w o u l d  b e  u n e m p l o y e d .
T h e  w o o d  i n d u s t r y  i n d e e d  h a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  t o  p l a y  
i n  L i b e r i a ' s  e c o n o m y .  I n  a b s o l u t e  t e r m s ,  i t  o c c u p i e s  t h e  
s e c o n d  p l a c e  a f t e r  t h e  n o n - m e t a l  i n d u s t r y .  Wood a r t i c l e s ,  
c o n t a i n e r s ,  p e n c i l  f a c t o r i e s  b e  d e v e l o p e d .  T h e  p u l p  a n d
p a p e r  " i n d u s t r y c o u l i  d e v e l o p  i n t o  w o b d  p u l p  f o r  p a p e r ,  p r i n t i n g  
o f  b o o k s ,  l a b e l s  a*nd p o s t e r s .  A t  p r e s e n t  L i b e r i a  o b t a i n s  
a l m o s t  a l l  i t s  p a p e r  m a t e r i a l s  f r o m  E u r o p e  a n d  S o u t h  A m e r i c a .
C h e m i c a l  p r o d u c t s  i n d u s t r y  i n v o l v i n g  s o a p  p r o d u c t i o n ,  
p l a s t i c s ,  r e t r e a d i n g  o f  o t h e r  r u b b e r  p r o d u c t s ,  a n d  f e r t i l i z e r  
m i x i n g  c a n  b e  b e t t e r  d e v e l o p e d .  S i n c e  r u b b e r  i s  a n  i m p o r t a n t
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p r o d u c t  o f  L i b e r i a ,  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  e x t e n ­
s i v e l y  i t s  u s a g e s  f o r  e x p o r t s  t o  o t h e r  A f r i c a n  c o u n t r i e s .
T h e  p r o d u c t i o n  o f  i r o n  o r e  i n  L i b e r i a  h a s  p r o m p t e d  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  i r o n  o r e  p e l l e t s .  O t h e r  m i n o r  i r o n  p r o d u c t s  
s u c h  a s  w i r e  p r o d u c t s  c a n  b e  e n l a r g e d .  T h e s e  p r o d u c t s  l i k e  
n a i l s ,  b a r b e d  w i r e ,  i r o n  w i n d o w  f r a m e s  a n d  d o o r s  c a n  s u b ­
s t a n t i a l l y  p r o m o t e  b u i l d i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n .  O t h e r  a v e n u e s  
f o r  m a n u f a c t u r i n g  a g r i c u l t u r a l  m a c h i n e s  a n d  t o o l s  s u c h  a s  
c u t l a s s ,  s h o v e l s ,  a x e s ,  h o e s  e t c . ,  c a n  a i d  i n  f a r m i n g  p u r ­
p o s e s .  T h e  L i b e r i a n  G o v e r n m e n t  h a s  b e e n  m a k i n g  a  c o n c e r t e d  
e f f o r t  t o  p u t  u p  a  s t e e l  p l a n t  i n  L i b e r i a .  I t  i s  a  w o r t h ­
w h i l e  v e n t u r e ,  a n d  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  i f  s u c c e s s f u l ,  
w o u l d  t r i g g e r  a  s e r i e s  o f  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  l i n k a g e  e f f e c t s  
i n  t h e  e c o n o m y  t h r o u g h  i t s  v e r t i c a l  a n d  h o r i z o n t a l  i n t e g r a t i o n  
a c t i v i t i e s .  As a n  i m p o r t a n t  A f r i c a n  a n d  w o r l d  i r o n - o r e  
p r o d u c i n g  c o u n t r y ,  L i b e r i a  m i g h t  e v e n  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  
e x p o r t  s t e e l  m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s  t o  o t h e r  A f r i c a n  c o u n t r i e s .  
P r o s p e c t s  o f  d e v e l o p i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  c o u l d  i m p r o v e  
i f  i t  c a n  b e  d o n e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  i t s  A f r i c a n  n e i g h b o u r s  
i n  t e r m s  o f  f i n a n c e s .
P r o d u c t i o n  o f  c a r  b a t t e r i e s  h a s  s t a r t e d  a n d  n e e d s  t o  b e  
e n l a r g e d  c o n s i d e r i n g  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  t r a n s p o r t  
v e h i c l e s  e x i s t i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  t h i s  
t y p e  o f  i n d u s t r y  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  m i g h t  p r o d u c e  b a c k w a r d  
l i n k a g e s ,  b u t  p r o b l e m s  m i g h t  a r i s e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s m a l l n e s s  
o f  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t  a n d  c h a n c e s  i m p r o v e d  i f  s u c h  m o v e s  
c a n  b e  c o - o r d i n a t e d  w i t h  e c o n o m i c  c o m m u n i t y  m e m b e r s h i p s  
r e l a t i o n  t o  r e g i o n a l  m a r k e t s .
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T h e  b o t t o m  c l a s s  o f  l o w  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  
i n c l u d e  t h e  t e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g ,  o t h e r  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  
p a p e r ,  p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  i n d u s t r i e s .  T h e  t e x t i l e s  a n d  
c l o t h i n g  i n d u s t r i e s  h a v e  n o t  b e e n  a  s u c c e s s  i n  L i b e r i a ,  
p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  l o c a l  m a r k e t .  B u t  t h e  
n a r r o w  s c o p e  o f  t h i s  a c t i v i t y  c a n  b e  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  s u c h  
f a c t o r i e s  a s  t w i n e ,  g e n e r a l  f a b r i c s  a n d  g u n n y  b a g s  s i n c e  t h e  
r a w  m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o u n t r y .  M o r e o v e r ,  t h e s e  
b a g s  a n d  t w i n e  p r o d u c t s  c a n  b e  o f  g r e a t  a d v a n t a g e  i n  p a c k i n g  
o f  r i c e ,  c o f f e e ,  c o c o n u t ,  s u g a r  a n d  o t h e r  p r o d u c t s .  L e a t h e r  
a n d  r u b b e r  s h o e  i n d u s t r y  c a n  b e  e x p a n d e d  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  r u b b e r  p r o d u c t s  f r o m  L i b e r i a .  F o r  e x a m p l e ,  o n l y  o n e  s h o e  
i n d u s t r y  h a s  o p e r a t e d  i n  t h e  c o u n t r y ,  b u t  e n c o u r a g i n g l y  i t  
h a s  e m p l o y e d  a  t o t a l  o f  112 m a n u f a c t u r i n g  o p e r a t i v e s ,  r e l a ­
t i v e l y  m o r e  l a b o u r - i n t e n s i v e  t h a n  m o s t  o t h e r  i n d u s t r i e s  o f  t h e  
s a m e  c a p a c i t y .  On t h e  w h o l e ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  w i d e  r a n g e  
o f  o p p o r t u n i t i e s  i n  d e v e l o p i n g  m any  o t h e r  m a n u f a c t u r i n g  
a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  e x i s t i n g  r a w  m a t e r i a l  i n p u t s  i n  t h e  
r e g i o n .  .
P a p e r ,  p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  h a s  n o t  a s  y e t  b e c o m e  a  
p r i o r i ^  c o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a  m a r g i n a l  p e r c e n ­
t a g e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  ( a b o u t  21% o f  10 y e a r s  o l d  a n d  a b o v e )  
a r e  l i t e r a t e .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  a l r e a d y  h i n t e d  a b o v e  u n d e r  
w o o d  p r o d u c t s  p r o s p e c t s ,  t h i s  a c t i v i t y  c o u l d  d e v e l o p  b y  s m a l l -  
s c a l e  p r o d u c t i o n  o f  s u c h  i t e m s  a s  l a b e l s ,  a d v e r t i s e m e n t s  a n d  
p u b l i c a t i o n s .  T h e  s o l u t i o n  t o  t h i s  p r o b l e m  c a n  p a r t i a l l y  b e  
s o l v e d  b y  i m p r o v i n g  t h e  s o c i a l  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t r y .
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G r o w t h  P o l e s  a n d  D e v e l o p m e n t  A x e s  A b a s i c  c o n d i t i o n  f o r  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  p l a n n i n g ,  w h a t e v e r  t h e  o b j e c t i v e ,  i s  t h e  
a d o p t i o n  o f  a  c o r r e c t  p l a n n i n g  a p p r o a c h .  T h e r e  h a s  b e e n  a  
g e n e r a l  c o n s e n s u s  t h a t ,  i n  p r i n c i p l e ,  t h e  c h o i c e  o f  s e c t o r a l  
p r o j e c t s  a n d  t h e  c h o i c e  o f  l o c a t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t  s h o u l d  
b e  u n d e r t a k e n  s i m u l t a n e o u s l y . ^  B u t  t h e  p o i n t  o f  i s s u e  i n  
t h i s  p o l i c y  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  a v a i l a b l e  p u b l i c  
f u n d s  i n  a  c o u n t r y  l i k e  L i b e r i a  a r e  v e r y  l i m i t e d  f o r  s u c h  a  
b r o a d  t y p e  o f  i n v e s t m e n t .  M o r e o v e r ,  t h e  s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e s e  i n s u f f i c i e n t  f u n d s  may e v e n  a f f e c t  t h e  m a c r o e c o n o m i c  
g r o w t h  o f  t h e  c o u n t r y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a  m o r e  m o d e s t  
s t r a t e g y  o f  s e l e c t i v e  c o n c e n t r a t i o n  i s  a  f e a s i b l e  p r o g r a m m e  
t o  f o l l o w  ( H i r s c h m a n ,  o p . c i t . ,  p p .  6 2 - 1 8 3 ) .  T h e  a r g u m e n t  
f r o m  t h i s  s c h o o l  o f  t h o u g h t  d e r i v e s  f r o m  t h e  l o g i c a l  b a s i s  
t h a t  r e g i o n a l  i n e q u a l i t y  m u s t  e x i s t  u n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s  
o f  e c o n o m i c  g r o w t h ,  a n d  t h a t  w h a t  i s  n e c e s s a r y  i s  n o t  t h e  
p r e v e n t i o n  o f  c o n c e n t r a t i o n  b u t  t r y i n g  t o  c h a n n e l  i t  t o w a r d  
a n  o p t i m u m  s p a t i a l  s t r u c t u r e .
As a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  o n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  p o l i c y  
i s s u e s  t o d a y  i n  L i b e r i a  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  b e i n g  a b l e  t o  
i d e n t i f y  t h e  a p p r o p r i a t e  t y p e  o f  i n d u s t r i e s  t h a t  c a n  b e  
l o c a t e d  i n  t h e  s u b - r e g i o n s  s o  t h a t  t h e  c o s t  o f  i n d u s t r i a l  
d i s p e r s i o n  w i l l  b e  m i n i m i s e d .
F i g .  8 . 3  s h o w s  t h e  p r e s e n t  a n d  p o s s i b l e  f u t u r e  p a t t e r n
4 .  P . N .  R o s e n s t e i n - R o d a n  " N o t e s  on  t h e  T h e o r y  o f  t h e  B i g
P u s h " ,  i n  H . S .  E l l i s ,  e d . , E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  f o r  L a t i n  
A m e r i c a , L o n d o n :  M a c m i l l a n  & C o . ,  1 9 6 2 ,  p .  5 7 ,  a l s o  
U n i t e d  N a t i o n s  o p . c i t . ,  p .  6 9 3 .
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Figure 8*3 A x e s  of  d ev e lo p m en t  in Liberia
Source: KH Hasselmann in African Perspectives (with some inclusion of 
additional towns and existing roads by the author)
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o f  e v o l u t i o n  i n  L i b e r i a ' s  d e v e l o p m e n t  a x e s  a s  s u g g e s t e d  b y
5
H a s s e l m a n n .  No o n e  c a n  d i s p u t e  t h e  f a c t  t h a t  i n f r a s t r u c t u r e  
s u c h  a s  r o a d s ,  r a i l w a y s  a n d  e l e c t r i c i t y  a r e  n e c e s s a r y  r e q u i r e ­
m e n t s  f o r  d e v e l o p m e n t .  I t  c a n  b e  s e e n  t h e r e f o r e  t h a t  
H a s s e l m a n n ' s  s p a t i a l  a x e s  o f  d e v e l o p m e n t  d e r i v e  f r o m  t h a t  
c o n c e p t .  T h e  f i r s t  h i g h w a y  i n  L i b e r i a  ( M o n r o v i a - G b a r n g a )  
w a s  b u i l t  i n  1 9 4 5 ,  a n d  f r o m  t h e  1 9 6 0 s ,  p u b l i c  r o a d s  c o n ­
s t r u c t i o n ,  a s  w e l l  a s  p r i v a t e  r o a d  b u i l d i n g  m o s t l y  b y  f o r e i g n  
c o n c e s s i o n s  e n s u e d .  H o w e v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  c o n c e n t r a t e d  o n  
t h e  s e c o n d a r y  r o a d s  n e t w o r k  i n  o r d e r  t o  o p e n  up  a r e a s  w i t h  
" e c o n o m i c  p o t e n t i a l  a n d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  c l o s e r  i n t e g r a t i o n  
o f  t h e  w h o l e  c o u n t r y .
T h e  m a i n  t r u n k  r o a d  n e t w o r k  s p r e a d s  o u t  i n  t h r e e  
d i r e c t i o n s  f r o m  t h e  c a p i t a l ,  M o n r o v i a .  T h e  m a j o r  p r i m a r y  
r o a d  r u n s  n o r t h - e a s t e r l y  v i a  m o d e r a t e l y  p o p u l a t e d  a r e a s  o f  
M o n t s e r r a d o  C o u n t y  a n d  B o n g  C o u n t y  (DELIMCO i r o n  o r e  m i n i n g  
c e n t r e )  t o  Y e k e p a  (LAMCO m i n i n g  a r e a )  i n  N i m b a  C o u n t y ,  n e a r  
t h e  G u i n e a  b o r d e r ,  w i t h  j u n c t i o n s  a t  G b a r n g a  a n d  G a n t a .
A l o n g  t h e  h i g h w a y  a r e  f o u n d  s o m e  m a j o r  r u b b e r ,  r i c e ,  a n d  
i r o n - o r e  c o n c e s s i o n s  a r e a s .  B o t h  G b a r n g a  a n d  S a n n i q u e l l i e  
a r e  i m p o r t a n t  t r a d i n g  c e n t r e s  f o r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  p r o d u c t s ,  
a n d  e s p e c i a l l y  G b a r n g a  i s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  m a j o r  
r o a d s .  F r o m  1 9 6 2  t o  1 9 7 4  G b a r n g a ' s  p o p u l a t i o n  g r e w  a t  a n  
a n n u a l  r a t e  o f  7 . 9 % ,  M o n r o v i a  1 2 . 6 % ,  G a n t a  2 . 2 % ;  S a n n i q u e l l i e  
1 . 8 %  a n d  Y e k e p a  2 5 . 8 % .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  d r a m a t i c  i n c r e a s e  
i n  Y e k e p a  w a s  c h i e f l y  c a u s e d  b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  LAMCO
5 .  S e e  K .H .  H a s s e l m a n n  i n  A f r i c a  P e r s p e c t i v e s ,  e d . , b y  
H a rm  d e B l i j  a n d  E s m o n d  M a r t i n ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 6 .
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m i n i n g  a c t i v i t i e s  i n  t h e  a r e a .
F r o m  G b a r n g a  j u n c t i o n  t h e  m a j o r  p r i m a r y  r o a d  e x t e n d s  
n o r t h w a r d s  t o  V o i n j a m a ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s  f o r  
L o f a  C o u n t y ,  a n d  w e s t w a r d s  t o  S i e r r a  L e o n e  v i a  F o y a  ( a n  
a g r i c u l t u r a l  m a r k e t  c e n t r e ) .  F r o m  1 9 6 2  t o  1 9 7 4 ,  F o y a  h a d  an  
a n n u a l  p o p u l a t i o n  g r o w t h  r a t e  o f  3 . 8 3 % ,  a n d  V o i n j a m a  g r e w  a t  
a  r a t e  o f  6 . 4 % .  F u r t h e r m o r e ,  f r o m  G b a r n g a  j u n c t i o n  t h e  
r o a d  c o n t i n u e s  i n  a  s o u t h - e a s t e r l y  d i r e c t i o n  t h r o u g h  T a p e t a  
t o  Z w e d r u ,  t h e  c a p i t a l  o f  G r a n d  G e d e h  C o u n t y  ( t i m b e r  c o n ­
c e s s i o n  a r e a ) .  F r o m  1 9 6 2  t o  1 9 7 4  Z w e d r u  h a d  a n  a n n u a l  ■ 
p o p u l a t i o n  g r o w t h  r a t e  o f  2 . 7 5 % .  T h e  r o a d  b r a n c h e d  i n t o  t w o ,  
s o u t h  o f  Z w e d r u  t o  G r e e n v i l l e  -  a  s e a p o r t ,  a n d  c a p i t a l  o f  
S i n o e  C o u n t y ;  a n d  t o  H a r p e r  -  a  s e a p o r t  a n d  c a p i t a l  o f  M a r y ­
l a n d .  H a r p e r ' s  p o p u l a t i o n  g r e w  a t  a n  a n n u a l  r a t e  o f  7 . 7 %  
f r o m  1 9 6 2  t o  1 9 7 4 ,  a n d  G r e e n v i l l e  g r e w  a t  a  r a t e  o f  9 . 4 % .
T h e  s e c o n d  p r i m a r y  r o a d  f r o m  M o n r o v i a  r u n s  n o r t h - w e s t  
t h r o u g h  Bomi  H i l l s  t o  t h e  Mano R i v e r  m i n e  o n  t h e  S i e r r a  L e o n e  
b o r d e r .  S u b s e q u e n t l y ,  t h i s  r o a d  s t r e t c h e d  f r o m  K l e  j u n c t i o n  
t o  R o b e r t s p o r t ,  t h e  c a p i t a l  o f  G r a n d  C a p e  M o u n t  C o u n t y .  F r o m  
1 9 6 2  t o  1 9 7 4 ,  Bom i  H i l l s  p o p u l a t i o n  g r e w  a t  a n  a n n u a l  r a t e  
o f  8 . 1 % ,  Mano R i v e r  g r e w  a t  a  r a t e  o f  3 . 9 %  w h i l e  R o b e r t s p o r t  
g r e w  a t  a  r a t e  o f  1 . 6 % .  T h e  t h i r d  p r i m a r y  r o a d  f r o m  M o n r o v i a  
r u n s  s o u t h  e a s t e r l y  p a r a l l e l  t o  t h e  c o a s t  t h r o u g h  R o b e r t s ^  
f i e l d  ( a n  i n t e r n a t i o n a l  a i r p o r t )  a n d  H a r b e l  ( c e n t r e  f o r  
F i r e s t o n e  r u b b e r  p l a n t a t i o n s )  t o  B u c h a n a n ,  t h e  c a p i t a l  o f  
G r a n d  B a s s a  C o u n t y  a n d  L i b e r i a ' s  s e c o n d  m a j o r  p o r t .  F r o m  
1 9 6 2  t o  1 9 7 4  H a r b e l ' s  p o p u l a t i o n  g r o w t h  r a t e  w a s  1 . 6 %  a n d  
t h a t  o f  B u c h a n a n  w a s  1 0 . 1 % .
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T h e s e  r o u t e s  p r o v i d e  t h e  m o s t  o b v i o u s  a x e s  a l o n g  w h i c h  
d e v e l o p m e n t  m i g h t  p r o c e e d  a n d  c o u l d  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  b e t t e r  s p a t i a l  a n d  f u n c t i o n a l  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  c o u n t r y ' s  
i n d u s t r i e s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  b e t t e r  a r t i c u l a t e d  n a t i o n a l  
m a r k e t .
F r o m  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  g e n e r a l  c o n ­
c l u s i o n  w o u l d  a p p e a r  t h a t :  ( 1 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n d u s t r i a l
d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r ,  L i b e r i a  
h a s  c o n s i d e r a b l e  p r o s p e c t s  i f  o n l y  i t s  a g r i c u l t u r a l ,
f o r e s t r y ,  a n d  m i n e r a l  p r o d u c t s  c a n  p r o f i t  «^row\ t h e  b a s i s  
o f  i t s  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .  T h e r e  i s  s t i l l  r o o m  t o  e x p a n d  
a n d  d i v e r s i f y  t h e  e x i s t i n g  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s ,  w h i l e  m o r e  
r e s e a r c h  a l o n g  t h e  l i n e s  p r o p o s e d  c a n  b e  u n d e r t a k e n  t o  e x p l o r e  
p o s s i b l e  new l i n e s  o f  a c t i v i t i e s .  T h e  p r o p o s e d  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  s c r e e n i n g  m a t r i x  b y  t h e  a u t h o r ,  w h i l e  not  p e r f e c t  
i n  i t s e l f  ( f o r  l a c k  o f  s u f f i c i e n t  v a r i a b l e s  a n d  d e p e n d a b l e  
d a t a ) ,  n e v e r t h e l e s s ,  s h e d s  som e l i g h t  o n  t h e  p o t e n t i a l s  o f  
t h e  e x i s t i n g  a r e a s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r .  And f i n a l l y ,  
i n  r e f e r e n c e  t o  s p a t i a l  a s p e c t s  o f  d e v e l o p m e n t ,  i t  c a n  b e  
c o n c l u d e d  t h a t  a d e q u a t e  i n f r a s t r u c t u r e ,  i n c l u d i n g  a g g l o m e r a t i o n  
e c o n o m i e s  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  g r o w t h  
p o l e s , a n d  d e v e l o p m e n t  a x e s  i n  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  t h e r e f o r e  
i n c u m b e n t  u p o n  t h e  p u b l i c  p l a n n e r s  t o  r e a s s e s s  o r  r e c o n s t r u c t  
t h e i r  p r o g r a m m e s  t o w a r d s  a c h i e v i n g  t h o s e  e n d s .
I n  d e v e l o p m e n t  p l a n n i n g  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  m a i n t a i n  
c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  t h e  s e c t o r a l  a n d  r e g i o n a l  p l a n  b r e a k d o w n s  
o f  t h e  n a t i o n a l  p l a n  a s  t h e s e  c a n  b e  i n t e r f e r e d  w i t h  b y  
i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s  o r  p r o b l e m s .  W h e n e v e r  a n y  s e l e c t e d
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g r o w t h  p o l e s  a r e  i d e n t i f i e d  i t  i s  e x p e d i e n t  t o  e x p a n d  t h e  
i n f r a s t r u c t u r a l  s e r v i c e s  s u c h  a s  r o a d s ,  r a i l w a y s ,  a n d  
e l e c t r i c i t y ,  a n d  l i n k  w i t h  t h e  e x i s t i n g  u r b a n  c e n t r e s .  H i g h  
r a t e s  o f  p r i v a t e  i n v e s t m e n t ,  an  i n c r e a s e  i n  e m p l o y m e n t  i n  
b o t h  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  s e c t o r s ,  n e t  m i g r a t i o n  a n d  h i g h  
p o p u l a t i o n  d e n s i t y  a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  p r o c e s s  o f  c o n ­
c e n t r a t i o n .  A nd  t h e  h i g h e s t  d e n s i t y  a l o n g  t h e  d e v e l o p m e n t  
a x e s  w i l l  o c c u r  w h e r e  t h e r e  a r e  a g g r e g a t e s  o f  i n f r a s t r u c t u r a l  
a m e n i t i e s .
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CHAPTER 9 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
T h i s  i n q u i r y  i n t o  a s p e c t s  o f  L i b e r i a ' s  i n d u s t r i a l  l o c a ­
t i o n  w a s  p r o m p t e d  b y  a  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  e x i s t i n g  
s p a t i a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i e s .  T h e  s t u d y  o f  
i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  h a s  p r o g r e s s e d  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  m i c r o -  
e c o n o m i c  a p p r o a c h  o f  t h e  t h e o r y  o f  t h e  f i r m  i n  e x p l a i n i n g  
t h e  i n d i v i d u a l  f i r m s  b e h a v i o u r .  T h r o u g h  a  s e r i e s  o f  e m p i r i ­
c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  s t u d i e s  t h e  l i t e r a t u r e  o n  m a n u f a c t u r i n g  
now f a v o u r s  t h e  u s e  o f  a  m a c r o - l e v e l  a p p r o a c h  t o  t h e  t h e o r y  
o f  t h e  f i r m  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  i n d u s t r i a l  
l o c a t i o n .  T h e  t h e m e  i s  c e n t r e d  on  s p a t i a l  o r g a n i s a t i o n  a n d  
a g g r e g a t e  l o c a t i o n a l  b e h a v i o u r  w i t h i n  t h e  c o m p l e x  i n t e r ­
r e l a t i o n s h i p s  a m ong  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  e c o n o m i c  s t r u c t u r e .
T h i s  a p p r o a c h  i s  g e a r e d  t o  t h e  m o r e  d y n a m i c  r o l e  o f  
i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  s t u d i e s .  T h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
p l a n n i n g  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  r e g i o n a l ,  i n t r a -  
r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  l e v e l s  i s  a  m o r e  p r o d u c t i v e  c o n t r i b u t i o n ,  
r e i n f o r c i n g ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  e x t r a c t i n g  f r o m  t h e  
f u n d a m e n t a l  d e s c r i p t i v e  a n a l y s e s .  T h i s  s t u d y  o f  t h e  s p a t i a l  
a n d  s t r u c t u r a l  a s p e c t s  o f  L i b e r i a n  m a n u f a c t u r i n g  i n  t h e  c o n ­
t e x t  o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  t o  a c h i e v e  
t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s .
S u c c i n c t l y ,  t h e  s t u d y  h a s  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  t w o  m a i n  
t h e m e s .  One h a s  b e e n  t o  d e s c r i b e  a n d  e x p l a i n  t h e  s p a t i a l  
d i s t r i b u t i o n  o f  m a n u f a c t u r i n g  f r o m  1 9 4 4  t o  1 9 7 9 ,  a n d  t o  
a n a l y s e  i t s  i m p a c t  o n  t h e  L i b e r i a n  e c o n o m y .  T h e  o t h e r  h a s  
b e e n  t o  e v a l u a t e  t h e  d i f f e r e n t i a l  r e g i o n a l  g r o w t h .  T h e
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r e s u l t s  w h i c h  e m e r g e  f r o m  t h e  t w o  o b j e c t i v e s  p r o v i d e  t h e  
b a s i s  f o r  p r o p o s i n g  p o s s i b l e  g u i d e l i n e s  f o r  m o r e  e f f e c t i v e  
r e g i o n a l  a n d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s t r a t e g y .
Sum m ary a n d  C o n c l u s i o n s
T h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  a n d  
r e g i o n a l  o r  c o u n t y  d i f f e r e n c e s  i n  i n d u s t r i a l  p e r f o r m a n c e  
i m p e l  g r e a t  c a u t i o n  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  
a n d  e x p l a i n i n g  t h e i r  p o l i c y - i m p l i c a t i o n s  .  ^. . N e v e r t h e l e s s  , t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  e m e r g e  f r o m  t h e  s t u d y .
1 .  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  i n  w h i c h  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  M o n r o v i a ,  
i s  s i t u a t e d  c o n t a i n e d  81  p e r  c e n t  ( a b o u t  82% b y  1 9 7 5  i n d u s t ­
r i a l  s u r v e y )  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  e m p l o y i n g  
t e n  o r  m o r e  p e r s o n s .  I n  a d d i t i o n ,  o v e r  60 p e r  c e n t  (62%  b y  - 
1 9 7 5  i n d u s t r i a l  s u r v e y )  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  w a s  
c o n c e n t r a t e d  i n  t h a t  c o u n t r y .  B u t ,  t h e  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  
t h e s e  a c t i v i t i e s  w a s  t h e  G r e a t  M o n r o v i a  R e g i o n .  T h e  i n d e x  
o f  i n d u s t r i a l  c o n c e n t r a t i o n  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  w a s  7 0 . 7 4 .
T h e s e  c o m b i n e d  l o c a t i o n  a s p e c t s  o f  t h e  i n d u s t r i e s  h a v e  
e v o l v e d  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  v a r i o u s  f a c t o r s .  M o s t  o f  
t h e s e  f a c t o r s  o f  l o c a t i o n  h a d  t h e i r  o r i g i n  i n  h i s t o r y .  I n  
m o s t  c a s e s ,  n o  s i n g l e  f a c t o r  a p p e a r e d  t o  d o m i n a t e ,  b e c a u s e  
t h e  c o r r e c t  l o c a t i o n  i s  u s u a l l y  a  p r o d u c t  o f  a  s e t  o f  a p p r o ­
p r i a t e  l o c a t i o n  f a c t o r s .  M o r e o v e r ,  i n  a  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  
a s  L i b e r i a ,  t h e  c o n c e p t  o f  a n  o p t i m u m  l o c a t i o n  h a s  l i t t l e  
s i g n i f i c a n c e  a n d  i n  p r a c t i c e ,  i t  i s  a n y w a y  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  t h e  o p t i m u m  l o c a t i o n  m i g h t  b e ,  s i n c e
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c i r c u m s t a n c e s  c h a n g e  d u r i n g  t h e  l i f e  o f  a n  i n d u s t r i a l  p l a n t .
O w i n g  t o  t h e  l i m i t e d  r a n g e  o f  c h o i c e  o p e n  t o  L i b e r i a -  
b a s e d  e n t r e p r e n e u r s ,  som e r e g i o n a l  a n d  l o c a t i o n  f a c t o r s  w e r e  
i s o l a t e d .  On t h e  w h o l e ,  t h e  p r i n c i p a l  l o c a t i o n  f a c t o r s  w h i c h  
h a v e  e m e r g e d  f r o m  t h i s  s t u d y  w o u l d  b e  a  c o m b i n a t i o n  o f  
a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s ,  a c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t ,  a n d  e x t r a n ­
e o u s  f a c t o r s  s u c h  a s  p e r s o n a l  c o n s i d e r a t i o n s .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  f i n d i n g s  r e v e a l  t h a t  t h e  s p a t i a l  
c o n c e n t r a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  G r e a t e r  M o n r o v i a ,  w a s  p r o m p t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  r e g i o n  w a s  t h e  o n l y  a v a i l a b l e  s o u r c e  o f  a g g l o m e r a t i o n  
f a c t o r s  o p e n  t o  t h e  i n v e s t o r s  i n  L i b e r i a  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .
2 .  L i b e r i a ’ s  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  h a s  b e e n  s i g n i f i c a n t l y  
o f  r e c e n t  o r i g i n ,  a n d  t h i s  i s  a l s o  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  
t h a t  a l m o s t  94  p e r  c e n t  o f  t h e  s a m p l e  s u r v e y  o f  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  f r o m  t h e  1 9 6 0 s ;  a l s o ,  c h a n g e s  i n  
p l a n t  l o c a t i o n  h a v e  b e e n  v e r y  f e w  -  o n l y  7 p e r  c e n t ,  a n d  a l l  
w e r e  w i t h i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  A l o n e .  I t s  s t r u c t u r e  c o n s i s t e d  
m o s t l y  o f  l i g h t  i n d u s t r i e s  d e a l i n g  i n  p r o c e s s i n g  a g r o - f o r e s t r y  
p r o d u c t s ,  a n d  g e a r e d  t o  i m p o r t  s u b s t i t u t i o n .  D u r i n g  1 9 7 5 ,
84 p é r  c e n t  o f  t h e  7 2 7 5  m a n u f a c t u r i n g  o p e r a t i v e s  e m p l o y e d  
i n  7 2 , p e r  c e n t  o f  t h e  1 2 5  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t s  
( e m p l o y i n g  t e n  o r  m o r e  p e r s o n s )  w e r e  e n g a g e d  i n  w o o d ,  f o o d  
a n d  b e v e r a g e s ,  c h e m i c a l ,  a n d  m e t a l  a n d  e l e c t r i c a l  i n d u s t r i e s .  
O f  t h e s e ,  6 5 . 6  p e r  c e n t  e m p l o y e d  i n  70 p e r  c e n t  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t s  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e  f o o d ,  b e v e r a g e s ,  a n d  w o o d  
p r o c e s s i n g  i n d u s t r i e s .  T h e  r e m a i n d e r  ( t h a t  i s  16% o f  t h e  
7 2 7 5  w o r k e r s  i n  28% o f  t h e  1 25  f i r m s ) w e r e  e n g a g e d  i n  t h e
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t o b a c c o ,  t e x t i l e s ,  f o o t w e a r ,  p a p e r  p r o d u c t s ,  a n d  n o n - m e t a l  
i n d u s t r i e s .
T h e  s t u d y  s h o w s  t h a t  m o s t  f a c t o r i e s  w e r e  g e n e r a l l y  o f  
l o w  c a p a c i t y  u t i l i s a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
A l l  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  lo w  v a l u e - a d d e d  r a t i o s  i n  r e l a t i o n  t o  
i n p u t s .  T h e  s e c t o r  w a s  h i g h l y  c a p i t a l  i n t e n s i v e .  T h e  m a j o r  
i n d u s t r i e s  o p e r a t e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  a p p r o x i m a t i n g  m o n o p o l y .  
T h e r e  w e r e  f e w  i n t r a - s e c t o r a l  l i n k a g e s .  P r o d u c t i o n  o r i e n t a ­
t i o n  w a s  c a u s e d  b y  t h e  d e m a n d  p a t t e r n - f o r  i n d u s t r i a l  g o o d s ^  
w h i c h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  e c o n o m i e s " h a d  c r e a t e d .  T h e  d e m a n d  
f o r  c o n s u m e r  g o o d s  c o n s t i t u t e d  t h e  l a r g e s t  p a r t  o f  t o t a l  
d e m a n d  i n  t h e  e c o n o m i e s .  T h i s  p a t t e r n  o r i g i n a t e d  f r o m  i n c o m e  
g r o u p s  w i t h  s t r o n g  p r e f e r e n c e  f o r  i m p o r t e d  g o o d s ,  a n d  t h e  
h i g h l y  fekewed  i n c o m e  d i s t r i b u t i o n  e x i s t i n g  i n  t h e  c o u n t r y  
e n f o r c e d  t h i s  t e n d e n c y .  T h u s ,  s i n c e  c o n s u m e r  d e m a n d  w a s  
m o s t l y  g e a r e d  t o w a r d s  i m p o r t e d  g o o d s ,  a n y  i m p o r t - s u b s t i t u t i n g  
i n d u s t r i e s  h a d  t o  d e p e n d  on  i m p o r t e d  t e c h n o l o g y  a n d  s u p p l i e s  
i n  o r d e r  t o  a t t r a c t  t h e  p o t e n t i a l  c o n s u m e r s .
3 .  I n  g e n e r a l ,  L i b e r i a ' s  s i z e  s t r u c t u r e  o f  i n d u s t r i e s  i s  
c o m p a r a b l e  w i t h  m any  l e s s - d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  -  i f  a l l  t h e  
l e s s  t h a n  10 f i r m s  a r e  a d d e d  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  f i r m s  m u s t  
b e  c l a s s e d  a s  s m a l l  -  i t  i s  o t e n  t h e  c a s e  t h a t  a  f e w  l a r g e  
f i r m s  e m p l o y  m o r e  p e o p l e  i n  t o t o .
4 .  L i b e r i a ' s  i n d u s t r i e s  w e r e  r e l a t i v e l y  w e l l  d i v e r s i f i e d  o n l y  
i n  M o n t s e r r a d o  C o u n t y  ( e s p e c i a l l y  i n  G r e a t e r  M o n r o v i a )  a s  
i n d i c a t e d  b y  t h e  r e f i n e d  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x  ( R I D )  o f  0 .
T h e  i n d i c e s  f o r  RID s h o u l d  v a r y  f r o m  z e r o  w i t h  m ax im um
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d i v e r s i t y  t o  1 0 0 0  f o r  t h e  l e a s t  d i v e r s i t y  o r  m ax im um  
s p e c i a l i s a t i o n .  A p a r t  f r o m  N i m b a  C o u n t y ,  B o n g  a n d  L o f a  
c o u n t i e s  w h i c h  m i g h t  s u b j e c t i v e l y  b e  c o n s i d e r e d  p a r t i a l l y  
d i v e r s i f i e d ,  t h e  r e m a i n i n g  c o u n t i e s  w e r e  n o t  d i v e r s i f i e d  
( T a b l e  6 . 4 ) .  A s s e s s e d  i n  t e r m s  o f  i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s ,  
f o o d ,  a n d  w o o d  i n d u s t r i e s  m i g h t  b e  r e l a t i v e l y  c o n s i d e r e d  
b e t t e r  d i v e r s i f i e d  t h a n  o t h e r  i n d u s t r i e s  i n  t h e  n a t i o n  ( F i g .  
6 . 2 ) .
I n  c o n c l u s i o n ,  L i b e r i a  h a s  b e e n  p o o r l y  d i v e r s i f i e d  w h e n  
c o m p a r e d  w i t h  m any  i n d u s t r i a l i s e d  c o u n t r i e s ,  a n d  o n e  o f  t h e  
m a j o r  r e a s o n s  h a s  b e e n  t h e  a b s e n c e  o f  a d e q u a t e  l a b o u r -  
i n t e n s i v e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .  As a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,
m any  i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t s  b y  f o r e i g n  e n t r e p r e n e u r s  i n  
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a r e  i n  c a p i t a l - i n t e n s i v e  v e n t u r e s ,  a n d  
t h e s e  o p e r a t i o n s  g e n e r a l l y  r e p l a c e  l a b o u r  w i t h  c a p i t a l .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  c o n t r i b u t e  g r e a t l y  t o  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e s e  
c o u n t r i e s ,  a n d  s u c h  w a s  t h e  p o s i t i o n  i n  L i b e r i a .
T h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  
i n  L i b e r i a  c o m p a r e d  w i t h  many  a d v a n c e d  n a t i o n s  c a n  b e  a t t r i ­
b u t e d  t o  t h e  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  n a t u r e  o f  i n d u s t r i e s  
e x i s t i n g  i n  t h e  c o u n t r y .  I n  r e a l i t y  a g r i c u l t u r e  ( i n c l u d i n g  
f o r e s t r y ,  h u n t i n g  a n d  f i s h i n g )  i s  s t i l l  t h e  m a i n s t a y  o f  t h e  
e c o n o m y  a n d  a n y  r a w  m a t e r i a l  o r  s e m i - p r o c e s s e d  p r o d u c t s  a r e  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o u n t r y .  
I f  a g r i c u l t u r e  c a n n o t  p r o v i d e  f o o d  f o r  i n c r e a s i n g  i n d u s t r i a l  
a n d  u r b a n  p o p u l a t i o n s ,  i t  m e a n s  t h a t  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  
a v a i l a b l e  c a p i t a l  w i l l  h a v e  t o  b e  s p e n t  o n  i m p o r t i n g  f o o d  
a n d  d e v e l o p m e n t  w i l l  b e  r e t a r d e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f
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a g r i c u l t u r e  c a n  i n c r e a s e  i t s  p r o d u c t i o n  f o r  e x p o r t  o f  
p r i m a r y  r a w  m a t e r i a l s ,  t h e n  m o r e  f o r e i g n  e x c h a n g e  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  a i d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w h o l e  e c o n o m y  ( M o u n t j o y ,  
o p .  c i t . ,  p .  7 4 ) .  A b o v e  a l l ,  t h e  f i n i s h e d  c o n s u m e r  g o o d s  
p r o d u c e d  i n  L i b e r i a  w e r e  a l l  m e a n t  f o r  t h e  l o c a l  m a r k e t .
W i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  m a n u ­
f a c t u r i n g  o p e r a t i v e s ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  ' l a r g e -  
s c a l e '  i n d u s t r i e s  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  n a t i o n .  B u t ,  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e l a t i v e  u b i q u i t y ,  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s ,  t h e  ' s m a l l - s c a l e '  i n d u s t r i e s  h a v e  c o n t r i b u t e d  
m o s t  t o  i n d u s t r i a l i z a t i o n  i n  t h e  c o u n t r y .  S m a l l - s c a l e  
i n d u s t r i e s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  e c o n o m y ,  a n d  a r e  a  
u s e f u l  m e a n s  o f  c h a n n e l l i n g  t h e  c a p i t a l ,  e n t r e p r e n e u r s h i p ,  
a n d  s k i l l s  o f  a  b r o a d  s p e c t r u m  o f  L i b e r i a n s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
p r o c e s s .  I n  m any  c a s e s  w h e r e  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t ,  s m a l l - s c a l e  p r o d u c t i o n  w o u l d  a l l o w  m o r e  e f f i c i e n t  
u s e  o f  r e s o u r c e s ,  g i v e n  t h e  s i z e  o f  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .
5 .  T h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
e s t a b l i s h m e n t s  c o n s i s t e d  o f  t w o  m a i n  d i v i s i o n s  -  b r a n c h  a n d  
i n d e p e n d e n t  e n t e r p r i s e s ,  w i t h  i n d e p e n d e n t  o p e r a t i o n s  a c c o u n t ­
i n g  f o r  m o r e  t h a n  9 3  p e r  c e n t .  T h e  b r a n c h  f i r m s  c o m p r i s e d  
f o r e i g n  a n d  n a t i o n a l  e n t e r p r i s e s  w h i c h  c o u l d  b e  b r a n c h  
i n t e r n a t i o n a l ,  b r a n c h  n a t i o n a l  o r  b r a n c h  l o c a l .
6 .  F o r e i g n e r s  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  59 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  e n t r e p r e n e u r s ;  a l s o ,  f o r  a  l a r g e r  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  L i b e r i a n  M a n u f a c t u r i n g  S e c t o r ,  a n d  h e n c e  
i n  a' much  h i g h e r  p e r c e n t a g e  o f  f i n a n c i a l  o r  m a n a g e m e n t
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c o n t r o l .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  d o m i n a t i o n  o f  L i b e r i a ' s  m a n u f a c t u r i n g  
f i r m s  b y  f o r e i g n e r s  a s  p o i n t e d  o u t  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  
j e o p a r d i z e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n d u s t r i a l  p e r f o r m a n c e  a n d  
i t  h a s  e v e n  m a d e  p o s i t i v e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  e c o n o m i c  
g r o w t h .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  a n y  s e r i o u s  m ove  b y  t h e  L i b e r i a n  
G o v e r n m e n t  t o  f o r c e  " L i b e r i a n i s a t i o n "  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r  m i g h t  e v e n  h a v e  u n m e a s u r a b l e  a d v e r s e  c o n s e q u e n c e s  i n  
t h e  l o n g  r u n .  R a t h e r , " w h a t  m i g h t  a p p e a r  t o ^ b e  d e t r i m e n t a l  
t o  t h e  e c o n o m y  w e r e  l a c k  o f  e x c h a n g e  c o n t r o l  a n d  r e m i t t a n c e  
r u l e s .
7 .  I n  t e r m s  o f  a v e r a g e  m o n t h l y  s a l a r y  e a r n i n g s  i n  i n d u s t r i e s ,  
t h e  m i n i n g  s e c t o r  w a s  t h e  m o s t  r e w a r d i n g  t o  i n d i g e n o u s  
L i b e r i a n s  w h i l e  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  w a s  t h e  b e s t  f o r  a l l  
f o r e i g n  e x p a t r i a t e s  d u r i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 3 .  H o w e v e r ,  t h i s  
c o m p a r i s o n  m u s t  b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  
n o  e x c l u s i v e  m a n u f a c t u r i n g  i n c o m e  s t a t i s t i c s ,  a n d  h e n c e  t h e  
d a t a  w a s  c o m p u t e d  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  i n d u s t r i a l  f i g u r e s  ( T a b l e  
7 . 9 ) .  I t  c a n  o n l y  b e  i n f e r r e d  t h a t  m o n t h l y  i n c o m e s  i n  
v a r i o u s  a c t i v i t i e s  w e r e  p a i d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  
r e g u l a t i o n s  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  a c t i v i t y  ( f o r  e x a m p l e ,  a g r i ­
c u l t u r e ,  m i n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n ) .  C o n s i d e r e d  f r o m  a  m a c r o -  
e c o n o m i c  a s p e c t  o f  v i e w ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  h a d  m a d e  
t h e  m o s t  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e c o n o m y  d u r i n g  1 9 7 0 -  
1 9 7 9 ,  b y  v i r t u e  o f  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n ,  b u t  t h e  r a t e  o f  
g r o w t h  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  w a s  
6 2 . 5  p e r  c e n t  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  
( T a b l e  7 . 1 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  h i g h  r a t e  o f  p e r f o r m a n c e  i n
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t h e  m a n u f a c t u r i n g  c o u l d  a l s o  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  s m a l l  
b a s e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e s e  a n a l y s e s  d e m o n s t r a t e  t h e  d u a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  L i b e r i a n  e c o n o m y  w h i c h  i s  t y p i c a l  o f  
many  d e v e l o p i n g  e c o n o m i e s .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  l o o p h o l e s  
i n  t h e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n ,  L i b e r i a  c o u l d  s t i l l  b e n e f i t  
c o n s i d e r a b l y  b y  t h e  e x p a n s i o n  o f  b o t h  i t s  a g r i c u l t u r a l  
i n d u s t r i e s  a n d  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s .
G u i d e l i n e s  f o r  Some P o l i c y  I s s u e s
I n  t h i s  s e c t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  s o m e  a r e a s  
o f  p o l i c y  c h o i c e s  o p e n  t o  t h e  L i b e r i a n  G o v e r n m e n t  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y .  I t  i s  i n d i s p u t a b l e  t h a t  
o n e  o f  t h e  m a i n  o b j e c t i v e s  o f  a n y  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g i e s  i s  t o  e n h a n c e  e c o n o m i c  g r o w t h  i n  t e r m s  o f  n u m b e r  
o f  j o b s .  B o t h  i n  t h e  LDCs a n d  MDCs, t h i s  o b j e c t i v e  h a s ,  
inter alia^ p r e o c c u p i e d  e v e r y  g o v e r n m e n t .  I n  b r i e f ,  t h i s  
o b j e c t i v e  i n v o l v e s  t h e  c r e a t i o n  o f  i n d u s t r i e s  i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  e m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e  f o r  t h e  p o p u l a t i o n ,  a n d  b u s i n e s s  
f o r  t h e  s e r v i c e  s e c t o r  o f  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m y .
, I n  a n y  c a s e ,  i t  i s  a  r e c o g n i s e d  f a c t  t h a t  ' e x p o r t '  
i n d u s t r i e s  ( m a n u f a c t u r i n g  p l a n t s  w h i c h  p r o d u c e  f o r  r e g i o n a l ,  
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s )  a r e  t h e  g e n e r a t o r  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e  g r o w t h  o f  a n y  r e g i o n  i s  t h e r e f o r e  
p r o m o t e d  b y  i t s  a b i l i t y  t o  p r o d u c e  e x p o r t  g o o d s  o r  s e r v i c e s  
a t  a  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  r e g i o n s .
I t  i s  s o m e t i m e s  a r g u e d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n  o f  j o b s  a l o n e  
c a n n o t  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t .  F o r
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e x a m p l e ,  i f  m o r e  j o b s  a r e  p r o v i d e d  a t  a  w a g e  l o w e r  t h a n  
t h o s e  a l r e a d y  e x i s t i n g ,  i t  m i g h t  r e s u l t  i n  a  d e c l i n e  o f  
p e r  c a p i t a . i n c o m e . C o n v e r s e l y ,  a  d e c l i n e  i n  j o b s  i n  a  
r e g i o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  e m i g r a t i o n  o f  i t s  p o p u l a t i o n ,  m i g h t  
r e s u l t  i n  i m p r o v i n g  t h e  w e l f a r e  o f  t h o s e  w ho  r e m a i n .  T h e s e  
t w o  c o n f l i c t i n g  i d e a s  w o u l d  t h e n  s u g g e s t  t h a t  d e v e l o p m e n t  
o b j e c t i v e s  s h o u l d ,  a t  b e s t ,  c o n s i d e r  b o t h  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  p e o p l e  
A c c o r d i n g  t o  P e r l o f f  a n d  D o d d s  ( 1 9 6 3 : 1 2 ) ,
"A u s e f u l  s t a r t i n g  p o i n t  i s  t o  m a k e  a  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  
w i t h  i n d i v i d u a l  a n d  f a m i l y  welfare  a n d  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  volume  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  T h e  m o s t  c o m m o n ly  
e m p l o y e d  m e a s u r e s  — r e a l l y ,  c r u d e  i n d i ­
c a t o r s - -  o f  e c o n o m i c  w e l f a r e ,  o f  i m p r o v e ­
m e n t  o r  d e c l i n e  i n  t h e  a v e r a g e  e c o n o m i c  
s t a t u s  o f  f a m i l i e s  a n d  i n d i v i d u a l s ,  a r e  
t h e  r e l a t i v e  l e v e l s  o f  p e r  c a p i t a  r e a l  
i n c o m e  a n d  t h e  c h a n g e s  i n  t h e s e  l e v e l s .  
D i f f e r e n t  m e a s u r e s  a r e  n e e d e d  i n  
e v a l u a t i n g  g r o w t h  d e c l i n e  i n  t h e  volume  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  —  t h e  ' m o r e  a n d  
b i g g e r '  a s p e c t  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a s  
a g a i n s t  t h e  ' b e t t e r '  a s p e c t .  R e g i o n a l  
. g r o w t h  i n  v o l u m e  m i g h t  b e  a p p r o p r i a t e l y  
m e a s u r e d  b y  i n c r e a s e s  i n  p o p u l a t i o n , 
i n c r e a s e s  i n  t o t a l  e m p l o y m e n t ,  a n d / o r  
i n c r e a s e s  i n  t o t a l  i n c o m e  p r o d u c e d  o r  
r e c e i v e d  w i t h i n  a  g i v e n  a r e a . "
I n  L i b e r i a ,  a  s m a l l . c o u n t r y  b y  v i r t u e  o f  i t s  p o p u l a t i o n ,
j
c o s t s  o f  o p e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  s t u d y  h a d  b e e n  
^ g e n e r a l l y  h i g h .  T h e r e f o r e ,  p o l i c i e s  d e s i g n e d  t o  l o w e r  c o s t s  
t o  i n d u s t r y  may i n v o l v e  som e  t y p e  o f  g o v e r n m e n t  s u b s i d y  ( f o r  
e x a m p l e ,  c h e a p  f a c t o r i e s  o r  s u b s i d i s e d  p u b l i c  u t i l i t i e s )  a n d  
o t h e r  m e a n s  o f  h e l p  w h e r e  t h e s e  c a n  b e  a f f o r d e d .  T h e s e  
p o l i c i e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  u s e d  t o  e n c o u r a g e  g r e a t e r  u s e  
o f  l a b o u r - i n t e n s i v e  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s .  H o w e v e r ,  t h e
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o b s t a c l e  i n  L i b e r i a ’ s  c a s e  m i g h t  b e  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  
g o v e r n m e n t a l  r e s o u r c e s  t o  c a r r y  o u t  t h i s  o b j e c t i v e .  I n  
a d v a n c e d  e c o n o m i e s ,  h i g h  c o s t s  o f  o p e r a t i o n  may e m a n a t e  f r o m  
c o m p e t i t i v e  w a g e  c o s t s ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  s o l u t i o n  m i g h t  b e  
t a c k l e d  w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  u n i o n  a c t i o n  t o  r e s t r a i n  e x c e s s i v e  
w a g e  r a t e  i n c r e a s e s .
N o t w i t h s t a n d i n g ,  o n e  t y p e  o f  s u b s i d y  w h i c h  d o e s  n o t  
d i r e c t l y  r e d u c e  c o s t s  ( a s  s o m e t i m e s  s t a t e d )  i s  i n c o m e  t a x  
c o n c e s s i o n s  s u c h  a s  t a x  h o l i d a y s  o r  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  
a l l o w a n c e s .  I t  is r e l a t i v e l y  c h e a p e r  a l t e r n a t i v e  , a n d  
much p r e f e r r e d  t o  not  h a v i n g  t h e  i n d u s t r y  a t  a l l .  S i n c e  a  
m a j o r  e l e m e n t  i n  L i b e r i a n  i n d u s t r i a l  c o s t s  a r i s e  f r o m  t h e  
c a p i t a l - i n t e n s i v e  n a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i e s ,  capital reducing 
cost policies  w o u l d  b e  a  m o r e  e f f e c t i v e  p r i o r i t y  i n  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s  f o r  e n c o u r a g i n g  i n d u s t r y  t h a n  wage restraint policies, 
I n  f a c t ,  o n e  o f  t h e  p r o b l e m s  i n  t h e  L i b e r i a n  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r  a s  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  h a d  b e e n  t h e  l a c k  o f  l a b o u r -  
i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s  t o  a b s o r b  t h e  a v a i l a b l e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n ,
T h e  r e d u c t i o n  i n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  c o s t s  may b e  
e f f e c t i v e l y  c a r r i e d  o u t  b y  p o l i c i e s  d e s i g n e d  t o  l e s s e n  t h e  
c o s t  o f  m a t e r i a l  i n p u t s  a n d  t h e  c h a m p i o n i n g  o f  t h e  i d e o l o g y
i
o f  u s i n g  i n t e r m e d i a t e - s c a l e  o r  s i m p l e  t e c h n i c a l  o p e r a t i n g  
e q u i p m e n t  i n  i n d u s t r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  p r o d u c t i o n  e f f i c i e n c y  
i n  t h e  c o u n t r y  c a n  b e  i m p r o v e d  b y  s u i t a b l e  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  g e a r e d  t o  p r o d u c i n g  L i b e r i a n  s k i l l e d  
w o r k e r s  a n d  m a n a g e r s .  T h i s  m e t h o d  w o u l d  h e l p  c o n s i d e r a b l y  
i n  r e d u c i n g  t h e  c o s t  o f  i m p o r t i n g  h i g h l y  p a i d  e x p a t r i a t e s  
f r o m  a b r o a d .  T h e  i d e a  b e h i n d  t h i s  p r i n c i p l e  i s  not  t o t a l l y  
t o  r e j e c t  t h e  p r e s e n c e  o f  e x p a t r i a t e s  i n  t h e  i n d u s t r i a l
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s e c t o r  o f  t h e  c o u n t r y  b u t  t o  m i n i m i s e  o p e r a t i n g  c o s t s  i n  
p r o d u c t i o n ,  a n d  h e n c e  a t t r a c t  m o r e  f o r e i g n  i n v e s t m e n t s  i n  
L i b e r i a .
Some o t h e r  t e c h n i q u e s  t o  e n c o u r a g e  j o b  c r e a t i o n  m i g h t  
a l s o  b e  u s e d .  S p e c i a l  c o n c e s s i o n s  ( e . g .  d u t y - f r e e  p r i v i l e g e s )  
c o u l d  b e  g r a n t e d  t o  c o m p a n i e s  u s i n g  l a b o u r - i n t e n s i v e  m e t h o d s  
a n d  m i g h t  r e q u i r e  t h e  e x p o r t e r s  o f  c e r t a i n  n a t u r a l  p r o d u c t s ,  
f o r  e x a m p l e  l o g s ,  t o  p r o c e s s  a  s p e c i f i e d  s t i p u l a t e d  p r o p o r t i o n  
o f  t o t a l  e x p o r t s .  I m p o r t e r s  o f  p r o d u c t s  n o t  m a n u f a c t u r e d  
i n  L i b e r i a  m i g h t  b e  r e q u i r e d  t o  b u y  a  r e a s o n a b l e  q u a n t i t y  o f  
t h e  t o t a l  g o o d s  h a n d l e d  f r o m  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s .  S p e c i a l  
h e l p  w i t h  f i n a n c i n g  c o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  i n v e s t o r s  e n g a g e d  
i n  i n d u s t r i e s ,  o r  a d o p t i n g  p r o d u c t i o n  t e c h n i q u e s ,  g e a r e d  t o  
c r e a t i n g  m o r e  j o b s .
O w i n g  t o  t h e  e x t r e m e  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e n t r a t i o n  i n  
o n l y  o n e  c o u n t y  i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e r e  i s  u r g e n c y  f o r  s o m e  
t y p e  o f  r e g i o n a l  p l a n n i n g  o f  i n d u s t r y  w h i c h  s h o u l d  a i m  n o t  
o n l y  a t . m a x i m u m  e f f i c i e n c y  o f  t h e  i n d u s t r i a l  u n i t  b u t  a l s o  
a t  o p t i m u m  d i s t r i b u t i o n  o f  i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  b a s e d  o n  
b r o a d e r  e c o n o m i c ,  s o c i a l  a n d  s t r a t e g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .
T h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e s e  t w o  a p p a r e n t l y  i n c o m p a t i b l e  
- p o l i c y  o b j e c t i v e s  i s  i n d i s p e n s a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g i n g  
p o e & t i o n  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
e c o n o m i c  s y s t e m ,  t h e  i n c r e a s i n g  t e n d e n c y  t o  l o o k  b e y o n d  
n a r r o w  p r o f i t  a n d  l o s s  c o n s i d e r a t i o n s  t o  t h e  b r o a d e r  w e l f a r e  
a s p e c t s ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  d e m a n d  f o r  m o r e  c o n s c i o u s  
e c o n o m i c  p l a n n i n g  a t  t h e  h i g h e s t  n a t i o n a l  l e v e l .  F o r m e r l y ,  
i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r s  i n
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l o c a t i n g  f i r m s  w a s  e q u a l l y  s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  e n t i r e  
c o m m u n i t y 2 t u t  a t  p r e s e n t ,  n o  s u c h  a s s u m p t i o n  c a n  b e  t a k e n  
f o r  g r a n t e d .
A n o t h e r  p o l i c y  a r e a  r e l e v a n t  t o  t h e  r e d u c t i o n  o f  c o s t s  
w o u l d  b e  m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a g g l o m e r a t i o n  e c o n o m i e s  
S u c h  e c o n o m i e s  w e r e  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n  L i b e r i a  d u r i n g  
t h e  s t u d y  p e r i o d .  T h e r e  w e r e  s o  f e w  i n d u s t r i e s  t h a t
e a c h  c o u l d  n o t  o p e r a t e  m o r e  c h e a p l y .  As a  r e s u l t ,  m e a s u r e s  
t o  p r o m o t e  o r  a t t r a c t  a  g r o u p  o f  r e l a t e d  i n d u s t r i e s  w o u l d  
h a v e  m o r e  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  t h a n  e f f o r t s  t o  a l l u r e  
i n d i v i d u a l  i n d u s t r i e s .  B u t  t h e . d i f f i c u l t y  l i e s  i n  t h e  
a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  s u c h  a p p r o p r i a t e  g r o u p s  o f  i n d u s t r i e s  
w h i c h  w o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  t a k e  u p  s u c h  a  c h a l l e n g e  a n d  
r e i n f o r c e  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  e c o n o m y .  Some r e l e v a n t  c o n ­
s i d e r a t i o n s  w e r e  d i s c u s s e d  a b o v e  ( C h a p t e r  8 ) .
As c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  r a n k i n g s  b y  e n t r e p r e n e u r s  o f  
t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  i n  L i b e r i a  m a r k e t  
a c c e s s i b i l i t y  s c o r e d  h i g h e s t .  L i b e r i a  h a s  a  s m a l l  p o p u l a t i o n  
a n d  i n t e r n a l  m a r k e t s  f o r  s p e c i f i c  p r o d u c t s  w i l l  a l s o  b e  s m a l l  
I t  f o l l o w s  t h a t  m a n u f a c t u r e r s  w i l l  f i n d  t h i s  a  c r i t i c a l  
c o n s t r a i n t  i n  d e t e r m i n i n g  l o c a t i o n .  T he  g o v e r n m e n t  c o u l d  
a s s i s t  b y  a d o p t i n g  p o l i c i e s  t o  w i d e n  t h e  m a r k e t s .  T h i s  c o u l d  
b e  by.-:’way  o f  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n s ,  
t h r o u g h  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  p o p u l a t i o n  d i s t r i ­
b u t i o n  p o l i c y ,  b y  g o v e r n m e n t  p u r c h a s i n g  p o l i c i e s  a n d  a l s o  b y  
e n t e r i n g  i n t o  m e m b e r s h i p  o f  e c o n o m i c  c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  t h e  
Mano R i v e r  U n i o n  a n d  t h e  b r o a d e r  E c o n o m i c  C o m m u n i t y  o f  W e s t  
A f r i c a n  S t a t e s .  S u c h  p o l i c i e s  i n  c o m b i n a t i o n  c o u l d  p r o v e  o f  
v a l u e  i n  e x t e n d i n g  m a r k e t s  a n d  t h e r e f o r e  t h e  r a n g e  o f
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l o c a t i o n a l  o p t i o n s  w i t h i n  t h e  c o u n t r y  f o r  p a r t i c u l a r  
e n t e r p r i s e s .
P r o d u c i n g  f o r  t h e  s m a l l  l o c a l  m a r k e t  i m p o s e s  h i g h  c o s t  
p r o d u c t i o n ,  b u t  i t  i s  e q u a l l y  a c c e p t e d  t h a t  p o l i c i e s  e n a c t e d  
t o  p r o t e c t  s u c h  i n d u s t r i e s  a n d  m ake  t h e m  v i a b l e  may i n d i r e c t l y  
i m p o s e  g r e a t  b u r d e n s  o n  t h e  r e s t  o f  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y .  A 
p o s s i b l e  s o l u t i o n ,  may b e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e x t e r n a l  m a r k e t s  
-  m o s t l y  r e g i o n a l  m a r k e t s .  R e g i o n a l  a r r a n g e m e n t  p o l i c i e s  
f o r  a c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t s  a r e  t h e r e f o r e  o f  p a r a m o u n t  
i m p o r t a n c e  i n  c o n s i d e r i n g  i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s .
I t  i s  p e r t i n e n t  t h a t  s o m e  o f  t h e  p o l i c y  i s s u e s  r a i s e d  
s o  f a r  a r e  a l r e a d y  b e i n g  c o n s i d e r e d  i n  L i b e r i a ,  b u t  w h a t  
m a t t e r s  m o s t  i s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i m p l e m e n t i n g  s u c h  p o l i ­
c i e s  a n d  s u b s e q u e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  S u c h  
e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  c l o s e  m o n i t o r i n g  o f  r e s u l t s  w o u l d  o f f e r  
t h e  g r o u n d s  f o r  a s s e s s i n g  b o t h  t h e  s h o r t - r u n  a n d  t h e
l o n g - r u n  o n e s  . C l e a r l y ,  f l e x i b i l i t y  o f  p o l i c y  w i l l  b e  
f a v o u r e d .  N o r m a l l y  t h e  g a i n s  o f  a  r e g i o n a l  t r a d i n g  a r r a n g e ­
m e n t  a r e  e s s e n t i a l l y  l o n g  t e r m ,  a n d  i t  i s  i n d e e d  b y  l o n g - r u n  
t r e n d s  t h a t  t h e  r e s u l t s  m u s t  b e  e v a l u a t e d .
,W h i l e  s o m e  o f  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  t y p e  d i s c u s s e d  a b o v e  
may b e  a d e q u a t e  a s  a  b a s i s  f o r  r e g i o n a l  d e v e l o p m e n t  i n  
L i b e r i a ,  m o r e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e  n e e d e d  f o r  t h e  a c t u a l  
f o r m u l a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s  a n d  f o r  t h e i r  s u b s e ­
q u e n t  e v a l u a t i o n .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  d e t a i l e d  o b j e c t i v e s  
w i l l  v a r y  w i d e l y  f r o m  r e g i o n  t o  r e g i o n ,  b u t  s o m e  g u i d e l i n e s  
c a n  b e  s u g g e s t e d .  F o r  i n s t a n c e ,  o b j e c t i v e s  s h o u l d  s p e c i f y  
n o t  o n l y  t h e  r a t e  o f  g r o w t h  b u t  a l s o  t h e  t y p e  o f  g r o w t h  -
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s p e c i f i c  t y p e s  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  t h e  r e s o u r c e s  t o  b e  
d e v e l o p e d  a n d  p r o d u c t s  t o  b e  m a r k e t e d .  O b j e c t i v e s  s h o u l d  
a l s o  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  
i n v e s t m e n t  i f  t h a t  i s  e s s e n t i a l  t o  i n f l u e n c e  i n d u s t r y .  I t  
m i g h t  a l s o  b e  e x p e d i e n t  t o  s p e c i f y  r e q u i r e m e n t s  f o r  m a n p o w e r  
a n d  t r a i n i n g  a n d  f o r  b u s i n e s s  s e r v i c e s  d e v e l o p m e n t .  A s u i t ­
a b l e  s u m m a r y  i s  p r o v i d e d  b y  F i s h e r  ( 1 9 5 5 : 2 6 5 ) :
" T h e  f o r m u l a t i o n  o f  m o r e  d e t a i l e d  e c o n o m i c  
g r o w t h  o b j e c t i v e s  w i l l  v a r y  r e g i o n  b y  
r e g i o n .  F a i r l y  s p e c i f i c  g r o w t h . o b j e c t i v e s , 
f o r  i n s t a n c e  f o r  e l e c t r i c  p o w e r  o r  h i g h w a y  
f a c i l i t i e s  o r  f o r  new j o b s ,  c a n  b e  d e f i n e d .
M o re  g e n e r a l  o b j e c t i v e s ,  s u c h  a s  i m p r o v e ­
m e n t s  i n  h e a l t h  o r  e d u c a t i o n ,  r e q u i r e  
q u a l i t a t i v e  a s  w e l l  a s  q u a n t i t a t i v e  s t a t e ­
m e n t .  W ha t  i t  i s  b a s i c a l l y  t h a t  p r o d u c e s  
e c o n o m i c  g r o w t h  i s  h a r d  t o  s a y .  A y r e s ,  
a n  i n s t i t u t i o n a l i s t ,  s a y s  t h e  k e y  i s  t o  
b e  f o u n d  i n  t h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  p o s s i ­
b i l i t i e s  o f  new a n d  p r o d u c t i v e  c o m b i n a t i o n s  
o f  t o o l s . ^  O t h e r s  e m p h a s i z e  t h e  e x p a n d i n g  
u s e  o f  f u e l  e n e r g y ,  w h i l e  m any  s t r e s s  
a d v a n c e s  i n  l a b o r  a n d  m a n a g e m e n t  s k i l l  o r  
i n  i n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  
i n  b a n k i n g  o r  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n .  M o s t  
l i k e l y  t h e  c a u s e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  i s  t o  b e  
f o u n d  i n  a l l  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r s . "
SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH
I n  t h i s  t h e s i s  a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  e x a m i n e  i n  
d e t a i l  t h e  s t r u c t u r a l  a n d  s p a t i a l  a s p e c t s  o f  L i b e r i a n  
i n d u s t r y .  S u c h  a  s t u d y  b r e a k s  new g r o u n d  a s  f a r  a s  L i b e r i a  
i s  c o n c e r n e d  p a r t i c u l a r l y  i n  t r y i n g  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  
t h e o r e t i c a l  a n d  a c t u a l  e l e m e n t s  o f  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n .  T h e
C l a r e n c e  A y r e s ,  T h e  T h e o r y  o f  E c o n o m i c  P r o g r e s s , C h a p e l  
H i l l ,  N . C . ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  
1 9 4 4 ,  p .  1 1 9 .
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m a i n  c o n s t r a i n t  i n  u n d e r t a k i n g  t h i s  s t u d y  h a s  b e e n  t h e  
s e r i o u s  i n a d e q u a c y  o f  t h e  o f f i c i a l  d a t a  a n d  i n  m any  r e l e v a n t  
a r e a s  i t  w a s  s c a n t y  o r  n o n - e x i s t e n t .  I t  i s  t h e  h o p e  t h a t  t h e  
a u t h o r ' s  q u e s t i o n n a i r e  s u r v e y  a n d  e m p i r i c a l  w o r k  h a s  g o n e  
s o m e  w ay  t o w a r d  s u p p l e m e n t i n g  t h e  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  a n d  
t h a t  t h e  f i n d i n g s  p r o v i d e  a  new l e v e l  o f  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  i n d u s t r y  i n  L i b e r i a .
T h i s  w o r k  p r o v i d e s  l i t t l e  m o r e  t h a n  t h e  s t a r t i n g  p o i n t .  
H o w e v e r ,  L i b e r i a ' s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t - i s  a l s o  i n  i t s  
i n f a n c y  a n d  t h i s  s t u d y  i n e v i t a b l y  r e f l e c t s  t h e  s i t u a t i o n  a s  
i t  i s  a t  a n  e a r l y  s t a g e  i n  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  
W i t h  i n c r e a s i n g  t i m e  t h e  p a t t e r n s  a n d  s t r u c t u r e s  may b e  
e x p e c t e d  t o  c h a n g e  a n d  s o  t o o  may t h e  f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  
t h e m .  M o s t  i n d u s t r i a l  s t u d i e s  a r e  b a s e d  o n  much  l o n g e r  
p e r i o d s  o f  e v o l u t i o n  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s t u d y  m u s t  
b e  i n t e r p r e t e d  i n  t h i s  l i g h t .  As t h e  r a n g e  a n d  q u a l i t y  o f  
o f f i c i a l  d a t a  c o l l e c t i o n  i m p r o v e s  s o  i t  s h o u l d  b e c o m e  p o s s i b l e  
t o  u n d e r t a k e  m o r e  d e t a i l e d  s t . u d i e s . P u r p o s e l y  t h i s  s t u d y  h a s  
a d o p t e d  a n  e x t e n s i v e ,  g e n e r a l  a p p r o a c h  t o  i n d u s t r i a l  l o c a t i o n  
b u t  i n t e n s i v e  s t u d i e s  o f  p a r t i c u l a r  i n d u s t r i e s  o r  a s p e c t s  
o f  i n d u s t r y  w i l l  b e c o m e  p o s s i b l e  a n d  s h o u l d  c e r t a i n l y  b e  
u n d e r t a k e n  a s  a  m e a n s  o f  m o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i n g  t h e  c o u r s e  
o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  i m p a c t  o n  t h e  e c o n o m y  a n d  
g e o g r a p h y  o f  t h e  c o u n t r y .
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APPENDIX 4 - 1
C l a s s i f i c a t i o n  o f  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s  
( D i v i s i o n  3 o f  t h e  1 . 8 . I . C .  1 9 6 8 )
I . S . I . e .  C o d e
D i v i s i o n  M a j o r  I n d u s t r i e s
g r o u p
31 M a n u f a c t u r e ,  o f  F o o d ,  B e v e r a g e  a n d  T o b a c c o  
3 1 1 / 3 1 2  F o o d  m a n u f a c t u r i n g
3 1 3  B e v e r a g e  i n d u s t r i e s
3 1 4  T o b a c c o  m a n u f a c t u r e s
32 T e x t i l e ,  W e a r i n g  A p p a r e l  a n d  L e a t h e r  I n d u s t r i e s
3 2 1  M a n u f a c t u r e  o f  t e x t i l e s
3 2 2  M a n u f a c t u r e  o f  w e a r i n g  a p p a r e l
3 2 3  M a n u f a c t u r e  o f  l e a t h e r  a n d  p r o d u c t s  o f
l e a t h e r ,  l e a t h e r  s u b s t i t u t e s  a n d  f u r
3 2 4  M a n u f a c t u r e  o f  f o o t w e a r  ( f r o m  l e a t h e r  
a n d  t e x t i l e s )
33  M a n u f a c t u r e  o f  Wood a n d  Wood P r o d u c t s ,
i n c l u d i n g  F u r n i t u r e
3 3 1  M a n u f a c t u r e  o f  w o o d  a n d  w o o d  a n d  c o r k
p r o d u c t s
3 3 2  M a n u f a c t u r e  o f  f u r n i t u r e  a n d  f i x t u r e s
34 M a n u f a c t u r e  o f  P a p e r  a n d  P a p e r  P r o d u c t s ;
P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g
3 4 1  M a n u f a c t u r e  o f  p a p e r  a n d  p a p e r  p r o d u c t s
3 4 2  P r i n t i n g ,  p u b l i s h i n g
35 M a n u f a c t u r e  o f  C h e m i c a l s  a n d  o f  C h e m i c a l ,
P e t r o l e u m ,  C o a l ,  R u b b e r  a n d  P l a s t i c  
P r o d u c t s
3 5 1  M a n u f a c t u r e  o f  i n d u s t r i a l  c h e m i c a l s
3 5 2  M a n u f a c t u r e  o f  o t h e r  c h e m i c a l  p r o d u c t s
, 3 5 3  P e t r o l e u m  r e f i n e r i e s
3 5 4  M a n u f a c t u r e  o f  m i s c e l l a n e o u s  p r o d u c t s  o f
p e t r o l e u m  a n d  c o a l
3 5 5  M a n u f a c t u r e  o f  r u b b e r  p r o d u c t s
3 5 6  M a n u f a c t u r e  o f  p l a s t i c  p r o d u c t s
36 M a n u f a c t u r e  o f  N o n - M e t a l l i c  M i n e r a l  P r o d u c t s
3 6 1  M a n u f a c t u r e  o f  p o t t e r y ,  c h i n a  a n d  e a r t h e n ­
w a r e
3 6 2  M a n u f a c t u r e  o f  g l a s s  a n d  g l a s s  p r o d u c t s
3 6 9  M a n u f a c t u r e  o f  o t h e r  n o n - m e t a l l i c  m i n e r a l
p r o d u c t s
C o n t . / . . . .
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A p p e n d ix  4 - 1  ( c o n t . )
I . S . I . e .  Code  
D i v i s i o n  M a j o r  
g r o u p
37
38
371
372
381
3 82
3 8 3
384
3 85
38
I n d u s t r i e s
B a s i c  M e t a l  I n d u s t r i e s
I r o n  a n d  s t e e l  b a s i c  i n d u s t r i e s
N o n - f e r r o u s  m e t a l  b a s i c  i n d u s t r i e s
M a n u f a c t u r e  o f  F a b r i c a t e d  M e t a l  P r o d u c t s ,  
M a c h i n e r y  a n d  E q u i p m e n t
M a n u f a c t u r e  o f  f a b r i c a t e d  m e t a l  p r o d u c t s
M a n u f a c t u r e  o f  m a c h i n e r y
M a n u f a c t u r e  o f  e l e c t r i c a l - m a c h i n e r y , 
a p p a r a t u s ,  a p p l i a n c e s  a n d  s u p p l i e s
M a n u f a c t u r e  o f  t r a n s p o r t  e q u i p m e n t
M a n u f a c t u r e  o f  p r o f e s s i o n a l ,  s c i e n t i f i c ,  
m e a s u r i n g ,  c o n t r o l l i n g  e q u i p m e n t ,  a n d  
o f  p h o t o g r a p h i c  a n d  o p t i c a l  g o o d s
O t h e r  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s
( j e w e l l e r y ,  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  
s p o r t i n g  g o o d s ,  e t c . )
S o u r c e :  UN I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d  I n d u s t r i a l
C l a s s i f i c a t i o n  o f  A l l  E c o n o m i c  
A c t i v i t i e s ,  S t a t i s t i c a l  P a p e r s ,  
S e r i e s  M. No .  4 ,  R e v .  2 ,  New Y o r k ,  
1 9 6 8 ,  p .  2 .
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APPENDIX 4 - 2  
I n t e r v i e w  F o r m
Name o f  F i r m :  ......................................................................................................... ..
A d d r e s s  : .......................................................................................................................
D a t e  l o c a t e d  h e r e :    Branch o r  i n d e p e n d e n t  p l a n t
1 .  P r e v i o u s  l o c a t i o n s  o f  t h i s  c o m p a n y  .......................................
P r o d u c t s  m a d e  h e r e ?
0 -  F o o d ,  b e v e r a g e  & t o b a c c o  ............................................
1 -  T e x t i l e s  a n d  c l o t h i n g  .....................................................
2 -  Wood a n d  f u r n i t u r e  .............................................................
3 -  P a p e r  p r i n t i n g  a n d  p u b l i s h i n g  ...............................
4 -  C h e m i c a l s ,  p e t r o l e u m ,  p l a s t i c s  ............................
5 -  n o n  m e t a l l i c  m i n e r a l  p r o d u c t s  ...............................
6 -  B a s i c  .................................................................................................
7 -  F a b r i c a t e d  m e t a l s ,  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p m e n t s  
9 -  O t h e r  ( s p e c i f y : .............................................................................
3 .  W ha t  f a c t o r s  i n f l u e n c e d  t h e  c o m p a n y ' s  l o c a t i o n  t o  t h i s  
c o m m u n i t y ?  T i c k  a n d  r a n k  f i v e  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e ,  
e . g .  1 s t . ,  2 n d . ,  3 r d . ,  e t c .
0 -  A c c e s s i b i l i t y  t o  m a r k e t  ............................
1 -  A v a i l a b i l i t y  o f  b u i l d i n g  a n d / o r  s i t e
2 -  L a b o u r  a v a i l a b i l i t y  .......................................
3 -  Raw m a t e r i a l  a v a i l a b i l i t y  ......................
4 -  T r a n s p o r t  f a c i l i t y  ..........................................
5 -  R e s i d e n c e  o f  o w n e r  ..........................................
6 -  U t i l i t i e s  ...................................................................
7 -  W o r k e r s  a c c o m m o d a t i o n  .................................
8 r  P r o x i m i t y  t o  p o r t  .............................................
9 -  O t h e r  ( s p e c i f y :  ..................................................
D i d  t h e  s i z e  o f  c o m m u n i t y  i n f l u e n c e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  
p l a n t ?
0 -  No .......................................  1 -  Y es  .........................  9 -  o t h e r  ( s p e c i f  y
C o n t . /
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A p p en d ix  4 - 2  ( c o n t . )
H a v e  c o n d i t i o n s  c h a n g e d  i n  a n y  w a y  t o  c a u s e  an  i m p r o v e ­
m e n t  o r  d e t e r i o r a t i o n  i n  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  t h e  p r e s e n t  
l o c a t i o n ?
0 -  No .....................  1 -  Y e s    9 -  O t h e r ( S p e c i f y  : .................
6 .  W ha t  a r e  t h e  p r i n c i p a l  m a t e r i a l s  u s e d  i n  m a n u f a c t u r i n g ?
0 -  I r o n  o r e    5 -  T i m b e r  p r o d u c t s  .................
1 -  F u e l  a n d  p o w e r    6 -  O t h e r  c a s h  c r o p s ( s p e c .
2 -  C o t t o n    7 -  O t h e r  m i n e r a l s ( s p e c .
3 -  C e m e n t    9 -  O t h e r  f o o d  c r o p s  ( s p e c .
4 -  R u b b e r  .................................
7 .  W h e re  a r e  t h e y  o b t a i n e d  f r o m ?
0 -  L i b e r i a    4 -  A s i a  .............................................
1 -  W h a t  o t h e r  p a r t s  o f  5 -  C a n a d a  .......................................
A f r i c a  ..........................................   s o u t h  A m e r i c a .....................
2 -  E u r o p e  ..........................................  o t h e r  ( s p e c i f y :  ..............
3 — U . S . A . . . . . . . . . . . . . .
8 .  How i m p o r t a n t  w a s  a c c e s s  t o  m a t e r i a l s  i n  l o c a t i n g  t h e  
p l a n t ?
0 -  V e r y  i m p o r t a n t  ................. 2 -  L i t t l e  i m p o r t a n t  ..............
1 -  M o d e r a t e l y  i m p o r t a n t  . .  3 -  N o t  i m p o r t a n t  .......................
9 .  W ha t  i n d u s t r i a l  m a r k e t s  d o e s  t h i s  p l a n t  s e r v e ?
0 -  C o n s u m e r s  .................................  2 -  S e m i - p r o c e s s e d  m a t e r i a l s
1 -  F i n i s h e d  c o m p o n e n t s  . . .  9 -  O t h e r ( s p e c i f y : .......................
1 0 .  W ha t  g e o g r a p h i c  m a r k e t s  d o e s  t h i s  p l a n t  s e r v e ?
0 -  L i b e r i a  ....................................  4 -  A s i a  .........................
1 -  O t h e r  p a r t s  o f  A f r i c a  . .  5 -  C a n a d a  .....................
2 -  E u r o p e  .....................................  6 -  S o u t h  A m e r i c a
3 -  U . S .  A   9 -  O t h e r ( s p e c i f y  :
1 1 .  How i m p o r t a n t  w a s  m a r k e t  a v a i l a b i l i t y ?
0 -  V e r y  i m p o r t a n t  .................... 2 -  L i t t l e  i m p o r t a n t
1 -  M o d e r a t e l y  i m p o r t a n t  . .  3 -  N o t  i m p o r a n t
C o n t . / . .
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1 2 .  H a s  t r a n s p o r t  a c c e s s i b i l i t y  c h a n g e d  i n  i t s  i m p o r t a n c e  
f o r  t h i s  p l a n t ?
0 -  No ................................................................................
I f  y e s ,  h o w ?
1 -  B e t t e r  ...........................................  2 -  W o r s e
9 -  O t h e r ( S p e c i f y  : ..............
1 3 .  W h a t  i s  t h e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h i s  p l a n t ?
0 -  M a l e    1 -  F e m a l e - - ......................................
1 4 .  I f  t h e r e  i s  a  p r e d o m i n a n c e  o f  f e m a l e s , / w h y ?
0 -  B e c a u s e  o f  c h e a p  l a b o u r  .......................................
1 -  T h e  w o r k  i s  m o r e  s u i t a b l e  f o r  women
2 -  A b u n d a n t  s u p p l y  o f  women l a b o u r  ..............
9 -  O t h e r  ( s p e c i f y :  ..........................................................
1 5 .  F r o m  w h a t  a r e a  i s  y o u r  l a b o u r  s u p p l y  d r a w n ?
0 -  L i b e r i a  ...................................................................................
1 -  C o u n t y / t e r r i t o r y  i n  L i b e r i a  ............................
2 -  O t h e r  p a r t s  o f  A f r i c a  ..........................................
3 -  E u r o p e  ...................................................................................
4 -  U . S . A ............................................................................................
5 -  C a n a d a  ...................................................................................
6 -  A s i a  ................... ..................................................................
7 -  M i x e d  ...................................................................................
9 -  O t h e r ( s p e c i f y :....................................................................
1 6 .  ' W ha t  i s  t h e  d e g r e e  o f  e m p l o y e e  s k i l l s ?  i n  %
0 -  S k i l l e d  .......................................... 2 -  U n s k i l l e d  . .
1 -  S e m i - s k i l l e d  ............................  9 -  O t h e r ( s p e c i f y
1 7 .  D o e s  t h e  p l a n t  h a v e  an  o n - t h e  j o b  t r a i n i n g  p r o g r a m m e
0 -  No   1 -  Y e s  .....................................
9
1 8 .  Was l a b o u r  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  l o c a t i o n ?
0 -  No ......................................................... 1 -  Y e s  ..............
C o n t . / .
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1 9 .  H as  t h e r e  b e e n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m s  w i t h  
r e s p e c t  t o  l a b o u r ?
0 -  S c a r c i t y    2 -  A b s e n t e e i s m
1 -  I n s t a b i l i t y     3 -  C u l t u r a l
9 -  O t h e r  ( s p e c i f y ;  ......................
2 0 .  W hat  h a s  b e e n  t h e  n a t u r e  o f  p l a n t - u n i o n  r e l a t i o n s h i p ?
0 -  Good    2 -  O n l y  f a i r  .....................................
1 -  B ad    9 -  O t h e r  ( s p e c i f y : .... ....................
2 1 .  W ha t  p r o p o r t i o n  o f  o u t - g o i n g  g o o d s  m o v e s  b y ?
0 -  R a i l  .........................................   2 -  S e a  ............................
1 -  T r u c k    3 -  A i r  .........................
9 -  O t h e r  ( S p e c i f y :  .................................
2 2 .  W hat  f a c t o r  d e t e r m i n e s  t h i s  c h o i c e ?
0 -  C o s t  ..........................................  3 -  S e r v i c e  ..............
1 -  C u s t o m e r  p r e f e r e n c e  . .  4 -  A c c e s s i b i l i t y
2 -  S p e e d    9 -  O t h e r  ( s p e c i f y :
2 3 .  W hat  p r o p o r t i o n  o f  i n - c o m i n g  g o o d s  m o v e s  b y ?
0 -  R a i l  ..........................................  2 -  S e a  ........................
1 -  T r u c k   3 -  A i r  .........................
9 -  O t h e r  ( s p e c i f y :  ...............................
2 4 .  W ha t  f a c t o r s  d e t e r m i n e  t h i s ?
0 -  C o s t  ......................................... 3 -  A c c e s s i b i l i t y
' 1 -  S p e e d  ......................................  4 -  S e r v i c e  ...............
2 -  C o n v e n i e n c e  .....................  9 -  O t h e r  ( s p e c i f y :
2 5 .  W hat  u t i l i t i e s  w e r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e  o f  l o c a t i o n ?
0 -  E l e c t r i c i t y  ....................... 2 -  W a t e r  s u p p l y ....................................
1 -  N a t u r a l  g a s    9 -  O t h e r  ( s p e c i f y :  .......................
2 6 .  To w h a t  e x t e n t  d i d  t h e  p r e s e n c e  o f  o n e  o f  t h e s e  i n f l u e n c e  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  p l a n t ?
0 -  G r e a t l y  ..................................... 2 -  L i t t l e
1 -  M o d e r a t e l y    3 -  N o t  a t  a l l
C o n t . /
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2 7 .  To w h a t  d e g r e e  w a s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
i n  i n f l u e n c i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  t h i s  p l a n t  e t c . ?
Very Im p o rta n t M oderate L i t t l e  None
L o c a l  g r o u p s .................................................................................................................
G o v e r m e n t  a s s i s t a n c e  ....................................................................................
C h a m b e r  o f  C o m m e r c e   ......... .....................................................................
L o c a l  I n d u s t r i a l  
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  ....................................................................................
C o m m u n i t y  a t t i t u d e s  .............. .. ..................................................................
O t h e r  ( s p e c i f y :  ....................... ............................................................
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S . C .  N z e a k o  
C / o  J .  B .  Madu  
P O B o x  1 7 1 0  
M o n r o v i a
D a t e
D e a r  S i r ,
I  am c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n ,  
a n d  a s  a  p a r t  o f  my w o r k ,  I  am m a k i n g  a  s t u d y  o f / i n d u s t r i a l  
l o c a t i o n s  i n  L i b e r i a .
F o r  t h i s  r e a s o n  I  w o u l d  b e  v e r y  g r a t e f u l  i f  y o u  w o u l d  
s p a r e  t h e  t i m e  t o  a n s w e r  a  f e w  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  y o u r  i n d u s t r y .  I  am a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
we a r e  a l l  c a u t i o u s  w h e n  a s k e d  t o  f i l l  i n  a  s u r v e y  s e n t  t o  
u s ,  a n d  q u i t e  r i g h t l y  t o o y b u t  I  am c o n d u c t i n g  t h i s  s u r v e y  i n  
s u c h  a  w a y  t h a t  a l l  y o u r  a n s w e r s  w i l l  b e  t r e a t e d  i n  s t r i c t  
c o n f i d e n c e ,  a n d  n o  i n d i v i d u a l  w i l l  b e  m e n t i o n e d  i n  t h e  
r e p o r t .
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  p r o v i d e  w i l l  b e  o f  
g r e a t  u s e  i n  c h a n n e l i n g  b o t h  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
d e v e l o p m e n t  a i d  p r o g r a m m e s  o f  v a r i o u s  o r g a n i s a t i o n s  a n d  
g o v e r n m e n t s ,  a n d  t o  a l l  t h o s e  c o n c e r n e d  w i t h  p r o m o t i n g  i n d u s t ­
r i a l  a n d  r e g i o n a l  g r o w t h  i n  L i b e r i a .
K i n d l y  f o r w a r d  y o u r  r e p l y  t o  t h e  a b o v e  a d d r e s s  a t  y o u r  
e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e ,  a n d  t h a n k s  f o r  y o u r  c o - o p e r a t i o n .
V e r y  t r u l y  y o u r s  
S . C .  N z e a k o .
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T ab le  1 . M o n tse rrad o  County: E v a lu a t io n  o f  L o c a tio n  F a c to r s  by
81 E n tre p re n e u rs
RANK IN IMPORTANCE
T o ta l %  M en tio n in g
1 s t .2nd 3 rd ’4 th - .5 th M entions
Nunber
F a c to r
%
A c c e s s i b i l i ty  t o  
M arkets 51 10 3 2 3 69 8 5 .2
T ra n sp o r t  F a c i l i t i e s 1 5 11 25 19 61 7 5 .3
U t i l i t i e s 0 16 16 11 9 52 6 4 .2
A v a i l a b i l i t y  o f  
' L abour 1 10 12 13 11 47 5 8 .0
P ro x im ity  t o  P o r t s 7 9 11 2 12 41 5 0 .6
A v a i l a b i l i t y  o f  Raw 
M a te r ia ls 3 7 3 4 4 21 2 5 .9
A v a ila b le  B u ild in g s  
a n d /o r  S i t e 8 14 7 3 3 35 43 .2
R esid en ce  o f  Owner 4 8 7 8 5 32 39 .5
T a b le  2 . G rand B ass a  County: By 1 E n tre p re n e u r
A c c e s s i b i l i ty  t o  
M arkets
T ra n s p o r t  F a c i l i t i e s
U t i l i t i e s
A v a i l a b i l i t y  o f  Labour
P ro x im ity  t o  P o r t s
A v a i l a b i l i t y  o f  Raw 
M a te r ia lsi
A v a ila b le  B u ild in g s  
a n d /o r  S i t e
R esid en ce  o f  CXvner
A c c e s s i b i l i t y  t o  
M arket
T ra n s p o r t  F a c i l i t i e s
U t i l i t i e s
A v a i l a b i l i t y  o f  Labour 
P ro x im ity  t o  P o r ts
1 0 0 0 0 1 - 100 .0
0 0 0 0 1 1 100 .0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 100 .0
0 1 0 0 0 1 100 .0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 100 .0
E v a lu a tio n o f L o c a tio n F a c to r s  by 2 E n tre p re n e u rs
0 0 0 1 0 1 50 .0
0 0 2 0 0 2 100.0
0 0 0 0 1 1 50 .0
0 2 0 0 0 2 100:0
0 0 0 0 0 0 0
C o n t . /
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Table 3 ( c o n t . )
T o ta l  % M e n tio n in g
1 s t 2nd 3 rd 4 th 5 th M entions F a c to r
A v a i l a b i l i ty  o f  Raw 
M a te r ia ls 1 1 0 0 0
Nunber
2
%
10 0 .0
A v a ila b le  B u ild in g s  
a n d /o r  S i t e 0 0 . 0 - 0 0 0 0
R esidence  o f  Owner 0 0 0 0 0 0 0
T ab le  4 . Bong C ounty:
A c c e s s ib i l i ty  t o  
M arkets
By 3 
1
E n tre p re n e u rs  
1 0  0 0 2 6 6 . 7
T ra n sp o r t  F a c i l i t i e s 0 0 1 1 0 2 6 6 . 7
U t i l i t i e s 0 1 0 1 0 2 6 6 . 7
A v a i l a b i l i t y  o f  L abour 0 0 1 0 1 2 6 6 . 7
P ro x im ity  t o  P o r t s 0 0 0 0 1 1 3 3 . 3
A v a i l a b i l i t y  o f  Raw 
M a te r ia ls 1 0 0 0 0 1 3 3 .3
A v a ila b le  B u ild in g s  
"  a n d /o r  S i t e 0 0 0 0 0 0 0
R esid en ce  o f  Owner 1 0 0 0 0 1 3 3 .3
T ab le  5 . L o fa  C ounty: E v a lu a t io n  o f  L o c a tio n  F a c to r s  by  2 E n tre p re n e u r s  
A c c e s s ib i l i ty  t o
M arkets 0 0 0 1 1 2 1 0 0 .0
T ra n sp o r t  F a c i l i t i e s 0 0 1 1 0 2 1 0 0 .0
U t i l i t i e s 0 0 0 0 2 2 1 0 0 .0
A v a i l a b i l i t y  o f  L abour 0 0 1 1 2 2 1 0 0 .0
P ro x im ity  t d  P o r t s 0 0 1 1 2 2 1 0 0 .0
A v a i l a b i l i t y  o f  Raw 
M a te r ia ls 1 0 1 1 1 2 1 0 0 .0
A v a ila b le  B u ild in g s  
a n d /o r  S i t e 0 0 0 0 0 0 0
R esid en ce  o f  Owner 1 0 0 0 0 1 5 0 .0
T a b le  6 . N inba C ounty: By 3 E n tre p re n e u rs
A c c e s s i b i l i ty  t o  
M arkets 0 0 3 0 0 3 1 0 0 .0
C o n t . /
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Table 6 ( co n t.)
T o t a l  % M e n t ion ing
1 s t 2nd 3 rd 4 t h 5 th Mentions F a c t o r
T r a n s p o r t  F a c i l i t i e s 0 0 0 1 2
Nunber
3
%
100.0
U t i l i t i e s 0 0 0 2 0 2 66 .7
A v a i l a b i l i t y  o f  Labour 0 1 0 0 1 2 66 .7
P r o x im i ty  t o  P o r t s 0 2 0 0 0 2 6 6 .7
A v a i l a b i l i t y  o f  Raw 
M a t e r i a l s 2 1 0 0 0 3 100.0
A v a i l a b l e  B u i l d in g s  
a n d / o r  S i t e 0 0 0 0 0 0 0
Re s idenc e  o f  Qvner 0 0 0 0 0 0 0
T a b le  7 .  Grand Gedeh County:  E v a l u a t i o n  o f  L o c a t i o n : F a c t o r s  by  8
E n t r e p r e n e u r s
A c c e s s i b i l i t y  t o  
Marke ts 0 1 0 4 2 7 . 8 7 . 5
T r a n s p o r t  F a c i l i t i e s 0 0 7 1 0 8 100 .0
U t i l i t i e s 0 0 0 2 4 6 75 .0
A v a i l a b i l i t y  o f  Labour 0 7 1 0 0 8 100.0
P r o x im i ty  t o  P o r t s 0 0 0 0 0 0 0
A v a i l a b i l i t y  o f  Raw 
M a t e r i a l s 7 0 0 0 0 7 87 .5
A v a i l a b l e  B u i l d in g s  
a n d / o r  S i t e 0 0 0 0 0 0 0
R e s idenc e  o f  Qvner 0 0 0 , 0 0 0 0
NB ( 1 )  Grand Cape Mount County -  No I n d u s t r i e s  Q u a l i f i e d  
( 2 )  Maryland County -  No I n d u s t r i e s  Q u a l i f i e d
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OCMPUTATIŒfS OF LOCATIŒ QUOTIENTS, 1975
1. C a i p u te  e a c h  c o u n t y ’s  e ip loyment  i n  m a n u f a c t u r in g  a s  a  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  n a t i o n a l  t o t a l  (7275);  and each c o u n t y ' s  p o p u l a t i o n  as  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  n a t i o n 'É t o t a l  p o p u l a t i o n  ( 1 , 5 0 3 , 3 6 8 ) .
2 .  Compute e a ch  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  t h e  n a t i o n a l  enp lo ym en t  i n  each  
i n d i v i d u a l  i n d u s t r y .
3. C a i p u te  e a ch  c o u n t y ' s  s h a r e  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  i n  e a ch  
i n d i v i d u a l  i n d u s t r y .
Examples :
1 .  M o n ts e r ra d o  County -  Employment i n  M a n u fa c tu r in g :
4431,  and  p o p u l a t i o n  was 439,991.
A B C D E
Employ- Em- % C o u n ty ' s  C o u n t y ' s  C o u n t y ' s
l æ n t  i n  p l o y -  o f  % s h a r e  % S h a r e  l o c a t i o n
County ment A/B o f  Na- N a t -  / Q u o t i e n t s
i n  t i o n ' s  i o n ' s  a r e  C/D
L i b e -  T o t a l  T o t a l  and  C/E
r i a  Manu- Popu-
f a c t u r -  _ l a t i o n
in g  Enpl ­
oyment1. Food,  b e v e r a g e s ,  
and t c b a c c o 1647 2154 76.46
2. T e x t i l e s  & 
C l o t h i n g 220 220 100.00
3. Wood & F u r n i t u r e 465 1940 23 .97
4. P a p e r  p r i n t i n g  & 
p u b l i s h i n g 433 433 100.00
5. C h e m i c a l s , 
p e t r o l e u m  & 
p l a s t i c s
977 1057 9 2 .43
6. Non m e t a l  & 
m i n e r a l  p r o d u c t s 425 425 100.00
7. M eta l  and  e l e c t r i ­
c a l  i n d u s t r y 264 1046 25 .24
- 2 .  Grand B a s sa 'C oun ty  -  Employmer
39,  and p o p u l a t i o n  was 123,400 
1 . Food 39 2154 1 .81  0 .5 4  8 .2 0  3 .3 5  0 .2 2
3. S inoe  County -  Employment i n  M a n u fa c tu r in g  :
175,  and P o p u l a t i o n  : 122,455
1. V/ood p r o d u c t s  175 1940 9 .0 2  2 .4 1  8 . 1 4  3 .7 4  1 .1 1
C o n t . / ............
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4. Bong County -  Employment i n  M a n u fa c tu r in g :  
306, and P o p u l a t i o n :  194,186
1. Food 15 2154 0 .7 0 4 .2 1 12 .91 0 .1 7 0 .0 5
2. Wood p r o d u c t s 49 1940 2 .5 3 4 .2 1 1 2 .91 0 .6 0 0 .2 0
3. M eta l  & e l e c t r i c a l
I n d u s t r y 242 1046 23 .14 4 .2 1 12 .91 5 .5 0 1 .79
5.  Lofa  County -  Employment -in M a n u fa c tu r in g  : 86,
and p o p u l a t i o n :  180,737
1. Wood & F u r n i t u r e  75 1940 3 .8 7  1 .1 8  12 .02  3 .2 8  0 .3 2
2 .  M e ta l  & E l e c t r i c a l
I n d u s t r y  11 1046 1 .0 5  1 .1 8  1 2 .02  0 .8 9  0 .0 9
6.  Nimba County -  Dnployment i n  M a n u fa c tu r in g :
1397, and p o p u l a t i o n  : 249 ,692
1. Food P r o d u c t s  453 2154 2 1 .03  19 .20  16 .60  1 .1 0  1 .27
2.  Wood & F u r n i t u r e  335 1940 17 .27  19 .20  16 .60  0 .9 0  1 .04
3.  Chemical  P r o d u c t s  80 1057 7 .57  19 .20  16 .60  0 .3 9  0 .4 6
4. M e ta l  & E l e c t r i c a l
I n d u s t r y  529 1046 50 .57  19 .20  16 .60  2 . 6 3  3 .0 5
7.  Grand Gedeh County -  Employment i n  M a n u f a c tu r in g  :
841, and p o p u l a t i o n : 71 ,8 2 3
1. Wood P r o d u c t s  841 1940 43 .35  11 .56  4 .7 7  3 .7 5  9 .0 9
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APPENDIX 6 - 2
METHOD OF DERIVING INDEX OF CONCENTRATION
1 .  O b t a i n  f i g u r e s  f o r  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  e m p l o y m e n t  i n  
m a n u f a c t u r i n g  i n  t h e  c o u n t r y .
2 .  C o m p u t e  t h e  f i g u r e  f o r  o n e - h a l f  t h e  e m p l o y m e n t  i n  m a n u ­
f a c t u r i n g .
3 .  F o r  e a c h  s t a t e  c o m p u t e  t h e  e m p l o y m e n t / p o p u l a t i o n  r a t i o  i n  
t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  m a n u f a c t u r a i  w o r k e r s  p e r  1 . 0 0 0  
p o p u l a t i o n  a n d  r a n k - o r d e r  t h e  s t a t e / r e g i o n  i n  d e s c e n d i n g  
o r d e r  o f  t h e  r a t i o s .
4 .  B e g i n  w i t h  t h e  s t a t e / r e g i o n  w i t h  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e
o f  e m p l o y e e s  a n d  a d d  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  p r o g r e s s i v e l y  
u n t i l  t h e  f i g u r e  r e a c h e s  o n e - h a l f  o f  t h e  n a t i o n a l  t o t a l .  
T h e  l a s t  s t a t e / r e g i o n  w i l l  l i k e l y  h a v e  t o  b e  p r o r a t e d .
T h e  s t a t e s / r e g i o n s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  t o t a l  a r e  t h o s e  
t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  a r e a  o f  c o n c e n t r a t i o n .
5 .  C o n t i n u e  l i k e w i s e  f o r  t h e  c o l u m n  on  t o t a l  p o p u l a t i o n  a n d  
c o n v e r t  t h i s  f i g u r e  t o  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  n a t i o n ’ s  
p o p u l a t i o n .  T h i s  f i g u r e  s h o w s  t h a t  o n e - h a l f  o f  t h e  
n a t i o n ' s  m a n u f a c t u r a i  e m p l o y m e n t  i s  l o c a t e d  i n  a n  a r e a
;
w i t h  a  c e r t a i n  p e r c e n t a g e  o f  t h e  n a t i o n ’ s  p o p u l a t i o n .  
S u b t r a c t  t h i s  p e r c e n t a g e  f i g u r e  on  p o p u l a t i o n  f r o m  1 0 0 .
T h e  r e s u l t  i s  t h e  i n d e x  o f  c o n c e n t r a t i o n  f o r  m a n u f a c t u r i n g  
i n  t h e  c o u n t r y  c o n c e r n e d .
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COMPUTATION OF INDEX OF D IV E R SIFIC A TIO N
(1) ( 2 ) (3 )
M a n u fa c tu r in g  I n d u s t r i e s Nunber P e r c e n t a g e
P r o g r e s s i v e
T o t a l s
Montser rado  County 
' T o t a l  4431 100.00
Food,  b e v e r a g e s  & 
Tobacco 1647 3 7 .17 37 .17
Chemical  p r o d u c t s  
and p e t r o l e u m 977 22 .0 5 59 .22
Wood & F u r n i t u r e 465 10 .49 69 .71
P a p e r ,  P r i n t i n g  P r o d u c t s 433 9 .7 7 79 .48
Non m e t a l s  & m i n e r a l  
p r o d u c t s 425 9 .5 9 89 .07
Meta l  & e l e c t r i c a l  i n d u s t r y  264 5 .9 6 9 5 .0 3
T e x t i l e s  & C l o t h i n g 220 4 .9 7 100.00
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x ) 529 .68
Grand Bass  a  County
T o t a l 39 100 .00 -
Food,  Beve rages  & Tobacco 39 100.00 100.00
T e x t i l e s  & C l o t h i n g 0 0 . 0 0 100.00
Wood & F u r n i t u r e 0 0 . 0 0 100.00
P a p e r ,  p r i n t i n g  p r o d u c t s 0 0 .0 0 100.00
Non m e t a l s  & M in e r a l  
P r o d u c t s 0 0 .0 0 100.00
Meta l  & E l e c t r i c a l  I n d u s t r y  0 0 .0 0 100.00
Chemical  p r o d u c t s  & P e t ro l e u m  0 0 .0 0 100.00
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x ) 700.00
Sinoe  County
T o t a l 175 100.00 -
Wood & F u r n i t u r e 175 100.00 100.00
Food,  B e ve rage s  & Tobacco 0 0 . 0 0 100.00
T e x t i l e s  & C l o t h i n g 0 0 .0 0 100.00
P a p e r ,  P r i n t i n g  P r o d u c t s 0 0 . 0 0  
C o n t . / ..............
100.00
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Employees i n  M a n u fa c tu r in g
(1)
M a n u fa c tu r in g  I n d u s t r i e s  Number 
Sinoe  County
(2 )
P e r c e n t a g e
(3)
P r o g r e s s i v e
T o t a l s
Chemical  p r o d u c t s  & P e t ro leum  0 0 .0 0 100.00
Non M e ta l s  & M in e r a l  P r o d u c t s  0 0 .0 0 100.00
M eta l  & E l e c t r i c a l  I n d u s t r y  0 0 .0 0 100.00
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  in d e x ) 700 .00
Bong County
T o t a l  306 100.00 -
M eta l  & E l e c t r i c a l  I n d u s t r y  242 7 9 .08 79 .0 8
Wood & F u r n i t u r e  49 1 6 . 0 1 - 9 5 .09
Food,  b e v e r a g e s  & tobac c o  15 4 .9 0 99 .99
T e x t i l e s  & C l o t h i n g  0 0 .0 0 9 9 .9 9
P a p e r ,  p r i n t i n g  p r o d u c t s  0 0 .0 0 99 .9 9
Chemical  p r o d u c t s  & p e t ro l eu m  0 0 .0 0 99 .9 9
Non m e t a l s  & M in e r a l  P r o d u c t s  0 0 .0 0 9 9 .99
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  in d e x ) 674 .12
Lofa  County
I b t a l  ■ 86 100.00 -
Wood & F u r n i t u r e  75 87 .2 1 87 .21
Meta l  & E l e c t r i c a l  I n d u s t r y  11 12.79 100.00
Food, B eve rages  & Tcbacoo 0 0 .0 0 100.00
T e x t i l e s  & C l o t h i n g  0 0 .0 0 100.00
P a p e r ,  p r i n t i n g  p r o d u c t s  0 0 .0 0 100.00
Chemical  p r o d u c t s  & Pe t ro leum  0 0 .0 0 100.00
Non m e t a l s  & M in e r a l  p r o d u c t s  0 0 .0 0 100.00
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x ) 687 .21
Nimba County
T o t a l  1397 100 .00 -
M eta l  & E l e c t r i c a l  I n d u s t r y  529 37 .8 7 37 .87
Food,  B e ve rage s  & Tobacco 453 32 .43 70 .30
C o n t . / ..........
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Employées i n  M a n u fa c tu r in g
M a n u fa c tu r in g  I n d u s t r i e s
(1)
Number
( 2 )  ( 3 )
P r o g r e s s i v e  
P e r c e n t a g e  T o t a l s
Nimba County
Wood & F u r n i t u r e 335 2 3 .9 8 9 4 .2 8
Chemical  p r o d u c t s  & p e t r o l e u m  80 5 .7 3 100.00
T e x t i l e s  & C l o t h i n g 0 0 .0 0 100.00
P a p e r ,  p r i n t i n g  p r o d u c t s 0 0 .0 0 100 .00
Non m e t a l s  & M in e r a l  P r o d u c t s  0 0 .0 0 100.00
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c rude  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x ) 602 .45
Grand Gedeh County
T o t a l 841 100 .00 -
Wood & F u r n i t u r e 841 100 .00 100.00
Food,  B e ve rage s  & Tobacco 0 0 .0 0 100 .00
T e x t i l e s  & C l o t h i n g 0 0 .0 0 100.00
P a p e r ,  p r i n t i n g  p r o d u c t s 0 0 .0 0 100.00
Chemical  p r o d u c t s  & p e t r o l e u m  0 0 .0 0 100.00
Noi  "Meta ls  & M in e r a l  p r o d u c t s  0 0 .0 0 100.00
Meta l  & E l e c t r i c a l  I n d u s t r y 0 0 .0 0 100.00
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c ru d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x ) 700.00
R e p u b l i c  o f  L i b e r i a
T o t a l 7275 100 .00 -
Food,  B e v e rag e s  & Tcbacco 2154 2 9 .6 1 2 9 .6 1
Wood & F u r n i t u r e 1940 2 6 .6 7 5 6 .2 8
Chemical  p r o d u c t s  & 
P e t r o l e u m 1057 14 .53 70 .81
M eta l  & E l e c t r i c a l  
I n d u s t r y 1046 14 .38 85 .19
P a p e r ,  p r i n t i n g  p r o d u c t s 433 5 .9 5 9 1 .1 4
Non M e ta l s  & M ine ra l  
p r o d u c t s 425 5 .8 4 9 6 .9 8
T e x t i l e s  & C l o t h i n g 220 3 .0 2 100 .00
Sum o f  p r o g r e s s i v e  t o t a l s  ( c r u d e  d i v e r s i f i c a t i o n  i n d e x ) 530 .0 1
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FORMULA AND DERIVATION OF REFINED DIVERSIFICATION
INDICES
R e f in e d  Index  i s  e q u a l  t o  A c tu a l  Crude In d ex  minus Crude Index  
f o r  A l l  I n d u s t r i a l  Areas  ( o r  a  "norm’;' o r  a v e ra g e  measurement)  d i v i d e d  
by  Crude Index  f o r  L e a s t  D i v e r s i t y  minus Crude In d ex  f o r  A l l  I n d u s t r i a l  
Areas  (no rm).  In  t h i s  s t u d y ,  t h e  c rude  i n d e x  f o r  t h e  \ \ l iole o f  R e p u b l i c  
o f  L i b e r i a  (530)  was chosen as a  "norm".  The h i g h e s t  o r  l e a s t  p o s s i b l e  
d i v e r s i t y  i n  t h i s  c a s e  i s  700 (which would  mean t h a t  100 p e r  c e n t  o f  a  
r e g i o n ’s  m a n u f a c t u r in g  employment were i n  o n e - i n d u s t r y )  s i n c e - t h e r e  
were  se v en  i n d u s t r i a l  b r a n c h e s .
Examples
1. M on tse r rado  County R e f ine d  Index
2.  Grand Bass  a
3.  S inoe  County
4.  Bong
5.  L o fa
6.  Nimba
7. Grand Gedeh
R e f in e d  Index  = 
R e f in e d  Index  
Ref in ed  Index  
R ef ined  Index  = 
R e f in e d  Index  
R ef ined  Index
530-530 0
700-530 170
700-530 170
700-530 170
700-530 170
700-530 170
674-530 144
700-530 170
687-530 157
700-530 170
602-530 72
700-530 170
700-530 = 170
700-530  170 =  1
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APPENDIX 6 -5
MATHEMATICAL DERIVATION OF SH IFT  AND 
SHARE TECHNIQUE
T o t a l  r e g i o n a l  g r o w t h  i s  t h e  sum  o f  R e g i o n a l  S h a r e  com ­
p o n e n t  ( R S ) ,  P r o p o r t i o n a l i t y  S h i f t  c o m p o n e n t  ( P S )  a n d  
D i f f e r e n t i a l  S h i f t  c o m p o n e n t  (D S )  ( H e w i n g ,  1 9 7 7 ,  o p ; . c i t . ,  p . 7 8 )
A ssum e  E ^  a n d  E ^  a r e  t o t a l  r e g i o n a l  e m p l o y m e n t  i n  r e g i o n  r
a t  t i m e  o a n d  t : 
r  rE i  o  t  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i t h  i n d u s t r y  i n  r e g i o n  r  a t
t i m e  o a n d  t  h e n c e ,  ^  E ^  ^ S E f  ^ a r e  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  
i n  a l l  i  i n d u s t r i e s  i n  r e g i o n  r  i n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s .
S e T , ^ e T , i s  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  i t h  i n d u s t r y  i n  r  i . o '  r  i . t
a l l  r e g i o n s .
^ ^ E f  , 2 S e T ^ i s  t h e  t o t a l  e m p l o y m e n t  i n  a l l  i n d u s t r i e s  i n  r i i . o ’ r i i . t
- - a l l  r e g i o n s  i n  t h e  t w o  t i m e  p e r i o d s .
T o t a l  r e g i o n a l  g r o w t h  f r o m  t i m e  o t o  t  i s
G ............................................................ (1 )
By d e f i n i t i o n  G = RS + PS  + DS ' ........................................................... .............. ( 2 )
a n d  R8.......................................................................................... ...................................................  < " )
-fK.t44<.o .................
= f  K . t  -    ( 5 )
T h e  t i o t a l  s h i f t  c o m p o n e n t s ,  PS  a n d  DS,  a r e  t h u s  e q u a l  t o
+  f  -  B l . o  
= ................................................
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APPENDIX 6 - 6  
SH IFT AND SHARE COMPUTATIONS
1 .  B e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 5  i n c r e a s e  i n  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  = 4 9 2 1 .
2 .  P e r c e n t a g e  r a t e  i n c r e a s e  i n  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y ­
m e n t  = 2 0 9 .
3 .  T o t a l  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  1 9 7 1  = 2 3 5 4 . -
4 .  T o t a l  e m p l o y m e n t  i n  m a n u f a c t u r i n g  1 9 7 5  = - 7 2 7 5 .  -
5 .  I f  i t s  e m p l o y m e n t  h a d  g r o w n  a t  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  r a t e
a s  f o r  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  o v e r  t h e  y e a r s ,  i t s
i n c r e a s e  w o u l d  h a v e  b e e n  o n l y  = 4 9 2 0 .
6 .  T h u s ,  L i b e r i a  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  h a d  a  n e t  u p w a r d  s h i f t  
i n  e m p l o y m e n t  ( b e t w e e n  19 7 1  a n d  1 9 7 5 )  o f  ..................... 1 .
I n  a p p l y i n g  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  r a t e  i n c r e a s e  i n  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  o f  ( 2 0 9 % )  t o  e a c h  m a n u f a c t u r i n g  
b r a n c h  e m p l o y m e n t ,  we g e t  t h e  f o l l o w i n g :
D i f f e -
R e g io n a l  Observed  r e n t i a l  
S ha re  Growth S h i f t
1975 1975 1975-71
1. Food,  b e v e r a g e s  
& Tcbacco
426 (1971) s h o u l d  b e  890 2154 +1264
2, T e x t i l e s  & C l o t h i n g 186 (1971) 389 220 -169
3. Wood & F u r n i t u r e 908 (1971) 1898 1940 +42
4. P a p e r ,  p r i n t i n g  
& P u b l i s h i n g 240 (1971) 502 433 -69
5. C hem ica l ,  p e t r o ­
leum & P l a s t i c s 60 (1971) 125 977 +852
6. Non M eta l  & 
M in e r a l  P r o d u c t s 402 (1971) 840 425 -415
7. M e ta l s  & E l e c t r i ­
c a l  I n d u s t r y 132 (1971) 276 1046 +770
8. B a s i c  m e t a l s n i l - - -
9. O th e r  m a n u f a c t u r in g n i l - - -
T o t a l 4920 5039 2275
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A p p e n d i x  6 - 6  ( c o n t . )
NB. R e g i o n a l  s h a r e  i s  w h a t  t h e  r e g i o n  w a s  s u p p o s e d  t o
h a v e  i n  1 9 7 5  i f  i t  h a d  g r o w n  a t  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  
r a t e  a s  t h e  c o u n t r y  w h i c h  w a s  2 0 9 .
O b s e r v e d  g r o w t h  w a s  w h a t  t h e  r e g i o n  s c o r e d  i n  1 9 7 5 .
D i f f e r e n t i a l  S h i f t  w a s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  e m p l o y m e n t  
g r o w t h  o r  d e c l i n e  b e t w e e n  1 9 7 1  a n d  1 9 7 5 .
O b s e r v e d  g r o w t h  i s  t h e  s u m  o f  T o t a l  S h i f t  a n d  R e g i o n a l  
S h a r e .
T o t a l  S h i f t  i s  t h e  sum  o f  D i f f e r e n t i a l  S h i f t  a n d  
P r o p o r t i o n a l i t y  S h i f t  w h i l e  o b s e r v e d  g r o w t h  i s  t h e  
s u m  o f  R e g i o n a l  S h a r e  a n d  T o t a l  S h i f t .
T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  T o t a l  S h i f t ,  i f  
o b s e r v e d  g r o w t h  i s  p o s i t i v e , - s u b t r a c t  f r o m  R e g i o n a l  
S h a r e ;  i f  n e g a t i v e  a d d  t o  R e g i o n a l  S h a r e .
A l s o ,  c a l c u l a t e  t h e  T o t a l  S h i f t  a n d  t h e  D i f f e r e n t i a l  
S h i f t ,  t h e  P r o p o r t i o n a l i t y  S h i f t  i s  o b t a i n e d  a s  
r e s i d u a l .
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APPENDIX 8 
THE SCREENING MATRIX CRITERIA
1 .  INDUSTRY GROWTH: T h e  B a t t e l l e  M e m o r i a l  I n s t i t u t e  t h a t
d e v e l o p e d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  s c r e e n i n g  m a t r i x  h a d  m a d e  
u s e  o f  p r o j e c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n p u t - o u t p u t  t a b l e s  
i n  p r o v i d i n g  a  m e a n s  o f  e s t a b l i s h i n g  p r o j e c t e d  r a t e s  o f  g r o w t h ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  e a c h  o f  t h e  s e l e c t e d  
s e c t o r s .  B u t  i n  t h i s  s t u d y ,  o n l y " t h e  h i s t o r i c a l  d a t a  o f  
d e t e r m i n i n g  g r o w t h  r a t e s  w e r e  a d o p t e d  b e c a u s e  o f - l a c k  o f  
s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  o n  L i b e r i a .  I t  i s  o f  c o u r s e ,  a r g u e d  
t h a t  t h e  u s e  o f  t h i s  h i s t o r i c a l  o r  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  h a s  
m a j o r  l o o p h o l e s  b e c a u s e  i t  i s  b a c k w a r d  r a t h e r  t h a n  f o r w a r d  
s e a r c h i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  a v a i l a b l e  m e t h o d  may  h e l p  t h r o w  
some l i g h t  o n  t h e  s t r e n g t h  a n d  w e a k n e s s  o f  t h e  v a r i o u s  
i n d u s t r y  g r o u p  p e r f o r m a n c e s .  T h e r e f o r e ,  a n  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  r a t e s  o f  g r o w t h  o f  m a n u f a c t u r i n g  g r o u p s  b a s e d  o n  t h e  t o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  o u t p u t  f r o m  1 9 7 0 - 1 9 7 3  w e r e  c a l c u l a t e d .
A p p e n d i x  T a b l e  8>. 2
C a l c u l a t i o n s :  M a n u f a c t u r i n g  O u t p u t  1 9 7 0 - 1 9 7 3
( i n  p e r c e n t a g e s )  Growth r a t e
A B C %
-
1970
Average o f  
1971-1973 B -  A
X. -Food , : .beverages  
& Tobacco
2 3 .7 25 .6 2 5 . 6 - 2 3 . 7 1 . 9
2 .  T e x t i l e s  & C l o t h i n g 6 . 4 5 .0 5 . 0 -  6 . 4 - 1 . 4
3. Wood & F u r n i t u r e 7 .9 6 . 3 6 . 3 -  7 .9 4 1 .6
4. P r i n t i n g  & p u b l i s h i n g 1 .8 1 .4 1 . 4 -  1 . 8 - 0 . 4
5.  Chemica ls 49 .6 5 3 .3 5 3 . 3 - 4 9 . 6 3 . 7
6.  Non M e ta l s 7 .2 5 .9 5 . 9 -  7 . 2 - 1 . 3
7. M e ta l s  & E l e c t r i c a l s 1 . 8 1 .7 1 . 7 -  1 . 8 - 0 . 1
8. Misc.  m a n u f a c t u r i n g 1 .6 0 . 7 0 . 7 -  1 .6  
C o n t . / ..........
- 0 . 9
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Appendix 8 ; (  c o n t . )
Appendix T a b le  8 . 2
C a l c u l a t i o n s :  P e r c e n t a g e  C o n t r i b u t i o n s  o f  M a n u f a c tu r in g
t o  Œ P 1970-1973.
A B C
1970 Average o f R-A Growth
1971-73 R a te  %
1. Food, b e v e r a g e s  &
t o b a c c o 32 .1 34 .9 3 4 . 9 - 3 2 . 1 2 . 8
2.  T e x t i l e s  & C l o t h i n g 8 . 3 6 . 7 6 . 7 -  8 . 3 - 1 . 6
3. Wood & F u r n i t u r e 7 .7 5 .9 5 . 9 -  7 . 7 - 1 . 8
4. P r i n t i n g  & P u b l i s h i n g 3 .0 2 . 5 2 . 5 -  3 . 0 —0 . 5
5. Chemicals 4 1 .2 4 3 .7 4 3 . 7 - 4 1 . 2 2 . 5
6 .  Non-m eta ls 5 . 3 4 .4 4 . 4 -  5 . 3 - 0 . 9
7. M e ta l s  & E l e c t r i c a l s 1 .3 1 .2 1 . 2 -  1 . 3 - 0 . 1
8. Misc. M a n u fa c tu r in g 1 .1 0 . 8 0 . 8 -  1 . 1 - 0 . 3
S o u r c e s :  Based  on t h e ' i n f o r m a t i o n  and c a l c u l a t i o n s  f rom 
Appendix Tab le  8 . 1 .
A p p e n d i x  T a b l e  8 . 2  t h r o w s  m o r e  l i g h t  on  t h e  p e r f o r m a n c e s  
o f  t h e  d i f f e r e n t  i n d u s t r y  s e c t o r s .  I n  a s s e s s i n g  t h e  w e i g h t  
o f  t h e  c r i t e r i a ,  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o u t p u t  g r o w t h  c o n s t i t u t e d  
t h e  m a j o r  b a s i s  o f  c o n s i d e r a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  g r o w t h  r a t e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  m a n u f a c t u r i n g  t o  GDP w a s  
u s e d  a s  s u p p l e m e n t a r y  i n  a p p r a i s i n g  t h e  i n d i v i d u a l  i n d u s t r y  
g r o u p .
2 .  WAGE LEVELS: T h e  s e c o n d  b a s i c  s c r e e n i n g  c r i t e r i o n
r e l a t e s  t o  w a g e s .  To i d e n t i f y  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  t h e  a v e r a g e  
m o n t h l y  s a l a r y  e a r n i n g s  b y  e m p l o y e e s  i n  d i f f e r e n t  i n d u s t r i a l  
s e c t o r s  s u c h  a s  a g r i c u l t u r e ,  m i n i n g ,  c o n s t r u c t i o n ,  a n d  s e r v i c e s  
w e r e  c a l c u l a t e d  a n d  r a n k e d  a c c o r d i n g  t o  l e v e l s  o f  i n c o m e  
e a r n i n g s  ( T a b l e  7 . 9  i n  t h e  t h e s i s ) .  I n  p r i n c i p l e ,  t h e  t w o  
c r i t e r i a ,  i n d u s t r y  g r o w t h  r a t e s  a n d  w a g e  l e v e l s  w e r e
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c o n s i d e r e d  m o s t  s i g n i f i c a n t  i n  i d e n t i f y i n g  i n d u s t r i e s  w i t h  
p o t e n t i a l s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  s c r e e n i n g  m a t r i x  t e c h n i q u e s ,  
t h e y  a r e  r e g a r d e d  a s  c r i t i c a l  v a r i a b l e s  i n  t h e  m o d e l  b u i l d - u p .
3 .  LEVEL OF LABOUR INTENSITY: I t  w a s  c o n s i d e r e d  a  d e s i r a b l e
a d v a n t a g e  o f  i n d u s t r i e s  s e l e c t e d  f o r  t h e  r e g i o n  t o  b e  l a b o u r  
i n t e n s i v e .  T h e  B a t t e l l e  M e m o r i a l  I n s t i t u t e  u s e d  a  m e a s u r e  
b a s e d  o n  v a l u e  a d d e d  p e r  e m p l o y e e , a n d  w a s  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  
i n d u s t r i e s  w h i c h  w o u l d  b e  c a p i t a l  i n t e n s i v e .  T h i s  s t u d y  ( f o r  
l a c k  o f  d a t a )  d e t e r m i n e d  b y  i n t u i t i o n  a n d  p a s t  r e c o r d s ,  t h e  
t y p e  o f  i n d u s t r i e s  w h i c h  w e r e  a n d  w o u l d  b e  v a l u a b l e  i n  
a t t r a c t i n g  t h o s e  w e l l  p a y i n g  j o b s  a s  w e l l  a s  c r e a t i n g  a  s u b ­
s t a n t i a l  n u m b e r  o f  j o b s  i n  t h e  e c o n o m y .
4 .  MARKETS SERVED: T h e  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  w e r e  s c r e e n e d
t o  i d e n t i f y  t h e  i n d u s t r y  t y p e s  w h i c h  s e r v e d  e i t h e r  r e g i o n a l
o r  e x p o r t  m a r k e t s .  R e g i o n a l  m a r k e t s  w o u l d  p r i m a r i l y  b e  a n y w h e r e  
i n  L i b e r i a .
5 .  INDUSTRIAL LINKAGES: An i m p o r t a n t  l o c a t i o n a l  c o n s i d e r a ­
t i o n  f o r  many  i n d u s t r i e s  i s  t o  b e  l i n k e d  w i t h  s u p p l i e r  i n d u s t ­
r i e s  o r  m a r k e t  o u t l e t s  f o r  i n t e r m e d i a t e  p r o d u c t s .  T h e
)
B a t t e l l e  M e m o r i a l  I n s t i t u t e  h a s  b a s e d  t h e i r  e v a l u a t i o n  on  t h e  
i n p u t - o u t p u t  a n a l y s i s ,  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  
l i n k a g e s  o f  t h e  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  w i t h  t h e  e x i s t i n g  e c o n o m i c  
s t r u c t u r e  o f  t h e  r e g i o n  u n d e r  s t u d y .  B u t  i n  t h i s  a n a l y s i s  
e v a l u a t i o n  b a s e d  on  t h e  v a l u e - a d d e d  i n  G r o s s  V a l u e  o f  O u t p u t
o f  v a r i o u s ,  m a j o r  g r o u p s  o f  m a n u f a c t u r i n g  1 9 7 0 - 7 3  w a s  c o n s i d e r e d  
( A p p e n d i x  T a b l e  8 . 3 ) ,  t o g e t h e r  w i t h  a  g e n e r a l  a s s e s s m e n t  o f
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t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  h a v e  a  p o s i t i v e  
l i n k a g e  w i t h  e x i s t i n g  i n d u s t r i e s  i n  t h e  r e g i o n .
APPENDIX TABLE 8 . 3
SHARE OF VALUE ADDED IN GROSS VALUE OUTPUT 1 9 7 0 - 7 3
( i n  p e r c e n t a g e )
F o o d ,  b e v e r a g e s  a n d  t o b a c c o  .................................................................................  6 4
T e x t i l e s  & T a i l o r i n g  ..................................................................................................... 62
Wood,  F u r n i t u r e  & F i x t u r e s  ....................................................................................  44
P r i n t i n g  & p u b l i s h i n g  ..................................................................................................  80
C h e m i c a l s  a n d  C h e m i c a l  P r o d u c t s  ......................................................................  38
Non M e t a l l i c  P r o d u c t s  ..................................................................................................  35
M e t a l  P r o d u c t s  ...................................................................................................................... 26
M i s c e l l a n e o u s  ...........................................................................................   4 8
A v e r a g e  ...........................................................................................................................  49
S o u r c e :  R / L  N a t i o n a l  S o c i o - E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t
P l a n n i n g .  J u l y  1 9 7 6 - J u n e  1 9 8 0 ,  p .  3 6 .
F o r  i n s t a n c e ,  o n e  t y p e  o f  l i n k  c o u l d  b e  t h e  c o n d i t i o n  
w h e r e  m o s t  c o m p o n e n t s  a r e  e i t h e r  b o u g h t  f r o m ,  o r  s o l d  t o ,  a  
c e r t a i n  t y p e  o f  p l a n t .  I f  t h e s e  s u p p l i e s  a n d / o r  m a r k e t s  a r e  
l o c a t e d  t o  a  s u f f i c i e n t  e x t e n t  w i t h i n  L i b e r i a  ( n o  m a t t e r  
w h a t  c o u n t y  a r e a ) ,  a  l o c a t i o n a l  a d v a n t a g e  i s  p r e s e n t  w h i c h  i s  
m a n i f e s t e d  i n  i n c r e a s e d  d e v e l o p m e n t  p o t e n t i a l .  B u t ,  i f  m o s t  
s u p p l i e s  a n d  m a r k e t s  a r e  l o c a t e d  o u t s i d e  L i b e r i a ,  t h e  r a t i o n a l e  
f o r  l o c a t i n g  t h e r e  b e c o m e s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n .
•S-
T h u s , t h i s  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  i s  u s e f u l  i n  a s s e s s i n g  n o t  
o n l y  i n d u s t r i a l  l i n k a g e s ,  b u t  a l s o  l o c a t i o n a l  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  f o r  a n y  p r o d u c t  w h e r e  
t r a n s p o r t  c o s t s  a r e  i m p o r t a n t .
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6 .  SK IL L LEVEL OF LABOUR REQUIRED: I n  t h e  s c r e e n i n g  m a t r i x ,
t h e  f o l l o w i n g  l e v e l s  o f  l a b o u r  a r e  a l s o  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d .  
L a b o u r  r e q u i r e m e n t s  o f  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  w e r e  c l a s s i f i e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e  o f  l a b o u r  t h e y  w i l l  g e n e r a t e  i n  t h e
n e a r  f u t u r e  o r  t h e  t y p e  o f  m a n p o w e r  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i n d u s t r y  
t y p e .  Some i n d u s t r i e s  w h i c h  r e q u i r e  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
i d e n t i f i e d  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  a s s i g n e d  m o r e  t h a n  t h e  n o r m a l  
s c o r e  i n  t h e  m a t r i x .  T h e s e  c r i t e r i a  a n d  t h e i r  w e i g h t s  w e r e  
d e s i g n e d  t o  i d e n t i f y  t h o s e  a c t i v i t i e s  w h i c h  a r e  b e s t  s u i t e d  
f o r  t h e  r e g i o n .
T h e  t e r m s  a r e  d e f i n e d  a s :
P r o f e s s i o n a l  -  i n d u s t r i e s  w i t h  a  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  
p r o p o r t i o n  o f  n o n p r o d u c t i o n  e m p l o y e e s ,  
i . e . ,  s c i e n t i s t s ,  e n g i n e e r s ,  t e c h n i c i a n s .
S k i l l e d  W o r k e r s  -  i n d u s t r i e s  r e q u i r i n g  h i g h e r  t h a n  
a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  s k i l l e d  a n d  
s p e c i a l i z e d  p r o d u c t i o n  w o r k e r s .
S e m i - s k i l l e d  -  i n d u s t r i e s  r e q u i r i n g  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  
p r o p o r t i o n  o f  s e m i - s k i l l e d  p r o d u c t i o n  
w o r k e r s .
7 .  MATERIAL REQUIREMENTS: T h e  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  w e r e  
s c r e e n e d  w i t h  r e g a r d  t o  t w o  c h a r a c t e r i s t i c s :  ( 1 )  i n d u s t r i e s  
w h i c h  a r e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  on  r a w  o r  u n f i n i s h e d  m a t e r i a l s
i n  t h e i r  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a n d  ( 2 )  t h o s e  m a t e r i a l s  ( m i n e r a l s ,  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s ,  f o r e s t r y  p r o d u c t s  e t c . )  w h i c h  a r e  
a v a i l a b l e  i n  t h e  r e g i o n .  T h u s ,  c a n d i d a t e  i n d u s t r i e s  w e r e  
s c o r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e i r  m a t e r i a l s  w e r e  
a v a i l a b l e  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  m a r k e t  p o t e n t i a l  o f  t h e  r e g i o n  
i s  c o n s i d e r e d  u n d e r  l i n k a g e s  p r i m a r i l y ,  a n d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n ,  
a l l o w a n c e  i s  m ad e  f o r  l o c a l  o f f e r i n g s  i n  b a s i c  m a t e r i a l .
-  3 6 5  -
8 .  PORT ORIENTATION: On t h e  b a s i s  o f  a v a i l a b i l i t y  o f  p o r t s
i n  t h e  r e g i o n ,  i n d u s t r i e s  w e r e  i d e n t i f i e d  w h i c h  w o u l d  p r o f i t  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  u s e  o f  t h e s e  p o r t  f a c i l i t i e s  f o r  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  m a t e r i a l s  a n d  p r o d u c t s .
-  366 -
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